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From Five Sites For the FIRE/SRB Wisconsin Experiment
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by
Charles H. Whitlock, Stephen K. Cox,** Stuart R. LeCroy***
SUMMARY
Tables are presented which show data from five sites in the
FIRE/SRB Wisconsin experiment region from October 12 through
November 2, 1986. A discussion of intercomparison results is
also included.
INTRODUCTION
A field experiment was conducted in Wisconsin during
October-November 1986 for purposes of both intensive cirrus-cloud
measurements and Surface Radiation Budget (SRB) algorithm
validation activities. The cirrus-cloud measurements were part
of the First ISCCP (International Satellite Cloud Climatology
Project) Regional Experiment (FIRE) as described by Starr . The
algorithm validation activity was the first experiment of an SRB
algorithm intercomparison program based on scientific
recommendations from Suttles and Ohring 2. Both the FIRE and SRB
experiments desire downwelled longwave irradiance data. It is
the purpose of this document to present that data for five sites
which were located in the central Wisconsin region.
INSTRUMENTATION AND CALIBRATION
Table 1 gives locations of the five sites from which
downwelled longwave (LW) irradiance measurements were made
during the Wisconsin FIRE/SRB experiment. Eppley Model PIR
instruments were used by the NASA Langley Research Center (LaRC)
at all sites. The thermopiles on the instruments were calibrated
by the Atmospheric Environment Service (AES) of Canada as part of
*Atmospheric Sciences Division, NASA Langley Research Center,
Hampton, Virginia 23665-5225
**Department of Atmospheric Science, Colorado State
University, Fort Collins, CO 80523
***Lockheed Engineering and Sciences Company, Hampton, VA
23666
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its activity as a World Meteorological Organization (WMO)
regional radiation center.
Because of data-logger limitations, all LaRC PIR instruments
were operated with a battery in the radiation circuit following
Eppley Laboratory, Inc. recommendations. In this case, voltage
output between pins A and B was a combination of thermop_le +
radiation circuit effects. Both body and dome temperatures were
also meadured. Downwelled irradiance was derived using the
following equation:
L = _AEAB - kLO-(TD4 - TB4) + _LT + _LB (1)
where:
EAB = voltage across thermopile + radiation circuits between
pins A and B
k L = LaRC-derived dome heating constant
L = longwave irradiance
T B = temperature of body cold junction
T D = temperature of dome
PA = inverse of AES-derived thermopile calibration constant
o- = Stefan-Boltzman constant
6L T = radiation circuit error
_L B = error from difference between field and laboratory
battery voltages.
Dome heating constants, radiation circuit errors, and battery
voltage errors were evaluated at LaRC in a series of outdoor and
laboratory tests at different temperatures. Figure 1 shows dome
heating constants for the five LaRC instruments. Laboratory
values were obtained using a heat-gun technique similar to that
described by Foot _. Outdoor values are based on comparison of
both shaded and unshaded instrument measurements. The results
suggest considerable differences between individual instruments;
however, the repeatability of the measurements was no better than
±0.5.
If the radiation circuit is working correctly, the voltage output
from pins B and C multiplied by the thermopile calibration
constant should equal O-TB _. Any error in the radiation circuit
may be expressed as:
Radiation Circuit Error = O-TB 4 - UAEBc (2)
where:
EBC = voltage across radiation circuit between pins B and C.
Figure 2 shows the radiation circuit errors for the LaRC
instruments as determined by laboratory tests at Langley. These
tests were conducted with new 1.35 volt batteries in the circuit.
An additional correction was necessary because battery voltage
drops slightly after the batteries have been in place a few
weeks. Battery voltages were measured in the field during the
experiment. A correction for that degradation was determined and
is shown in figure 3.
Prior to the experiment, representative instruments from
different organizations were intercompared at Madison. An Eppley
PIR instrument from Colorado State University (CSU) was
designated as the reference for the experiment. That instrument
was calibrated at CSU and was operated without a battery in t_e
radiation circuit in the manner described by Albrecht and Cox _.
(Unpublished studies at LaRC indicate that the Albrecht and Cox
methodology gives e_sentially the same results as the more recent
Wardle and McArthur _ modeling for usual slowly varying
measurements on the surface.) Downwelled irradiance was derived
from thermopile voltage, body temperature, and dome temperature
measurements using the following equation:
L = BcEAc + O-TB 4 - kc_ (TD 4 - TB 4) (3)
where:
EAC = voltage across thermopile circuit between pins A and C
k C = CSU-derived dome heating constant
_C = inverse of CSU-derived thermopile calibration constant.
Figures 4 and 5 show results of the intercomparison for the
LW instruments. The _ppley PIR instruments from LaRC and CSU
were within a few W/m of each other in spite of the fact that
the devices had been operated using different procedures and had
been calibrated by different organizations.
DATA
Tabularized data for each station are given in table 2.
Those data considered of questionable quality by the instrument
scientist are not included in this report. Values are presented
in GMT time at 1-minute intervals. Early morning 6:00 AM CST
equals 12:00 GMT. All values have been rounded to the nearest
W/m _. Missing data are denoted by ***. The first few pages of
table 2 indicate that several sites had not become operational on
the first day. Careful review of the table will show data gaps
at all stations because of maintenance, equipment repairs, or
poor quality data. Figure 6 summarizes the collection periods for
all sites during the experiment.
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Table i. Coordinates of FIRE/SRB LW surface stations.
Station Latitude Longitude
(deg N) (deg W)
2. Ft. McCoy
3. Stevens Point
4. Baraboo
5. Adams County
6. Wautoma
43.96 90.76
44.55 89.53
43.52 89.77
43.97 89.80
44.04 89.30
k
TABLE 2. WISCONSIN FIRE/SRB LW SURFACE IRRADIANCE IN W/M 2
OCTOBER 12
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4
TIME STATIONS TIME
(GMT) (GMT)
5 6 HH:MM 2 3 4 5 6 HH:MM
STATIONS
2 3 4 5 6
00:00 *** 383 *** 391 ***
00:01 *** 380 *** 394 ***
00:02 *** 383 *** 391 ***
00:03 *** 380 *** 391 ***
00:04 *** 380 *** 394 ***
00:05 *** 383 *** 394 ***
00:06 *** 382 *** 394 ***
00:07 *** 382 *** 393 ***
00:08 *** 382 *** 394 ***
00:09 *** 382 *** 391 ***
00:I0 *** 382 *** 391 ***
00:11 *** 384 *** 394 ***
00:12 *** 385 *** 394 ***
00:13 *** 387 *** 394 ***
00:14 *** 387 *** 394 ***
00:15 *** 387 *** 394 ***
00:16 *** 387 *** 394 ***
00:17 *** 387 *** 394 ***
00:18 *** 387 *** 396 ***
00:19 *** 389 *** 394 ***
00:20 *** 389 *** 394 ***
00:21 *** 387 *** 394 ***
00:22 *** 387 *** 394 ***
00:23 *** 387 *** 394 ***
00:24 *** 387 *** 394 ***
00:25 *** 387 *** 394 ***
00:26 *** 389 *** 394 ***
00:27 *** 387 *** 396 ***
00:28 *** 387 *** 393 ***
00:29 *** 389 *** 394 ***
00:30 *** 384 *** 394 ***
00:31 *** 384 *** 394 ***
00:32 *** 384 *** 394 ***
00:33 *** 384 *** 394 ***
00:34 *** 384 *** 396 ***
00:35 *** 384 *** 394 ***
00:36 *** 387 *** 396 ***
00:37 *** 384 *** 396 ***
00:38 *** 387 *** 394 ***
00:39 *** 384 *** 394 ***
00:40 *** 381 *** 394 ***
00:41 *** 382 *** 396 ***
00:42 *** 384 *** 394 ***
00:43 *** 386 *** 394 ***
00:44 *** 387 *** 394 ***
00:45 *** 384 *** 396 ***
00:46 *** 386 *** 396 ***
00:47 *** 384 *** 396 ***
00:48 *** 384 *** 396 ***
00:49 *** 384 *** 396 ***
00:50 *** 382 *** 393 ***
00:51 *** 384 *** 396 ***
00:52 *** 384 *** 396 ***
00:53 *** 384 *** 396 ***
00:54 *** 384 *** 393 ***
00:55 *** 384 *** 391 ***
00:56 *** 384 *** 394 ***
00:57 *** 384 *** 391 ***
00:58 *** 387 *** 391 ***
00:59 *** 386 *** 394 ***
01:00 *** 381 *** 391 ***
01:01 *** 386 *** 394 ***
01:02 *** 386 *** 391 ***
01:03 *** 386 *** 391 ***
01:04 *** 386 *** 391 ***
01:05 *** 386 *** 393 ***
01:06 *** 386 *** 393 ***
01:07 *** 384 *** 391 ***
01:08 *** 384 *** 391 ***
01:09 *** 384 *** 391 ***
01:10 *** 384 *** 391 ***
01:11 *** 381 *** 391 ***
01:12 *** 384 *** 391 ***
01:13 *** 384 *** 394 ***
01:14 *** 384 *** 393 ***
01:15 *** 384 *** 393 ***
01:16 *** 384 *** 394 ***
01:17 *** 382 *** 393 ***
01:18 *** 384 *** 394 ***
01:19 *** 384 *** 393 ***
01:20 *** 384 *** 393 ***
01:21 *** 384 *** 394 ***
01:22 *** 384 *** 394 ***
01:23 *** 382 *** 393 ***
01:24 *** 384 *** 393 ***
01:25 *** 384 *** 394 ***
01:26 *** 384 *** 394 ***
01:27 *** 384 *** 393 ***
01:28 *** 381 *** 396 ***
01:29 *** 381 *** 394 ***
01:30 *** 382 *** 391 ***
01:31 *** 382 *** 391 ***
01:32 *** 381 *** 393 ***
01:33 *** 384 *** 393 ***
01:34 *** 384 *** 396 ***
01:35 *** 384 *** 393 ***
01:36 *** 384 *** 393 ***
01:37 *** 384 *** 393 ***
01:38 *** 384 *** 391 ***
01:39 *** 381 *** 393 ***
01:40 *** 384 *** 393 ***
01:41 *** 387 *** 391 ***
01:42 *** 384 *** 393 ***
01:43 *** 384 *** 393 ***
01:44 *** 384 *** 393 ***
01:45 *** 387 *** 393 ***
01:46 *** 384 *** 393 ***
01:47 *** 387 *** 393 ***
01:48 *** 384 *** 393 ***
01:49 *** 384 *** 393 ***
01:50 *** 384 *** 393 ***
01:51 *** 387 *** 393 ***
01:52 *** 384 *** 393 ***
01:53 *** 387 *** 393 ***
01:54 *** 384 *** 393 ***
01:55 *** 384 *** 397 ***
01:56 *** 384 *** 393 ***
01:57 *** 384 *** 395 ***
01:58 *** 384 *** 395 ***
01:59 *** 384 *** 395 ***
02:00 *** 384 *** 395 ***
02:01 *** 381 *** 393 ***
02:02 *** 381 *** 395 ***
02:03 *** 384 *** 393 ***
02:04 *** 384 *** 395 ***
02:05 *** 384 *** 395 *** P
02:06 *** 384 *** 395 ***
02:07 *** 387 *** 395 ***
02:08 *** 384 *** 395 ***
02:09 *** 381 *** 395 ***
02:10 *** 383 *** 395 ***
02:11 *** 384 *** 395 ***
02:12 *** 383 *** 395 ***
02:13 *** 384 *** 397 ***
02:14 *** 386 *** 397 ***
02:15 *** 383 *** 397 ***
02:16 *** 383 *** 397 ***
02:17 *** 383 *** 395 ***
02:18 *** 383 *** 397 ***
02:19 *** 383 *** 395 ***
02:20 *** 383 *** 395 ***
02:21 *** 383 *** 395 *'**
02:22 *** 381 *** 397 ***
02:23 *** 384 *** 397 ***
02:24 *** 383 *** 397 ***
02:25 *** 386 *** 397 ***
02:26 *** 386 *** 397 ***
02:27 *** 386 *** 397 ***
02:28 *** 386 *** 397 ***
02:29 *** 386 *** 397 ***
02:30 *** 386 *** 395 ***
02:31 *** 386 *** 395 ***
02:32 *** 386 *** 395 ***
02:33 *** 389 *** 395 ***
02:34 *** 383 *** 397 ***
02:35 *** 386 *** 397 ***
02:36 *** 386 *** 395 ***
02:37 *** 386 *** 395 ***
02:38 *** 386 *** 395 ***
02:39 *** 385 *** 397 ***
02:40 *** 388 *** 397 ***
02:41 *** 390 *** 397 ***
02:42 *** 390 *** 397 ***
02:43 *** 389 *** 395 ***
02:44 *** 392 *** 395 ***
02:45 *** 390 *** 395 ***
02:46 *** 387 *** 395 ***
02:47 *** 388 *** 395 ***
02:48 *** 387 *** 397 ***
02:49 *** 388 *** 399 ***
02:50 *** 387 *** 397 ***
02:51 *** 388 *** 397 ***
02:52 *** 388 *** 397 ***
02:53 *** 388 *** 395 ***
02:54 *** 388 *** 395 ***
02:55 *** 388 *** 395 ***
02:56 *** 388 *** 397 ***
02:57 *** 388 *** 397 ***
02:58 *** 388 *** 397 ***
02:59 *** 385 *** 397 ***
TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 12
TIME STATIONS
(GMT)
HH:_ 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5
03:00 *** 386 *** 395 ***
03:01 *** 388 *** 397 ***
03:02 *** 388 *** 394 ***
03:03 *** 388 *** 395 ***
03:04 *** 386 *** 397 _ ***
03:05 *** 386 *** 397 ***
03:06 *** 388 *** 397 ***
03:07 *** 388 *** 397 ***
03:08 *** 388 *** 397 ***
03:09 *** 386 *** 397 ***
03:10 *** 388 *** 395 ***
03:11 *** 388 *** 397 ***
03:12 *** 388 *** 395 ***
03:13 *** 388 *** 397 ***
03:14 *** 388 *** 397 ***
03:15 *** 388 *** 397 ***
04:00 *** 391 ***" 397 ***
04:01 *** 390 *** 397 ***
04:02 *** 391 *** 397 ***
04:03 *** 391 *** 397 ***
04:04 *** 391 *** 395 ***
04:05 *** 393 *** 397 ***
04:06 *** 390 *** 397 ***
04:07 *** 391 *** 400 ***
04:08 *** 391 *** 400 ***
05:00 *** 396 *** 404 ***
05:01 *** 396 *** 401 ***
05:02 *** 393 *** 403 ***
05:03 *** 393 *** 403 ***
05:04 *** 393 *** 403 ***
05:05 *** 395 *** 403 ***
05:06 *** 393 *** 404 ***
05:07 *** 393 *** 403 ***
05:08 *** 395 *** 403 ***
04:09 *** 393 *** 399 ***" 05:09 *** 393 *** 403 ***
04:10 *** 391 *** 399 *** 05:10 *** 396 *** 401 ***
04:11 *** 393 *** 402 *** 05:11 *** 396 *** 404 ***
04:12 *** 393 *** 399 *** 05:12 *** 396 *** 404 ***
04:13 *** 393 *** 404 *** 05:13 *** 393 *** 404 ***
04:14 *** 393 *** 401 *** 05:14 *** 396 *** 404 ***
04:15 *** 390 *** 401 *** 05:15 *** 396 *** 403 ***
03:16 *** 386 *** 395 *** 04:16 *** 391 *** 401 ***
03:17 *** 386 *** 395 ***
03:18 *** 386 *** 395 ***
03:19 *** 389 *** 395 ***
03:20 *** 386 *** 395 ***
03:21 *** 389 *** 395 ***
03:22 *** 386 *** 395 ***
03:23 *** 389 *** 397 ***
03:24 *** 389 *** 397 ***
03:25 *** 389 *** 398 ***
03:26 *** 386 *** 395 ***
03:27 *** 389 *** 395 ***
03:28 *** 386 *** 397 ***
03:29 *** 386 *** 395 ***
03:30 *** 386 *** 395 ***
03:31 *** 386 *** 395 ***
03:32 *** 388 *** 395 ***
03:33 *** 389 *** 395 ***
03:34 *** 388 *** 398 ***
03:35 *** 393 *** 395 ***
03:36 *** 388 *** 397 ***
03:37 *** 393 *** 397 ***
03:38 *** 385 *** 399 ***
03:39 *** 388 *** 397 ***
03:40 *** 388 *** 397 ***
03:41 *** 390 *** 395 ***
03:42 *** 390 *** 397 ***
03:43 *** 390 *** 397 ***
03:44 *** 390 *** 395 ***
03:45 *** 390 *** 397 ***
03:46 *** 390 *** 397 ***
03:47 *** 389 *** 397 ***
04:17 *** 391 *** 402 ***
04:18 *** 391 *** 402 ***
04:19 *** 391 *** 404 ***
04:20 *** 391 *** 402 ***
04:21 *** 393 *** 404 ***
04:22 *** 393 *** 404 ***
04:23 *** 393 *** 401 ***
04:24 *** 393 *** 401 ***
04:25 ***" 393 ***" 401 ***
04:26 *** 393 *** 401 ***
04:27 *** 391 *** 399 ***
04:28 *** 391 *** 402 ***
04:29 *** 394 *** 402 ***
04:30 *** 393 *** 402 ***
04:31 *** 393 *** 402 ***
04:32 *** 393 *** 402 ***
04:33 *** 393 *** 402 ***
04:34 *** 393 *** 402 ***
04:35 *** 393 *** 402 ***
04:36 *** 391 *** 401 ***
04:37 *** 393 *** 402 ***
04:38 *** 393 *** 402 ***
04:39 *** 395 *** 402 ***
04:40 *** 393 *** 399 ***
04:41 *** 393 *** 401 ***
04:42 *** 393 *** 401 ***
04:43 *** 393 *** 401 ***
04:44 *** 393 *** 399 ***
04:45 *** 393 *** 401 ***
04:46 *** 396 *** 401 ***
04:47 *** 393 *** 404 ***
05:16 *** 393 *** 406 ***
05:17 *** 393 *** 406 ***
05:18 *** 393 *** 403 ***
05:19 *** 393 *** 404 ***
05:20 *** 396 *** 405 ***
05:21 *** 396 *** 403 ***
05:22 *** 393 *** 401 ***
05:23 *** 393 *** 404 ***
05:24 *** 393 *** 404 ***
05:25 *** 393 *** 401 ***
05:26 *** 393 *** 401 ***
05:27 *** 395 *** 401 ***
05:28 *** 395 *** 401 ***
05:29 *** 395 *** 401 ***
05:30 *** 395 *** 406 ***
05:31 *** 396 *** 405 ***
05:32 *** 396 *** 406 ***
05:33 *** 396 *** 406 ***
05:34 *** 396 *** 405 ***
05:35 *** 396 *** 405 ***
05:36 *** 396 *** 406 ***
05:37 *** 396 *** 408 ***
05:38 *** 395 *** 406 ***
05:39 *** 398 *** 406 ***
05:40 *** 396 *** 406 ***
05:41 *** 395 *** 406 ***
05:42 *** 395 *** 406 ***
05:43 *** 395 *** 406 ***
05:44 *** 393 *** 406 ***
05:45 *** 396 *** 408 ***
05:46 *** 395 *** 406 ***
05:47 *** 393 *** 408 ***
03:48 *** 390 *** 395 ***
03:49 *** 390 *** 397 ***
03:50 *** 390 *** 397 ***
03:51 *** 390 *** 397 ***
03:52 *** 390 *** 397 ***
03:53 *** 388 *** 397 ***
03:54 *** 390 *** 399 ***
03:55 *** 390 *** 397 ***
03:56 *** 390 *** 397 ***
03:57 *** 390 *** 397 ***
03:58 *** 390 *** 397 ***
03:59 *** 391 *** 397 ***
04:48 *** 393 *** 401 *** 05:48 *** 398 *** 408 ***
04:49 *** 391 *** 401 *** 05:49 *** 396 *** 406 ***
04:50 *** 393 *** 403 *** 05:50 *** 398 *** 408 ***
04:51 *** 393 *** 403 *** 05:51 *** 395 *** 408 ***
04:52 *** 396 *** 403 ***
04:53 *** 396 *** 401 ***
04:54 *** 393 *** 401 ***
04:55 *** 396 *** 403 ***
04:56 *** 393 *** 403 ***
04:57 *** 396 *** 403 ***
04:58 *** 393 *** 401 ***
04:59 *** 396 *** 401 ***
05:52 *** 396 *** 408 ***
05:53 *** 396 *** 408 ***
05:54 *** 396 *** 408 ***
05:55 *** 396 *** 406 ***
05:56 *** 398 *** 406 ***
05:57 *** 395 *** 406 ***
05:58 *** 398 *** 406 ***
05:59 *** 396 *** 406 ***
TABLE2. CONTINUED
OCTOBER 12
TIME STATIONS
(GM _)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
06:00 *** 396 *** 408 ***
06:01 *** 393 *** 405 ***
06:02 *** 398 *** 406 ***
06:03 *** 396 *** 406 ***
06:04 *** 396 *** 405 ***
06:05 *** 395 *** 405 ***
06:06 *** 396 *** 405 ***
06:07 *** 395 *** 405 ***
06:08 *** 395 *** 407 ***
06:09 *** 396 *** 405 ***
06:10 *** 395 *** 408 ***
06:11 *** 396 *** 408 ***
06:12 *** 396 *** 408 ***
06:13 *** 396 *** 408 ***
06:14 *** 393 *** 408 ***
06:15 *** 396 *** 408 ***
06:16 *** 396 *** 408 ***
06:17 *** 395 *** 408 ***
06:18 *** 398 *** 408 ***
06:19 *** 396 *** 408 ***
06:20 *** 396 *** 408 ***
06:21 *** 395 *** 407 ***
06:22 *** 393 *** 408 ***
06:23 *** 396 *** 408 ***
06:24 *** 396 *** 408 ***
06:25 *** 395 *** 408 ***
06:26 *** 395 *** 410 ***
06:27 *** 393 *** 410 ***
06:28 *** 393 *** 410 ***
06:29 *** 393 *** 410 ***
06:30 *** 395 *** 408 ***
06:31 *** 398 *** 408 ***
06:32 *** 395 *** 408 ***
06:33 *** 395 *** 405 ***
06:34 *** 396 *** 407 ***
06:35 *** 395 *** 407 ***
06:36 *** 398 *** 407 ***
06:37 *** 395 *** 410 ***
06:38 *** 395 *** 410 ***
06:39 *** 393 *** 410 ***
06:40 *** 395 *** 410 ***
06:41 *** 393 *** 407 ***
06:42 *** 390 *** 408 ***
06:43 *** 393 *** 407 ***
06:44 *** 395 *** 407 ***
06:45 *** 398 *** 410 ***
06:46 *** 398 *** 410 ***
06:47 *** 398 *** 410 ***
06:48 *** 398 *** 410 ***
06:49 *** 398 *** 410 ***
06:50 *** 398 *** 410 ***
06:51 *** 398 *** 407 ***
06:52 *** 398 *** 407 ***
06:53 *** 398 *** 410 ***
06:54 *** 395 *** 410 ***
06:55 *** 393 *** 408 ***
06:56 *** 396 *** 407 ***
06:57 *** 393 *** 408 ***
06:58 *** 393 *** 410 ***
06:59 *** 395 *** 407 ***
07:00 *'* 393 *** 407 ***
07:01 *** 395 *** 410 ***
07:02 *** 393 *** 405 ***
07:03 *** 393 *** 407 ***
07:04 *** 388 *** 407 ***
07:05 *** 396 *** 407 ***
07:06 *** 396 *** 410 ***
07:07 *** 393 *** 410 ***
07:08 *** 393 *** 407 ***
07:09 *** 391 *** 410 ***
07:10 *** 393 *** 410 ***
07:11 *** 398 *** 410 ***
07:12 *** 398 *** 410 ***
07:13 *** 398 *** 410 ***
07:14 *** 398 *** 410 ***
07:15 *** 398 *** 408 ***
07:16 *** 398 *** 407 ***
07:17 *** 398 *** 410 ***
07:18 *** 393 *** 410 ***
07:19 *** 393 *** 410 ***
07:20 *** 393 *** 410 ***
07:21 *** 393 *** 408 ***
07:22 *** 395 *** 410 ***
07:23 *** 395 *** 407 ***
07:24 *** 393 *** 407 ***
07:25 *** 393 *** 407 ***
07:26 *** 393 *** 408 ***
07:27 *** 396 *** 410 ***
07:28 *** 395 *** 410 ***
07:29 *** 396 *** 410 ***
07:30 *** 393 *** 410 ***
07:31 *** 393 *** 410 ***
07:32 *** 393 *** 408 ***
07:33 *** 393 *** 410 ***
07:34 *** 398 *** 407 ***
07:35 *** 398 *** 407 ***
07:36 *** 398 *** 410 ***
07:37 *** 398 *** 410 ***
07:38 *** 398 *** 408 ***
07:39 *** 398 *** 410 ***
07:40 *** 398 *** 410 ***
07:41 *** 393 *** 410 ***
07:42 *** 391 *** 410 ***
07:43 *** 395 *** 412 ***
07:44 *** 398 *** 409 ***
07:45 *** 398 *** 410 ***
07:46 *** 398 *** 410 ***
07:47 *** 398 *** 410 ***
07:48 *** 398 *** 408 ***
07:49 *** 396 *** 410 ***
07:50 *** 395 *** 410 ***
07:51 *** 396 *** 410 ***
07:52 *** 396 *** 410 ***
07:53 *** 398 *** 412 ***
07:54 *** 398 *** 412 ***
07:55 *** 398 *** 410 ***
07:56 *** 398 *** 410 ***
07:57 *** 398 *** _Ul ***
07:58 *** 398 *** 404 ***
07:59 *** 401 *** 404 ***
08:00 *** 398 *** 404 ***
08:01 *** 398 *** 399 ***
08:02 *** 398 *** 398 ***
08:03 *** 401 *** 399 ***
08:04 *** 398 *** 397 ***
08:05 *** 398 *** 394 ***
08:06 *** 398 *** 394 ***
08:07 *** 401 *** 396 ***
08:08 *** 398 *** 393 ***
08:09 *** 398 *** 392 ***
08:10 *** 398 *** 390 ***
08:11 *** 401 *** 394 ***
08:12 *** 401 *** 393 ***
08:13 *** 401 *** 393 ***
08:14 *** 398 *** 393 ***
08:15 *** 398 *** 393 ***
08:16 *** 401 *** 391 ***
08:17 *** 398 *** 391 ***
08:18 *** 398 *** 390 ***
08:19 *** 398 *** 390 ***
08:20 *** 398 *** 390 ***
08:21 *** 398 *** 388 ***
08:22 *** 401 *** 388 ***
08:23 *** 398 *** 388 ***
08:24 *** 398 *** 388 ***
08:25 *** 398 *** 388 ***
08:26 *** 398 *** 389 ***
08:27 *** 398 *** 387 ***
08:28 *** 398 *** 387 ***
08:29 *** 398 *** 387 ***
08:30 *** 398 *** 386 ***
08:31 *** 398 *** 384 ***
08:32 *** 398 *** 385 ***
08:33 *** 398 *** 387 ***
08:34 *** 400 *** 387 ***
08:35 *** 398 *** 387 ***
08:36 *** 398 *** 387 ***
08:37 *** 398 *** 384 ***
08:38 *** 396 *** 384 ***
08:39 *** 395 *** 384 ***
08:40 *** 395 *** 384 ***
08:41 *** 396 *** 384 ***
08:42 *** 393 *** 383 ***
08:43 *** 391 *** 383 ***
08:44 *** 391 *** 382 ***
08:45 *** 394 *** 381 ***
08:46 *** 393 *** 384 ***
08:47 *** 393 *** 382 ***
08:48 *** 393 *** 379 ***
08:49 *** 393 *** 380 ***
08:50 *** 393 *** 380 ***
08:51 *** 393 *** 380 ***
08:52 *** 390 *** 380 ***
08:53 *** 390 *** 380 ***
08:54 *** 390 *** 379 ***
08:55 *** 392 *** 378 ***
08:56 *** 390 *** 380 ***
08:57 *** 390 *** 380 ***
08:58 *** 390 *** 378 ***
08:59 *** 390 *** 377 ***
TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 12
TIME STATIONS
(GMT)
HH:P_4 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
09:00 *** 390 *** 377 ***
09:01 *** 390 *** 376 ***
09:02 *** 390 *** 376 ***
09:03 *** 390 *** 375 ***
09:04 *** 392 *** 376 ***
09:05 *** 390 *** 378 ***
09:06 *** 390 *** 376 ***
09:07 *** 388 *** 375 ***
09:08 *** 387 *** 375 ***
09:09 *** 388 *** 377 ***
09:10 *** 390 *** 377 ***
09:11 *** 387 *** 375 ***
09:12 *** 390 *** 379 ***
09:13 *** 390 *** 379 ***
09:14 *** 387 *** 376 ***
09:15 *** 387 *** 379 ***
09:16 *** 387 *** 379 ***
09:17 *** 387 *** 377 ***
09:18 *** 389 *** 377 ***
09:19 *** 387 *** 377 ***
09:20 *** 387 *** 379 ***
09:21 *** 387 *** 377 ***
09:22 *** 387 *** 377 ***
09:23 *** 387 *** 377 ***
09:24 *** 387 *** 377 ***
09:25 *** 387 *** 377 ***
09:26 *** 387 *** 377 ***
09:27 *** 387 *** 377 ***
09:28 *** 387 *** 375 ***
09:29 *** 388 *** 375 ***
09:30 *** 385 *** 374 ***
09:31 *** 387 *** 377 ***
09:32 *** 387 *** 374 ***
09:33 *** 385 *** 374 ***
09:34 *** 383 *** 374 ***
09:35 *** 386 *** 376 ***
09:36 *** 387 *** 374 ***
09:37 *** 384 *** 372 ***
09:38 *** 386 *** 372 ***
09:39 *** 385 *** 372 ***
09:40 *** 382 *** 373 ***
09:41 *** 383 *** 373 ***
09:42 *** 383 *** 373 ***
09:43 *** 385 *** 373 ***
09:44 *** 385 *** 372 ***
09:45 *** 385 *** 372 ***
09:46 *** 383 *** 370 ***
09:47 *** 383 *** 373 ***
09:48 *** 383 *** 373 ***
09:49 *** 383 *** 373 ***
09:50 *** 384 *** 375 ***
09:51 *** 383 *** 375 ***
09:52 *** 382 *** 375 ***
09:53 *** 382 *** 375 ***
09:54 *** 382 *** 370 '***
09:55 *** 385 *** 370 ***
09:56 *** 382 *** 372 ***
09:57 *** 383 *** 372 ***
09:58 *** 382 *** 374 ***
09:59 *** 383 *** 372 ***
i0:00 *** 382 *** 370 ***
I0:01 *** 382 *** 372 ***
10:02 *** 380 *** 370 ***
10:03 *** 383 *** 370 ***
10:04 *** 383 *** 370 ***
10:05 *** 384 *** 372 ***
i0:06 *** 383 *** 370 ***
I0:07 *** 381 *** 372 ***
10:08 *** 379 *** 371 ***
10:09 *** 381 *** 370 ***
I0:I0 *** 380 *** 371 ***
I0:Ii *** 380 *** 370 ***
10:12 *** 381 *** 370 ***
10:13 *** 382 *** 371 ***
10:14 *_* 380 *** 368 ***
10:15 *** 377 *** 368 ***
10:16 *** 376 *** 371 ***
I0:17 *** 378 *** 373 ***
10:18 *** 378 *** 370 ***
10:19 *** 378 *** 368 ***
10:20 *** 376 *** 368 ***
10:21 *** 378 *** 366 ***
10:22 *** 376 *** 369 ***
10:23 *** 377 *** 368 ***
10:24 *** 375 *** 368 ***
10:25 *** 375 *** 368 ***
10:26 *** 377 *** 366 ***
10:27 *** 375 *** 366 ***
10:28 *** 374 *** 366 ***
10:29 *** 374 *** 366 ***
10:30 *** 374 *** 366 ***
10:31 *** 374 *** 366 ***
10:32 *** 372 *** 366 ***
10:33 *** 372 *** 366 ***
i0:34 *** 374 *** 366 ***
10:35 *** 372 *** 366 ***
10:36 *** 374 *** 366 ***
10:37 *** 370 *** 368 ***
10:38 *** 370 *** 366 ***
10:39 *** 374 *** 366 ***
10:40 *** 371 *** 366 ***
10:41 *** 370 *** 366 ***
10:42 *** 370 *** 366 ***
10:43 *** 373 *** 366 ***
10:44 *** 371 *** 366 ***
10:45 *** 371 *** 366 ***
10:46 _** 371 *** 366 ***
10:47 *** 368 *** 368 ***
10:48 *** 371 *** 366 ***
10:49 *** 370 *** 366 ***
10:50 *** 371 *** 366 ***
10:51 *** 373 *** 366 ***
10:52 *** 370 *** 366 ***
10:53 *** 367 *** 366 ***
10:54 *** 370 *** 364 ***
10:55 *** 372 *** 364 ***
10:56 *** 370 *** 364 ***
10:57 *** 370 *** 364 ***
10:58 *** 370 *** 364 ***
10:59 *** 368 *** 363 ***
ii:00 *** 370 *** 364 ***
ii:01 *** 370 *** 364 ***
11:02 *** 369 *** 364 ***
11:03 *** 372 *** 366 ***
11:04 *** 372 *** 366 ***
11:05 *** 373 *** 366 ***
11:06 *** 370 *** 366 **"
11:07 *** 371 *** 364 ***
11:08 *** 372 *** 364 ***
11:09 *** 370 *** 363 ***
II:I0 *** 370 *** 366 ***
Ii:ii *** 370 *** 363 ***
11:12' *** 370 *** 364 ***
11:13 *** 368 *** 363 ***
11:14 *** 368 *** 366 ***
11:15 *** 370 *** 366 ***
11:16 *** 369 *** 366 ***
11:17 *** 371 *** 364 ***
11:18 *** 371 *** 366 ***
11:19 *** 369 *** 364 ***
11:20 *** 371 *** 364 *_*
11:21 *** 368 *** 364 ***
11:22 *** 371 *** 364 ***
11:23 *** 368 *** 364 ***
11:24 *** 368 *** 364 ***
11:25 *** 368 *** 362 ***
11:26 *** 368 *** 364 ***
11:27 *** 368 *** 364 ***
11:28 *** 370 *** 362 ***
11:29 *** 369 *** 364 ***
11:30 *** 369 *** 362 ***
11:31 *** 370 *** 364 ***
11:32 *** 370 *** 364 ***
11:33 *** 367 *** 364 ***
11:34 *** 370 *** 362 ***
11:35 *** 368 *** 364 ***
11:36 *** 368 *** 364 ***
11:37 *** 366 *** 364 ***
11:38 *** 368 *** 362 ***
11:39 *** 370 *** 362 ***
11:40 *** 368 *** 362 ***
11:41 *** 369 *** 362 ***
11:42 *** 368 *** 362 ***
11:43 *** 368 *** 364 ***
11:44 *** 368 *** 364 ***
11:45 *** 366 *** 364 ***
11:46 *** 366 *** 364 ***
11:47 *** 368 *** 364 ***
11:48 *** 368 *** 364 ***
11:49 *** 368 *** 364 ***
11:50 *** 367 *** 364 ***
11:51 *** 367 *** 362 ***
11:52 *** 366 *** 362 ***
11:53 *** 368 *** 362 ***
11:54 *** 368 *** 362 ***
11:55 *** 367 *** 362 ***
11:56 *** 368 *** 364 ***
11:57 *** 366 *** 364 ***
11:58 *** 369 *** 364 ***
11:59 *** 366 *** 364 ***
TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 12
TIME STATIONS
(G_)
HH:MM 2 3 4 5 6
12:00 *** 366 *** 362 ***
12:01 *** 366 *** 362 ***
12:02 *** 366 *** 359 ***
12:03 *** 366 *** 362 ***
12:04 *** 366 *** 362 ***
12:05 *** 366 *** 360 ***
12:06 *** 365 *** 360 ***
12:07 *** 366 *** 362 ***
12:08 *** 366 *** 362 ***
12:09 *** 365 *** 362 ***
12:10 *** 368 *** 360 ***
12:11 *** 365 *** 362 ***
12:12 *** 365 *** 359 ***
12:13 *** 365 *** 359 ***
12:14 *** 365 *** 362 ***
12:15 *** 365 *** 362 ***
12:16 *** 365 *** 362 ***
12:17 *** 365 *** 362 ***
12:18 *** 365 *** 362 ***
12:19 *** 365 *** 362 ***
12:20 *** 365 *** 362 ***
12:21 *** 366 *** 362 ***
12:22 *** 366 *** 362 ***
12:23 *** 365 *** 362 ***
12:24 *** 362 *** 359 ***
12:25 *** 365 *** 361 ***
12:26 *** 365 *** 364 ***
12:27 *** 365 *** 364 ***
12:28 *** 365 *** 364 ***
12:29 *** 365 *** 362 ***
12:30 *** 366 *** 362 ***
12:31 *** 365 *** 361 ***
12:32 *** 364 *** 362 ***
12:33 *** 362 *** 361 ***
12:34 *** 365 *** 362 ***
12:35 *** 366 *** 364 ***
12:36 *** 365 *** 361 ***
12:37 *** 366 *** 361 ***
12:38 *** 363 *** 362 ***
12:39 *** 363 *** 362 ***
12:40 *** 363 *** 362 ***
12:41 *** 363 *** 361 ***
12:42 *** 362 *** 362 ***
12:43 *** 365 *** 364 ***
12:44 *** 366 *** 364 ***
12:45 *** 363 *** 364 ***
12:46 *** 362 *** 363 ***
12:47 *** 363 *** 361 ***
12:48 *** 363 *** 361 ***
12:49 *** 362 *** 361 ***
12:50 *** 362 *** 361 ***
12:51 *** 363 *** 361 ***
12:52 *** 363 *** 363 ***
12:53 *** 363 *** 363 ***
12:54 *** 363 *** 361 ***
12:55 *** 363 *** 361 ***
12:56 *** 363 *** 363 ***
12:57 *** 363 *** 363 ***
12:58 *** 363 *** 363 ***
12:59 *** 363 *** 363 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
13:00 *** 362 *** 361 ***
13:01 *** 365 *** 361 ***
13:02 *** 363 *** 361 ***
13:03 *** 363 *** 361 ***
13:04 *** 362 *** 361 ***
13:05 *** 362 *** 361 ***
13:06 *** 362 *** 361 ***
13:07 *** 363 *** 361 ***
13:08 *** 360 *** 361 ***
13:09 *** 360 *** 363 ***
13:10 *** 362 *** 363 ***
13:11 *** 363 *** 361 ***
13:12 *** 363 *** 361 ***
13:13 *** 360 *** 363 ***
13:14 *** 360 *** 363 ***
13:15 *** 360 *** 363 ***
13:16 *** 362 *** 363 ***
13:17 *** 360 *** 363 ***
13:18 *** 362 *** 363 ***
13:19 *** 362 *** 363 ***
13:20 *** 358 *** 361 ***
13:21 *** 360 *** 361 ***
13:22 *** 360 *** 363 ***
13:23 *** 361 *** 361 ***
13:24 *** 359 *** 361 ***
13:25 *** 361 *** 361 ***
13:26 *** 359 *** 361 ***
13:27 *** 359 *** 361 ***
13:28 *** 361 *** 361 ***
13:29 *** 361 *** 361 ***
13:30 *** 361 *** 361 ***
13:31 *** 359 *** 361 ***
13:32 *** 359 *** 363 ***
13:33 *** 359 *** 363 ***
13:34 *** 362 *** 361 ***
13:35 *** 362 *** 361 ***
13:36 *** 360 *** 361 ***
13:37 *** 359 *** 361 ***
13:38 *** 359 *** 361 ***
13:39 *** 359 *** 361 ***
13:40 *** 359 *** 363 ***
13:41 *** 361 *** 361 ***
13:42 *** 361 *** 363 ***
13:43 *** 358 *** 363 ***
13:44 *** 358 *** 361 ***
13:45 *** 359 *** 363 ***
13:46 *** 361 *** 363 ***
13:47 *** 359 *** 363 ***
13:48 *** 362 *** 361 ***
13:49 *** 359 *** 363 ***
13:50 *** 359 *** 363 ***
13:51 *** 359 *** 363 ***
13:52 *** 362 *** 361 ***
13:53 *** 359 *** 363 ***
13:54 *** 359 *** 363 ***
13:55 *** 358 *** 361 ***
13:56 *** 357 *** 363 ***
13:57 *** 357 *** 363 ***
13:58 *** 357 *** 363 ***
13:59 *** 358 *** 363 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
14:00 *** 357 *** 363 ***
14:01 *** 357 *** 363 ***
14:02 *** 355 *** 361 ***
14:03 *** 358 *** 361 ***
14:04 *** 356 *** 361 ***
14:05 *** 356 *** 361 ***
14:06 *** 357 *** 363 ***
14:07 *** 357 *** 361 ***
14:08 *** 357 *** 363 ***
14:09 *** 357 *** 360 ***
14:10 *** 356 *** 363 ***
14:11 *** 356 *** 363 ***
14:12 *** 354 *** 363 ***
14:13 *** 357 *** 363 ***
14:14 *** 357 *** 363 ***
14:15 *** 357 *** 361 ***
14:16 *** 357 *** 363 ***
14:17 *** 355 *** 363 ***
14:18 *** 357 *** 363 ***
14:19 *** 356 *** 362 ***
14:20 *** 355 *** 362 ***
14:21 *** 355 *** 363 ***
14:22 *** 353 *** 363 ***
14:23 *** 355 *** 363 ***
14:24 *** 357 *** 360 ***
14:25 *** 357 *** 362 ***
14:26 *** 356 *** 365 ***
14:27 *** 354 *** 365 ***
14:28 *** 357 *** 365 ***
14:29 *** 356 *** 364 ***
14:30 *** 356 *** 364 ***
14:31 *** 356 *** 364 ***
14:32 *** 356 *** 363 ***
14:33 *** 357 *** 363 ***
14:34 *** 356 *** 363 ***
14:35 *** 356 *** 362 ***
14:36 *** 356 *** 362 ***
14:37 *** *** *** 365 ***
14:38 *** 355 *** 363 ***
14:39 *** 355 *** 364 ***
14:40 *** 355 *** 364 ***
14:41 *** 356 *** 364 ***
14:42 *** 356 *** 364 ***
14:43 *** 356 *** 365 ***
14:44 *** 356 *** 364 ***
14:45 *** 356 *** 364 ***
14:46 *** 355 *** 366 ***
14:47 *** 356 *** 366 ***
14:48 *** 357 *** 364 ***
14:49 *** 354 *** 364 ***
14:50 *** 356 *** 364 ***
14:51 *** 356 *** 366 ***
14:52 *** 355 *** 366 ***
14:53 *** 355 *** 366 ***
14:54 *** 353 *** 365 ***
14:55 *** 355 *** 366 ***
14:56 *** 355 *** 366 ***
14:57 *** 353 *** 369 ***
14:58 *** 356 *** 366 ***
14:59 *** 356 *** 366 ***
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TABLE2. CONTINUED
TIME STATIONS(GMT)
HH:t@4 2 3 4 5 6
15:00 *** 355 *** 366 ***
15:01 *** 356 *** 364 ***
15:02 *** _53 *** 366 ***
15:03 *** 353 *** 364 ***
15:04 *** 356 *** 367 ***
15:05 *** 356 *** 367 ***
15:06 *** 356 *** 365 ***
15:07 *** 356 *** 365 ***
15:08 *** 353 *** 365 ***
15:09 *** 353 *** 364 ***
15:10 *** 356 *** 364 ***
15:11 *** 356 *** 364 ***
15:12 *** 353 *** 367 ***
15:13 *** 353 *** 367 ***
15:14 *** 353 *** 367 ***
15:15 *** 354 *** 365 ***
15:16 *** 354 *** 364 ***
15:17 *** 354 *** 364 ***
15:18 *** 354 *** 367 ***
15:19 *** 356 *** 367 ***
15:20 *** 353 *** 367 ***
15:21 *** 354 *** 366 ***
15:22 *** 356 *** 366 ***
15:23 *** 351 *** 367 ***
15:24 *** 353 *** 367 ***
15:25 *** 355 *** 366 ***
15:26 *** 352 *** 367 ***
15:27 *** 353 *** 366 ***
15:28 *** 353 *** 365 ***
15:29 *** 353 *** 365 ***
15:30 *** 353 *** 366 ***
15:31 *** 353 *** 367 ***
15:32 *** 353 *** 367 ***
15:33 *** 353 *** 366 ***
15:34 *** 355 *** 366 ***
15:35 *** *** *** 366 ***
15:36 *** 353 *** 366 ***
15:37 *** 353 *** 366 ***
15:38 *** 354 *** 366 ***
15:39 *** 351 *** 364 ***
15:40 *** 353 *** 364 ***
15:41 *** 353 *** 365 ***
15:42 *** 353 *** 367 ***
15:43 *** 353 *** 366 ***
15:44 *** 351 *** 366 ***
15:45 *** 352 *** 367 ***
15:46 *** 353 *** 367 ***
15:47 *** 352 *** 367 ***
15:48 *** 353 *** 366 ***
15:49 *** 353 *** 367 ***
15:50 *** 353 *** 367 ***
15:51 *** 353 *** 365 ***
15:52 *** 352 *** 366 ***
15:53 *** 353 *** 366 ***
15:54 *** 354 *** 367 ***
15:55 *** 353 *** 365 ***
15:56 *** 353 *** 366 ***
15:57 *** 352 *** 366 ***
15:58 *** 352 *** 366 ***
15:59 • *** 354 *** 366 ***
OCTOBER 12
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
16:00 *** 354 *** 366 ***
16:01 *** 352 *** 366 ***
16:02 *** 352 *** 366 ***
16:03 *** 352 *** 366 ***
16:04 *** 350 *** 365 ***
16:05 *** 350 *** 364 ***
16:06 *** 351 *** 365 ***
16:07 *** 352 *** 364 ***
16:08 *** 352 *** 364 ***
16:09 *** 352 *** 366 ***
16:10 *** 355 *** 366 ***
16:11 *** 354 *** 365 ***
16:12 *** 352 *** 364 ***
16:13 *** 351 *** 363 ***
16:14 *** 353 *** 365 ***
16:15 *** 353 *** 366 ***
16:16 *** 350 *** 367 ***
16:17 *** 352 *** 369 ***
16:18 *** 352 *** 368 ***
16:19 *** 349 *** 368 ***
16:20 *** 349 *** 369 ***
16:21 *** 352 *** 368 ***
16:22 *** 352 *** 369 ***
16:23 *** 352 *** 367 ***
16:24 *** 352 *** 368 ***
16:25 *** 351 *** 368 ***
16:26 *** 352 *** 366 ***
16:27 *** 354 *** 368 ***
16:28 *** 352 *** 368 ***
16:29 *** 352 *** 368 ***
16:30 *** 352 *** 368 ***
16:31 *'* 352 *** 367 ***
16:32 "** 351 *** 367 ***
16:33 *** 351 *** 368 ***
16:34 *** 351 *** 365 ***
16:35 *** 352 *** 366 ***
16:36 *** 352 *** 368 ***
16:37 *** 353 *** 367 ***
16:38 *** 353 *_* 366 ***
16:39 *** 352 *** 367 ***
16:40 *** 352 *** 365 ***
16:41 *** 351 *** 365 ***
16:42 *** 350 *** 364 ***
16:43 *** 350 *** 365 ***
16:44 *** 352 *** 364 ***
16:45 *** 352 *** 365 ***
16:46 *** 353 *** 365 ***
16:47 *** 352 *** 367 ***
16:48 *** 350 *** 367 ***
16:49 *** 350 *** 365 ***
16:50 *** 349 *** 366 ***
16:51 *** 349 **_ 364 ***
16:52 *** 350 *** 364 ***
16:53 *** 352 *** 364 ***
16:54 *** 352 *** 366 ***
16:55 *** 352 *** 364 ***
16:56 *** 349 *** 365 ***
16:57 *** 350 338 365 ***
16:58 *** 353 340 365 ***
16:59 *** 350 339 364 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
17:00 *** 350 342 365 ***
17:01 *** 352 342 366 ***
17:02 *** 351 340 365 ***
17:03 *** 351 338 365 ***
17:04 *** 351 340 365 ***
17:05 *** 351 342 364 ***
17:06 *** 349 342 365 ***
17:07 *** 350 343 365 ***
17:08 *** 349 343 364 ***
17:09 *** 352 341 364 ***
17:10 *** 351 341 364 ***
17:11 *** 351 343 364 ***
17:12 *** 351 343 366 ***
17:13 *** 350 343 3641 ***
17:14 *** 350 342 366 ***
17:15 *** 353 341 3641 ***
17:16 *** 353 341 365 ***
17:17 *** 353 341 365 ***
17:18 *** 353 344 364 ***
17:19 *** 351 342 364 ***
17:20 *** 351 342 364 ***
17:21 *** 350 342 366 ***
17:22 *** 350 340 365 ***
17:23 *** 349 339 363 ***
17:24 *** 351 341 363 ***
17:25 *** 350 342 364 ***
17:26 *** 350 342 364 ***
17:27 *** 348 345 364 ***
17:28 *** 348 342 362 ***
17:29 *** 350 342 364 ***
17:30 *** 350 344 364 ***
17:31 *** 350 340 363 ***
17:32 *** 350 341 3631 ***
17:33 *** 351 343 363 ***
17:34 *** 351 342 363 ***
17:35 *** 352 342 363 ***
17:36 *** 352 342 363 ***
17:37 *** 350 343 363 ***
17:38 *** 349 343 363 ***
17:39 *** 352 341 361 ***
17:40 *** 350 338 361 ***
17:41 *** 351 343 361 ***
17:42 *** 349 343 363 ***
17:43 *** 349 343 363 ***
17:44 *** 351 343 362 ***
17:45 *** 348 341 362 ***
17:46 *** 348 342 3631 ***
17:47 *** 350 345 364 ***
17:48 *** 351 343 364 ***
17:49 *** 352 343 363 ***
17:50 *** 352 345 361 ***
17:51 *** 352 344 361 ***
17:52 *** 352 343 361 ***
17:53 *** 352 343 364 ***
17:54 *** 351 343 362 ***
17:55 *** 351 343 361 ***
17:56 *** 351 340 363 ***
17:57 *** 351 342 363 ***
17:58 *** 348 341 363 ***
17:59 *** 351 342 363 ***
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TABLE2. CONTINUED
OCTOBER12
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
18:90 *** 351 341 361 ***
18 Ol *** 351 338 363 ***
18:02 *** 351 338 366 ***
18:03 *** 352 340 366 ***
18:04 *** 349 341 362 ***
18:05 *** 352 342 364 ***
18:06 *** 349 342 361 ***
18:07 *** 350 344 361 ***
18:08 *** 350 342 363 ***
18:09 *** 350 343 363 ***
18:10 *** 350 343 362 ***
18:11 *** 350 341 362 ***
18:12 *** 349 344 362 ***
18:13 *** 351 343 364 ***
18:14 *** 351 341 364 ***
18:15 *** 351 343 363 ***
18:16 *** 349 342 362 ***
18:17 *** 351 340 363 ***
18:18 *** 351 344 363 ***
18:19 *** 350 342 363 ***
18:20 *** 351 340 364 ***
18:21 *** 349 344 362 ***
18:22 *** 349 343 364 ***
18:23 *** 350 343 361 ***
18:24 *** 350 342 363 ***
18:25 *** 349 342 363 ***
18:26 *** 351 343 363 ***
18:27 *** 352 341 364 ***
18:28 *** 350 342 363 ***
18:29 *** 352 342 361 ***
18:30 *** 352 343 364 ***
18:31 *** 349 343 363 ***
18:32 *** 352 343 363 ***
18:33 *** 349 344 363 ***
18:34 *** 350 342 363 ***
18:35 *** 350 341 362 ***
18:36 *** 350 346 362 ***
18:37 *** 350 341 362 ***
18:38 *** 350 342 362 ***
18:39 *** 349 344 362 ***
18:40 *** 350 343 360 ***
18:41 *** 349 344 360 ***
18:42 *** 347 341 360 ***
18:43 *** 349 342 360 ***
18:44 *** 348 344 363 ***
18:45 *** 348 342 362 ***
18:46 *** 348 342 362 ***
18:47 *** 348 342 362 ***
18:48 *** 348 341 362 ***
18:49 *** 349 343 363 ***
18:50 *** 346 341 364 ***
18:51 *** 346 343 364 ***
18:52 *** 349 341 363 ***
18:53 *** 349 342 365 ***
18:54 *** 348 342 363 ***
18:55 *** 351 341 363 ***
18:56 *** 351 343 363 ***
18:57 *** 349 343 362 ***
18:58 *** 350 342 363 ***
18:59 *** 348 343 363 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
19:00 *** 350 341 361 ***
19:01 *** 352 339 361 ***
19:02 *** 349 341 360 ***
19:03 *** 349 339 361 ***
19:04 *** 350 340 360 ***
19:05 *** 350 341 360 ***
19:06 *** 347 341 359 ***
19:07 *** 348 342 360 ***
19:08 *** 349 342 362 ***
19:09 *** 347 340 362 ***
19:10 *** 348 341 362 ***
19:11 *** 346 341 362 ***
19:12 *** 348 342 362 ***
19:13 *** 348 341 362 ***
19:14 *** 349 340 362 ***
19:15 *** 349 336 360 ***
19:16 *** 350 337 359 ***
19:17 *** 351 338 357 ***
19:18 *** 350 339 357 ***
19:19 *** 351 340 359 ***
19:20 *** 351 340 361 ***
19:21 *** 351 341 360 ***
19:22 *** 351 344 361 ***
19:23 *** 351 341 362 ***
19:24 *** 351 341 361 ***
19:25 *** 350 341 363 ***
19:26 *** 350 341 363 ***
19:27 *** 352 339 363 ***
19:28 *** 349 339 362 ***
19:29 *** 348 338 362 ***
19:30 *** 350 339 360 ***
19:31 *** 350 339 362 ***
19:32 *** 348 340 363 ***
19:33 *** 350 339 361 ***
19:34 *** 347 340 361 ***
19:35 *** 345 340 361 ***
19:36 *** 347 340 361 ***
19:37 *** 347 338 358 ***
19:38 *** 347 340 358 ***
19:39 *** 350 343 357 ***
19:40 *** 349 339 359 ***
19:41 *** 346 341 359 ***
19:42 *** 349 341 359 ***
19:43 *** 352 339 360 ***
19:44 *** 349 341 362 ***
19:45 *** 352 342 360 ***
19:46 *** 349 341 361 ***
19:47 *** 350 339 361 ***
19:48 *** 350 341 361 ***
19:49 *** 350 338 362 ***
19:50 *** 349 340 360 ***
19:51 *** 350 339 360 ***
19:52 *** 350 340 360 ***
19:53 *** 350 340 359 ***
19:54 *** 350 341 359 ***
19:55 *** 350 341 359 ***
19:56 *** 353 341 362 ***
19:57 *** 351 339 _! ***
19:58 *** 351 339 359 ***
19:59 *** 349 341 361 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
20:00 *** 350 339 359 ***
20:01 *** 351 341 359 ***
20:02 *** 351 340 361 ***
20:03 *** 349 340 361 ***
20:04 *** 349 340 363 ***
20:05 *** 349 339 361 ***
20:06 *** 348 339 361 ***
20:07 *** 351 339 360 ***
20:08 *** 349 341 359 ***
20:09 *** 349 341 360 ***
20:10 *** 348 339 358 ***
20:11 *** 350 339 357 ***
20:12 *** 349 341 358 ***
20:13 *** 345 339 360 ***
20:14 *** 347 341 359 ***
20:15 *** 346 341 357 ***
20:16 *** 345 341 360 ***
20:17 *** 346 339 357 ***
20:18 *** 348 338 357 ***
20:19 *** 349 340 358 ***
20:20 *** 351 340 359 ***
20:21 *** 349 340 359 ***
20:22 *** 350 341 357 ***
20:23 *** 348 340 358 ***
20:24 *** 350 340 358 ***
20:25 *** 350 340 359 ***
20:26 *** 350 340 358 ***
20:27 *** 348 338 361 ***
20:28 *** 351 337 359 ***
20:29 *** 351 339 361 ***
20:30 *** 349 339 359 ***
20:31 *** 351 338 361 ***
20:32 *** 351 339 359 ***
20:33 *** 351 339 359 ***
20:34 *** 350 339 359 ***
20:35 *** 351 340 360 ***
20:36 *** 350 340 358 ***
20:37 *** 350 340 358 ***
20:38 *** 348 337 358 ***
20:39 *** 348 337 358 ***
20:40 *** 346 339 359 ***
20:41 *** 347 337 359 ***
20:42 *** 347 339 357 ***
20:43 *** 349 339 357 ***
20:44 *** 350 339 359 ***
20:45 *** 350 339 358 ***
20:46 *** 347 339 358 ***
20:47 *** 348 339 358 ***
20:48 *** 348 339 358 ***
20:49 *** 349 341 358 ***
20:50 *** 347 339 357 ***
20:51 *** 349 336 358 ***
20:52 *** 347 338 358 ***
20:53 *** 348 336 359 ***
20:54 *** 348 336 358 ***
20:55 *** 346 337 359 ***
20:56 *** 346 340 359 ***
20:57 *** 348 340 358 ***
20:58 *** 348 340 359 ***
20:59 *** 348 340 359 ***
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TABLE2. CONTINUED
OCTOBER 12
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME
(GMT)
HH:MM 2
STATIONS
3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
21:00 *** 346 340 360 ***
21:01 *** 349 *** 360 ***
21:02 *** 346 339 360 ***
21:03 *** 349 339 361 ***
21:04 *** 349 338 359 ***
21:05 *** 347 334 360 ***
21:06 *** 349 334 360 ***
21:07 *** 349 334 358 ***
21:08 *** 347 336 358 ***
21:09 *** 347 337 358 ***
21:10 *** 349 339 358 ***
21:11 *** 346 337 358 ***
21:12 *** 346 339 358 ***
21:13 *** 349 339 359 ***
21:14 *** 348 338 360 ***
21:15 *** 346 340 359 ***
21:16 *** 347 338 360 ***
21:17 *** 347 338 358 ***
21:18 *** 347 338 358 ***
21:19 *** 346 340 359 ***
21:20 *** 344 341 359 ***
21:21 *** 343 339 359 ***
21:22 *** 343 338 359 ***
21:23 *** 346 341 358 ***
21:24 *** 345 341 358 ***
21:25 *** 346 339 358 ***
21:26 *** 346 339 360 ***
21:27 *** 346 341 357 ***
21:28 *** 346 339 358 ***
21:29 *** 345 338 358 ***
21:30 *** 346 339 360 ***
21:31 *** 347 337 357 ***
21:32 *** 349 344 354 ***
21:33 *** 347 336 354 ***
21:34 *** 347 335 354 ***
21:35 *** 347 335 351 ***
21:36 *** 347 338 354 ***
21:37 *** 347 338 354 ***
21:38 *** 347 336 356 ***
21:39 *** 347 337 356 ***
21:40 *** 348 337 3S4 ***
21:41 *** 345 338 356 ***
21:42 *** 347 337 355 ***
21:43 *** 347 340 357 ***
21:44 *** 345 336 356 ***
21:45 *** 344 336 356 ***
21:46 *** " 344 335 356 *_*
21:47 *** 345 335 356 ***
21:48 *** 347 334 359 ***
21:49 *** 345 334 359 ***
21:50 *** 345 334 359 ***
21:51 *** 345 337 357 ***
21:52 *** 345 334 357 ***
21:53 *** 344 337 355 ***
21:54 *** 345 337 356 ***
21:55 *** 345 336 355 ***
21:56 *** 347 338 357 ***
21:57 *** 345 336 355 ***
21:58 *** 346 335 355 ***
21:59 *** 346 335 355 ***
22:00 *** 346 338 354 ***
22:01 *** 346 337 354 ***
22:02 *** 346 337 _ 354 ***
22:03 *** 345 337 353 ***
22:04 *** 345 336 355 ***
22:05 *** 343 334 355 ***
22:06 *** 345 335 352
22:07 *** 348 337 352 ***
22:08 *** 346 335 347 ***
22:09 *** 345 337 347 ***
22:10 *** 345 335 347 ***
22:11 *** 345 337 347 ***
22:12 *** 348 337 347 ***
22:13 *** 346 335 347 ***
22:14 *** 348 335 349 ***
22:15 *** .346 335 350 ***
22:16 *** 346 335 350 ***
22:17 *** 346 337 350 ***
22:18 *** . 346 337 345 ***
22:19 *** 344 335 343 ***
22:20 *** 344 335 346 ***
22:21 *** 345 335 348 ***
22:22 *** 346 335 350 ***
22:23 *** 344 335 350 ***
22:24 *** 343 335 355 ***
22:25 *** 344 338 355 ***
22:26 *** 344 336 355 ***
22:27 *** 342 336 357 ***
22:28 *** 344 336 357 ***
22:29 *** 344 338 357 ***
22:30 *** 343 336 357 ***
22:31 *** 343 338 355 ***
22:32 *** 343 335 355 ***
22:33 *** 341 336 356 ***
22:34 *** 343 336 356 ***
22:35 *** 341 338 357 ***
22:36 *** 343 336 358 ***
22:37 *** 344 336 358 ***
22:38 *** 343 336 355 ***
22:39 *** 343 336 355 ***
22:40 *** 343 336 355 ***
22:41 *** 343 339 355 ***
22:42 *** 343 337 355 ***
22:43 *** 343 340 357 ***
22:44 *** 343 337 357 ***
22:45 *** 343 335 357 ***
22:46 *** 343 332 358 ***
22:47 *** *** 325 357 ***
22:48 *** 343 320 357 ***
22:49 *** 343 316 357 ***
22:50 *** 344 316 355 ***
22:51 *** 344 314 355 ***
22:52 *** 341 303 357 ***
22:53 *** 344 299 357 ***
22:54 *** 344 299 357 ***
22:55 *** 343 310 355 ***
22:56 *** 344 316 354 ***
22:57 *** 344 320 354 ***
22:58 *** 344 325 354 ***
22:59 *** 344 327 354 ***
23:00 *** 344 329 356 ***
23:01 *** 344 329 356 ***
23:02 *** 344 331 354 ***
23:03 *** 346 331 354 ***
23:04 *** 341 331 354 ***
23:05 *** 341 329 354 ***
23:06 *** 342 331 358 ***
23:07 *** 344 327 358 9**
23:08 *** 344 327 356 ***
23:09 *** 341 329 356 ***
23:10 *** 342 327 356 ***
23:11 *** 341 329 354 ***
23:12 *** 341 327 354 ***
23:13 *** 341 325 356 ***
23:14 *** 341 327 356 ***
23:15 *** 341 329 356 ***
23:16 *** 341 329 356 ***
23:17 *** 341 332 358 ***
23:18 *** 343 334 356 ***
23:19 *** 341 334 358 ***
23:20 *** 344 336 358 ***
23:21 *** 344 336 358 ***
23:22 *** 344 336 356 ***
23:23 *** 344 336 356 ***
23:24 *** 341 338 356 ***
23:25 *** 341 336 356 ***
23:26 *** 344 336 356 ***
23:27 *** 343 336 357 ***
23:28 *** 343 337 356 ***
23:29 *** 343 337 356 ***
23:30 *** 343 335 356 ***
23:31 *** 343 337 356 ***
23:32 *** 344 337 357 ***
23:33 *** 346 337 356 ***
23:34 *** 344 334 354 ***
23:35 *** 344 334 354 ***
23:36 *** 344 333 352 ***
23:37 *** 344 333 352 ***
23:38 *** 344 330 352 ***
23:39 *** 343 330 352 ***
23:40 *** 343 332 354 ***
23:41 *** 344 332 354 ***
23:42 *** 344 332 354 ***
23:43 *** 342 332 354 ***
23:44 *** 342 332 356 ***
23:45 *** 342 332 356 ***
23:46 *** 343 330 354 ***
23:47 *** 341 332 356 ***
23:48 *** 342 332 354 ***
23:49 *** '341 330 354 ***
23:50 *** 342 330 354 ***
23:51 *** 341 330 354 ***
23:52 *** 340 328 354 ***
23:53 *** 342 328 354 ***
23:54 *** 343 327 354 ***
23:55 *** 342 332 352 ***
23:56 *** 339 330 352 ***
23:57 *** 341 327 352 ***
23:58 *** 342 330 352 ***
23:59 *** 339 329 350 ***
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TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 13
TIME STATIONS
(GHT)
HH:MM 2 3 4 5 6
00:00 *** 342 330 352 ***
00:01 *** 339 327 352 ***
00:02 *** 342 327 352 ***
00:03 *** 339 327 352 ***
00:04 *** 339 329 352 ***
00:05 *** 341 329 352 ***
00:06 *** 342 329 352 ***
00:07 *** 344 331 352 ***
00:08 *** 341 331 350 ***
00:09 *** 341 331 352 ***
00:10 *** 341 334 352 ***
00:II *** 341 331 354 ***
00:12 *** 342 331 354 ***
00:13 *** 342 331 354 ***
00:14 *** 342 331 354 ***
00:15 *** 339 332 354 ***
00:16 *** 342 329 354 ***
00:17 *** 339 329 354 ***
00:18 *** 342 332 354 ***
00:19 *** 342 332 354 ***
00:20 *** 339 334 354 ***
00:21 *** 341 332 354 ***
00:22 *** 341 332 354 ***
00:23 *** 341 332 352 ***
00:24 *** 341 332 352 ***
00:25 *** 341 332 352 ***
00:26 *** 339 333 352 ***
00:27 *** 341 334 352 ***
00:28 *** 342 334 352 ***
00:29 *** 342 333 352 ***
00:30 *** 339 331 352 ***
00:31 *** 339 330 350 ***
00:32 *** 342 330 350 ***
00:33 *** 341 330 350 ***
00:34 *** 341 332 350 ***
00:35 *** 341 330 350 ***
00:36 *** 341 332 350 ***
00:37 *** 341 332 352 ***
00:38 *** 341 329 352 ***
00:39 *** 341 329 352 ***
00:40 *** 341 332 354 ***
00:41 *** 339 332 354 ***
00:42 *** 339 329 352 ***
00:43 *** 339 329 352 ***
00:44 *** 342 332 352 ***
00:45 *** 340 329 352 ***
00:46 *** 339 329 352 ***
00:47 *** 341 329 352 ***
00:48 *** 339 327 352 ***
00:49 *** 339 329 352 ***
00:50 *** 342 331 354 ***
00:51 *** 342 327 352 ***
00:52 *** 342 329 352 ***
00:53 *** 339 329 352 ***
00:54 *** 341 327 352 ***
00:55 *** 339 327 352 ***
00:56 *** 339 327 350 ***
00:57 *** 341 329 352 ***
00:58 *** 339 327 352 ***
00:59 *** 339 329 352 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
01:00 *** 340 327 352 ***
01:01 *** 340 325 352 ***
01:02 *** 340 325 352 ***
01:03 *** 339 327 352 ***
01:04 *** 339 325 352 ***
01:05 *** 339 323 352 ***
01:06 *** 339 323 352 ***
01:07 *** 337 323 352 ***
01:08 *** 342 321 352 ***
01:09 *** 339 321 352 ***
01:10 *** 339 318 354 ***
01:II *** 339 321 354 ***
01:12 *** 340 319 352 ***
01:13 *** 339 321 352 ***
01:14 *** 339 321 352 ***
01:15 *** 339 321 352 ***
01:16 *** 339 323 352 ***
01:17 *** 339 325 352 ***
01:18 *** 339 325 350 ***
01:19 *** 339 327 352 ***
01:20 *** 339 329 352 ***
01:21 *** 341 327 352 ***
01:22 *** 341 327 350 ***
01:23 *** 341 327 350 ***
01:24 *** 339 330 352 ***
01:25 *** 341 329 352 ***
01:26 *** 339 330 352 ***
01:27 *** 339 329 350 ***
01:28 *** 339 327 350 ***
01:29 *** 339 329 350 ***
01:30 *** 339 330 350 ***
01:31 *** 341 330 350 ***
01:32 *** 341 328 350 ***
01:33 *** 339 328 350 ***
01:34 *** 338 328 350 ***
01:35 *** 341 328 350 ***
01:36 *** 340 327 347 ***
01:37 *** 338 323 347 ***
01:38 *** 338 318 347 ***
01:39 *** 338 316 347 ***
01:40 *** 338 314 350 ***
01:41 *** 340 314 350 ***
01:42 *** 340 312 350 ***
01:43 *** 338 312 350 ***
01:44 *** 340 312 350 ***
01:45 *** 340 314 350 ***
01:46 *** 341 316 350 ***
01:47 *** 341 319 350 ***
01:48 *** 338 323 347 ***
01:49 *** 338 325 347 ***
01:50 *** 341 329 350 ***
01:51 *** 336 329 347 ***
01:52 *** 337 329 350 ***
01:53 *** 337 329 349 ***
01:54 *** 339 325 350 ***
01:55 *** 336 325 350 ***
01:56 *** 338 327 347 ***
01:57 *** 336 325 _9 ***
01:58 *** 336 327 352 ***
01:59 *** 336 325 349 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
02:00 *** 336 325 352 ***
02:01 *** 338 323 352 ***
02:02 *** 339 325 350 ***
02:03 *** 336 327 350 ***
02:04 *** 337 327 349 ***
02:05 *** 337 327 349 ***
02:06 *** 337 323 350 ***
02:07 *** 339 323 348 ***
02:08 *** 338 325 348 ***
02:09 *** 336 323 350 ***
02:10 *** 336 325 350 ***
02:11 *** 336 325 350 ***
02:12 *** 333 329 348 ***
02:13 *** 336 332 348 ***
02:14 *** 337 334 348 ***
02:15 *** 336 332 348 ***
02:16 *** 334 332 348 ***
02:17 *** 334 332 347 ***
02:18 *** 334 329 350 ***
02:19 *** 336 *** 350 ***
02:20 *** 336 329 350 ***
02:21 *** 336 329 349 ***
02:22 *** 336 327 347 ***
02:23 *** 336 325 347 ***
02:24 *** 336 327 347 ***
02:25 *** 336 325 347 ***
02:26 *** 337 325 349 ***
02:27 *** 336 330 349 ***
02:28 *** 334 329 349 ***
02:29 *** 334 330 350 ***
02:30 *** 334 329 349 ***
02:31 *** 333 327 349 ***
02:32 *** 336 327 349 ***
02:33 *** 334 329 347 ***
02:34 *** 336 327 347 ***
02:35 *** 336 327 348 ***
02:36 *** 336 325 349 ***
02:37 *** 336 325 350 ***
02:38 *** 336 327 349 ***
02:39 *** 338 325 349 ***
02:40 *** 338 327 349 ***
02:41 *** 339 325 351 ***
02:42 *** 336 325 349 ***
02:43 *** 334 325 351 ***
02:44 *** 333 325 350 ***
02:45 *** 334 325 350 ***
02:46 *** 331 325 350 ***
02:47 *** 334 325 348 ***
02:48 *** 331 325 348 ***
02:49 *** 331 325 348 ***
02:50 *** 332 325 346 ***
02:51 *** 329 323 345 ***
02:52 *** 331 325 348 ***
02:53 *** 331 328 348 ***
02:54 *** 331 327 348 ***
02:55 *** 331 327 348 ***
02:56 *** 334 327 348 ***
02:57 *** 334 327 348 ***
02:58 *** 333 327 345 ***
02:59 *** 334 330 347 ***
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TABLE2. CONTINUED
OCTOBER13
TIME STATIONS TIME STATIONS(GMT) (GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6 HH:MM 2 3 4 5 6
03:00 *** 335 329 348 *** 04:00 *** 335 330 343 ***
03:01 *** 334 327 345 *** 04:01 *** 335 327 343 ***
03:02 *** 333 325 345 *** 04:02 *** 335 330 345 ***
03:03 *** 333 328 345 *** 04:03 *** 335 329 343 ***
03:04 *** 333 326 345 *** 04:04 *** 335 327 345 ***
03:05 *** 336 327 348 *** 04:05 *** 333 323 345 ***
03:06 *** 334 325 348 *** 04:06 *** 333 321 345 ***
03:07 *** 331 323 347 ***
03:08 *** 334 321 347 ***
03:09 *** 331 321 347 ***
03:10 *** 334 323 350 ***
03:11 *** 334 323 347 ***
03:12 *** 331 323 347 ***
03:13 *** 331 323 347 ***
03:14 *** 331 321 347 ***
03:15 *** 331 321 347 ***
03:16 *** 333 323 347 ***
03:17 *** 331 323 345 ***
03:18 *** 331 323 345 ***
03:19 *** 334 323 343 ***
03:20 *** 333 325 345 ***
03:21 *** 334 327 345 ***
03:22 *** 333 327 345 ***
03:23 *** 333 329 347 ***
03:24 *** 333 330 347 ***
03:25 *** 336 330 349 ***
03:26 *** 333 329 349 ***
03:27 *** 333 330 349 ***
03:28 *** 336 327 347 ***
03:29 *** 336 329 349 ***
03:30 *** 333 329 347 ***
03:31 *** 333 326 350 ***
03:32 *** 333 326 350 ***
03:33 *** 336 326 350 ***
03:34 *** 336 328 348 ***
03:35 *** 336 325 348 ***
03:36 *** 336 328 345 ***
03:37 *** 333 327 348 ***
03:38 *** 336 329 347 ***
03:39 *** 333 329 347 ***
03:40 *** 333 329 347 ***
03:41 *** 336 329 347 ***
03:42 *** 335 327 347 ***
03:43 *** 335 329 347 ***
03:44 *** 335 327 347 ***
03:45 *** 335 329 347 ***
03:46 *** 335 327 347 ***
03:47 *** 335 329 345 ***
03:48 *** 335 330 348 ***
03:49 *** 336 330 348 ***
03:50 *** 336 330 345 ***
03:51 *** 335 332 347 ***
03:52 *** 337 332 345 ***
03:53 *** 337 328 345 ***
03:54 *** 337 327 345 ***
03:55 *** 335 327 345 ***
03:56 *** 338 327 345 ***
03:57 *** 338 327 343 ***
03:58 *** 335 327 343 ***
03:59 *** 335 328 345 ***
04:07 *** 333 323 345 ***
04:08 *** 336 325 345 ***
04:09 *** 336 323 345 ***
04:10 *** 335 325 345 ***
04:11 *** 335 325 345 ***
04:12 *** 336 323 345 ***
04:13 *** 335 323 343 ***
04:14 *** 333 321 345 ***
04:15 *** 335 321 345 ***
04:16 *** 333 321 345 ***
04:17 *** 335 319 343 ***
04:18 *** 336 321 345 ***
04:19 *** 335 321 345 ***
04:20 *** 336 321 345 ***
04:21 *** 336 319 345 ***
04:22 *** 336 321 345 ***
04:23 *** 336 325 348 ***
04:24 *** 333 325 346 ***
04:25 *** 336 327 346 ***
04:26 *** 333 327 346 ***
04:27 *** 334 327 344 ***
04:28 *** 333 327 344 ***
04:29 *** 333 327 343 ***
04:30 *** 336 327 345 ***
04:31 *** 333 327 343 ***
04:32 *** 334 327 344 ***
04:33 *** 333 327 346 ***
04:34 *** 332 330 346 ***
04:35 *** 333 330 345 ***
04:36 *** 333 327 346 ***
04:37 *** 333 327 346 ***
04:38 *** 333 330 346 ***
04:39 *** 331 330 346 ***
04:40 *** 331 327 346 ***
04:41 *** 333 330 346 ***
04:42 *** 333 327 346 ***
04:43 *** 333 327 343 ***
04:44 *** 334 327 343 ***
04:45 *** 333 327 343 ***
04:46 *** 333 325 343 ***
04:47 *** 336 325 343 ***
04:48 *** 333 325 343 ***
04:49 *** 335 328 343 ***
04:50 *** 333 326 343 ***
04:51 *** 333 331 343 ***
04:52 *** 336 328 343 ***
04:53 *** 336 328 343 ***
04:54 *** 333 326 343 ***
04:55 *** 333 326 345 ***
04:56 *** 333 326 343 ***
04:57 *** 333 327 343 ***
04:58 *** 333 327 343 ***
04:59 *** 333 324 341 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
05:00 *** 335 326 341 ***
05:01 *** 333 326 341 ***
05:02 *** 334 326 341 ***
05:03' *** 333 326 341 ***
05:04 *** 331 326 341 ***
05:05 *** 333 323 341 ***
05:06 *** 333 325 341 ***
05:07 *** 333 323 343 ***
05:08 *** 330 323 345 ***
05:09 *** 333 323 345 ***
05:10 *** 332 323 345 ***
05:11 *** 330 323 345 ***
05:12 *** 331 323 345 ***
05:13 *** 331 323 345 ***
05:14 *** 330 325 343 ***
05:15 *** 333 325 343 ***
05:16 *** 333 325 345 ***
05:17 *** 333 325 345 ***
05:18 *** 331 323 345 ***
05:19 *** 333 325 345 ***
05:20 *** 333 325 345 ***
05:21 *** 333 328 343 ***
05:22 *** 332 328 343 ***
05:23 *** 331 328 343 ***
05:24 *** 331 325 343 ***
05:25 *** 333 328 343 ***
05:26 *** 331 325 343 ***
05:27 *** 331 327 341 ***
05:28 *** 333 327 343 ***
05:29 *** 333 325 343 ***
05:30 *** 331 325 341 ***
05:31 *** 333 325 341 *** _
05:32 *** 330 325 341 ***
05:33 *** 331 325 343 ***
05:34 *** 334 325 343 ***
05:35 *** 333 323 343 ***
05:36 *** 331 323 343 ***
05:37 *** 331 323 343 ***
05:38 *** 331 323 341 ***
05:39 *** 331 321 341 ***
05:40 *** 333 321 343 ***
05:41 *** 331 321 341 ***
05:42 *** 334 319 343 ***
05:43 *** 333 319 341 ***
05:44 *** 333 321 343 ***
05:45 *** 333 319 343 ***
05:46 *** 331 321 343 ***
05:47 *** 331 321 343 ***
05:48 *** 333 323 345 ***
05:49 *** 331 321 345 ***
05:50 *** 331 325 345 ***
05:51 *** 331 323 345 ***
05:52 *** 331 321 345 ***
05:53 *** 331 323 343 ***
05:54 *** 331 323 343 ***
05:55 *** 331 323 341 ***
05:56 *** 333 323 343 ***
05:57 *** 333 323 343 ***
05:58 *** 331 323 343 ***
05:59 *** 333 323 343 ***
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TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
06:00 *** 336 323 343 ***
06:01 *** 330 323 343 ***
06:02 *** 332 323 343 ***
06:03 *** 333 323 341 ***
06:04 *** 333 323 343 ***
06:05 *** 334 323 345 ***
06:06 *** 331 325 343 ***
06:07 *** 334 323 343 ***
06:08 *** 332 323 343 ***
06:09 *** 331 323 343 ***
06:10 *** 331 323 345 ***
06:11 *** 333 321 345 ***
06:12 *** 333 323 343 ***
06:13 *** 331 321 345 ***
06:14 *** 331 323 343 ***
06:15 *** 331 323 345 ***
06:16 *** 331 323 345 ***
06:17 *** 332 321 345 ***
06:18 *** 333 321 345 ***
06:19 *** 334 321 345 ***
06:20 *** 333 319 345 ***
06:21 *** 333 319 345 ***
06:22 *** 333 321 345 ***
06:23 *** 333 321 345 ***
06:24 *** 334 323 345 ***
06:25 *** 334 323 345 ***
06:26 *** 333 323 345 ***
06:27 *** 333 321 345 ***
06:28 *** 333 321 345 ***
06:29 *** 331 321 345 ***
06:30 *** 331 321 345 ***
06:31 *** 331 321 345 ***
06:32 *** 331 323 345 ***
06:33 *** 328 323 345 ***
06:34 *** 331 323 345 ***
06:35 *** 331 323 345 ***
06:36 *** 333 323 345 ***
06:37 *** 333 325 345 ***
06:38 *** 333 325 345 ***
06:39 *** 333 327 345 ***
06:40 *** 331 325 345 ***
06:41 *** 333 325 345 ***
06:42 *** 333 325 345 ***
06:43 *** 333 325 345 ***
06:44 *** 331 325 345 ***
06:45 *** 331 323 345 ***
06:46 *** 333 323 347 ***
06:47 *** 333 321 345 ***
06:48 *** 331 321 347 ***
06:49 *** 331 321 345 ***
06:50 *** 331 321 343 ***
06:51 *** 331 318 343 ***
06:52 *** 331 321 343 ***
06:53 *** 331 319 345 ***
06:54 *** 331 321 345 ***
06:55 *** 331 321 345 ***
06:56 *** 331 319 343 ***
06:57 *** 331 319 345 ***
06:58 *** 331 321 345 ***
06:59 *** 331 319 345 ***
OCTOBER 13
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
07:00 *** 328 321 345 ***
07:01 *** 328 319 343 ***
07:02 *** 330 319 345 ***
07:03 *** 330 319 343 ***
07:04 *** 333 319 343 ***
07:05 *** 331 319 345 ***
07:06 *** 330 319 343 ***
07:07 *** 330 319 343 ***
07:08 *** 333 319 343 ***
07:09 *** 330 321 343 ***
07:10 *** 333 319 345 ***
07:11 *** 333 316 343 ***
07:12 *** 333 319 345 ***
07:13 *** 333 319 343 ***
07:14 *** 333 321 343 ***
07:15 *** 333 319 343 ***
07:16 *** 332 323 343 ***
07:17 *** 333 323 343 ***
07:18 *** 333 323 345 ***
07:19 *** 333 321 345 ***
07:20 *** 333 319 345 ***
07:21 *** 333 319 345 ***
07:22 *** 332 321 345 ***
07:23 *** 335 321 345 ***
07:24 *** 332 321 345 ***
07:25 *** 332 321 345 ***
07:26 *** 332 323 343 ***
07:27 *** 333 325 343 ***
07:28 *** 333 323 343 ***
07:29 *** 333 321 343 ***
07:30 *** 330 321 345 ***
07:31 *** 333 318 345 ***
07:32 *** 332 321 343 ***
07:33 *** 332 321 345 ***
07:34 *** 333 321 343 ***
07:35 *** 330 321 345 ***
07:36 *** 331 321 343 ***
07:37 *** 330 321 343 ***
07:38 *** 331 323 343 ***
07:39 *** 328 323 345 ***
07:40 *** 331 323 343 ***
07:41 *** 331 323 343 ***
07:42 *** 331 323 343 ***
07:43 *** 331 323 343 ***
07:44 *** 331 325 343 ***
07:45 *** 331 323 343 ***
07:46 *** 333 321 343 ***
07:47 *** 331 321 343 ***
07:48 *** 331 321 343 ***
07:49 *** 331 323 343 ***
07:50 *** 331 325 341 ***
07:51 *** 328 323 343 ***
07:52 *** 331 321 345 ***
07:53 *** 328 321 343 ***
07:54 *** 331 321 343 ***
07:55 *** 333 321 343 ***
07:56 *** 333 321 343 ***
07:57 *** 333 319 341 ***
07:58 *** 333 319 343 ***
07:59 *** 330 319 343 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
08:00 *** 333 317 343 ***
08:01 *** 333 319 341 ***
08:02 *** 333 317 341 ***
08:03 *** 333 319 343 ***
08:04 *** 333 317 341 ***
08:05 *** 333 315 341 ***
08:06 *** 333 312 341 ***
08:07 *** 330 312 341 ***
08:08 *** 332 313 339 ***
08:09 *** 333 312 339 ***
08:10 *** 333 310 339 ***
08:11 *** 333 310 341 ***
08:12 *** 335 308 339 ***
08:13 *** 332 308 339 ***
08:14 *** 332 312 339 ***
08:15 *** 333 317 339 ***
08:16 *** 333 319 339 ***
08:17 *** 330 319 341 ***
08:18 *** 333 321 341 ***
08:19 *** 333 321 341 ***
08:20 *** 333 323 343 ***
08:21 *** 333 321 343 ***
08:22 *** 333 321 343 ***
08:23 *** 333 321 341 ***
08:24 *** 333 321 341 ***
08:25 *** 331 321 343 ***
08:26 *** 331 321 343 ***
08:27 *** 333 323 343 ***
08:28 *** 331 321 343 ***
08:29 *** 330 319 343 ***
08:30 *** 331 321 343 ***
08:31 *** 331 317 343 ***
08:32 *** 331 319 343 ***
08:33 *** 331 317 343 ***
08:34 *** 330 321 343 ***
08:35 *** 330 321 343 ***
08:36 *** 328 321 343 ***
08:37 *** 330 321 343 ***
08:38 *** 328 321 343 ***
08:39 *** 328 321 343 ***
08:40 *** 329 316 343 ***
08:41 *** 331 319 341 ***
08:42 *** 331 321 341 ***
08:43 *** 328 323 341 ***
08:44 *** 329 323 343 ***
08:45 *** 329 321 343 ***
08:46 *** 329 321 343 ***
08:47 *** 329 319 341 ***
08:48 *** 329 317 341 ***
08:49 *** 328 317 341 ***
08:50 *** 329 319 343 ***
08:51 *** 326 317 343 ***
08:52 *** 326 317 343 ***
08:53 *** 324 321 343 ***
08:54 *** 324 321 343 ***
08:55 *** 324 321 343 ***
08:56 *** 326 323 343 ***
08:57 *** 324 321 343 ***
08:58 *** 324 321 343 ***
08:59 *** 326 321 343 ***
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TIME STATIONS
(GMT)
HH:_M 2 3 4 5 6
09:00 *** 323 321 341 ***
09:01 *** 323 321 341 ***
09:02 *** 323 319 341 ***
09:03 *** 326 319 343 ***
09:04 *** 326 319 343 ***
09:05 *** 326 321 341 ***
09:06 *** 326 321 343 ***
09:07 *** 326 321 345 ***
09:08 *** 323 319 343 ***
09:09 *** 326 319 343 ***
09:10 *** 328 319 343 ***
09:11 *** 328 317 343 ***
09:12 *** 328 319 343 ***
09:13 *** 328 319 343 ***
09:14 *** 328 319 343 ***
09:15 *** 330 315 343 ***
09:16 *** 328 312 343 ***
09:17 *** 330 315 341 ***
09:18 *** 330 312 343 ***
09:19 *** 330 310 343 ***
09:20 *** 333 312 341 ***
09:21 *** 330 315 343 ***
09:22 *** 332 319 345 ***
09:23 *** 335 319 345 ***
09:24 *** 332 321 345 ***
09:25 *** 332 321 343 ***
09:26 *** 333 323 343 ***
09:27 *** 333 321 343 ***
09:28 *** 330 321 343 ***
09:29 *** 333 321 343 ***
09:30 *** 333 319 345 ***
09:31 *** 333 312 343 ***
09:32 *** 332 303 343 ***
09:33 *** 333 299 343 ***
09:34 *** 333 297 343 ***
09:35 *** 333 295 345 ***
09:36 *** 333 295 343 ***
09:37 *** 331 304 343 ***
OCTOBER 13
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME sTATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
10:00 *** 330 319 341 ***
10:01 *** 330 321 341 ***
10:02 *** 331 321 341 ***
10:03 *** 331 321 341 ***
10:04 *** 328 321 341 ***
10:05 *** 328 323 341 ***
10:06 *** 328 321 341 ***
10:07 *** 328 323 341 ***
ii:00 *** 331 321 341. ***
ii:01 *** 333 318 340 ***
11:02 *** 331 321 340 ***
11:03 *** 331 319 341 ***
11:04 *** 331 319 338 ***
11:05 *** 331 319 341 ***
11:06 *** 331 321 343 ***
11:07 *** 331 319 341 ***
10:08 *** 326 321 338 *** 11:08 *** 331 319 341 ***
10:09 *** 326 323 339 ***
10:10 *** 326 323 341 ***
10:11 *** 325 323 341 ***
10:12 *** 328 323 341 ***
10:13 *** 326 321 341 ***
10:14 *** 328 321 341 ***
10:15 *** 328 319 343 ***
10:16 *** 328 317 343 ***
10:17 *** 328 319 341 ***
10:18 *** 328 319 343 ***
10:19 *** 327 317 341 ***
10:20 *** 327 319 341 ***
10:21 *** 330 317 341 ***
10:22 *** 330 319 343 ***
10:23 *** 331 319 343 ***
10:24 *** 333 319 343 ***
10:25 *** 333 319 341 ***
10:26 *** 332 316 341 ***
10:27 *** 332 319 339 ***
10:28 *** 330 319 341 ***
10:29 *** 330 319 341 ***
10:30 *** 333 319 343 ***
10:31 *** 330 319 343 ***
10:32 *** 333 319 343 ***
10:33 *** 333 321 343 ***
10:34 *** 330 319 340 ***
10:35 *** 332 321 340 ***
10:36 *** 330 319 343 ***
10:37 *** 331 321 343 ***
11:09 *** 328 319 340 ***
ii:I0 *** 331 321 340 ***
Ii:II *** 330 319 343 ***
11:12 *** 330 319 343 ***
11:13 *** 331 319 343 ***
11:14 *** 331 319 340 ***
11:15 *** 330 319 340 ***
ii:16 *** 330 317 340 ***
11:17 *** 330 319 343 ***
11:18 *** 330 319 340 ***
11:19 *** 331 317 340 ***
11:20 *** 328 319 343 ***
11:21 *** 328 319 340 ***
11:22 *** 328 321 340 ***
11:23 *** 328 321 343 ***
11:24 *** 328 319 340 ***
11:25 *** 328 316 340 ***
11:26 *** 328 317 340 ***
11:27 *** 328 317 340 ***
11:28 *** 328 316 338 ***
11:29 *** 326 316 340 ***
11:30 *** 328 316 338 ***
11:31 *** 326 319 341 ***
11:32 *** 326 319 341 ***
11:33 *** 324 319 340 ***
11:34 *** 326 319 341 ***
11:35 *** 328 317 340 ***
11:36 *** 326 317 340 ***
11:37 *** 326 315 340 ***
09:38 *** 333 310 343 *** 10:38 *** 331 323 343 ***
09:39 *** 333 308 341 ***
09:40 *** 333 304 341 ***
09:41 *** 332 304 343 ***
09:42 *** 332 312 343 ***
09:43 *** 332 317 343 ***
09:44 *** 330 317 343 ***
09:45 *** 333 319 343 ***
09:46 *** 333 319 343 ***
09:47 *** 330 321 343 ***
09:48 *** 332 321 343 ***
09:49 *** 330 321 343 ***
09:50 *** 331 321 343 ***
09:51 *** 330 321 343 ***
10:39 *** 330 319 341 ***
10:40 *** 332 319 340 ***
10:41 *** 332 316 343 ***
10:42 *** 332 319 *** ***
10:43 *** 330 319 343 ***
10:44 *** 330 319 341 ***
10:45 *** 330 319 341 ***
10:46 *** 330 319 341 ***
10:47 *** 330 319 343 ***
10:48 *** 330 321 343 ***
10:49 *** 333 321 341 ***
10:50 *** 330 319 341 ***
10:51 *** 330 318 343 ***
11:38 *** 326 315 341 ***
11:39 *** 326 312 340 ***
11:40 *** 325 310 340 ***
11:41 *** 325 310 341 ***
11:42 *** 325 310 340 ***
11:43 *** 323 310 340 ***
11:44 *** 325 312 340 ***
11:45 *** 326 312 340 ***
11:46 *** 324 315 340 ***
11:47 *** 327 315 340 ***
11:48 *** 326 317 340 ***
11:49 *** 326 315 340 ***
11:50 *** 323 314 340 ***
11:51 *** 325 312 340 ***
09:52 *** 330 319 343 ***
09:53 *** 330 316 343 ***
09:54 *** 330 316 343 ***
09:55 *** 330 319 341 ***
09:56 *** 333 319 343 ***
09:57 *** 333 319 343 ***
09:58 *** 331 321 341 ***
09:59 *** 331 321 341 ***
10:52 *** 331 321 343 *** 11:52 *** 326 315 340 ***
10:53 *** 331 319 341 ***
10:54 *** 331 319 343 ***
10:55 *** 331 319 341 ***
10:56 *** 332 319 341 ***
10:57 *** 329 319 341 ***
10:58 *** 331 319 341 ***
10:59 *** 331 321 343 ***
11:53 *** 328 317 340 ***
11:54 *** 328 317 340 ***
11:55 *** 326 315 343 ***
11:56 *** 328 315 340 ***
11:57 *** 328 315 340 ***
11:58 *** 328 315 340 ***
11:59 *** 325 315 340 ***
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TIME STATIONS
(GMT)
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12:00 *** 325 312 340 ***
12:01 *** 328 315 338 ***
12:02 *** 328 315 340 ***
12:03 *** 328 317 338 ***
12:04 *** 328 315 340 ***
12:05 *** 328 312 340 ***
12:06 *** 328 312 340 ***
12:07 *** 330 312 338 ***
12:08 *** 327 312 340 ***
12:09 *** 330 315 338 ***
12:10 *** 330 314 340 ***
12:11 *** 330 317 340 ***
12:12 *** 330 317 340 ***
12:13 *** 329 317 340 ***
12:14 *** 330 317 340 ***
12:15 *** 330 317 338 ***
12:16 *** 327 314 338 ***
12:17 *** 330 314 338 ***
12:18 *** 332 316 338 ***
12:19 *** 329 316 338 ***
12:20 *** 330 319 340 ***
12:21 *** 329 319 338 ***
12:22 *** 330 319 338 ***
12:23 *** 330 321 338 ***
12:24 *** 330 321 338 ***
12:25 *** 330 321 338 ***
12:26 *** 327 321 340 ***
12:27 *** 328 319 340 ***
12:28 *** 330 321 340 ***
12:29 *** 328 321 338 ***
12:30 *** 328 321 340 ***
12:31 *** 330 321 338 ***
12:32 *** 330 321 338 ***
12:33 *** 327 323 340 ***
12:34 *** 330 321 340 ***
12:35 *** 327 321 338 ***
12:36 *** 329 321 338 ***
12:37 *** 329 321 338 ***
12:38 *** 327 321 338 ***
12:39 *** 327 323 338 ***
12:40 *** 329 321 338 ***
12:41 *** 329 321 338 ***
12:42 *** 329 321 338 ***
12:43 *** 329 321 338 ***
12:44 *** 330 321 338 ***
12:45 *** 330 321 338 ***
12:46 *** 329 321 338 ***
12:47 *** 331 318 338 ***
12:48 *** 330 318 338 ***
12:49 *** 330 321 338 ***
12:50 *** 330 321 338 ***
12:51 *** 333 321 338 ***
12:52 *** 330 320 338 ***
12:53 *** 330 321 340 ***
12:54 *** 330 324 340 ***
12:55 *** 330 323 340 ***
12:56 *** 329 323 338 ***
12:57 *** 330 322 338 ***
12:58 *** 329 323 338 ***
12:59 *** 329 324 338 ***
OCTOBER 13
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
13:00 *** 330 323 338 ***
13:01 *** 328 322 336 ***
13:02 *** 327 324 338 ***
13:03 *** 329 322 338 ***
13:04 *** 332 322 338 ***
13:05 *** 331 322 340 ***
13:06 *** 329 322 340 ***
13:07 *** 329 322 340 ***
13:08 *** 332 324 340 ***
13:09 *** 329 323 342 ***
13:10 *** 330 323 340 ***
13:11 *** 330 320 340 ***
13:12 *** 330 322 340 ***
13:13 *** 329 323 340 ***
13:14 *** 329 323 340 ***
13:15 *** 329 323 340 ***
13:16 *** 329 322 340 ***
13:17 *** 329 322 340 ***
13:18 *** 327 325 338 ***
13:19 *** 329 324 340 ***
13:20 *** 329 325 340 ***
13:21 *** 332 326 340 ***
13:22 *** 329 325 340 ***
13:23 *** 332 324 338 ***
13:24 *** 331 324 340 ***
13:25 *** 330 323 340 ***
13:26 *** 332 323 340 ***
13:27 *** 330 322 342 ***
13:28 *** 330 324 *** ***
13:29 *** 328 323 *** ***
13:30 *** 328 323 *** ***
13:31 *** 330 323 *** ***
13:32 *** 330 323 *** ***
13:33 *** 328 321 *** ***
13:34 *** 330 323 *** ***
13:35 *** 327 321 *** ***
13:36 *** 330 321 *** ***
13:37 *** 329 323 *** ***
13:38 *** 329 320 *** ***
13:39 *** 329 321 *** ***
13:40 *** 329 321 *** ***
13:41 *** 329 320 *** ***
13:42 *** 329 320 *** ***
13:43 *** 329 320 *** ***
13:44 *** 329 322 *** ***
13:45 *** 330 320 *** ***
13:46 *** 329 322 *** ***
13:47 *** 329 322 *** ***
13:48 *** 329 322 *** ***
13:49 *** 329 321 *** ***
13:50 *** 329 322 *** ***
13:51 *** 331 322 *** ***
13:52 *** 329 319 *** ***
13:53 *** 329 323 *** ***
13:54 *** 332 321 *** ***
13:55 *** 329 323 *** ***
13:56 *** 329 321 *** ***
13:57 *** 3Z_ 323 *** ***
13:58 *** 329 323 *** ***
13:59 *** 327 322 *** ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
14:00 *** 330 323 *** ***
14:01 *** 327 322 342 ***
14:02 *** 330 322 342 ***
14:03 *** 329 324 339 ***
14:04 *** 330 323 339 ***
14:05 *** 329 323 341 ***
14:06 *** 329 323 341 ***
14:07 *** 329 324 341 ***
14:08 *** 329 322 339 ***
14:09 *** 327 322 341 ***
14:10 *** 329 323 341 ***
14:11 *** 329 323 339 ***
14:12 *** 329 323 342 ***
14:13 *** 329 326 339 ***
14:14 *** 329 325 337 ***
14:15 *** 329 326 340 ***
14:16 *** 329 323 340 ***
14:17 *** 329 326 340 ***
14:18 *** 329 326 339 ***
14:19 *** 329 325 339 ***
14:20 *** 329 323 340 *'**
14:21 *** 329 323 338 ***
14:22 *** 332 321 342 ***
14:23 *** 329 323 342 ***
14:24 *** 330 323 340 ***
14:25 *** 330 323 342 ***
14:26 *** 327 323 340 ***
14:27 *** 329 323 340 ***
14:28 *** 327 322 341 ***
14:29 *** 329 325 340 ***
14:30 *** 329 325 340 ***
14:31 *** 328 324 340 ***
14:32 *** 328 322 340 ***
14:33 *** 328 325 342 ***
14:34 *** 329 325 342 ***
14:35 *** 326 324 342 ***
14:36 *** 325 324 341 ***
14:37 *** 330 327 341 ***
14:38 *** 327 325 341 ***
14:39 *** 325 325 341 ***
14:40 *** 325 324 341 ***
14:41 *** 327 324 341 ***
14:42 *** 326 325 339 ***
14:43 *** 327 325 340 ***
14:44 *** 324 327 341 ***
14:45 *** 329 325 339 ***
14:46 *** 327 326 339 ***
14:47 *** 327 324 339 ***
14:48 *** 327 325 338 ***
14:49 *** 327 326 338 ***
14:50 *** 328 326 338 ***
14:51 *** 328 326 339 ***
14:52 *** 328 324 340 ***
14:53 *** 328 325 337 ***
14:54 *** 328 325 338 ***
14:55 *** 327 323 338 ***
14:56 *** 328 325 339 ***
14:57 *** 328 323 339 ***
14:58 *** 329 321 339 ***
14:59 *** 329 322 340 ***
18
TIME STATIONS(GMT)
HN:MM 2 3 4 5
15:00 *** 329 321-337 ***
15:01 *** 328 322 337 ***
15:02 *** 328 321 339 ***
15:03 *** 327 325 338 ***
15:04 *** 329 322 336 ***
15:05 *** 329 321 339. ***
15:06 *** 329 323 337 ***
15:07 *** 326 325 338 ***
15:08 *** 329 324 338 ***
15:09 *** 331 325 337 ***
15:10 *** 329 324 336 ***
15:11 *** 328 323 *** ***
15:12 *** 329 319 339 ***
15:13 *** 329 317 338 ***
15:14 *** 331 317 337 ***
15:15 *** 329 314 337 ***
15:16 *** 328 316 337 ***
15:17 *** 329 315 337 ***
15:18 *** 330 316 338 ***
15:19 *** 326 321 338 ***
15:20 *** 328 322 338 ***
15:21 *** 329 324 335 ***
15:22 *** 326 324 336 ***
15:23 *** 327 324 336 ***
15:24 *** 327 327 338 ***
15:25 *** 328 326 337 ***
15:26 *** 326 328 339 ***
15:27 *** 327 326 336 ***
15:28 *** 327 326 340 ***
15:29 *** 326 328 337 ***
15:30 *** 326 327 337 ***
15:31 *** 326 327 337 ***
15:32 *** 327 326 336 ***
15:33 *** 327 327 337 ***
15:34 *** 325 326 338 ***
15:35 *** 328 326 340 ***
15:36 *** 327 326 342 ***
15:37 *** 328 325 339 ***
15:38 *** 327 325 340 ***
15:39 *** 327 322 338 ***
15:40 *** 327 326 337 ***
15:41 *** 327 324 338 ***
15:42 *** 326 325 341 ***
15:43 *** 327 326 340 ***
15:44 *** 327 326 339 ***
15:45 *** 327 324 339 ***
15:46 *** 327 323 341 ***
15:47 *** 326 322 339 ***
15:48 *** 328 322 340 ***
15:49 *** 326 320 339 ***
15:50 *** 326 320 339 ***
15:51 *** 327 320 337 ***
15:52 *** 328 316 338 ***
15:53 *** 324 314 338 ***
15:54 *** 327 311 338 ***
15:55 *** 328 308 335 ***
15:56 *** 327 304 338 ***
15:57 *** 328 309 338 ***
15:58 *** 326 311 335 ***
15:59 *** 327 313 335 ***
TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 13
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
16:00 *** 325 316 333 ***
16:01 *** 328 315 334 ***
16:02 *** 328 317 335 ***
16:03 *** 328 322 336 ***
16:04 *** 326 319 334 ***
16:05 *** 326 320 331 ***
16:06 *** 328 319 331 ***
16:07 *** 327 315 328 ***
16:08 *** 325 313 331 ***
16:09 *** 327 310 332 ***
16:10 *** 328 310 336 ***
16:11 *** 326 307 336 ***
16:12 *** 327 307 336 ***
16:13 *** 327 309 335 ***
16:14 *** 328 308 335 ***
16:15 *** 328 310 340 ***
16:16 *** 328 311 342 ***
16:17 *** 328 314 341 ***
16:18 *** 326 314 338 ***
16:19 *** 329 317 341 ***
16:20 *** 329 314 339 ***
16:21 *** 328 311 339 ***
16:22 *** 326 311 338 ***
16:23 *** 325 312 337 ***
16:24 *** 327 313 336 ***
16:25 *** 326 312 337 ***
16:26 *** 327 314 335 ***
16:27 *** 324 313 335 ***
16:28 *** 324 314 336 ***
16:29 *** 325 313 338 ***
16:30 *** 327 311 338 ***
16:31 *** 326 312 339 ***
16:32 *** 326 313 342 ***
16:33 *** 327 314 343 ***
16:34 *** 327 315 343 ***
16:35 *** 328 316 342 ***
16:36 *** 329 316 343 ***
16:37 *** 326 318 342 ***
16:38 *** 327 318 345 ***
16:39 *** 328 319 343 ***
16:40 *** 329 316 342 ***
16:41 *** 329 320 339 ***
16:42 *** 329 315 340 ***
16:43 *** 328 318 339 ***
16:44 *** 328 320 342 ***
16:45 *** 328 320 341 ***
16:46 *** 328 319 338 ***
16:47 *** 330 318 338 ***
16:48 *** 330 319 340 ***
16:49 *** 329 317 341 ***
16:50 *** 328 316 343 ***
16:51 *** 329 317 344 ***
16:52 *** 331 316 345 ***
16:53 *** 331 313 344 ***
16:54 *** 331 311 345 ***
16:55 *** 330 310 342 ***
16:56 *** 329 308 344 ***
16:57 *** 330 307 344 ***
16:58 *** 329 310 343 ***
16:59 *** 328 313 346 ***
19
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
17:00 *** 327 317 345 ***
17:01 *** 327 320 345 ***
17:02 *** 327 321 343 ***
17:03 *** 328 321 343 ***
17:04 *** 327 321 344 ***
17:05 *** 327 321 345 ***
17:06 *** 328 323 344 ***
17:07 *** 327 323 346 ***
17:08 *** 329 324 345 ***
17:09 *** 329 323 345 ***
17:10 *** 328 323 343 ***
17:11 *** 328 320 343 ***
17:12 *** 327 321 345 ***
17:13 *** 329 320 345 ***
17:14 *** 329 318 346 ***
17:15 *** 328 318 344 ***
17:16 *** 328 316 343 ***
17:17 *** 329 317 343 ***
17:18 *** 330 314 343 ***
17:19 *** 328 315 342 ***
17:20 *** 329 314 345 ***
17:21 *** 328 314 344 ***
17:22 *** 330 317 343 ***
17:23 *** 328 315 343 ***
17:24 *** 330 317 342 ***
17:25 *** 329 319 343 ***
17:26 *** 327 317 344 ***
17:27 *** 328 320 342 ***
17:28 *** 330 317 343 ***
17:29 *** 329 319 343 ***
17:30 *** 328 321 342 ***
17:31 *** 329 321 343 ***
17:32 *** 330 320 342 ***
17:33 *** 328 321 342 ***
17:34 *** 327 321 341 ***
17:35 *** 327 322 341 ***
17:36 *** 328 323 339 ***
17:37 *** 328 324 340 ***
17:38 *** 328 324 342 ***
17:39 *** 329 322 341 ***
17:40 *** 327 326 340 ***
17:41 *** 328 322 340 ***
17:42 *** 328 322 339 ***
17:43 *** 328 324 339 ***
17:44 *** 328 322 339 ***
17:45 *** 328 324 339 ***
17:46 *** 327 320 338 ***
17:47 *** 330 321 340 ***
17:48 *** 327 325 339 ***
17:49 *** 326 -323 338 ***
17:50 *** 327 323 341 ***
17:51 *** 330 324 340 ***
17:52 *** 327 321 341 ***
17:53 *** 327 323 340 ***
17:54 *** 329 322 340 ***
17:55 *** 327 324 340 ***
17:56 *** 328 324 343 ***
17:57 *** 326 322 343 ***
17:58 *** 328 322 343 ***
17:59 *** 326 322 342 ***
TABLE 2. CONTINUED
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
18:00 *** 326 322 342 ***
18:01 *** 330 322 346 ***
18:02 *** 327 322 345 ***
18:03 *** 328 322 345 ***
18:04 *** 327 325 343 ***
18:05 *** 329 324 344 ***
18:06 *** 329 324 343 ***
18:07 *** 327 324 345 ***
18:08 *** 329 324 343 ***
18:09 *** 329 326 343 ***
18:10 *** 329 324 344 ***
18:11 *** 325 321 344 ***
18:12 *** *** 324 341 ***
18:13 *** *** 324 344 ***
18:14 *** *** 324 343 ***
18:15 *** *** 322 345 ***
18:16 *** *** 324 343 ***
18:17 *** *** 321 344 ***
18:18 *** *** 323 344 ***
18:19 *** *** 324 343 ***
18:20 *** *** 323 344 ***
18:21 *** *** 323 344 ***
18:22 *** *** 325 342 ***
18:23 *** *** 323 343 ***
18:24 *** *** 321 343 ***
18:25 *** *** 320 342 ***
18:26 *** *** 322 343 ***
18:27 *** *** 324 344 ***
18:28 *** *** 324 343 ***
18:29 *** *** 324 344 ***
18:30 *** *** 323 344 ***
18:31 *** *** 324 345 ***
18:32 *** *** 323 345 ***
18:33 *** *** 326 344 ***
18:34 *** *** 325 344 ***
18:35 *** *** 325 344 ***
18:36 *** *** 324 344 ***
18:37 *** *** 326 344 ***
18:38 *** *** 324 344 ***
18:39 *** *** 323 347 ***
18:40 *** *** 325 345 ***
18:41 *** *** 323 345 ***
18:42 *** *** 324 345 ***
18:43 *** *** 325 345 ***
18:44 *** 328 323 345 ***
18:45 *** 328 324 345 ***
18:46 *** 329 326 345 ***
18:47 *** 327 325 343 ***
18:48 *** 327 324 343 ***
18:49 *** 329 323 345 ***
18:50 *** 329 326 343 ***
18:51 *** 329 323 345 ***
18:52 *** 329 324 343 ***
18:53 *** 330 323 345 ***
18:54 *** 330 323 344 ***
18:55 *** 330 320 343 ***
18:56 *** 329 323 343 ***
18:57 *** 330 321 345 ***
18:58 *** 327 324 343 ***
18:59 *** 330 324 345 ***
OCTOBER 13
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
19:00 *** 330 323 344 ***
19:01 *** 330 324 343 ***
19:02 *** 328 324 343 ***
19:03 *** 330 323 343 ***
19:04 *** 332 324 343 ***
19:05 *** 330 323 343 ***
19:06 *** 327 321 344 ***
19:07 *** 330 323 344 ***
19:08 *** 330 321 344 ***
19:09 *** 329 322 344 ***
19:10 *** 327 324 342 ***
19:11 *** 329 320 343 ***
19:12 *** 329 321 342 ***
19:13 *** 329 324 342 ***
19:14 *** 329 322 345 ***
19:15 *** 327 320 342 ***
19:16 *** 329 320 345 ***
19:17 *** 329 320 345 ***
19:18 *** 328 320 343 ***
19:19 *** 329 322 343 ***
19:20 *** 329 321 344 ***
19:21 *** 328 320 344 ***
19:22 *** 326 319 344 ***
19:23 *** 327 321 344 ***
19:24 *** 328 324 344 ***
19:25 *** 327 322 344 ***
19:26 *** 330 321 344 ***
19:27 *** 328 319 344 ***
19:28 *** 330 319 344 ***
19:29 *** 329 319 343 ***
19:30 *** 328 320 344 ***
19:31 *** 327 322 346 ***
19:32 *** 328 321 346 ***
19:33 *** 327 319 346 ***
19:34 *** 329 321 345 ***
19:35 *** 330 322 344 ***
19:36 *** 331 320 344 ***
19:37 *** 330 322 345 ***
19:38 *** 328 324 345 ***
19:39 *** 328 322 345 ***
19:40 *** 329 323 346 ***
19:41 *** 331 323 345 ***
19:42 *** 330 323 347 ***
19:43 *** 330 322 347 ***
19:44 *** 332 321 345 ***
19:45 *** 330 320 347 ***
19:46 *** 331 322 345 ***
19:47 *** 330 322 344 ***
19:48 *** 329 321 345 ***
19:49 *** 330 322 344 ***
19:50 *** 329 321 344 ***
19:51 *** 330 320 343 ***
19:52 *** 333 320 345 ***
19:53 *** 332 321 342 ***
19:54 *** 331 320 345 ***
19:55 *** 331 321 345 ***
19:56 *** 331 320 344 ***
19:57 *** 333 320 343 ***
19:58 *** 331 321 342 ***
19:59 *** 330 321 342 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
20:00 *** 332 320 342 ***
20:01 *** 332 319 342 ***
20:02 *** 331 322 342 ***
20:03 *** 329 322 343 ***
20:04 *** 331 322 343 ***
20:05 *** 329 322 344 ***
20:06 *** 329 324 343 ***
20:07 *** 329 323 343 ***
20:08 *** 331 323 343 ***
20:09 *** 332 321 342 ***
20:10 *** 332 321 342 ***
20:11 *** 331 323 342 ***
20:12 *** 333 322 341 ***
20:13 *** 332 321 342 ***
20:14 *** 333 322 340 ***
20:15 *** 330 324 341 ***
20:16 *** 330 322 342 ***
20:17 *** 330 321 341 ***
20:18 *** 331 322 340 ***
20:19 *** 331 322 340 ***
20:20 *** 331 321 340 ***
20:21 *** 331 321 341 ***
20:22 *** 331 323 339 ***
20:23 *** 332 321 340 ***
20:24 *** 332 323 340 ***
20:25 *** 330 321 338 ***
20:26 *** 333 321 339 ***
20:27 *** 332 320 339 ***
20:28 *** 330 320 339 ***
20:29 *** 332 320 340 ***
20:30 *** 333 321 340 ***
20:31 *** 332 321 342 ***
20:32 *** 332 320 342 ***
20:33 *** 333 320 342 ***
20:34 *** 333 320 341 ***
20:35 *** 333 321 343 ***
20:36 *** 335 320 343 ***
20:37 *** 332 320 343 *'*
20:38 *** 332 320 340 ***
20:39 *** 331 320 340 ***
20:40 *** 333 321 343 ***
20:41 *** 334 323 341 ***
20:42 *** 334 320 342 ***
20:43 *** 334 323 342 ***
20:44 *** 335 321 341 ***
20:45 *** 333 321 341 ***
20:46 *** 333 319 341 ***
20:47 *** 334 321 342 ***
20:48 *** 333 318 344 ***
20:49 *** 333 321 344 ***
20:50 *** 332 322 344 ***
20:51 *** 333 324 344 ***
20:52 *** 333 320 344 ***
20:53 *** 335 323 345 ***
20:54 *** 332 321 344 ***
20:55 *** 334 320 344 ***
20:56 *** 336 321 344 ***
20:57 *** 335 319 342 ***
20:58 *** 334 321 342 ***
20:59 *** 331 320 344 ***
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TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 13
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS TIME STATIONS
(GMT) (GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6 HH:MM 2 3 4 5 6
21:00 *** 335 318 344 ***
21:01 *** 332 317 342 ***
21:02 *** 334 317 343 ***
21:03 *** 332 317 341 ***
21:04 *** 332 317 342 ***
21:05 *** 334 321 342 ***
21:06 *** 331 319 342 ***
21:07 *** 334 319 342 ***
21:08 *** 330 321 342 ***
21:09 *** 331 321 342 ***
21:10 *** 329 319 343 ***
21:11 *** 330 317 343 ***
21:12 *** 330 315 345 ***
21:13 *** 330 319 343 ***
21:14 *** 331 318 343 ***
21:15 *** 329 317 342 ***
21:16 *** 329 320 342 ***
21:17 *** 329 319 342 ***
21:18 *** 329 317 342 ***
22:00 *** 332 320 339 *** 23:00 *** 332 319 334 ***
22:01 *** 335 317 340 ***" 23:01 *** 331 315 334 ***
22:02 *** 333 314 342 ***
22:03 *** 333 317 340' ***
22:04 *** 330 319 340 ***
22:05 *** 331 319 338 ***
22:06 *** 330 316 338 ***
22:07 *** 332 316 340 ***
22:08 *** 329 316 340 ***
22:09 *** 330 319 338 ***
22:10 *** 329 319 338 ***
22:11 *** 327 320 337 ***
22:12 *** 328 320 338 ***
22:13 *** 330 316 336 ***
22:14 *** 330 310 337 ***
22:15 *** 330 308 336 ***
22:16 *** 330 313 336 ***
22:17 *** 330 317 333 ***
22:18 *** 330 320 334 ***
23:02 *** 330 315 334 ***
23:03 *** 329 315 332 ***
23:04 *** 328 317 334 ***
23:05 *** 330 317 334 ***
23:06 *** 330 315 334 ***
23:07 *** 328 313 336 ***
23:08 *** 330 315 334 ***
23:09 *** 328 317 334 ***
23:10 *** 329 317 334 ***
23:11 *** 327 317 336 ***
23:12 *** 329 317 334 ***
23:13 *** 327 317 336 ***
23:14 *** 326 317 336 ***
23:15 *** 326 316 336 ***
23:16 *** 327 319 336 ***
23:17 *** 327 317 336 ***
23:18 *** 326 319 336 ***
21:19 *** 332 319 342 *** 22:19 *** 328 321 331 ***
21:20 *** 329 324 '342 ***
21:21 *** 330 320 342 ***
21:22 *** 329 321 342 ***
21:23 *** 329 320 342 ***
21:24 *** 330 323 342 ***
21:25 *** 329 321 342 ***
21:26 *** 329 325 342 ***
21:27 *** 329 322 342 ***
21:28 *** 328 322 342 ***
21:29 *** 328 318 340 ***
21:30 *** 329 318 342 ***
21:31 *** 328 315 342 ***
21:32 *** 329 312 342 ***
21:33 *** 329 309 341 ***
21:34 *** 329 309 342 ***
21:35 *** 329 309 342 ***
21:36 *** 329 310 339 ***
21:37 *** 326 310 342 ***
21:38 *** 327 313 342 ***
21:39 *** 329 313 343 ***
21:40 *** 329 313 341 ***
21:41 *** 329 316 341 ***
21:42 *** 329 318 344 **"
21:43 *** 330 318 343 ***
21:44 *** 332 318 343 ***
21:45 *** 332 320 341 ***
21:46 *** 332 318 341 ***
21:47 *** 332 315 341 ***
21:48 *** 332 316 341 ***
21:49 *** 332 314 342 ***
21:50 *** 332 308 342 ***
21:51 *** 331 310 344 ***
21:52 *** 333 313 342 ***
21:53 *** 332 311 342 ***
21:54 *** 332 312 342 ***
21:55 *** 332 314 340 ***
21:56 *** 330 315 340 ***
21:57 *** 332 317 340 ***
21:58 *** 332 316 342 ***
21:59 *** 332 317 339 ***
22:20 *** 331 321 328 ***
22:21 *** 329 318 328 ***
22:22 *** 329 321 326 ***
22:23 *** 328 319 322 ***
22:24 *** 328 318 325 ***
22:25 *** 328 320 324 ***
22:26 *** 328 321 328 ***
22:27 _*** 328 321 330 ***
22:28 *** 331 321 328 ***
22:29 *** 330 319 330 ***
22:30 *** 330 321 330 ***
22:31 *** 328 319 334 ***
22:32 *** 328 319 336 ***
22:33 *** 327 321 336 ***
22:34 *** 330 321 336 ***
22:35 *** 327 321 334 ***
22:36 *** 327 321 334 ***
22:37 *** 327 321 334 ***
22:38 *** 326 321 332 ***
22:39 *** 327 319 334 ***
22:40 *** 327 318 334 ***
22:41 *** 331 316 334 ***
22:42 *** 329 323 334 ***
22:43 *** 329 323 334 ***
22:44 *** 329 323 334 ***
22:45 *** 331 323 332 ***
22:46 '*** 329 323 331 ***
22:47 *** 330 323 334 ***
22:48 *** 327 321 336 ***
22:49 *** 328 319 336 ***
22:50 *** 330 319 336 ***
22:51 *** 330 319 336 ***
22:52 *** 330 317 336 ***
22:53 *** 330 317 336 ***
22:54 *** 332 317 336 ***
22:55 *** 331 319 336 ***
22:56 *** 331 319 336 ***
22:57 *** 331 "319 334 ***
22:58 *** 331 319 334 ***
22:59 *** 330 319 334 ***
23:19 *** 326 319 336 ***
23:20 *** 326 319 336 ***
23:21 *** 325 319 336 *_*
23:22 *** 323 317 338 ***
23:23 *** 322 314 336 ***
23:24 *** 325 314 334 ***
_3:25 *** 324 317 336 ***
23:26 *** 322 317 336 ***
23:27 *** 324 314 336 ***
23:28 *** 323 314 336 ***
23:29 *** 323 315 338 ***
23:30 *** 323 315 336 ***
23:31 *** 323 315 338 ***
23:32 *** 320 315 338 ***
23:33 *** 325 315 338 ***
23:34 *** 323 317 338 ***
23:35 *** 322 317 338 ***
23:36 *** 322 317 338 ***
23:37 *** 322 314 338 ***
23:38 *** 323 315 338 ***
23:39 *** 325 314 338 ***
23:40 *** 323 315 338 ***
23:41 *** 325 315 340 ***
23:42 *** 325 314 338 ***
23:43 *** 324 314 338 ***
23:44 *** 324 315 338 ***
23:45 *** 326 314 340 ***
23:46 *** 326 314 340 ***
23:47 *** 326 314 340 ***
23:48 *** 324 317 340 ***
23:49 *** 324 314 338 ***
23:50 *** 325 314 341 ***
23:51 *** 322 315 338 ***
23:52 *** 322 315 338 ***
23:53 *** 324 315 338 ***
23:54 *** 324 313 338 ***
23:55 *** 324 313 338 ***
23:56 *** 324 312 338 ***
23:57 *** 324 312 338 ***
23:58 *** 324 312 340 ***
23:59 *** 324 312 340 ***
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TABLE2. CONTINUED
OCTOBER14
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
00:00 *** 324 315 341 ***
00:01 *** 323 312 341 ***
00:02 *** 323 310 340 ***
00:03 *** 322 311 338 ***
00:04 *** 322 311 338 ***
00:05 *** 322 308 338 ***
00:06 *** 322 308 338 ***
00:07 *** 322 306 336 ***
00:08 *** 322 306 336 ***
00:09 *** 322 306 336 ***
00:10 *** 319 306 336 ***
00:11 *** 322 308 336 ***
00:12 *** 322 308 338 ***
00:13 *** 322 311 337 ***
00:14 *** 320 311 338 ***
00:15 *** 320 308 338 ***
00:16 *** 322 311 337 ***
00:17 *** 319 310 338 ***
00:18 *** 320 308 338 ***
00:19 *** 325 310 339 ***
00:20 *** 322 311 339 ***
OO:21 *** 324 308 338 ***
00:22 *** 325 308 339 ***
00:23 *** 324 310 339 ***
00:24 *** 324 308 338 ***
00:25 *** 324 310 340 ***
00:26 *** 327 308 339 ***
00:27 *** 324 308 337 ***
00:28 *** 324 308 338 ***
00:29 *** 324 308 337 ***
00:30 *** 327 308 337 ***
00:31 *** 324 308 337 ***
00:32 *** 326 308 339 ***
00:33 *** 326 309 339 ***
00:34 *** 329 306 341 ***
00:35 *** 328 306 338 ***
00:36 *** 326 306 339 ***
00:37 *** 326 308 339 ***
00:38 *** 328 308 339 ***
00:39 *** 327 308 339 ***
00:40 *** 326 308 339 ***
00:41 *** 326 306 339 ***
00:42 *** 329 306 339 ***
00:43 *** 329 308 339 ***
00:44 *** 329 308 339 ***
00:45 *** 326 308 338 ***
00:46 *** 329 308 337 ***
00:47 *** 328 308 337 ***
00:48 *** 328 311 339 ***
00:49 *** 328 310 337 ***
00:50 *** 327 310 339 ***
00:51 *** 326 310 339 ***
00:52 *** 326 312 339 ***
00:53 *** 325 310 339 ***
00:54 *** 324 308 339 ***
00:55 *** 326 310 339 ***
00:56 *** 326 310 337 ***
00:57 *** 326 312 337 ***
00:58 *** 326 312 337 ***
00:59 *** 327 312 337 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
01:00 *** 322 312 337 ***
01:01 *** 322 310 337 ***
01:02 *** 325 308 337 ***
01:03 *** 324 308 337 ***
01:04 *** 323 308 337 ***
01:05 *** 325 306 335 ***
01:06 *** 325 308 336 ***
01:07 *** 322 310 337 ***
01:08 *** 322 312 339 ***
01:09 *** 323 312 336 ***
01:10 *** 323 312 335 ***
01:11 *** 322 315 337 ***
01:12 *** 325 317 335 ***
01:13 *** 325 317 335 ***
01:14 *** 325 319 335 ***
01:15 *** 323 319 337 ***
01:16 *** 322 319 336 ***
01:17 *** 325 316 336 ***
01:18 *** 324 316 336 ***
01:19 *** 324 321 334 ***
01:20 *** 324 321 334 ***
01:21 *** 325 321 334 ***
01:22 *** 325 321 336 ***
01:23 *** 325 318 334 ***
01:24 *** 325 318 334 ***
01:25 *** 324 319 334 ***
01:26 *** 324 319 334 ***
01:27 *** 324 321 334 ***
01:28 *** 325 321 334 ***
01:29 *** 325 321 334 ***
01:30 *** 324 321 334 ***
01:31 *** 323 321 334 ***
01:32 *** 325 318 334 ***
01:33 *** 323 316 334 ***
01:34 *** 323 314 336 ***
01:35 *** 325 317 338 ***
01:36 *** 324 319 336 ***
01:37 *** 325 317 338 ***
01:38 *** 327 317 338 ***
01:39 *** 324 317 336 ***
01:40 *** 324 315 336 ***
01:41 *** 327 315 336 ***
01:42 *** 325 315 336 ***
01:43 *** 325 315 336 ***
01:44 *** 324 317 336 ***
01:45 *** 327 317 338 ***
01:46 *** 324 317 338 ***
01:47 *** 325 315 338 ***
01:48 *** 322 313 336 ***
01:49 *** 324 313 336 ***
01:50 *** 324 315 338 ***
01:51 *** 324 312 338 ***
01:52 *** 322 312 338 ***
01:53 *** 324 315 338 ***
01:54 *** 322 313 336 ***
01:55 *** 323 311 336 ***
01:56 *** 323 308 339 ***
01:57 *** 323 308 337 ***
01:58 *** 322 308 339 ***
01:59 *** 322 308 339 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
02:00 *** 322 311 339 ***
02:01 *** 319 315 338 ***
02:02 *** 317 310 338 ***
02:03 *** 319 312 339 ***
02:04 *** 319 312 339 ***
02:05 *** 321 312 341 ***
02:06 *** 320 310 338 ***
02:07 *** 317 312 338 ***
02:08 *** 319 310 338 ***
02:09 *** 319 310 339 ***
02:10 *** 321 310 338 ***
02:11 *** 319 310 341 ***
02:12 *** 319 313 338 ***
02:13 *** 319 313 338 ***
02:14 *** 319 313 338 ***
02:15 *** 319 312 338 ***
02:16 *** 319 312 338 ***
02:17 *** 319 313 338 ***
02:18 *** 319 313 338 ***
02:19 *** 319 313 339 ***
02:20 *** 319 310 339 ***
02:21 *** 319 308 339 ***
02:22 *** 319 306 339 ***
02:23 *** 319 306 341 ***
02:24 *** 316 306 341 ***
02:25 *** 321 306 338 ***
02:26 *** 319 306 338 ***
02:27 *** 317 306 339 ***
02:28 *** 317 304 338 ***
02:29 *** 319 306 336 ***
02:30 *** 319 306 336 ***
02:31 *** 320 306 336 ***
02:32 *** 319 306 338 ***
02:33 *** 321 306 338 ***
02:34 *** 322 306 338 ***
02:35 *** 320 306 339 ***
02:36 *** 321 306 336 ***
02:37 *** 321 304 336 ***
02:38 *** 322 304 336 ***
02:39 *** 319 306 338 ***
02:40 *** 319 306 338 ***
02:41 *** 324 304 339 ***
02:42 *** 324 306 339 ***
02:43 *** 321 306 339 ***
02:44 *** 321 306 339 ***
02:45 *** 321 306 339 ***
02:46 *** 323 306 341 ***
02:47 *** 324 306 339 ***
02:48 *** 323 308 339 ***
02:49 *** 326 306 339 ***
02:50 *** 325 304 339 ***
02:51 *** 325 302 339 ***
02:52 *** 322 300 339 ***
02:53 *** 323 300 339 ***
02:54 *** 325 298 338 ***
02:55 *** 325 298 338 ***
02:56 *** 323 298 339 ***
02:57 *** 323 300 339 ***
02:58 *** 324 302 339 ***
02:59 *** 324 302 339 ***
22
TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 14
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
03:00 *** 323 306 339 ***
03:01 *** 324 308 338 ***
03:02 *** 324 308 339 ***
03:03 *** 323 308 339 ***
03:04 *** 325 312 339 ***
03:05 *** 326 310 339 ***
03:06 *** 324 306 339 ***
03:07 *** 326 311. 339 ***
03:08 *** 324 313 339 ***
03:09 *** 325 312 336 ***
03:10 *** 323 315 339 ***
03:11 *** 324 315 339 ***
03:12 *** 323 319 339 ***
03:13 *** 324 321 339 ***
03:14 *** 323 323 339 ***
03:15 *** 323 323 336 ***
03:16 *** 323 321 337 ***
TIME
(GMT)
HH:MM
STATIONS
2 3 4 5 6
04:00 *** 324 317 337 ***
04:01 *** 323 313 337 ***
04:02 *** 321 313 334 ***
04:03 *** 323 315 330 ***
04:04 *** 324 315 330 ***
04:05 *** 321 317 330 ***
04:06 *** 321 315 332 ***
04:07 *** 322 315 335 ***
04:08 *** 321 315 334 ***
04:09 *** 321 317 332 ***
04:10 *** 323 313 332 ***
04:11 *** 323 313 332 ***
04:12 *** 323 316 330 ***
04:13 *** 321 314 330 ***
04:14 *** 323 311 328 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
05:00 *** 325 307 337 ***
05:01 *** 324 307 339 ***
05:02 *** 325 309 337 ***
05:03 *** 326 309 337 ***
05:04 *** 323 309 338 ***
05:05 *** 323 309 338 ***
05:06 *** 321 311 337 ***
05:07 *** 323 309 337 ***
05:08 *** 326 309 337 ***
05:09 *** 324 309 339 ***
05:10 *** 323 309 339 ***
05:11 *** 325 311 339 ***
05:12 *** 323 313 341 ***
05:13 *** 323 311 341 ***
05:14 *** 323 311 339 ***
04:15 *** 320 311 328 *** 05:15 *** 323 311 339 ***
04:16 *** 322 309 324 *** 05:16 *** 323 309 337 ***
03:17 *** 322 321 337 *** 04:17 *** 320 309 324 ***
03:18 *** 323 321 336 ***
03:19 *** 326 321 336 ***
03:20 *** 323 321 336 ***
03:21 *** 324 321 337 ***
03:22 *** 324 316 339 ***
03:23 *** 324 321 339 ***
03:24 *** 323 323 337 ***
03:25 *** 321 321 339 ***
03:26 *** 321 321 337 ***
03:27 *** 325 323 337 ***
03:28 *** 321 323 337 ***
03:29 *** 321 321 337 ***
03:30 *** 324 319 337 ***
03:31 *** 324 321 339 ***
03:32 *** 322 321 337 ***
03:33 *** 322 321 337 ***
03:34 *** 325 317 335 ***
04:18 *** 321 309 324 ***
04:19 *** 324 309 322 ***
04:20 *** 324 307 322 ***
04:21 *** 323 309 320 ***
04:22 *** 321 309 322 ***
04:23 *** 323 311 324 ***
04:24 *** 319 309 326 ***
04:25 *** 322 307 326 ***
04:26 *** 323 305 326 ***
04:27 *** 321 305 326 ***
04:28 *** 321 305 326 ***
04:29 *** 319 305 326 ***
04:30 *** 321 307 326 ***
04:31 *** 323 307 326 ***
04:32 *** 324 307 328 ***
04:33 *** 321 307 328 ***
04:34 *** 321 309 328 ***
05:17 *** 323 309 337 ***
05:18 *** 320 309 337 ***
05:19 *** 320 309 337 ***
05:20 *** 322 309 337 ***
05:21 *** 320 309 335 ***
05:22 *** 322 311 337 ***
05:23 *** 321 311 336 ***
05:24 *** 321 311 336 ***
05:25 *** 321 309 337 ***
05:26 *** 321 307 336 ***
05:27 *** 318 309 336 ***
05:28 *** 320 309 336 ***
05:29 *** 321 307 336 ***
05:30 *** 321 307 339 ***
05:31 *** 319 309 337 ***
05:32 *** 320 309 339 ***
05:33 *** 318 309 337 ***
05:34 *** 319 309 337 ***
03:35 *** 324 319 335 ***
03:36 *** 324 319 337 ***
03:37 *** 321 319 337 ***
03:38 *** 323 319 339 ***
03:39 *** 321 321 337 ***
03:40 *** 321 321 337 ***
03:41 *** 321 319 337 ***
03:42 *** 322 319 337 ***
03:43 *** 321 319 337 ***
03:44 *** 323 321 336 ***
03:45 *** 325 321 337 ***
03:46 *** 323 321 334 ***
03:47 *** 323 319 335 ***
03:48 *** 323 319 337 ***
03:49 *** 324 317 336 ***
03:50 *** 323 317 336 ***
03:51 *** 323 315 337 ***
03:52 *** 324 315 335 ***
03:53 *** 323 315 334 ***
03:54 *** 323 315 335 ***
03:55 *** 323 317 337 ***
03:56 *** 323 317 337 ***
03:57 *** 322 317 335 ***
03:58 *** 325 319 335 **.
03:59 *** 324 320 335 ***
04:35 *** 321 314 330 *** 05:35 *** 318 306 336 ***
04:36 *** 321 311 332 ***
04:37 *** 322 311 332 ***
04:38 *** 322 309 332 ***
04:39 *** 321 307 334 ***
04:40 *** 321 307 334 ***
04:41 *** 319 307 336 ***
04:42 *** 322 307 336 ***
04:43 *** 321 311 336 ***
04:44 *** 321 311 336 ***
04:45 *** 324 311 336 ***
04:46 *** 324 307 337 ***
04:47 *** 323 309 336 ***
04:48 *** 323 311 339 ***
04:49 *** 321 311 336 ***
04:50 *** 323 309 337 ***
04:51 *** 322 309 336 ***
04:52 *** 322 309 336 ***
04:53 *** 321 309 336 ***
04:54 *** 323 307 337 ***
04:55 *** 325 311 339 ***
04:56 *** 325 309 339 ***
04:57 *** 325 309 339 ***
04:58 *** 325 311 339 ***
04:59 *** 325 309 339 ***
05:36 *** 318 307 336 ***
05:37 *** 318 307 336 ***
05:38 *** 318 304 336 ***
05:39 *** 319 304 336 ***
05:40 *** 319 304 336 ***
05:41 *** 318 306 336 ***
05:42 *** 318 304 334 ***
05:43 *** 319 309 336 ***
05:44 *** 319 311 336 ***
05:45 *** 316 309 334 ***
05:46 *** 319 311 336 ***
05:47 *** 316 310 336 ***
05:48 *** 316 310 336 ***
05:49 *** 319 308 336 ***
05:50 *** 317 313 336 ***
05:51 *** 316 313 336 ***
05:52 *** 316 313 338 ***
05:53 *** 316 315 338 ***
05:54 *** 316 311 338 ***
05:55 *** 319 311 338 ***
05:56 *** 319 311 339 ***
05:57 *** 319 309 338 ***
05:58 *** 319 308 341 ***
05:59 *** 316 306 339 ***
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TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 14
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
06:00 *** 319 308 339 ***
06:01 *** 316 306 335 ***
06:02 *** 316 308 337 ***
06:03 *** 316 308 337 ***
06:04 *** 316 308 337 ***
06:05 *** 316 309 336 ***
06:06 *** 314 309 336 ***
06:07 *** 313 308 336 ***
06:08 *** 315 311 337 ***
06:09 *** 315 311 337 ***
06:10 *** 315 309 339 ***
06:11 *** 315 309 336 ***
06:12 *** 316 304 338 ***
06:13 *** 316 304 338 ***
06:14 *** 316 304 336 ***
06:15 *** 316 304 336 ***
06:16 *** 318 304 336 ***
06:17 *** 318 304 337 ***
06:18 *** 315 302 336 ***
06:19 *** 318 304 338 ***
06:20 *** 318 306 338 ***
06:21 *** 316 306 336 ***
06:22 *** 320 302 338 ***
06:23 *** 320 302 336 ***
06:24 *** 321 302 338 ***
06:25 *** 319 304 338 ***
06:26 *** 319 309 338 ***
06:27 *** 320 311 338 ***
06:28 *** 322 310 338 ***
06:29 *** 322 310 338 ***
06:30 *** 325 313 338 ***
06:31 *** 323 313 336 ***
06:32 *** 325 308 336 ***
06:33 *** 324 308 338 ***
06:34 *** 324 308 336 ***
06:35 *** 324 306 336 ***
06:36 *** 324 306 336 ***
06:37 *** 324 304 338 ***
06:38 *** 320 302 338 ***
06:39 *** 322 300 336 ***
06:40 *** 322 298 336 ***
06:41 *** 321 298 334 ***
06:42 *** 321 296 336 ***
06:43 *** 321 296 336 ***
06:44 *** 323 298 336 ***
06:45 *** 323 300 338 ***
06:46 *** 323 302 336 ***
06:47 *** 322 302 334 ***
06:48 *** 322 302 332 ***
06:49 *** 321 302 332 ***
06:50 *** 322 302 332 ***
06:51 *** 322 302 330 ***
06:52 *** 322 298 328 ***
06:53 *** 323 300 324 ***
06:54 *** 323 300 322 ***
06:55 *** 324 302 322 ***
06:56 *** 323 304 322 ***
06:57 *** 323 304 326 ***
06:58 *** 321 302 328 ***
06:59 *** 320 304 328 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
07:00 *** 320 304 328 ***
07:01 *** 323 304 326 ***
07:02 *** 323 306 328 ***
07:03 *** 323 304 332 ***
07:04 *** 323 309 332 ***
07:05 *** 323 309 334 ***
07:06 *** 323 309 336 ***
07:07 *** 323 311 334 ***
07:08 *** 322 311 332 ***
07:09 *** 325 313 330 ***
07:10 *** 325 315 330 ***
07:11 *** 320 312 330 ***
07:12 *** 320 312 328 ***
07:13 *** 320 315 328 ***
07:14 *** 322 317 324 ***
07:15 *** 323 315 326 ***
07:16 *** 322 317 326 ***
07:17 *** 322 317 326 ***
07:18 *** 322 317 326 ***
07:19 *** 320 317 326 ***
07:20 *** 320 315 328 ***
07:21 *** 322 313 328 ***
07:22 *** 320 312 331 ***
07:23 *** 322 315 328 ***
07:24 *** 322 315 328 ***
07:25 *** 321 313 328 ***
07:26 *** 322 313 331 ***
07:27 *** 323 313 329 ***
07:28 *** 323 313 331 ***
07:29 *** 320 310 331 ***
07:30 *** 320 313 330 ***
07:31 *** 322 313 330 ***
07:32 *** 321 313 330 ***
07:33 *** 322 313 331 ***
07:34 *** 321 315 328 ***
O_:35 *** 320 313 329 ***
07:36 *** 323 313 329 ***
07:37 *** 320 315 328 ***
07:38 *** 322 312 326 ***
07:39 *** 323 315 327 ***
07:40 *** 323 312 326 ***
07:41 *** 322 312 326 ***
07:42 *** 322 312 324 ***
07:43 *** 320 313 324 ***
07:44 *** 322 313 326 ***
07:45 *** 322 315 326 ***
07:46 *** 322 315 328 ***
07:47 *** 322 315 326 ***
07:48 *** 322 313 328 ***
07:49 *** 322 313 328 ***
07:50 *** 322 313 328 ***
07:51 *** 322 311 326 ***
07:52 *** 322 309 328 ***
07:53 *** 322 309 328 ***
07:54 *** 322 309 330 ***
07:55 *** 320 309 330 ***
07:56 *** 322 306 330 ***
07:57 *** 3_n 308 330 ***
07:58 *** 320 308 330 ***
07:59 *** 317 310 332 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
08:00 *** 318 313 330 ***
08:01 *** 320 315 328 ***
08:02 *** 318 317 328 ***
08:03 *** 318 319 328 ***
08:04 *** 320 319 330 ***
08:05 *** 320 319 332 ***
08:06 *** 317 319 332 ***
08:07 *** 318 319 334 ***
08:08 *** 320 317 334 ***
08:09 *** 320 315 334 ***
08:10 *** 320 315 334 ***
08:11 *** 322 313 334 ***
08:12 *** 322 315 334 ***
08:13 *** 322 313 335 ***
08:14 *** 322 311 335 ***
08:15 *** 320 311 335 ***
08:16 *** 320 311 335 ***
08:17 *** 324 313 335 ***
08:18 *** 324 311 333 ***
08:19 *** 322 309 333 ***
08:20 *** 322 311 332 ***
08:21 *** 321 311 333 ***
08:22 *** 322 310 335 ***
08:23 *** 321 311 332 ***
08:24 *** 322 311 332 ***
08:25 *** 324 311 330 ***
08:26 *** 322 309 330 ***
08:27 *** 322 311 330 ***
08:28 *** 320 311 328 ***
08:29 *** 322 310 330 ***
08:30 *** 322 311 332 ***
08:31 *** 322 311 332 ***
08:32 *** 320 311 332 ***
08:33 *** 320 311 330 ***
08:34 *** 321 311 330 ***
08:35 *** 320 309 328 ***
08:36 *** 323 309 326 ***
08:37 *** 323 310 326 ***
08:38 *** 321 310 326 ***
08:39 *** 321 310 326 ***
08:40 *** 321 310 326 ***
08:41 *** 323 311 328 ***
08:42 *** 320 309 326 ***
08:43 *** 319 308 326 ***
08:44 *** 320 308 324 ***
08:45 *** 320 308 326 ***
08:46 *** 320 311 326 ***
08:47 *** 320 311 328 ***
08:48 *** 320 310 330 ***
08:49 *** 318 310 330 ***
08:50 *** 319 313 330 ***
08:51 *** 320 317 328 ***
08:52 *** 321 315 328 ***
08:53 *** 321 313 330 ***
08:54 *** 322 315 332 ***
08:55 *** 322 313 330 ***
08:56 *** 320 313 328 ***
08:57 *** 321 313 326 ***
08:58 *** 322 314 326 ***
08:59 *** 319 311 326 ***
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TABLE 2. CONTINUED
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
09:00 *** 322 311 328 ***
09:01 *** 322 314 328 ***
09:02 *** 322 316 330 ***
09:03 *** 320 316 332 ***'
09:04 *** 320 315 330 ***
09:05 *** 317 317 328 ***
09:06 *** 320 315 326 ***
09:07 *** 320 315 326 ***
09:08 *** 318 316 325 ***
09:09 *** 318 315 330 ***
09:10 *** 318 315 328 ***
09:11 *** 320 315 330 ***
09:12 *** 320 313 330 ***
09:13 *** 319 311 330 ***
09:14 *** 318 308 330 ***
09:15 *** 320 308 328 ***
09:16 *** 318 308 330 ***
09:17 *** 317 308 330 ***
OCTOBER 14
TIME STATIONS
(GMT)
HN:MM 2 3 4 5 6
10:00 *** 317 311 330 ***
10:01 *** 320 310 328 ***
i0:02 *** 320 313 330 ***
10:03 *** 320 313 328 ***
10:04 *** 317 313 330 ***
10:05 *** 317 315 328 ***
10:06 *** 317 315 328 ***
I0:07 *** 320 313 328 ***
i0:08 *** 321 315 328 ***
10:09 *** 320 314 330 ***
i0:I0 *** 320 315 330 ***
10:11 *** 320 315 330 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
1'1:00 *** 316 301 323 ***
11:01 *** 314 303 321 ***
11:02 *** 317 305 323 ***
11:03 *** 317 306 321 ***
11:04 *** 317 306 321 ***
11:05 *** 317 308 323 ***
Ii:06 *** 315 308 323 ***
11:07 *** 314 308 323 ***
11:08 *** 314 308 323 ***
11:09 *** 317 306 325 ***
Ii:I0 *** 315 308 323 ***
11:11 *** 314 308 325 ***
I0:12 *** 317 311 330 *** 11:12 *** 317 308 325 ***
10:13 *** 320 313 330 *** 11:13 *** 314 306 325 ***
10:14 *** 320 313 330 *** 11:14 *** 314 306 326 ***
10:15 *** 320 311 328 *** 11:15 *** 314 308 326 ***
10:16 *** 320 313 327 *** 11:16 *** 315 306 326 ***
10:17 *** 319 313 327 *** 11:17 *** 315 308 323 ***
09:18 *** 320 310 330 *** 10:18 *** 319 313 327 ***
09:19 *** 320 310 332 ***
09:20 *** 318 308 332 ***
09:21 *** 320 310 332 ***
09:22 *** 320 308 330 ***
09:23 *** 319 306 330 ***
09:24 *** 320 308 332 ***
09:25 *** 320 308 332 ***
09:26 *** 317 310 330 ***
09:27 *** 320 305 330 ***
09:28 *** 317 306 328 ***
09:29 *** 320 306 330 ***
09:30 *** 317 308 330 ***
09:31 *** 317 308 332 ***
09:32 *** 317 304 330 ***
09:33 *** 316 304 330 ***
09:34 *** 314 304 330 ***
09:35 *** 317 306 330 ***
09:36 *** 317 304 330 ***
09:37 *** 317 306 330 ***
09:38 *** 317 304 330 ***
09:39 *** 317 304 331 ***
09:40 *** 317 304 328 ***
09:41 *** 319 308 328 ***
09:42 *** 319 306 330 ***
09:43 *** 318 308 330 ***
09:44 *** 317 310 330 ***
09:45 *** 317 308 330 ***
09:46 *** 320 308 330 ***
09:47 *** 320 *** 330 ***
09:48 *** 317 310 330 ***
09:49 *** 317 308 333 ***
09:50 *** 317 310 335 ***
09:51 *** 317 308 332 ***
09:52 *** 319 308 333 ***
09:53 *** 317 308 333 ***
09:54 *** 314 310 331 ***
09:55 *** 319 310 331 ***
09:56 *** 317 313 330 ***
09:57 *** 315 313 330 ***
09:58 *** 317 313 328 ***
09:59 *** 317 311, 330 ***
10:19 *** 320 313 327 ***
10:20 *** 320 310 327 ***
10:21 *** 319 312 327 ***
10:22 *** 320 312 327 ***
10:23 *** 320 312 329 ***
10:24 *** 319 310 327 ***
10:25 *** 317 310 327 ***
10:26 *** 317 310 327 ***
10:27 *** 320 310 329 ***
I0:28 *** 317 312 327 ***
10:29 *** 317 312 329 ***
10:30 *** 319 312 327 ***
10:31 *** 317 312 327 ***
10:32 *** 319 312 327 ***
10:33 *** 319 312 325 ***
10:34 *** 319 312 325 ***
10:35 *** 320 314 325 ***
10:36 *** 319 312 323 ***
10:37 *** 319 310 323 ***
10:38 *** 319 312 323 ***
10:39 *** 319 312 325 ***
I0:40 *** 317 310 323 ***
10:41 *** 317 312 323 ***
10:42 *** 319 312 323 ***
10:43 *** 319 312 323 ***
I0:44 *** 317 307 323 ***
I0:45 *** 317 310 323 ***
10:46 *** 319 310 323 ***
10:47 *** 319 307 323 ***
10:48 *** 320 305 321 ***
i0:49 *** 320 303 321 ***
I0:50 *** 319 303 321 ***
10:51 *** 317 303 323 ***
10:52 *** 319 299 321 ***
10:53 *** 319 301 323 ***
10:54 *** 319 301 323 ***
i0:55 *** 319 301 323 ***
10:56 *** 320 301 323 ***
10:57 *** 317 301 323 ***
10:58 *** 317 301 323• ***
10:59 *** 319 301 323 ***
11:18 *** 312 304 326 ***
11:19 *** 314 306 326 ***
11:20 *** 314 306 326 ***
11:21 *** 315 309 326 ***
11:22 *** 314 307 328 ***
ii:23 *** 314 306 326 ***
11:24 *** 314 306 328 ***
11:25 *** 315 304 326 ***
11:26 *** 312 306 328 ***
11:27 *** 312 304 326 ***
11:28 *** 312 304 328 ***
11:29 *** 312 304 328 ***
11:30 *** 312 304 326 ***
11:31 *** 312 306 326 ***
11:32 *** 309 304 326 ***
11:33 *** 312 302 326 ***
ii:34 *** 312 304 328 ***
11:35 *** 312 304 328 ***
11:36 *** 312 306 326 ***
11:37 *** 309 304 326 ***
11:38 *** 312 304 326 ***
11:39 *** 312 304 326 ***
11:40 *** 312 304 326 ***
11:41 *** 312 304 326 ***
11:42 *** 312 302 327 ***
Ii:43 *** 315 299 326 ***
11:44 *** 314 299 327 ***
11:45 *** 315 300 326 ***
11:46 *** 314 295 327 ***
11:47 *** 314 298 327 ***
11:48 *** 315 297 329 ***
11:49 *** 317 293 329 ***
11:50 *** 316 295 329 ***
11:51 *** 317 293 329 ***
11:52 *** 315 293 327 ***
11:53 *** 314 295 326 ***
11:54 *** 314 295 326 ***
11:55 *** 314 295 326 ***
Ii:56 *** 314 295 326 ***
11:57 *** 314 293 324 ***
II:58 *** 314 298 327 ***
11:59 *** 317 293 327 ***
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TABLE 2. CONTINUED
TIME
(GMT)
HH:MM
STATIONS
2 3 4 5 6
12:00
12:01
12:02
12:03
12:04
12:05
12:06
12:07
12:08
*** 314 293 324 ***
*** 314 295 324 ***
*** 314 295 326 ***
*** 314 295 324 ***
*** 314 298 322 ***
*** 317 295 322 ***
*** 314 298 322 ***
*** 317 298 319 ***
*** 317 295 317 ***
12:09 *** 319 295 317 ***
12:10 *** 319 293 317 ***
12:11 *** 319 291 315 ***
12:12 *** 322 291 317 ***
12:13 *** 319 293 315 ***
12:14 *** 319 293 315 ***
12:15 *** 317 293 315 ***
12:16 *** 317 291 315 ***
12:17 *** 317 291 313 ***
12:18 *** 320 293 315 ***
12:19 *** 319 291 313 ***
12:20 *** 317 293 313 ***
12:21 *** 317 291 315 ***
12:22 *** 317 293 315 ***
12:23 *** 320 293 317 ***
12:24 *** 319 291 317 ***
12:25 *** 320 293 315 ***
12:26 *** 317 293 317 ***
12:27 *** 317 291 317 ***
12:28 *** 317 291 317 ***
12:29 *** 317 293 317 ***
12:30 *** 317 293 317 ***
12:31 *** 317 291 317 ***
12:32 *** 317 293 317 ***
12:33 *** 314 293 317 ***
12:34 *** 317 293 317 ***
12:35 *** 317 293 317 ***
12:36 *** 314 293 317 ***
12:37 *** 317 293 317 ***
12:38 *** 317 295 317 ***
12:39 *** 314 295 317 ***
12:40 *** 314 295 315 ***
12:41 *** 317 291 317 ***
12:42 *** 317 295 315 ***
12:43 *** 317 295 315 ***
12:44 *** 316 295 315 ***
12:45 *** 319 295 315 ***
12:46 *** 319 297 317 ***
12:47 *** 316 297 317 ***
12:48 *** 319 297 317 ***
12:49 *** 316 299 317 ***
12:50 *** 319 299 317 ***
12:51 *** 319 299 319 ***
12:52 *** 319 299 317 ***
12:53 *** 319 297 317 ***
12:54 *** 319 297 319 ***
12:55 *** 319 297 319 ***
12:56 *** 319 299 319 ***
12:57 *** 319 299 319 ***
12:58 *** 318 297 319 ***
12:59 *** 319 297 319 ***
OCTOBER 14
TIME STATIONS
(GMT)
NH:MM 2 3 4 5 6
13:00 *** 319 297 319 ***
13:01 *** 317 294 319 ***
13:02 *** 317 *** 319 ***
13:03 *** 320 299 319 ***
13:04 *** 319 295 319 ***
13:05 *** 319 292 317 ***
13:06 *** 319 295 319 ***
13:07 *** 317 292 321 ***
13:08 *** 316 294 321 ***
13:09 *** 317 297 321 ***
13:10 *** 317 297 321 ***
13:11 *** 316 299 321 ***
13:12 *** 319 299 323 ***
13:13 *** 316 299 321 ***
13:14 *** 316 301 323 ***
13:15 *** 316 296 323 ***
13:16 *** 316 296 323 ***
13:17 *** 316 296 323 ***
13:18 *** 316 298 323 ***
13:19 *** 318 299 325 ***
13:20 *** 316 299 325 ***
13:21 *** 316 298 327 ***
13:22 *** 316 298 327 ***
13:23 *** 319 298 327 ***
13:24 *** 319 296 328 ***
13:25 *** 316 298 328 ***
13:26 *** 316 298 327 ***
13:27 *** 316 298 328 ***
13:28 *** 318 298 330 ***
13:29 *** 316 298 330 ***
13:30 *** 319 301 330 ***
13:31 *** 316 298 330 ***
13:32 *** 316 298 330 ***
13:33 *** 316 298 330 ***
13:34 *** 316 298 330 ***
13:35 *** 316 298 330 ***
13:36 *** 314 298 331 ***
13:37 *** 316 301 331 ***
13:38 *** 316 298 330 ***
13:39 *** 316 298 333 ***
13:40 *** 316 296 333 ***
13:41 *** 316 298 331 ***
13:42 *** 316 296 330 ***
13:43 *** 316 296 330 ***
13:44 *** 316 299 330 ***
13:45 *** 316 296 330 ***
13:46 *** 313 296 327 ***
13:47 *** 316 296 330 ***
13:48 *** 316 296 329 ***
13:49 *** 318 294 329 ***
13:50 *** 316 291 329 ***
13:51 *** 316 294 331 ***
13:52 *** 318 294 331 ***
13:53 *** 316 293 331 ***
13:54 *** 316 293 333 ***
13:55 *** 315 291 333 ***
13:56 *** 318 291 331 ***
13:57 *** 319 293 331 ***
13:58 *** 316 293 333 ***
13:59 *** 316 291 333 ***
TIME
(GMT)
HH:MM
STATIONS
2 3 4 5 6
14:00
14:01
14:02
14:03
14:04
14:05
14:06
14:07
14:08
*** 316 292 332 ***
*** 316 292 330 ***
*** 318 293 330 ***
*** 316 290 330 ***
*** 316 288 332 ***
*** 315 288 330 ***
*** 316 288 327 ***
*** 313 288 329 ***
*** 318 285 329 ***
14:09 *** 313 285 328 ***
14:10 *** 315 285 328 ***
14:11 *** 318 285 331 ***
14:12 *** 316 283 331 ***
14:13 *** 317 283 331 ***
14:14 *** 316 284 331 ***
14:15 *** 313 281 328 ***
14:16 *** 316 282 330 ***
14:17 *** 318 282 332 ***
14:18 *** 315 284 330 ***
14:19 *** 316 282 331 ***
14:20 *** 318 285 330 ***
14:21 *** 315 285 332 ***
14:22 *** 318 287 331 ***
14:23 *** 315 285 331 ***
14:24 *** 316 287 331 ***
14:25 *** 315 284 331 ***
14:26 *** 318 287 331 ***
14:27 *** 318 287 331 ***
14:28 *** 318 288 331 ***
14:29 *** 318 289 331 ***
14:30 *** 317 289 333 ***
14:31 *** 317 288 331 ***
14:32 *** 317 288 329 ***
14:33 *** 316 286 329 ***
14:34 *** 317 286 329 ***
14:35 *** 317 286 329 ***
14:36 *** 317 287 329 ***
14:37 *** 315 289 329 ***
14:38 *** 315 289 328 ***
14:39 *** 315 291 328 ***
14:40 *** 315 294 328 ***
14:41 *** 317 295 328 ***
14:42 *** 316 295 328 ***
14:43 *** 317 295 330 ***
14:44 *** 315 297 330 ***
14:45 *** 314 296 330 ***
14:46 *** 317 298 330 ***
14:47 *** 316 297 330 ***
14:48 *** 317 300 329 ***
14:49 *** 315 302 332 ***
14:50 *** 315 305 332 ***
14:51 *** 315 303 330 ***
14:52 *** 314 303 332 ***
14:53 *** 317 305 332 ***
14:54 *** 316 307 333 ***
14:55 *** 316 308 330 ***
14:56 *** 317 307 330 ***
14:57 *** 317 307 331 ***
14:58 *** 318 308 332 ***
14:59 *** 315 308 334 ***
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TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 14
TIME STATIONS TIME STATIONS
(GMT) (GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6 HH:MM 2 3 4 5
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
15:00 *** 317 309 335 *** 16:00 *** 316 311 333 ***
15:01 *** 316 309 334 *** 16:01 *** 316 310 334 ***
15:02 *** 316, 309 .332 *** 16:02 *** 317 310 334 ***
15:03 *** 317 309 332 *** 16:03 *** 317 312 337 ***
15:04 *** 317 309 332 *** 16:04 *** 316 309 335 ***
15:05 *** 316 309 331 *** 16:05 *** 319 311 333 ***
15:06 *** 317 309 333 ***
15:07 *** 316 310 333 ***
15:08 *** 316 310 333 ***
15:09 *** 315 311 333 ***
15:10 *** 317 309 331 ***
15:11 *** 317 309 331 ***
15:12 *** 317 309 333 ***
15:13 *** 317 306 333 ***
15:14 *** 317 310 333 ***
15:15 *** 316 311 334 ***
15:16 *** 318 "311 333 ***
15:17 *** 319 309 333 ***
15:18 *** 318 308 333 ***
15:19 *** 318 309 333 ***
15:20 *** 316 308 333 ***
15:21 *** 315 309 332 ***
15:22 *** 317 311 331 ***
15:23 *** 316 311 331 ***
15:24 *** 319 309 335 ***
15:25 *** 318 312 334 ***
15:26 *** 315 313 334 ***
15:27 *** 316 311 335 ***
15:28 *** 317 312 332 ***
15:29 *** 317 312 334 ***
15:30 *** 319 312 *** ***
15:31 *** 317 310 333 ***
15:32 *** 317 313 333 ***
15:33 *** 320 312 334 ***
15:34 *** 315 313 333 ***
15_35 *** 317 310 335 ***
15:36 *** 316 311 335 ***
15:37 *** 316 310 335 ***
15:38 *** 316 311 334 ***
15:39 *** 315 312 337 ***
15:40 *** 316 311 338 ***
15:41 *** 317 312 336 ***
16:06 *** 318 313 333 ***
16:07 *** 317 310 334 ***
16:08 *** 316 311 334 ***
16:09 *** 3i9 311 334 ***
16:10 *** 317 314 333 ***
16:11 *** 318 314 332 ***
16:12 *** 317 312 335 ***
16:13 *** 315 311 334 ***
16:14 *** 317 312 335 ***
16:15 *** 316 312 331 ***
16:16 *** 317 310 331 ***
16:17 *** 316 310 334 ***
16:18 *** 318 312 334 ***
16:19 *** 317 310 335 ***
16:20 *** 317 310 333 ***
16:21 *** 318 310 332 ***
16:22 *** 318 309 334 ***
16:23 *** 316 311 334 ***
16:24 *** 317 310 334 ***
16:25 *** 317 310 333 ***
16:26 *** 318 308 333 ***
16:27 *** 317 311 333 ***
16:28 *** 316 308 334 ***
16:29 *** 315 308 335 ***
16:30 *** 318 307 335 ***
16:31 *** 319 306 335 ***
16:32 *** 318 306 336 ***
16:33 *** 318 307 336 ***
16:34 *** 319 307 335 ***
16:35 *** 319 306 336 ***
16:36 *** 322 307 337 ***
16:37 *** 319 306 335 ***
16:38 *** 317 307 336 ***
16:39 *** 321 307 333 ***
16:40 *** 318 304 334 ***
16:41 *** 320 306 334 ***
17:00 *** 321 307 336 ***
17:01 *** 320 305 336 ***
17:02 *** 321 307 336 ***
17:03 *** 321 308 337 ***
17:04 *** 321 309 335 ***
17:05 *** 320 310 335 ***
17:06 *** 319 310 335 ***
17:07 *** 320 307 336 ***
17:08 *** 321 311 337 ***
17:09 *** 320 310 336 ***
17:10 *** 319 309 338 ***
17:11 *** 319 311 336 ***
17:12 *** 319 312 338 ***
17:13 *** 317 314 338 ***
17:14 *** 319 314 337 ***
17:15 *** 319 313 335 ***
17:16 *** 320 314 335 ***
17:17 *** 321 314 336 ***
17:18 *** 323 315 337 ***
17:19 *** 320 316 336 ***
17:20 *** 320 309 335 ***
17:21 *** 321 312 336 *_*
17:22 *** 320 315 336 ***
17:23 *** 320 317 338 ***
17:24 *** 319 314 337 ***
17:25 *** 321 315 336 ***
17:26 *** 322 314 335 ***
17:27 *** 319 312 335 ***
17:28 *** 320 314 334 ***
17:29 *** 322 309 336 ***
17:30 *** 324 313 336 ***
17:31 *** 322 312 338 ***
17:32 *** 323 312 338 ***
17:33 *** 320 309 339 ***
17:34 *** 320 312 337 ***
17:35 *** 320 312 336 ***
17:36 *** 322 310 336 ***
17:37 *** 319 309 336 ***
17:38 *** 321 309 335 ***
17:39 *** 322 308 336 ***
17:40 *** 322 310 337 ***
17:41 *** 320 310 336 ***
15:42 *** 316 315 335 ***
15:43 *** 317 312 334 ***
15:44 *** 316 312 334 ***
15:45 *** 318 310 334 ***
15:46 *** 318 312 334 ***
15:47 *** 316 310 333 ***
15:48 *** 315 310 333 ***
15:49 *** 317 310 334 ***
15:50 *** 318 310 334 ***
15:51 *** 318 312 333 ***
15:52 *** 316 311 333 ***
15:53 *** 317 309 333 ***
15:54 *** 319 309 335 ***
15:55 *** 317 310 335 ***
15:56 *** 315 310 333 ***
15:57 *** 316 312 333 ***
15:58 *** 317 312 334 ***
15:59 *** 318 312 335 ***
16:42 *** 317 308 333 *** • 17:42 *** 321 309 339 ***
16:43 *** 317 305 334 ***
16:44 *** 319 303 333, ***
16:45 *** 320 303 333 ***
16:46 *** 318 303 334 ***
16:47 *** 320 304 335 ***
16:48 *** 320 304 336 ***
16:49 "** 318 303 335 ***
16:50 *** 321 303 334 ***
16:51 *** 322 305 336 ***
16:52 *** 320 308 336 ***
16:53 *** 321 303 336 ***
16:54 *** 322 304 336 ***
16:55 *** 320 307 336 ***
16:56 *** 321 305 338 ***
16:57 *** 320 306 338 ***
16:58 *** 318 308 335 ***
16:59 *** 319 307 336 ***
17:43 *** 321 313 340 ***
17:44 *** 322 314 338 ***
17:45 *** 322 312 338 ***
17:46 *** 321 313 338 ***
17:47 *** 323 313 338 ***
17:48 *** 320 311 340 ***
17:49 *** 322 311 338 ***
17:50 *** 321 314 340 ***
17:51 *** 324 310 337 ***
17:52 *** 322 310 340 ***
17:53 *** 320 311 339 ***
17:54 *** 319 308 339 ***
17:55 *** 322 309 338 ***
17:56 *** 324 309 338 ***
17:57 *** 322 308 339 ***
17:58 *** 321 310 338 ***
17:59 *** 321 310 338 ***
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OCTOBER 14
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(GMT)
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18:00 *** 321 312 338 ***
18:01 *** 324 309 338 ***
18:02 *** 323 313 337 ***
18:03 *** 319 313 338 ***
18:04 *** 320 314 338 ***
18:05 *** 321 312 338 ***
18:06 *** 322 310 340 ***
18:07 *** 322 311 340 ***
18:08 *** 322 311 339 ***
18:09 *** 322 313 339 ***
18:10 *** 320 313 340 ***
18:11 *** 322 314 340 ***
18:12 *** 320 314 340 ***
18:13 *** 323 313 338 ***
18:14 *** 324 311 338 ***
18:15 *** 323 313 341 ***
18:16 *** 322 314 340 ***
18:17 *** 324 314 339 ***
18:18 *** 321 311 341 ***
18:19 *** 321 313 340 ***
18:20 *** 323 315 341 ***
18:21 *** 320 314 341 ***
18:22 *** 322 314 342 ***
18:23 *** 322 313 341 ***
18:24 *** 325 313 341 ***
18:25 *** 324 314 340 ***
18:26 *** 320 315 340 ***
18:27 *** 323 314 340 ***
18:28 *** 323 315 339 ***
18:29 *** 322 313 342 ***
18:30 *** 322 314 343 ***
18:31 *** 323 313 341 ***
18:32 *** 322 312 343 ***
18:33 *** 325 313 341 ***
18:34 *** 324 313 341 ***
18:35 *** 322 314 341 ***
18:36 *** 322 314 341 ***
18:37 *** 321 313 342 ***
18:38 *** 323 313 341 ***
18:39 *** 324 312 343 ***
18:40 *** 322 313 343 ***
18:41 *** 323 313 342 ***
18:42 *** 320 313 343 ***
18:43 *** 323 314 342 ***
18:44 *** 324 311 340 ***
18:45 *** 324 313 339 ***
18:46 *** 322 315 339 ***
18:47 *** 322 313 342 ***
18:48 *** 325 313 342 ***
18:49 *** 324 313 340 ***
18:50 *** 324 312 340 ***
18:51 *** 324 315 340 ***
18:52 *** 324 317 340 ***
18:53 *** 322 314 343 ***
18:54 *** 324 313 341 ***
18:55 *** 323 316 341 ***
18:56 *** 325 316 339 ***
18:57 *** 323 316 340 ***
18:58 *** 324 316 340 ***
18:59 *** 325 317 340 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
19:00 *** 323 317 342 ***
19:01 *** 325 317 342 ***
19:02 *** 323 317 339 ***
19:03 *** 325 316 341 ***
19:04 *** 323 315 341 ***
19:05 *** 325 316 342 ***
19:06 *** 325 316 342 ***
19:07 *** 325 316 340 ***
19:08 *** 324 317 339 ***
19:09 *** 324 320 341 ***
19:10 *** 326 317 340 ***
19:11 *** 322 316 342 ***
19:12 *** 322 *** 342 ***
19:13 *** 324 *** 340 ***
19:14 *** 325 *** 340 ***
19:15 *** 325 *** 340 ***
19:16 *** 325 *** 340 ***
19:17 *** 325 *** 342 ***
19:18 *** 325 *** 342 ***
19:19 *** 324 *** 342 ***
19:20 *** 325 *** 340 ***
19:21 *** 326 *** 342 ***
19:22 *** 327 *** 342 ***
19:23 *** 326 *** 342 ***
19:24 *** 327 *** 340 ***
19:25 *** 326 *** 342 ***
19:26 *** 326 *** 342 ***
19:27 *** 326 *** 342 ***
19:28 *** 328 *** 342 ***
19:29 *** 326 316 342 ***
19:30 *** 325 318 342 ***
19:31 *** 328 315 342 ***
19:32 *** 326 316 342 ***
19:33 *** 327 318 342 ***
19:34 *** 326 318 344 ***
19:35 *** 327 319 344 ***
19:36 *** 326 318 344 ***
19:37 *** 325 318 342 ***
19:38 *** 327 316 342 ***
19:39 *** 328 316 342 ***
19:40 *** 327 316 342 ***
19:41 *** 328 316 342 ***
19:42 *** 328 315 343 ***
19:43 *** 326 320 343 ***
19:44 *** 328 320 345 ***
19:45 *** 326 318 345 ***
19:46 *** 327 318 342 ***
19:47 *** 326 315 342 ***
19:48 *** 327 315 342 ***
19:49 *** 326 317 342 ***
19:50 *** 325 318 342 ***
19:51 *** 326 317 342 ***
19:52 *** 326 320 342 ***
19:53 *** 327 317 342 ***
19:54 *** 326 317 342 ***
19:55 *** 327 317 341 ***
19:56 *** 328 317 341 ***
19:57 *** 326 316 339 ***
19:58 *** 516 316 339 ***
19:59 *** 325 316 339 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
20:00 *** 326 316 339 ***
20:01 *** 326 316 339 ***
20:02 *** 325 316 339 ***
20:03 *** 325 316 339 ***
20:04 *** 326 316 339 ***
20:05 *** 328 318 339 ***
20:06 *** 327 316 339 ***
20:07 *** 327 318 341 ***
20:08 *** 326 318 341 ***
20:09 *** 326 316 341 ***
20:10 *** 327 318 342 ***
20:11 *** 328 318 342 ***
20:12 *** 326 316 340 ***
20:13 *** 327 318 340 ***
20:14 *** 325 318 340 ***
20:15 *** 327 316 340 ***
20:16 *** 328 316 340 ***
20:17 *** 327 316 343 ***
20:18 *** 328 316 343 ***
20:19 *** 328 316 343 ***
20:20 *** 326 316 343 ***
20:21 *** 325 316 343 ***
20:22 *** 325 316 343 ***
20:23 *** 327 316 343 ***
20:24 *** 327 316 342 ***
20:25 *** 328 316 342 ***
20:26 *** 328 316 343 ***
20:27 *** 326 318 343 ***
20:28 *** 329 316 343 ***
20:29 *** 327 316 343 ***
20:30 *** 325 318 340 ***
20:31 *** 325 316 340 ***
20:32 *** 325 316 340 ***
20:33 *** 328 316 340 ***
20:34 *** 328 316 342 ***
20:35 *** 327 316 342 ***
20:36 *** 327 316 342 ***
20:37 *** 328 316 342 ***
20:38 *** 327 316 340 ***
20:39 *** 329 316 340 ***
20:40 *** 329 316 340 ***
20:41 *** 326 316 340 ***
20:42 *** 327 316 340 ***
20:43 *** 328 316 340 ***
20:44 *** 327 316 340 ***
20:45 *** 327 319 340 ***
20:46 *** 326 319 340 ***
20:47 *** 324 319 342 ***
20:48 *** 326 319 344 ***
20:49 *** 328 321 344 ***
20:50 *** 325 316 342 ***
20:51 *** 326 321 342 ***
20:52 *** 327 318 342 ***
20:53 *** 328 318 342 ***
20:54 *** 326 318 340 ***
20:55 *** 326 318 342 ***
20:56 *** 328 315 342 ***
20:57 *** 325 318 342 ***
20:58 *** 328 317 340 ***
20:59 *** 325 317 340 ***
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TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER14
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME
(GMT)
HH:MM
STATIONS
2 3 .4 5 6
TIME 'STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
21:00 *** 328 317 339 ***
21:01 *** 326 312 339 ***
21:02 *** 326 314 337 ***
21:03 *** 326 312 337 ***
21:04 *** 327 314 337 ***
21:05 *** 326 311 337 ***
21:06 *** 326 308 337 ***
21:07 *** 326 309 337 ***
21:08 *** 327 307 337 ***
21:09 *** 328 301 337 ***
21:10 *** 329 301 336 ***
21:11 *** 325 302 334 ***
21:12 *** 325 302 336 ***
21:13 *** 325 296 336 ***
21:14 *** 325 294 336 ***
21:15 *** 326 289 334 ***
21:16 *** 326 285 337 ***
21:17 *** 327 279 334 ***
21:18 *** 326 278 336 ***
21:19 *** 327 277 338 ***
21:20 *** 328 273 337 ***
21:21 *** 329 271 337 ***
21:22 *** 327 272 335 ***
21:23 *** 327 270 335 ***
21:24 *** 327 270 335 ***
21:25 *** 328 272 335 ***
21:26 *** 328 274 333 ***
21:27 *** 329 280 331 ***
21:28 *** 327 284 326 ***
21:29 *** 326 288 324 ***
21:30 *** 326 291 323 ***
21:31 *** 327 291 323 ***
21:32 *** 326 291 322 ***
21:33 *** 326 296 322 ***
21:34 *** 326 298 319 ***
21:35 *** 326 298 320 ***
21:36 *** 325 304 323 ***
21:37 *** 325 304 324 ***
21:38 *** 326 302 322 ***
21:39 *** 326 301 320 ***
21:40 *** 326 298 320 ***
21:41 *** 323 296 315 "***
21:42 *** 324 301 318 ***
21:43 *** 322 305 330 ***
21:44 *** 322 313 338 ***
21:45 *** 322 310 338 ***
21:46 *** 319 307' 340 ***
21:47 *** 321 309 342 ***
21:48 *** 316 307 343 ***
21:49 *** 319 308 343 ***
21:50 *** 319 309 344 ***
21:51 *** 315 309 344 ***
21:52 *** 317 313 346 ***
21:53 *** 317 312 346 ***
21:54 *** 319 310 346 ***
21:55 *** 324 312 346 ***
21:56 *** 324 310 343 ***
21:57 *** 326 308 343 ***
21:58 *** 327 306 343 ***
21:59 *** 324 309 343 ***
22:00
22:01
22:02
22:03
22:04
22:05
22:06
22:07
22:08
22:09
22:10
22:11
22:12
22:13
22:14
22:15
22:16
22:17
22:18
22:19
22:20
*** 325 307 343 ***
*** 328 305 343 ***
*** 327 305 343 ***
*** 326 305 345 ***
*** 325 305 345 ***
*** 325 305 345 ***
*** 327 303 342 &**
*** 325 303 340 ***
*** 323 303 339 ***
*** 324 303 339 ***
*** 325 303 341 ***
*** 325 303 339 ***
*** 326 306 339 ***
*** 324 310 339 ***
*** 327 308 339 ***
*** 326 305 336 ***
*** " 325 305 334 ***
*** 326 310 332 ***
*** 327 313 333 ***
*** 327 313 335 ***
*** 325 313 338 ***
22:21 *** 325 315 336 ***
22:22 *** 324 317 333 ***
22:23 *** 325 317 331 ***
22:24 *** 326 320 333 ***
22:25 *** 327 320 333 ***
22:26 *** 326 317 331 ***
22:27 *** 326 320 331 ***
22:28 *** 328 320 331 ***
22:29 *** 328 317 332 ***
22:30 *** 328 320 332 ***
22:31 *** 327 317 332 ***
22:32 *** 325 318 335 ***
22:33 *** 325 318 333 ***
22:34 *** 326 320 333 ***
22:35 *** 326 320 .331 ***
22:36 *** 328 320 327 ***
22:37 *** 328 320 323 ***
22:38 *** 328 320 315 ***
22:39 *** 328 321 310 ***
22:40 *** 328 318 306 ***
22:41 *** 327 316 302 ***
22:42 *** 326 314 293 ***
22:43 *** 328 312 289 ***
22:44 *** 324 305 281 ***
22:45 *** 324 304 279 ***
22:46 *** 325 299 274 ***
22:47 *** 325 292 274 ***
22:48 *** 325 284 274 ***
22:49 *** 323 278 274 ***
22:50 *** 322 274 272 ***
22:51 *** 322 269 272 ***
22:52 *** 322 269 273 ***
22:53 *** 322 271 275 ***
22:54 *** 322 270 275 ***
22:55 *** 323 268 275 ***
22:56 *** 323 275 275 ***
22:57 *** 323 281 273 ***
22:58 *** 320 288 273 ***
22:59 *** 320 285 273 ***
23:00 *** 320 281 273 ***
23:01 *** 320 280 273 ***
23:02 *** 322 281 274 ***
23:03 *** 322 281 272 ***
23:04 *** 323 278 274 ***
23:05 *** 320 274 274 ***
23:06 *** 322 266 278 ***
23:07 *** 322 261 280 ***
23:08 *** 320 258 280 ***
23:09 *** 320 259 276 ***
23:10 *** 322 261 275 ***
23:11 *** 323 270 273 ***
23:12 *** 323 272 273 ***
23:13 *** 323 269 274 ***
23:14 *** 323 267 274 ***
23:15 *** 323 265 273 ***
23:16 *** 323 266 273 ***
23:17 *** 323 263 273 ***
23:18 *** 323 263 273 ***
23:19 *** 323 263 273 ***
23:20 *** 323 259 274 ***
23:21 *** 323 253 273 ***
23:22 *** 325 255 274 ***
23:23 *** 323 255 277 ***
'23:24 *** 325 254 282 ***
23:25 *** 323 257 282 ***
23:26 *** 325 252 282 ***
23:27 *** 323 253 279 ***
23:28 *** 323 251 277 ***
23:29 *** 323 251 275 ***
23:30 *** 323 252 275 ***
23:31 *** 325 246 275 ***
23:32 *** 325 251 276 ***
23:33 *** 323 250 276 ***
23:34 *** 323 250 273 ***
23:35 *** 323 249 273 ***
23:36 *** 323 250 273 ***
23:37 *** 323 248 275 ***
23:38
23:39
23:40
23:41
23:42
23:43
23:44
23:45
23:46
23:47
23:48
23:49
23:50
23:51
23:52
23:53
23:54
23:55
23:56
23:57
23:58
23:59
*** 321 250 276 ***
*** 316 248 277 ***
*** 313 246 280 ***
*** 311 250 284 ***
*** 304 248 286 ***
*** 291 249 288 ***
*** 284 246 286 ***
*** 285 249 282 ***
*** 282 249 277 ***
*** 285 249 273 ***
*** 282 249 271 ***
*** 282 249 271 ***
*** 287 246 269 ***
*** 287 244 271 ***
*** 289 249 274 ***
*** 289 248 274 ***
*** 287 248 276 ***
*** 284 248 275 ***
*** 281 248 278 ***
*** 277 248 284 ***
*** 272 246 293 ***
*** 268 248 304 ***
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TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 15
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME
(GMT)
HH:MM
STATIONS
2 3 4 5 6
TIME
(GMT)
HH:MM
STATIONS
2 3 4 5 6
00:00 *** 265 248 310 ***
00:01 *** 262 246 307 ***
00:02 *** 262 246 307 ***
00:03 *** 264 247 303 ***
00:04 *** 260 247 301 ***
00:05 *** 260 247 294 ***
00:06 *** 262 246 288 ***
00:07 *** 262 247 286 ***
00:08 *** 264 244 286 ***
00:09 *** 261 246 283 ***
00:10 *** 263 246 279 ***
00:11 *** 266 244 275 ***
00:12 *** 269 248 273 ***
00:13 *** 283 249 270 ***
00:14 *** 303 246 268 ***
00:15 *** 309 249 268 ***
00:16 *** 314 250 271 ***
00:17 *** 314 250 271 *_*
00:18 *** 314 248 271 ***
00:19 *** 314 249 271 ***
00:20 *** 317 249 269 ***
00:21 *** 317 248 271 ***
00:22 *** 317 250 270 ***
00:23 *** 319 250 271 ***
00:24 *** 318 248 271 ***
00:25 *** 319 248 268 ***
00:26 *** 319 250 268 ***
00:27 *** 317 247 268 ***
00:28 *** 317 247 271 ***
00:29 *** 319 248 269 ***
00:30 *** 321 248 268 ***
00:31 *** 319 247 268 ***
00:32 *** 319 249 269 ***
00:33 *** 317 248 271 ***
00:34 *** 317 251 270 ***
00:35 *** 317 250 271 ***
00:36 *** 314 250 271 ***
00:37 *** 310 250 269 ***
00:38 *** 302 250 266 ***
00:39 *** 293 250 267 ***
00:40 *** 288 247 267 ***
00:41 *** 293 250 267 ***
00:42 *** 301 250 267 ***
00:43 *** 308 250 267 ***
00:44 *** 310 249 267 ***
00:45 *** 310 250 267 ***
00:46 *** 312 250 267 ***
00:47 *** 311 250 267 ***
00:48 *** 310 251 267 ***
00:49 *** 310 250 267 ***
00:50 *** 305 248 267 ***
00:51 *** 290 248 267 ***
00:52 *** 278 246 267 ***
00:53 *** 272 248 267 ***
00:54 *** 269 248 269 ***
00:55 *** 270 248 269 ***
00:56 *** 270 250 269 ***
00:57 *** 275 248 269 ***
00:58 *** 279 250 271 ***
00:59 *** 287 250 276 ***
01:00
01:01
01:02
01:03
01:04
01:05
01:06
*** 291 250 277 ***
*** 296 243 282 ***
*** 298 250 284 ***
*** 303 247 288 ***
*** 308 248 292 ***
*** 314 248 294 ***
*** 318 250 296 ***
01:07 *** 317 248 296 ***
01:08 *** 316 248 296 ***
01:09 *** 320 248 296 ***
01:10 *** 320 248 299 ***
01:11 *** 317 248 296 ***
01:12 *** 320 250 291 ***
01:13 *** 320 251 285 ***
01:14 *** 317 248 281 ***
01:15 *** 317 248 279 ***
01:16 *** 320 250 281 ***
01:17 *** 320 250 283 ***
01:18 *** 322 248 285 ***
01:19 *** 320 251 288 ***
01:20 *** 320 248 290 ***
01:21 *** 323 248 292 ***
01:22 *** 322 248 294 ***
01:23 *** 322 249 294 ***
01:24 *** 323 250 292 ***
01:25 *** 323 249 291 ***
01:26 *** 322 246 291 ***
01:27 *** 323 249 287 ***
01:28 *** 320 249 287 ***
01:29 *** 320 249 287 ***
01:30 *** 320 249 286 ***
01:31 *** 320 248 286 ***
01:32 *** 318 247 284 ***
01:33 *** 318 249 282 ***
01:34 *** 320 249 283 ***
01:35 *** 322 247 282 ***
01:36 *** 322 246 284 ***
01:37 *** 320 246 282 ***
01:38 *** 317 247 282 ***
01:39 *** 315 246 280 ***
01:40 *** 316 248 280 ***
01:41 *** 308 248 279 ***
01:42 *** 303 247 281 ***
01:43 *** 293 249 282 ***
01:44 *** 289 246 281 ***
01:45 *** 291 248 282 ***
01:46 *** 291 248 279 ***
01:47 *** 287 248 280 ***
01:48 *** 279 248 282 ***
01:49 *** 279 248 281 ***
01:50 *** 277 248 281 ***
01:51 *** 270 248 280 ***
01:52 *** 265 248 281 ***
01:53 *** 267 250 280 ***
01:54 *** 273 250 280 ***
01:55 *** 280 246 281 ***
01:56 *** 284 246 281 ***
01:57 *** 289 249 280 ***
01:58 *** 294 249 279 ***
01:59 *** 299 248 279 ***
02:00
02:01
02:02
02:03
02:04
02:05
02:06
02:07
02:08
02:09
02:10
02:11
02:12
02:13
02:14
02:15
02:16
02:17
02:18
02:19
02:20
02:21
02:22
02:23
02:24
02:25
02:26
02:27
02:28
02:29
02:30
02:31
02:32
02:33
02:34
02:35
02:36
02:37
02:38
02:39
02:40
02:41
02:42
02:43
02:44
02:45
02:46
02:47
02:48
02:49
02:50
02:51
02:52
02:53
02:54
02:55
02:56
02:57
02:58
02:59
*** 306 249 279 ***
*** 308 244 278 ***
*** 311 248 275 ***
*** 316 246 273 ***
*** 315 249 272 ***
*** 315 247 273 ***
*** 315 247 271 ***
*** 315 247 272 ***
*** 315 247 270 ***
*** 315 246 271 ***
*** 315 248 271 ***
*** 317 248 268 ***
*** 315 250 268 ***
*** 315 248 271 ***
*** 313 248 271 ***
*** 315 251 273 ***
*** 313 253 274 ***
*** 315 249 276 ***
*** 313 248 277 ***
*** 315 247 280 ***
*** 315 249 282 ***
*** 310 249 285 ***
*** 310 249 285 ***
*** 310 246 287 ***
*** 308 246 289 ***
*** 308 246 288 ***
*** 308 246 291 ***
*** 308 246 293 ***
*** 303 246 298 ***
*** 303 251 299 ***
*** 301 248 299 ***
*** 298 248 299 ***
*** 296 246 299 ***
*** 296 246 300 ***
*** 296 246 299 ***
*** 301 249 299 ***
*** 305 251 297 ***
*** 308 248 295 ***
*** 313 251 291 ***
*** 313 251 291 ***
*** 312 250 287 ***
*** 310 248 285 ***
*** 310 248 285 ***
*** 308 248 282 ***
*** 303 248 281 ***
*** 295 248 280 ***
*** 290 248 279 ***
*** 286 248 277 ***
*** 283 246 275 ***
*** 283 248 273 ***
*** 286 248 271 ***
*** 286 248 269 ***
*** 283 248 271 ***
*** 284 248 268 ***
*** 284 250 268 ***
*** 289 252 270 ***
*** 291 250 268 ***
*** 289 252 268 ***
*** 286 250 268 ***
*** 281 252 268 ***
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TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 15
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
03:00 *** 271 250 270 ***
03:01 *** 265 248 269 ***
03:02 *** 262 252 271 ***
03:03 *** 260 252 270 ***
03:04 *** 258 250 270 ***
03:05 *** 258 250 270 ***
03:06 *** 255 250 270 ***
03:07 *** 258 248 270 ***
03:08 *** 258 250 270 ***
03:09 *** 260 252 270 ***
03:10 *** 263 250 268 ***
03:11 *** 262 248 268 ***
03:12 *** 265 246 268 ***
03:13 *** 262 249 268 ***
03:14 *** 257 249 268 ***
03:15 *** 258 248 270 ***
03:16 *** 257 248 268 ***
03:17 *** 258 248 269 ***
03:18 *** 263 249 268 ***
03:19 *** 265 246 268 ***
03:20 *** 265 248 266 ***
03:21 *** 265 248 266 ***
03:22 *** 262 244 266 ***
03:23 *** 262 246 264 ***
03:24 *** 258 246 264 ***
03:25 *** 255 246 264 ***
03:26 *** 255 246 264 ***
03:27 *** 257 244 267 ***
03:28 *** 257 244 264 ***
03:29 *** 259 244 264 ***
03:30 *** 254 244 265 ***
03:31 *** 255 244 265 ***
03:32 *** 255 242 264 ***
03:33 *** 252 242 263 ***
03:34 *** 254 246 263 ***
03:35 *** 254 244 265 ***
03:36 *** 254 241 263 ***
03:37 *** 254 245 263 ***
03:38 *** 251 244 265 ***
03:39 *** 254 243 263 ***
03:40 *** 254 246 263 ***
03:41 *** 254 246 263 ***
03:42 *** 252 243 263 ***
03:43 *** 252 244 263 ***
03:44 *** 252 246 263 ***
03:45 *** 253 246 263 ***
03:46 *** 255 246 265 ***
03:47 *** 252 246 263 ***
03:48 *** 252 244 263 ***
03:49 *** 254 244 263 ***
03:50 *** 252 244 261 ***
03:51 *** 254 246 263 ***
03:52 *** 254 244 265 ***
03:53 *** 256 246 263 ***
03:54 *** 258 244 263 ***
03:55 *** 259 244 263 ***
03:56 *** 256 246 261 ***
03:57 *** 254 246 262 ***
03:58 *** 256 246 261 ***
03:59 *** 254 247 261 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5
04:00 *** 254 249 261 ***
04:01 *** 254 246 259 ***
04:02 *** 253 247 259 ***
04:03 *** 253 247 261 ***
04:04 *** 254 247 262 ***
04:05 *** 254 247 259 ***
04:06 *** 253 247 261 ***
04:07 *** 251 247 261 ***
04:08 *** 254 247 261 ***
04:09 *** 252 245 261 ***
04:10 *** 252 245 263 *6*
05:00 *** 250 252, 262 ***
05:01 *** 250 248 265 ***
05:02 *** 247 251 265 ***
05:03 *** 250 250 265 ***
05:04 *** 250 248 265 ***
05:05 *** 250 250 267 ***
05:06 *** 250 250 269 ***
05207 *** 250 250 269 ***
05:08 *** 250 252 270 ***
05:09 *** 250 252 270 ***
05:10 *** 250 253 271 ***
04:11 *** 252 247 261 *** "05:11 *** 247 257 273 ***
04:12 *** 249 245 261 ***
04:13 *** 251 245 259 ***
04:14 *** 251 245 261 ***
04:15 *** 252 245 261 ***
04:16 *** 252 245 261 ***
04:17 *** 252 247 262 ***
04:18 *** 250 244 263 ***
04:19 *** 252 246 261 ***
04:20 *** 252 245 260 ***
04:21 *** 249-245 261 ***
04:22 *** 251 248 261 ***
04:23 *** 251 248 263 ***
04:24 *** 252 248 261 ***
04:25 *** 250 248 263 ***
04:26 *** 250 247 263 ***
04:27 *** 253 247 263 ***
04:28 *** 253 245 263 ***
04:29 *** 250 243 262 ***
04:30 *** 250 245 263 -***
04:31 *** 252 244 264 ***
04:32 *** 253 244 262 ***
04:33 *** 250 246 262 ***
04:34 *** 250 245 262 ***
04:35 *** 252 243 261 ***
04:36 *** 249 245 261 ***
04:37 *** 252 243 261 ***
04:38 *** 250 243 262 ***
04:39 *** 250 243 263 ***
04:40 *** 250 244 262 ***
04:41 *** 250 244 260 ***
04:42 *** 250 244 262 ***
04:43 *** 252 244 264 ***
04:44 *** 250 244 261 ***
04:45 *** 250 247 262 ***
04:46 *** 250 245 261 ***
04:47 *** 250 242 261 ***
04:48 *** 250 245 262 ***
04:49 *** 252 247 262 ***
04:50 *** 250 245 261 ***
04:51 *** 250 245 260 ***
04:52 *** 250 245 262 ***
04:53 **'* 250 251 261 ***
04:54 *** 250 251 263 ***
04:55 *** 250 251 261 ***
04:56 *** 250 248 262 ***
04:57 *** 252 248 262 ***
04:58 *** 250 248 262 ***
04:59 *** 250 250 265 ***
05:12 *** 250 259 275 ***
05:13 *** 247 257 275 ***
05:14 *** 247 257 277 ***
05:15 *** 249 259 281 ***
05:16 *** 247 259 284 ***
05:17 *** 249 261 286 ***
05:18 *** 249 261 286 ***
05:19 *** 249 263 288 ***
05:20 *** 249 265 287 ***
05:21 *** 249 262 289 ***
05:22 *** 247 267 289 ***
05:23 *** 249 271 289 ***
05:24 *** 249 271 289 ***
05:25 *** 247 271 289 ***
05:26 *** 249 271 291 ***
05:27 *** 247 271 291 ***
05:28 *** 246 273 289 ***
05:29 *** 249 273 291 ***
05:30 *** 249 273 291 ***
05:31 *** 250 271 290 ***
05:32 *** 247 271 289 ***
05:33 *** 247 271 290 ***
05:34 *** 249 269 288 ***
05:35 *** 249 269 287 ***
05:36 *** 249 271 286 ***
05:37 *** 249 269 285 ***
05:38 *** 246 266 284 ***
05:39 *** 248 266 283 ***
05:40 *** 248 264 281 ***
05:41 *** 249 268 279 ***
05:42 *** 249 267 279 ***
05:43 *** 246 267 279 ***
05:44 *** 246 269 277 ***
05:45 *** 249 271 276 ***
05:46 *** 246 271 275 ***
05:47 *** 249 275 276 ***
05:48 *** 249 275 275 ***
05:49 *** 249 275 273 ***
05:50 *** 247 275 271 ***
05:51 *** 247 275 270 ***
05:52 *** 247 275 266 ***
05:53 *** 247 275 266 ***
05:54 *** 247 276 266 ***
05:55 *** 247 274 266 ***
05:56 *** 249 276 266 ***
05:57 *** 249 274 265 ***
05:58 *** 247 276 265 ***
05:59 *** 247 274 262 ***
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TABLE2. CONTINUED
OCTOBER15
TIME
(GMT)
HH:MM
STATIONS
2 3 4 5 6
06:00
06:01
06:02
06:03
06:04
06:05
06:06
06:07
06:08
06:09
06:10
06:11
06:12
06:13
06:14
06:15
06:16
06:17
06:18
06:19
06:20
06:21
06:22
06:23
06:24
06:25
06:26
06:27
06:28
06:29
06:30
06:31
06:32
06:33
06:34
06:35
06:36
06:37
06:38
06:39
06:40
06:41
06:42
06:43
06:44
06:45
06:46
06:47
06:48
06:49
06:50
06:51
06:52
06:53
06:54
*** 244 276 263 ***
*** 247 271 262 ***
*** 247 271 263 ***
*** 247 271 263 ***
*** 247 274 261 ***
*** 247 274 262 ***
*** 247 274 260 ***
*** 247 273 262 ***
*** 247 276 260 ***
*** 247 276 260 ***
*** 247 276 262 ***
*** 244 278 262 ***
*** 247 271 262 ***
*** 247 271 262 ***
*** 247 273 262 ***
*** 247 273 262 ***
*** 247 271 262 ***
*** 244 271 264 ***
*** 245 271 262 ***
*** 245 271 263 ***
*** 247 271 263 ***
*** 247 269 260 ***
*** 247 267 261 ***
*** 244 267 258 ***
*** 244 265 260 ***
*** 247 267 260 ***
*** 247 267 260 ***
*** 245 266 262 ***
*** 245 267 260 ***
*** 245 269 260 ***
*** 245 269 260 ***
*** 245 269 260 ***
*** 247 267 260 ***
*** 247 269 262 ***
*** 244 269 262 ***
*** 244 266 265 ***
*** 244 266 264 ***
*** 244 267 264 ***
*** 244 266 267 ***
*** 244 266 266 ***
*** 247 266 266 ***
*** 247 266 266 ***
*** 244 261 266 ***
*** 247 263 268 ***
*** 244 264 268 ***
*** 244 266 269 ***
*** 244 266 268 ***
*** 246 266 268 ***
*** 244 268 271 ***
*** 244 268 271 ***
*** 244 268 268 ***
*** 244 269 268 ***
*** 244 266 268 ***
*** 247 266 268 ***
*** 247 264 268 ***
06:55 *** 246 265 268 ***
06:56 *** 244 262 268 ***
06:57 *** 244 261 268 ***
06:58 *** 244 261 266 ***
06:59 *** 244 261 266 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
07:00 *** 244 259 268 ***
07:01 *** 245 261 266 ***
07:02 *** 244 261 268 ***
07:03 *** 247 261 270 ***
07:04 *** 244 261 267 ***
07:05 *** 244 261 268 ***
07:06 *** 244 259 268 ***
07:07 *** 245 259 269 ***
07:08 *** 244 259 270 ***
07:09 *** 245 256 270 ***
07:10 *** 244 254 270 ***
07:11 *** 242 254 272 ***
07:12 *** 244 254 272 ***
07:13 *** 244 252 274 ***
07:14 *** 244 252 272 ***
07:15 *** 244 250 272 ***
07:16 *** 244 250 272 ***
07:17 *** 244 248 272 ***
07:18 *** 244 248 272 ***
07:19 *** 246 250 272 ***
07:20 *** 244 246 274 ***
07:21 *** 247 246 272 ***
07:22 *** 247 248 273 ***
07:23 *** 244 246 274 ***
07:24 *** 244 244 274 ***
07:25 *** 244 244 274 ***
07:26 *** 244 244 275 ***
07:27 *** 244 242 274 ***
07:28 *** 242 244 274 ***
07:29 *** 244 244 272 ***
07:30 *** 244 242 273 ***
07:31 *** 244 242 275 ***
07:32 *** 244 242 275 ***
07:33 *** 244 239 272 ***
07:34 *** 244 239 273 ***
07:35 *** 244 239 271 ***
07:36 *** 244 241 273 ***
07:3_ *** 242 241 273 ***
07:38 *** 244 239 271 ***
07:39 *** 244 239 270 ***
07:40 *** 242 239 268 ***
07:41 *** 244 241 270 ***
07:42 *** 244 241 268 ***
07:43 *** 244 239 268 ***
07:44
07:45
07:46
07:47
07:48
07:49
07:50
07:51
07:52
07:53
07:54
07:55
07:56
07:57
07:58
07:59
*** 244 239 268 ***
*** 244 239 267 ***
*** 244 241 268 ***
*** 244 239 267 ***
*** 244 239 269 ***
*** 246 239 270 t.*
*** 244 239 269 ***
*** 244 239 269 ***
*** 244 239 267 ***
*** 244 239 270 ***
*** 242 239 270 ***
***' 244 239 271 ***
*** 2 AI 237 272 ***
*** 244 239 270 ***
*** 242 239 268 ***
*** 244 237 269 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
08:00 *** 244 239 269 ***
08:01 *** 244 239 271 *"*
08:02 *** 244 239 269 ***
08:03 *** 244 239 270 ***
08:04 *** 244 240 270 ***
08:05 *** 244 242 270 ***
08:06 *** 244 239 270 ***
08:07 *** 244 241 268 ***
08:08 *** 244 243 271 ***
08:09 *** 244 243 271 ***
08:10 *** 244 243 271 ***
08:11 *** 244 239 271 ***
08:12 *** 244 239 273 ***
08:13 *** 244 239 273 ***
08:14 *** 244 239 273 ***
08:15 *** 244 239 270 ***
08:16 *** 241 239 271 ***
08:17 *** 244 238 271 ***
08:18 *** 244 238 271 ***
08:19 *** 244 238 271 ***
08:20 *** 243 236 271 ***
08:21 *** 246 238 270 ***
08:22 *** 244 236 270 ***
08:23 *** 247 236 271 ***
08:24 *** 246 238 269 ***
08:25 *** 244 236 271 ***
08:26 *** 244 238 271 ***
08:27 *** 246 236 271 ***
08:28 *** 246 236 271 ***
08:29 *** 247 236 270 ***
08:30 *** 247 236 273 ***
08:31 *** 247 241 273 ***
08:32 *** 247 239 273 ***
08:33 *** 246 237 273 ***
08:34 *** 247 237 273 ***
08:35 *** 247 237 273 ***
08:36 *** 247 239 273 ***
08:37 *** 247 236 273 ***
08:38 *** 250 236 273 ***
08:39 *** 247 236 273 ***
08:40 *** 247 236 271 ***
08:41 *** 250 237 271 ***
08:42 *** 247 237 272 ***
08:43 *** 245 237 272 ***
08:44 *** 245 237 272 ***
08:45 *** 248 237 272 ***
08:46 *** 250 235 271 ***
08:47 *** 247 238 271 ***
08:48 *** 247 238 273 ***
08:49 *** 247 238 276 ***
08:50 *** 247 234 274 ***
08:51 *** 250 239 272 ***
08:52 *** 249 236 273 ***
08:53 *** 249 237 273 ***
08:54 *** 249 235 271 ***
08:55 *** 249 237 273 ***
08:56 *** 249 235 273 ***
08:57 *** 250 237 273 ***
08:58 *** 252 235 273 ***
08:59 *** 252 235 273 ***
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TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 15
TIME STATIONS TIME STATIONS
(GMT) (GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6 HH:MM 2 3 4 5 6
09:00 *** 254 235 275 *** i0:00 *** 263 234 281 ***
09:01 *** 256 239 271 *** I0:01 *** 263 239 281 ***
09:02 *** 254 239 273 *** 10:02 *** 263 236 282 ***
09:03 *** 254 239 273 *** 10:03 *** 263 236 282 ***
09:04 *** 254 *** 273 *** 10:04 *** 261 236 282 ***
09:05 *** 254 239 273 *** 10:05 *** 264 236 282 ***
09:06 *** 257 238 273 *** 10:06 *** 264 236 282 ***
09:07 *** 254 238 273 *** 10:07 *** 264 236 282 ***
09:08 *** 254 241 273 *** 10:08 *** 264 236 282 ***
09:09 *** 254 239 •273 *** 10:09 *** 261 236 282 ***
09:10 *** 254 239 274 *** i0:I0 *** 262 236 285 ***
09:11 *** 257 237 274 *** 10:11 *** 261 236 284 ***
09:12 *** 254 234 273 *** 10:12 *** 261 234 287 ***
09:13 *** 254 237 273 ***
09:14 *** 257 237 273 ***
09:15 *** 256 234 273 ***
09:16 *** 257 236 273 ***
09:17 *** 254 236 273 ***
09:18 *** 254 234 274 ***
09:19 *** 256 236 274 ***
09:20 *** 254 236 275 ***
09:21 *** 254 236 274 ***
09:22 *** 254 236 275 ***
09:23 *** 257 234 275 ***
09:24 *** 257 234 274 ***
09:25 *** 257 234 274 ***
09:26 *** 256 234 274 ***
09:27 *** 259 233 276 ***
09:28 *** 259 233 278 ***
09:29 *** 257 234 277 ***
09:30 *** 257 234 278 ***
09:31 *** 259 236 279 ***
09:32 *** 259 237 278 ***
09:33 *** 259 234 279 ***
09:34 *** 259 234 278 ***
09:35 *** 258 234 279 ***
09:36 *** 261 234 281 ***
09:37 *** 261 234 280 ***
09:38 *** 262 232 280 ***
09:39 *** 261 235 279 ***
09:40 *** 264 235 280 ***
09:41 *** 261 237 280 ***
09:42 *** 262 237 280 ***
09:43 *** 259 237 280 ***
09:44 *** 261 234 280 ***
09:45 *** 261 235 280 ***
09:46 *** 264 233 279 ***
09:47 *** 264 235 280 ***
09:48 *** 261 235 280 ***
09:49 *** 261 233 280 ***
09:50 *** 262 235 280 ***
09:51 *** 262 234 282 ***
09:52 *** 262 234 281 ***
09:53 *** 261 234 282 ***
09:54 *** 261 234 280 ***
09:55 *** 264 234 282 ***
09:56 *** 264 236 280 ***
09:57 *** •261 236 280 ***
09:58 *** 261 234 281 ***
09:59 *** 263 234 281 ***
10:13 *** 261 234 286 ***
10:14 *** 264 232 286 ***
10:15 *** 261 234 284 ***
10:16 *** 261 234 284 ***
10:17 *** 261 234 286 ***
10:18 *** 262 234 284 ***
10:19 *** 259 235 284 ***
10:20 *** 256 237 284 ***
10:21 *** 261 238 284 ***
10:22 *** 259 233 287 ***
10:23 *** 259 233 286 ***
10:24 *** 259 233 286 ***
10:25 *** 258 233 286 ***
10:26 *** 259 233 286 ***
10:27 *** 259 233 285 ***
I0:28 *** 258 233 287 ***
10:29 *** 261 231 287 ***
10:30 *** 259 233 286 ***
10:31 *** 259 235 286 ***
10:32 *** 256 235 288 ***
10:33 *** 259 233 287 ***
10:34 *** 259 233 286 ***
10:35 *** 259 233 288 ***
10:36 *** 259 231 288 ***
10:37 *** 259 231 289 ***
10:38 *** 259 233 289 ***
10:39 *** 257 231 291 ***
10:40 *** 257 233 291 ***
10:41 *** 257 235 292 ***
10:42 *** 257 233 292 ***
10:43 *** 257 233 295 ***
10:44 *** 257 233 295 ***
10:45 *** 256 232 295 ***
10:46 *** 256 232 295 ***
10:47 *** 257 234 297 ***
10:48 *** 257 234 297 ***
10:49 *** 257 232 298 ***
10:50 *** 257 234 295 ***
10:51 *** 257 234 295 ***
10:52 *** 257 234 295 ***
10:53 *** 257 233 295 ***
10:54 *** 257 231 295 ***
10:55 *** 257 232 295 ***
10:56 *** 256 232 295 ***
10:57 *** 257 232 295 ***
10:58 *** 257 234 295 ***
10:59 *** 257 232 295 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
II:00 *** 259 232 295 ***
II:01 *** 256 234 295 ***
11:02 *** 256 236 295 ***
11:03 *** 257 235 295 ***
11:04 *** 257 232 297 ***
11:05 *** 257 232 297 ***
11:06 *** 257 234 297 ***
11:07 *** 254 234 297 ***
11:08 *** 256 234 299 ***
11:09 *** 256 234 297 ***
II:i0 *** 257 232 297 ***
ii:Ii *** 257 232 297 ***
11:12 *** 257 234 299 ***
11:13 *** 257 232 299 ***
11:14 *** 256 230 301 ***
11:15 *** 257 232 301 ***
11:16 *** 254 232 301 ***
11:17 *** 256 232 299 ***
11:18 *** 256 232 299 ***
11:19 *** 256 232 301 ***
11:20 *** 256 232 299 ***
11:21 *** 256 232 301 ***
11:22 *** 256 235 301 ***
11:23 *** 257 234 301 ***
11:24 *** 257 233 301 ***
11:25 *** 257 230 301 ***
11:26 *** 256 232 299 ***
11:27 *** 257 233 300 ***
11:28 *** 256 233 300 ***
11:29 *** 256 233 300 ***
11:30 *** 256 232 302 ***
11:31 *** 256 232 302 ***
11:32 *** 256 232 300 ***
11:33 *** 259 232 302 ***
11:34 *** 256 232 302 ***
11:35 *** 259 232 302 ***
11:36 *** 256 230 302 ***
11:37 *** 256 232 302 ***
11:38 *** 256 232 302 ***
11:39 *** 259 232 302 ***
11:40 *** 256 232 302 ***
11:41 *** 259 232 302 ***
11:42 *** 259 230 302 ***
11:43 *** 259 233 301 ***
11:44 *** 259 230 301 ***
11:45 *** 259 231 301 ***
11:46 *** 261 231 301 ***
11:47 *** 261 233 301 ***
11:48 *** 259 231 299 ***
11:49 *** 259 230 301 ***
11:50 *** 259 228 302 ***
11:51 *** 261 230 301 ***
11:52 *** 261 231 303 ***
11:53 *** 258 233 304 ***
11:54 *** 259 231 301 ***
11:55 *** 261 230 302 ***
11:56 *** 261 230 302 ***
11:57 *** 261 233 304 ***
11:58 *** 259 233 301 ***
11:59 *** 261 230 304 ***
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TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 15
TIME
(GMT)
HH:MM
STATIONS
2 3 4 5 6
12:00
12:01
12:02
12:03
12:04
12:05
12:06
12:07
12:08
12:09
12:10
12:11
12:12
12:13
12:14
12:15
12:16
12:17
12:18
12:19
12:20
12:21
12:22
12:23
12:24
12:25
12:26
12:27
12:28
12:29
12:30
12:31
12:32
12:33
12:34
12:35
12:36
12:37
12:38
*** 261 230 301 ***
*** 261 233 301 ***
*** 261 235 301 ***
*** 261 234 301 ***
*** 261 236 301 ***
*** 259 234 301 ***
*** 258 234 301 ***
*** 261 234 301 ***
*** 261 234 299 ***
*** 262 234 299 ***
*** 261 233 299 ***
*** 262 233 299 ***
*** 259 233 301 ***
*** 259 233 301 ***
*** 261 234 301 ***
*** 261 233 301 ***
*** 259 234 301 ***
*** 259 234 298 ***
*** 261 233 301 ***
*** 258 235 300 ***
*** 258 233 300 ***
*** 260 233 300 ***
*** 258 233 301 ***
*** 258 232 301 ***
*** 258 232 299 ***
*** 258 232 302 ***
*** 258 234 300 ***
*** 258 234 303 ***
*** 258 234 303 ***
*** 258 234 304 ***
*** 255 234 302 ***
*** 255 234 302 ***
*** 257 234 304 ***
*** 255 234 304 ***
*** 255 232 302 ***
*** 255 234 302 ***
*** 254 234 302 ***
*** 252 234 304 ***
*** 252 234 304 ***
12:39 *** 252 236 304 ***
12:40 *** 252 236 304 ***
12:41 *** 252 234 304 ***
12:42 *** 250 234 306 ***
12:43 *** 252 234 306 ***
12:44
12:45
12:46
12:47
12:48
12:49
12:50
12:51
12:52
12:53
12:54
12:55
12:56
12:57
12:58
12:59
*** 250 234 306 ***
*** 248 236 306 ***
*** 248 234 306 ***
*** 249 236 308 ***
*** 249 236 308 ***
*** 246 236 308 ***
*** 246 236 311 ***
*** 243 *** 310 ***
*** 246 234 310 ***
*** 246 236 310 ***
*** 246 236 310 ***
*** 246 236 311 ***
*** 246 236 313 ***
*** 246 236 312 ***
*** 243 236 312 ***
*** 246 236 312 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
13:00 *** 246 234 312 ***
13:01 *** 246 234 312 ***
13:02 *** 246 234 314 ***
13:03 *** 245 234 314 ***
13:04 *** 245 234 316 ***
13:05 *** 245 236 316 ***
13:06 *** 247 236 315 ***
13:07 *** 247 234 316 ***
13:08 *** 247 236 318 ***
13:09 *** 247 236 316 ***
13:10 *** 247 233 316 ***
13:11 *** 247 235 315 ***
13:12 *** 247 236 316 ***
13:13 *** 247 236 315 ***
13:14 *** 246 236 315 ***
13:15 *** 247 236 314 ***
13:16 *** 246 238 311 ***
13:17 *** 246 238 305 ***
13:18 *** 246 238 294 ***
13:19 *** 246 238 285 ***
13:20 *** 246 236 281 ***
13:21 *** 246 237 280 ***
13:22 *** 249 239 280 ***
13:23 *** 246 239 280 ***
13:24 *** 246 238 278 ***
13:25 *** 244 237 278 ***
13:26 *** 249 240 277 ***
13:27 *** 249 242 280 ***
13:28 *** 248 242 277 ***
13:29 *** 246 240 277 ***
13:30 *** 246 238 276 ***
13:31 *** 249 239 277 ***
13:32 *** 246 239 277 ***
13:33 *** 246 239 276 ***
13:34 *** 248 240 276 ***
13:35 *** 249 242 274 ***
13:36 *** 246 238 273 ***
13:37 *** 248 241 273 ***
13:38 *** 247 241 271 ***
13:39 *** 246 242 271 ***
13:40 *** 248 243 272 ***
13:41 *** 248 241 272 ***
13:42 *** 247 241 271 ***
13:43 *** 249 240 271 ***
13:44 *** 248 239 270 ***
13:45 *** 247 241 268 ***
13:46 *** 250 240 268 ***
13:47 *** 248 242 269 ***
13:48 *** 248 243 269 ***
13:49 *** 247 240 269 ***
13:50 *** 249 240 268 ***
13:51 *** 249 240 266 ***
13:52 *** 249 243 266 ***
13:53 *** 249 243 267 ***
13:54 *** 249 243 267 ***
13:55 *** 249 240 269 ***
13:56 *** 250 242 267 ***
13:57 *** 249 243 268 ***
13:58 *** 249 243 267 ***
13:59 *** 250 244 268 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
14:00 *** 250 242 269 ***
14:01 *** 249 244 269 ***
14:02 *** 248 244 267 ***
14:03 *** 249 245 267 ***
14:04 *** 249 246 267 ***
14:05 *** 249 245 267 ***
14:06 *** 248 245 268 ***
14:07 *** 249 242 267 ***
14:08 *** 251 244 267 ***
14:09 *** 251 244 268 ***
14:10 *** 251 243 268 ***
14:11 *** 248 244 269 ***
14:12 *** 250 244 269 ***
14:13 *** 249 245 268 ***
14:14 *** 251 243 268 ***
14:15 *** 250 244 266 ***
14:16 *** 253 244 266 ***
14:17 *** 250 241 267 ***
14:18 *** 252 243 268 ***
14:19 *** 251 245 269 ***
14:20 *** 251 245 270 ***
14:21 *** 251 244 270 ***
14:22 *** 250 244 268 ***
14:23 *** 251 246 270 ***
14:24 *** 251 246 268 ***
14:25 *** 251 246 268 ***
14:26 *** 248 246 271 ***
14:27 *** 250 245 269 ***
14:28 *** 251 246 268 ***
14:29 *** 252 245 270 ***
14:30 *** 250 245 267 ***
14:31 *** 252 245 267 ***
14:32 *** 252 247 267 ***
14:33 *** 250 245 268 ***
14:34 *** 250 244 269 ***
14:35 *** 252 247 270 ***
14:36 *** 251 246 269 ***
14:37 *** 251 246 268 ***
14:38
14:39
14:40
14:41
14:42
14:43
14:44
14:45
14:46
14:47
14:48
14:49
14:50
14:51
14:52
14:53
14:54
14:55
14:56
14:57
14:58
14:59
*** 251 248 269 ***
*** 253 250 265 ***
*** 251 249 268 ***
*** 251 247 269 ***
*** 251 246 268 ***
*** 250 247 269 ***
*** 252 246 269 ***
*** 252 247 265 ***
*** 251 248 268 ***
*** 253 250 268 ***
*** 253 249 270 ***
*** 252 251 268 ***
*** 252 249 269 ***
*** 253 250 268 ***
*** 252 250 268 ***
*** 251 250 267 ***
*** 252 251 270 ***
*** 252 249 269 ***
*** 252 247 269 ***
*** 253 249 269 ***
*** 252 247 269 ***
*** 253 246 269 ***
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TABLE2. CONTINUED
TIME STATIONS
(GMT)
HH:k_I 2 3 4 5 6 ¸
15:00 *** 250 248 268 ***
15:01 *** 253 247 268 ***
15:02 *** 255 247 268 ***
15:03 *** 255 248 269 ***
15:04 *** 255 249 271 ***
15:05 *** 251 251 271 ***
15:06 *** 255 250 270 ***
15:07 *** 253 250 268 ***
15:08 *** 253 247 270 ***
15:09 *** 254 247 269 ***
15:10 *** 251 250 270 ***
15:11 *** 253 251 270 ***
15:12 *** 254 249 270 ***
15:13 *** 254 248 272 ***
15:14 *** 255 248 270 ***
15:15 *** 252 250 269 ***
15:16 *** 255 251 270 ***
15:17 *** 256 249 268 ***
15:18 *** 256 251 269 ***
15:19 *** 256 252 268 ***
15:20 *** 256 249 269 ***
15:21 *** 257 250 269 ***
15:22 *** 256 250 269 ***
15:23 *** 257 251 271 ***
15:24 *** 257 252 269 ***
15:25 *** 259 252 270 ***
15:26 *** 257 251 270 ***
15:27 *** 261 253 269 ***
15:28 *** 261 251 269 ***
15:29 *** 259 250 270 ***
15:30 *** 262 251 270 ***
15:31 *** 264 249 269 ***
15:32 *** 265 252 268 ***
15:33 *** 264 252 269 ***
15:34 *** 265 253 268 ***
15:35 *** 266 251 269 ***
15:36 *** 264 252 269 ***
15:37 *** 261 251 268 ***
15:38 *** 262 252 269 ***
15:39 *** 262 253 269 ***
15:40 *** 263 253 269 ***
15:41 *** 263 253 268 ***
15:42 *** 268 254 269 ***
15:43 *** 266 250 270 ***
15:44 *** 270 254 270 ***
15:45 *** 279 253 272 ***
15:46 *** 277 253 273 ***
15:47 *** 284 254 273 ***
15:48 *** 281 252 273 ***
15:49 *** 276 252 274 ***
15:50 *** 273 253 274 ***
15:51 *** 270 254 274 ***
15:52 *** 272 254 275 ***
15:53 *** 272 254 276 ***
15:54 *** 276 255 274 ***
15:55 *** 280 258 274 ***
15:56 *** 283 255 274 ***
15:57 *** 291 253 273 ***
15:58 *** 294 257 273 ***
15:59 *** 296 255 273 ***
OCTOBER 15
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
16:00 *** 301 256 275 ***
16:01 *** 304 254 276 ***
16:02 *** 303 255 275 ***
16:03 *** 302 253 277 ***
16:04 *** 301 255 274 ***
16:05 *** 299 250 276 ***
16:06 *** 297 254 277 ***
16:07 *** 295 256 278 ***
16:08 *** 294 257 278 ***
16:09 *** 290 254 281 ***
16:10 *** 289 256 281. ***
16:11 *** 286 255 285 ***
16:12 *** 279 259 288 ***
16:13 *** 279 258 293 ***
16:14 *** 277 259 300 ***
16:15 *** 277 259 306 ***
16:16 *** 278 262 309 ***
16:17 *** 274 261 313 ***
16:18 *** 272 261 313 ***
16:19 *** 273 263 308 ***
16:20 *** 277 264 303 ***
16:21 *** 278 264 304 ***
16:22 *** 279 264 303 ***
16:23 *** 282 265 304 ***
16:24 *** 279 263 306 ***
16:25 *** 278 262 307 ***
16:26 *** 283 262 304 ***
16:27 *** 286 264 301 ***
16:28 *** 288 263 299 ***
16:29 *** 288 265 294 ***
16:30 *** 288 262 294 ***
16:31 *** 288 261 293 ***
16:32 *** 288 262 293 ***
16:33 *** 287 264 289 ***
16:34 *** 286 262 291 ***
16:35 *** 281 264 290 ***
16:36 *** 281 263 290 ***
16:37 *** 282 266 298 ***
16:38 281 284 268 302 ***
16:39 281 286 271 308 ***
16:40 283 290 272 315 ***
16:41 283 294 269 314 ***
16:42 285 296 272 314 ***
16:43 287 294 279 314 ***
16:44 287 293 281 315 ***
16:45 283 289 284 313 ***
16:46 282 287 284 314 ***
16:47 278 283 280 314 ***
16:48 280 281 276 309 ***
16:49 278 283 277 308 ***
16:50 281 283 276 309 ***
16:51 280 288 27_ 308 ***
16:52 281 284 272 313 ***
16:53 280 287 268 311 ***
16:54 279 290 268 312 ***
16:55 279 297 273 312 ***
16:56 280 298 273 315 ***
16:57 281 300 272 319 *'*
16:58 282 299 269 321 ***
16:59 283 300 270 317 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 ' 3 4 5 6
17:00 284 304 267 317 ***
17:01 281 307 271 312 ***
17:02 283 310 273 311 ***
17:03 285 315 275 308 ***
17:04 287 319 272 305 ***
17:05 287 317 272 305 ***
17:06 286 317 270 304 ***
17:07 284 315 271 305 ***
17:08 285 317 276 305 ***
17:09 284 320 282 306 ***
17:10 285 321 284 307 ***
17:11 284 321 287 307 ***
17:12 283 320 288 304 ***
17:13 284 323 286 304 ***
17:14 282 321 289 307 ***
17:15 282 321 285 307 ***
17:16 284 320 288 307 ***
17:17 , 286 320 287 312 ***
17:18 284 319 288 311 ***
17:19 283 315 290 314 ***
17:20 282 315 288 320 ***
17:21 285 313 285 323 ***
17:22 287 314 279 327 ***
17:23 288 313 272 332 ***
17:24 286 314 273 334 ***
17:25 284 318 268 332 ***
17:26 285 317 270 334 ***
17:27 285 319 269 335 ***
17:28 284 320 270 335 ***
17:29 285 320 270 336 ***
17:30 286 320 274 333 ***
17:31 288 321 277 331 ***
17:32 290 322 280 32'9 ***
17:33 290 321 280 325 ***
17:34' 293 322 280 327 ***
17:35 294 322 277 323 ***
17:36 294 321 282 320 ***
17:37 295 324 283 317 ***
17:38 297 324 283 312 ***
17:39 299 324 284 309 ***
17:40 303 322 281 305 ***
17:41 304 325 277 302 ***
17:42 307 324 282 299 ***
17:43 310 326 285 300 ***
17:44 307 326 279 300 ***
17:45 305 327 276 299 ***
17:46 305 326 275 300 ***
17:47 305 324 274 304 ***
17:48 304 324 273 310 ***
17:49 300 '323 273 312 ***
17:50 299 324 270 314 ***
17:51 300 324 266 312 ***
17:52 299 325 265 314 ***
17:53 300 326 266 314 ***
17:54 300 325 266 310 ***
17:55 302 326 267 309 ***
17:56 303 326 264 309 ***
17:57 305 327 261 305 ***
17:58 308 325 261 305 ***
17:59 309 325 258 305 ***
35
TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 15
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
18:00 311 326 260 304 ***
18:01 318 326 256 303 ***
18:02 318 324 261 303 ***
18:03 324 325 259 306 ***
18:04 325 325 259 310 ***
18:05 325 324 261 313 ***
18:06 331 326 259 313 ***
18:07 330 325 260 314 ***
18:08 332 325 263 306 ***
18:09 332 325 266 305 ***
18:10 333 326 263 304 ***
18:11 334 324 262 301 ***
18:12 333 324 259 297 ***
18:13 334 324 262 297 ***
18:14 334 324 261 301 ***
18:15 335 324 262 300 ***
18:16 335 324 261 303 ***
18:17 337 325 259 306 ***
18:18 337 323 262 308 ***
18:19 336 323 261 313 ***
18:20 334 325 262 315 ***
18:21 334 323 264 319 ***
18:22 332 325 263 319 ***
18:23 331 323 260 320 ***
18:24 327 325 261 318 ***
18:25 327 324 261 314 ***
18:26 320 324 263 312 ***
18:27 317 323 260 311 ***
18:28 315 325 259 308 ***
18:29 313 323 258 305 ***
18:30 311 323 259 303 ***
18:31 313 323 260 304 ***
18:32 315 325 260 303 ***
18:33 319 322 261 303 ***
18:34 320 324 262 306 ***
18:35 322 321 262 311 ***
18:36 327 323 263 314 ***
18:37 325 323 264 321 ***
18:38 329 323 264 321 ***
18:39 331 325 267 326 ***
18:40 332 323 264 328 ***
18:41 330 323 266 329 ***
18:42 329 324 270 329 ***
18:43 328 322 269 330 ***
18:44 328 324 271 331 ***
18:45 326 325 269 332 ***
18:46 330 324 269 334 ***
18:47 328 322 268 332 ***
18:48 *** 324 269 332 ***
18:49 330 326 270 331 ***
18:50 328 324 271 333 ***
18:51 325 324 268 331 ***
18:52 323 324 268 331 ***
18:53 320 322 272 332 ***
18:54 316 325 271 333 ***
18:55 317 323 273 333 ***
18:56 316 325 275 335 ***
18:57 319 326 275 333 ***
18:58 319 326 273 332 ***
18:59 318 326 270 333 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
19:00 319 325 270 334 ***
19:01 320 325 267 337 ***
19:02 318 325 270 338 ***
19:03 318 325 268 339 ***
19:04 318 327 267 340 ***
19:05 316 327 262 341 ***
19:06 316 325 261 341 ***
19:07 320 329 261 341 ***
19:08 323 328 261 343 ***
19:09 318 326 260 344 ***
19:10 319 326 259 344 ***
19:11 317 324 261 343 ***
19:12 315 326 261 344 ***
19:13 316 327 266 343 ***
19:14 314 326 265 344 ***
19:15 318 326 262 344 ***
19:16 319 326 263 343 ***
19:17 321 325 266 343 ***
19:18 317 326 265 342 ***
19:19 321 328 266 341 ***
19:20 318 324 267 342 ***
19:21 318 326 267 342 ***
19:22 319 326 271 341 ***
19:23 318 328 269 341 ***
19:24 316 326 270 344 ***
19:25 314 327 266 341 ***
19:26 312 326 266 343 ***
19:27 314 327 268 343 ***
19:28 313 327 264 340 ***
19:29 311 327 262 335 ***
19:30 313 325 261 334 ***
19:31 312 327 264 336 ***
19:32 311 326 265 340 ***
19:33 310 326 264 342 ***
19:34 310 327 266 342 ***
19:35 306 326 265 338 ***
19:36 301 328 264 340 ***
19:37 298 327 266 341 ***
19:38 291 327 268 344 ***
19:39 289 329 267 346 ***
19:40 286 330 268 343 ***
19:41 285 327 268 343 ***
19:42 285 328 271 340 ***
19:43 287 329 270 337 ***
19:44 285 327 269 337 ***
19:45 289 328 268 338 ***
19:46 288 328 270 338 ***
19:47 285 325 265 339 ***
19:48 287 327 270 339 ***
19:49 290 327 275 336 ***
19:50 291 324 270 337 ***
19:51 291 327 268 340 ***
19:52 292 326 265 341 ***
19:53 290 326 266 345 ***
19:54 306 328 264 347 ***
19:55 297 328 264 347 ***
19:56 294 327 264 346 ***
19:57 295 329 266 345 ***
19:58 298 327 266 344 ***
19:59 300 326 269 343 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
20:00 303 326 269 340 ***
20:01 309 327 270 341 ***
20:02 308 325 273 340 ***
20:03 311 326 274 339 *_*
20:04 314 326 272 338 ***
20:05 313 329 276 340 ***
20:06 315 328 280 338 ***
20:07 312 327 281 334 ***
20:08 308 327 285 332 ***
20:09 307 327 286 329 ***
20:10 306 326 287 325 ***
20:11 306 328 286 321 ***
20:12 307 327 283 319 ***
20:13 313 327 286 320 ***
20:14 316 328 281 320 ***
20:15 315 326 280 322 ***
20:16 315 326 280 322 ***
20:17 316 327 281 320 ***
20:18 311 326 284 319 ***
20:19 314 326 286 320 ***
20:20 315 327 286 321 ***
20:21 316 326 289 319 ***
20:22 312 327 291 316 ***
20:23 307 328 294 310 ***
20:24 301 328 292 306 ***
20:25 299 328 290 301 ***
20:26 293 327 289 300 ***
20:27 289 328 286 302 ***
20:28 283 328 284 304 ***
20:29 282 328 282 302 ***
20:30 280 328 277 304 ***
20:31 280 330 276 299 ***
20:32 280 329 275 300 ***
20:33 285 328 274 299 ***
20:34 291 328 274 299 ***
20:35 295 327 271 301 ***
20:36 304 327 271 304 ***
20:37 307 328 270 306 ***
20:38 311 326 268 310 ***
20:39 308 327 271 312 ***
20:40 308 328 268 310 ***
20:41 310 328 268 311 ***
20:42 307 328 268 309 ***
20:43 *** 329 266 306 ***
20:44 309 329 268 306 ***
20:45 318 328 266 307 ***
20:46 317 328 268 307 ***
20:47 316 329 267 312 ***
20:48 316 327 268 313 ***
20:49 310 325 266 312 ***
20:50 302 327 *** 308 ***
20:51 293 327 *** 302 ***
20:52 290 327 *** 298 ***
20:53 286 328 *** 295 ***
20:54 287 329 *** 299 ***
20:55 286 329 *** 303 ***
20:56 286 328 *** 305 ***
20:57 286 328 *** 308 ***
20:58 288 328 *** 311 ***
20:59 291 328 *** 315 ***
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TABLE 2. CONTINUED
TIME STATIONS
(GMT)
HH:_I 2 3 4 5 6
OCTOBER 15
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5' 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
21:00 291 327 *** 316 ***
21:01 295 326 *** 315 ***
21:02 295 329 *** 314 ***
21:03 294 328 *** 315 ***
21:04 295 328 *** 313 ***
21:05 293 329 *** 311
21:06 293 329 *** 312 ***
21:07 290 328 *** 314 ***
21:08 290 331 *** 315 ***
21:09 287 331 *** 318 ***
21:10 284 328 *** 319 ***
21:11 282 328 *** 320 ***
21:12 280 331 *** 320, ***
21:13 279 330 *** 316 ***
21:14 279 331 *** 311 ***
21:15 276 331 *** 308 ***
21:16 277 331 *** 307 ***
21:17 276 329 *** 307 ***
21:18 276 331 *** 311 ***
21:19 277 330 *** 307 ***
21:20 273 329 *** 304 ***
21:21 273 331 *** 303 ***
21:22 274 329 *** 303 ***
21:23 271 329 *** 301 ***
21:24 272 329 *** 301 ***
21:25 270 331 *** 304 ***
21:26 272 330 *** 309 ***
21:27 273 330 *** 314 ***
21:28 271 331 *** 321 ***
21:29 271 329 *** 318 ***
21:30 273 329 *** 319 ***
21:31 271 329 *** 318 ***
21:32 271 329 *** 312 ***
21:33 274 329 *** 305 ***
21:34 273 328 *** 297 ***
21:35 275 329 *** 293 ***
21:36 273 329 *** 288 ***
21:37 272 328 *** 289 ***
21:38 274 328 *** 287 ***
21:39 274 328 *** 286 ***
21:40 274 328 *** 283 ***
21:41 273 330 *** 284 ***
21:42 275 328 *** 282 ***
21:43 274 327 *** 281 ***
21:44 275 327 *** 279 ***
21:45 274 329 *** 278 ***
21:46 276 328 *** 278 ***
21:47 276 327 *** 279 ***
21:48 275 330 *** 279 ***
21:49 276 330 261 280 ***
21:50 275 328 261 280 ***
21:51 277 331 261 282 ***
21:52 275 328 260 281 ***
21:53 278 330 260 281 ***
21:54 281 329 262 280 ***
21:55 277 329 261 282 ***
21:56 280 326 260 282 ***
21:57 280 329 263 280 ***
21:58 281 326 263 279 ***
21:59 282 329 262 278 ***
22:00 283 330 263 279 ***
22:01 284 330 262 278 ***
22:02 285 330 262 279 *_*
22:03 284 329 260 277 ***
22:04 284 331 261 279 ***
22:05 282 330 261 280 ***
22:06 282 330 264 278 ***
22:07 283 330 262 281 ***
22:08 284 330 262 280 ***
22:09 284 330 263 279 ***
22:10 284 330 262 278 ***
22:11 282 330 261 278 ***
22:12 283 330 261 278 ***
23:00 293 329 261 286 ***
23:01 293 329 262 286 ***
23:02 293 329 261 286 ***
23:03 , 291 329 259 288 ***
23:04 291 329 261 286 ***
23:05 291 329 261 288 ***
23:0'6 291 329 261 288 ***
23:07 293 329 261 288 ***
23:08 291 329 261 288 ***
23:09 291 328 261 291 ***
23:10 293 329 259 293 ***
23:11 293 327 259 293 ***
23:12 293 329 261 293 ***
22:13 282 328 263 277 *** 23:13 293 326 261 293 ***
22:14 282 328 261 275 *** 23:14 292 323 259 293 ***
22:15 284 328 260 276 *** 23:15 295 321 261 295 ***
22:16 285 328 261 277 *** 23:16 295 321 258 293 ***
22:17 285 328 261 279 ***" 23:17 295 321 261 295 ***
22:18 286 327 261 280 ***
22:19 287 327 261 281 ***
22:20 287 328 261 280 ***
22:21 287 327 261 280 ***
22:22 288 327 261 278 ***
22:23 287 326 262 278 ***
22:24 287 327 262 276 ***
22:25 288 328 262 278 ***
22:26 287 327 262 277 ***
22:27 289 327. 262 278 ***
22:28 288 324 262 277 ***
22:29 288 324 262 279 ***
22:30 288 323 260 277 ***
22:31 287 325 262 278 ***
22:32 289 324 262 278 ***
22:33 285 324 262 278 ***
22:34 285 325 262 276 ***
22:35 287 323 261 277 ***
22:36 286 323 262 278 ***
22:37 284 323 260 278 ***
22:38 285 " 321 260 278 ***
22:39 285 324 261 277 ***
22:40 285 325 263 279 ***
22:41 285 327 263 279 ***
22:42 286 327 260 279 ***
22:43 288 327 261 278 ***
22:44 287 328 261 279 ***
22:45 287 327 261 279 ***
22:46 289 325 259 281 ***
22:47 289 326 261 281 ***
22:48 289 328 261 282 ***
22:49 290 328 261 281 ***
22:50 290 328 261 281 ***
22:51 290 327 262 282 ***
22:52 290 328 262 282 ***
22:53 288 328 260 282 ***
22:54 290 331 260 284 ***
22:55 290 331 260 284 ***
22:56 290 329 260 284 ***
22:57 290 330 260 284 ***
22:58 291 330 258 284 ***
22:59 292 330 259 286 ***
23:18 293 320 260 295 ***
23:19 296 323 260 297 ***
23:20 296 323 258 295 ***
23:21 294 320 260 297 ***
23:22 294 323 260 297 ***
23:23 293 323 260 299 ***
23:24 294 323 260 299 ***
23:25 291 321 260 299 ***
23:26 291 321 260 299 ***
23:27 291 319 260 299 ***
23:28 289 319 262 301 ***
23:29 288 318 260 301 ***
23:30 288 319 260 301 ***
23:31 288 322 260 301 ***
23:32 285 321 260 301 ***
23:33 284 321 260 301 ***
23:34 284 322 262 301 ***
23:35 282 322 262 301 ***
23:36 283 321 262 303 ***
23:37 280 321 262 303 ***
23:38 283 319 262 303 ***
23:39 280 319 262 301 ***
23:40 280 322 262 302 ***
23:41 280 320 262 302 ***
23:42 282 319 262 302 ***
23:43 282 319 262 302 ***
23:44 281 319 262 299 ***
23:45 281 317 262 299 ***
23:46 281 312 264 299 ***
23:47 281 307 262 299 ***
23:48 281_ 305 262 299 ***
23:49 282 303 264 299 ***
23:50 282 303 264 296 ***
23:51 281 305 264 298 ***
23:52 281 303 264 301 ***
23:53 281 302 264 301 ***
23:54 281 303 262 299 ***
23:55 283 301 264 299 ***
23:56 283 300 264 301 ***
23:57 283 300 266 301 ***
23:58 283 300 263 301 ***
23:59 285 300 266 301 ***
37
TABLE 2. CONTINUED
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
00:00 285 300 263 301 ***
00:01 285 303 263 301 ***
00:02 285 303 266 303 ***
00:03 285 302 268 302 ***
00:04 285 303 268 305 ***
00:05 287 300 268 305 ***
00:06 287 300 268 305 ***
00:07 289 303 268 303 ***
00:08 287 300 268 303 ***
00:09 289 300 268 303 ***
00:I0 289 300 270 305 ***
00:ii 289 300 272 305 ***
00:12 289 300 268 305 ***
00:13 290 299 272 305 ***
00:14 292 300 269 305 ***
00:15 292 300 269 307 ***
00:16 291 300 269 307 ***
00:17 291 300 272 305 ***
00:18 291 302 272 309 ***
00:19 293 302 272 309 ***
00:20 293 303 272 311 ***
00:21 293 303 272 314 ***
00:22 293 303 272 314 ***
00:23 293 302 272 316 ***
00:24 292 300 272 316 ***
00:25 294 298 274 316 ***
00:26 294 298 274 316 ***
00:27 296 296 274 316 ***
00:28 297 295 274 315 ***
00:29 296 295 276 315 ***
00:30 299 295 276 315 ***
00:31 301 297 276 315 ***
00:32 301 295 278 315 ***
00:33 303 294 280 315 ***
00:34 305 294 283 315 ***
00:35 307 300 282 315 ***
00:36 307 300 282 315 ***
00:37 307 302 283 313 ***
00:38 307 305 285 315 ***
00:39 307 305 285 313 ***
00:40 307 307 287 313 ***
00:41 307 307 289 311 ***
00:42 307 306 289 311 ***
00:43 305 307 287 309 ***
00:44 307 306 289 309 ***
00:45 304 304 289 309 ***
00:46 304 304 289 309 ***
00:47 305 302 289 307 ***
00:48 304 302 289 307 ***
00:49 304 299 292 304 ***
00:50 305 302 289 305 ***
00:51 305 300 291 305 ***
00:52 302 300 292 305 ***
00:53 302 300 292 305 ***
00:54 303 302 291 305 ***
00:55 302 302 291 303 ***
00:56 300 302 291 303 ***
00:57 300 300 294 303 ***
00:58 300 302 294 303 ***
00:59 298 299 294 300 ***
OCTOBER 16
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
01:00 298 299 293 300 ***
01:01 300 299 293 298 ***
01:02 298 302 295 296 ***
01:03 298 300 295 296 ***
01:04 295 300 295 294 ***
01:05 295 300 295 294 ***
01:06 296 300 296 294 ***
01:07 295 300 294 292 ***
01:08 296 300 294 294 ***
01:09 296 300 291 294 ***
01:i0 296 302 293 294 ***
01:11 298 302 294 291 ***
01:12 296 300 292 292 ***
01:13 298 302 290 292 ***
01:14 296 299 288 292 ***
01:15 296 302 290 294 ***
01:16 295 302 288 294 ***
01:17 295 302 289 292 ***
01:18 294 302 287 294 ***
01:19 294 302 285 294 ***
01:20 294 302 285 294 ***
01:21 292 300 287 296 ***
01:22 290 300 284 296 ***
01:23 292 302 284 298 ***
01:24 292 300 282 298 ***
01:25 292 302 283 298 ***
01:26 292 300 283 298 ***
01:27 294 299 283 298 ***
01:28 296 302 283 298 ***
01:29 296 302 283 298 ***
01:30 298 302 283 298 ***
01:31 298 302 283 298 ***
01:32 298 302 281 300 ***
01:33 301 302 281 300 ***
01:34 301 304 281 300 ***
01:35 301 302 281 302 ***
01:36 303 299 281 302 ***
01:37 301 299 281 304 ***
01:38 303 297 281 304 ***
01:39 303 299 281 306 ***
01:40 303 296 279 306 ***
01:41 303 299 279 306 ***
01:42 301 299 279 309 ***
01:43 303 299 279 309 ***
01:44 302 299 279 309 ***
01:45 300 299 279 311 ***
01:46 303 302 281 313 ***
01:47 302 301 279 315 ***
01:48 305 301 281 317 ***
01:49 305 301 281 317 ***
01:50 307 304 281 317 ***
01:51 307 304 283 317 ***
01:52 307 304 283 317 ***
01:53 307 306 285 317 ***
01:54 307 304 287 315 ***
01:55 304 306 285 315 ***
01:56 305 304 285 313 ***
01:57 303 ou6 285 313 ***
01:58 305 306 287 313 ***
01:59 302 304 285 313 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
02:00 306 304 287 313 ***
02:01 309 304 287 311 ***
02:02 307 301 285 311 ***
02:03 309 304 287 311 ***
02:04 309 304 287 311 ***
02:05 311 301 289 310 ***
02:06 311 304 291 313 ***
02:07 311 304 291 310 ***
02:08 313 304 293 310 ***
02:09 315 304 293 310 ***
02:10 315 304 295 310 ***
02:11 315 304 295 310 ***
02:12 318 307 293 311 ***
02:13 315 307 295 313 ***
02:14 317 307 293 315 ***
02:15 317 306 291 315 ***
02:16 317 309 293 313 ***
02:17 319 309 288 314 ***
02:18 319 306 291 317 ***
02:19 *** 306 291 317 ***
02:20 319 306 291 317 ***
02:21 317 306 290 319 ***
02:22 317 304 291 319 ***
02:23 320 306 290 319 ***
02:24 317 306 293 319 ***
02:25 315 306 291 319 ***
02:26 315 306 293 319 ***
02:27 315 307 293 319 ***
02:28 315 304 293 319 ***
02:29 313 304 295 319 ***
02:30 316 304 295 319 ***
02:31 316 301 297 319 ***
02:32 315 302 299 321 ***
02:33 315 299 302 323 ***
02:34 316 299 299 324 ***
02:35 315 299 300 323 ***
02:36 315 302 299 324 ***
02:37 315 301 300 323 ***
02:38 315 304 299 326 ***
02:39 315 307 299 324 ***
02:40 318 306 299 326 ***
02:41 318 304 301 326 ***
02:42 317 304 302 326 ***
02:43 317 306 304 326 ***
02:44 317 304 306 326 ***
02:45 317 304 306 326 ***
02:46 317 307 306 326 ***
02:47 317 307 308 326 ***
02:48 317 306 306 326 ***
02:49 318 304 308 326 ***
02:50 317 306 308 326 ***
02:51 320 304 310 326 ***
02:52 316 304 310 324 ***
02:53 317 304 308 326 ***
02:54 319 304 310 324 ***
02:55 319 306 310 324 ***
02:56 319 304 310 324 ***
02:57 319 304 312 324 ***
02:58 319 304 310 326 ***
02:59 319 306 312 326 ***
38
TIME STATIONS
(GMT)
HH:_ 2 3 4 5 6
03:00 319 304 311 324 ***
03:01 319 306 309 326 ***
03:02 317 306 311 326 ***
03:03 317 304 311 324 ***
03:04 314 304 309 326 ***
03:05 314 304 309 325 ***
03:06 314 306 309 324 ***
03:07 314 304 309 324 ***
03:08 314 304 309 324 ***
03:09 312 306 309 324 ***
03:10 315 306 309 324 ***
03:11 312 306 307 324 ***
03:12 315 306 307 324 ***
03:13 314 308 307 326 ***
03:14 312 308 310 327 ***
03:15 315 308 310 327 ***
03:16 313 308 308 327 ***
03:17 313 308 308 325 ***
03:18 311 308 307 *** ***
03:19 313 308 308 325 ***
03:20 310 309 307 323 ***
03:21 311 309 308 323 ***
03:22 311 306 310 325 ***
03:23 311 306 310 325 ***
03:24 310 306 308 325 ***
03:25 311 301 308 325 ***
03:26 311 301 308 325 ***
03:27 308 301 308 325 ***
03:28 308 298 308 325 ***
03:29 308 298 308 325 ***
03:30 308 298 308 325 ***
03:31 308 298 308 323 ***
03:32 306 298 308 325 ***
03:33 307 301 310 323 ***
03:34 307 298 310 323 ***
03:35 307 298 308 323 ***
03:36 306 301 312 325 ***
03:37 304 298 310 325 ***
03:38 304 298 310 325 ***
03:39 303 298 310 327 ***
03:40 304 298 312 327 ***
03:41 306 298 310 327 ***
03:42 308 301 310 327 ***
03:43 308 304 312 327 ***
03:44 311 303 310 327 ***
03:45 313 306 312 327 ***
03:46 315 306 309 327 ***
03:47 315 306 311 327 ***
03:48
03:49
03:50
03:51
03:52
03:53
03:54
03:55
03:56
03:57
03:58
03:59
317 308 313 327 ***
317 308 313 327 ***
319 310 311 327 ***
318 313 311 325 ***
320 313 311 325 ***
320 313 309 324 ***
318 315 310 324 ***
317 313 310 325 ***
317 315 310 324 ***
317 315 310 324 ***
317 315 312 322 ***
317 315 312 322 ***
TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 16
TIME STATIONS TIME
(GMT) (GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6 HH:MM
STATIONS
2 3 4 5 6
04:00 315 315 312 322 *** 05:00
04:01 317 315 312 323 *** 05:01
04:02 313 315 312 323 *** 05:02
04:03 313 315 310 320 *** 05:03
04:04 313 315 312 322 *** 05:04
04:05 311 312 310 323 *** 05:05
04:06 311 315 308 323 *** 05:06
04:07 308 313 310 321 ***
04:08 309 313 310 321 ***
04:09 306 313 310 318 ***
04:10 304 315 310 316 ***
319 322 276 338 ***
324 322 274 338 ***
323 322 274 338 ***
323 322 272 338 ***
323 320 270 338 ***
323 325 272 338 ***
322 325 272 338 ***
05:07 323 325 274 338 ***
05:08 321 325 272 337 ***
05:09 323 325 274 337 ***
05:10 323 327 274 338 ***
04:11
04:12
04:13
04:14
04:15
04:16
04:17
04:18
04:19
04:20
305 315 310 314 *** 05:11 326 327 276 337 ***
302 315 310 312 ***
298 315 310 310 ***
296 317 310 308 ***
296 317 310 304 ***
292 317 312 302 ***
289 317 313 299 ***
289 320 313 297 ***
285 320 311 293 ***
284 320 308 292" ***
05:12 326 329 278 337 ***
05:13 325 327 281 337 ***
05:14 327 329 283 340"'***
05:15 326 326 284 338 ***
05:16 326 329 288 338 ***
05:17 329 326 291 338 ***
05:-18 328 329 293 340 ***
05:19 329 329 295 338 ***
05:20 328 332 300 340 ***
04:21 282 320 308 293 ***
04:22 280 320 310 291 ***
04:23 281 320 310 291 ***
04:24 281 320 308 293 ***
04:25 279 317 308 295 ***
04:26 279 317 310 298 ***
04:27 276 317 308 299 ***
04:28 279 320 306 304 ***
04:29 277 320 306 306 ***
04:30 277 322 306 308 ***
04:31 275 322 306 310 ***
04:32 278 322 308 310 ***
04:33 277 322 307 312 ***
04:34 276 322 307 312 ***
04:35 276 320 307 315 ***
04:36 276 322 309 313 ***
04:37 278 322 309 314 ***
04:38 279 322 309 314 ***
04:39 279, 322 310 315 ***
04:40
04:41
04:42
04:43
04:44
04:45
04:46
04:47
04:48
04:49
04:50
04:51
04:52
04:53
04:54
04:55
04:56
04:57
04:58
04:59
279 319 312 317 ***
282 322 312 317 ***
282 322 310 317 ***
284 322 310 317 ***
284 320 310 317 ***
284 322 308 319 ***
286 322 310 321 ***
285 322 308 323 ***
287 324 306 325 ***
288 324 304 327 ***
293 324 302 328 ***
296 324 297 327 ***
298 324 295 330 ***
303 324 293 330 ***
307 326 288 332 ***
309 324 284 332 ***
313 321 283 334 ***
313 324 280 336 ***
317 324 278 336 ***
05:21 330 329 301 340 ***
05:22 329 329 303 340 ***
05:23 327 329 303 340 ***
05:24 330 329 305 340 ***
05:25 329 329 309 340 ***
05:26 329 329 310 340 ***
05:27
05:28
05:29
05:30
05:31
05:32
05:33
05:34
05:35
05:36
05:37
05:38
05:39
05:40
05:41
05:42
05:43
05:44
05:45
05:46
05:47
05:48
05:49
05:50
05:51
05:52
05:53
05:54
330 329 310 340 ***
330 329 312 340 ***
331 327 312 340 ***
331 327 310 338 ***
331 327 310 338 ***
331 330 314 340 ***
332 327 316 340 ***
332 327 314 340 ***
332 327 314 340 ***
332 327 314 340 ***
332 327 316 340 ***
332 327 316 342 ***
332 327 316 342 ***
333 327 316 342 ***
333 325 316 340 ***
335 325 316 342 ***
335 327 314 343 ***
335 327 318 343 ***
335 327 314 343 ***
336 325 314 342 ***
333 323 316 342 ***
335 322 316 342 ***
334 325 316 342 ***
336 328 316 342 ***
336 330318 340 ***
335 330 320 340 ***
335 330 320 342 ***
335 332 320 342 ***
05:55 334 330 323 342 ***
05:56 334 330 321 345 ***
05:57 334 330 321 345 ***
05:58 334 330 323 342 ***
317 322 279 336 *** 05:59 335 330 323 342 ***
39
TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 16
TIME STATIONS
(GMT)
HH:_._'4 2 3 4 5 6
06:00 335 330 323 342 ***
06:01 334 330 323 342 ***
06:02 337 330 323 342 ***
06:03 337 330 321 342 ***
06:04 335 327 321 345 ***
06:05 335 327 323 344 ***
06:06 335 327 323 344 ***
06:07 335 327 323 342 ***
06:08 335 327 323 342 ***
06:09 335 327 323 342 ***
06:10 333 328 321 340 ***
06:11 334 330 323 340 ***
06:12 334 327 321 *** ***
06:13 333 329 320 340 ***
06:14 336 327 322 338 ***
06:15 336 330 323 338 ***
06:16 334 327 321 336 ***
06:17 334 330 321 338 ***
06:18 334 327 320 333 ***
06:19 334 327 321 333 ***
06:20 334 330 321 331 ***
06:21 334 327 321 331 ***
06:22 335 327 325 332 ***
06:23 335 329 325 331 ***
06:24 335 330 323 334 ***
06:25 335 330 325 334 ***
06:26 333 332 325 336 ***
06:27 333 330 323 336 ***
06:28 331 332 323 338 ***
06:29 330 332 323 340 ***
06:30 328 332 322 338 ***
06:31 328 334 322 338 ***
06:32 328 332 323 338 ***
06:33 328 332 323 338 ***
06:34 328 332 323 340 ***
06:35 325 332 323 341 ***
06:36 323 332 325 341 ***
06:37 323 332 325 338 ***
06:38 323 334 322 338 ***
06:39 321 335 323 338 ***
06:40 323 332 323 336 ***
06:41 323 334 325 336 ***
06:42 325 332 325 334 ***
06:43 327 334 323 329 ***
06:44 332 332 325 330 ***
06:45 334 337 325 327 ***
06:46 338 334 327 325 ***
06:47 343 334 327 323 ***
06:48 345 334 327 321 ***
06:49 345 334 327 321 ***
06:50 347 332 329 321 ***
06:51 347 334 329 321 ***
06:52 347 334 325 323 ***
06:53 347 332 325 323 ***
06:54 346 334 325 323 ***
06:55 344 334 325 323 ***
06:56 344 334 323 325 ***
06:57 342 334 323 327 ***
06:58 342 334 321 328 ***
06:59 343 332 320 328 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
07:00 338 335 323 330 ***
07:01 338 335 321 332 ***
07:02 339 334 319 334 ***
07:03 339 332 319 336 ***
07:04 341 332 321 336 ***
07:05 338 334 321 338 ***
07:06 338 334 321 340 ***
07:07 338 334 323 343 ***
07:08 338 334 323 340 ***
07:09 340 334 323 340 ***
07:10 341 334 320 340 ***
07:11 341 334 321 340 ***
07:12 340 334 323 340 ***
07:13 340 335 320 340 ***
07:14 343 334 321 340 ***
07:15 342 334 323 340 ***
07:16 344 334 323 340 ***
07:17 346 334 323 340 ***
07:18 346 334 323 342 ***
07:19 349 335 323 342 ***
07:20 349 334 320 342 ***
07:21 349 337 320 345 ***
07:22 351 335 322 347 ***
07:23 350 334 322 347 ***
07:24 351 337 322 349 ***
07:25 351 334 322 351 ***
07:26 351 334 322 351 ***
07:27 351 334 322 351 ***
07:28 351 329 323 353 ***
07:29 352 332 323 353 ***
07:30 352 330 321 353 ***
07:31 352 332 323 353 ***
07:32 352 332 321 353 ***
07:33 352 332 321 353 ***
07:34 352 332 321 353 ***
07:35 352 332 321 352 ***
07:36 352 332 323 353 ***
07:37 352 332 323 353 ***
07:38 352 332 323 355 ***
07:39 352 335 325 355 ***
07:40 353 335 322 355 ***
07:41 353 332 322 353 ***
07:42 352 333 320 355 ***
07:43 352 333 321 352 ***
07:44 352 333 321 352 ***
07:45 353 333 319 352 ***
07:46 353 333 314 352 ***
07:47 353 333 314 355 ***
07:48 352 333 312 355 ***
07:49 353 333 312 355 ***
07:50 352 333 310 354 ***
07:51 353 333 315 355 ***
07:52 352 333 314 355 ***
07:53 352 333 314 357 ***
07:54 352 336 319 357 ***
07:55 352 335 321 357 ***
07:56 355 333 323 355 ***
07:57 352 _9 325 357 ***
07:58 353 333 327 355 ***
07:59 353 333 330 355 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
08:00 353 333 329 357 ***
08:01 350 333 334 357 ***
08:02 351 331 333 357 ***
08:03 353 331 331 357 ***
08:04 353 330 334 355 ***
08:05 353 332 334 357 ***
08:06 351 334 334 357 ***
08:07 353 334 334 357 ***
08:08 353 333 334 354 ***
08:09 353 333 331 355 ***
08:10 355 336 331 355 ***
08:11 353 336 331 355 ***
08:12 355 333 329 355 ***
08:13 355 336 329 355 ***
08:14 355 336 329 355 ***
08:15 355 333 325 355 ***
08:16 353 335 327 357 ***
08:17 355 333 327 355 ***
08:18 355 335 327 357 ***
08:19 355 335 327 357 ***
08:20 353 335 325 357 ***
08:21 353 335 325 357 ***
08:22 353 335 327 357 ***
08:23 353 335 327 355 **_
08:24 353 338 327 357 ***
08:25 353 335 327 357 ***
08:26 353 335 327 357 ***
08:27 353 335 327 357 ***
08:28 353 335 331 357 ***
08:29 353 335 331 357 ***
08:30 353 335 331 355 ***
08:31 353 336 334 355 ***
08:32 353 335 334 357 ***
08:33 353 335 336 357 ***
08:34 353 335 336 359 ***
08:35 353 335 338 357 ***
08:36 353 335 338 357 ***
08:37 353 335 338 357 ***
08:38 353 338 338 357 ***
08:39 353 335 335 357 ***
08:40 353 335 338 357 ***
08:41 356 336 340 357 ***
08:42 353 336 337 355 ***
08:43 356 336 338 355 ***
08:44 353 335 338 355 ***
08:45 353 335 340 355 ***
08:46 353 335 338 355 ***
08:47 353 335 338 355 ***
08:48 353 335 338 355 ***
08:49 355 335 336 353 ***
08:50 353 335 338 355 ***
08:51 353 335 338 357 ***
08:52 354 335 338 360 ***
08:53 351 335 338 359 ***
08:54 351 335 340 360 ***
08:55 351 335 340 357 ***
08:56 351 335 340 357 ***
08:57 349 335 340 357 ***
08:58 349 335 340 355 ***
08:59 351 335 340 357 ***
40
TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 16
TIME STATIONS
(GMT)
HH:_g4 2 3 4 5 6
09:00 349 335 340 355 ***
09:01 347 332 338 357 ***
09:02 347 335 338 357 ***
09:03 345 335 340 359 ***
09:04 347 335 338 357 ***
09:05 347 335 338 357 ***
09:06 345 338 338 357 ***
09:07 345 335 338 357 ***
09:08 345 335 338 357 ***
09:09 345 336 338 357 ***
09:10 345 336 340 357 ***
09:11 345 337 338 357 ***
09:12 347 336 338 357 ***
09:13 350 337 338 357 ***
09:14 349 337 340 357 ***
09:15 352 337 340 357 ***
09:16 354 337 338 359 ***
09:17 354 339 340 359 ***
09:18 354 337 340 357 ***
09:19 356 339 340 359 ***
09:20 356 339 340 357 ***
09:21 354 339 340, 357 ***
09:22 356 336 338 357 ***
09:23 356 339 340 357 ***
09:24 356 340 340 357 ***
09:25 354 337 338 355 ***
09:26 354 340 340 355 ***
09:27 354 340 340 353 ***
09:28 351 337 340 353 ***
09:29 351 339 338 351 ***
09:30 349 339 340 351 **_
09:31 349 337 340 351 ***
09:32 349 336 340 351 ***
09:33 351 336 338 351 ***
09:34 352 339 342 351 ***
09:35 352 338 340 351 ***
09:36 354 338 340 351 ***
09:37 354 336 342 351 ***
09:38 354 336 342 349 ***
09:39 354 339 342 349 ***
09:40 354 338 344 349 ***
09:41 356 336 344 351 ***
09:42 354 338 344 351 ***
09:43 354 336 342 351 ***
09:44 354 336 342 349 ***
09:45 354 337 342 349 ***
09:46 354 337 342 349 ***
09:47
09:48
09:49
09:50
09:51
09:52
09:53
09:54
09:55
09:56
09:57
09:58
09:59
354 337 340 349 ***
356 337 342 347 ***
356 337 342 347 ***
356 336 342 347 ***
356 336 342 347 ***
356 336 342 349 ***
356 339 340 349 ***
356 339 342 349 ***
356 339 342 347 ***
356 339 340 _ 347 ***
356 '339 340 347 ***
356 336 340 347 ***
356 336 340 345 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
10:00 356 339 340 347' ***
10:01 354 336 340 345 ***
10:02 356 334 340- 347 ***
i0:O3 354 336 343 347 ***
10:04 356 336 342 347 ***
10:05 356 336 340 347 ***
10:06 356 336 343 347 ***
10:07 356 334 343 347 ***
10:08 354 336 342 347 ***
10:09 354 334 340 347 ***
i0:i0 354 336 340 347 ***
10:11 356 336 338 347 ***
10:12 356 334 338 347 ***
10:13 356 334 338 347 ***
10:14 357 334 338 347 ***
10:15 354 334 338 347 ***
10:16 354 334 336 347 ***
10:17 352 334 336 347 ***
10:18 350 334 336 347 ***
10:19 352 336 338 347 ***
10:20 350 336 338 347 ***
10:21 350 336 336 347 ***
10:22 350 336 336 347 ***
10:23 350 336 338 349 ***
10:24 352 336 340 347 ***
10:25 352 336 340 347 ***
10:26 352 336 340 349 ***
10:27 352 334 340 347 ***
10:28 354 334 340 347 ***
10:29 352 336 340 347 ***
10:30 352 333 340 349 ***
10:31 352 333 340 349 ***
10:32 352 333 340 349 ***
10:33 352 331 342 347 ***
10:34 352 331 340 347 ***
10:35 352 329 340 347 ***
10:36 347 324 340 347 ***
10:37 350 322 340 347 ***
10:38 350 314 342 347 ***
10:39 347 307 340 347 ***
10:40 348 302 340 345 ***
10:41 347 300 338 347 ***
10:42 345 298 338 347 ***
10:43 348 298 340 347 ***
10:44 348 298 340 347 ***
10:45 345 298 340 347 ***
10:46 345 301 340 347 ***
10:47 348 305 338 349 ***
10:48 346 315 336 349 ***
I0:49 346 322 338 349 ***
i0:50 346 327 338 351 ***
10:51 345 331 3_8 349 ***
i0:52 346 334 340 349 ***
10:53 343 333 338 349 ***
10:54 343 333 340 351 ***
i0:55 346 333 338 349 ***
10:56 345 333 338 351 ***
10:57 345 335 336 351 ***
10:58 348 335 338 351 ***
10:59 345 333 338 351 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
II:00 345 336 338 351 ***
ii:01 346 333 335 351 ***
11:02 346 333 336 351 ***
11:03 345 335 334 351 ***
11:04 346 333 334 351 ***
11:05 346 333 334 351 ***
11:06 345 333 334 351 ***
11:07 346 333 332 351 ***
11:08 343 333 334 351 ***
11:09 343 333 332 351 ***
11:10 343 333 332 351 ***
11:11 346 333 331 354 ***
11:12 346 333 332 354 ***
11:13 343 333 332 354 ***
11:14 343 333 332 354 ***
11:15 343 333 332 356 ***
11:16 343 333 332 354 ***
11:17 343' 333 329 356 ***
11:18 343 333 329 356 ***
11:19 343 333 332 356 ***
11:20 344 330 332 353 ***
11:21 341 333 332 354 ***
11:22 341 330 332 356 ***
11:23 339 333 332 356 ***
11:24 337 333 329 356 ***
11:25 337 333 332 356 ***
11:26 337 333 332 356 ***
11:27 337 333 332 354 ***
11:28 335 333 332 354 ***
11:29 334 330 332 352 ***
11:30 335 330 329 352 ***
11:31 334 328 329 354 ***
11:32 335 326 330 354 ***
11:33 335 321 330 354 ***
11:34 333 319 332 354 ***
11:35 335 321 332 352 ***
11:36 335 324 330 354 ***
11:37 335 326 332 352 ***
11:38 335 329 332 352 ***
11:39 335 331 330 350 ***
11:40 335 326 332 348 ***
11:41 337 326 331 348 ***
11:42 337 326 334 348 ***
11:43 337 326 334 348 ***
11:44 335 326 332 348 ***
11:45 337 326 334 344 ***
11:46 337 323 334 344 ***
11:47 335 326 334 341 ***
11:48 332 323 334 342 ***
ii:49 332 326 334 342 ***
ii:50 332 328 334 340 ***
11:51 332 326 334 340 ***
11:52 330 326 334 337 ***
11:53 328 326 334 338 ***
II:54 328 326 334 339 ***
11:55 328 324 334 342 ***
11:56 326 324 336 339 ***
11:57 325 321 334 339 ***
ii:58 326 324 334 339 ***
11:59 323 324 334 341 ***
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TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 16
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
12:00 321 321 336 343 ***
12:01 316 319 334 346 ***
12:02 314 319 336 343 ***
12:03 310 319 336 344 ***
12:04 303 312 336 344 ***
12:05 303 307 336 343 ***
12:06 301 302 331 343 ***
12:07 301 298 334 343 ***
12:08 302 293 334 343 ***
12:09 304 291 334 341 ***
12:10 307 291 336 341 ***
12:11 310 291 336 341 ***
12:12 312 289 336 341 ***
12:13 311 289 336 341 ***
12:14 315 288 336 341 ***
12:15 312 288 333 341 ***
12:16 315 288 336 341 ***
12:17 314 286 335 341 ***
12:18 314 289 336 341 ***
12:19 314 286 336 343 ***
12:20 313 288 334 345 ***
12:21 315 286 338 343 ***
12:22 315 286 336 343 ***
12:23 315 286 336 343 ***
12:24 314 286 336 343 ***
12:25 317 286 336 343 ***
12:26 315 286 336 341 ***
12:27 314 286 336 343 ***
12:28 312 286 334 343 ***
12:29 310 283 336 343 ***
12:30 306 286 335 340 ***
12:31 303 286 331 340 ***
12:32 301 285 329 340 ***
12:33 299 285 326 340 ***
12:34 299 285 322 340 ***
12:35 297 285 315 343 ***
12:36 297 285 313 340 ***
12:37 297 285 307 341 ***
12:38 294 285 305 341 ***
12:39 294 287 303 341 ***
12:40 294 285 301 341 ***
12:41 296 285 299 340 ***
12:42 296 285 297 340 ***
12:43 298 287 299 340 ***
12:44 301 287 297 340 ***
12:45 305 286 294 342 ***
12:46 308 284 294 342 ***
12:47 312 286 292 344 ***
12:48 319 286 290 344 ***
12:49 320 286 288 344 ***
12:50 325 286 288 346 ***
12:51 325 286 286 346 ***
12:52 327 286 286 346 ***
12:53 326 286 284 346 ***
12:54 328 285 282 346 ***
12:55 325 288 284 346 ***
12:56 325 288 281 346 ***
12:57 323 288 284 346 ***
12:58 323 285 284 348 ***
12:59 322 287 284 348 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
13:00 320 285 282 346 ***
13:01 319 285 284 348 ***
13:02 319 288 284 346 ***
13:03 319 287 288 346 ***
13:04 320 287 292 346 ***
13:05 319 287 298 348 ***
13:06 322 289 305 348 ***
13:07 320 287 309 348 ***
13:08 318 287 309 345 ***
13:09 319 287 311 345 ***
13:10 319 287 313 347 ***
13:11 317 287 313 345 ***
13:12 317 289 315 345 ***
13:13 317 289 317 343 ***
13:14 314 287 321 343 ***
13:15 315 286 321 343 ***
13:16 316 288 321 343 ***
13:17 316 288 323 343 ***
13:18 317 288 323 340 ***
13:19 319 288 323 340 ***
13:20 323 288 323 340 ***
13:21 323 288 323 342 ***
13:22 325 288 327 342 ***
13:23 330 288 327 342 ***
13:24 330 290 329 342 ***
13:25 333 290 329 342 ***
13:26 332 289 329 344 ***
13:27 335 289 327 344 ***
13:28 334 289 323 335 ***
13:29 334 289 323 *** ***
13:30 334 289 320 *** ***
13:31 337 291 318 *** ***
13:32 335 289 315 *** ***
13:33 332 288 315 *** ***
13:34 330 288 313 *** ***
13:35 328 288 313 *** ***
13:36 328 291 314 *** ***
13:37 330 290 314 *** ***
13:38 330 290 316 *** ***
13:39 332 290 314 *** ***
13:40 332 290 312 *** ***
13:41 331 290 311 *** ***
13:42 334 290 308 *** ***
13:43 333 290 307 *** ***
13:44 333 290 307 *** ***
13:45 333 290 305 *** ***
13:46 333 292 309 *** ***
13:47 333 290 308 *** ***
13:48 333 290 307 *** ***
13:49 333 292 309 *** ***
13:50 332 289 309 *** ***
13:51 334 290 311 *** ***
13:52 339 291 313 *** ***
13:53 332 291 316 *** ***
13:54 332 288 314 *** ***
13:55 330 291 313 *** ***
13:56 330 291 314 *** ***
13:57 330 297 315 *** ***
13:58 328 289 *** *** ***
13:59 324 290 315 *** ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
14:00 324 289 310 *** ***
14:01 322 286 313 *** ***
14:02 318 287 314 *** ***
14:03 316 288 312 *** ***
14:04 314 289 314 *** ***
14:05 314 288 317 *** ***
14:06 311 287 317 *** ***
14:07 309 289 319 *** ***
14:08 308 288 316 *** ***
14:09 308 288 319 *** ***
14:10 308 288 317 *** ***
14:11 311 287 314 *** ***
14:12 311 289 317 *** ***
14:13 316 287 317 *** ***
14:14 320 286 319 *** ***
14:15 324 285 322 *** ***
14:16 326 286 321 *** ***
14:17 328 286 319 *** ***
14:18 329 286 323 *** ***
14:19 330 284 321 *** ***
14:20 327 284 323 *** _**
14:21 322 285 323 *** ***
14:22 319 287 322 *** ***
14:23 315 285 321 *** ***
14:24 307 284 321 *** ***
14:25 306 285 322 *** ***
14:26 301 284 320 *** ***
14:27 303 285 319 *** ***
14:28 300 284 316 *** ***
14:29 299 284 315 *** ***
14:30 299 286 314 300 ***
14:31 300 285 312 300 ***
14:32 299 283 310 301 ***
14:33 300 282 312 301 ***
14:34 300 285 309 301 ***
14:35 302 285 312 301 ***
14:36 300 283 310 303 ***
14:37 300 283 312 303 ***
14:38 304 282 312 300 ***
14:39 306 282 312 301 ***
14:40 310 284 313 302 ***
14:41 316 282 314 300 ***
14:42 318 283 311 299 ***
14:43 322 283 310 299 ***
14:44 323 282 310 301 ***
14:45 325 282 309 300 ***
14:46 327 282 308 299 ***
14:47 327 282 306 301 ***
14:48 329 284 306 301 ***
14:49 326 282 306 302 ***
14:50 324 282 306 301 ***
14:51 323 281 305 300 ***
14:52 320 281 305 302 ***
14:53 318 282 309 302 ***
14:54 314 282 306 302 ***
14:55 309 284 306 301 ***
14:56 308 281 307 300 ***
14:57 304 282 303 301 ***
14:58 299 280 303 302 ***
14:59 297 280 301 301 ***
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TABLE2. CONTINUED
OCTOBER 16
TIME STATIONS
(GMT)
HH:P_4 2 3 4 5 6
15:00 298 "281 298 301 ***
15:01 298 281 299 299 ***
15:02 296 280 296 300 ***
15:03 296 279 292 301 ***
15:04 298 279 290 301 ***
15:05 297 280 288 301 ***
15:06 296 280 285 302 ***
15:07 296 282 286 302 ***
15:08 297 280 286 300 ***
15:09 297 282 284 297 ***
15:10 297 279 287 300 ***
15:11 297 280 284 300 ***
15:12 297 282 284 299 ***
15:13 298 281 287 298 ***
15:14 298 282 287 301 ***
15:15 298 280 286 297 ***
15:16 298 282 285 299 ***
15:17 298 282 285 300 ***
15:18 297 281 284 300 ***
15:i9 299 279 285 299 ***
15:20 298 280 284 299 ***
15:21 297 282 284 299 ***
15:22 299 280 283 301 ***
15:23 297 280 283 300 ***
15:24 300 280 283 299 ***
15:25 297 283 284 300 ***
15:26 299 282 285 300 ***
15:27 296 282 284 303 ***
15:28 296 282 287 301 ***
15:29 297 282 285 301 ***
15:30 297 280 285 301 ***
15:31 297 281 285 301 ***
15:32 295 282 285 300 ***
15:33 299 280 284 298 ***
15:34 297 280 284 299 ***
15:35 298 280 283 298 ***
15:36 297 283 284 298 ***
15:37 297 283 285 298 ***
15:38 298 281 285 299 ***
15:39 301 283 285 300 ***
15:40 300 281 284 299 ***
15:41 299 281 284 298 ***
15:42 301 279 285 300 ***
15:43 298 280 285 299 ***
15:44 297 282 285 300 ***
15:45 299 281 286 300 ***
15:46 299 282 285 299 ***
15:47 298 283 284 302 ***
15:48 299 282 285 301 ***
15:49 298 280 285 301 ***
15:50 301 281 285 302 ***
15:51 299 282 286 299 ***
15:52 300 281 285 300 ***
15:53 300 282 286 300 ***
15:54 301 281 284 301 ***
15:55 299 281 285 299 ***
15:56 301 283 285 299 ***
15:57 299 281 288 299 ***
15:58 300 283 286 301 ***
15:59 301 284 285 302 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
16:00 300 282 285 302 ***
16:01 299 285 285 301 ***
16:02 299 283 287 302 t**
16:03 298 283 287 302 ***
16:04 298 284 288 299 ***
16:05 297 284 287 301 ***
16:06 301 285 286 301 ***
16:07 300 284 286 302 ***
16:08 301 287 286 301 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
17:00 304 348 286 301 ***
17:01 302 347 287 303 ***
17:02 300 344 286 304 ***
17:03 300 346 283 302 ***
17:04 302 347 285 306 ***
17:05 302 347 285 307 ***
17:06 303 345 286 306 ***
17:07 302 347 285 306 ***
17:08 302 347 285 306 ***
16:09 299 291 286 301 *** " 17:09 303 347 283 306 ***
16:10 300 291 286 301 *** 17:10 305 346 285 303 ***
16:11 299 291 286 300 *** 17:11 303 347 284 305 ***
16:12 298 290 287 300 *** 17:12 303 347 283 304 ***
16:13 300 290 287 301 ***
16:14 298 291 290 303 ***
16:15 298 295 289 302 ***
16:16 299 304 288 304 ***
16:17 299 301 288 305 ***
16:18 298 301 286 304 ***
16:19 298 302 285 306 ***
16:20 297 301 285 306 ***
17:13 306 347 284 301 ***
17:14 303 347 284 303 ***
17:15 303 345 285 304 ***
17:16 303 347 283 303 ***
17:17 304 347 287 303 ***
17:18 302 345 286 302 ***
17:19 304 346 284 303 ***
17:20 303 346 282 304 ***
16:21 299 303 286 304 *** 17:21 302 346 284 307 ***
16:22 299 304 286 303 ***
16:23 300 309 286 302 ***
16:24 300 318 287 302 ***
16:25 299 322 286 303 ***
16:26 300 319 288 300 ***
16:27 299 318 286 301 ***
16:28 299 318 287 303 ***
16:29 299 315 285 302 ***
16:30 301 314 287 300 ***
16:31 298 312 285 300 ***
16:32 299 318 284 301 ***
16:33 298 318 284 302 ***
16:34 300 315 286 302 ***
16:35 299 313 286 301 ***
16:36 301 312 288 301 ***
16:37 299 313 286 303 ***
16:38 300 315 288 303 ***
16:39 300 321 288 303 ***
16:40 299 326 287 302 ***
16:41 302 332 286 303 ***
16:42 299 334 287 303 ***
1.6:43 299 334 285 303 ***
16:44 301 339 288 303 ***
16:45 300 341 289 303 ***
16:46 299 345 288 304 ***
16:47 299 347 287 302 ***
16:48 300 343 288 301 ***
16:49 300 346 286 302 ***
16:50 302 346 288 300 ***
16:51 301 347 285 302 ***
16:52 302 346 288 302 ***
16:53 303 347 290 299 ***
16:54 302 347 286 301 ***
16:55 304 347 287 301 ***
16:56 304 347 287 302 ***
16:57 302 344 288 300 ***
16:58 302 346 288 300 ***
16:59 303 348 287 301 ***
17:22 305 346 282 309 ***
17:23 304 344 281 310- ***
17:24 302 346 285 308 ***
17:25 305 345 284 307 ***
17:26 305 348 285 308 ***
17:27 305 346 285 309 ***
17:28 305 349 283 308 ***
17:29 304 347 285 305 ***
17:30 308 347 285 307 ***
17:31 305 348 284 303 ***
17:32 305 347 283 307 ***
17:33 306 347 282 307 ***
17:34 304 348 283 306 ***
17:35 305 346 283 308 ***
17:36 305 *** 283 307 ***
17:37 305 *** 286 306 ***
17:38 307 *** 283 307 ***
17:39 305 *** 283 307 ***
17:40 307 *** 281 307 ***
17:41 306 *** 283 308 ***
17:42 307 *** 284 311 ***
17:43 308 *** 281 311 ***
17:44 307 *** 282 314 ***
17:45 308 *** 287 317 ***
17:46 310 *** 285 312 ***
17:47 308 _** 283 310 ***
17:48 310 *** 284 312 ***
17:49 309 *** 285 311 ***
17:50 307 *** 286 313 ***
17:51 308 *** 285 316 ***
17:52 309 *** 282 314 ***
17:53 306 *** 282 315 ***
17:54 307 *** 283 313 ***
17:55 307 *** 282 314 ***
17:56 306 *** 283 313 ***
17:57 308 *** 282 314 ***
17:58 308 *** 282 312 ***
17:59 306 *** 283 316 ***
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TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 16
TIME STATIONS
(GMT)
HH:_4 2 3 4 5 6
18:00 306 *** 284 320 ***
18:01 309 *** 284 320 ***
18:02 309 *** 282 322 ***
18:03 308 *** 281 327 ***
18:04 307 *** 283 325 ***
18:05 309 *** 281 329 ***
18:06 308 *** 281 330 ***
18:07 310 *** 281 330 ***
18:08 310 *** 281 326 ***
18:09 309 *** 283 324 ***
18:10 308 *** 282 324 ***
18:11 307 *** 281 323 ***
18:12 306 *** 283 322 ***
18:13 307 *** 286 325 ***
18:14 307 *** 286 325 ***
18:15 308 *** 286 323 ***
18:16 307 *** 286 325 ***
18:17 310 *** 285 324 ***
18:18 307 *** 287 322 ***
18:19 309 *** 286 326 ***
18:20 309 *** 286 329 ***
18:21 310 *** 285 331 ***
18:22 311 347 284 334 ***
18:23 311 347 285 335 ***
18:24 308 348 284 337 ***
18:25 307 349 285 341 ***
18:26 310 347 284 342 ***
18:27 311 349 284 342 ***
18:28 311 347 283 337 ***
18:29 310 346 281 336 ***
18:30 311 349 285 331 ***
18:31 312 346 282 334 ***
18:32 311 346 286 333 ***
18:33 311 345 286 335 ***
18:34 310 348 288 336 ***
18:35 313 345 287 337 ***
18:36 313 346 286 341 ***
18:37 311 346 288 344 ***
18:38 311 346 290 350 ***
18:39 314 348 293 349 ***
18:40 312 347 296 352 ***
18:41 313 345 297 354 ***
18:42 312 348 297 356 ***
18:43 314 346 293 351 ***
18:44 314 345 294 351 ***
18:45 314 347 293 345 ***
18:46 317 347 287 344 ***
18:47 315 346 290 343 ***
18:48 317 345 293 344 ***
18:49 317 346 299 343 ***
18:50 319 346 299 343 ***
18:51 317 344 298 *** ***
18:52 319 346 299 349 ***
18:53 318 347 298 350 ***
18:54 317 348 298 352 ***
18:55 320 345 297 355 ***
18:56 319 346 296 358 ***
18:57 321 345 296 358 ***
18:58 321 347 297 359 ***
18:59 321 348 294 362 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
19:00 323 345 298 366 ***
19:01 325 346 301 363 ***
19:02 327 346 304 364 ***
19:03 325 345 307 363 ***
19:04 327 345 309 366 ***
19:05 327 345 312 367 ***
19:06 324 345 315 368 ***
19:07 321 345 318 366 ***
19:08 320 344 319 365 ***
19:09 319 343 319 365 ***
19:10 319 341 322 365 ***
19:11 319 345 318 363 ***
19:12 321 345 315 363 ***
19:13 320 345 316 363 ***
19:14 324 344 316 360 ***
19:15 325 346 318 360 ***
19:16 327 346 321 359 ***
19:17 327 344 327 363 ***
19:18 *** 344 332 362 ***
19:19 327 344 333 362 ***
19:20 326 347 336 363 ***
19:21 326 345 337 362 _**
19:22 325 344 334 364 ***
19:23 322 344 331 364 ***
19:24 321 347 327 364 ***
19:25 322 344 332 367 ***
19:26 320 346 333 367 ***
19:27 321 345 331 368 ***
19:28 320 344 336 369 ***
19:29 319 345 334 367 ***
19:30 321 345 335 369 ***
19:31 320 345 335 370 ***
19:32 323 345 333 372 ***
19:33 324 346 332 373 ***
19:34 329 346 331 373 ***
19:35 332 343 332 372 ***
19:36 333 344 333 371 ***
19:37 336 342 332 373 ***
19:38 337 344 334 372 ***
19:39 336 342 332 373 ***
19:40 335 343 332 371 ***
19:41 336 344 336 372 ***
19:42 339 341 337 373 ***
19:43 337 344 333 373 ***
19:44 336 343 331 373 ***
19:45 337 344 331 373 ***
19:46 341 342 328 373 ***
19:47 340 343 327 370 ***
19:48 345 344 324 371 ***
19:49 345 346 321 371 ***
19:50 345 343 323 371 ***
19:51 341 343 325 371 ***
19:52 337 344 328 370 ***
19:53 338 344 332 368 ***
19:54 338 343 335 371 _**
19:55 336 344 338 370 ***
19:56 335 343 341 368 ***
19:57 337 ?_? 341 367 ***
19:58 336 343 344 367 ***
19:59 334 342 348 363 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
20:00 335 342 345 364 ***
20:01 335 345 349 366 ***
20:02 336 343 349 366 ***
20:03 337 342 346 366 ***
20:04 339 344 348 367 ***
20:05 343 343 348 367 ***
20:06 345 344 347 367 ***
20:07 346 344 344 367 ***
20:08 347 342 342 366 ***
20:09 345 341 339 365 ***
20:10 348 341 337 365 ***
20:11 346 343 335 366 ***
20:12 347 341 335 368 ***
20:13 350 341 335 368 ***
20:14 350 344 336 367 ***
20:15 350 342 339 366 ***
20:16 354 342 343 367 ***
20:17 353 343 344 366 ***
20:18 355 342 344 365 ***
20:19 360 342 345 365 ***
20:20 362 344 346 363 ***
20:21 363 341 346 364 ***
20:22 361 344 346 364 ***
20:23 360 343 344 362 ***
20:24 362 343 346 364 ***
20:25 360 342 346 363 ***
20:26 358 341 346 364 ***
20:27 354 341 347 363 ***
20:28 351 344 349 363 ***
20:29 346 344 348 365 ***
20:30 341 344 348 362 ***
20:31 337 342 347 363 ***
20:32 335 342 350 365 ***
20:33 333 344 *** 366 ***
20:34 331 344 349 364 ***
20:35 328 342 350 364 ***
20:36 328 344 349 362 ***
20:37 326 343 349 362 ***
20:38 329 343 347 363 ***
20:39 331 344 348 363 ***
20:40 336 344 346 364 ***
20:41 340 344 350 366 ***
20:42 345 344 350 368 ***
20:43 348 343 349 364 ***
20:44 351 345 349 367 ***
20:45 355 343 348 367 ***
20:46 355 343 348 369 ***
20:47 354 343 348 367 ***
20:48 351 345 351 368 ***
20:49 348 345 351 368 ***
20:50 348 342 351 369 ***
20:51 350 345 350 368 ***
20:52 351 343 350 368 ***
20:53 353 343 348 368 ***
20:54 352 343 348 366 ***
20:55 351 343 347 367 ***
20:56 350 345 345 367 ***
20:57 353 343 348 368 ***
20:58 354 346 347 368 ***
20:59 354 346 347 368 ***
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TABLE2. CONTINUED
OCTOBER 16
TIME
(GMT)
HH:F_4
STATIONS
2 3 4 5 6
TIME
(GMT)
HH:MM
STATIONS
2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
21:00
21:01
21:02
21:03
21:04
21:05
21:06
21:07
21:08
21:09
21:10
21:11
21:12
21:13
21:14
21:15
21:16
21:17
21:18
21:19
21:20
21:21
21:22
21:23
21:24
21:25
21:26
21:27
21:28
21:29
21:30
21:31
21:32
21:33
21:34
21:35
21:36
21:37
21:38
21:39
21:40
21:41
21:42
21:43
21:44
21:45
21:46
21:47
21:48
21:49
21:50
357 343 349 368 ***
357 341 347 366 ***
354 344 347 367 ***
354 341 344 367 ***
350 344 343 367 ***
349 343 343 367 ***
349 344 343 367 ***
346 344 343 364 ***
345 344 346 365 ***
343 344 346 365 ***
342 342 346 365 ***
344 342 344 364 ***
344 342 346 366 ***
343 341 346 366 ***
338 344 346 366 ***
336 344 346 366 ***
332 343 349 366 ***
333 343 347 366 ***
333 343 348 366 ***
335 344 349 366 ***
336 343 349 366 ***
334 343 349 366 ***
332 343 349 366 ***
329 343 349 366 ***
325 341 350 365 ***
324 341 349 366 ***
322 341 349 366 ***
319 344 349 368 ***
316 344 349 366 ***
312 341 347 366 ***
311 341 346 369 ***
310 341 346 366 ***
311 341 347 367 ***
307 343 345 366 ***
306 341 346 366 ***
307 343 345 367 ***
305 341 345 367 ***
305 344 345 367 ***
304 338 345 367 ***
307 340 345 364 ***
305 343 347 367 ***
306 340 347 365 ***
309 340 345 365 ***
308 343 347 365 ***
309 343 347 365 ***
310 343 348 365 ***
308 340 348 365 ***
310 343 348 365 ***
311 342 346 365 ***
309 344 346 367 ***
310 341 346 367 ***
21:51 309 341 346 365 ***
21:52
21:53
21:54
21:55
21:56
21:57
21:58
21:59
310 341 346 365 ***
310 341 345 364 ***
310 341 345 365 ***
310 343 344 367 ***
311 341 344 365 ***
311 342 341 365 ***
313 342 344 363 ***
315 344 344 364 ***
22:00
22:'01
22:02
22:03
22:04
22:05
22:06
22:07
22:08
22:09
22:10
22:11
22:12
22:13
22:14
22:15
22:16
22:17
22:18
22:19
22:20
22:21
22:22
22:23
22:24
22:25
22:26
314 343 344 364 ***
312 342 346 364 ***
310 342 346 366 ***
310 342 343 365 ***
310 342 343 363 ***
307 343 345 363 ***
310 341 343 365 ***
310 341 343 363 ***
314 341 343 366 ***
311 343 345 363 ***
312 343 345 365 ***
313 343 346 364 ***
314 343 346 364 ***
312 340 346 364 ***
311 341 347 363 ***
312 341 344 365 ***
313 341 344 365 ***
312 342 344 363 ***
314 342 347 363 ***
314 342 346 363 ***
317 341 346 363 ***
315 339 346 363 ***
316 339 346 366 ***
319 339 346 365 ***
318 342 346 366 ***
320 342 347 365 ***
320 342 347 363 ***
22:27 321 341 347 363 ***
22:28 321 339 347 363 ***
22:29 319 339 347 363 ***
22:30 319 339 347 363 ***
22:31 318 342 347 363 ***
22:32 316 342 346 361 ***
22:33 317 341 346 361 ***
22:34 316 342 349 361 ***
22:35 315 340 346 359 ***
22:36 312 342 347 359 ***
22:37 311 342 347 361 ***
22:38 311 339 347 361 ***
22:39 310 339 347 361 ***
22:40 308 339 347 361 ***
22:41 308 339 347 361 ***
22:42 308 339 347 361 ***
22:43 309 340 347 361 ***
22:44 310 339 347 361 ***
22:45 312 341 347 361 ***
22:46 311 339 347 361 ***
22:47 314 339 346 361 ***
22:48 314 339 347 361 ***
22:49 312 342 347 361 ***
22:50 312 339 347 361 ***
22:51 310 339 347 361 ***
22:52 310 339 347 361 ***
22:53 310 342 347 361 ***
22:54 310 342 347 364 ***
22:55 311 339 347 361 ***
22:56 309 339 347 361 ***
22:57 304 339 347 361 ***
22:58 302 339 347 361 ***
22:59 300 339 347 362 ***
23:00 300 339 347 364 ***
23:01 300 339 347 364 ***
23:02 299 339 344 362 ***
23:03 295 340 347 362 ***
23:04 295 341 344 362 ***
23:05 295 340 347 361 ,_**
23:06 295 340 345 362 ***
23:07 293 339 345 359 ***
23:08 295 339 345 359 ***
23:09 293 339 345 361 ***
23:10 292 337 342 359 ***
23:11 292 342 342 359 ***
23:12 292 340 342 361 ***
23:13 293 339 340 361 ***
23:14 292 339 340 361 ***
23:15 290 341 338 361 ***
23:16 292 342 338 361 ***
23:17 292 341 340 361 ***
23:18 292 342 340 361 ***
23:19 290 340 341 359 ***
23:20 290 341 341 361 ***
23:21 292 341 338 361 *'**
23:22 292 342 339 361 ***
23:23 291 339 336 359 ***
23:24 291 338 336 362 ***
23:25 289 340 339 362 ***
23:26 292 339 339 362 ***
23:27 291 340 339 362 ***
23:28 291 337 339 362 ***
.23:29 291 338 338 362 ***
23:30 291 340 338 359 ***
23:31 291 337 338 362 ***
23:32 291 338 338 362 ***
23:33 291 340 338 359 ***
23:34 291 340 338 359 ***
23:35 291 340 338 359 ***
23:36 291 340 338 361 ***
23:37 291 340 338 361 ***
23:38 289 340 338 359 ***
23:39 288 337 340 359 ***
23:40 290 340 338 359 ***
23:41 291 340 340 359 ***
23:42 291 340 340 359 ***
23:43 291 340 338 362 ***
23:44 289 339 338 362 ***
23:45 288 339 338 362 ***
23:46 290 337 336 359 ***
23:47 290 339 336 357 ***
23:48 291 340 336 359 ***
23:49 291 339 336 359 ***
23:50 288 339 336 359 ***
23:51 290 339 336 359 ***
23:52 288 339 336 359 ***
23:53 288 339 336 359 ***
23:54 287 339 336 359 ***
23:55 288 339 334 359 ***
23:56 288 339 336 359 ***
23:57 290 339 336 359 ***
23:58 288 339 336 361 ***
23:59 288 338 336 361 ***
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TABLE2. CONTINUED
OCTOBER17
TIME(GMT)
HH:MM
STATIONS
2 3 4 5 6
00:00
00:01
00:02
00:03
00:04
00:05
00:06
00:07
00:08
00:09
00:10
00:11
00:12
00:13
00:14
00:15
00:16
00:17
00:18
00:19
00:20
oo:21
00:22
00:23
00:24
00:25
00:26
00:27
00:28
00:29
00:30
00:31
00:32
00:33
00:34
00:35
00:36
00:37
00:38
00:39
00:40
00:41
00:42
00:43
00:44
00:45
288 338 336 359 ***
288 339 336 359 ***
288 339 336 359 ***
288 339 338 359 ***
287 339 336 360 ***
288 339 336 359 ***
287 339 336 359 ***
288 339 336 359 ***
288 339 338 359 ***
288 339 338 359 ***
288 339 338 359 ***
286 339 338 359 ***
285 339 338 359 ***
286 339 338 359 ***
285 336 336 359 ***
285 339 336 359 ***
285 337 336 359 ***
285 339 338 359 ***
287 338 338 359 ***
285 337 336 360 ***
284 339 336 359 ***
284 337 336 359 ***
285 337 338 359 ***
285 337 336 359 ***
285 338 336 359 ***
285 338 338 359 ***
283 337 338 359 ***
285 337 340 359 ***
283 340 338 359 ***
284 339 340 357 ***
283 339 338 360 ***
286 337 340 359 ***
283 337 340 359 ***
283 337 340 359 ***
283 338 340 359 ***
284 339 340 359 ***
284 337 340 359 ***
284 338 340 359 ***
283 337 340 362 ***
283 337 340 359 ***
283 335 342 359 ***
283 337 340 359 ***
283 337 340 359 ***
284 338 340 357 ***
281 338 340 357 ***
283 337 340 359 ***
00:46 285 338 340 359 ***
00:47 283 335 340 359 ***
00:48 283 337 340 357 ***
00:49 283 335 343 357 ***
00:50 285 337 340 357 ***
00:51 282 335 340 357 ***
00:52 282 335 340 360 ***
00:53 282 337 340 359 ***
00:54 280 335 340 359 ***
00:55 283 337 340 357 ***
00:56 283 337 343 359 ***
00:57 281 337 340 360 ***
00:58 283 337 342 359 ***
00:59 283 336 340 359 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
01:00 281 336 342 360 ***
01:01 283 336 342 362 ***
01:02 283 336 340 360 ***
01:03 281 336 340 359 ***
01:04 281 336 338 359 ***
01:05 281 336 340 357 ***
01:06 281 336 340 360 ***
01:07 281 334 338 359 ***
01:08 281 336 338 360 ***
01:09 282 336 338 359 ***
01:10 282 335 336 359 ***
01:11 282 336 338 359 ***
01:12 282 336 340 359 ***
01:13 282 336 340 359 ***
01:14 281 336 340 357 ***
01:15 281 338 338 359 ***
01:16 281 336 338 359 ***
01:17 281 336 338 357 ***
01:18 281 336 338 357 ***
01:19 279 336 338 357 ***
01:20 282 336 338 360 ***
01:21 279 336 338 362 ***
01:22 279 336 340 359 ***
01:23 282 336 338 362 ***
01:24 279 335 338 362 ***
01:25 282 336 338 359 ***
01:26 279 336 338 359 ***
01:27 280 336 340 359 ***
01:28 282 336 338 357 ***
01:29 281 336 338 357 ***
01:30 279 336 340 357 ***
01:31 281 334 336 357 ***
01:32 282 337 338 360 ***
01:33 280 336 338 360 ***
01:34 282 336 340 359 ***
01:35 281 336 340 359 ***
01:36 279 333 340 359 ***
01:37 279 335 340 359 ***
01:38 279 338 340 359 ***
01:39 279 338 338 359 ***
01:40 281 335 338 359 ***
01:41 279 335 338 359 ***
01:42 279 335 340 359 ***
01:43 281 336 338 359 ***
01:44 279 336 336 359 ***
01:45 279 334 338 359 ***
01:46 281 336 338 357 ***
01:47 279 336 340 361 ***
01:48 279 338 338 361 ***
01:49 279 337 338 359 ***
01:50 279 335 338 359 ***
01:51 280 335 336 359 ***
01:52 279 335 338 359 ***
01:53 279 337 338 359 ***
01:54 279 335 338 359 ***
01:55 277 338 338 357 ***
01:56 277 338 338 357 ***
01:57 279 338 338 357 ***
01:58 279 336 338 359 ***
01:59 278 336 338 359 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
02:00 279 336 336 359 ***
02:01 279 338 336 359 ***
02:02 279 338 336 359 ***
02:03 279 335 336 359 ***
02:04 278 336 336 359 ***
02:05 279 338 336 359 ***
02:06 279 336 338 362 ***
02:07 277 336 338 359 ***
02:08 277 336 338 357 ***
02:09 278 336 338 359 ***
02:10 278 336 338 359 ***
02:11 278 336 340 357 ***
02:12 279 336 338 359 ***
02:13 279 338 338 357 ***
02:14 278 336 336 357 ***
02:15 276 336 338 357 ***
02:16 276 336 338 357 ***
02:17 279 336 338 359 ***
02:18 276 336 338 357 ***
02:19 279 334 338 359 ***
02:20 276 336 338 357 ***
02:21 276 334 338 357 ***
02:22 276 334 338 357 ***
02:23 276 336 338 359 ***
02:24 276 336 340 359 ***
02:25 276 333 338 359 ***
02:26 276 335 338 359 ***
02:27 276 337 338 359 ***
02:28 276 335 338 359 ***
02:29 278 336 338 359 ***
02:30 275 333 338 357 ***
02:31 275 336 336 357 ***
02:32 277 333 336 359 ***
02:33 277 336 336 359 ***
02:34 277 336 336 359 ***
02:35 277 336 338 357 ***
02:36 276 336 336 359 ***
02:37 276 336 338 359 ***
02:38 275 336 338 359 ***
02:39 276 336 338 357 ***
02:40 276 336 340 359 ***
02:41 276 335 340 359 ***
02:42 276 335 338 359 ***
02:43 275 333 338 357 ***
02:44 276 335 338 357 ***
02:45 276 336 338 357 ***
02:46 276 336 336 359 ***
02:47 276 337 336 361 ***
02:48
02:49
02:50
02:51
02:52
02:53
02:54
02:55
02:56
02:57
02:58
02:59
274 337 336 359 ***
276 335 336 359 ***
274 337 338 361 ***
274 336 338 361 ***
274 335 338 359 ***
275 336 338 357 ***
276 336 338 357 ***
276 336 338 359 ***
276 337 340 359 ***
275 337 338 359 ***
275 337 338 359 ***
273 336 338 357 ***
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OCTOBER 17
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
03:00 275 335 338 359 ***
03:01 275 336 338 359 ***
03:02 275 336 338 359 ***
03:03 275 336 338 359 ***
03:04 275 334 338 359 ***
03:05 275 334 338 359 ***
03:06 275 336 336 359 ***
03:07 277 336 338 357 ***
03:08 275 334 338 359 ***
03:09 274 334 340 357 ***
03:10 275 334 338 359 ***
03:11 273 334 338 359 ***
03:12 274 335 338 359 ***
03:13 272 334 336 357 ***
03:14 273 334 338 359 ***
03:15 273 334 336 357 ***
03:16 274 334 336 357 ***
03:17 273 337 336 357 ***
03:18 275 334 336 357 ***
03:19 273 336 336 355 ***
03:20 275 336 336 357 ***
03:21 275 336 336 357 ***
03:22 274 336 338 357 ***
03:23 275 336 336 357 ***
03:24 273 336 336 355 ***
03:25 273 336 336 355 ***
03:26 272 334 336 357 ***
03:27 272 334 336 357 ***
03:28 272 334 336 357 ***
03:29 274 336 334 357 ***
03:30 273 336 334 355 ***
03:31 274 334 334 357 ***
03:32 276 334 334 355 ***
03:33 273 334 334 355 ***
03:34 275 336 336 357 ***
03:35 275 333 334 355 ***
03:36 274 335 334 355 ***
03:37 277 333 334 355 ***
03:38 277 336 334 355 ***
03:39 276 336 334 355 ***
03:40 279 334 334 357 ***
03:41 279 336 331 355 ***
03:42 283 334 336 357 ***
03:43 284 334 334 355 ***
03:44 290 334 334 355 ***
03:45 296 334 334 355 ***
03:46 300 336 334 355 ***
03:47 305 334 334 355 ***
03:48 309 334 336 355 ***
03:49 313 336 336 355 ***
03:50 315 333 336 355 ***
03:51 320 333 336 355 ***
03:52 320 336 334 355 ***
03:53 320 336 334 353 *'*
03:54 319 333 334 353 ***
03:55 319 333 334 355 ***
03:56 319 333 336 355 ***
03:57 319 336 336 355 ***
03:58 321 336 336 357 ***
03:59 321 333 334 355 ***
TIME
(GMT)
HH:MM
04:00
04:01
04:02
04:03
04:04
04:05
04:06
04:07
04:08
04:09
04:10
04:11
STATIONS
2 3 4 5 6
324 333 334 353 ***
328 335 336 355 ***
330 333 338 355 ***
332 335 338 355 ***
335 335 336 355 ***
332 334 336 355 ***
332 334 336 355 ***
333 335 336 • 355 ***
333 332 338 355 ***
330 335 336 355 ***
331 334 336 355 ***
328 335 334 355 ***
04:12 330 335 334 355 ***
04:13 328 334 336 353 ***
04:14 326 335 336 353 ***.
04:15 326 332 336 355 ***
04:16 323 333 336 355 ***
04:17 321 333 336 355 ***
04:18 322 334 336 357 ***
04:19 327 333 334 355 ***
04:20 327 334 336 353 ***
04:21 329 334 336 353 ***
04:22 332 334 336 355 ***
04:23 332 334 336 355 ***
04:24 335 334 336 355 ***
04:25 335 334 335 353 ***
04:26 333 334 336 355 ***
04:27 333 334 336 355 ***
04:28 331 334 338 355 ***
04:29 327 334 336 355 ***
04:30 326 334 336 353 ***
04:31 321 334 338 353 ***
04:32 317 334 336 355 ***
04:33 311 334 336 355 ***
04:34 311 334 338 355 ***
04:35 307 334 338 355 ***
04:36 305 331 336 357 ***
04:37 300 334 338 355 ***
04:38 294 334 336 355 ***
04:39 287 334 338 355 "**
04:40 283 334 338 355 ***
04:41 281 334 338 355 ***
04:42 279 334 338 353 ***
04:43 279 334 338 353 ***
04:44 277 334 336 355 ***
04:45 277 334 336 355 ***
04:46 279 334 338 355 ***
04:47 279 331 338 355 ***
04:48 277 334 338 355 ***
04:49 277 331 340 355 ***
04:50 277 333 338 355 ***
04:51 275 333 336 355 ***
04:52 273 333 338 355 ***
04:53 273 331 338 353 ***
04:54 273 331 338 353 ***
04:55 273 331 338 355 ***
04:56 273 331 340 355 ***
04:57 273 331 336 355 ***
04:58 274 331 338 355 ***
04:59 274 331 336 355 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
05:00 274 333 338 355 ***
05:01 274 331 336 355 ***
05:02 274 331 338 355 ***
05:03 274 331 338 355 ***
05:04 276 331 338 355 ***
05:05 275 331 338 355 ***
05:06 275 331 338 355 ***
05:07 275 331 336 355 ***
05:08 276 331 336 355 ***
05:09 276 331 336 355 ***
05:10 275 331 336 355 ***
05:11 275 331 336 355 ***
05:12 275 333 336 355 ***
05:13 275 333 338 355 ***
05:14 277 331 338 353 ***
05:15 276 333 336 353 ***
05:16 279 330 336 353 ***
05:17 281 331 336 353 ***
05:18 283 331 334 353 ***
05:19 285 331 334 355 ***
05:20 285 331 336 355 ***
05:21 285 331 336 355 ***
05:22 285 333 336 355 ***
05:23 285 331 336 355 ***
05:24 285 331 336 355 ***
05:25 285 333 338 355 ***
05:26 285 333 338 355 ***
05:27 287 331 338 .355 ***
05:28 287 331 338 355 ***
05:29 289 331 338 355 ***
05:30 289 331 336 353 ***
05:31 291 333 336 353 ***
05:32 289 _31 336 355 ***
05:33 289 331 336 355 ***
05:34 289 328 336 355 ***
05:35 291 331 338 355 ***
05:36 293 331 336 355 ***
05:37 293 331 336 353 ***
05:38 293 331 336 355 ***
05:39 295 331 338 355 ***
05:40 299 331 336 355 ***
05:41 300 331 336 355 ***
05:42 300 331 336 353 ***
05:43 302 331 336 355 ***
05:44 302 331 336 355 ***
05:45 305 331 336 355 ***
05:46 304 331 336 353 ***
05:47 306 331 334 353 ***
05:48 309' 331 336 355 ***
05:49 309 331 336 355 ***
05:50 314 328 336 355 ***
05:51
05:52
05:53
05:54
05:55
05:56
05:57
05:58
05:59
316 331 336 353 ***
318 331 336 353 ***
317 331 336 353 ***
319 331 336 *** ***
319 331 336 *** ***
322 331 *** *** ***
324 331 *** *** ***
324 331 *** *** ***
330 331 *** *** ***
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TABLE 2. CONTINUED
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
06:00 330 331 336 351 ***
06:01 330 333 336 351 ***
06:02 332 331 336 351 ***
06:03 334 331 336 351 ***
06:04 334 331 334 351 ***
06:05 336 330 336 351 ***
06:06 338 331 334 351 ***
06:07 338 331 336 349 ***
06:08 340 331 336 351 ***
06:09 340 328 336 353 ***
06:10 340 331 336 351 ***
06:11 338 331 336 351 ***
06:12 338 331 336 351 ***
06:13 338 330 336 351 ***
06:14 338 330 336 349 ***
06:15 340 330 336 351 ***
06:16 340 331 336 349 ***
06:17 338 331 336 349 ***
06:18 340 330 336 349 ***
06:19 340 331 336 348 ***
06:20 340 331 334 349 ***
06:21 340 330 336 349 ***
06:22 340 330 336 349 ***
06:23 340 331 336 349 ***
06:24 340 331 336 347 ***
06:25 340 331 336 347 ***
06:26 340 331 334 347 ***
06:27 340 331 336 347 ***
06:28 343 331 336 347 ***
06:29 340 331 336 347 ***
06:30 340 331 336 349 ***
06:31 340 331 336 351 ***
06:32 343 331 334 351 ***
06:33 340 328 336 351 ***
06:34 340 331 336 351 ***
06:35 340 331 334 349 ***
06:36 340 331 334 349 ***
06:37 341 331 336 349 ***
06:38 341 331 336 349 ***
06:39 341 331 336 349 ***
06:40 341 330 334 349 ***
06:41 341 333 334 349 ***
06:42 341 330 334 349 ***
06:43 341 330 334 349 ***
06:44 341 330 331 349 ***
06:45 338 330 334 349 ***
06:46 338 333 336 349 ***
06:47 340 331 336 347 ***
06:48 338 330 334 347 ***
06:49 340 330 336 347 ***
06:50 340 331 334 347 ***
06:51 341 333 334 347 ***
06:52 340 330 334 345 ***
06:53 341 330 334 345 ***
06:54 341 330 332 342 ***
06:55 341 331 332 342 ***
06:56 339 331 332 345 ***
06:57 336 331 336 345 ***
06:58 339 331 334 347 ***
06:59 339 331 334 345 ***
OCTOBER 17
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
07:00 339 333 332 345 ***
07:01 339 331 334 345 ***
07:02 339 331 334 347 ***
07:03 336 331 334 345 ***
07:04 337 331 334 347 ***
07:05 334 331 334 347 ***
07:06 332 331 334 349 ***
07:07 334 331 334 349 ***
07:08 336 331 334 349 t**
07:09 336 331 334 349 ***
07:10 336 331 334 351 ***
07:11 334 331 334 349 ***
07:12 334 331 334 349 ***
07:13 337 331 334 351 ***
07:14 336 331 332 351 ***
07:15 337 331 332 351 ***
07:16 337 331 332 351 ***
07:17 337 329 332 351 ***
07:18 337 331 334 351 ***
07:19 335 331 334 353 ***
07:20 337 331 334 353 ***
07:21 337 331 332 353 ***
07:22 335 331 331 351 ***
07:23 335 330 331 349 ***
07:24 337 330 334 351 ***
07:25 335 330 332 349 ***
07:26 337 330 331 349 ***
07:27 335 330 331 349 ***
07:28 337 331 334 349 ***
07:29 337 331 331 351 ***
07:30 335 331 334 351 ***
07:31 335 331 331 349 ***
07:32 333 331 331 351 ***
07:33 333 331 332 349 ***
07:34 333 331 332 351 ***
07:35 333 331 332 349 ***
07:36 333 331 332 351 ***
07:37 335 331 331 349 ***
07:38 335 331 331 349 ***
07:39 333 331 334 349 ***
07:40 333 331 331 349 ***
07:41 335 331 331 349 ***
07:42 335 331 332 349 ***
07:43 335 331 332 349 ***
07:44 333 331 334 349 ***
07:45 333 331 334 349 ***
07:46 333 328 334 349 ***
07:47 333 331 334 349 ***
07:48 333 331 332 349 ***
07:49 333 331 334 349 ***
07:50 333 331 334 349 ***
07:51 335 331 334 351 ***
07:52 333 331 336 351 ***
07:53 333 331 336 349 ***
07:54 335 331 336 349 ***
07:55 335 331 334 347 ***
07:56 335 331 332 347 ***
07:57 335 331 334 349 ***
07:58 337 331 332 349 ***
07:59 340 331 334 349 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
08:00 340 331 334 349 ***
08:01 339 328 336 349 ***
08:02 339 328 336 349 ***
08:03 339 328 336 349 ***
08:04 339 328 336 349 ***
08:05 337 328 336 349 ***
08:06 335 331 336 349 ***
08:07 335 328 336 347 ***
08:08 333 331 334 347 ***
08:09 333 328 334 347 ***
08:10 333 331 334 347 ***
08:11 333 331 334 347 ***
08:12 333 328 334 347 ***
08:13 331 328 334 347 ***
08:14 331 331 334 347 ***
08:15 331 328 334 347 ***
08:16 331 328 336 347 ***
08:17 333 328 334 347 ***
08:18 333 331 334 *** ***
08:19 331 328 336 347 ***
08:20 331 329 334 345 ***
08:21 328 329 331 345 ***
08:22 328 329 334 347 ***
08:23 328 329 334 345 ***
08:24 328 328 334 347 ***
08:25 328 329 334 347 ***
08:26 328 328 334 347 ***
08:27 331 328 334 347 ***
08:28 333 328 334 345 ***
08:29 333 328 334 347 ***
08:30 333 328 334 347 ***
08:31 335 329 334 347 ***
08:32 335 329 336 345 ***
08:33 337 328 334 345 ***
08:34 337 328 334 343 ***
08:35 337 328 334 343 ***
08:36 337 328 336 343 ***
08:37 337 328 334 345 ***
08:38 337 331 334 343 ***
08:39 337 331 334 343 ***
08:40 340 328 332 342 ***
08:41 340 331 332 343 ***
08:42 339 328 332 342 ***
08:43 341 328 332 345 ***
08:44 342 328 332 342 ***
08:45 342 328 332 345 ***
08:46 342 328 334 345 ***
08:47 344 329 332 345 ***
08:48 342 329 332 347 ***
08:49 342 328 332 347 ***
08:50 344 328 329 347 ***
08:51 344 328 332 347 ***
08:52 344 331 332 347 ***
08:53 344 329 332 347 ***
08:54 344 328 332 345 ***
08:55 344 328 332 347 ***
08:56 344 329 332 347 ***
08:57 344 328 332 347 ***
08:58 346 328 332 347 ***
08:59 344 328 330 347 ***
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TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
09:00 344 328 330 347 ***
09:01 344 328 332 347 ***
09:02 344 328 332 345 ***
09:03 344 328 332 347 ***
09:04 344 328 329 345 ***
09:05 344 331 329 347 ***
09:06 344 328 330 347 ***
09:07 344 328 329 347 ***
09:08 344 328 332 347 ***
09:09 344 328 332 345 ***
09:10 344 328 329 347 ***
09:11 344 328 329 345 ***
09:12 344 328 330 347 ***
09:13 347 328 329 345 ***
09:14 344 328 329 345 ***
09:15 346 328 332 345 ***
09:16 346 328 332 345 ***
09:17 346 328 332 345 ***
09:18 346 328 329 345 ***
09:19 348 328 330 345 ***
09:20 348 328 330 347 ***
09:21 345 328 330 345 ***
09:22 346 328 330 347 ***
09:23 346 328 330 345 ***
09:24 344 328 330 345 ***
09:25 344 326 330 347 ***
09:26 346 326 327 347 ***
09:27 346 328 327 345 ***
09:28 346 328 327 345 ***
09:29 346 328 327 347 ***
09:30 346 325 328 347 ***
09:31 346 326 325 345 ***
09:32 346 326 321 347 ***
09:33 349 326 319 345 ***
09:34 346 326 319 345 ***
09:35 346 328 319 345 ***
09:36 346 328 319 345 ***
09:37 346 328 319 342 ***
09:38 346 328 321 345 ***
09:39 346 328 319 345 ***
09:40 346 328 321 343 ***
09:41 347 328 321 343 ***
09:42 347 328 321 345 ***
09:43 347 328 321 345 ***
09:44 347 328 321 347 ***
09:45 347 328 319 347 ***
09:46 347 326 315 347 _**
09:47 347 326 310 345 ***
09:48 347 328 304 343 ***
09:49 347 328 302 343 ***
09:50 347 327 302 345 ***
09:51 347 327 302 343 ***
09:52 347 328 302 345 ***
09:53 347 328 302 343 ***
09:54 347 326 304 343 ***
09:55 347 326 302 343 ***
09:56 347 326 304 343 ***
09:57 347 326 304 343 ***
09:58 347 327 306 343 ***
10:00 349 329 310 342 ***
10:01 349 326 313 343 ***
10:02 348 326 315 343 ***
10:03 349 329 317 343 ***
10:04 346 326 319 345 ***
10:05 347 326 317 343 ***
10:06 347 326 317 343" ***
10:07 347 326 317 343 ***
10:08 345 326 321 343 ***
10:09 347 326 319 342 ***
10:10 347 326 321 342 ***
10:11 347 326 321 342 ***
10:12 345 326 321 343 ***
10:13 347 326 321 343 ***
10:14 347 326 321 343 ***
10:15 345 326 321 343 ***
10:16 347 326 321 343 ***
10:17 347 326 319 343 ***
10:18 345 326 317 343 ***
10:19 347 326 317 343 ***
10:20 347 327 317 343 ***
10:21 347 325 319 343 ***
10:22 348 327 319 343 ***
10:23 347 324 321 343 ***
10:24 347 326 321 343 ***
10:.25 347 324 321 343 ***
10:26 347 324 321 343 ***
10:27 347 324 319 343 ***
10:28 347 324 321 345 ***
10:29 347 324 323 344 ***
10:30 347 327 321 345 ***
10:31 347 324 321 344 ***
10:32 347 324 323 342 ***
10:33 347 324 323 342 ***
10:34 347 324 325 342 ***
10:35 347 324 325 342 ***
10:36 349 324 325 342 ***
10:37 347 326 323 342 ***
10:38 347 323 325 340 ***
10:39 347 323 325 342 ***
10:40 347 326 325 345 ***
10:41 347 326 325 345 ***
10:42 347 326 325 343 ***
10:43 347 323 325 343 ***
10:44 347 326 323 343 ***
10:45 347 323 323 343 ***
I0:46 347 323 323 343 ***
10:47 347 325 323 343 ***
10:48 347 323 325 343 ***
10:49 347 324 325 343 ***
10:50 347 324 323 343 ***
10:51 347 321 323 345 ***
i0:52 347 326 325 345 ***
10:53 347 324 323 345 ***
10:54 347 324 323 344 ***
10:55 347 326 325 345 ***
10:56 347 326 325 347 ***
10:57 345 323 325 347 ***
10:58 347 323 323 345 ***
09:59 347 326 310 343 *** " 10:59 347 324 323 345 ***
TIME STATIONS
(GMT)
BH:MM 2 3 4 5 6
ii:00 347 324 323 345 ***
11:01 347 323 323 345 ***
11:02 347 324 321 345 ***
11:03 347 324 323 345 ***
11:04 347 324 323 342 ***
11:05 347 324 325 345 ***
11:06 347 324 325 345 ***
11:07 347 321 323 344 ***
11:08 347 324 323 344 ***
11:09 347 324 323 345 ***
II:i0 347 324 323 345 ***
11:11 347 326 323 345 ***
11:12 347 323 323 345 ***
11:13 345 323 325 343 ***
11:14 345 321 325 345 ***
11:15 345 326 327 345 ***
11:16 345 324 325 343 ***
11:17 345 324 325 345 _***
11:18 347 324 .327 345 ***
11:19 345 321 328 343 ***
11:20 345 321 327 343 ***
11:21 344 321 325 343 ***
11:22 345 321 325 343 ***
11:23 345 321 327 343 ***
11:24 342 321 327 343 ***
11:25 342 324 327 345 ***
11:26 342 324 327 345 ***
11:27 342 321 327 345 ***
11:28 342 321 325 345 ***
11:29 342 324 325 343 ***
11:30 342 321 325 345 ***
11:31 342 324 327 343 ***
11:32 345 322 327 345 ***
11:33 343 322 327 345 ***
11:34 343 324 327 345 ***
11:35 345 324 327 343 ***
11:36 345 324 327 343 ***
11:37 343 323 327 343 ***
11:38 "345 321 327 345 ***
11:39 345 321 327 345 ***
11:40 345 321 327 343 ***
11:41 345 321 325 343 ***
11:42 345 323 327 343 ***
11:43 345 321 327 343 ***
11:44 345 321 327 343 ***
11:45 345 324 327 343 ***
11:46 345 321 327 343 ***
11:47 345 321 325 343 ***
11:48 345 321 325 343 ***
11:49 345 321 327 343 ***
11:50 345 321 327 343 ***
11:51 347 318 327 343 ***
11:52 347 321 327 343 ***
11:53 345 321 325 343 ***
11:54 347 322 327 343 ***
11:55 345 319 327 343 ***
11:56 345 322 327 343 ***
11:57 347 322 327 343 ***
11:58 345 322 327 343 ***
11:59 345 321 327 343 ***
49
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TIME STATIONS
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12:00 345 321 325 343 ***
12:01 345 321 325 343 ***
12:02 343 321 325 343 ***
12:03 343 321 325 343 ***
12:04 343 321 328 343 ***
12:05 345 321 325 343 ***
12:06 345 321 325 343 ***
12:07 345 321 323 343 ***
12:08 345 321 325 343 ***
12:09 345 319 325 343 ***
12:10 345 319 325 343 ***
12:11 345 319 325 343 ***
12:12 345 319 325 343 ***
12:13 345 321 325 343 ***
12:14 345 319 328 341 ***
12:15 345 321 325 341 ***
12:16 347 321 325 343 ***
12:17 346 319 325 343 ***
12:18 344 319 323 340 ***
12:19 346 316 325 343 ***
12:20 346 321 325 343 ***
12:21 346 321 325 342 ***
12:22 346 318 325 343 ***
12:23 346 321 325 343 ***
12:24 346 319 325 342 ***
12:25 346 321 325 343 ***
12:26 346 318 323 340 ***
12:27 346 321 325 343 ***
12:28 346 321 323 342 ***
12:29 348 318 323 343 ***
12:30 348 321 323 343 ***
12:31 348 321 323 343 ***
12:32 348 320 323 343 ***
12:33 346 318 325 343 ***
12:34 346 318 323 343 ***
12:35 346 318 325 342 ***
12:36 346 318 325 342 ***
12:37 348 318 325 342 ***
12:38 348 317 325 342 ***
12:39 346 320 325 342 ***
12:40 346 320 325 342 ***
12:41 346 318 323 342 *t*
12:42 348 318 323 342 ***
12:43 348 320 325 342 ***
12:44 348 321 323 342 ***
12:45 348 318 325 342 ***
12:46 348 318 325 342 ***
12:47 348 320 323 342 ***
12:48 346 320 325 342 ***
12:49 346 318 325 342 ***
12:50 346 320 322 342 ***
12:51 348 320 323 342 ***
12:52 346 320 322 342 ***
12:53 348 318 322 342 ***
12:54 348 320 325 342 ***
12:55 346 318 325 342 ***
12:56 346 318 325 342 ***
12:57 346 318 324 342 ***
12:58 346 318 324 342 ***
12:59 349 318 324 342 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
13:00 346 320 322 342 ***
13:01 346 320 324 342 ***
13:02 346 320 324 342 ***
13:03 346 318 324 342 ***
13:04 346 320 324 342 ***
13:05 346 318 322 342 ***
13:06 346 320 322 342 ***
13:07 346 320 324 342 ***
13:08 346 317 324 342 ***
13:09 346 317 324 342 ***
13:10 346 320 324 342 ***
13:11 346 317 324 342 ***
13:12 346 320 327 342 ***
13:13 346 320 324 344 ***
13:14 346 317 324 344 ***
13:15 346 320 324 341 ***
13:16 346 318 324 341 ***
13:17 346 320 324 344 ***
13:18 343 319 324 343 ***
13:19 345 319 324 344 ***
13:20 343 320 324 344 ***
13:21 346 320 322 344 ***
13:22 346 320 324 343 ***
13:23 346 317 324 343 ***
13:24 345 320 326 341 ***
13:25 345 320 324 343 ***
13:26 345 320 326 343 ***
13:27 345 319 324 343 ***
13:28 343 319 324 343 ***
13:29 345 317 324 343 ***
13:30 343 317 324 343 ***
13:31 345 319 324 343 ***
13:32 345 319 324 343 ***
13:33 345 319 324 343 ***
13:34 342 321 326 343 ***
13:35 344 319 326 343 ***
13:36 344 318 323 341 ***
13:37 342 318 324 341 ***
13:38 344 321 324 343 ***
13:39 344 321 324 343 ***
13:40 342 321 326 343 ***
13:41 344 319 326 341 ***
13:42 344 318 326 341 ***
13:43 344 318 324 343 ***
13:44 344 321 324 341 ***
13:45 342 318 325 341 ***
13:46 345 320 323 343 ***
13:47 342 318 323 343 ***
13:48 342 320 323 343 ***
13:49 344 317 323 341 ***
13:50 344 320 323 343 ***
13:51 344 322 323 343 ***
13:52 342 318 323 341 ***
13:53 344 321 322 341 ***
13:54 344 318 322 341 ***
13:55 344 318 322 341 ***
13:56 344 319 322 343 ***
13:57 343 3_ 320 341 ***
13:58 344 319 318 343 ***
13:59 346 319 315 343 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
14:00 344 319 313 343 ***
14:01 343 321 309 345 ***
14:02 344 321 308 345 ***
14:03 344 318 308 343 ***
14:04 342 318 306 343 ***
14:05 344 319 307 343 ***
14:06 342 319 306 345 ***
14:07 344 319 307 345 ***
14:08 343 318 309 345 ***
14:09 344 318 311 343 ***
14:10 344 318 313 345 ***
14:11 344 318 315 345 ***
14:12 344 320 316 343 ***
14:13 344 321 318 343 ***
14:14 344 321 318 343 ***
14:15 345 318 321 345 ***
14:16 344 318 320 342 ***
14:17 344 319 320 342 ***
14:18 347 319 320 342 ***
14:19 347 318 319 342 ***
14:20 347 318 *** 342 ***
14:21 346 318 *** 342 ***
14:22 347 318 *** 342 ***
14:23 347 318 *** 342 ***
14:24 348 318 *** 342 ***
14:25 348 318 *** 342 ***
14:26 346 318 *** 344 ***
14:27 348 318 311 344 ***
14:28 345 318 311 343 ***
14:29 346 318 311 342 ***
14:30 346 319 310 342 ***
14:31 346 318 313 341 ***
14:32 346 318 315 341 ***
14:33 346 320 312 341 ***
14:34 346 317 316 343 ***
14:35 348 318 317 342 ***
14:36 346 317 315 340 ***
14:37 346 318 316 341 ***
14:38 348 318 316 337 ***
14:39 345 317 315 337 ***
14:40 347 317 318 333 ***
14:41 345 317 318 333 ***
14:42 345 321 317 331 ***
14:43 347 318 314 332 ***
14:44 345 319 316 332 ***
14:45 345 319 314 334 ***
14:46 346 320 315 333 ***
14:47 346 317 315 333 ***
14:48 345 317 317 335 ***
14:49 345 316 316 335 ***
14:50 347 320 318 333 ***
14:51 345 320 316 333 ***
14:52 346 319 317 333 ***
14:53 346 321 318 333 ***
14:54 345 321 316 332 ***
14:55 345 320 316 334 ***
14:56 345 316 313 334 ***
14:57 345 319 310 335 ***
14:58 345 317 308 336 ***
14:59 347 317 311 336 ***
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TIME STATIONS
(GMT)
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TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
15:00 346 319 312 338 ***
15:01 347 319 313 338 ***
15:02 344 319 314 337 ***
15:03 347 319 318 336 ***
15:04 344 319 318 336 ***
15:05 347 318 316 335 ***
15:06 345 319 318 335 ***
15:07 345 317 317 336 ***
15:08 345 319 320 338 ***
15:09 345 319 320 336 ***
15:10 345 319 320 337 ***
15:11 344 319 320 338 ***
15:12 344 318 322 338 ***
15:13 345 318 322 340 ***
15:14 346 316 322 340 ***
15:15 343 316 321 341 ***
15:16 345 315 318 341 ***
15:17 344 317 319 340 ***
15:18 344 317 321 338 ***
15:19 343 317 319 341 ***
15:20 344 318 320 341 ***
15:21 345 316 320 342 ***
15:22 343 318 318 341 ***
15:23 344 319 319 342 ***
15:24 343 318 320 341 ***
15:25 346 319 320 342 ***
15:26 344 319 322 341 ***
15:27 346 320 322 343 ***
15:28 346 320 321 341 ***
15:29 346 319 323 343 ***
15:30 344 316 324 342 ***
15:31 343 319 324 343 ***
15:32 343 319 324 344 ***
15:33 343 319 324 344 ***
15:34 341 319 327 343 ***
15:35 343 319 326 344 ***
15:36 342 320 325 342 ***
15:37 342 320 324 344 ***
15:38 342 320 325 341 ***
15:39 342 320 325 343 ***
15:40 342 318 324 344 ***
15:41 341 319 324 345 ***
15:42 344 319 325 344 ***
15:43 341 319 323 343 ***
15:44 342 320 324 344 ***
15:45 342 317 322 344 ***
15:46 343 317 324 344 ***
15:47 342 319 324 343 ***
15:48 342 319 323 343 ***
15:49 342 321 321 345 ***
15:50 343 320 323 345 ***
15:51 341 318 323 343 ***
15:52 344 318 322 344 ***
15:53 343 320 321 345 ***
15:54 342 319 321 347 ***
15:55 342 319 318 346 ***
15:56 342 320 315 345 ***
15:57 343 318 313 346 ***
15:58 342 318 314 342 ***
15:59 343 320 316 344 ***
16:00 343 319 318 345 ***
16:01 341 319 318 345 ***
16:02 343 319 321 345 ***
16:03 342 320 321 345 ***
16:04 341 318 322 346 ***
16:05 341 320 325 345 ***
16:06 342 317 324 346 ***
16:07 341 319 324 347 ***
16:08 341 318 325 346 ***
16:09 343 321 325 346 ***
16:10 342 319 324 346 ***
16:11 341 318 325 344 ***
16:12 342 318 326 344 ***
16:13 342 318 325 344 ***
16:14 342 318 326 342 ***
16:15 342 317 326 342 ***
16:16 342 317 *** 342 ***
16:17 343 316 327 342 ***
16:18 343 315 324 341 ***
16:19 341 314 326 341 ***
16:20 340 312 324 340 ***
16:21 341 313 323 342 ***
16:22 340 310 324 344 ***
16:23 342 311 323 346 ***
16:24 339 314 325 347 ***
16:25 339 315 323 343 ***
16:26 340 314 321 345 ***
16:27 341 314 319 346 ***
16:28 339 317 317 346 ***
16:29 341 317 311 346 ***
16:30 340 316 305 348 ***
16:31 338 319 297 346 ***
16:32 339 321 289 347 ***
16:33 341 320 283 345 ***
16:34 340 321 275 344 ***
16:35 341 321 277 345 ***
16:36 342 321 281 345 ***
16:37 341 321 285 345 ***
16:38 342 321 292 345 ***
16:39 339 322 301 344 ***
16:40 339 321 309 345 ***
16:41 341 321 315 346 ***
16:42 340 321 315 347 ***
16:43 341 321 318 347 ***
16:44 340 320 320 345 ***
16:45 340 322 323 346 ***
16:46 342 321 324 345 ***
16:47 341 319 324 344 ***
16:48 341 321 323 344 ***
16:49 339 322 322 343 ***
16:50 340 319 321 343 ***
16:51 338 320 324 342 ***
16:52 340 321 323 341 ***
16:53 338 322 324 340 ***
16:54 341 320 326 342 ***
16:55 340 322 323 342 ***
16:56 340 321 JZ4 343 ***
16:57 339 319 326 342 ***
16:58 340 321 324 342 ***
16:59 341 319 326 341 ***
17:00 339 319 325 338 ***
17:01 340 319 325 338 ***
17:02 342 317 326 338 ***
17:03 342 319 326 336 ***
17:04 340 316 327 334 **"
17:05 340 318 328 333 ***
17:06 342 318 328 332 ***
17:07 340 318 329 328 ***
17:08 341 317 331 327 ***
17:09 342 317 329 326 ***
17:10 342 318 331 325 ***
17:11 340 317 331 322 ***
17:12 340 320 331 320 ***
17:13 340 321 332 321 ***
17:14 340 321 331 321 ***
17:15 341 320 331 324 ***
17:16 340 319 333 326 ***
17:17 341 320 333 328 ***
17:18 340 320 335 35_ ***
17:19 338 318 333 333 ***
17:20 341 319 331 334 ***
17:21 338 319 331 334 *_*
17:22 338 319 330 337 ***
17:23 339 317 329 337 ***
17:24 339 317 329 339 ***
17:25 340 316 329 339 ***
17:26 338 318 327 37_ ***
17:27 337 315 326 33£ ***
17:28 338 316 326 33_ ***
17:29 338 315 326 338 ***
17:30 340 312 327 336 ***
17:31 339 314 327 336 ***
17:32 339 312 326 335 ***
17:33 336 313 326 337 ***
17:34 337 3]4 323 335 ***
17:35 338 314 324 33_ _**
17:36 338 312 324 33_ "*
17:37 338 313 324 33_ ***
17:38 338 312 326 335 ***
17:39 341 314 328 336 ***
17:40 340 314 326 335 ***
17:41 338 316 327 332 ***
17:42 339 315 329 332 ***
17:43 338 313 327 334 ***
17:44 338 314 325 332 ***
17:45 340 315 327 333 ***
17:46 337 315 323 333 ***
17:47 339 313 319 332 ***
17:48 337 314 314 329 ***
17:49 337 311 314 326 ***
17:50 338 314 313 325 "*
17:51 333 314 312 323 ***
17:52 333 316 310 321 ***
17:53 334 317 307 318 ***
17:54 332 317 311 320 ***
17:55 331 315 311 321 ***
17:56 333 316 314 319 ***
17:57 329 319 314 319 ***
17:58 330 317 314 317 ***
17:59 329 318 311 317 ***
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18:00 330 317 311 314 ***
18:01 331 318 308 315 ***
18:02 330 319 305 313 ***
18:03 331 316 303 313 ***
18:04 331 319 301 315 ***
18:05 329 317 298 315 ***
18:06 329 318 301 314 ***
18:07 328 318 300 314 ***
18:08 327 317 300 315 ***
18:09 323 318 301 314 ***
18:10 320 314 300 313 ***
18:11 319 317 300 313 ***
18:12 319 314 296 317 ***
18:13 316 315 298 317 ***
18:14 314 315 294 316 ***
18:15 310 315 293 315 ***
18:16 306 317 287 312 ***
18:17 303 317 294 311 ***
18:18 301 317 296 308 ***
18:19 300 317 298 307 ***
18:20 297 317 300 308 ***
18:21 295 316 300 310 ***
18:22 292 316 302 308 ***
18:23 293 318 304 307 ***
18:24 292 314 302 308 ***
18:25 293 314 302 307 ***
18:26 297 314 295 303 ***
18:27 301 316 294 303 ***
18:28 300 314 290 302 ***
18:29 303 316 289 303 ***
18:30 307 316 289 301 ***
18:31 309 317 287 298 ***
18:32 310 317 290 300 ***
18:33 309 318 288 301 ***
18:34 312 320 289 299 ***
18:35 311 320 289 298 ***
18:36 313 319 288 296 ***
18:37 316 319 284 297 ***
18:38 316 319 283 295 ***
18:39 320 319 278 292 ***
18:40 319 320 280 293 ***
18:41 320 318 277 298 ***
18:42 323 317 280 294 ***
18:43 321 316 281 296 ***
18:44 318 315 *** 294 ***
18:45 318 313 285 293 ***
18:46 313 313 282 294 ***
18:47 312 311 282 291 ***
18:48 313 307 281 290 ***
18:49 311 304 281 287 ***
18:50 312 304 282 285 ***
18:51 307 302 280 287 ***
18:52 307 303 281 285 ***
18:53 306 301 281 284 ***
18:54 307 302 281 283 ***
18:55 303 302 280 281 ***
18:56 304 304 279 282 ***
18:57 304 306 279 280 ***
18:58 304 302 278 281 ***
18:59 308 299 277 280 ***
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
19:00 304 297 275 281 ***
19:01 304 295 280 280 ***
19:02 302 296 277 280 ***
19:03 298 296 276 281 ***
19:04 297 292 279 279 ***
19:05 295 291 280 281 ***
19:06 292 288 280 281 ***
19:07 293 290 276 280 ***
19:08 291 285 275 280 ***
19:09 292 287 275 280 ***
19:10 292 288 277 280 ***
19:11 293 286 274 281 ***
19:12 292 286 273 282 ***
19:13 291 284 273 282 ***
19:14 289 286 274 283 ***
19:15 287 286 273 283 ***
19:16 287 285 268 283 ***
19:17 284 283 269 282 ***
19:18 287 282 265 282 ***
19:19 286 284 265 282 ***
19:20 286 283 267 284 ***
19:21 286 286 265 284 ***
19:22 284 284 266 282 ***
19:23 287 285 263 282 ***
19:24 283 285 264 284 ***
19:25 283 284 265 285 ***
19:26 280 283 266 284 ***
19:27 282 279 265 284 ***
19:28 281 278 265 282 ***
19:29 281 276 268 283 ***
19:30 280 274 266 280 ***
19:31 279 272 265 282 ***
19:32 278 272 266 281 ***
19:33 281 271 263 281 ***
19:34 279 268 264 282 ***
19:35 281 267 266 283 ***
19:36 280 266 264 283 ***
19:37 280 266 262 283 ***
19:38 282 267 262 283 ***
19:39 280 266 264 282 ***
19:40 277 267 262 283 ***
19:41 279 267 263 284 ***
19:42 280 266 264 282 ***
19:43 277 266 266 282 ***
19:44 280 266 265 282 ***
19:45 279 265 264 280 ***
19:46 279 264 267 283 ***
19:47 281 263 269 282 270
19:48 278 263 271 284 272
19:49 276 262 272 282 274
19:50 276 263 274 284 275
19:51 279 263 276 282 275
19:52 277 266 273 283 276
19:53 276 263 277 284 274
19:54 275 265 277 282 274
19:55 278 267 277 284 275
19:56 275 265 277 282 272
19:57 275 2C_ 275 282 273
19:58 277 265 273 284 274
19:59 275 265 271 286 275
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
20:00 275 265 269 285 273
20:01 276 265 271 284 274
20:02 274 264 270 284 271
20:03 275 264 267 283 272
20:04 276 261 268 284 272
20:05 275 263 267 284 271
20:06 274 263 268 281 271
20:07 276 262 267 286 271
20:08 274 263 266 286 270
20:09 274 264 265 284 271
20:10 275 264 267 284 273
20:11 274 262 264 285 272
20:12 276 263 264 286 274
20:13 275 263 263 284 273
20:14 274 262 264 285 270
20:15 275 260 262 282 271
20:16 273 261 263 285 273
20:17 275 264 262 285 271
20:18 274 263 263 284 271
20:19 274 262 261 284 270
20:20 274 263 263 282 275
20:21 274 263 263 283 273
20:22 273 264 264 283 273
20:23 273 264 264 284 272
20:24 274 261 263 284 275
20:25 275 263 263 284 273
20:26 275 263 263 284 272
20:27 277 263 264 281 270
20:28 277 263 264 283 272
20:29 274 260 263 283 274
20:30 277 264 264 283 274
20:31 275 264 266 285 274
20:32 276 263 267 285 274
20:33 276 264 265 286 275
20:34 276 263 265 285 273
20:35 277 267 264 286 274
20:36 275 265 263 285 275
20:37 274 265 266 284 276
20:38 274 266 267 286 275
20:39 275 264 267 286 277
20:40 274 264 267 285 277
20:41 277 262 266 285 278
20:42 276 265 266 285 277
20:43 275 265 267 286 280
20:44 277 265 267 286 281
20:45 275 263 268 286 281
20:46 277 265 268 284 281
20:47 277 266 266 284 281
20:48 275 266 266 283 282
20:49 276 265 267 285 281
20:50 277 265 268 285 277
20:51 276 264 269 285 277
20:52 276 263 268 284 277
20:53 275 262 269 283 278
20:54 277 266 267 284 277
20:55 277 266 266 284 277
20:56 277 263 269 285 279
20:57 275 264 267 284 278
20:58 277 263 268 283 278
20:59 279 265 267 284 276
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21:00 278 265 268 286 278
21:01 277 264 268 287 275
21:02 277 266 268 286 276
21:03 277 266 268 285 277
21:04 279 265 268 284 277
21:05 278 267 269 285 277
21:06 276 267 266 285 277
21:07 278 265 266 284 275
21:08 277 265 266 287 276
21:09 280 265 267 287 276
21:10 278 264 268 286 278
21:11 277 267 267 285 279
21:12 275 267 269 285 277
21:13 275 265 269 284 278
21:14 277 266 267 286 278
21:15 278 268 268 288 275
21:16 277 266 269 286 277
21:17 276 265 268 287 276
21:18 278 266 267 286 278
21:19 277 265 267 286 279
21:20 277 264 269 288 277
21:21 277 266 269 288 278
21:22 279 265 270 285 279
21:23 278 264 269 284 279
21:24 278 266 269 285 277
21:25 276 268 270 286 278
21:26 276 266 268 287 278
21:27 276 264 269 287 277
21:28 277 268 268 286 277
21:29 278 265 271 286 276
21:30 277 267 268 286 274
21:31 278 267 267 287 275
21:32 278 267 267 285 277
21:33 278 268 268 287 277
21:34 277 268 267 286 277
21:35 275 265 268 285 277
21:36 275 265 267 287 278
21:37 276 264 267 287 275
21:38 276 266 269 287 277
21:39 276 264 269 287 274
21:40 278 266 271 287 276
21:41 276 265 269 286 276
21:42 276 268 268 286 276
21:43 275 265 270 286 276
21:44 276 267 269 286 277
21:45 276 264 270 286 275
21:46 278 268 269 287 276
21:47 276 268 271 286 277
21:48 277 266 268 287 276
21:49 276 267 270 286 275
21:50 277 266 270 287 277
21:51 276 267 269 287 276
21:52 278 267 269 286 275
21:53 276 264 269 286 275
21:54 276 266 272 287 274
21:55 277 266 270 286 276
21:56 276 266 270 286 275
21:57 276 267 271 287 274
21:58 277 266 270 286 275
21:59 278 266 272 285 275
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
22:00 277 267 271 285 274
22:01 276 266 269 286 275
22:02 278 265 270 287 273
22:03 277 268 271 286 274
22:04 277 268 271 287 276
22:05 277 266 270 288 274
22:06 276 266 269 286 273
22:07 276 266 270 284 274
22:08 277 266 270 285 274
22:09 276 266 270 285 273
22:10 277 266 270 285 275
22:11 277 266 270 286 274
22:12 277 267 268 286 274
22:13 275 266 269 286 272
22:14 277 267 269 285 272
22:15 277 268 270 283 272
22:16 278 266 268 283 276
22:17 276 267 270 284 275
22:18 277 266 270 285 275
22:19 277 267 270 283 275
22:20 277 268 270 284 274
22:21 277 267 268 285 275
22:22 277 267 268 283 275
22:23 275 265 268 285 273
22:24 277 265 269 286 272
22:25 277 267 268 284 271
22:26 278 267 268 285 272
22:27 278 269 268 287 273
22:28 278 268 268 285 271
22:29 277 268 269 284 272
22:30 277 266 267 287 274
22:31 277 267 267 285 273
22:32 275 268 269 285 271
22:33 278 268 269 287 271
22:34 277 267 267 285 272
22:35 277 267 269 283 272
22:36 274 266 269 283 272
22:37 276 269 269 286 270
22:38 276 269 269 285 269
22:39 275 269 267 285 270
22:40 275 267 267 286 270
22:41 277 267 267 283 268
22:42 275 268 267 283 270
22:43 275 269 267 286 272
22:44 275 268 268 284 270
22:45 275 266 270 285 271
22:46 275 266 270 285 269
22:47 276 269 268 285 269
22:48 273 266 268 285 269
22:49 276 269 268 285 269
22:50 273 268 268 285 269
22:51 274 268 269 285 269
22:52 274 268 269 283 269
22:53 274 265 268 283 269
22:54 274 267 267 283 269
22:55 274 266 267 283 267
22:56 274 268 z69 282 267
22:57 274 266 267 283 268
22:58 274 266 267 283 267
22:59 274 266 269 283 268
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
23:00 272 265 267 283 268
23:01 272 266 267 283 267
23:02 274 267 267 283 267
23:03 274 266 269 283 267
23:04 275 266 267 283 267
23:05 275 266 267 283 270
23:06 272 266 265 283 269
23:07 275 264 267 280 269
23:08 273 264 265 280 267
23:09 273 266 265 280 269
23:10 275 263 268 278 267
23:11 273 265 268 278 267
23:12 273 265 265 280 267
23:13 273 265 265 280 267
23:14 273 265 265 *** 267
23:15 271 262 263 282 267
23:16 272 262 265 281 267
23:17 272 265 265 281 264
23:18 270 264 265 280 264
23:19 272 262 265 281 264
23:20 271 265 265 281 264
23:21 271 265 265 279 264
23:22 273 265 262 281 264
23:23 273 264 264 281 262
23:24 271 262 264 280 262
23:25 272 264 264 280 262
23:26 272 262 264 280 262
23:27 272 262 264 280 264
23:28 272 262 267 277 262
23:29 271 262 266 277 262
23:30 271 262 264 278 262
23:31 273 262 264 278 259
23:32 271 262 264 280 259
23:33 271 262 264 278 262
23:34 271 262 264 276 259
23:35 272 262 264 2_6 259
23:36 272 262 265 279 2D9
23:37 270 262 265 279 259
23:38 272 262 264 278 259
23:39 270 262 264 278 259
23:40 270 260 264 276 259
23:41 270 262 264 278 261
23:42 271 262 264 278 258
23:43 270 262 262 277 258
23:44 270 260 264 275 258
23:45 271 259 264 278 258
23:46 271 259 264 278 260
23:47 270 262 262 278 258
23:48 270 262 264 277 258
23:49 270 262 264 276 258
23:50 270 260 264 276 258
23:51 272 259 264 276 261
23:52 270 261 264 276 260
23:53 270 260 264 276 258
23:54 270 261 264 274 258
23:55 **t 260 264 274 258
23:56 270 260 264 276 259
23:57 272 260 262 276 256
23:58 270 260 260 276 256
23:59 268 260 262 276 256
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TIME STATIONS
(GMT)
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00:00
00:01
00:02
00:03
00:04
00:05
00:06
00:07
00:08
00:09
00:10
00:11
00:12
00:13
00:14
00:15
00:16
00:17
00:18
00:19
00:20
o0:21
00:22
00:23
00:24
00:25
00:26
00:27
00:28
00:29
00:30
00:31
00:32
00:33
00:34
00:35
00:36
00:37
00:38
00:39
00:40
00:41
00:42
270 260 260 276 256
270 260 262 276 256
270 260 262 276 256
270 260 262 275 258
268 260 263 275 256
268 260 264 276 256
271 260 264 273 256
268 260 264 276 255
271 260 262 273 255
268 260 262 273 256
268 260 264 273 256
270 260 262 273 256
270 260 261 273 254
270 259 261 273 254
269 259 261 273 254
269 259 261 273 254
270 259 263 275 256
270 259 261 275 253
270 259 261 273 253
270 259 262 273 251
268 259 261 273 253
268 259 263 273 253
268 259 261 275 251
268 259 261 273 254
268 259 262 273 251
267 259 262 273 251
268 259 261 273 251
268 259 261 271 251
267 259 261 273 251
267 259 261 273 251
269 259 263 273 249
269 259 261 273 252
267 259 261 273 252
270 259 261 275 252
267 260 261 273 252
269 260 261 273 249
269 259 261 271 249
269 257 261 273 251
267 260 261 273 251
267 260 264 273 251
267 259 261 273 251
267 259 261 273 251
267 259 261 271 251
00:43 267 257 261 271 251
00:44 267 259 261 273 251
00:45 266 260 261 273 249
00:46 266 260 261 273 251
00:47 266 259 261 273 251
00:48 266 257 261 273 251
00:49 266 257 261 273 251
00:50 266 257 259 273 249
00:51
00:52
00:53
00:54
00:55
00:56
00:57
00:58
00:59
266 259 261 270 249
266 259 261 271 251
265 259 259 271 251
266 259 262 271 252
266 258 261 271 250
266 259 259 273 250
266 259 259 271 248
266 256 259 268 249
263 256 259 271 247
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
01:00 265 256 262 273 247
01:01 265 256 259 268 249
01:02 265 259 262 270 248
01:03 266 259 262 271 248
01:04 266 259 259 271 248
01:05 265 256 262 273 248
01:06 265 258 261 271 245
01:07 265 259 259 271 245
01:08 265 259 259 271 247
01:09 265 259 260 271 247
01:10 265 256 259 273 247
01:11 267 259 259 270 247
01:12 265 258 259 270 247
01:13 265 259 258 273 247
01:14 265 259 260 271 247
01:15 265 259 260 268 245
01:16 265 257 260 269 245
01:17 265 257 260 269 244
01:18 265 258 258 269 247
01:19 265 257 260 269 244
01:20 265 258 260 271 244
01:21 265 258 260 268 244
01:22 265 258 260 268 246
01:23 265 257 260 271 246
01:24 265 257 258 270 244
01:25 265 259 260 272 244
01:26 265 257 258 272 244
01:27 265 257 258 271 244
01:28 265 257 258 269 244
01:29 265 257 260 270 244
01:30 265 257 258 270 244
01:31 265 259 260 268 244
01:32 265 258 258 270 244
01:33 265 258 258 272 244
01:34 265 258 258 270 242
01:35 265 258 257 270 242
01:36 264 256 257 270 244
01:37 265 258 259 270 244
01:38 265 255 259 270 244
01:39 265 256 259 270 244
01:40 265 258 259 268 244
01:41 265 255 259 270 244
01:42 265 255 259 270 244
01:43 262 258 259 270 244
01:44 263 256 259 270 244
01:45 261 256 259 268 243
01:46 263 253 257 268 244
01:47 262 256 257 270 243
01:48 264 256 259 270 243
01:49 264 256 259 271 243
01:50 264 256 259 269 245
01:51 264 256 259 269 245
01:52 264 255 257 269 245
01:53 264 256 257 270 243
01:54 264 256 257 270 243
01:55 264 256 257 270 243
01:56 264 256 257 272 243
01:57 264 2_ 259 270 241
01:58 264 256 257 270 242
01:59 264 256 259 268 242
TIME
(GMT)
HH:MM
STATIONS
2 3 4 5 6
02:00
02:01
02:02
02:03
02:04
02:05
02:06
02:07
02:08
02:09
02:10
02:11
02:12
02:13
02:14
02:15
264 253 257 270 242
264 255 257 269 242
264 253 257 270 242
265 256 257 270 242
263 256 257 270 242
263 256 257 272 242
262 255 257 269 242
264 255 257 271 242
264 255 257 271 242
264 253 257 271 242
264 253 255 271 242
264 253 257 271 242
262 255 255 270 242
264 255 258 274 242
263 255 258 272 242
263 255 256 270 241
02:16 263 255 256 272 239
02:17 263 255 258 270 242
02:18 264 255 255 270 239
02:19 263 255 256 270 239
02:20 263 255 256 270 239
02:21 263 258 257 269 239
02:22 263 255 258 272 239
02:23 263 255 255 270 239
02:24 266 255 257 270 239
02:25 263 255 257 268 239
02:26 263 256 257 268 239
02:27 266 256 257 268 239
02:28 264 256 255 268 239
02:29 263 256 255 268 239
02:30 263 253 255 268 239
02:31 263 255 255 268 239
02:32 263 255 257 270 241
02:33 263 255 257 270 239
02:34 263 255 257 270 239
02:35 261 256 257 270 239
02:36 261 256 257 269 239
02:37 263 255 258 272 239
02:38 263 255 258 271 239
02:39 263 255 255 271 239
02:40 263 255 257 271 239
02:41 262 258 255 270 239
02:42 264 257 257 273 239
02:43 262 257 257 272 241
02:44 262 255 257 273 239
02:45 264 255 254 275 239
02:46 264 255 257 274 238
02:47 264 255 257 275 239
02:48 263 257 257 274 239
02:49 265 254 257 272 239
02:50 266 254 259 272 239
02:51 266 255 257 271 239
02:52 266 257 257 272 239
02:53 266 255 257 272 239
02:54 267 254 257 273 239
02:55 267 255 254 270 238
02:56 265 255 254 271 238
02:57 267 253 257 271 238
02:58 267 255 257 269 238
02:59 269 255 255 269 238
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03:00 267 255 257 271 238
03:01 269 255 255 271 240
03:02 269 255 258 269 240
03:03 268 255 255 271 242
03:04 269 252 255 270 242
03:05 271 255 256 269 242
03:06 271 255 257 269 242
03:07. 270 255 257 271 243
03:08 271 255 257 269 243
03:09 271 255 257 269 243
03:10 273 255 257 269 243
03:11 270 255 255 271 243
03:12 271 255 257 270 243
03:13 271 255 255 269 245
03:14 271 255 257 270 243
03:15 273 255 255 270 245
03:16 270 255 255 270 245
03:17 271 255 257 270 245
03:18 273 255 257 269 245
03:i9 273 255 254 269 245
03:20 273 253 256 269 246
03:21 273 253 259 269 246
03:22 273 255 256 271 246
03:23 273 255 256 271 246
03:24 271 252 256 271 245
03:25 271 252 256 273 247
03:26 271 252 256 271 245
03:27 271 252 256 270 247
03:28 272 252 254 270 248
03:29 270 255 256 271 248
03:30 272 255 256 271 250
03:31 271 252 254 271 248
03:32 271 255 257 269 249
03:33 272 255 257 268 250
03:34 272 252 257 268 248
03:35 272 255 257 268 248
03:36 272 255 255 268 248
03:37 272 252 255 268 248
03:38 274 255 256 268 245
03:39 273 252 256 268 248
03:40 271 252 256 268 247
03:41 271 252 255 270 248
03:42 271 252 255 270 250
03:43 273 255 256 268 250
03:44 272 252 256 268 250
03:45 273 255 255 271 249
03:46 273 252 255 268 249
03:47 272 252 255 268 250
03:48 272 252 256 266 250
03:49 272 252 253 268 250
03:50 273 252 253 268 252
03:51 272 252 253 269 250
03:52 272 254 253 266 249
03:53 270 254 253 266 252
03:54 270 254 252 269 251
03:55 270 252 255 267 253
03:56 270 251 255 269 253
03:57 270 254 255 269 253
03:58 267 252 255 268 253
03:59 267 254 255 268 253
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
04:00 270 252 255 268 254
04:01 270 252 255 268 255
04:02 269 251 253 268 255
04:03 269 252 255 268 255
04:04 269 251 255 268 255
04:05 269 251 255 268 257
04:06 269 252 255 268 257
04:07 269 251 253 268 255
04:08 271 251 253 268 257
04:09 271 252 253 268 257
04:10 271 249 253 266 255
04:11 271 252 255 264 255
04:12 271 252 253 266 255
04:13 270 252 255 268 255
04:14 273 252 255 268 ***
04:15 271 252 255 268 257
04:16 271 252 253 268 258
04:17 274 252 254 268 256
04:18 274 252 254 268 256
04:19 273 252 252 268 258
04:20 273 250 254 269 256
04:21 273 250 254 268 258
04:22 273 250 254 268 258
04:23 273 252 253 268 259
04:24 275 250 253 266 259
04:25 275 252 253 266 259
04:26 273 252 253 268 259
04:27 275 250 253 268 259
04:28 275 250 254 .266 261
04:29 273 249 256 266 261
04:30 275 249 253 268 262
04:31 275 252 253 268 261
04:32 277 252 253 266 261
04:33 *** 252 255 266 261
04:34 277 249 253 266 261
04:35 278 252 253 266 262
04:36 276 252 255 266 262
04:37 278 252 255 268 262
04:38 278 252 255 268 262
04:39 278 249 255 268 262
04:40 278 249 253 266 260
04:41 278 249 252 266 260
04:42 278 249 253 268 260
04:43 278 *** 252 266 260
04:44 278 249 252 268 257
04:45 278 249 255 268 258
04:46 280 249 255 268 257
04:47 280 252 253 269 257
04:48 280 249 253 266 259
04:49 278 249 253 266 259
04:50 278 249 253 266 262
04:51 280 252 252 266 262
04:52 280 249 252 266 259
04:53 280 252 252 266 259
04:54 280 249 252 266 259
04:55 278 249 252 266 261
04:56 278 2._ 255 266 261
04:57 280 249 252 266 261
04:58 280 249 254 266 261
04:59 279 249 252 266 261
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
05:00 280 249 252 266 262
05:01 280 249 252 266 262
05:02 278 249 252 266 259
05:03 280 249 252 266 262
05:04 278 252 252 268 262
05:05 280 249 253 265 261
05:06 *** 247 252 265 261
05:07 282 250 252 268 262
05:08 282 249 252 268 261
05:09 282 249 253 268 261
05:10 281 249 253 265 261
05:11 282 249 253 268 261
05:12 282 249 253 266 261
05:13 282 249 253 263 261
05:14 282 249 252 264 261
05:15 283 249 252 264 261
05:16 281 249 252 266 261
05:17 283 249 252 264 263
05:18 283 249 252 263 261
05:19 286 249 252 266 263
05:20 286 249 252 268 263
05:21 283 249 252 268 261
05:22 283 249 253 266 262
05:23 285 249 252 264 262
05:24 285 249 252 264 262
05:25 285 249 253 266 262
05:26 283 249 253 266 262
05:27 286 249 253 266 262
05:28 285 249 253 266 262
05:29 283 249 251 266 262
05:30 284 249 254 266 264
05:31 284 249 254 268 262
05:32 285 252 253 266 262
05:33 286 249 253 266 262
05:34 284 249 252 266 262
05:35 286 249 252 264 262
05:36 286 249 252 264 262
05:37 286 249 252 264 262
05:38 285 249 252 264 262
05:39 287 249 252 264 262
05:40 287 249 252 264 263
05:41 287 249 252 264 262
05:42 288 249 252 266 262
05:43 287 248 253 264 262
05:44 287 249 253 264 262
05:45 287 249 254 264 262
05:46 288 249 252 266 262
05:47 285 249 250 263 262
05:48 285 246 250 263 262
05:49 288 249 250 266 262
05:50 286 249 250 266 262
05:51 286 248 252 266 262
05:52 288 248 252 264 262
05:53 287 249 252 266 260
05:54 286 249 253 *** 262
05:55 288 249 253 *** 262
05:56 286 250 252 *** 261
05:57 286 249 252 *** 261
05:58 287 250 250 *** 261
05:59 288 247 250 *** 261
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TABLE 2. CONTINUED
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
06:00 289 247 250 266 262
06:01 289 247 250 266 262
06:02 287 247 250 268 262
06:03 289 249 250 268 262
06:04 287 249 251 267 261
06:05 288 249 251 268 261
06:06 288 249 249 268 261
06:07 289 249 249 268 260
06:08 286 249 252 270 263
06:09 287 249 252 268 263
06:10 286 249 250 270 261
06:11 286 249 252 270 263
06:12 287 249 249 270 261
06:13 286 249 247 270 264
06:14 286 249 247 270 261
06:15 286 248 250 270 262
06:16 286 248 250 270 262
06:17 288 249 247 270 264
06:18 286 249 252 270 261
06:19 286 249 252 271 261
06:20 285 249 249 270 262
06:21 285 248 249 270 264
06:22 285 248 249 270 261
06:23 285 251 252 273 262
06:24 285 248 252 273 262
06:25 284 248 252 272 262
06:26 285 251 252 272 262
06:27 284 249 252 273 264
06:28 282 249 251 273 265
06:29 285 249 251 273 263
06:30 284 249 251 273 266
06:31 285 249 251 273 266
06:32 285 249 249 272 266
06:33 283 249 249 275 266
06:34 283 248 252 275 266
06:35 285 248 252 274 266
06:36 284 248 249 274 266
06:37 282 248 251 275 266
06:38 283 248 251 274 266
06:39 283 248 251 274 265
06:40 283 249 251 275 267
06:41 284 246 250 277 267
06:42 286 249 249 277 268
06:43 286 249 249 277 268
06:44 283 249 249 277 268
06:45 285 248 252 275 268
06:46 283 248 249 277 266
06:47 284 246 249 277 268
06:48 284 248 252 275 267
06:49 284 245 252 275 267
06:50 286 248 253 275 269
06:51 284 248 251 277 269
06:52 287 248 252 277 269
06:53 285 248 250 277 269
06:54 286 248 252 279 270
06:55 284 248 250 279 270
06:56 284 248 252 279 271
06:57 284 248 251 279 271
06:58 284 246 251 279 271
06:59 287 248 252 279 271
OCTOBER 18
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
07:00 286 248 250 279 271
07:01 286 249 248 281 269
07:02 285 *** 250 279 269
07:03 285 246 250 279 270
07:04 285 249 250 279 270
07:05 287 248 250 279 270
07:06 287 246 250 281 270
07:07 287 248 248 282 269
07:08 286 246 250 282 270
07:09 287 248 250 282 272
07:10 287 248 250 282 272
07:11 287 248 250 284 272
07:12 288 248 250 284 272
07:13 288 248 250 284 272
07:14 288 248 250 282 272
07:15 287 248 250 284 273
07:16 285 248 249 284 273
07:17 288 246 249 284 273
07:18 288 248 248 284 273
07:19 288 248 248 286 273
07:20 288 248 251 286 273
07:21 289 245 250 286 273
07:22 286 248 250 286 273
07:23 288 248 248 286 271
07:24 288 248 248 286 271
07:25 288 248 250 286 271
07:26 287 248 251 286 271
07:27 286 248 250 284 274
07:28 286 248 248 284 274
07:29 288 248 248 284 273
07:30 287 248 248 284 273
07:31 290 248 246 284 273
07:32 288 248 249 284 273
07:33 289 248 247 286 270
07:34 288 248 249 286 273
07:35 289 248 249 286 273
07:36 289 248 249 286 273
07:37 289 248 249 286 273
07:38 289 248 249 286 272
07:39 289 248 247 286 275
07:40 288 250 249 286 274
07:41 291 250 249 286 272
07:42 288 248 249 286 273
07:43 289 248 251 288 273
07:44 289 248 248 290 272
07:45 289 248 248 290 272
07:46 289 248 250 290 272
07:47 289 248 250 288 272
07:48 289 248 250 288 275
07:49 288 248 250 288 272
07:50 289 248 250 288 272
07:51 289 248 250 290 272
07:52 289 248 252 288 274
07:53 288 248 250 290 275
07:54 289 245 249 290 272
07:55 289 248 252 290 276
07:56 288 246 252 290 275
07:57 288 248 254 290 275
07:58 288 248 254 290 273
07:59 286 248 256 290 275
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
08:00 289 246 254 290 273
08:01 289 248 254 290 273
08:02 290 248 254 292 273
08:03 288 248 254 292 273
08:04 291 248 255 292 273
08:05 288 248 257 292 274
08:06 288 248 257 290 273
08:07 288 248 257 290 273
08:08 291 248 257 292 273
08:09 289 248 257 293 273
08:10 289 248 257 292 276
08:11 286 248 257 292 276
08:12 287 248 259 292 273
08:13 287 246 257 292 273
08:14 287 248 257 292 273
08:15 287 248 260 292 273
08:16 291 246 260 293 273
08:17 289 246 257 295 273
08:18 287 248 258 295 273
08:19 289 248 258 295 273
08:20 289 248 258 293 273
08:21 288 248 256 293 273
08:22 290 248 256 293 273
08:23 292 245 258 293 273
08:24 292 248 256 293 272
08:25 291 248 253 293 272
08:26 293 247 253 293 273
08:27 293 248 254 293 273
08:28 292 247 253 295 273
08:29 293 245 253 295 272
08:30 294 246 253 295 272
08:31 293 246 253 295 272
08:32 294 248 253 295 273
08:33 294 246 255 295 272
08:34 294 248 255 295 272
08:35 294 248 256 295 273
08:36 295 246 257 295 273
08:37 293 248 258 292 273
08:38 295 246 256 292 272
08:39 293 246 258 295 273
08:40 294 248 258 295 272
08:41 295 248 261 295 272
08:42 296 246 261 297 273
08:43 295 245 261 297 273
08:44 295 248 260 297 273
08:45 296 245 260 296 271
08:46 295 245 262 296 273
08:47 295 245 262 294 273
08:48 295 245 265 294 271
08:49 295 245 265 296 271
08:50 296 245 264 294 273
08:51 296 248 262 294 271
08:52 297 245 263 294 271
08:53 295 245 262 297 271
08:54 298 245 262 297 271
08:55 295 245 262 297 271
08:56 298 246 263 297 271
08:57 295 245 262 297 271
08:58 296 246 264 297 273
08:59 298 245 266 297 273
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TABLE 2. CONTINUED
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
09:00 297 248 269 299 273
09:01 295 248 267 299 273
09:02 296 248 267 297 272
09:03 296 245 267 297 272
09:04 298 245 267 297 271
09:05 297 245 268 297 272
09:06 297 248 268 297 272
09:07 298 245 269 296 272
09:08 298 245 268 296 273
09:09 297 245 268 299 273
09:10 297 246 270 299 273
09:11 297 245 270 299 273
09:12 298 245 269 297 273
09:13 300 245 269 297 273
09:14 300 245 269 297 273
09:15 300 248 267 297 273
09:16 299 245 267 297 273
09:17 299 248 267 299 273
09:18 299 248 267 299 273
09:19 299 245 269 299 272
09:20 299 245 267 297 272
09:21 300 245 269 297 272
09:22 300 248 269 297 272
09:23 300 248 269 297 272
09:24 300 245 271 297 272
09:25 300 245 273 299 272
09:26 299 245 277 299 272
09:27 299 245 279 299 272
09:28 299 245 279 299 272
09:29 299 248 279 299 270
09:30 299 248 278 299 271
09:31 300 245 279 297 271
09:32 299 245 276 297 271
09:33 299 245 276 297 269
09:34 300 245 276 297 269
09:35 301 248 276 297 271
09:36 299 245 278 299 271
09:37 300 245 278 299 271
09:38 299 245 280 296 271
09:39 299 245 282 296 271
09:40 299 245 282 296 271
09:41 300 245 281 297 271
09:42 300 245 285 299 271
09:43 299 245 290 299 271
09:44 302 245 296 299 270
09:45 300 245 298 299 270
09:46 299 245 300 299 270
09:47 299 245 302 299 272
09:48 300 245 302 299 272
09:49 300 245 302 299 270
09:50 299 245 300 299 272
09:51
09:52
09:53
09:54
09:55
09:56
09:57
09:58
09:59
299 245 303 299 272.
300 245 307 299 271
300 245 309 299 271
300 248 310 299 271
300 245 310 299 271
299 245 311 299 272
300 245 314 299 269
300 245 314 296 269
300 245 316 299 269
OCTOBER 18
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
10:00 300 245 314 299 270
10:01 301 245 311 299 268
10:02 300 245 314 299 267
10:03 300 248 314 301 270
10:04 302 245 314 299 270
10:05 299 247 314 299 271
10:06 300 247 314 299 .268
10:07 300 245 314 299 268
10:08 300 245 314 299 270
10:09 302 247 312 301 270
10:10 301 245 312 301 270
10:11 301 247 314 299 270
10:12 301 245 314 301 270
10:13 301 247 313 299 272
10:14 301 245 315 299 271
10:15 301 245 315 298 271
10:16 300 245 317 299 272
10:17 300 245 317 298 270
10:18 302 245 318 301 270
10:19 301 245 318 301 270
10:20 301 245 318 301 270
10:21 301 248 318 301 270
10:22 301 247 318 299 270
10:23 301 247 317 301 270
10:24 301 245 320 299 268
10:25 301 247 320 300 268
10:26 301 245 318 298 268
10:27 301 245 318 298 268
10:28 301 245 318 298 268
10:29 301 247 318 301 268
10:30 301 245 318 301 267
10:31 301 245 318 299 267
10:32 302 245 317 301 267
10:33 302 245 318 301 268
10:34 302 245 317 298 267
10:35 304 245 320 299 270
10:36 301 245 320 299 269
10:37 304 245 320 296 270
10:38 303 245 318 297 269
10:39 301 245 322 299 269
10:40 301 247 322 297 269
10:41 301 245 322 299 270
10:42 301 245 321 298 270
10:43 301 245 321 299 270
10:44 302 245 321 299 270
10:45 301 245 321 299 270
10:46 302 247 319 301 270
10:47 302 247 319 301 270
10:48 302 245 321 301 270
10:49 304 245 3_2 301 270
10:50 303 245 320 301 270
10:51
10:52
10:53
10:54
10:55
10:56
10:57
10:58
10:59
303 245 322 300 270
303 247 322 300 270
301 245 322 299 268
304 245 322 300 270
301 245 322 300 270
302 2a_ 322 300 268
302 245 322 300 268
302 245 322 300 268
304 245 322 300 268
TIME
(GMT)
HH:MM
STATIONS
2 3 4 5 6
11:00
11:01
11:02
11:03
11:04
11:05
11:06
11:07
302 245 322 300 267
302 247 320 302 269
302 245 322 300 270
301 245 322 300 269
303 247 324 300 270
303 245 322 300 269
303 245 324 300 269
303 245 324 300 269
11:08 303 245 322 301 269
11:09 303 245 322 300 269
11:10 304 245 324 301 270
11:11 304 245 324 301 268
11:12 304 245 322 301 268
11:13 301 245 322 301 270
11:14 301 247 322 300 269
11:15 304 245 322 300 269
11:16 304 245 322 300 269
11:17 304 247 322 300 269
11:18 304 247 325 300 270
11:19 304 245 322 300 272
11:20 301 245 322 300 272
11:21 304 247 322 302 270
11:22 304 247 322 302 270
11:23 302 244 320 302 270
11:24 303 244 322 300 270
11:25 302 247 322 301 269
11:26 305 247 324 301 268
11:27 302 244 324 301 271
11:28 302 244 324 301 271
11:29 304 245 324 301 271
11:30 301 245 324 301 271
11:31 303 247 326 301 271
11:32 303 247 326 301 273
11:33 303 245 326 303 273
11:34 303 247 325 303 274
11:35 303 247 325 303 274
11:36 303 245 325 303 274
11:37 303 245 328 301 274
11:38 303 245 325 301 275
11:39 301 245 326 301 273
11:40 304 245 326 301 273
11:41 302 245 329 301 273
11:42 302 245 326 301 273
11:43 302 247 329 301 275
11:44 304 245 327 301 275
11:45 304 245 327 301 274
11:46 301 247 327 303 274
11:47 302 247 325 303 274
11:48 301 247 323 301 274
11:49 302 246 323 301 273
11:50 302 244 325 301 273
11:51
11:52
11:53
11:54
11:55
11:56
11:57
11:58
11:59
302 247 323 300 274
304 244 325 302 274
303 244 327 300 276
303 247 327 302 275
303 244 325 302 276
304 245 327 305 276
304 247 327 302 275
303 245 329 305 275
303 245 329 303 275
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TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 18
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
12:00 303 245 329 303 277
12:01 303 245 329 302 277
12:02 304 245 329 300 276
12:03 304 247 327 302 276
12:04 302 247 329 302 276
12:05 305 247 329 302 277
12:06 303 244 329 302 277
12:07 303 244 329 302 277
12:08 303 244 329 303 276
12:09 302 247 329 303 276
12:10 302 244 329 305 276
12:11 303 247 329 307 279
12:12 302 247 329 307 276
12:13 302 244 329 307 279
12:14 302 244 329 308 276
12:15 302 247 326 308 279
12:16 302 244 327 308 278
12:17 302 245 327 310 278
12:18 302 245 327 310 276
12:19 302 245 329 313 279
12:20 302 247 329 314 281
12:21 302 244 329 316 279
12:22 302 244 329 316 278
12:23 302 244 329 320 280
12:24 302 244 329 320 282
12:25 302 244 327 322 280
12:26 302 247 329 321 282
12:27 302 244 329 321 282
12:28 302 244 329 321 281
12:29 304 241 329 323 284
12:30 302 246 331 323 284
12:31 303 246 329 326 283
12:32 301 246 329 323 282
12:33 301 245 329 325 284
12:34 301 245 327 325 286
12:35 301 247 329 325 284
12:36 301 247 329 326 286
12:37 301 247 329 326 286
12:38 301 245 327 327 286
12:39 301 244 329 327 285
12:40 303 247 327 327 285
12:41 301 244 327 329 285
12:42 302 245 327 329 285
12:43 302 247 326 329 286
12:44 302 247 326 329 289
12:45 302 246 326 329 287
12:46 302 246 326 330 287
12:47 302 249 327 330 287
12:48 302 249 327 330 287
12:49 303 248 327 330 289
12:50 301 248 324 330 289
12:51 301 248 324 330 289
12:52
12:53
12:54
12:55
12:56
12:57
12:58
12:59
303 248 326 332 289
303 249 326 329 289
303 249 326 332 291
303 249 324 331 291
303 249 324 331 292
303 251 324 331 292
303 248 326 331 292
304 251 326 334 292
TIME
(GMT)
HH:MM
STATIONS
2 3 4 5 6
13:00
13:01
13:02
13:03
13:04
13:05
13:06
13:07
13:08
13:09
13:10
13:11
13:12
13:13
13:14
13:15
13:16
13:17
13:18
13:19
13:20
13:21
13:22
13:23
13:24
13:25
13:26
13:27
13:28
13:29
13:30
13:31
13:32
13:33
13:34
13:35
13:36
13:37
13:38
13:39
13:40
13:41
13:42
13:43
13:44
13:45
304 248 326 334 292
304 250 326 334 292
304 250 326 334 292
304 250 326 333 292
306 249 326 333 292
304 249 326 334 292
304 252 326 333 294
304 249 326 331 293
305 252 326 334 296
304 250 324 334 296
304 249 323 334 296
304 250 323 333 296
304 252 323 336 296
306 252 323 336 298
305 252 323 335 296
307 254 326 337 298
306 254 326 338 298
308 254 323 338 298
307 251 323 338 296
308 254 323 338 298
310 253 323 338 297
309 253 323 335 298
311 253 321 338 300
312 253 321 337 300
313 255 321 337 300
313 255 321 337 300
312 253 321 337 300
314 255 319 337 300
313 255 317 337 300
313 255 314 337 300
316 255 314 337 300
316 255 317 337 302
316 255 316 339 302
316 255 316 339 302
318 255 316 339 302
318 257 314 339 302
318 254 314 339 300
318 255 312 339 300
318 254 312 339 300
318 257 312 339 301
318 257 311 341 301
318 257 311 339 301
320 257 313 339 299
321 257 315 340 300
321 257 315 340 300
321 257 313 340 300
13:46 321 259 311 340 299
13:47 321 257 310 339 301
13:48 321 259 310 338 303
13:49 321 259 310 341 302
13:50 324 256 310 338 305
13:51 324 259 312 338 305
13:52 324 259 313 339 305
13:53 324 259 315 339 305
13:54 324 258 315 339 303
13:55 324 258 312 339 304
13:56 323 255 312 339 302
13:57 326 2_ 312 339 302
13:58 326 258 312 339 302
13:59 325 260 314 339 302
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
14:00
14:01
14:02
14:03
14:04
14:05
14:06
14:07
14:08
325 258 312 339 304
325 260 312 341 306
326 260 310 339 304
326 260 308 339 306
326 260 308 336 306
326 262 306 337 304
326 261 306 339 307
326 262 304 337 307
326 262 303 336 306
14:09 326 262 299 336 308
14:10 327 262 299 334 307
14:11 327 262 296 336 308
14:12 326 263 301 337 308
14:13 327 264 303 337 307
14:14 325 265 305 335 308
14:15 327 267 307 333 311
14:16 327 265 307 333 310
14:17 326 262 307 331 311
14:18 325 262 307 333 311
14:19 325 265 306 335 311
14:20 323 265 309 337 311
14:21 323 263 305 337 308
14:22 323 263 304 337 308
14:23 323 264 303 337 307
14:24 323 264 303 339 309
14:25 325 264 302 339 309
14:26 323 268 303 341 309
14:27 323 268 303 341 309
14:28 324 271 304 343 312
14:29
14:30
14:31
14:32
14:33
14:34
14:35
14:36
14:37
14:38
14:39
14:40
14:41
14:42
14:43
14:44
14:45
14:46
14:47
14:48
14:49
14:50
14:51
14:52
14:53
14:54
14:55
14:56
14:57
14:58
14:59
325 276 303 343 309
325 283 305 345 312
325 294 307 345 312
325 298 307 345 314
324 295 307 344 314
329 294 307 344 316
326 293 305 340 313
329 293 305 338 313
329 290 305 339 313
329 290 305 341 313
331 286 307 340 314
329 286 304 340 313
329 281 306 342 315
329 280 305 340 315
330 286 304 342 315
332 290 301 343 315
332 295 302 342 315
332 298 305 344 316
332 302 306 345 316
334 308 303 343 316
333 310 303 343 315
333 310 303 343 320
334 312 303 345 319
336 312 307 346 318
335 310 307 346 318
335 312 306 343 318
335 312 306 344 318
336 309 304 344 319
336 308 303 344 319
337 306 303 343 318
341 306 303 344 320
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TABLE 2. CONTINUED
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
OCTOBER 18
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME
(GMT)
HH:MM 2
• STATIONS
3 4 5 6
15:00 336 311 305 346 320
15:01 339 315 304 346 320
15:02 339 311 303 346 320
15:03 339 314 304 344 321
15:04 339 314 302 344 321
15:05 339 316 298 344 323
15:06 341 311 296 343 325
15:07 341 309 299 343 324
15:08 341 306 299 341 324
15:09 341 308 299 341 324
15:10 339 305 295 341 324
15:11 339 304 290 342 323
15:12 338 304 286 344 323
15:13 340 304 278 342 323
15:14 338. 302 275 342 322
15:15 340 300 275 340 321
i5:16 340 303 273 336 321
15:17 342 303 273 336 322
15:18 340 304 271 334 324
15:19 341 303 270 335 321
15:20 342 298 269 334 321
15:21 342 296 270 334 321
15:22 342 294 271 337 321
15:23 342 289 272 336 322
15:24 342 288 272 334 321
15:25 343 282 273 332 322
15:26 340 283 271 334 320
15:27 340 280 270 332 320
15:28 343 278 271 330 322
15:29 343 280 271 328 322
15:30 342 282 270 329 321
15:31 343 285 274 329 321
15:32 345 286 271 328 322
15:33 345 284 274 325 318
15:34 342 280 273 323 318
15:35 342 278 272 321 318
15:36 341 276 272 323 319
15:37 341 274 270 320 323
15:38 342 273 274 319 325
15:39 342 277 271 316 323
15:40 341 276 271 315 324
15:41 343 276 272 312 322
15:42 342 277 273 312 320
15:43 342 282 273 309 319
15:44 341 280 274 308 317
15:45 343 282 274 309 318
15:46 343 283 274 306 318
15:47 340 283 274 307 319
15:48 340 285 275 304 319
15:49 *** 289 274 303 319
15:50 342 294 275 302 320
15:51 342 295 274 299 320
15:52 342 297 271 297 324
15:53 341 298 275 297 323
15:54 338 298 277 295 319
15:55 339 300 276 292 317
15:56 339 296 273 291 316
15:57 339 294 273 292 318
15:58 340 290 275 291 318
15:59 341 290 273 290 318
16:00 338 288 274 292 318
16:01 337 287 272 290 324
16:02 338 287 273 291 322
16:03 336 290 275 290 320
16:04 338 291 275 293 320
16:05 336 292 277 293 321
16:06 337 290 276 293 324
16:07 337 289 277 294 324
16:08 339 289 279 293 325
16:09 335 290 277 293 323
16:10 336 287 279 290 320'
16:11 334 288 277 291 324
16:12 332 289 277 293 324
16:13 331 286 279 291 326
16:14 331 287 280 293 324
16:15 331 282 281 290 322
16:16 331 281 281 291 320
16:17 330 280 281 295 319
16:18 330 280 282 295 323
16:19 329 281" 280 295 326
16:20 328 279 276 294 327
16:21 327 278 277 296 325
16:22 327 281 277 296 322
16:23 327 281 278 295 322
16:24 326 281 280 297 321
16:25 329 282 278 295 320
16:26 326 282 279 301 321
16:27 329 283 279 305 319
16:28 328 284 278 307 318
16:29 326 289 277 307 315
16:30 326 289 278 307 312
16:31 325 288 278 306 312
16:32 324 289 279 309 313
16:33 320 289 276 314 310
16:34 319 288 275 324 308
16:35 321 290 278 328 306
16:36 321 288 280 332 305
16:37 322 289 *** 333 309
16:38 320 290 281 331 313
16:39 318 290 280 332 314
16:40 317 290 278 331 317
16:41 312 293 279 330 317
16:42 312 297 279 328 318
16:43 311 300 281 328 318
16:44 309 302 280 328 315
16:45 309 304 279 330 318
16:46 307 308 279 333 319
16:47 309 310 277 334 317
16:48 308 314 279 337 319
16:49 305 316 282 339 321
16:50 307 322 282 339 322
16:51 305 323 281 341 322
16:52 302 323 279 343 320
16:53 297 323 280 347 321
16:54 295 322 279 346 318
16:55 296 322 277 347 319
16:56 296 324 275 347 320
16:57 294 32_ z78 349 322
16:58 294 322 277 351 322
17:00 289 319 279 350 315
17:01 286 317 280 350 314
17:02 289 314 *** 350 317
17:03 290 314 279 351 317
17:04 290 309 279 352 320
17:05 288 308 280 352 324
17:06 290 308 280 352 326
i7:07 291 309 278 349 325
17:08 290 314 277 347 326
17:09 292 315 277 350 325
17:10 292 313 276 350 325
17:11 291 316 277 352 321
17:12 291 315 276 351 319
17:13 292 315 277 350 318
17:14 294 315 279 353 318
17:15 296 3'11 278 350 319
17:16 295 307 277 351 318
17:17 297 304 278 349 320
17:18 297 304 278 344 325
17:19 299 299 276 339 329
17:20 298 298 278 334 335
17:21 299 297 277 333 341
17:22 294 298 280 327 342
17:23 294 294 276 326 342
17:24 294 296 277 324 340
17:25 295 297 281 324 344
17:26 295 297 279 327 344
17:27 296 301 278 323 345
17:28 294 303 279 322 346
17:29 294 307 280 323 344
17:30 294 309 279 321 340
17:31 294 313 277 322 338
17:32 293 315 277 325 342
17:33 293 314 276 327 343
17:34 293 317 278 327 343
17:35 294 318 276 323 343
17:36 295 317 275 326 342
17:37 293 313 274 322 344
17:38 292 306 278 320 342
17:39 295 304 279 321 334
17:40 297 302 279 319 333
17:41 294 301 279 316 337
17:42 297 305 277 318 336
17:43 297 309 281 320 334
17:44 296 313 278 316 331
17:45 295 314 277 317 329
17:46 293 315 277 320 327
17:47 296 312 278 315 329
17:48 297 307 277 315 333
17:49 296 304 279 316 337
17:50 298 298 282 314 338
17:51 298"_ 294 281 314 341
17:52 299 298 280 314 339
17:53 298 295 283 315 340
17:54 295 296 284 316 336
17:55 298 300 285 320 333
17:56 296 302 286 322 332
17:57 295 304 288 325 333
17:58 295 302 286 324 333
16:59 291 321 278 349 319 17:59 298 301 282 _ 321 336
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TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
18:00 297 304 280 318 336
18:01 297 300 280 312 339
18:02 298 300 279 309 339
18:03 298 296 278 311 343
18:04 297 295 278 312 345
18:05 299 293 277 311 348
18:06 298 291 277 313 348
18:07 298 289 279 313 348
18:08 293 286 279 308 347
18:09 296 282 280 305 345
18:10 *** 281 275 306 341
18:11 *** 284 274 305 341
18:12 *** 287 276 304 339
18:13 *** 279 274 305 339
18:14 *** 280 279 305 342
18:15 *** 283 279 305 344
18:16 *** 285 281 307 342
18:17 *** 286 281 311 336
18:18 *** 285 282 315 332
18:19 *** 286 280 313 327
18:20 *** 288 277 313 326
18:21 *** 287 279 314 327
18:22 *** 284 277 313 329
18:23 *** 287 279 311 327
18:24 *** 287 281 308 326
18:25 *** 282 281 307 325
18:26 294 283 284 307 321
18:27 295 284 284 304 318
18:28 295 282 285 303 314
18:29 294 283 285 303 312
18:30 292 284 284 302 311
18:31 292 281 283 302 313
18:32 295 283 282 300 315
18:33 294 284 284 301 318
18:34 292 281 284 300 322
18:35 292 283 281 300 324
18:36 292 284 276 301 327
18:37 294 284 281 301 325
18:38 295 288 280 300 324
18:39 295 288 278 299 322
18:40 296 288 280 296 323
18:41 295 288 281 300 323
18:42 294 283 282 298 324
18:43 295 285 280 301 323
18:44 295 282 278 301 321
18:45 295 284 275 302 324
18:46 295 282 277 301 323
18:47 295 284 277 301 321
18:48 294 282 277 301 317
18:49 294 283 277 300 308
18:50 293 284 275 300 301
18:51 295 284 275 301 295
18:52 296 282 276 302 295
18:53 295 279 273 302 295
18:54 296 279 274 303 297
18:55 295 280 273 300 298
18:56 296 280 276 305 295
18:57 293 281 278 303 301
18:58 296 280 274 302 303
18:59 295 281 275 301 308
19:00 296 281 277 302 311
19:01 296 280 273 303 314
19:02 297 279 275 301 314
19:03 298 278 278 303 311
19:04 298 279 278 303 305
19:05 297 278 278 301 303
19:06 297 276 277 301 300
19:07 297 278 277 302 298
19:08 294 281 277 300 292
19:09 296 277 278 302 290
19:10 298 277 277 301 290
19:11 301 277 277 301 291
19:12 298 277 277 299 290
19:13 297 278 278 301 290
19:14 297 277 277 299 287
19:15 297 279 276 302 290
19:16 298 280 277 300 288
19:17 299 281 276 300 287
19:18 301 279 279 301 285
19:19 297 279 281 302 285
19:20 297 281 279 303 285
19:21 297 281 278 301 286
19:22 298 279 278 301 288
19:23 298 278 278 301 291
19:24 297 281 279 302 291
19:25 297 279 277 303 292
19:26 296 279 277 303 293
19:27 295 280 275 303 292
19:28 297 281 275 303 296
19:29 299 280 274 304 292
19:30 298 280 273 303 294
19:31 299 281 277 303 294
19:32 298 279 278 300 294
19:33 300 279 278 302 295
19:34 299 279 279 303 294
19:35 299 278 278 301 292
19:36 299 277 278 302 288
19:37 299 279 277 303 291
19:38 298 280 278 302 291
19:39 297 279 278 303 288
19:40 298 280 279 302 286
19:41 302 281 279 303 289
19:42 300 280 278 304 290
19:43 299 280 277 302 291
19:44 297 281 283 302 289
19:45 296 282 277 302 287
19:46 297 280 277 304 289
19:47 297 280 276 303 289
19:48 298 281 275 304 290
19:49 297 278 279 303 289
19:50 297 282 281 304 290
19:51 297 280 278 303 290
19:52 298 283 275 302 289
19:53 298 280 279 300 290
19:54 298 280 277 301 290
19:55 298 280 275 302 291
19:56 298 281 276 302 288
19:57 301 280 278 302 288
19:58 299 281 379 300 288
19:59 297 280 278 302 291
20:00 297 279 277 304 291
20:01 298 282 277 304 291
20:02 295 280 278 304 292
20:03 298 280 278 305 292
20:04 298 280 279 304 291
20:05 298 279 279 305 292
20:06 300 278 279 305 291
20:07 298 279 278 307 290
20:08 300 278 279 305 290
20:09 299 280 280 305 289
20:10 299 281 279 306 290
20:11 300 281 281 307 290
20:12 300 279 280 306 293
20:13 300 282 279 305 293
20:14 298 280 279 306 290
20:15 301 281 282 303 290
20:16 299 279 285 302 293
20:17 300 279 279 304 292
20:18 297 280 279 304 292
20:19 301 280 279 305 292
20:20 299 280 280 305 292
20:21 301 281 280 305 293
20:22 300 282 277 305 293
20:23 301 277 280 305 292
20:24 300 279 280 305 295
20:25 302 280 282 305 294
20:26 301 280 282 305 292
20:27 302 278 280 306 288
20:28 300 281 282 303 292
20:29 300 280 279 304 292
20:30 301 280 280 304 294
20:31 301 279 281 304 293
20:32 300 281 281 305 293
20:33 300 280 283 306 293
20:34 301 280 281 304 295
20:35 304 280 282 303 293
20:36 307 280 282 304 291
20:37 299 280 282 304 291
20:38 300 279 282 302 293
20:39 300 279 283 305 292
20:40 299 281 282 304 294
20:41 299 281 282 303 292
20:42 300 280 283 307 292
20:43 299 281 282 306 295
20:44 299 282 282 307 294
20:45 300 281 281 305 297
20:46 300 280 280 307 295
20:47 299 279 282 304 296
20:48 301 281 281 307 295
20:49 300 283 281 307 295
20:50 300 281 281 304 295
20:51 301 282 284 304 294
20:52 301 280 286 305 293
20:53 297 281 285 305 293
20:54 300 281 283 305 293
20:55 301 281 283 304 291
20:56 300 280 284 304 293
20:57 301 281 286 305 291
20:58 300 281 283 305 293
20:59 298 282 283 306 293
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TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 18
TIME
(GMT)
HH:MM
STATIONS
2 3 4 5 6
21:00
21:01
21:02
21:03
21:04
21:05
21:06
21:07
21:08
21:09
21:10
21:11
21:12
21:13
21:14
21:15
21:16
21:17
21:18
21:19
21:20
21:21
21:22
21:23
21:24
21:25
21:26
21:27
21:28
21:29
21:30
21:31
21:32
21:33
21:34
21:35
21:36
300 281 284 307 294
298 280 282 306 295
300 281 283 307 294
298 281 285 307 294
299 282 286 305 295
300 281 285 305 294
300 281 283 307 293
301 282 282 306 294
300 284 284 307 292
300 281 282 307 293
300 283 282 305 293
301 283 284 303 291
301 281 284 304 292
300 282 283 304 292
299 282 284 306 295
300 281 284 307 296
300 281 285 306 295
299 280 286 306 293
299 281 285 306 294
301 281 284 306 294
302 284 285 306 294
300 282 284 308 292
302 281 282 307 294
302 281 284 306 296
301 281 283 305 296
302 280 283 305 295
301 280 285 304 295
302 282 284 304 295
300 281 284 306 295
300 281 284 306 294
301 280 286 304 295
301 282 284 304 295
302 280 293 304 296
302 280 292 305 297
301 281 295 305 297
301 283 302 304 297
301 281 286 305 295
21:37 302 281 285 304 293
21:38 303 282 284 304 295
21:39 302 283 283 305 296
21:40 302 284 284 306 296
21:41 301 284 286 305 292
21:42 301 284 285 305 293
21:43 303 282 285 304 293
21:44 303 283 286 304 293
21:45 301 280 286 306 295
21:46 301 282 286 304 293
21:47 303 282 285 305 293
21:48 302 282 285 304 294
21:49 303 282 286 304 293
21:50 301 282 286 303 293
21:51 303 282 284 305 295
21:52 301 281 283 305 293
21:53 301 284 285 305 293
21:54 301 283 285 304 291
21:55 301 282 286 305 292
21:56 302 280 286 304 292
21:57 301 283 286 303 291
21:58 302 283 284 303 291
21:59 300 283 285 303 294
TIME
(GMT)
HH:MM
STATIONS
2 3 4 5 6
22:00
22:01
22:02
22:03
22:04
22:05
22:06
22:07
22:08
22:09
22:10
22:11
22:12
22:13
22:14
22:15
22:16
302 283 285 303 291
301 284 283 306 291
301 283 285 303 290
304 283 285 304 291
302 282 286 304 293
301 283 285 307 292
304 284 285 304 292
302 281 284 304 290
302 283 284 302 290
302 283 284 303 290
300 285 284 302 292
302 285 287 303 292
302 281 285 303 292
302 283 285 301 289
301 283 287 302 292
301 285 285 303 292
302 283 283 302 292
22:17 302 283 285 303 292
22:18 303 281 283 304 288
22:19 302 281 285 303 291
22:20 301 284 285 303 290
22:21 301 284 281 303 292
22:22 301 282 284 303 290
22:23 300 283 284 303 288
22:24 301 283 284 303 290
22:25 301 283 283 304 291
22:26 302 282 283 303 291
22:27 302 282 281 301 291
22:28 302 282 282 304 288
22:29 301 285 284 302 288
22:30 300 284 284 302 291
22:31 301 283 286 305 289
22:32 300 283 284 303 289
22:33 300 283 284 303 288
22:34 300 283 281 305 289
22:35 299 284 284 305 289
22:36 299 285 284 303 289
22:37 300 285 282 302 287
22:38 300 284 282 303 289
22:39 300 282 282 303 289
22:40 299 284 283 303 289
22:41 300 284 283 303 289
22:42 300 282 283 303 289
22:43 300 282 283 304 290
22:44 300 285 283 301 287
22:45 298 285 281 301 288
22:46 300 282 281 301 288
22:47 300 285 281 302 288
22:48 300 283 281 300 288
22:49 301 283 281 302 286
22:50 300 283 281 300 286
22:51 299 283 284 300 286
22:52 299 284 281 302 286
22:53 300 283 282 300 286
22:54 300 283 282 301 286
22:55 300 284 282 301 286
22:56 300 28q 284 300 286
22:57 297 284 282 300 287
22:58 297 284 282 300 287
22:59 297 282 280 300 284
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
23:00 298 282 280 298 285
23:01 298 283 280 301 285
23:02 296 283 280 301 285
23:03 299 283 280 299 285
23:04 296 283 283 299 285
23:05 299 283 283 301 285
23:06 299 283 283 298 283
23:07 296 280 281 296 285
23:08 296 281 280 296 282
23:09 296 281 280 299 283
23:10 297 283 280 296 285
23:11 295 283 278 296 282
23:12 294 281 280 296 282
23:13 297 280 280 299 280
23:14 297 280 280 299 282
23:15 297 280 280 299 282
23:16 296 283 280 299 280
23:17 296 280 282 298 280
23:18 297 280 280 298 282
23:19 296 281 280 298 282
23:20 296 281 280 298 280
23:21 296 281 280 298 280
23:22 294 281 280 296 280
23:23 296 281 280 296 280
23:24 296 281 280 296 280
23:25 294 281 278 296 280
23:26 295 281 278 294 280
23:27 295 278 280 296 280
23:28 295 281 280 296 280
23:29 295 278 280 296 280
23:30 294 279 280 296 280
23:31 296 279 278 298 278
23:32 295 279 280 295 278
23:33 295 277 278 295 275
23:34 295 277 278 293 277
23:35 293 277 278 293 278
23:36 296 280 276 295 278
23:37 293 275 276 293 280
23:38 295 278 278 293 277
23:39 293 276 278 293 277
23:40 293 275 277 291 277
23:41 293 275 277 293 275
23:42 291 275 275 291 275
23:43 294 277 275 293 275
23:44 292 277 278 292 275
23:45 292 276 278 292 275
23:46 292 276 276 290 275
23:47 292 276 276 290 275
23:48 290 276 276 291 275
23:49 292 274 276 291 273
23:50 290 276 276 291 273
23:51 290 274 276 291 271
23:52 290 277 276 291 271
23:53 290 277 276 291 271
23:54 290 276 276 291 273
23:55 291 276 278 291 273
23:56 290 276 278 291 273
23:57 290 276 276 291 273
23:58 290 276 276 291 273
23:59 292 273 276 291 273
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TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 19
TIME
(GMT)
HH:_M
STATIONS
2 3 4 5 6
00:00
00:01
00:02
00:03
00:04
00:05
00:06
00:07
00:08
290 276 276 290 273
289 276 278 290 273
289 276 278 290 273
287 276 278 290 271
287 275 278 288 273
287 273 278 290 271
289 276 275 290 269
287 276 276 287 269
287 276 276 290 269
00:09 287 275 276 290 269
00:i0 287 275 274 288 269
00:11 286 273 276 290 269
00:12 286 276 276 290 269
00:13 287 273 276 290 269
00:14 287 273 278 290 269
00:15 287 273 276 289 269
00:16 286 273 276 291 269
00:17 288 275 276 291 269
00:18 286 275 273 287 269
00:19 286 273 274 288 269
00:20 288 273 276 286 267
00:21 286 272 276 288 266
00:22 286 273 274 288 266
00:23 286 273 274 288 266
00:24 284 273 276 288 266
00:25 286 273 276 288 266
00:26 284 273 276 288 266
00:27 284 273 274 288 266
00:28 284 273 276 288 269
00:29 284 270 276 288 269
00:30 284 273 273 286 268
00:31 284 273 273 288 268
00:32 284 273 274 288 266
00:33 284 273 274 290 266
00:34 284 273 271 287 266
00:35 283 270 274 288 266
00:36 283 273 274 288 266
00:37 283 273 274 288 266
00:38 282 273 276 286 266
00:39 285 271 274 286 266
00:40 285 271 274 286 266
00:41 282 271 276 286 266
00:42 283 270 276 286 266
00:43 283 270 276 288 263
00:44 283 271 276 286 263
00:45 283 270 276 286 266
00:46 282 270 276 286 264
00:47
00:48
00:49
00:50
00:51
00:52
00:53
00:54
00:55
00:56
00:57
00:58
00:59
282 270 276 286 266
282 270 276 286 266
282 270 276 286 263
282 270 276 286 263
282 270 274 286 264
282 273 273 286 263
282 273 273 285 263
282 270 276 286 264
282 270 273 286 263
282 270 273 285 263
282 273 272 285 263
281 270 274 286 263
281 270 274 288 263
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
01:00 282 270 272 285 263
01:01 281 271 274 285 261
01:02 281 271 272 285 261
01:03 280 271 275 285 261
01:04 280 271 272 285 261
01:05 280 271 272 286 261
01:06 280 271 272 286 261
01:07 280 271 272 284 261
01:08 280 268 273 284 263
01:09 280 271 273 286 263
01:i0 280 271 273 285 263
01:Ii 280 271 273 285 263
01:12 280 270 272 285 261
01:13 280 270 272 285 261
01:14 280 271 272 283 260
01:15 280 270 273 284 258
01:16 280 270 273 284 260
01:17 280 270 273 284 260
01:18 280 270 270 284 260
01:19 280 270 270 284 258
01:20 280 270 271 284 258
01:21 280 270 270 284 258
01:22 280 270 271 284 260
01:23 280 270 271 284 260
01:24 280 270 271 284 261
01:25 281 270 271 283 258
01:26 278 270 273 286 258
01:27 278 270 273 286 258
01:28 279 270 273 283 258
01:29 279 270 273 283 258
01:30 279 270 275 283 258
01:31 280 270 273 285 256
01:32 279 270 271 283 258
01:33 279 270 271 283 258
01:34 279 267 271 283 258
01:35 280 270 269 283 258
01:36 280 270 271 281 258
01:37 279 270 270 283 258
01:38 280 270 270 283 260
01:39 280 270 273 283 258
01:40 278 270 270 283 258
01:41 277 270 270 281 258
01:42 280 270 271 283 258
01:43 277 270 272 281 258
01:44 280 270 273 281 258
01:45 277 270 272 281 258
01:46 280 270 272 283 257
01:47 277 270 272 283 258
01:48 279 270 270 281 258
01:49 279 270 272 281 258
01:50 277 268 273 281 258
01:51 277 268 270 281 259
01:52 279 268 270 283 261
01:53 279 268 271 283 261
01:54 279 270 271 283 261
01:55 277 270 271 283 261
01:56 277 270 271 283 262
01:57 277 267 271 281 264
01:58 277 27_ 271 281 264
01:59 275 270 268 281 264
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
02:00 277 270 269 281 264
02:01 277 270 268 281 264
02:02 277 267 268 281 264
02:03 277 270 270 281 262
02:04 278 267 270 281 262
02:05 278 270 270 281 263
02:06 276 270 270 281 263
02:07 276 270 270 281 263
02:08 276 268 270 283 263
02:09 278 268 270 283 263
02:10 278 268 268 280 263
02:11 276 270 270 280 262
02:12 276 270 270 280 262
02:13 278 267 268 283 262
02:14 276 267 270 281 262
02:15 278 267 270 281 265
02:16 276 267 268 279 264
02:17 278 267 270 281 264
02:18 276 267 270 281 267
02:19 278 267 270 281 266
02:20 278 267 270 281 266
02:21 276 268 272 281 266
02:22 276 270 272 281 265
02:23 276 270 270 281 267
02:24 278 270 270 281 269
02:25 276 267 270 281 270
02:26 276 267 270 281 270
02:27 276 267 268 281 272
02:28 276 267 270 281 272
02:29 276 267 268 281 274
02:30 276 267 268 281 276
02:31 276 267 267 281 276
02:32 276 267 267 281 276
02:33 276 267 269 281 276
02:34 276 270 270 281 279
02:35 276 267 271 283 279
02:36 276 267 268 283 277
02:37 276 268 270 281 280
02:38 276 267 267 281 277
02:39 276 268 268 279 278
02:40 276 268 268 279 278
02:41 276 268 268 279 280
02:42 275 268 268 279 280
02:43 276 267 269 279 280
02:44 276 267 268 279 279
02:45 276 267 268 279 279
02:46 276 267 268 279 280
02:47
02:48
02:49
02:50
02:51
02:52
02:53
02:54
02:55
02:56
02:57
02:58
02:59
277 267 268 279 281
275 267 268 279 280
275 267 268 279 280
276 268 266 279 281
273 267 266 279 281
275 267 268 279 280
276 268 268 279 278
275 268 268 279 276
273 267 266 279 277
273 267 266 279 277
275 267 266 279 277
275 267 266 279 276
272 267 267 279 276
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TABLE2. CONTINUED
OCTOBER 19
TIME
(GMT)
HH:MM
STATIONS
2 3 4 5 6
03:00
03:01
03:02
03:03
03:04
03:05
03:06
03:07
03:08
03:09
03:10
03:11
03:12
03:13
03:14
03:15
275 267 266 278 279
275 270 268 279 278
273 267 268 277 278
273 267 268 277 278
273 267 268 277 279
273 267 268 276 277
275 267 266 276 277
272 265 266 276 279
272 265 266 276 277
272 265 268 276 277
272 268 268 276 277
274 267 268 276 277
273 267 265 276 275
274 267 266 276 277
272 267 263 276 277
274 268 266 276 279
03:16 274 265 264 276 279
03:17 274 268 264 279 278
03:18 274 265 264 279 278
03:19 274 265 264 279 278
03:20 274 265 264 276 278
03:21 272 267 265 276 278
03:22 272 265 264 276 280
03:23 274 265 265 276 280
03:24 274 265 265 277 283
03:25 271 265 265 276 283
03:26 274 265 264 276 280
03:27 274 265 265 278 283
03:28 273 265 265 278 283
03:29 271 265 265 278 283
03:30 272 265 265 278 283
03:31 272 265 265 276 283
03:32 272 267 263 279 283
03:33 272 267 265 278 282
03:34 272 265 265 278 282
03:35 273 265 267 278 285
03:36 272 265 264 279 285
03:37 272 265 264 279 285
03:38 272 265 264 281 285
03:39 272 265 266 282 285
03:40 272 265 263 283 285
03:41 272 267 263 285 285
03:42 271 265 263 287 285
03:43 271 265 263 289 285
03:44 273 265 263 294 287
03:45 271 265 263 295 285
03:46 271 265 265 297 287
03:47 271 265 265 297 287
03:48 273 265 263 297 288
03:49 273 265 263 298 287
03:50 273 264 263 300 287
03:51 274 264 263 303 285
03:52 271 265 266 301 285
03:53 271 262 263 301 282
03:54 271 265 263 301 285
03:55 271 264 266 301 283
03:56 271 265 266 303 285
03:57 271 265 266 303 284
03:58 271 265 264 303 283
03:59 269 265 264 306 285
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
04:00 271 262 264 306 285
04:01 271 262 264 305 284
04:02 271 262 264 304 285
04:03 271 262 264 306 285
04:04 271 262 264 305 287
04:05 271 265 264 306 285
04:06 271 262 264 305 285
04:07 271 262 264 306 286
04:08 271 262 265 307 283
04:09 271 265 264 306 283
04:10 272 264 264 306 284
04:11 271 262 264 308 283
04:12 269 265 264 308 283
04:13 269 265 262 310 281
04:14 269 264 264 308 281
04:15 269 262 264 309 281
04:16 269 264 266 309 281
04:17 271 264 266 307 282
04:18 269 264 266 307 279
04:19 271 264 264 309 278
04:20 269 264 264 309 281
04:21 271 264 264 309 279
04:22 269 264 264 311 281
04:23 271 264 264 309 279
04:24 269 262 263 309 276
04:25 269 262 265 309 276
04:26 271 264 266 309 276
04:27 268 262 266 311 276
04:28 269 264 264 309 275
04:29 271 262 264 309 275
04:30 270 262 264 309 275
04:31 270 262 262 311 275
04:32 270 262 262 309 275
04:33 268 265 265 310 272
04:34 268 264 264 310 272
04:35 269 264 262 310 272
04:36 269 262 262 310 272
04:37 269 262 264 308 272
04:38 269 264 264 310 271
04:39 269 262 264 311 272
04:40 270 264 264 308 274
04:41 270 263 262 308 272
04:42 270 264 263 311 272
04:43 267 264 263 308 270
04:44 267 263 263 309 272
04:45 269 263 263 308 272
04:46 269 265 263 308 272
04:47 267 265 261 308 272
04:48 269 265 261 310 269
04:49 269 262 263 310 272
04:50 267 265 263 308 272
04:51 270 263 262 308 272
04:52 269 265 264 308 271
04:53 269 265 264 308 272
04:54 267 263 262 308 272
04:55 269 264 262 308 271
04:56 269 2_ 264 309 272
04:57 269 265 264 309 272
04:58 269 262 262 309 272
04:59 268 265 262 309 271
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
05:00 269 264 264 309 271
05:01 266 263 264 309 270
05:02 269 263 263 309 270
05:03 268 262 261 309 270
05:04 269 262 263 309 273
05:05 269 265 263 309 274
05:06 269 265 263 309 271
05:07 269 265 263 309 272
05:08 269 265 263 309 271
05:09 266 265 262 309 271
05:10 268 265 262 309 271
05:11 268 265 262 309 274
05:12 268 265 262 309 271
05:13 268 265 263 309 271
05:14 268 265 263 309 273
05:15 268 265 263 309 273
05:16 268 263 263 308 271
05:17 268 265 263 306 271
05:18 268 265 263 308 271
05:19 269 265 266 *** 271
05:20 269 263 263 308 274
05:21 269 263 263 309 274
05:22 269 263 263 308 274
05:23 269 263 264 308 274
05:24 269 265 263 308 274
05:25 267 263 263 309 274
05:26 269 263 263 311 274
05:27 269 263 263 309 274
05:28 268 263 263 309 274
05:29 270 263 263 310 274
05:30 268 263 263 310 274
05:31 268 263 263 310 274
05:32 268 266 264 307 273
05:33 269 263 264 307 273
05:34 268 266 263 305 272
05:35 268 263 264 307 274
05:36 268 263 264 304 274
05:37 268 263 264 307 272
05:38 268 263 264 307 273
05:39 268 263 264 308 273
05:40 268 265 264 308 273
05:41 271 263 264 308 273
05:42 268 263 264 308 273
05:43 268 265 264 308 273
05:44 270 262 266 306 273
05:45 268 262 266 307 273
05:46 268 262 264 307 274
05:47 268 262 264 307 274
05:48 268 264 264 307 274
05:49 268 264 264 307 273
05:50 268 264 264 307 273
05:51
05:52
05:53
05:54
05:55
05:56
05:57
05:58
05:59
270 265 262 307 274
270 262 264 304 274
268 264 262 304 274
269 265 264 304 273
270 265 264 304 273
270 264 264 306 272
270 264 262 304 273
*** 264 262 304 273
*** 265 262 304 273
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TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 19
TIME STATIONS
(GMT)
HH:I_I 2 3 4 5 6
06:00 *** *** *** 302 ***
06:01 *** *** *** 302 ***
06:02 *** *** *** 302 ***
06:03 *** *** *** 302 ***
06:04 272 *** 262 304 ***
06:05 270 *** 264 304 ***
06:06 270 *** 264 304 273
06:07 272 265 264 304 274
06:08 272 262 264 304 273
06:09 272 263 264 304 273
06:10 271 263 264 304 273
06:11 271 263 264 302 273
06:12 274 265 264 302 273
06:13 274 263 264 304 273
06:14 272 263 263 306 273
06:15 275 263 263 304 273
06:16 274 261 264 *** 273
06:17 274 261 264 302 273
06:18 274 263 266 304 273
06:19 274 263 264 302 273
06:20 274 261 264 302 273
06:21 274 263 264 302 271
06:22 275 263 264 304 273
06:23 275 260 263 304 271
06:24 275 263 261 304 271
06:25 275 263 261 304 271
06:26 273 263 263 304 271
06:27 277 262 263 302 271
06:28 276 263 261 301 271
06:29 278 263 263 304 273
06:30 276 261 263 302 271
06:31 276 261 263 302 271
06:32 276 264 265 302 271
06:33 277 261 265 302 271
06:34 277 264 263 302 271
06:35 277 264 264 302 269
06:36 277 261 263 301 269
06:37 277 264 264 304 269
06:38 277 264 261 304 269
06:39 277 264 264 303 271
06:40 277 261 263 306 269
06:41 277 261 264 306 268
06:42 277 261 261 304 271
06:43 279 262 262 304 271
06:44 277 261 261 306 270
06:45 277 261 262 306 270
06:46 277 261 262 306 270
06:47
06:48
06:49
06:50
06:51
06:52
06:53
06:54
06:55
06:56
06:57
06:58
06:59
277 261 264 306 269
278 261 262 306 271
277 264 262 306 271
277 261 265 303 271
277 263 262 304 273
277 263 262 304 273
277 263 262 303 273
277 263 262 305 273
280 263 263 303 273
277 263 262 306 273
280 263 265 303 273
277 263 262 306 273
277 265 262 306 273
TIME
(GMT)
HH:MM
STATIONS
2 3 4 5 6
07:00
07:01
07:02
07:03
07:04
07:05
07:06
07:07
277 263 262 306 273
277 263 265 306 275
277 263 265 306 277
277 263 263 306 277
279 263 263 306 277
279 265 263 304 279
279 265 263 306 281
279 265 263 304 281
07:08 279 268 263 304 281
07:09 279 265 262 304 283
07:10 279 266 263 306 283
07:11 279 266 263 306 283
07:12 280 266 263 306 283
07:13 280 266 265 304 283
07:14 279 263 262 306 283
07:15 279 266 262 306 283
07:16 279 266 262 306 283
07:17 279 266 262 306 286
07:18 282 266 264 306 287
07:19 279 264 262 306 287
07:20 280 264 264 306 284
07:21 280 264 261 306 284
07:22 280 266 262 306 284
07:23 279 263 264 306 283
07:24 279 264 264 306 283
07:25 279 264 262 306 283
07:26 282 264 264 306 283
07:27 279 264 262 306 286
07:28 279 261 262 306 284
07:29 279 264 264 306 286
07:30 279 264 263 306 286
07:31 282 261 263 306 283
07:32 279 261 263 306 283
07:33 280 261 263 306 283
07:34 280 263 263 306 283
07:35 280 263 263 306 283
07:36 280 261 263 306 283
07:37 279 261 263 308 283
07:38 279 261 263 308 284
07:39 279 261 263 308 284
07:40 279 261 263 308 284
07:41 279 261 265 308 284
07:42 279 261 265 308 284
07:43 279 261 262 310 284
07:44 279 261 263 307 284
07:45 279 261 263 309 284
07:46 279 261 261 312 284
07:47 279 261 263 309 284
07:48 279 261 266 308 284
07:49 279 261 264 308 284
07:50
07:51
07:52
07:53
07:54
07:55
07:56
07:57
07:58
07:59
282 261 262 308 284
281 259 262 308 284
282 261 265 308 282
281 264 265 310 282
281 264 265 310 284
279 263 264 308 284
279 263 264 308 282
279 263 264 308 282
281 261 264 308 282
281 263 264 308 282
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
08:00 279 263 262 308 282
08:01 281 265 262 308 282
08:02 283 266 262 308 282
08:03 281 266 262 308 282
08:04 281 268 262 306 282
08:05 279 268 262 306 282
08:06 281 266 262 306 284
08:07 281 266 262 306 282
08:08 281 266 262 306 282
08:09 282 263 264 306 282
08:10 282 266 263 306 282
08:11 282 266 264 308 285
08:12 282 263 263 308 282
08:13 282 266 261 308 283
08:14 282 266 261 308 283
08:15 282 263 261 310 283
08:16 282 263 263 310 283
08:17 282 263 261 311 283
08:18 282 261 261 311 283
08:19 282 261 262 311 280
08:20 282 261 262 309 280
08:21 282 261 264 308 280
08:22 280 264 262 308 280
08:23 282 261 263 308 280
08:24 282 261 263 308 283
08:25 282 261 263 306 280
08:26 281 261 261 308 280
08:27 282 261 263 306 280
08:28 282 261 263 306 280
08:29 281 261 263 308 280
08:30 281 261 263 308 280
08:31 281 263 263 308 280
08:32 281 263 264 308 280
08:33 282 264 266 308 278
08:34 283 261 266 308 278
08:35 283 261 264 310 278
08:36 283 261 264 310 278
08:37 282 263 264 310 278
08:38 282 261 264 310 278
08:39 282 261 264 310 278
08:40 282 263 264 310 278
08:41 283 263 264 312 278
08:42 283 263 264 310 278
08:43 285 266 266 310 278
08:44 283 266 266 310 280
08:45 284 263 266 308 280
08:46 283 263 263 308 277
08:47 283 263 263 308 280
08:48 283 266 264 308 280
08:49 284 263 264 310 280
08:50 283 266 263 310 280
08:51
08:52
_08:53
08:54
08:55
08:56
08:57
08:58
08:59
286 266 266 308 280
284 263 264 308 277
284 263 264 310 280
285 *** 264 308 278
285 263 264 310 280
285 263 264 308 280
282 263 264 308 282
285 266 264 308 279
285 263 263 308 279
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TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 19
TIME
(GMT)
HH:MM
STATIONS
2 3 4 5 6
09:00
09:01
09:02
09:03
09:04
09:05
09:06
09:07
09:08
09:09
09:10
09:11
09:12
09:13
09:14
09:15
09:16
09:17
284 263 263 308 279
284 266 264 308 279
284 266 264 308 280
284 266 263 310 280
284 263 263 310 282
284 266 263 310 282
284 263 263 308 282
284 266 265 310 282
284 266 263 310 282
285 266 265 312 279
282 266 262 310 281
284 263 262 307 279
284 263 264 308 279
284 263 264 310 279
284 263 265 310 279
284 266 265 310 280
284 266 265 310 280
283 268 263 308 280
09:18 283 268 263 308 280
09:19 283 265 263 305 283
09:20 283 268 263 308 280
09:21 284 268 263 308 280
09:22 284 268 263 308 282
09:23 284 266 263 308 282
09:24 284 268 260 310 282
09:25 284 268 263 310 282
09:26 284 266 263 310 282
09:27 284 266 263 310 282
09:28 284 266 262 310 282
09:29 282 266 262 308 279
09:30 284 268 262 308 281
09:31 284 268 262 308 279
09:32 284 268 262 306 281
09:33 282 266 262 306 281
09:34 284 268 264 308 281
09:35 284 268 264 310 282
09:36 284 268 265 310 282
09:37 283 268 263 310 282
09:38 283 268 263 308 282
09:39 285 270 268 308 282
09:40 285 267 266 308 282
09:41 285 267 266 310 282
09:42 285 267 266 309 284
09:43 286 267 264 311 282
09:44 285 268 263 309 282
09:45 285 268 263 309 282
09:46 285 268 265 311 282
09:47 285 268 263 309 282
09:48 285 268 263 309 282
09:49 283 268 263 307 280
09:50
09:51
09:52
09:53
09:54
09:55
09:56
09:57
09:58
09:59
286 268 262 307 282
286 268 263 310 280
286 268 263 310 280
286 268 264 309 280
285 268 264 309 280
286 268 264 307 280
286 268 264 308 282
285 268 264 308 282
285 268 264 308 282
285 268 266 310 282
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
10:00 283 268 264 308 282
10:01 285 268 264 308 282
10:02 287 268 264 308 280
10:03 287 268 264 310 280
10:04 287 268 262 308 280
10:05 285 268 264 308 280
10:06 285 268 262 308 282
10:07 288 271 265 308 280
10:08 285 268 263 308 280
10:09 286 268 263 308 280
10:10 288 268 263 310 282
10:11 288 268 263 310 282
10:12 285 268 261 308 282
10:13 289 268 261 310 282
10:14 291 270 263 310 280
10:15 290 268 260 312 280
10:16 293 268 260 312 280
10:17 292 268 263 310 280
10:18 292 268 260 310 280
10:19 292 268 263 309 280
10:20 292 265 263 311 ***
10:21 295 268 262 311 280
10:22 295 268 265 312 280
10:23 295 268 264 311 280
10:24 295 268 264 312 280
10:25 293 268 262 314 280
10:26 295 268 262 312 282
10:27 294 268 262 312 282
10:28 294 268 262 312 282
10:29 296 268 264 312 282
10:30 296 268 264 312 282
10:31 297 268 264 312 282
10:32 297 267 262 314 282
10:33 296 267 264 312 282
10:34 297 268 262 314 280
10:35 295 268 262 314 282
10:36 297 267 262 314 280
lO:37 297 268 262 316 280
10:38 295 268 262 316 282
10:39 297 267 264 314 280
10:40
10:41
10:42
10:43
10:44
10:45
10:46
10:47
10:48
10:49
10:50
10:51
10:52
10:53
10:54
10:55
10:56
10:57
10:58
10:59
297 268 264 314 279
297 267 264 314 282
297 267 264 314 279
297 267 262 314 282
298 270 264 312 ***
300 272 264 312 282
299 270 264 314 284
299 270 264 314 284
297 273 266 314 282
299 270 263 314 282
299 270 263 312 282
297 270 266 313 281
299 270 268 313 284
299 270 266 310 284
299 270 267 310 284
301 268 266 310 284
299 273 269 312 284
299 270 269 312 284
299 270 269 313 284
301 268 269 312 284
TIME STATIONS
(C,MT)
HH:MM 2 3 4 5 6
ii:00 299 270 270 312 ***
11:01 299 270 272 310 284
11:02 302 270 273 313 286
11:03 299 270 273 312 283
11:04 299 270 275 312 286
11:05 297 268 274 312 283
11:06 300 270 275 312 283
11:07 302 270 275 313 283
11:08 299 275 275 312 283
11:09 300 273 275 314 283
11:10 300 272 275 314 283
11:11 302 272 276 312 283
11:12 299 272 275 314 284
11:13 302 274 278 313 283
11:14 300 274 275 313 286
11:15 302 275 275 313 286
11:16 300 274 279 313 284
11:17
11:18
11:19
11:20
11:21
11:22
11:23
11:24
11:25
11:26
11:27
11:28
11:29
11:30
11:31
11:32
11:33
11:34
11:35
11:36
11:37
11:38
11:39
11:40
11:41
11:42
11:43
11:44
11:45
11:46
11:47
11:48
11:49
11:50
11:51
11:52
11:53
11:54
11:55
11:56
11:57
11:58
11:59
302 275 279 312 286
302 275 278 312 286
300 274 281 312 286
302 274 281 312 286
302 274 281 312 286
300 277 283 312 286
304 274 281 310 286
302 274 279 310 286
302 274 281 310 286
302 272 282 310 286
302 274 282 312 286
302 274 280 312 286
302 277 282 312 286
302 275 284 312 286
302 275 282 312 286
303 275 283 312 286
304 277 281 312 286
304 275 281 312 286
302 277 281 312 286
302 277 279 312 283
304 277 279 312 286
302 277 279 312 286
302 277 281 312 286
304 277 279 312 286
302 277 274 312 285
302 277 276 312 285
304 274 279 312 288
303 275 279 310 286
306 275 276 310 288
304 275 274 310 286
304 275 274 310 288
304 277 274 312 288
304 277 276 310 288
304 274 274 310 288
304 275 274 310 288
306 275 271 310 288
306 277 271 310 288
303 277 271 310 288
303 277 271 310 288
306 277 269 308 288
305 277 272 308 288
306 277 274 307 286
306 277 273 307 288
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TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 19
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
12:00 303 275 274 310 286
12:01 306 275 271 307 288
12:02 304 277 272 307 286
12:03 304 278 269 310 288
12:04 305 278 269 309 288
12:05 303 275 269 312 288
12:06 303 275 271 312 288
12:07 305 275 273 312 288
12:08 305 275 272 310 286
12:09 303 278 274 309 286
12:10 305 275 274 310 288
12:11 304 278 278 312 288
12:12 304 277 278 312 288
12:13 303 277 277 309 286
12:14 304 280 282 309 286
12:15 304 280 281 310 288
12:16 304 280 281 309 288
12:17 304 280 281 309 288
12:18 304 280 281 311 288
12:19 304 277 283 309 288
12:20 304 277 283 309 288
12:21 305 277 283 309 288
12:22 305 277 283 309 288
12:23 304 277 285 309 288
12:24 306 278 285 311 288
12:25 306 280 282 309 288
12:26 306 277 280 309 288
12:27 306 277 282 309 288
12:28 306 277 284 309 288
12:29 303 275 282 311 288
12:30 305 277 280 311 288
12:31 305 277 280 309 288
12:32 305 277 282 311 290
12:33 305 277 280 311 288
12:34 305 277 279 311 288
12:35 305 275 280 311 288
12:36 305 275 277 309 288
12:37 305 277 277 311 288
12:38 305 272 274 311 288
12:39 305 274 276 311 287
12:40 305 274 276 311 290
12:41 304 274 277 310 288
12:42 304 272 276 310 290
12:43 306 272 274 310 290
12:44 306 272 274 310 290
12:45 306 272 271 310 290
12:46 306 271 271 310 290
12:47 306 271 271 310 290
12:48 306 274 271 310 292
12:49 306 271 268 310 292
12:50 306 271 270 312 290
12:51 309 271 270 312 292
12:52 306 271 268 314 292
12:53 307 269 268 312 290
12:54 307 269 266 311 290
12:55 305 268 267 312 289
12:56 307 268 268 311 289
12:57 307 268 265 311 289
12:58 307 271 265 314 289
12:59 307 270 265 311 289
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
13:00 307 270 265 311 289
13:01 306 268 264 313 292
13:02 306 270 262 313 289
13:03 306 270 264 313 291
13:04 308 270 262 313 291
13:05 308 270 262 313 291
13:06 308 270 264 313 291
13:07 307 269 264 312 291
13:08 307 269 262 315 290
13:09 307 269 262 314 293
13:10 307 267 262 314 293
13:11 309 264 262 314 293
13:12 308 264 264 316 293
13:13 310 264 261 316 294
13:14 310 264 264 316 294
13:15 310 264 264 317 294
13:16 310 264 264 316 294
13:17 309 263 264 314 294
13:18 309 263 264 316 294
13:19 309 266 263 316 297
13:20 309 265 264 316 296
13:21 311 263 264 318 297
13:22 311 263 264 318 297
13:23 310 263 264 317 297
13:24 312 263 264 317 296
13:25 311 262 264 317 296
13:26 311 262 261 317 296
13:27 311 261 264 316 296
13:28 311 261 261 316 296
13:29 313 261 264 315 296
13:30 313 261 264 314 296
13:31 312 261 266 316 296
13:32 312 261 266 316 296
13:33 314 260 265 316 296
13:34 313 260 265 316 296
13:35 315 260 265 322 296
13:36 315 261 264 318 296
13:37 315 260 267 318 297
13:38 315 260 266 318 297
13:39 314 260 267 318 295
13:40 314 260 267 320 295
13:41 317 260 267 *** 295
13:42 317 260 267 *** 295
13:43 316 260 267 *** 297
13:44 316 260 267 *** 297
13:45 316 260 267 *** 297
13:46 316 262 268 *** 298
13:47 316 262 268 *** 298
13:48 318 262 270 *** 300
13:49 319 262 268 *** 299
13:50 317 262 268 *** 298
13:51 315 264 270 *** 300
13:52 311 264 270 *** 300
13:53 302 262 267 *** 300
13:54 298 264 268 320 300
13:55 294 266 268 320 303
13:56 293 266 269 320 303
13:57 293 ZZ: 269 321 303
13:58 293 264 268 321 303
13:59 290 266 268 319 305
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
14:00 291 264 271 321 303
14:01 290 266 271 319 303
14:02 291 266 271 319 ***
14:03 291 266 271 318 ***
14:04 290 266 273 316 ***
14:05 290 268 270 318 ***
14:06 288 268 271 317 ***
14:07 288 265 271 316 ***
14:08 288 268 272 313 ***
14:09 289 268 271 313 ***
14:10 288 267 272 311 ***
14:11 288 267 274 310 ***
14:12 288 269 272 310 ***
14:13 286 267 273 308 ***
14:14 286 267 275 307 ***
14:15 288 267 276 308 ***
14:16 288 270 273 304 ***
14:17 288 268 274 304 ***
14:18 287 269 275 302 ***
14:19 285 268 278 301 ***
14:20 288 270 278 299 ***
14:21 286 269 274 299 _**
14:22 285 266 278 299 ***
14:23 285 270 277 298 ***
14:24 285 268 279 296 ***
14:25 287 270 278 293 ***
14:26 287 269 277 293 ***
14:27 287 271 277 294 ***
14:28 287 270 279 294 ***
14:29 287 270 278 293 ***
14:30 285 270 278 293 ***
14:31 287 272 278 293 ***
14:32 287 268 278 294 ***
14:33 286 270 278 293 ***
14:34 286 272 278 294 ***
14:35 286 272 276 295 ***
14:36 286 271 278 296 ***
14:37 286 272 278 295 ***
14:38 286 271 278 293 ***
14:39 286 273 277 293 ***
14:40 284 271 279 295 ***
14:41 286 273 278 296 ***
14:42 286 272 278 295 ***
14:43 286 273 280 297 ***
14:44 286 271 278 296 ***
14:45 285 273 280 297 ***
14:46 285 273 280 295 ***
14:47 285 273 279 296 ***
14:48 285 274 280 297 ***
14:49 288 273 282 299 ***
14:50 286 275 281 298 ***
14:51 288 273 280 296 ***
14:52 287 272 280 296 ***
14:53 288 275 282 297 ***
14:54 287 275 281 298 ***
14:55 287 275 283 299 ***
14:56 288 275 283 297 ***
14:57 288 275 283 298 ***
14:58 288 274 282 297 ***
14:59 288 278 281 299 ***
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TABLE 2. CONTINUED
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
15:00 287 276 282 298 ***
15:01 289 275 282 300 ***
15:02 287 277 283 297 ***
15:03 287 277 283 299 ***
15:04 290 276 279 299 ***
15:05 290 276 282 301 ***
15:06 290 275 281 301 ***
15:07 290 278 281 301 ***
15:08 290 280 281 301 ***
15:09 290 278 280 302 321
15:10 289 278 280 300 321
15:11 289 277 281 300 320
15:12 290 276 280 303 320
15:13 292 279 282 300 321
15:14 291 278 283 303 321
15:15 291 277 283 301 321
15:16 292 276 282 301 321
15:17 291 276 284 301 320
15:18 292 278 284 301 320
15:19 291 278 283 300 319
15:20 290 279 284 302 321
15:21 292 278 285 300 320
15:22 290 279 282 302 322
15:23 291 279 285 303 323
15:24 292 276 284 302 320
15:25 291 277 285 304 319
15:26 291 280 284 303 321
15:27 291 280 285 303 319
15:28 292 280 283 303 321
15:29 292 279 286 303 321
15:30 292 280 287 305 324
15:31 290 282 285 303 325
15:32 290 281 287 303 326
15:33 292 281 285 305 328
15:34 292 283 285 305 326
15:35 292 281 286 306 325
15:36 293 283 287 306 324
15:37 291 281 286 306 323
15:38 294 282 285 306 322
15:39 293 281 286 305 321
15:40 292 281 287 306 320
15:41 292 282 288 307 324
15:42 295 281 289 306 324
15:43 293 281 289 306 322
15:44 295 283 287 306 311
15:45 295 283 287 308 300
15:46 296 282 287 309 298
15:47 295 283 287 309 302
15:48 295 282 289 308 307
15:49 294 283 288 309 308
15:50 294 285 288 307 298
15:51 295 283 288 308 295
15:52 296 283 290 308 293
15:53 296 282 289 306 291
15:54 296 283 289 307 291
15:55 297 281 289 309 290
15:56 298 284 289 308 288
15:57 298 282 289 308 287
15:58 298 285 289 308 287
15:59 299 285 288 309 286
OCTOBER 19
TIME STATIONS TIME
(GMT) (GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6 HH:MM
16:00 301 284 290 308 285 17:00
16:01 301 283 291 308 286 17:01
16:02 300 284 290 310 286 17:02
16:03 301 284 290 309 286 17:03
16:04 303 286 290 312 285 17:04
16:05 303 283 291 310 283 17:05
16:06 302 284 290 309 282 17:06
16:07 301 286 291 310 282 17:07
16:08 301 285 290 310 283 17:08
16:09 303 285 291 311 282 17:09
16:10 303 284 291 310 281 17:10
16:11 304 282 290 309 280 17:11
16:12 303 285 289 309 281 17:12
16:13 304 286 288 309 282
16:14 305 285 292 307 280
16:15 305 285 289 310 278
16:16 304 285 289 308 281
16:17 306 286 289 308 281
16:18 304 286 290 310 279
16:19 304 286 292 310 281
16:20 307 285 289 310 280
16:21 307 285 290 311 278
16:22 305 286 290 310 281
16:23 307 288 293 309 280
16:24 307 287 292 309 279
16:25 305 287 294 312 280
16:26 308 286 292 311 280
16:27 307 286 292 311 281
16:28 308 286 292 311 278
16:29 .307 287 293 311 278
16:30 310 285 293 310 277
16:31 307 285 293 310 278
16:32 310 287 292 310 277
16:33 308 286 290 313 278
16:34 308 287 293 312 277
16:35 310 289 293 312 277
16:36 308 288 294 313 275
16:37 310 287 294 313 277
16:38 307 286 296 313 278
16:39 309 287 296 312 275
16:40 309 289 296 313 278
16:41 308 285 295 313 276
16:42 310 287 294 313 277
16:43 310 288 296 311 279
16:44 311 289 295 310 278
16:45 311 290 296 313 279
16:46 311 288 295 313 279
16:47 312 _** 293 311 279
16:48 311 *** 294 312 279
16:49 312 *** 293 313 280
16:50 312 *** 292 311 281 17:50
16:51 313 *** 292 311 280 17:51
16:52 311 *** 293 311 282 17:52
16:53 312 *** 294 314 282 17:53
16:54 313 *** 295 312 281 17:54
16:55 312 *** 297 311 281 17:55
16:56 312 *** 299 313 280 17:56
16:57 315 *** 296 314 284 17:57
16:58 314 *** 296 313 281 17:58
16:59 315 *** 297 312 284 17:59
STATIONS
2 3 4 5 6
312 287 296 314 283
315 288 298 311 282
314 291 298 313 283
314 290 299 314 282
314 290 299 314 282
312 291 299 314 283
313 290 298 314 284
313 293 295 314 285
313 291 298 312 286
315 291 299 312 284
315 291 297 312 2!83
314 292 296 312 284
313 291 295 313 284
17:13 314 291 298 311 283
17:14 315 292 296 312 287
17:15 315 291 298 314 287
17:16 317 289 297 316 286
17:17 315 292 296 314 286
17:18 318 292 296 315 287
17:19 317 291 296 317 288
17:20 318 293 296 316 289
17:21 315 291 296 316 290
17:22 318 291 296 317 :290
17:23 316 292 295 315 290
17:24 318 294 294 314 291
17:25 318 291 293 317 292
17:26 318 292 293 317 291
17:27 317 291 293 317 292
17:28 319 292 294 318 292
17:29 317 296 296 318 293
17:30 318 293 293 315 293
17:31 319 293 292 315 294
17:32 319 293 293 315 294
17:33 317 293 293 316 294
17:34 318 296 292 316 293
17:35 320 293 293 315 293
17:36 320 295 298 317 297
17:37 318 295 297 315 295
17:38 321 293 298 317 296
17:39 319 294 297 317 295
17:40 319 293 296 316 295
17:41 318 292 299 314 297
17:42 317 293 297 317 295
17:43 318 292 299 316 297
17:44 319 293 297 316 295
17:45 320 295 298 315 296
17:46 320 295 296 315 298
17:47 320 292 295 318 294
17:48 320 295 293 317 296
17:49 319 295 292 315 297
321 295 290 315 294
319 296 293 317 297
320 298 293 315 297
321 295 293 319 296
320 295 293 317 298
322 294 295 317 299
320 295 293 317 297
319 295 292 316 296
319 294 292 317 298
320 294 292 317 298
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TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 19
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
18:00 320 296 291 317 298
18:01 323 294 291 316 299
18:02 319 295 291 317 297
18:03 320 293 291 316 297
18:04 323 295 290 316 297
18:05 321 294 291 317 299
18:06 322 294 291 319 298
18:07 322 297 291 318 300
18:08 324 295 292 319 299
18:09 318 296 291 316 301
18:10 321 297 291 316 301
18:11 320 296 291 318 299
18:12 320 298 291 318 299
18:13 322 297 292 316 300
18:14 323 297 289 315 302
18:15 321 295 290 317 300
18:16 321 297 288 315 301
18:17 322 296 290 315 302
18:18 322 297 292 317 302
18:19 323 296 295 318 305
18:20 323 297 295 317 302
18:21 319 294 296 317 301
18:22 321 295 297 318 300
18:23 322 295 292 317 298
18:24 320 299 292 318 300
18:25 318 295 292 319 302
18:26 323 296 289 318 302
18:27 321 297 291 319 302
18:28 321 296 289 319 303
18:29 319 297 289 316 302
18:30 319 296 293 318 303
18:31 321 298 290 317 304
18:32 322 295 290 318 304
18:33 320 297 290 319 303
18:34 322 298 292 320 304
18:35 320 296 289 319 302
18:36 322 296 289 319 301
18:37 321 296 292 319 300
18:38 321 296 292 319 301
18:39 323 296 291 318 304
18:40 322 295 290 320 304
18:41 325 298 289 320 305
18:42 323 297 290 320 305
18:43 324 296 291 319 306
18:44 324 294 290 321 304
18:45 324 295 288 320 303
18:46 324 294 290 319 305
18:47 325 296 292 319 306
18:48 326 294 287 319 303
18:49 322 296 288 320 304
18:50 324 295 287 321 306
18:51 322 295 287 320 303
18:52 325 295 289 320 303
18:53 326 294 290 321 304
18:54 325 296 289 322 304
18:55 324 293 287 322 305
18:56 323 296 290 321 306
18:57 325 295 292 323 307
18:58 322 295 289 323 308
18:59 323 298 291 322 305
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
19:00 323 297 290 323 307
19:01 324 296 292 324 307
19:02 324 294 290 323 308
19:03 326 295 287 322 307
19:04 323 295 289 323 305
19:05 327 295 294 324 306
19:06 326 293 294 324 308
19:07 325 296 296 324 310
19:08 325 294 293 325 311
19:09 327 295 292 324 307
19:10 326 296 292 322 307
19:11 327 297 292 324 308
19:12 328 298 295 323 309
19:13 327 297 291 320 309
19:14 327 296 290 320 308
19:15 327 296 292 322 307
19:16 328 298 293 323 305
19:17 327 298 292 323 306
19:18 327 298 292 323 309
19:19 328 298 291 325 308
19:20 325 299 294 324 309
19:21 327 299 296 324 307
19:22 327 297 294 323 307
19:23 328 296 295 324 308
19:24 328 297 294 324 309
19:25 328 297 292 323 307
19:26 328 299 293 326 308
19:27 328 296 295 326 308
19:28 329 298 295 326 307
19:29 328 296 293 325 306
19:30 328 297 293 324 309
19:31 328 298 293 325 308
19:32 328 297 292 325 310
19:33 328 295 293 324 308
19:34 327 297 293 324 308
19:35 329 297 293 327 307
19:36 329 298 292 326 308
19:37 328 299 295 325 307
19:38 330 299 295 328 308
19:39 328 301 293 327 306
19:40 329 299 296 325 307
19:41 329 298 296 326 308
19:42 328 301 297 326 311
19:43 329 299 296 327 309
19:44 330 298 297 327 308
19:45 330 301 297 325 310
19:46 329 299 294 325 311
19:47 329 300 295 324 315
19:48 328 302 296 324 311
19:49 330 298 297 324 310
19:50 330 300 296 326 310
19:51 332 302 296 324 313
19:52 330 300 297 327 311
19:53 330 299 297 327 310
19:54 329 299 297 326 310
19:55 333 301 295 327 314
19:56 332 301 297 327 313
19:57 333 299 297 326 315
19:58 333 301 297 327 310
19:59 331 299 296 326 310
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
20:00 331 302 296 325 312
20:01 331 301 295 327 311
20:02 331 301 295 326 312
20:03 334 302 296 327 309
20:04 333 301 296 327 309
20:05 333 301 295 329 310
20:06 332 301 297 328 313
20:07 331 301 298 326 311
20:08 332 302 299 326 312
20:09 334 301 298 327 313
20:10 333 300 297 331 312
20:11 331 300 296 329 312
20:12 333 302 296 330 312
20:13 333 300 299 329 313
20:14 332 301 299 327 312
20:15 332 302 299 328 311
20:16 332 300 298 326 312
20:17 332 301 297 326 314
20:18 334 300 300 327 313
20:19 333 300 300 326 314
20:20 334 300 299 326 313
20:21 332 301 300 326 314
20:22 332 301 302 327 316
20:23 333 302 301 326 314
20:24 332 299 300 327 315
20:25 332 300 299 328 315
20:26 331 299 301 328 314
20:27 333 302 302 327 317
20:28 334 303 302 329 317
20:29 335 302 300 328 315
20:30 333 301 300 327 313
20:31 333 302 301 328 314
20:32 335 302 299 328 315
20:33 334 303 300 328 317
20:34 333 301 302 329 315
20:35 333 301 300 329 316
20:36 333 301 301 329 316
20:37 332 302 302 329 315
20:38 333 301 302 329 314
20:39 334 301 301 327 315
20:40 335 302 300 328 315
20:41 334 302 302 329 315
20:42 335 305 304 329 316
20:43 335 305 303 331 317
20:44 333 304 303 331 316
20:45 333 304 302 329 317
20:46 336 302 304 328 317
20:47 335 302 303 328 317
20:48 335 302 304 328 318
20:49 334 302 304 328 318
20:50 335 304 301 329 317
20:51 335 303 303 329 318
20:52 334 304 300 328 319
20:53 333 302 305 329 318
20:54 332 305 311 329 317
20:55 333 303 305 329 317
20:56 333 303 303 331 315
20:57 333 306 303 328 315
20:58 335 303 304 331 317
20:59 334 303 305 330 318
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OCTOBER 19
TIME
(GMT)
HH:MM
STATIONS
2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
BH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
21:00
21:01
21:02
21:03
21:04
21:05
21:06
21:07
21:08
21:09
21:10
21:11
21:12
21:13
21:14
21:15
21:16
21:17
21:18
21:19
21:20
21:21
21:22
21:23
21:24
21:25
21:26
21:27
21:28
21:29
21:30
21:31
21:32
21:33
21:34
21:35
21:36
21:37
21:38
21:39
21:40
21:41
21:42
334 304 302 329 319
333 303 305 329 318
336 304 307 330 321
336 304 307 332 316
336 302 306 332 317
338 304 303 330 317
335 304 305 331 317
336 306 305 329 316
336 305 306 330 318
334 305 304 328 318
335 306 305 328 318
335 307 303 330 319
334 307 305 332 321
333 305 305 330 318
336 305 308 331 319
333 307 305 329 319
335 306 308 332 321
333 305 306 332 320
333 305 306 330 319
334 306 306 332 320
335 306 306 332 319
336 306 307 333 318
*** 307 307 333 320
333 306 307 331 319
333 306 307 331 318
334 306 304 330 318
332 306 307 331 318
333 307 306 331 319
335 306 305 333 318
335 305 306 334 317
335 305 307 332 319
335 306 307 333 319
336 306 307 332 318
335 308 306 332 318
334 308 307 333 317
334 305 308 332 319
334 305 306 332 317
336 305 306 332 317
335 305 307 331 317
336 307 307 333 318
335 306 308 329 318
336 307 307 330 317
335 306 308 332 317
21:43 335 306 306 332 316
21:44 333 306 307 331 318
21:45 336 306 307 332 316
21:46 335 308 308 331 316
21:47 334 308 308 331 318
21:48 335 308 309 333 317
21:49 335 309 307 331 317
21:50 333 308 306 333 319
21:51 333 309 306 331 318
21:52 333 308 349 332 318
21:53 335 307 318 332 318
21:54 335 307 322 330 316
21:55 335 306 310 332 319
21:56 333 308 306 332 317
21:57 335 308 309 331 317
21:58 333 306 311 331 317
21:59 335 307 309 332 317
22:00 335 308 307 332 315
22:01 335 306 307 333 315
22:02 334 308 308 332 317
22:03 337 306 307 333 315
22:04 334 308 307 332 315
22:05 332 308 306 332 315
22:06 334 307 308 331 317
22:07 335 308 307 333 315
22:08 336 307 308 331 314
22:09 336 307 308 330 315
22:10 335 307 306 330 315
22:11 336 309 306 332 315
22:12 334 307 307 331 318
22:13 335 310 309 333 318
22:14 334 307 309 334 315
22:15 334 307 307 331 318
22:16 334 307 307 333 315
22:17 336 307 307 333 315
22:18 334 310 309 333 315
22:19 333 310 309 332 315
22:20 334 310 309 332 316
22:21 335 307 307 330 316
22:22 334 308 307 330 316
22:23 333 306 307 330 316
22:24 334 306 307 329 315
22:25 335 307 307 330 316
22:26 335 309 307 330 316
22:27 335 309 307 *** 316
22:28 335 307 306 329 316
22:29 335 310 305 330 314
22:30 334 309 307 330 314
22:31 333 309 306 330 315
22:32 334 310 308 330 314
22:33 334 310 306 330 314
22:34 335 308 306 330 314
22:35 332 308 308 330 314
22:36 332 309 307 330 312
22:37 334 309 309 330 312
22:38 334 309 306 330 312
22:39 333 309 306 331 312
22:40 333 309 304 331 312
22:41 331 309 306 330 313
22:42 331 309 307 330 313
22:43 334 309 307 329 313
22:44 331 310 305 329 313
22:45 332 310 305 331 313
22:46 332 307 305 329 313
22:47 332 310 305 330 313
22:48 332 307 305 328 313
22:49 333 310 305 330 311
22:50 333 310 308 330 311
22:51 334 311 306 330 312
22:52 332 308 306 330 312
22:53 331 308 306 327 312
22:54 333 309 305 328 312
22:55 331 306 306 328 312
22:56 331 309 306 328 310
22:57 331 307 306 331 310
22:58 331 310 306 330 308
22:59 331 307 306 328 308
23:00 331 309 306 328 310
23:01 331 307 306 329 312
23:02 331 307 306 327 310
23:03 331 306 306 328 313
23:04 329 309 306 329 310
23:05 331 309 304 326 311
23:06 329 308 304 326 309
23:07 330 306 304 326 310
23:08 330 307 304 327 307
23:09 329 307 304 326 309
23:10 329 307 304 326 309
23:11 329 307 304 324 309
23:12 329 307 306 327 308
23:13 329 305 303 327 308
23:14 329 305 305 325 306
23:15 329 305 303 324 309
23:16 329 307 306 323 306
23:17 329 305 304 325 306
23:18 329 307 304 323 306
23:19 327 305 303 324 306
23:20 329 305 303 324 306
23:21 329 305 304 324 306
23:22 329 305 304 325 306
23:23 327 305 306 322 305
23:24 329 305 303 324 306
23:25 327 305 301 324 306
23:26 327 302 305 321 304
23:27 329 305 301 323 304
23:28 327 304 303 323 305
23:29 327 304 303 323 303
23:30 327 302 303 323 303
23:31 327 304 301 320 305
23:32 327 304 301 322 305
23:33 325 304 303 320 305
23:34 327 304 303 320 305
23:35 328 301 303 320 304
23:36 325 301 301 320 302
23:37 328 303 301 320 302
23:38 328 304 301 320 302
23:39 325 303 301 319 302
23:40 325 304 303 319 302
23:41 326 303 303 320 302
23:42
23:43
23:44
23:45
23:46
23:47
23:48
23:49
23:50
23:51
23:52
23:53
23:54
23:55
23:56
23:57
23:58
23:59
326 301 301 320 302
326 303 303 318 302
326 303 303 321 304
326 303 303 319 302
326 305 303 318 302
324 303 301 317 302
324 303 301 318 302
326 300 301 318 301
324 303 301 318 299
323 301 302 318 301
323 301 300 317 302
325 301 300 317 299
324 301 300 318 299
324 301 300 318 299
322 301 300 316 299
325 301 302 317 299
324 299 300 317 299
322 301 300 317 299
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OCTOBER 20
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
00:00 322 301 300 317 299
00:01 323 300 300 317 298
00:02 322 300 302 315 299
00:03 322 301 300 317 296
00:04 323 300 302 316 299
00:05 322 300 302 316 297
00:06 322 300 302 316 296
00:07 323 300 302 316 296
00:08 323 300 302 316 296
00:09 322 300 300 316 296
00:I0 322 300 300 316 296
00:Ii 322 300 300 316 297
00:12 322 300 303 316 297
00:13 322 300 303 316 294
00:14 321 300 300 316 297
00:15 321 300 300 315 296
00:16 321 300 300 315 296
00:17 321 300 300 315 294
00:18 321 300 300 313 294
00:19 321 301 302 315 296
00:20 320 298 300 315 294
00:21 320 299 302 313 294
00:22 320 299 302 315 292
00:23 320 298 300 315 291
00:24 320 301 302 315 292
00:25 320 299 302 313 291
00:26 320 299 300 313 291
00:27 318 299 300 313 294
00:28 320 301 300 315 293
00:29 320 301 300 316 294
00:30 320 298 300 313 293
00:31 320 298 300 313 296
00:32 319 300 300 316 296
00:33 317 300 300 315 295
00:34 317 300 298 315 293
00:35 319 300 299 313 293
00:36 317 298 301 313 291
00:37 319 298 301 311 291
00:38 316 298 301 311 291
00:39 318 298 301 311 291
00:40 318 298 298 311 291
00:41 318 298 300 311 293
00:42 317 298 298 311 291
00:43 317 296 298 313 291
00:44 317 298 298 311 291
00:45 318 298 298 311 291
00:46 317 300 298 314 291
00:47 315 298 298 312 291
00:48 317 298 300 311 289
00:49 317 300 300 311 289
00:50 317 301 300 311 291
00:51 315 298 300 311 291
00:52 317 298 298 311 289
00:53 317 298 298 313 292
00:54 317 301 298 311 291
00:55 317 298 296 311 291
00:56 315 298 298 310 291
00:57 315 300 296 311 288
00:58 315 298 296 311 288
00:59 316 298 296 311 288
01:00 315 298 299 311 291
01:01 316 298 298 311 290
01:02 316 300 298 311 287
01:03 316 298 298 311 287
01:04 316 300 298 309 289
01:05 316 300 296 311 290
01:06 318 298 298 311 290
01:07 316 300 301 311 288
01:08 315 300 298 311 288
01:09 315 298 298 310 286
01:10 315 298 298 313 287
01:11 315 297 298 310 289
01:12 315 297 298 313 291
01:13 317 300 299 311 289
01:14 315 300 296 311 286
01:15 315 298 296 313 289
01:16 315 298 296 311 289
01:17 315 298 298 311 286
01:18 315 298 298 311 286
01:19 315 300 298 311 286
01:20 315 297 298 311 286
01:21 316 300 298 313 287
01:22 316 300 296 311 287
01:23 316 299 298 311 287
01:24 316 299 298 311 284
01:25 316 299 296 311 287
01:26 315 300 298 309 284
01:27 316 297 298 309 284
01:28 316 297 296 309 284
01:29 316 297 296 311 284
01:30 316 297 299 311 284
01:31 318 297 296 311 284
01:32 315 297 296 311 284
01:33 315 297 296 311 284
01:34 315 297 296 311 284
01:35 315 300 298 311 281
01:36 315 300 299 311 281
01:37 315 298 298 311 281
01:38 317 298 298 311 284
01:39 315 295 296 311 284
01:40 315 297 298 311 284
01:41 315 295 298 311 284
01:42 315 297 296 311 284
01:43 318 297 297 311 284
01:44 315 297 297 311 284
01:45 316 297 295 311 284
01:46 316 298 295 310 284
01:47 316 298 295 309 281
01:48 316 297 295 308 281
01:49 315 297 297 311 281
01:50 317 297 295 312 281
01:51 317 297 295 313 281
01:52 315 297 295 311 281
01:53 315 297 297 313 279
01:54 317 300 295 311 279
01:55 317 294 295 310 279
01:56 317 297 295 312 279
01:57 317 297 295 312 279
01:58 317 2_; 297 310 279
01:59 317 297 297 310 279
02:00 317 297 297 310 279
02:01 315 297 295 310 279
02:02 318 297 293 310 279
02:03 317 297 295 310 279
02:04 317 297 295 310 281
02:05 317 297 295 312 279
02:06 317 297 294 310 279
02:07 317 297 294 310 279
02:08 317 297 296 310 279
02:09 317 297 294 312 279
02:10 317 297 294 310 279
02:11 317 297 296 310 279
02:12 317 297 296 311 279
02:13 317 295 296 311 279
02:14 317 295 296 311 279
02:15 317 295 296 311 279
02:16 317 295 296 310 278
02:17 319 298 296 310 278
02:18 317 296 296 311 281
02:19 317 293 296 311 278
02:20 319 295 295 311 278
02:21 317 295 293 311 278
02:22 318 292 296 310 238
02:23 316 295 296 310 278
02:24 318 298 296 310 278
02:25 318 296 296 308 278
02:26 318 296 294 308 278
02:27 318 296 294 310 278
02:28 318 293 297 310 278
02:29 318 295 295 308 278
02:30 316 295 295 308 278
02:31 318 295 295 308 276
02:32 317 295 297 309 278
02:33 317 295 296 309 278
02:34 317 295 294 309 278
02:35 317 295 297 309 278
02:36 317 295 296 308 278
02:37 317 295 296 309 278
02:38 315 295 296 309 278
02:39 318 293 296 309 278
02:40 318 295 294 309 278
02:41 318 295 294 309 278
02:42 316 295 294 309 278
02:43 318 295 297 309 278
02:44 317 294 297 309 278
02:45 317 294 296 309 278
02:46 317 295 294 309 278
02:47 317 297 296 309 278
02:48 317 297 298 309 279
02:49 316 294 298 309 278
02:50 318 294 297 309 279
02:51 317 294 297 309 279
02:52 317 294 295 308 279
02:53 318 294 297 308 278
02:54 315 294 297 310 278
02:55 317 294 297 310 279
02:56 315 294 299 310 278
02:57 315 294 299 310 278
02:58 318 294 297 310 278
02:59 317 294 297 308 278
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TABLE2. CONTINUED
OCTOBER 20
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
03:00 318 294 298 308 278
03:01 315 294 298 310 278
03:02 317 294 298 308 278
03:03 318 294 296 308 278
03:04 315 294 296 308 278
03:05 317 295 297 307 279
03:06 318 292 296 307 278
03:07 315 294 298 309 278
03:08 315 292 296 309 278
03:09 315 294 297 311 278
03:10 317 294 296 311 278
03:11 317 294 294 309 278
03:12 315 294 294 311 278
03:13 317 294 294 311 278
03:14 315 295 295 311 278
03:15 317 292 297 311 278
03:16 315 294 297 311 278
03:17 317 294 297 311 278
03:18 315 294 297 309 278
03:19 315 295 297 309 278
03:20 315 292 294 309 278
03:21 315 295 294 311 278
03:22 315 295 296 311 278
03:23 315 295 296 309 278
03:24 315 295 295 309 276
03:25 315 294 297 311 276
03:26 315 294 297 311 276
03:27 315 292 296 310 278
03:28 315 292 299 311 279
03:29 315 292 296 311 278
03:30 313 294 295 311 278
03:31 315 292 297 311 278
03:32 315 294 297 311 278
03:33 315 294 297 311 278
03:34 312 294 297 311 278
03:35 315 294 297 311 278
03:36 315 294 297 311 278
03:37 315 294 297 311 278
03:38 315 294 299 309 278
03:39 315 294 297 309 278
03:40 315 294 297 309 278
03:41 315 292 297 309 278
03:42 315 294 297 309 278
03:43 315 294 295 311 278
03:44 318 294 297 311 278
03:45 317 291 298 311 278
03:46 317 291 295 311 278
03:47 315 294 296 310 278
03:48 317 291 296 311 278
03:49 317 294 296 311 278
03:50 317 294 296 311 278
03:51 319 294 295 311 278
03:52 319 294 297 311 278
03:53 321 292 297 311 278
03:54 321 292 299 311 278
03:55 321 292 299 311 278
03:56 321 294 299 311 278
03:57 321 294 299 311 278
03:58 321 294 299 311 278
03:59 321 295 299 313 278
04:00 321 294 297 311 278
04:01 321 294 298 311 278
04:02 321 294 300 313 278
04:03 321 294 298 311 278
04:04 323 292 297 311 278
04:05 325 294 299 311 278
04:06 323 292 302 311 278
04:07 325 294 300 311 278
04:08 325 293 299 311 278
04:09 328 293 299 311 278
04:10 328 293 299 311 278
04:11 328 293 299 311 278
04:12 328 292 299 311 280
04:13 330 292 302 311 278
04:14 330 292 301 311 278
04:15 330 292 299 310 278
04:16 332 292 297 312 278
04:17 331 294 299 312 278
04:18 333 294 298 312 278
04:19 335 294 300 310 278
04:20 335 294 300 310 278
04:21 337 294 300 311 277
04:22 338 294 302 311 277
04:23 343 292 301 311 277
04:24 343 292 303 313 278
04:25 343 294 301 313 280
04:26 343 294 301 313 280
04:27 343 294 304 313 280
04:28 343 294 301 313 282
04:29 342 292 299 313 279
04:30 342 292 301 313 282
04:31 343 292 299 313 282
04:32 342 295 301 313 282
04:33 340 295 300 315 282
04:34 343 294 302 313 282
04:35 343 294 302 315 282
04:36 343 294 302 315 280
04:37 343 294 301 315 280
04:38 343 297 301 315 280
04:39 340 296 301 315 282
04:40 340 294 304 313 283
04:41 338 297 303 313 283
04:42 338 294 306 315 282
04:43 333 294 306 313 283
04:44 331 294 306 315 283
04:45 331 294 306 315 283
04:46 329 294 306 315 282
04:47 327 294 306 315 282
04:48 327 294 305 315 283
04:49 327 294 306 317 282
04:50 327 294 306 317 285
04:51 324 294 306 314 285
04:52 325 294 306 314 285
04:53 323 294 307 317 282
04:54 323 294 306 317 285
04:55 323 294 305 317 285
04:56 323 294 308 319 285
04:57 321 2 _a _08 321 282
04:58 321 294 307 321 282
04:59 321 294 307 323 282
05:00 321 294 310 325 282
05:01 321 294 309 329 282
05:02 321 294 313 332 282
05:03 323 294 316 333 1283
05:04 323 294 316 333 1283
05:05 323 294 321 336 283
05:06 328 294 325 334 285
05:07 330 294 330 332 285
05:08 332 293 334 329 284
05:09 334 296 337 332 ,284
05:10 334 296 341 332 284
05:11 336 296 346 330 284
05:12 338 294 346 327 284
05:13 338 294 348 323 285
05:14 338 294 348 321 285
05:15 340 294 348 319 282
05:16 338 294 346 317 285
05:17 338 294 346 316 285
05:18 338 291 347 315 285
05:19 338 293 347 315 284
05:20 334 296 347 317 284
05:21 334 293 347 317 286
05:22 332 293 349 315 286
05:23 332 296 347 315 289
05:24 332 296 351 315 289
05:25 330 293 350 315 289
05:26 327 293 351 315 286
05:27 325 296 352 317 289
05:28 325 296 355 316 289
05:29 323 296 355 318 287
05:30 323 296 355 317 287
05:31 323 298 354 317 287
05:32 323 295 349 315 287
05:33 325 295 351 315 287
05:34 325 298 349 315 287
05:35 325 295 345 315 287
05:36 328 298 343 315 287
05:37 330 298 340 315 287
05:38 330 298 338 317 285
05:39 330 296 334 317 285
05:40 330 296 330 317 285
05:41 332 296 323 317 287
05:42 334 298 321 317 287
05:43 338 296 318 317 287
05:44 341 296 314 317 289
05:45 347 296 311 319 289
05:46 352 298 310 321 289
05:47 354 296 308 323 289
05:48 356 296 308 328 289
05:49 356 296 308 332 289
05:50 356 298 308 334 289
05:51 356 298 306 336 289
05:52 358 298 309 336 289
05:53 358 296 306 336 289
05:54 360 298 306 336 289
05:55 358 296 306 332 289
05:56 358 298 308 330 289
05:57 356 298 309 325 289
05:58 356 295 307 323 289
05:59 351 296 308 323 289
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TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 20
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
06:00 349 295 308 326 289
06:01 347 298 308 323 289
06:02 344 295 307 323 289
06:03 344 298 306 326 289
06:04 347 298 307 325 289
06:05 351 298 307 323 289
06:06 354 298 307 323 291
06:07 358 298 309 323 292
06:08 363 298 308 325 291
06:09 365 298 308 329 292
06:10 362 298 306 329 294
06:11 365 298 309 332 294
06:12 362 298 308 334 296
06:13 360 298 309 338 296
06:14 358 300 311 343 298
06:15 353 300 306 345 298
06:16 349 298 306 347 298
06:17 346 300 306 345 298
06:18 347 298 307 340 298
06:19 344 298 308 336 296
06:20 345 301 308 332 296
06:21 349 301 308 332 294
06:22 351 298 308 330 294
06:23 353 298 308 330 294
06:24 358 300 308 332 294
06:25 358 300 308 334 294
06:26 360 298 308 336 294
06:27 362 298 308 340 294
06:28 364 300 308 342 294
06:29 364 298 310 347 296
06:30 364 298 308 349 293
06:31 364 300 310 353 293
06:32 362 298 306 355 294
06:33 362 298 306 357 294
06:34 359 298 308 357 294
06:35 360 298 308 357 294
06:36 357 298 308 357 293
06:37 357 298 308 357 293
06:38 355 299 308 355 294
06:39 351 299 308 355 294
06:40 349 299 307 350 294
06:41 344 299 307 348 294
06:42 343 301 309 347 294
06:43 338 298 309 345 296
06:44 336 298 309 342 296
06:45 335 298 310 342 296
06:46 334 298 310 342 294
06:47 334 298 310 340 294
06:48 334 300 310 340 296
06:49 335 300 310 343 296
06:50 336 300 310 342 296
06:51 334 303 309 342 298
06:52 334 303 309 345 298
06:53 329 305 311 347 298
06:54 330 307 309 349 298
06:55 328 310 310 353 300
06:56 326 312 312 357 305
06:57 327 322 314 359 307
06:58 325 329 315 362 313
06:59 323 339 317 359 315
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
07:00 323 346 317 357 320
07:01 323 350 317 351 320
07:02 324 355 317 348 319
07:03 324 355 317 344 321
07:04 326 357 319 342 326
07:05 325 357 316 338 325
07:06 325 357 319 336 328
07:07 325 357 318 336 327
07:08 325 355 318 333 330
07:09 326 357 320 331 332
07:10 324 355 323 329 332
07:11 326 352 325 329 332
07:12 326 352 327 329 332
07:13 324 348 325 329 332
07:14 323 346 323 329 332
07:15 323 343 323 329 332
07:16 322 341 326 329 332
07:17 322 341 326 327 332
07:18 323 341 330 327 332
07:19 321 341 334 327 332
07:20 323 341 336 327 334
07:21 321 341 340 327 335
07:22 323 343 345 326 335
07:23 321 343 347 329 337
07:24 321 345 351 329 334
07:25 321 345 353 331 332
07:26 321 350 353 334 332
07:27 321 350 355 335 332
07:28 321 350 356 338 332
07:29 321 353 356 344 333
07:30 321 352 356 351 332
07:31 321 355 353 355 333
07:32 321 357 353 360 333
07:33 322 357 351 366 333
07:34 321 357 351 368 331
07:35 323 360 351 368 331
07:36 323 359 350 368 331
07:37 323 362 345 368 328
07:38 323 359 345 365 329
07:39 323 362 345 364 329
07:40 321 362 346 364 326
07:41 323 362 348 364 329
07:42 323 364 348 362 327
07:43 321 361 348 357 327
07:44 323 364 346 353 329
07:45 323 362 346 349 329
07:46 323 359 345 347 331
07:47 323 356 347 343 331
07:48 323 354 346 341 331
07:49 323 354 345 343 333
07:50 323 349 340 344 333
07:51 323 349 338 349 333
07:52 323 347 334 351 333
07:53 323 344 331 351 333
07:54 322 347 330 351 333
07:55 323 349 328 349 335
07:56 323 352 326 349 335
07:57 323 354 325 344 335
07:58 323 352 324 340 338
07:59 323 352 324 338 335
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
08:00 323 352 324 337 338
08:01 323 349 327 336 338
08:02 323 349 329 336 338
08:03 323 345 334 340 338
08:04 323 342 340 342 338
08:05 323 340 342 344 338
08:06 323 342 344 344 338
08:07 323 338 347 344 337
08:08 323 333 344 343 338
08:09 323 333 342 343 340
08:10 321 328 338 340 340
08:11 323 326 336 340 340
08:12 323 318 333 342 340
08:13 323 314 331 345 340
08:14 323 309 329 349 340
08:15 323 309 326 354 338
08:16 326 309 324 358 338
08:17 325 309 322 362 338
08:18 327 309 324 366 338
08:19 328 307 324 368 340
08:20 327 307 326 367 340
08:21 327 304 328 368 342
08:22 327 307 330 366 340
08:23 327 307 332 366 340
08:24 325 307 334 365 343
08:25 325 304 336 365 340
08:26 325 304 338 367 340
08:27 325 304 340 368 340
08:28 325 304 338 370 340
08:29 325 304 338 372 340
08:30 325 304 337 372 340
08:31 325 304 338 372 343
08:32 327 306 336 374 343
08:33 326 304 335 374 343
08:34 331 307 338 376 343
08:35 331 307 337 376 343
08:36 336 305 337 376 343
08:37 337 305 336 378 343
08:38 338 305 337 376 340
08:39 337 305 335 379 340
08:40 335 305 335 377 340
08:41 335 305 335 375 341
08:42 335 307 333 373 338
08:43 334 305 332 375 338
08:44 335 307 332 375 341
08:45 332 304 331 377 341
08:46 332 304 332 375 341
08:47 332 304 334 377 338
08:48 334 304 336 377 341
08:49 339 304 336 375 343
08:50 344 304 341 375 343
08:51 350 304 343 375 343
08:52 352 304 343 374 341
08:53 354 304 345 375 341
08:54 356 304 344 374 338
08:55 359 304 348 375 336
08:56 357 304 345 374 334
08:57 359 304 347 377 334
08:58 357 304 347 377 328
08:59 357 307 347 377 328
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OCTOBER 20
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
09:00 355 305 349 376 324
09:01 353 304 349 374 324
09:02 353 304 349 374 324
09:03 351 304 349 374 324
09:04 351 305 349 376 324
09:05 347 307 349 376 322
09:06 349 305 352 374 320
09:07 348 307 349 376 317
09:08 349 305 349 379 313
09:09 349 305 349 379 313
09:10 349 307 349 379 313
09:11 350 304 347 379 313
09:12 348 305 349 379 313
09:13 347 305 351 379 313
09:14 347 307 353 379 318
09:15 347 307 353 378 320
09:16 349 307 358 380 320
09:17 349 307 358 378 320
09:18 350 307 357 378 317
09:19 349 307 357 378 315
09:20 349 309 357 380 313
09:21 349 309 355 380 313
09:22 349 312 353 380 311
09:23 349 317 352 382 309
09:24 349 319 348 382 309
09:25 350 319 346 382 307
09:26 347 319 341 382 307
09:27 350 316 339 380 306
09:28 350 314 339 380 307
09:29 350 311 335 380 306
09:30 351 311 331 380 306
09:31 351 314 329 376 306
09:32 353 316 327 374 306
09:33 353 321 327 370 306
09:34 355 331 329 370 306
09:35 353 338 332 370 306
09:36 354 344 334 372 308
09:37 354 349 340 375 308
09:38 351 352 342 375 310
09:39 353 347 345 373 311
09:40 350 339 346 371 309
09:41 349 335 348 368 309
09:42 348 329 348 369 309
09:43 346 329 353 369 308
09:44 341 327 355 369 311
09:45 339 325 355 371 310
09:46 338 325 355 369 310
09:47 338 328 357 371 308
09:48 337 335 357 368 311
09:49 336 340 361 371 310
09:50 336 340 356 371 308
09:51 330 345 354 373 311
09:52 328 345 350 371 309
09:53 327 342 344 369 308
09:54 326 347 342 371 308
09:55 329 347 340 369 311
09:56 326 352 340 369 313
09:57 326 352 338 371 313
09:58 328 351 336 372 317
09:59 328 349 336 375 320
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
I0:00 328 346 334 376 322
I0:01 331 344 329 376 319
10:02 332 339 331 374 319
10:03 330 337 329 372 319
10:04 329 335 329 370 319
10:05 330 332 327 368 319
10:06 327 332 327 368 321
10:07 329 334 327 368 323
10:08 327 337 325 368 326
10:09 325 340 325 368 328
10:10 323 340 325 368 332
10:11 321 339 325 370 337
10:12 324 342 326 368 338
10:13 323 342 326 369 336
10:14 323 342 325 369 334
10:15 323 342 325 369 333
10:16 321 344 326 369 334
10:17 323 344 327 371 331
10:18 321 347 329 373 331
10:19 321 349 329 374 334
10:20 323 349 330 375 331
10:21 320 352 328 374 331
10:22 320 354 330 372 332
10:23 320 354 330 368 332
10:24 320 357 332 366 330
10:25 320 357 332 362 332
10:26 322 359 332 362 332
10:27 320 357 335 360 332
10:28 319 357 334 360 331
10:29 319 356 337 360 335
10:30 321 354 334 357 338
10:31 319 354 334 360 338
10:32 319 354 335 360 338
10:33 319 354 334 362 338
10:34 319 354 332 359 338
10:35 319 354 332 357 338
10:36 321 354 328 358 343
10:37 324 352 328 357 345
10:38 323 354 326 358 345
10:39 325 354 323 360 347
10:40 325 352 324 360 347
10:41 322 352 324 362 350
10:42 323 352 324 366 349
10:43 322 352 324 366 349
10:44 323 352 326 368 349
10:45 321 349 327 368 348
10:46 321 349 324 368 351
10:47 320 349 324 368 351
10:48 320 349 325 368 353
10:49 320 349 322 368 351
10:50 318 349 323 368 351
10:51 318 349 325 368 349
10:52 318 349 323 370 349
10:53 319 347 321 371 349
10:54 317 347 320 372 349
10:55 317 347 321 375 349
10:56 319 347 320 377 350
10:57 317 _Aa 323 372 352
10:58 317 349 321 375 352
10:59 318 351 323 375 352
TIME STATIONS
(GMT)
NH:MM 2 3 4 5 6
II:00 318 352 321 374 ?_2
11:01 318 354 321 374 355
11:02 321 354 323 374 352
11:03 320 354 323 372 352
11:04 322 357 321 370 350
11:05 322 357 323 373 352
11:06 326 359 321 372 352
11:07 326 359 321 372 354
11:08 328 356 321 370 352
11:09 329 354 321 370 352
11:10 329 354 322 368 350
11:11 327 354 322 368 350
11:12 327 352 321 368 350
11:13 326 349 323 368 347
11:14 *** 347 323 368 345
11:15 326 347 323 366 345
11:16 326 344 323 364 345
11:17 326 342 324 364 345
11:18 327 342 324 361 343
11:19 327 340 326 359 345
11:20 328 340 330 361 345
11:21 328 345 334 357 343
11:22 328 345 336 357 545
11:23 326 345 341 357 343
11:24 325 344 343 355 343
11:25 325 349 347 355 343
11:26 323 349 351 355 343
11:27 325 349 351 355 344
11:28 324 349 354 355 344
11:29 324 349 356 355 344
11:30 324 348 358 353 344
11:31 326 348 360 353 344
11:32 323 351 360 353 341
11:33 323 348 359 353 341
11:34 326 348 361 355 339
11:35 323 351 361 356 339
11:36 323 351 361 357 339
11:37 324 351 363 357 335
11:38 324 351 366 357 333
11:39 323 351 365 357 333
11:40 323 351 368 357 331
11:41 323 351 368 357 328
11:42 323 351 370 357 328
11:43 323 348 371 357 326
11:44 325 348 369 355 324
11:45 326 351 371 357 322
11:46 324 349 371 355 322
11:47 328 349 373 355 322
11:48 326 349 372 355 322
11:49 328 349 373 353 320
11:50 328 349 375 353 318
11:51 330 349 375 353 318
11:52 329 349 373 351 318
11:53 328 349 373 351 318
11:54 326 346 371 346 318
11:55 324 347 373 344 318
11:56 322 344 370 342 318
11:57 323 342 368 340 320
11:58 323 339 368 340 320
11:59 321 340 368 335 320
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oCTOBER 20
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
12:00 319 337 367 335 322
12:01 320 337 367 333 322
12:02 322 332 369 334 324
12:03 320 329 369 336 324
12:04 319 327 369 333 324
12:05 318 327 366 331 324
12:06 320 325 366 331 326
12:07 320 322 364 331 326
12:08 319 320 364 332 326
12:09 320 320 365 332 326
12:10 322 318 363 332 328
12:11 323 320 366 329 328
12:12 323 320 365 331 328
12:13 323 318 365 331 328
12:14 325 318 363 331 328
12:15 326 320 363 331 330
12:16 325 323 361 329 332
12:17 326 325 361 329 332
12:18 327 325 361 329 334
12:19 327 325 361 329 337
12:20 326 321 361 329 337
12:21 328 321 363 329 337
12:22 326 318 363 331 334
12:23 326 318 362 331 332
12:24 328 319 363 331 330
12:25 327 316 362 331 328
12:26 329 316 359 331 328
12:27 328 314 359 332 328
12:28 330 313 354 331 328
12:29 328 311 354 329 328
12:30 330 308 351 329 328
12:31 329 311 354 331 326
12:32 329 309 354 331 326
12:33 327 309 354 329 326
12:34 327 309 354 330 328
12:35 327 308 354 330 328
12:36 326 308 356 329 328
12:37 326 308 353 329 328
12:38 325 308 354 329 328
12:39 326 308 352 329 328
12:40 325 308 351 331 328
12:41 325 308 349 331 328
12:42 325 308 347 331 330
12:43 324 308 344 331 330
12:44 327 308 340 331 328
12:45 328 305 336 331 327
12:46 329 305 334 333 328
12:47 331 305 332 333 327
12:48 334 305 328 333 327
12:49 334 305 326 335 327
12:50 338 305 324 335 327
12:51 338 305 324 335 327
12:52 341 305 321 337 325
12:53 342 305 319 335 323
12:54 343 305 319 335 323
12:55 343 305 319 336 321
12:56 343 303 317 335 321
12:57 344 305 317 335 318
12:58 340 305 317 334 316
12:59 339 305 317 335 314
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
13:00 338 305 317 331 311
13:01 338 305 315 332 311
13:02 335 305 315 332 310
13:03 335 305 313 331 308
13:04 337 303 313 330 308
13:05 334 303 313 331 307
13:06 337 305 313 329 307
13:07 339 303 315 329 307
13:08 341 303 313 329 307
13:09 341 303 315 329 307
13:10 345 303 313 330 306
13:11 345 303 313 329 304
13:12 346 302 312 329 304
13:13 350 304 312 329 304
13:14 351 304 312 329 303
13:15 352 303 312 329 303
13:16 354 305 312 327 305
13:17 356 305 312 327 306
13:18 357 305 314 329 305
13:19 360 303 312 327 303
13:20 361 305 311 328 303
13:21 363 303 313 328 303
13:22 362 306 312 328 303
13:23 362 306 311 330 303
13:24 364 305 311 328 303
13:25 364 305 313 329 302
13:26 364 305 313 328 304
13:27 366 304 313 328 305
13:28 366 304 313 328 306
13:29 367 306 313 330 305
13:30 366 309 315 330 303
13:31 367 308 315 330 303
13:32 366 311 315 330 305
13:33 364 315 315 332 305
13:34 363 322 313 329 307
13:35 363 331 313 332 304
13:36 364 337 313 332 307
13:37 363 341 313 332 304
13:38 363 345 316 331 304
13:39 363 345 314 331 304
13:40 361 345 315 333 304
13:41 361 345 316 333 304
13:42 358 345 313 331 305
13:43 359 346 316 331 305
13:44 357 346 316 333 305
13:45 355 348 316 333 305
13:46 350 345 313 333 305
13:47 346 345 314 333 305
13:48 344 343 316 334 307
13:49 342 338 316 334 308
13:50 337 336 314 336 325
13:51 333 336 313 336 340
13:52 333 339 314 334 309
13:53 331 338 316 333 311
13:54 331 340 314 334 318
13:55 331 344 314 334 325
13:56 330 342 314 334 327
13:57 328 346 317 334 305
13:58 330 349 314 334 309
13:59 332 349 314 332 306
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
14:00 332 349 316 333 304
14:01 334 348 315 336 306
14:02 334 348 317 333 306
14:03 333 352 315 334 306
14:04 333 356 314 336 306
14:05 332 358 316 336 306
14:06 332 360 316 335 306
14:07 331 364 316 335 305
14:08 329 365 316 338 305
14:09 327 365 316 338 305
14:10 326 363 316 336 306
14:11 325 363 314 338 308
14:12 322 359 316 337 308
14:13 322 359 314 337 307
14:14 321 357 316 337 307
14:15 320 352 316 337 306
14:16 321 352 314 337 309
14:17 320 349 316 336 309
14:18 320 349 315 336 308
14:19 320 349 317 337 306
14:20 320 351 316 336 308
14:21 318 350 314 336 307
14:22 319 350 316 338 309
14:23 318 350 316 337 308
14:24 318 352 317 339 309
14:25 320 352 315 339 308
14:26 320 352 316 341 309
14:27 319 352 315 342 308
14:28 319 352 318 344 309
14:29 319 354 318 345 309
14:30 318 354 319 347 309
14:31 320 355 316 351 310
14:32 320 355 321 354 310
14:33 322 355 320 357 308
14:34 322 353 320 361 309
14:35 322 350 320 363 310
14:36 322 350 322 364 309
14:37 322 348 320 368 307
14:38 324 345 322 371 308
14:39 326 343 324 373 309
14:40 324 338 323 377 309
14:41 323 338 324 380 307
14:42 326 333 322 380 308
14:43 325 331 324 382 308
14:44 326 328 323 382 310
14:45 325 328 321 384 308
14:46 328 328 318 386 308
14:47 329 328 320 383 308
14:48 329 328 321 384 309
14:49 333 328 320 385 310
14:50 335 327 320 386 310
14:51 336 327 320 387 309
14:52 338 324 321 388 311
14:53 340 321 320 391 311
14:54 339 321 320 391 311
14:55 339 320 318 391 314
14:56 342 317 321 391 314
14:57 338 317 321 389 313
14:58 339 316 319 390 312
14:59 337 317 *** 388 313
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TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
15:00 336 315 *** 389 312
15:01 338 318 *** 387 310
15:02 338 318 *** 390 312
15:03 337 318 *** 387 312
15:04 336 317 *** 387 313
15:05 335 317 *** 387 313
15:06 334 315 *** 387 315
15:07 335 319 *** 386 313
15:08 335 318 *** 385 314
15:09 335 318 *** 386 317
15:10 334 318 *** 383 316
15:11 333 318 *** 380 318
15:12 336 318 *** 380 320
15:13 334 317 *** 373 322
15:14 338 317 *** 371 325
15:15 338 318 *** 366 330
15:16 341 320 *** 365 333
15:17 342 320 *** 365 336
15:18 345 319 *** 367 336
15:19 347 *** *** 367 342
15:20 352 320 *** 366 343
15:21 356 321 *** 363 344
15:22 359 320 *** 363 345
15:23 361 321 *** 359 347
15:24 363 321 *** 360 347
15:25 362 323 *** 358 352
15:26 360 321 *** 357 354
15:27 357 323 *** 358 353
15:28 356 321 *** 358 354
15:29 353 324 *** 356 348
15:30 351 321 *** 359 343
15:31 352 322 *** 358 340
15:32 350 323 *** 358 337
15:33 352 322 *** 364 337
15:34 348 323 *** 367 332
15:35 347 322 *** 366 330
15:36 345 322 *** 369 329
15:37 340 324 *** 368 324
15:38 340 323 *** 369 323
15:39 338 324 *** 365 323
15:40 339 326 *** 359 326
15:41 337 325 *** 357 326
15:42 339 324 *** 356 325
15:43 339 327 *** 352 325
15:44 338 324 *** 350 324
15:45 338 324 *** 351 323
15:46 338 326 *** 348 321
15:47 337 324 *** 348 320
15:48 339 325 *** 346 322
15:49 339 324 *** 346 323
15:50 338 323 *** 347 322
15:51 338 325 *** 346 322
15:52 341 325 *** 346 322
15:53 341 324 *** 348 322
15:54 341 326 *** 348 323
15:55 340 324 *** 348 322
15:56 340 327 *** 348 325
15:57 339 325 *** 349 324
15:58 339 326 *** 349 324
15:59 340 325 *** 348 323
TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 20
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
16:00 339 325 327 350 323
16:01 340 326 329 349 320
16:02 341 325 331 349 325
16:03 340 328 330 349 326
16:04 343 326 330 349 325
16:05 342 329 330 351 326
16:06 341 328 328 350 326
16:07 342 328 330 350 326
16:08 342 330 333 352 326
16:09 342 326 330 352 326
16:10 343 325 331 350 325
16:11 343 329 330 351 ***
16:12 341 328 331 351 325
16:13 344 329 329 350 327
16:14 344 330 330 350 328
16:15 343 331 331 352 327
16:16 345 329 331 352 326
16:17 345 330 332 351 327
16:18 345 332 331 352 330
16:19 346 330 331 353 329
16:20 345 331 330 355 329
16:21 345 330 331 354 329
16:22 344 330 329 354 332
16:23 346 330 330 354 333
16:24 346 331 333 352 328
16:25 345 329 330 353 330
16:26 345 331 331 354 330
16:27 345 332 333 353 329
16:28 346 332 332 353 332
16:29 346 331 332 354 331
16:30 346 331 331 352 331
16:31 348 334 331 354 331
16:32 345 335 331 355 333
16:33 347 337 332 354 333
16:34 345 339 331 355 331
16:35 348 343 333 353 335
16:36 348 347 333 353 334
16:37 349 352 333 354 332
16:38 347 354 331 355 333
16:39 348 353 334 354 335
16:40 347 355 333 352 335
16:41 350 354 333 356 336
16:42 349 355 334 355 336
16:43 348 358 334 354 334
16:44 349 356 336 356 336
16:45 348 358 334 355 335
16:46 348 358 333 356 335
16:47 350 360 335 357 336
16:48 350 362 334 358 335
16:49 351 365 333 355 337
16:50 349 364 333 356 339
16:51 349 365 336 356 336
16:52 350 366 335 356 338
16:53 350 365 335 356 339
16:54 351 362 337 356 339
16:55 353 361 339 355 340
16:56 353 357 336 356 337
16:57 354 3_ 339 357 337
16:58 355 351 337 356 339
16:59 357 344 335 357 337
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
17:00 358 345 336 358 339
17:01 363 342 337 359 338
17:02 362 340 337 357 338
17:03 364 343 336 359 341
17:04 361 339 338 361 339
17:05 361 341 338 360 341
17:06 359 341 336 357 340
17:07 357 342 337 357 342
17:08 355 346 336 358 342
17:09 354 345 337 358 342
17:10 356 345 336 357 340
17:11 353 342 336 357 343
17:12 358 344 336 359 343
17:13 358 340 336 358 341
17:14 358 343 337 359 340
17:15 360 345 339 360 342
17:16 361 346 339 360 342
17:17 362 350 338 359 342
17:18 361 354 339 357 343
17:19 363 357 336 357 345
17:20 363 358 337 359 345
17:21 364 360 338 359 345
17:22 362 358 337 359 347
17:23 365 361 339 360 346
17:24 362 366 338 359 348
17:25 363 366 341 360 348
17:26 360 367 342 363 351
17:27 360 363 342 361 350
17:28 360 362 341 360 349
17:29 360 362 342 361 350
17:30 363 359 344 362 351
17:31 362 358 344 360 350
17:32 362 357 340 362 352
17:33 361 354 339 361 350
17:34 362 354 341 364 351
17:35 361 359 339 362 351
17:36 358 359 340 361 353
17:37 358 366 338 362 352
17:38 358 367 336 361 353
17:39 358 371 338 361 352
17:40 358 371 335 361 351
17:41 358 371 336 361 352
17:42 359 368 335 361 352
17:43 357 366 335 363 354
17:44 358 360 335 361 355
17:45 355 360 337 362 355
17:46 356 361 336 363 353
17:47 357 *** 337 363 353
17:48 357 362 336 361 356
17:49 359 365 335 364 357
17:50 358 370 335 364 358
17:51 358 374 337 367 355
17:52 358 376 337 368 356
17:53 358 378 336 366 354
17:54 360 383 337 368 356
17:55 358 384 337 369 356
17:56 357 386 334 367 357
17:57 357 384 336 368 355
17:58 359 382 338 367 355
17:59 360 379 333 365 356
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TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 20
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
18:00 359 375 335 366 357
18:01 359 371 340 367 359
18:02 359 371 338 365 360
18:03 359 370 336 367 359
18:04 359 370 337 365 361
18:05 359 367 336 367 361
18:06 361 363 336 364 362
18:07 359 362 337 364 360
18:08 361 364 337 365 362
18:09 360 362 336 367 359
18:10 359 361 337 364 361
18:11 360 365 336 366 360
18:12 359 366 337 365 360
18:13 360 366 337 364 361
18:14 359 369 337 364 357
18:15 360 368 335 364 360
18:16 362 368 336 365 358
18:17 361 368 335 366 360
18:18 360 370 336 367 358
18:19 362 368 334 369 359
18:20 362 366 334 372 361
18:21 360 364 336 375 361
18:22 362 358 335 376 361
18:23 361 358 335 380 361
18:24 360 354 337 386 361
18:25 361 353 337 391 362
18:26 362 350 337 396 362
18:27 362 352 336 400 361
18:28 362 347 336 404 362
18:29 362 347 338 404 362
18:30 362 343 336 402 362
18:31 363 342 337 398 363
18:32 365 344 337 397 361
18:33 368 341 337 394 362
18:34 369 345 338 391 363
18:35 370 341 338 390 362
18:36 367 343 338 386 364
18:37 371 343 339 386 363
18:38 370 342 339 386 366
18:39 370 345 342 384 364
18:40 368 347 342 381 364
18:41 370 347 343 378 364
18:42 371 341 344 375 365
18:43 371 343 341 374 363
18:44 373 343 341 371 365
18:45 377 344 342 369 367
18:46 375 342 341 367 ***
18:47 377 342 339 368 372
18:48 379 343 341 367 375
18:49 379 343 341 368 376
18:50 377 345 341 366 375
18:51 380 345 340 365 375
18:52 379 343 339 366 370
18:53 379 346 337 366 369
18:54 378 346 336 367 368
18:55 375 350 338 368 370
18:56 377 348 338 366 367
18:57 373 350 338 367 371
18:58 375 353 336 368 371
18:59 376 356 336 371 375
19:00 371 361 335 372 376
19:01 371 369 335 374 377
19:02 373 375 335 375 381
19:03 371 378 337 374 381
19:04 371 379 335 372 385
19:05 369 381 337 374 388
19:06 370 382 337 373 390
19:07 369 379 337 373 393
19:08 371 378 337 374 393
19:09 372 376 337 371 394
19:10 374 375 337 370 392
19:11 375 371 337 370 388
19:12 375 364 335 369 386
19:13 376 360 335 368 384
19:14 379 355 335 367 383
19:15 379 353 334 369 382
19:16 381 353 335 370 380
19:17 379 353 334 369 384
19:18 382 355 333 367 383
19:19 384 354 334 369 381
19:20 386 357 334 368 384
19:21 387 355 337 368 383
19:22 390 355 338 369 384
19:23 390 353 338 369 385
19:24 389 353 337 369 383
19:25 389 350 337 370 379
19:26 386 349 336 370 380
19:27 386 348 334 368 378
19:28 386 350 336 367 378
19:29 385 349 336 369 377
19:30 381 348 335 369 372
19:31 382 349 336 369 370
19:32 383 347 335 369 367
19:33 379 348 334 368 366
19:34 377 348 336 368 364
19:35 376 350 335 370 364
19:36 376 349 335 370 362
19:37 374 348 337 369 361
19:38 372 350 336 368 361
19:39 372 349 335 370 363
19:40 372 348 335 368 361
19:41 373 349 334 369 362
19:42 370 345 337 370 363
19:43 372 345 336 372 363
19:44 370 345 336 371 365
19:45 367 347 336 372 365
19:46 368 348 336 372 365
19:47 369 347 338 370 364
19:48 369 346 337 371 364
19:49 367 347 337 369 367
19:50 368 350 336 371 369
19:51 368 348 336 371 367
19:52 368 349 337 369 366
19:53 369 347 334 371 364
19:54 366 350 336 371 363
19:55 365 350 336 372 363
19:56 364 349 338 370 365
19:57 363 351 336 371 365
19:58 364 348 338 371 365
19:59 364 351 338 372 365
20:00 363 350 335 369 365
20:01 365 351 336 368 264
20:02 365 351 335 371 365
20:03 365 351 335 368 365
20:04 366 353 336 369 366
20:05 366 354 337 370 367
20:06 366 354 336 371 366
20:07 366 357 336 373 366
20:08 367 355 337 371 365
20:09 367 358 337 372 366
20:10 368 360 338 373 366
20:11 368 359 338 375 366
20:12 368 356 339 374 365
20:13 367 357 338 374 365
20:14 368 353 339 373 366
20:15 369 355 338 373 365
20:16 366 353 339 373 364
20:17 367 353 337 373 366
20:18 *** 355 338 373 368
20:19 367 353 335 374 367
20:20 367 354 336 374 369
20:21 368 355 336 375 366
20:22 369 355 337 377 365
20:23 368 358 337 377 366
20:24 368 363 338 375 366
20:25 370 366 338 375 367
20:26 366 373 339 376 366
20:27 368 381 342 372 366
20:28 369 387 338 371 367
20:29 371 395 340 374 367
20:30 368 399 341 372 366
20:31 371 402 341 374 365
20:32 370 405 339 373 366
20:33 369 406 339 373 367
20:34 369 409 340 373 367
20:35 369 409 339 374 368
20:36 370 408 342 373 366
20:37 371 409 342 372 368
20:38 372 409 341 374 368
20:39 372 408 339 373 366
20:40 373 410 339 374 366
20:41 372 409 342 372 366
20:42 374 408 342 373 367
20:43 372 411 343 373 369
20:44 373 411 343 373 370
20:45 372 407 347 *** 370
20:46 375 406 345 374 369
20:47 375 405 345 373 370
20:48 375 402 347 374 369
20:49 377 402 350 374 371
20:50 377 399 352 373 371
20:51 376 396 351 374 371
20:52 375 395 353 373 373
20:53 375 399 351 371 373
20:54 375 398 352 374 373
20:55 377 397 352 374 374
20:56 376 396 352 373 374
20:57 377 399 351 373 372
20:58 375 401 353 375 374
20:59 376 402 352 374 372
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TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 20
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME
(GMT)
HH:MM
STATIONS
2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
21:00 375 404 351 375 370
21:01 374 403 352 376 371
21:02 374 402 352 376 373
21:03 373 403 356 376 372
21:04 373 402 359 378 372
21:05 372 402 358 378 373
21:06 374 399 359 375 372
21:07 373 398 356 373 371
21:08 371 390 359 373 371
21:09 372 388 358 375 370
21:10
21:11
21:12
21:13
21:14
21:15
21:16
21:17
21:18
21:19
21:20
21:21
21:22
21:23
21:24
21:25
21:26
21:27
21:28
21:29
21:30
21:31
21:32
21:33
21:34
21:35
21:36
21:37
21:38
21:39
21:40
21:41
21:42
21:43
21:44
21:45
21:46
21:47
21:48
21:49
21:50
21:51
21:52
21:53
21:54
21:55
21:56
21:57
21:58
21:59
373 388 355 376 370
373 385 352 376 369
372 382 354 376 370
375 382 352 376 369
375 380 353 375 371
373 374 353 375 369
374 369 352 376 371
373 366 350 376 369
374 362 348 374 370
374 360 346 375 370
374 362 345 373 370
374 360 343 374 369
371 362 343 375 371
372 360 343 374 369
372 364 ,342 372 369
370 368 342 373 368
371 371 343 373 369
369 371 341 374 368
370 373 341 374 368
368 373 340 374 369
370 374 343 375 367
370 374 340 373 366
368 374 341 374 368
368 374 342 375 367
369 377 342 374 367
370 380 343 375 369
370 381 343 372 365
370 381 342 376 365
369 378 343 373 365
372 378 344 374 366
371 377 342 374 366
371 379 343 373 365
372 380 343 373 365
371 380 343 374 364
371 382 344 373 363
372 386 344 371 364
370 386 344 371 365
372 388 344 370 364
372 379 346 370 363
373 379 346 372 363
371 375 344 372 368
373 372 345 372 367
372 367 346 371 370
373 361 344 371 374
373 356 344 372 376
374 353 343 374 376
371 350 343 373 374
368 353 344 374 374
374 351 343 374 374
373 351 344 374 375
22:00
22:01
22:02
22:03
22:04
22:05
22:06
22:07
22:08
22:09
22:10
22:11
22:12
22:13
22:14
22:15
22:16
22:17
22:18
22:19
22:20
22:21
22:22
22:23
22:24
22:25
22:26
375 350 344 375 378
378 349 342 376 380
377 350 345 376 383
379 350 344 379 388
379 351 345 383 391
381 351 344 383 393
379 351 344 385 399
381 348 344 386 402
379 348 344 388 406
378 349 344 388 410
378 349 345 390 414
381 350 343 391 414
385 349 343 394 414
389 349 343 394 415
395 349 343 393 413
399 347 343 394 412
398 348 343 390 412
396 349 343 389 414
394 349 343 385 412
391 348 342 383 412
391 348 344 381 411
393 348 346 380 411
391 349 344 380 409
389 349 345 379 406
387 349 344 378 406
382 347 346 375 406
380 350 346 376 405
22:27 376 348 344 374 408
22:28 376 347 344 374 408
22:29 374 348 344 374 408
22:30 371 348 345 372 408
22:31 372 348 344 372 408
22:32 372 348 344 372 411
22:33 370 346 344 370 413
22:34 370 346 344 368 414
22:35 370 346 345 368 416
22:36 370 346 346 370 416
22:37 369 346 *** 369 416
22:38 371 347 345 369 416
22:39 371 346 348 369 414
22:40 371 344 350 369 415
22:41 371 344 349 367 414
22:42 371 344 352 369 412
22:43 369 342 351 369 408
22:44 370 345 355 367 403
22:45 368 345 353 367 401
22:46 369 343 353 369 394
22:47 369 343 353 369 392
22:48 369 343 349 369 392
22:49 367 343 34,7 367 392
22:50 369 343 347 369 395
22:51 367 341 345 371 402
22:52 367 341 345 371 405
22:53 367 344 346 374 404
22:54 369 341 346 376 406
22:55 369 342 344 373 411
22:56 366 341 343 371 410
22:57 367 5_ 346 369 407
22:58 369 339 344 369 401
22:59 367 341 344 367 397
23:00 366 339 346 367 386
23:01 367 340 344 370 379
23:02 367 339 344 369 375
23:03 367 339 344 370 368
23:04 367 340 344 368 367
23:05 367 342 344 367 369
23:06 367 340 342 368 369
23:07 366 339 342 368 369
23:08 366 340 342 370 368
23:09 366 340 344 370 369
23:10 368 337 342 370 367
23:11 368 336 344 374 367
23:12 368 341 342 381 364
23:13 372 339 340 389 362
23:14 377 337 340 396 362
23:15 388 340 342 403 364
23:16 399 337 342 410 364
23:17 408 339 342 412 366
23:18 408 337 342 410 371
23:19 403 339 342 410 371
23:20 398 337 340 408 373
23:21 396 337 342 411 375
23:22 394 337 342 415 377
23:23 397 337 339 417 377
23:24 397 337 339 419 377
23:25 394 337 342 419 382
23:26 385 337 342 421 386
23:27 381 337 340 421 390
23:28 381 337 340 421 391
23:29 383 337 342 419 386
23:30 387 337 342 417 382
23:31 387 335 340 414 382
23:32 389 337 340 414 382
23:33 392 337 339 414 379
23:34 394 337 337 412 375
23:35 394 337 339 408 370
23:36 392 337 340 403 366
23:37 387 337 340 397 366
23:38 381 334 340 395 368
23:39 381 337 338 388 368
23:40 381 334 339 380 370
23:41 385 334 342 376 377
23:42 389 334 342 374 380
23:43 394 334 339 376 377
23:44 393 334 341 378 373
23:45 393 334 339 382 373
23:46 393 334 341 383 380
23:47
23:48
23:49
23:50
23:51
23:52
23:53
23:54
23:55
23:56
23:57
23:58
23:59
393 335 341 381 382
393 335 339 377 379
391 335 341 372 372
389 335 339 372 370
386 335 341 368 365
387 335 343 366 365
387 332 341 366 365
390 334 341 366 361
389 332 341 364 359
388 334 341 366 357
390 334 338 371 357
388 334 341 377 355
385 332 339 379 357
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TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 21
TIME STATIONS
(GMT)
HH:P_4 2 3 4 5 6
TIME
(GMT)
HH:MM
STATIONS
2 3 4 5 6
TIME
(GMT)
HH:MM
STATIONS
2 3 4 5 6
00:00 378 332 341 375 359
00:01 376 332 339 368 362
00:02 376 332 339 368 362
00:03 379 332 341 368 362
00:04 379 332 341 366 361
00:05 379 332 339 366 359
00:06 377 332 341 366 359
00:07 370 332 339 368 359
00:08 368 332 339 368 359
00:09 368 332 339 371 359
00:i0 366 332 339 371 365
00:ii 364 332 339 375 370
00:12 361 329 342 377 379
00:13 363 332 339 379 381
00:14 363 329 339 384 379
00:15 363 329 341 385 374
00:16 363 329 341 381 370
00:17 360 329 341 375 365
00:18 360 332 341 372 361
00:19 358 329 339 372 358
00:20 358 329 340 375 354
00:21 359 330 338 370 352
00:22 359 330 341 368 352
00:23 359 330 338 368 350
00:24 358 330 339 370 347
00:25 358 328 339 375 347
00:26 361 330 339 379 347
00:27 357 328 339 381 348
00:28 352 330 339 381 350
00:29 353 325 339 384 355
00:30 354 325 339 382 361
00:31 355 328 339 374 368
00:32 356 325 339 367 372
00:33 357 325 339 367 372
00:34 356 328 339 367 369
00:35 354 328 339 371 369
00:36 355 326 339 380 369
00:37 356 328 336 385 367
00:38 357 326 336 389 369
00:39 358 326 338 389 372
00:40 358 326 340 385 374
00:41 359 326 338 379 369
00:42 359 326 340 374 364
00:43 358 324 337 374 360
00:44 359 326 338 377 360
00:45 355 326 338 377 358
00:46 356 327 338 370 361
00:47 358 324 338 368 363
00:48 355 324 338 368 366
00:49 357 325 338 366 366
00:50 358 325 338 362 368
00:51 356 324 338 359 365
00:52 353 324 340 357 366
00:53 356 324 338 359 359
00:54 356 327 336 362 359
00:55 354 325 338 360 354
00:56 355 326 338 357 352
00:57 356 326 338 356 352
00:58 356 325 338 356 348
00:59 357 324 338 356 348
01:00
01:01
01:02
01:03
01:04
01:05
01:06
01:07
01:08
01:09
01:I0
01:Ii
357 324 338 356 343
355 322 337 351 343
355 323 340 352 343
357 323 338 354 341
355 324 338 354 339
357 323 338 354 339
357 323 338 351 339
357 323 339 '353 341
357 322 340 355 341
358 325 340 354 345
357 322 340 352 352
356 322 338 353 360
01:12 355 323 338 353 371
01:13 355 320 338 353 378
01:14 355 323 340 351 380
01:15 354 321 338 351 378
01:16 354 321 341 351 376
01:17 355 321 340 351 373
01:18 355 321 337 351 373
01:19 353 321 338 354 373
01:20 356 321 338 354 371
01:21 355 318 339 351 367
01:22 355 318 338 351 362
01:23 354 321 340 354 358
01:24 354 319 338 351 358
01:25 354 319 336 351 356
01:26 354 319 336 349 351
01:27 354 319 338 352 348
01:28 354 319 338 351 341
01:29 354 319 339 351 338
01:30 352 320 339 351 338
01:31 352 317 337 351 336
01:32 352 320 340 351 338
01:33 352 319 342 351 343
01:34 352 319 340 353 347
01:35 349 319 338 353 350
01:36 349 318 340 351 351
01:37 349 320 340 349 347
01:38 351 317 340 350 342
01:39 349 320 338 351 340
01:40 349 318 338 351 337
01:41
01:42
01:43
01:44
01:45
01:46
01:47
01:48
01:49
01:50
01:51
01:52
01:53
01:54
01:55
01:56
01:57
01:58
01:59
351 320 338 352 340
348 319 336 352 342
348 319 336 353 340
348 319 338 355 338
348 319 336 355 338
346 319 338 355 337
347 319 338 353 337
346 319 336 353 337
346 319 339 353 337
347 319 336 353 340
348 319 337 356 340
348 319 337 354 340
350 322 337 353 340
353 317 336 352 337
355 317 336 352 338
354 320 336 352 336
359 217 336 354 336
357 317 338 353 336
355 317 336 353 333
02:00
02:01
02:02
02:03
02:04
02:05
02:06
02:07
02:08
02:09
02:10
02:11
02:12
02:13
02:14
02:15
02:16
02:17
02:18
02:19
02:20
02:21
02:22
02:23
02:24
02:25
02:26
02:27
02:28
02:29
02:30
02:31
02:32
02:33
02:34
02:35
02:36
02:37
02:38
02:39
02:40
02:41
02:42
02:43
02:44
02:45
02:46
02:47
02:48
02:49
02:50
02:51
02:52
02:53
02:54
02:55
02:56
02:57
02:58
02:59
348 320 334 355 336
349 320 334 358 338
349 317 335 356 340
346 317 335 356 342
346 320 336 356 341
346 318 336 356 336
347 318 334 358 333
349 318 335 364 334
349 315 335 370 331
346 316 334 372 331
346 318 334 376 331
344 315 336 374 332
344 315 336 374 331
344 315 336 368 331
342 315 337 366 332
344 315 337 362 329
342 315 334 357 330
342 315 334 357 330
342 315 334 357 330
344 315 336 357 330
342 315 336 357 330
342 318 336 356 330
342 318 339 356 330
340 318 339 355 330
341 317 341 353 332
341 315 341 355 330
341 315 340 359 330
341 318 345 361 330
341 318 347 365 330
339 315 345 368 330
338 315 344 366 331
338 316 347 366 328
339 316 349 368 328
337 316 349 368 330
337 316 347 370 330
339 316 345 370 328
337 316 340 368 328
337 313 340 368 328
337 313 338 368 328
337 313 336 370 328
337 315 336 370 327
334 313 336 374 325
337 313 336 374 325
336 315 336 376 325
336 315 334 376 327
336 312 334 374 327
337 315 334 367 329
337 312 334 363 327
336 313 336 361 328
334 313 336 357 330
334 313 335 357 330
334 313 335 355 330
332 313 335 355 332
332 313 335 *** 337
332 313 335 352 339
332 311 335 353 341
332 313 335 355 343
330 311 335 357 346
330 313 336 359 343
328 313 335 361 343
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(GMT)
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TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
03:00 328 311 335 365 341
03:01 329 311 332 370 339
03:02 327 311 335 372 334
03:03 329 309 335 378 330
03:04 326 311 335 374 330
03:05 326 311 333 367 327
03:06 328 311 338 368 325
03:07 325 311 335 368 325
03:08 326 309 336 368 325
03:09 323 310 336 368 325
03:10 323 311 334 368 323
03:11 325 311 334 368 323
03:12 323 313 335 368 321
03:13 323 313 334 369 323
03:14 323 310 334 369 323
03:15 323 310 334 372 323
03:16 323 310 332 378 320
03:17 323 310 332 378 321
03:18 323 310 331 378 320
03:19 *** 310 332 380 320
03:20 323 309 332 383 319
03:21 323 309 334 383 319
03:22 323 308 334 383 320
03:23 323 310 334 382 320
03:24 323 310 332 382 319
03:25 323 309 331 383 319
03:26 321 312 333 383 319
03:27 323 312 333 383 319
03:28 321 309 333 378 319
03:29 321 310 334 374 318
03:30 321 310 332 367 319
03:31 323 310 334 363 319
03:32 323 312 331 361 319
03:33 321 310 329 359 319
03:34 321 310 334 355 317
03:35 321 310 339 353 315
03:36 321 310 343 349 315
03:37 321 312 345 346 315
03:38 321 312 344 347 316
03:39 320 312 345 347 318
03:40 323 312 347 344 317
03:41 320 312 344 342 315
03:42 321 312 344 345 315
03:43 321 312 342 344 315
03:44 321 312 340 344 317
03:45 321 312 340 342 317
03:46 320 312 340 344 317
03:47 321 312 340 345 315
03:48 321 312 342 345 314
03:49 320 312 343 344 314
03:50 320 310 345 344 314
03:51 320 310 345 344 312
03:52 320 310 349 344 312
03:53 322 310 351 340 312
03:54 320 310 351 342 312
03:55 320 312 353 340 312
03:56 320 310 353 339 312
03:57 318 310 353 337 311
03:58 318 310 349 341 311
03:59 318 310 347 339 312
04:00 318 310 345 338 314
04:01 318 308 343 338 316
04:02 319 308 348 338 314
04:03 320 308 347 338 314
04:04 320 310 347 338 316
04:05 320 310 345 337 316
04:06 320 309 343 338 319
04:07 320 311 343 338 320
04:08 320 306 340 336 321
04:09 320 309 339 336 321
04:10 321 309 334 336 319
04:11 320 308 332 334 317
04:12 321 308 330 334 317
04:13 320 308 330 334 317
04:14 320 310 330 332 318
04:15 320 310 328 334 316
04:16 320 307 330 334 314
04:17 321 308 328 334 314
04:18 319 307 328 332 314
04:19 320 308 328 334 316
04:20 319 308 328 334 316
04:21 320 308 328 334 317
04:22 320 310 330 332 314
04:23 320 310 328 332 315
04:24 320 310 326 332 312
04:25 320 310 326 332 312
04:26 319 310 326 330 310
04:27 320 307 326 330 312
04:28 320 307 328 330 310
04:29 319 309 327 330 312
04:30 319 309 325 328 312
04:31 318 309 327 330 312
04:32 320 309 327 330 310
04:33 320 309 327 330 310
04:34 320 309 325 329 310
04:35 319 309 325 330 310
04:36 319 310 327 328 310
04:37 319 310 326 328 308
04:38 320 310 326 330 308
04:39 319 309 328 327 308
04:40 322 309 326 325 308
04:41 323 312 326 326 308
04:42 320 309 328 327 307
04:43 322 310 327 328 305
04:44 322 310 327 330 307
04:45 322 310 326 327 307
04:46 321 310 325 327 305
04:47 321 309 325 330 305
04:48 324 309 325 328 302
04:49 322 311 327 325 302
04:50 322 309 325 328 302
04:51 322 311 323 327 302
04:52 320 311 326 328 305
04:53 323 312 324 328 302
04:54 323 311 323 328 302
04:55 320 309 323 328 304
04:56 320 308 327 328 303
04:57 320 311 325 328 303
04:58 321 310 323 327 301
04:59 319 310 325 328 304
05:00 320 311 326 328 302
05:01 319 309 324 328 306
05:02 317 310 322 328 302
05:03 320 311 323 328 304
05:04 320 311 325 327 306
05:05 317 309 321 327 303
05:06 317 309 323 327 306
05:07 315 306 323 330 303
05:08 318 309 323 329 303
05:09 315 309 325 329 305
05:10 318 307 324 327 305
05:11 316 311 324 327 305
05:12 318 308 324 325 305"
05:13 317 311 327 325 306
05:14 317 309 324 328 306
05:15 315 309 324 328 306
05:16 315 308 324 327 305
05:17 318 308 322 326 303
05:18 315 308 324 327 303
05:19 317 310 324 329 301
05:20 315 310 324 327 304
05:21 317 310 322 327 303
05:22 315 308 324 325 _03
05:23 315 310 322 329 304
05:24 315 308 324 327 303
05:25 317 308 321 327 304
05:26 317 307 321 327 306
05:27 317 307 323 325 306
05:28 317 310 323 327 306
05:29 318 307 321 329 306
05:30 315 309 321 327 306
05:31 *** 309 324 327 303
05:32 317 310 324 327 306
05:33 317 309 321 329 304
05:34 317 308 322 329 306
05:35 317 309 322 328 304
05:36 317 307 321 329 304
05:37 317 310 321 329 304
05:38 317 307 321 329 304
05:39 319 305 319 329 306
05:40 319 308 319 331 306
05:41 319 307 320 329 306
05:42 319 306 320 328 306
05:43 321 306 320 327 307
05:44 319 305 318 328 307
05:45 321 305 320 329 306
05:46 321 304 319 329 306
05:47 321 303 319 329 306
05:48 324 303 321 329 307
05:49 322 304 319 329 307
05:50 322 306 319 331 304
05:51 322 303 319 329 305
05:52 322 302 319 330 304
05:53 322 302 319 329 307
05:54 322 302 320 329 304
05:55 322 305 320 329 304
05:56 *** 305 319 331 304
05:57 *** 302 319 329 ***
05:58 320 304 319 329 ***
05:59 320 304 319 329 ***
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06:00 320 302 318 329 ***
06:01 320 302 319 331 ***
06:02 320 302 319 331 ***
06:03 318 302 316 329 ***
06:04 318 302 317 330 ***
06:05 318 305 319 332 ***
06:06 318 305 319 330 ***
06:07 318 302 318 329 ***
06:08 318 304 317 332 ***
06:09 318 302 317 334 ***
06:10 317 304 317 332 ***
06:11 315 304 319 333 ***
06:12 317 302 317 330 ***
06:13 317 302 319 333 ***
06:14 317 303 317 332 ***
06:15 315 300 317 333 ***
06:16 317 300 319 332 ***
06:17 317 303 317 330 ***
06:18 317 302 316 330 ***
06:19 319 302 319 329 ***
06:20 318 300 319 332 ***
06:21 319 300 319 331 ***
06:22 317 300 317 329 ***
06:23 317 299 320 327 ***
06:24 317 300 320 326 310
06:25 319 300 320 326 312
06:26 319 302 320 324 312
06:27 319 299 317 323 312
06:28 321 302 319 323 311
06:29 320 302 319 323 314
06:30 320 302 319 323 316
06:31 321 301 319 325 316
06:32 320 304 322 325 317
06:33 323 301 320 327 317
06:34 321 301 320 325 315
06:35 322 301 320 325 317
06:36 322 299 317 325 317
06:37 323 302 317 325 317
06:38 322 302 319 325 317
06:39 325 301 319 325 319
06:40 323 304 319 325 319
06:41 322 301 319 325 319
06:42 323 299 317 327 321
06:43 323 301 319 325 319
06:44 321 301 317 327 321
06:45 324 301 317 326 322
06:46 324 301 319 327 322
06:47 325 301 319 327 322
06:48 324 301 319 329 322
06:49 325 301 321 331 322
06:50 325 301 318 329 322
06:51 326 299 320 329 320
06:52 325 299 320 330 321
06:53 328 301 317 330 321
06:54 330 299 318 326 323
06:55 330 299 317 326 322
06:56 327 299 320 326 323
06:57 328 299 318 326 321
06:58 329 300 318 325 319
06:59 326 300 320 325 319
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
07:00 324 299 319 327 318
07:01 324 299 319 326 322
07:02 325 299 319 326 321
07:03 323 299 320 328 321
07:04 323 299 317 329 321
07:05 323 299 320 329 320
07:06 320 297 319 329 322
07:07 320 299 319 327 320
07:08 318 299 319 328 322
07:09 318 299 318 328 323
07:10 318 301 *** 326 323
07:11 318 302 320 328 321
07:12 320 299 318 328 322
07:13 320 302 318 327 323
07:14 320 299 320 327 325
07:15 320 301 321 324 324
07:16 319 301 320 324 322
07:17 322 304 319 323 325
07:18 322 302 319 323 325
07:19 321 305 321 325 325
07:20 322 307 319 323 324
07:21 321 304 318 323 325
07:22 321 299 319 325 325
07:23 319 302 317 324 325
07:24 322 299 317 324 326
07:25 319 302 317 325 325
07:26 321 302 317 325 324
07:27 321 300 317 327 325
07:28 321 297 315 327 325
07:29 321 297 315 327 326
07:30 321 299 316 326 326
07:31 319 299 315 325 326
07:32 319 299 315 327 325
07:33 319 302 315 330 325
07:34 319 301 317 330 328
07:35 322 302 315 330 328
07:36 319 304 317 330 328
07:37 319 304 318 329 326
07:38 321 306 317 330 326
07:39 322 306 317 330 327
07:40 321 306 316 330 327
07:41 322 309 315 330 327
07:42 326 309 318 330 327
07:43 328 309 316 328 325
07:44 328 309 316 328 324
07:45 328 311 316 328 324
07:46 328 311 316 328 324
07:47 328 311 316 328 326
07:48 330 311 318 326 326
07:49 330 314 317 326 326
07:50 328 314 316 326 326
07:51 327 316 318 325 326
07:52 330 316 316 324 326
07:53 330 316 316 328 325
07:54 332 316 315 328 325
07:55 332 315 313 329 325
07:56 332 315 315 329 327
07:57 332 2!_ 313 330 326
07:58 332 315 315 330 328
07:59 337 315 316 328 328
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
08:00 334 317 316 328 328
08:01 334 318 314 330 328
08:02 334 320 314 331 328
08:03 337 318 312 331 330
08:04 339 321 313 330 330
08:05 339 321 313 331 329
08:06 339 323 312 335 331
08:07 340 318 313 333 333
08:08 340 323 313 334 331
08:09 340 321 311 334 333
08:10 343 318 312 335 333
08:11 343 321 311 335 334
08:12 341 316 314 337 333
08:13 341 311 311 337 332
08:14 341 309 311 333 332
08:15 341 309 311 333 332
08:16 341 309 311 333 329
08:17 341 312 313 335 330
08:18 344 314 313 333 330
08:19 346 316 311 333 327
08:20 346 314 311 331 327
08:21 346 312 309 329 327
08:22 346 312 310 329 327
08:23 348 317 310 330 327
08:24 345 316 310 329 327
08:25 348 316 310 330 327
08:26 347 314 310 330 325
08:27 347 313 310 329 325
08:28 350 316 307 331 325
08:29 350 313 310 330 326
08:30 350 314 310 331 325
08:31 348 314 307 326 325
08:32 352 311 307 328 324
08:33 350 310 307 326 324
08:34 352 312 310 329 325
08:35 352 312 307 332 327
08:36 352 313 307 334 326
08:37 352 312 307 333 326
08:38 352 312 307 334 327
08:39 352 312 307 336 328
08:40 350 311 307 334 328
08:41 352 311 307 334 331
08:42 352 313 309 334 331
08:43 350 313 307 335 331
08:44 350 313 307 333 330
08:45 350 313 311 334 331
08:46 350 313 309 333 330
08:47 350 313 309 333 331
08:48 351 313 311 331 331
08:49 351 313 311 329 327
08:50 350 313 311 331 328
08:51 348 316 311 331 326
08:52 350 314 313 330 327
08:53 350 314 315 332 329
08:54 350 314 316 329 329
08:55 349 317 315 331 329
08:56 350 319 315 334 328
08:57 350 319 313 335 328
08:58 350 322 314 335 330
08:59 350 319 313 334 330
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09:00 350 318 313 333 329
09:01 348 318 312 332 328
09:02 350 316 315 332 328
09:03 348 314 316 331 330
09:04 348 314 316 331 330
09:05 348 314 319 331 331
09:06 348 312 317 329 329
09:07 348 316 320 331 329
09:08 348 316 318 332 330
09:09 348 316 320 332 330
09:10 348 319 318 332 328
09:11 351 316 320 334 328
09:12 351 319 320 336 328
09:13 351 319 320 337 330
09:14 351 319 320 337 330
09:15 351 319 320 337 332
09:16 351 319 320 335 330
09:17 351 316 322 335 330
09:18 351 319 322 335 331
09:19 351 318 324 337 331
09:20 351 318 326 339 331
09:21 353 319 325 341 331
09:22 353 316 325 339 331
09:23 353 316 325 342 331
09:24 353 318 325 343 331
09:25 353 321 327 341 331
09:26 352 321 327 341 331
09:27 352 320 328 343 331
09:28 354 320 326 342 331
09:29 352 320 327 342 331
09:30 352 318 327 341 330
09:31 352 318 327 341 328
09:32 352 318 326 341 328
09:33 352 315 326 339 330
09:34 352 315 326 338 328
09:35 354 315 326 337 328
09:36 352 315 328 337 329
09:37 354 315 328 337 328
09:38 354 315 325 335 328
09:39 354 316 328 333 326
09:40 354 315 328 335 326
09:41 354 316 328 335 326
09:42 354 313 328 335 326
09:43 352 311 330 335 328
09:44 354 311 328 335 328
09:45 354 311 329 333 330
09:46 354 311 331 335 329
09:47 354 311 331 333 329
09:48 352 308 330 335 331
09:49 354 311 331 337 331
09:50 354 308 331 337 331
09:51 355 314 331 337 331
09:52 355 313 330 335 331
09:53 355 313 332 337 329
09:54 355 313 332 335 329
09:55 355 315 332 335 330
09:56 355 318 335 335 330
09:57 355 318 333 333 331
09:58 353 315 334 333 328
09:59 351 315 333 333 330
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
i0:00 353 315 332 332 330
I0:01 353 315 334 332 328
10:02 352 315 336 332 328
10:03 354 315 335 334 330
10:04 354 318 335 334 327
10:05 355 318 336 337 328
10:06 354 320 336 337 328
10:07 356 323 336 335 326
10:08 354 321 335 337 326
10:09 355 321 335 335 326
10:10 355 321 335 335 326
10:11 355 320 333 335 326
10:12 355 318 335 333 327
10:13 354 318 335 333 326
10:14 354 321 336 335 326
10:15 354 321 332 335 326
10:16 354 321 331 333 326
10:17 354 321 333 333 326
10:18 354 321 333 333 323
10:19 354 321 333 333 325
10:20 354 323 334 335 325
10:21 355 323 334 335 325
10:22 357 323 333 335 325
10:23 355 321 333 337 323
10:24 355 323 334 337 323
10:25 355 323 332 337 323
10:26 355 323 333 337 323
10:27 355 323 331 337 323
10:28 355 323 333 337 325
10:29 355 325 333 337 326
10:30 355 323 333 335 325
10:31 355 323 333 335 325
10:32 355 323 333 337 324
10:33 355 325 335 337 326
10:34 353 325 334 339 326
10:35 355 325 332 337 324
10:36 355 325 333 339 324
10:37 353 326 333 339 324
10:38 353 325 335 339 325
10:39 355 325 333 339 325
10:40 355 328 331 339 325
10:41 353 328 331 337 326
10:42 355 328 333 339 326
10:43 353 325 331 339 326
10:44 353 328 332 339 326
10:45 353 328 332 339 326
10:46 353 328 329 341 324
10:47 353 328 330 341 324
10:48 353 330 330 343 324
10:49 353 328 329 343 326
10:50 353 330 327 343 324
10:51 353 330 329 344 323
10:52 353 330 330 344 326
10:53 354 330 330 344 325
10:54 354 330 327 341 325
10:55 351 330 327 341 325
10:56 351 330 327 342 325
10:57 352 3_ 326 341 325
10:58 351 332 327 342 326
10:59 354 332 329 342 323
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
ii:00 352 332 331 342 325
Ii:01 354 335 331 342 329
11:02 354 332 329 342 330
11:03 354 332 329 342 332
11:04 353 332 330 342 1332
11:05 353 332 329 342 1330
11:06 353 332 329 339 333
11:07 351 330 329 340 332
11:08 354 327 330 340 333
11:09 353 327 327 340 334
11:10 353 327 328 340 333
11:11 353 327 327 340 334
11:12 355 330 327 340 332
11:13 355 330 327 340 331
11:14 355 329 327 340 331
11:15 354 329 325 338 330
11:16 355 329 327 338 330
11:17 355 329 327 338 330
11:18 353 329 327 338 329
11:19 353 327 325 338 329
11:20 353 327 325 338 329
11:21 355 327 327 340 329
11:22 353 327 327 337 329
11:23 353 327 327 337 325
11:24 353 327 327 340 325
11:25 353 330 326 339 325
11:26 353 328 329 340 325
11:27 353 328 328 337 325
11:28 353 328 329 340 327
11:29 353 332 329 338 329
11:30 353 335 330 338 327
11:31 353 335 330 340 325
11:32 355 334 330 340 328
11:33 355 334 332 337 327
11:34 352 334 332 338 327
11:35 353 336 332 338 329
11:36 353 337 332 340 329
11:37 351 334 334 339 329
11:38 351 329 333 339 329
11:39 351 329 333 339 329
11:40 351 331 333 339 330
11:41 351 329 333 340 327
11:42 354 329 336 340 330
11:43 351 331 336 342 330
11:44 351 333 335 340 328
11:45 351 332 338 340 330
11:46 351 332 337 340 330
11:47 351 332 337 340 328
11:48 351 334 338 340 328
11:49 354 335 337 337 330
11:50 354 333 337 339 330
11:51 353 333 340 338 329
11:52 351 335 337 339 329
11:53 353 335 338 339 330
11:54 353 332 338 340 328
11:55 354 332 337 340 328
11:56 353 332 337 341 329
11:57 353 332 337 341 329
11:58 355 332 339 341 327
11:59 353 334 339 342 326
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12:00 355 332 339 344 326
12:01 355 332 339 344 326
12:02 357 334 341 346 326
12:03 357 334 339 346 326
12:04 357 334 337 347 326
12:05 357 332 340 347 326
12:06 357 332 339 347 326
12:07 357 332 339 349 326
12:08 357 334 341 349 328
12:09 356 332 341 351 326
12:10 356 332 342 351 325
12:11 356 334 343 354 325
12:12 356 332 340 352 323
12:13 356 332 343 352 323
12:14 356 334 344 354 326
12:15 359 335 344 352 325
12:16 356 335 343 352 325
12:17 356 332 343 352 325
12:18 356 332 343 351 323
12:19 356 333 341 352 323
12:20 358 335 342 352 322
12:21 358 335 340 352 325
12:22 356 333 341 352 323
12:23 358 333 341 350 323
12:24 358 332 340 352 323
12:25 356 332 342 350 323
12:26 358 334 341 352 326
12:27 359 335 342 351 325
12:28 356 335 342 351 323
12:29 356 334 343 352 323
12:30 356 335 340 352 325
12:31 358 335 341 352 325
12:32 *** 335 343 352 325
12:33 360 334 342 354 325
12:34 362 334 342 351 325
12:35 359 334 344 351 325
12:36 360 334 347 351 325
12:37 360 334 343 351 325
12:38 360 334 341 352 325
12:39 360 331 342 352 325
12:40 362 334 344 349 324
12:41 362 332 343 352 325
12:42 362 332 343 349 325
12:43 359 334 345 349 325
12:44 359 332 345 349 324
12:45 359 332 344 349 324
12:46 359 334 345 351 324
12:47 362 334 346 351 326
12:48 359 334 345 353 326
12:49 359 332 345 353 326
12:50 359 331 345 353 326
12:51 359 334 345 355 328
12:52 359 334 345 353 328
12:53 359 334 346 355 328
12:54 362 336 346 355 328
12:55 359 336 346 355 328
12:56 359 337 346 355 328
12:57 359 334 348 355 328
12:58 361 335 348 355 328
12:59 362 337 345 355 326
13:00 361 334 348 355 326
13:01 361 332 345 355 326
13:02 361 332 346 354 326
13:03 361 332 347 354 326
13:04 361 331 345 352 326
13:05 359 329 345 352 326
13:06 359 329 345 354 328
13:07 359 327 345 352 328
13:08 359 321 344 354 328
13:09 359 324 344 354 328
13:10 359 325 343 354 328
13:11 359 328 345 354 328
13:12 361 330 345 354 327
13:13 361 327 344 354 327
13:14 362 330 343 356 327
13:15 359 327 346 354 327
13:16 359 327 343 356 327
13:17 361 330 343 356 327
13:18 361 330 340 353 329
13:19 .359 329 341 353 329
13:20 359 329 343 353 329
13:21 361 330 343 355 329
13:22 361 330 343 355 329
13:23 360 329 342 355 329
13:24 362 329 341 357 329
13:25 362 329 338 355 328
13:26 362 329 337 355 330
13:27 363 329 337 355 330
13:28 363 329 335 355 330
13:29 363 329 335 357 328
13:30 361 329 332 355 328
13:31 361 328 330 355 330
13:32 363 331 328 357 330
13:33 363 329 327 357 330
13:34 363 329 325 356 330
13:35 363 329 324 357 330
13:36 363 330 324 357 330
13:37 361 330 326 359 332
13:38 363 331 324 359 332
13:39 363 331 324 359 332
13:40 363 331 324 358 332
13:41 363 331 324 358 335
13:42 363 334 321 358 334
13:43 363 331 322 358 336
13:44 365 331 322 360 334
13:45 365 334 320 360 336
13:46 365 333 322 360 336
13:47 364 335 319 362 336
13:48 364 333 317 362 336
13:49 364 331 317 359 336
13:50 364 330 317 359 336
13:51 366 330 316 359 335
13:52 364 329 315 359 335
13:53 364 330 315 360 333
13:54 364 329 317 362 333
13:55 364 329 315 362 335
13:56 363 329 315 362 335
13:57 363 3_; 314 361 336
13:58 363 329 314 359 336
13:59 368 329 314 359 336
14:00 367 331 315 359 335
14:01 365 329 314 359 335
14:02 364 329 317 359 337
14:03 364 331 316 359 335
14:04 365 332 315 358 335
14:05 363 333 315 358 335
14:06 363 335 317 360 334
14:07 364 330 320 360 336
14:08 367 333 318 360 336
14:09 364 331 315 359 338
14:10 364 329 318 359 338
14:11 364 331 315 360 338
14:12 364 334 316 360 338
14:13 364 334 316 358 338
14:14 363 330 316 360 338
14:15 362 332 317 358 338
14:16 362 330 320 357 336
14:17 363 330 319 357 338
14:18 364 331 320 355 336
14:19 364 330 320 353 336
14:20 362 329 318 355 336
14:21 361 331 318 354 338
14:22 362 330 318 355 339
14:23 361 332 320 354 337
14:24 363 330 319 354 337
14:25 364 332 320 354 338
14:26 364 332 320 354 337
14:27 363 332 319 353 338
14:28 363 329 320 350 338
14:29 363 331 319 350 337
14:30 364 334 320 350 340
14:31 363 332 321 350 340
14:32 360 334 321 349 341
14:33 360 335 321 348 338
14:34 360 335 319 347 340
14:35 358 336 321 345 339
14:36 358 335 319 345 338
14:37 358 336 319 342 339
14:38 360 335 322 344 339
14:39 360 335 320 341 336
14:40 360 332 320 340 337
14:41 360 330 320 339 337
14:42 360 332 322 341 335
14:43 359 330 320 341 335
14:44 360 333 321 340 337
14:45 359 335 320 339 335
14:46 359 335 323 340 333
14:47 359 337 320 342 334
14:48 357 337 320 339 332
14:49 357 335 322 338 332
14:50 356 335 322 341 332
14:51 357 338 321 341 332
14:52 359 335 323 340 332
14:53 357 337 324 341 334
14:54 358 337 324 342 334
14:55 357 338 323 342 333
14:56 357 341 323 342 331
14:57 356 340 324 341 333
14:58 355 339 324 341 331
14:59 352 342 323 341 333
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15:00 354 342 324 342 333
15:01 353 336 322 344 332
15:02 352 340 324 344 332
15:03 350 338 325 343 331
15:04 348 338 325 345 331
15:05 349 339 328 345 331
15:06 347 338 328 345 331
15:07 344 337 328 346 331
15:08 343 336 326 346 331
15:09 342 336 328 346 328
15:10 343 336 326 346 328
15:11 339 336 326 347 329
15:12 339 335 326 344 331
15:13 339 335 328 345 329
15:14 336 336 328 344 328
15:15 338 335 328 347 329
15:16 337 336 329 344 328
15:17 337 338 329 345 327
15:18 336 338 328 345 326
15:19 336 340 328 346 327
15:20 336 338 327 347 326
15:21 336 338 328 347 326
15:22 335 336 329 346 322
15:23 334 339 330 345 324
15:24 334 339 331 345 322
15:25 335 340 332 347 324
15:26 334 341 332 349 324
15:27 334 341 331 350 324
15:28 333 344 332 350 323
15:29 333 344 335 349 325
15:30 332 343 332 349 326
15:31 336 346 333 351 325
15:32 334 345 331 349 326
15:33 333 348 331 348 326
15:34 335 346 331 352 326
15:35 335 347 331 351 326
15:36 335 343 330 351 325
15:37 336 343 332 350 326
15:38 336 343 331 351 326
15:39 336 342 332 354 327
15:40 336 341 330 352 327
15:41 335 341 332 353 326
15:42 335 338 332 351 325
15:43 338 334 332 353 326
15:44 336 333 331 353 326
15:45 338 333 332 352 325
15:46 336 329 332 354 326
15:47 337 328 331 352 325
15:48 339 327 333 353 325
15:49 338 324 335 352 323
15:50 337 320 332 353 324
15:51 340 315 332 352 323
15:52 339 312 331 354 325
15:53 337 312 331 354 324
15:54 337 311 334 353 325
15:55 337 310 333 354 325
15:56 339 312 332 354 324
15:57 339 311 334 353 324
15:58 340 312 334 354 324
15:59 340 311 334 351 325
16:00 338 312 338 352 325
16:01 340 311 336 351 328
16:02 340 310 338 353 327
16:03 340 311 338 354 328
16:04 340 312 338 354 327
16:05 341 312 339 354 328
16:06 340 311 339 355 329
16:07 339 313 336 355 328
16:08 339 312 338 357 330
16:09 341 312 339 355 328
16:10 341 313 339 353 331
16:11 341 313 336 354 332
16:12 340 312 335 356 329
16:13 342 314 337 356 330
16:14 343 315 338 354 331
16:15 342 314 339 356 330
16:16 342 313 339 356 329
16:17 340 315 338 356 330
16:18 343 314 337 356 330
16:19 343 314 339 356 330
16:20 343 314 337 355 328
16:21 341 316 340 357 329
16:22 343 315 340 357 331
16:23 342 316 341 357 330
16:24 344 317 340 358 331
16:25 343 315 343 356 332
16:26 343 317 340 357 331
16:27 344 316 339 356 332
16:28 343 315 340 359 334
16:29 345 320 341 355 331
16:30 343 319 343 357 334
16:31 343 321 344 359 333
16:32 345 318 343 357 335
16:33 344 318 342 359 336
16:34 344 320 341 359 335
16:35 345 320 340 359 336
16:36 346 320 343 358 337
16:37 345 322 343 358 336
16:38 344 321 344 359 337
16:39 346 320 343 358 336
16:40 345 321 342 357 338
16:41 345 322 344 358 338
16:42 344 322 343 359 336
16:43 345 323 341 360 336
16:44 347 321 342 360 339
16:45 345 325 343 359 339
16:46 346 323 342 361 340
16:47 346 322 341 360 340
16:48 348 323 341 359 343
16:49 348 323 340 359 343
16:50 348 325 340 359 340
16:51 348 323 340 361 339
16:52 348 323 344 362 340
16:53 349 325 343 363 340
16:54 350 323 341 362 340
16:55 347 323 342 364 341
16:56 347 323 345 362 342
16:57 346 _2 342 363 343
16:58 346 325 342 363 345
16:59 348 324 345 364 346
17:00 348 324 344 364 345
17:01 349 324 343 365 344
17:02 348 323 343 364 347
17:03 348 325 343 363 346
17:04 350 328 344 365 345
17:05 348 326 343 363 345
17:06 349 327 342 365 344
17:07 350 325 339 364 344
17:08 351 328 339 364 343
17:09 351 326 341 366 343
17:10 350 324 340 363 343
17:11 350 324 340 364 345
17:12 351 328 340 365 345
17:13 351 328 343 365 347
17:14 352 326 343 363 346
17:15 352 327 341 365 347
17:16 353 325 342 366 347
17:17 353 326 342 365 347
17:18 353 325 342 365 348
17:19 351 329 342 365 350
17:20 353 324 342 365 349
17:21 354 326 342 365 349
17:22 353 325 341 365 347
17:23 354 323 342 365 347
17:24 352 324 344 368 347
17:25 353 322 344 368 349
17:26 354 326 343 366 347
17:27 353 328 343 365 349
17:28 354 326 341 364 348
17:29 355 325 343 365 348
17:30 354 324 342 365 348
17:31 357 327 342 362 348
17:32 356 327 342 363 349
17:33 354 324 343 363 349
17:34 356 328 344 364 350
17:35 355 328 343 366 351
17:36 356 328 341 365 350
17:37 354 328 343 365 353
17:38 356 327 342 365 351
17:39 356 330 343 366 351
17:40 354 328 341 366 350
17:41 356 330 342 366 349
17:42 359 326 342 365 349
17:43 358 326 344 367 351
17:44 356 328 346 367 350
17:45 357 328 345 366 352
17:46 356 328 344 366 350
17:47 356 328 344 367 350
17:48 358 329 343 366 352
17:49 357 327 342 365 353
17:50 359 329 342 365 354
17:51 356 327 343 366 355
17:52 356 330 341 367 355
17:53 358 326 342 369 355
17:54 356 329 340 367 355
17:55 357 329 342 366 355
17:56 359 328 343 369 356
17:57 358 327 342 367 356
17:58 356 330 343 368 356
17:59 357 328 344 367 356
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18:00 356 329 344 365 357
18:01 358 328 341 368 354
18:02 359 328 344 367 355
18:03 357 329 345 367 357
18:04 358 328 344 370 357
18:05 360 328 345 368 358
18:06 360 329 344 370 359
18:07 358 328 344 369 355
18:08 357 327 344 368 357
18:09 359 328 342 370 356
18:10 359 330 343 370 356
18:11 358 330 343 369 355
18:12 360 330 343 368 358
18:13 360 330 343 368 360
18:14 360 329 345 369 358
18:15 361 331 345 370 360
18:16 358 330 344 371 361
18:17 361 331 344 370 361
18:18 358 328 345 370 363
18:19 360 330 343 372 366
18:20 360 329 342 372 368
18:21 359 329 345 371 369
18:22 362 330 344 370 371
18:23 361 330 342 371 377
18:24 358 329 340 370 373
18:25 359 330 342 372 375
18:26 361 328 344 371 378
18:27 359 329 342 372 380
18:28 361 329 343 373 381
18:29 360 332 344 374 379
18:30 360 332 343 372 379
18:31 362 332 343 374 380
18:32 361 332 343 371 379
18:33 359 333 343 372 378
18:34 361 333 343 372 376
18:35 360 334 343 372 373
18:36 361 333 343 373 372
18:37 362 334 344 374 367
18:38 361 334 343 373 365
18:39 363 335 344 372 363
18:40 360 333 345 371 365
18:41 361 335 343 373 365
18:42 361 332 341 374 363
18:43 *** 334 342 374 362
18:44 361 336 345 372 361
18:45 361 333 341 371 365
18:46 362 333 341 373 364
18:47 362 332 343 372 362
18:48 362 334 342 372 362
18:49 362 335 342 375 361
18:50 361 333 343 374 364
18:51 361 333 342 376 365
18:52 364 335 341 371 364
18:53 361 335 343 372 366
18:54 361 337 343 373 367
18:55 361 335 342 375 367
18:56 362 335 344 371 365
18:57 363 336 344 373 365
18:58 363 337 343 372 363
18:59 364 335 342 373 362
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
19:00 360 337 343 372 362
19:01 363 338 344 371 363
19:02 363 339 341 372 364
19:03 362 336 342 373 364
19:04 362 337 343 373 367
19:05 364 338 342 374 365
19:06 362 337 342 372 364
19:07 361 337 340 373 367
19:08 361 336 342 375 368
19:09 361 337 343 375 370
19:10 363 339 345 374 369
19:11 360 339 344 373 369
19:12 361 338 342 376 372
19:13 363 338 342 375 373
19:14 363 342 341 374 373
19:15 363 340 344 375 371
19:16 362 337 344 374 372
19:17 361 337 346 375 371
19:18 362 339 349 376 371
19:19 363 339 349 374 373
19:20 362 337 346 373 375
19:21 360 339 345 376 373
19:22 362 341 346 375 371
19:23 362 342 347 375 373
19:24 360 339 347 374 370
19:25 363 340 349 373 369
19:26 361 342 348 374 371
19:27 362 340 349 376 371
19:28 363 342 348 374 372
19:29 364 339 348 375 370
19:30 363 340 348 376 370
19:31 363 339 345 375 372
19:32 363 338 345 377 372
19:33 361 341 344 374 371
19:34 362 340 345 376 375
19:35 361 340 345 375 373
19:36 362 342 343 375 375
19:37 361 342 345 374 376
19:38 362 342 344 376 374
19:39 362 342 341 375 377
19:40 361 340 342 377 376
19:41 362 341 344 377 376
19:42 361 344 343 376 376
19:43 360 343 342 376 378
19:44 360 342 344 377 378
19:45 360 343 343 378 378
19:46 361 344 345 377 375
19:47 361 342 343 378 377
19:48 361 342 343 380 377
19:49 362 340 343 377 379
19:50 363 341 343 379 377
19:51 361 343 344 380 376
19:52 362 341 344 379 377
19:53 360 342 342 379 379
19:54 361 342 344 381 378
19:55 361 343 344 382 378
19:56 361 344 342 382 380
19:57 363 34J 343 385 378
19:58 362 342 346 383 378
19:59 361 343 344 384 381
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
20:00 362 344 344 388 385
20:01 363 343 344 392 39]
20:02 362 343 347 392 391
20:03 363 343 345 392 389
20:04 364 343 343 392 384
20:05 363 344 342 387 383
20:06 365 344 345 389 383
20:07 363 342 345 387 382
20:08 362 345 343 386 383
20:09 361 344 346 386 383
20:10 363 345 345 387 385
20:11 361 341 345 387 384
20:12 362 343 346 392 382
20:13 361 342 344 393 381
20:14 362 344 344 398 383
20:15 362 346 345 402 385
20:16 361 346 346 400 385
20:17 363 344 347 405 391
20:18 364 343 346 407 395
20:19 361 343 346 410 396
20:20 362 342 346 408 397
20:21 362 344 347 408 395
20:22 362 344 346 411 397
20:23 364 347 345 413 398
20:24 363 344 345 417 402
20:25 362 344 346 420 404
20:26 361 346 346 421 402
20:27 363 346 345 421 402
20:28 362 345 345 420 403
20:29 364 345 345 414 404
20:30 363 347 345 410 406
20:31 363 347 344 405 408
20:32 364 348 345 403 409
20:33 363 348 345 398 408
20:34 363 347 346 397 407
20:35 364 344 346 398 404
20:36 365 346 345 397 405
20:37 365 347 346 395 400
20:38 365 346 345 393 401
20:39 365 346 347 393 400
20:40 365 346 344 394 398
20:41 366 348 346 391 397
20:42 364 347 346 391 396
20:43 365 346 345 392 394
20:44 362 347 345 392 391
20:45 366 347 346 390 390
20:46 365 347 345 392 388
20:47 364 349 345 392 392
20:48 366 349 345 394 393
20:49 364 348 347 397 392
20:50 364 348 347 395 392
20:51 364 346 347 395 391
20:52 364 348 346 394 394
20:53 365 348 345 399 393
20:54 365 349 345 402 390
20:55 364 348 345 404 392
20:56 366 348 344 410 388
20:57 363 349 346 412 387
20:58 364 348 346 410 385
20:59 365 348 346 404 383
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TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
21:00 362 349 345 401 384
21:01 364 350 345 398 382
21:02 363 346 345 392 383
21:03 365 348 347 388 382
21:04 364 347 346 385 383
21:05 362 347 346 383 383
21:06 363 348 345 383 383
21:07 365 349 346 387 380
21:08 364 346 345 387 381
21:09 364 345 344 386 378
21:10 363 349 347 388 375
21:11 362 348 347 390 376
21:12 364 349 347 395 375
21:13 362 348 344 396 373
21:14 364 346 345 397 374
21:15 364 348 345 396 372
21:16 364 349 346 397 372
21:17 363 348 347 396 369
21:18 365 348 348 393 370
21:19 365 347 347 389 370
21:20 363 348 348 386 370
21:21 364 348 345 383 370
21:22 364 347 346 381 372
21:23 364 349 345 381 375
21:24 364 348 345 383 376
21:25 364 351 346 381 374
21:26 364 347 343 381 373
21:27 365 349 344 382 374
21:28 364 349 345 383 374
21:29 364 349 347 383 373
21:30 364 350 346 384 375
21:31 363 350 347 384 375
21:32 365 348 345 384 374
21:33 365 348 345 382 373
21:34 362 348 345 381 372
21:35 363 351 347 380 372
21:36 362 349 348 382 371
21:37 364 349 348 381 371
21:38 364 349 347 381 369
21:39 363 348 346 383 369
21:40 364 348 347 380 371
21:41 364 348 346 377 372
21:42 362 349 344 377 371
21:43 363 348 346 379 369
21:44 364 351 343 378 372
21:45 362 349 346 379 374
21:46 364 348 343 379 374
21:47 364 350 344 379 374
21:48 363 351 344 383 376
21:49 362 352 344 384 375
21:50 362 352 344 387 378
21:51 364 351 344 386 378
21:52 364 351 346 386 376
21:53 362 351 344 384 376
21:54 361 351 343 384 376
21:55 363 352 345 384 380
21:56 363 353 343 385 385
21:57 362 351 345 387 387
21:58 361 353 345 388 391
21:59 360 354 343 391 395
22:00 363 356 343 391 394
22:01 362 356 344 391 391
22:02 *** 357 344 386 390
22:03 361 362 342 382 389
22:04 361 362 343 380 390
22:05 361 366 343 379 385
22:06 360 371 345 377 385
22:07 361 375 343 377 383
22:08 362 375 345 377 381
22:09 361 376 345 375 384
22:10 362 377 343 375 379
22:11 361 377 343 375 380
22:12 361 377 346 373 384
22:13 361 378 343 373 385
22:14 360 378 343 373 387
22:15 361 378 344 373 387
22:16 361 377 342 373 386
22:17 363 377 344 373 386
22:18 361 371 344 373 385
22:19 362 368 344 373 385
22:20 360 365 342 371 383
22:21 360 362 342 371 381
22:22 360 362 344 373 376
22:23 360 360 342 373 375
22:24 360 358 342 373 375
22:25 361 358 342 371 373
22:26 360 358 340 371 376
22:27 360 360 342 369 376
22:28 359 363 340 371 379
22:29 359 363 342 372 380
22:30 359 363 342 372 380
22:31 359 363 341 372 378
22:32 359 361 338 370 378
22:33 360 360 341 372 378
22:34 358 362 338 370 378
22:35 359 363 338 372 377
22:36 357 366 340 370 378
22:37 358 367 341 373 376
22:38 356 366 339 370 379
22:39 357 368 339 371 376
22:40 357 368 339 371 376
22:41 358 368 341 368 374
22:42 357 366 339 368 375
22:43 358 365 339 371 375
22:44 358 362 339 369 375
22:45 357 362 337 369 377
22:46 358 365 339 369 381
22:47 358 368 337 369 386
22:48 356 370 339 369 385
22:49 357 373 337 369 385
22:50 357 378 338 370 381
22:51 358 383 338 369 378
22:52 358 385 338 367 372
22:53 355 387 338 367 366
22:54 355 390 338 367 364
22:55 357 390 338 368 364
22:56 355 388 338 370 363
22:57 355 2?? 336 368 358
22:58 355 376 336 366 361
22:59 354 369 334 368 358
23:00 354 360 336 368 361
23:01 354 358 331 366 361
23:02 354 354 336 368 361
23:03 354 354 334 368 361
23:04 354 351 336 368 361
23:05 352 349 332 365 359
23:06 354 350 334 368 359
23:07 354 350 334 367 359
23:08 353 350 333 367 360
23:09 353 348 333 368 360
23:10 353 344 333 368 360
23:11 354 347 333 367 360
23:12 354 348 331 366 359
23:13 354 344 334 367 359
23:14 351 347 334 365 359
23:15 351 346 331 365 359
23:16 351 346 332 363 357
23:17 351 346 332 366 357
23:18 351 346 332 365 357
23:19 354 344 332 365 356
23:20 351 344 332 365 359
23:21 351 345 332 365 358
23:22 351 346 329 365 _56
23:23 353 343 331 363 355
23:24 350 346 331 363 357
23:25 351 343 327 363 354
23:26 351 343 329 363 356
23:27 351 343 329 363 357
23:28 351 344 328 361 354
23:29 350 342 328 363 354
23:30 351 342 328 361 354
23:31 350 342 329 363 354
23:32 350 344 327 362 354
23:33 353 341 328 362 354
23:34 350 343 326 364 354
23:35 351 344 326 362 352
23:36 351 344 326 362 354
23:37 353 343 329 362 355
23:38 351 341 326 361 354
23:39 350 341 326 361 355
23:40 350 341 326 359 352
23:41 350 341 328 359 354
23:42 350 343 326 359 352
23:43 349 341 326 361 352
23:44 349 341 328 359 352
23:45 349 341 329 357 352
23:46 348 341 328 359 352
23:47 350 341 328 359 354
23:48 348 342 326 359 351
23:49 348 341 326 357 352
23:50 346 342 326 357 351
23:51 347 340 324 357 351
23:52 345 342 326 356 349
23:53 346 340 326 357 349
23:54 346 339 327 357 350
23:55 344 339 324 356 348
23:56 344 339 324 356 349
23:57 345 339 326 357 349
23:58 344 341 327 356 349
23:59 344 339 327 357 349
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00:00 344 339 325 355 347
00:01 344 339 325 357 347
00:02 342 337 325 355 347
00:03 343 338 324 354 344
00:04 343 338 324 354 349
00:05 345 337 324 354 349
00:06 343 337 324 354 348
00:07 345 337 322 354 348
00:08 343 337 322 353 346
00:09 343 336 322 354 346
00:10 343 337 324 352 348
00:11 343 340 324 352 348
00:12 343 337 322 350 346
00:13 343 337 322 350 345
00:14 343 339 322 350 346
00:15 343 339 324 352 346
00:16 341 339 324 350 343
00:17 343 336 322 352 343
00:18 341 336 322 352 343
00:19 339 339 322 350 343
00:20 341 337 322 351 343
00:21 341 336 322 353 345
00:22 339 339 322 353 345
00:23 339 336 322 351 342
00:24 341 336 322 351 343
00:25 341 336 322 353 343
00:26 341 336 319 351 343
00:27 341 336 322 351 343
00:28 341 337 322 351 341
00:29 341 337 322 351 339
00:30 341 337 322 351 339
00:31 340 337 322 351 339
00:32 340 336 322 349 340
00:33 340 337 322 351 339
00:34 340 336 323 349 339
00:35 342 336 321 350 340
00:36 340 336 320 348 340
00:37 340 336 323 350 339
00:38 340 336 323 347 339
00:39 340 336 320 350 342
00:40 340 336 320 350 337
00:41 340 336 323 348 338
00:42 341 336 323 348 338
00:43 338 334 323 348 339
00:44 341 336 323 350 341
00:45 341 336 323 347 340
00:46 338 336 321 347 339
00:47 339 335 323 347 339
00:48 341 335 323 347 339
00:49 338 335 323 345 340
00:50 340 336 321 348 340
00:51 340 333 321 346 338
00:52 338 335 323 343 338
00:53 340 335 323 343 338
00:54 340 333 323 344 336
00:55 340 333 323 345 338
00:56 338 333 323 346 338
00:57 338 333 323 346 338
00:58 338 334 323 344 336
00:59 340 331 320 343 335
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
01:00 338 331 323 343 336
01:01 338 331 322 343 336
01:02 335 331 322 343 336
01:03 336 331 324 344 336
01:04 336 334 322 342 335
01:05 338 333 319 340 335
01:06 337 331 324 342 333
01:07 337 331 323 341 332
01:08 337 332 323 341 332
01:09 335 332 321 339 332
01:10 335 330 324 340 332
01:ii 337 330 324 340 332
01:12 337 332 324 340 331
01:13 337 330 323 342 333
01:14 337 331 323 341 331
01:15 337 328 322 341 330
01:16 337 328 324 339 330
01:17 337 329 323 341 330
01:18 337 329 322 341 330
01:19 337 329 322 341 330
01:20 336 329 *** 343 331
01:21 337 328 322 342 329
01:22 337 328 324 341 331
01:23 337 329 322 342 331
01:24 337 329 322 341 329
01:25 337 328 320 341 331
01:26 337 326 323 342 329
01:27 337 326 322 342 329
01:28 337 326 323 342 329
01:29 334 328 323 342 329
01:30 336 329 320 341 329
01:31 337 326 320 344 329
01:32 337 325 322 344 327
01:33 334 325 322 341 329
01:34 336 325 322 341 329
01:35 334 325 322 342 327
01:36 337 325 322 342 329
01:37 335 322 322 342 327
01:38 335 325 322 340 327
01:39 334 325 322 342 327
01:40 336 322 322 344 325
01:41 336 325 322 344 325
01:42 336 325 322 344 325
01:43 336 322 322 342 325
01:44 336 323 322 344 325
01:45 334 325 322 344 325
01:46 337 323 322 342 325
01:47 335 323 322 343 325
01:48 335 323 322 341 325
01:49 335 322 322 342 325
01:50 335 323 322 342 325
01:51 335 323 324 342 325
01:52 335 320 324 343 323
01:53 335 320 323 343 323
01:54 335 322 323 343 324
01:55 332 320 322 342 324
01:56 335 320 322 341 324
01:57 334 _29 325 343 322
01:58 334 320 322 340 322
01:59 332 320 324 343 322
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
02:00 332 320 324 344 322
02:01 332 320 323 343 322
02:02 332 320 324 345 322
02:03 332 321 325 343 319
02:04 332 318 325 343 319
02:05 332 319 325 343 322
02:06 332 319 325 340 319
02:07 332 319 325 343 319
02:08 331 320 322 343 319
02:09 331 319 322 343 319
02:10 332 321 322 345 322
02:11 332 320 323 343 319
02:12 331 319 323 342 319
02:13 331 319 323 340 319
02:14 331 319 323 343 319
02:15 331 319 323 340 319
02:16 333 317 323 341 319
02:17 330 320 321 343 317
02:18 331 320 322 342 317
02:19 331 319 321 343 317
02:20 331 318 323 341 320
02:21 331 318 321 343 320
02:22 332 318 323 343 317
02:23 333 318 323 343 320
02:24 331 319 321 343 319
02:25 332 319 320 343 319
02:26 335 319 320 343 317
02:27 333 321 322 345 317
02:28 333 318 322 345 316
02:29 334 318 320 343 314
02:30 333 318 321 345 314
02:31 331 319 321 345 317
02:32 331 319 321 343 319
02:33 331 318 322 343 319
02:34 332 318 321 345 319
02:35 332 320 323 343 317
02:36 332 319 323 341 317
02:37 332 319 321 343 317
02:38 331 318 324 345 315
02:39 331 318 321 343 317
02:40 331 318 321 343 317
02:41 331 318 321 343 317
02:42 331 318 321 343 314
02:43 331 318 323 343 314
02:44 331 318 323 343 314
02:45 331 318 321 343 314
02:46 331 319 321 341 317
02:47 331 317 321 343 319
02:48 331 320 321 341 318
02:49 331 319 321 343 318
02:50 329 318 321 344 316
02:51 331 318 324 341 316
02:52 329 318 323 341 316
02:53 329 317 321 341 316
02:54 330 317 321 341 316
02:55 329 319 321 341 318
02:56 332 316 321 344 315
02:57 332 319 321 343 316
02:58 329 317 320 343 315
02:59 329 320 323 341 316
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TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
03:00 329 317 321 342 316
03:01 331 319 319 342 316
03:02 330 319 319 341 316
03:03 330 319 322 341 316
03:04 330 319 321 341 315
03:05 331 318 321 341 315
03:06 331 318 320 341 315
03:07 331 318 321 341 317
03:08 331 320 321 341 315
03:09 331 320 322 341 313
03:10 331 321 321 341 315
03:11 329 321 321 339 315
03:12 331 318 322 339 315
03:13 331 319 319 341 315
03:14 331 319 319 342 317
03:15 331 319 319 339 317
03:16 331 319 321 339 315
03:17 331 319 322 339 315
03:18 331 319 321 339 315
03:19 331 319 319 339 315
03:20 329 319 321 339 314
03:21 329 319 319 339 315
03:22 329 319 321 339 313
03:23 329 319 321 339 315
03:24 329 320 321 339 315
03:25 329 319 319 339 315
03:26 327 320 322 339 313
03:27 327 320 319 339 316
03:28 329 317 319 337 316
03:29 329 320 322 340 316
03:30 329 318 319 337 316
03:31 328 320 321 337 314
03:32 328 318 321 340 316
03:33 329 320 321 339 313
03:34 328 320 321 339 315
03:35 329 318 323 337 316
03:36 329 320 321 340 314
03:37 331 320 321 337 314
03:38 329 318 321 339 314
03:39 329 318 321 337 314
03:40 329 320 321 339 316
03:41 329 320 321 337 313
03:42 329 320 322 337 314
03:43 329 318 321 337 314
03:44 330 318 324 340 314
03:45 330 318 322 337 313
03:46 328 315 319 337 313
03:47 328 317 319 335 313
03:48 330 317 322 335 313
03:49 328 320 321 337 313
03:50 330 320 323 335 313
03:51 328 317 321 337 313
03:52 329 320 321 337 313
03:53 329 318 321 337 314
03:54 327 318 321 337 313
03:55 327 318 321 337 313
03:56 327 318 321 336 313
03:57 327 318 321 334 313
03:58 327 318 321 335 311
03:59 327 318 321 335 311
04:00 327 318 321 336 311
04:01 329 318 321 339 311
04:02 329 318 321 339 310
04:03 328 316 321 338 313
04:04 328 319 321 338 313
04:05 328 316 321 337 312
04:06 328 319 321 337 313
04:07 328 319 320 337 312
04:08 328 319 321 337 313
04:09 328 316 320 335 313
04:10 328 317 322 335 313
04:11 328 316 323 335 310
04:12 328 317 322 335 310
04:13 328 316 320 337 311
04:14 329 316 323 337 313
04:15 328 316 320 337 313
04:16 328 317 320 335 311
04:17 328 317 321 335 311
04:18 326 316 320 337 313
04:19 328 319 321 337 311
04:20 326 317 321 337 313
04:21 326 316 323 335 313
04:22 326 316 323 337 310
04:23 326 316 323 337 312
04:24 326 316 321 337 312
04:25 326 316 321 335 313
04:26 326 316 321 336 313
04:27 324 316 321 337 313
04:28 327 316 321 335 313
04:29 327 316 319 335 310
04:30 327 316 322 337 310
04:31 325 316 321 337 311
04:32 327 316 321 338 311
04:33 324 313 319 335 311
04:34 327 316 321 336 311
04:35 325 316 321 337 311
04:36 325 316 321 337 313
04:37 327 316 321 335 310
04:38 326 316 320 337 311
04:39 328 316 321 337 308
04:40 326 316 321 337 310
04:41 326 316 321 337 310
04:42 326 316 320 337 308
04:43 328 316 321 340 308
04:44 328 315 321 337 308
04:45 328 318 321 337 308
04:46 328 315 319 337 310
04:47 328 315 319 337 310
04:48 328 315 319 337 310
04:49 328 317 318 337 313
04:50 328 315 320 335 313
04:51 328 315 321 335 310
04:52 328 315 321 335 308
04:53 326 315 321 335 310
04:54 326 315 321 335 310
04:55 326 315 321 337 310
04:56 327 315 321 337 310
04:57 327 3_ 321 337 310
04:58 328 315 321 335 310
04:59 328 315 319 337 310
05:00 326 315 319 337 310
05:01 326 315 318 337 310
05:02 324 315 320 338 310
05:03 327 315 321 336 308
05:04 327 315 321 338 308
05:05 326 315 323 338 308
05:06 327 315 319 338 308
05:07 327 315 321 336 308
05:08 326 315 319 336 305
05:09 324 315 319 336 308
05:10 327 313 321 337 306
05:11 327 313 321 336 308
05:12 327 315 321 336 309
05:13 327 313 317 336 307
05:14 327 313 319 336 309
05:15 326 313 320 336 307
05:16 329 313 319 336 307
05:17 326 313 319 336 308
05:18 326 313 317 334 308
05:19 326 313 319 337 307
05:20 326 313 319 335 308
05:21 328 313 319 335 308
05:22 326 313 319 335 305
05:23 328 313 321 335 308
05:24 326 313 321 335 308
05:25 328 311 319 336 305
05:26 328 313 319 336 305
05:27 326 311 319 336 303
05:28 326 314 318 336 303
05:29 326 313 320 334 305
05:30 329 311 320 336 305
05:31 326 314 322 335 303
05:32 327 311 322 335 303
05:33 327 311 322 335 303
05:34 326 314 321 337 303
05:35 326 311 320 334 303
05:36 326 311 322 336 303
05:37 326 312 323 335 303
05:38 326 309 323 336 303
05:39 326 312 323 336 303
05:40 326 312 320 338 303
05:41 326 312 320 339 303
05:42 326 310 321 339 303
05:43 326 309 321 336 303
05:44 326 309 321 338 303
05:45 326 309 321 337 303
05:46 326 310 321 338 302
05:47 326 310 323 336 302
05:48 326 310 323 336 302
05:49 326 310 323 338 302
05:50 326 310 324 338 302
05:51 326 310 323 338 302
05:52 326 310 321 336 302
05:53 328 310 321 335 302
05:54 328 309 323 336 304
05:55 326 309 323 336 302
05:56 326 312 323 336 302
05:57 326 310 321 338 302
05:58 *** 310 321 338 302
05:59 *** 309 321 338 302
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06:00 328 309 321 339 302
06:01 328 311 321 339 302
06:02 328 309 321 339 302
06:03 328 309 323 339 302
06:04 328 308 323 339 302
06:05 328 308 321 336 302
06:06 328 308 323 337 302
06:07 328 309 321 337 302
06:08 328 309 324 338 302
06:09 328 307 322 339 302
06:10 331 309 324 339 302
06:11 330 309 323 339 302
06:12 328 309 326 339 298
06:13 330 307 323 339 298
06:14 330 307 324 339 302
06:15 328 307 321 339 302
06:16 330 307 321 339 300
06:17 330 307 324 339 300
06:18 328 307 325 339 300
06:19 328 307 325 337 302
06:20 328 307 325 337 302
06:21 328 307 325 337 302
06:22 328 306 325 337 302
06:23 328 306 325 339 302
06:24 330 307 325 339 302
06:25 328 306 325 340 302
06:26 328 307 325 339 302
06:27 328 304 324 339 302
06:28 328 307 325 339 302
06:29 328 307 325 341 302
06:30 328 307 327 339 302
06:31 328 306 324 339 302
06:32 326 306 324 339 302
06:33 328 307 327 341 301
06:34 326 307 325 339 303
06:35 328 306 325 339 305
06:36 326 304 327 339 309
06:37 326 304 327 339 309
06:38 326 307 327 341 307
06:39 328 306 327 342 309
06:40 326 306 327 341 312
06:41 326 306 325 339 312
06:42 326 306 326 341 314
06:43 326 306 326 341 314
06:44 326 306 325 341 314
06:45 326 305 325 343 314
06:46 326 308 327 342 315
06:47 326 308 327 341 315
06:48 326 308 327 343 316
06:49 326 308 327 343 316
06:50 323 308 327 341 316
06:51 326 305 327 341 318
06:52 326 308 325 343 319
06:53 323 305 325 342 319
06:54 326 305 325 343 319
06:55 326 305 327 343 319
06:56 324 303 325 343 317
06:57 323 306 324 345 316
06:58 323 306 327 345 317
06:59 324 306 324 343 317
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
07:00 324 308 325 343 317
07:01 324 306 321 341 319
07:02 324 306 323 343 317
07:03 324 306 323 341 319
07:04 324 308 325 343 317
07:05 323 306 323 341 317
07:06 323 306 321 343 316
07:07 324 306 321 343 319
07:08 324 306 321 343 318
07:09 324 306 321 343 318
07:10 323 306 321 343 318
07:11 323 306 322 341 318
07:12 323 306 322 342 318
07:13 325 306 321 341 318
07:14 325 306 321 344 318
07:15 325 306 321 343 319
07:16 325 306 321 341 318
07:17 325 307 321 344 319
07:18 325 309 321 344 318
07:19 325 306 320 344 318
07:20 327 306 321 344 318
07:21 325 306 319 344 318
07:22 327 309 320 342 318
07:23 327 306 320 342 318
07:24 327 305 318 339 318
07:25 327 308 318 341 318
07:26 327 308 321 342 318
07:27 327 308 321 342 318
07:28 328 308 321 340 318
07:29 328 308 319 341 318
07:30 328 305 319 344 318
07:31 328 306 319 341 320
07:32 328 306 319 342 320
07:33 328 309 319 342 323
07:34 328 309 319 342 323
07:35 326 309 322 342 325
07:36 328 309 320 342 324
07:37 326 306 320 342 322
07:38 326 308 317 342 ***
07:39 328 308 318 340 324
07:40 326 308 318 340 324
07:41 326 308 320 342 324
07:42 326 308 319 342 324
07:43 326 308 319 342 324
07:44 326 308 317 341 324
07:45 325 308 318 342 324
07:46 325 308 318 342 326
07:47 325 308 318 340 325
07:48 325 308 319 340 324
08:00 323 308 320 340 329
08:01 325 310 319 340 327
08:02 323 308 319 338 327
08:03 323 310 320 340 330
08:04 325 310 320 338 327
08:05 325 310 319 339 327
08:06 *** 310 319 341 327
08:07 325 310 319 340 327
08:08 325 310 320 338 327
08:09 325 312 320 338 327
08:10 325 310 320 341 327
08:11 326 310 320 340 329
08:12 326 310 319 340 329
08:13 326 310 321 340 329
08:14 325 310 319 340 329
08:15 325 310 320 340 329
08:16 325 310 319 340 329
08:17 325 310 321 340 330
08:18 326 310 321 340 330
08:19 326 310 321 340 327
08:20 327 310 320 340 329
08:21 327 311 322 340 329
08:22 328 31o 322 340 3q9
08:23 328 310 323 340 330
08:24 328 310 321 340 330
08:25 328 310 323 340 330
08:26 328 310 322 340 327
08:27 328 313 321 341 327
08:28 326 310 321 339 330
08:29 329 312 321 341 325
08:30 326 312 322 340 328
08:31 328 313 324 340 328
08:32 328 312 324 340 328
08:33 330 313 321 338 328
08:34 328 313 324 338 330
08:35 328 315 323 338 328
08:36 328 313 323 338 327
08:37 330 312 323 338 327
08:38 327 312 325 336 327
08:39 330 312 321 338 327
08:40 329 312 321 336 329
08:41 332 312 323 337 329
08:42 332 315 325 337 329
08:43 332 315 325 336 328
08:44 332 315 324 334 328
08:45 332 313 325 336 328
08:46 332 315 325 335 328
08:47 332 313 325 335 330
08:48 332 313 326 336 329
07:49 323 308 319 342 327 ' 08:49 332 312 323 336 329
07:50 323 308 317 340 325
07:51 326 310 317 340 325
07:52 323 308 320 342 327
07:53 326 310 319 342 327
07:54 326 310 320 340 329
07:55 323 310 319 340 329
07:56 323 307 317 340 329
07:57 325 310 319 340 329
07:58 323 310 319 340 327
07:59 323 307 319 340 330
08:50 332 312 326 337 329
08:51 332 312 325 337 331
08:52 332 315 325 338 329
08:53 332 315 325 338 328
08:54 332 312 324 336 329
08:55 331 312 327 336 329
08:56 332 312 327 336 329
08:57 331 312 329 336 331
08:58 331 312 327 336 330
08:59 332 313 327 336 332
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OCTOBER 22
TIME
(GMT)
HH:MM
STATIONS
2 3 4 5 6
09:00
09:01
09:02
09:03
09:04
09:05
09:06
09:07
09:08
09:09
09:10
09:11
09:12
09:13
09:14
331 312 328 337 332
333 312 327 337 333
331 313 327 337 333
332 310 327 337 332
332 310 327 337 332
332 310 327 337 332
332 310 329 337 332
331 310 329 339 330
329 310 329 336 329
329 310 327 338 329
329 310 327 337 329
327 310 327 336 329
327 307 327 337 329
327 307 326 336 329
327 307 326 337 329
09:15 327 310 326 338 330
09:16 327 308 326 338 330
09:17 325 307 328 336 330
09:18 327 307 328 336 331
09:19 325 307 328 338 330
09:20 325 307 326 338 330
09:21 328 307 328 336 330
09:22 326 308 328 335 330
09:23 325 308 325 339 330
09:24 328 308 325 338 330
09:25 328 305 326 336 330
09:26 328 305 325 336 330
09:27 327 305 325 338 330
09:28 327 305 327 338 330
09:29 330 308 325 339 330
09:30 330 308 325 338 330
09:31 330 305 326 338 330
09:32 331 305 326 338 330
09:33 330 305 326 339 330
09:34 328 305 326 339 327
09:35 331 308 326 339 327
09:36 328 308 323 339 330
09:37 328 305 324 341 330
09:38 330 308 324 341 330
09:39 330 308 323 341 327
09:40 333 308 321 342 327
09:41 335 308 321 340 327
09:42 337 308 321 341 327
09:43 339 308 319 341 329
09:44 341 310 319 341 329
09:45 343 308 319 341 329
09:46 346 308 317 341 331
09:47 347 308 317 341 328
09:48 350 310 317 341 328
09:49 352 310 317 341 329
09:50 352 310 317 341 329
09:51 352 310 318 341 329
09:52 352 310 317 341 329
09:53 352 310 317 343 330
09:54 350 310 317 345 330
09:55 349 310 317 342 330
09:56 347 310 319 343 330
09:57 345 310 317 341 330
09:58 345 310 317 343 330
09:59 345 310 317 343 330
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
i0:00 345 312 315 341 330
I0:01 342 310 315 342 330
10:02 343 310 317 340 330
10:03 342 310 317 340 330
10:04 345 310 317 338 330
10:05 352 310 315 340 330
10:06 356 310 317 339 329
10:07 361 310 318 341 329
10:08 363 313 316 338 332
10:09 365 313 316 336 329
10:10 362 311 315 334 329
10:11 360 311 315 334 331
10:12 355 313 315 335 330
10:13 353 313 315 333 330
10:14 351 314 315 332 332
10:15 347 313 315 332 332
10:16 342 313 316 332 332
10:17 340 313 316 332 332
10:18 336 313 315 332 331
10:19 338 313 313 332 331
10:20 336 311 315 332 333
10:21 336 313 315 332 331
10:22 334 313 314 332 331
10:23 334 313 316 332 331
10:24 334 313 314 330 331
10:25 332 313 314 330 329
10:26 332 315 314 332 329
10:27 334 312 314 332 329
10:28 332 312 314 334 329
10:29 332 312 314 333 331
10:30 332 315 313 336 333
10:31 332 315 314 334 333
10:32 332 312 315 334 332
10:33 329 312 315 334 332
10:34 329 310 316 334 332
10:35 329 310 316 336 331
10:36 329 310 316 336 331
10:37 329 312 317 336 334
10:38 327 310 315 336 332
10:39 327 310 317 336 330
10:40 327 310 319 336 330
10:41 327 310 317 338 330
10:42 325 307 317 338 330
10:43 325 308 319 336 330
10:44 322 310 319 339 330
10:45 323 308 321 338 330
10:46 323 308 318 341 330
10:47 321 308 319 341 330
10:48 321 308 321 341 330
10:49 321 308 318 343 330
10:50
10:51
10:52
10:53
10:54
10:55
10:56
10:57
10:58
10:59
321 305 316 343 330
321 305 317 343 330
321 305 316 345 328
321 305 317 345 328
321 305 317 345 328
321 305 317 343 328
320 305 318 343 328
320 33_ 319 345 328
320 303 319 345 328
320 303 317 343 328
TIME STATIONS
(GMT)
HB:MM 2 3 4 5 6
ii:00 320 303 316 345 328
11:01 325 305 314 347 327
11:02 320 303 317 347 328
11:03 320 305 314 345 327
11:04 323 303 316 345 327
11:05 323 303 316 345 329
11:06 323 303 315 342 330
11:07 323 303 315 345 329
11:08 325 303 317 345 329
11:09 325 306 317 345 329
11:10 325 305 315 345 329
11:11 325 305 315 343 329
11:12 325 302 315 343 329
11:13 325 305 315 340 330
11:14 327 305 313 340 327
11:15 327 305 316 340 330
11:16 329 305 316 340 330
11:17 328 307 315 342 330
11:18 329 307 316 340 330
11:19 329 307 315 340 329
11:20 329 •307 318 341 329
11:21 329 310 317 341 329
11:22 329 310 320 343 329
11:23 329 312 320 342 329
11:24 329 312 320 340 329
11:25 329 314 322 340 329
11:26 326 314 320 340 329
11:27 327 314 322 338 329
11:28 325 314 322 341 329
11:29 325 314 322 341 329
11:30 323 314 322 340 330
11:31 323 317 321 340 330
11:32 320 314 322 340 329
11:33 320 314 324 340 330
11:34 320 314 324 340 329
11:35 319 317 324 338 329
11:36 320 314 324 338 329
11:37 320 314 324 338 329
11:38 320 314 322 338 329
11:39 320 314 322 336 329
11:40 320 312 324 338 329
11:41 320 309 322 338 329
11:42 320 309 322 338 328
11:43 320 310 321 338 328
11:44 318 310 322 336 328
11:45 318 309 321 336 331
11:46 318 310 319 336 331
11:47 318 309 317 334 329
11:48 318 307 315 332 329
11:49 319 307 317 332 329
11:50 319 307 315 334 329
11:51 319 305 315 334 329
11:52 321 307 315 332 329
11:53 321 307 315 334 330
11:54 323 307 315 334 330
11:55 323 307 313 336 330
11:56 323 307 313 338 330
11:57 325 305 313 338 330
11:58 325 307 315 340 329
11:59 325 307 314 340 329
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OCTOBER 22
TIME STATIONS
(GMT)
HH:)_ 2 3 4 5 6
12:00 327 307 316 340 331
12:01 327 310 313 342 331
12:02 326 307 314 342 331
12:03 324 309 314 342 329
12:04 324 309 316 342 331
12:05 324 311 313 342 330
12:06 324 311 313 345 331
12:07 324 314 313 342 331
12:08 324 312 313 345 329
12:09 325 312 313 342 331
12:10 325 314 313 344 331
12:11 322 314 315 344 331
12:12 322 314 313 342 329
12:13 323 314 315 342 329
12:14 323 314 315 342 329
12:15 323 314 315 340 330
12:16 323 314 313 340 332
12:17 321 317 313 336 329
12:18 321 314 315 336 329
12:19 321 314 315 336 329
12:20 321 317 317 338 331
12:21 319 314 314 338 330
12:22 318 314 315 336 331
12:23 318 316 317 338 331
12:24 318 316 317 338 331
12:25 318 314 317 336 331
12:26 318 317 317 338 333
12:27 318 317 319 338 331
12:28 318 316 317 338 331
12:29 318 316 319 340 331
12:30 317 316 319 338 333
12:31 317 318 321 338 333
12:32 317 318 321 340 332
12:33 317 318 321 340 332
12:34 319 321 318 339 334
12:35 317 321 320 337 334
12:36 319 320 320 335 334
12:37 317 323 320 336 334
12:38 319 323 323 336 334
12:39 319 322 320 336 334
12:40 319 325 322 334 334
12:41 321 324 322 331 334
12:42 321 324 324 329 334
12:43 321 324 324 329 333
12:44 321 324 326 327 333
12:45 323 324 326 327 334
12:46 321 324 328 327 334
12:47 323 324 329 325 334
12:48 325 324 328 325 335
12:49 328 324 330 325 335
12:50 328 324 330 324 335
12:51 330 324 330 325 334
12:52 329 322 328 324 334
12:53 331 322 328 324 332
12:54 331 322 328 324 333
12:55 334 321 328 325 333
12:56 334 322 325 325 332
12:57 334 321 325 324 334
12:58 336 321 322 324 334
12:59 336 321 325 324 336
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
13:00 336 321 322 324 338
13:01 338 318 322 324 338
13:02 338 321 325 326 336
13:03 338 321 323 327 336
13:04 338 319 323 326 336
13:05 338 321 324 324 336
13:06 338 321 324 326 336
13:07 338 321 323 326 336
13:08 338 322 323 327 336
13:09 338 319 325 329 336
13:10 337 321 322 328 336
13:11 337 321 322 328 335
13:12 335 321 322 331 335
13:13 337 324 323 331 335
13:14 337 321 320 330 336
13:15 335 323 322 330 333
13:16 335 321 322 331 333
13:17 335 319 322 332 334
13:18 335 318 322 332 334
13:19 335 318 324 334 334
13:20 332 318 324 334 334
13:21 332 318 324 332 332
13:22 332 317 324 335 331
13:23 332 317 326 335 331
13:24 330 317 326 337 332
13:25 330 317 326 337 331
13:26 330 317 324 339 331
13:27 329 317 324 338 331
13:28 329 317 322 338 331
13:29 329 318 322 341 331
13:30 328 315 323 341 331
13:31 330 315 321 341 331
13:32 332 315 320 344 333
13:33 330 318 320 346 331
13:34 330 317 319 346 332
13:35 331 317 322 347 330
13:36 331 317 319 347 331
13:37 332 318 319 351 331
13:38 332 318 319 350 332
13:39 332 318 317 352 335
13:40 334 317 317 349 335
13:41 334 318 316 350 337
13:42 332 317 318 345 337
13:43 332 320 316 346 339
13:44 330 320 318 346 337
13:45 331 317 319 346 339
13:46 331 317 317 346 338
13:47 333 317 318 347 340
13:48 332 317 319 348 337
13:49 331 316 319 348 338
13:50 330 315 319 348 337
13:51 330 314 319 348 340
13:52 332 314 319 348 337
13:53 331 313 319 350 339
13:54 333 316 320 350 339
13:55 338 318 322 348 339
13:56 345 316 319 350 341
13:57 349 31b 322 352 344
13:58 349 318 322 349 343
13:59 345 317 322 349 343
TIME STATIONS
(GHT)
HH:MM 2 3 4 5
14:00 340 316 323 351 343
14:01 336 321 321 351 344
14:02 334 318 323 354 342
14:03 335 318 325 *** 344
14:04 335 320 326 *** 345
14:05 337 320 324 *** 345
14:06 337 320 324 *** 344
14:07 337 319 326 *** 345
14:08 337 319 326 *** 345
14:09 340 321 328 *** 345
14:10 340 322 325 *** 343
14:11 340 321 328 *** 342
14:12 342 319 328 *** 342
14:13 343 321 328 *** 340
14:14 341 322 328 *** 340
14:15 344 322 331 *** 338
14:16 342 323 331 *** 337
14:17 344 323 333 *** 337
14:18 344 323 331 *** 336
14:19 347 324 332 *** 336
14:20 345 324 334 *** 333
14:21 347 324 336 *** 333
14:22 345 324 336 *** 333
14:23 347 325 337 *** 332
14:24 348 325 338 *** 333
14:25 347 325 338 383 332
14:26 347 326 336 382 332
14:27 344 326 336 382 332
14:28 347 329 335 382 330
14:29 347 327 336 376 329
14:30 349 328 338 366 328
14:31 344 330 338 360 330
14:32 347 328 338 358 327
14:33 346 330 337 357 329
14:34 346 330 337 357 328
14:35 346 330 338 358 328
14:36 349 332 336 356 326
14:37 349 332 338 358 326
14:38 348 332 336 358 327
14:39 349 334 339 356 325
14:40 351 337 337 357 328
14:41 351 336 339 356 324
14:42 *** 337 340 357 326
14:43 *** 337 339 358 326
14:44 *** 336 339 359 327
14:45 *** 336 339 358 329
14:46 *** 339 340 361 330
14:47 *** 336 340 359 330
14:48 *** 339 341 360 328
14:49 *** 338 339 361 331
14:50 *** 338 341 361 333
14:51 *** 341 342 360 333
14:52 *** 341 341 360 332
14:53 *** 340 343 360 332
14:54 *** 340 345 361 333
14:55 *** 343 346 360 334
14:56 *** 343 343 361 334
14:57 *** 342 345 361 335
14:58 *** 342 343 362 332
14:59 *** 345 346 362 334
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OCTOBER 22
TIME STATIONS
(GMT)
HH:_4 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
15:00 *** 347 345 363 334
15:01 *** 344 344 363 334
15:02 *** 345 347 360 333
15:03 *** 347 346 363 334
15:04 *** 347 347 362 335
15:05 *** 347 348 363 335
15:06 *** 347 350 365 336
15:07 *** 347 348 365 334
15:08 *** 347 349 364 334
15:09 *** 347 351 365 ***
15:10 *** 347 349 365 ***
15:11 *** 347 349 368 ***
15:12 *** 347 352 368 ***
15:13 *** 347 351 370 ***
15:14 *** 346 351 370 ***
15:15 *** 346 353 370 ***
15:16 *** 346 353 371 ***
15:17 *** 343 354 370 ***
15:18 *** 343 354 371 ***
15:19 *** 341 354 371 ***
15:20 *** 341 353 371 ***
15:21 *** 341 353 372 ***
15:22 *** 341 353 374 ***
15:23 *** 340 354 373 ***
15:24 *** 340 353 373 ***
15:25 *** 339 353 373 ***
15:26 *** 340 355 373 ***
15:27 *** 339 355 374 ***
15:28 *** 340 355 374 ***
15:29 *** 340 356 373 ***
15:30 *** 339 356 372 349
15:31 *** 340 357 373 350
15:32 *** 339 356 372 350
15:33 *** 339 356 375 349
15:34 *** 338 356 376 348
15:35 *** 339 354 374 348
15:36 *** 339 356 375 348
15:37 *** 339 356 374 348
15:38 *** 339 355 377 348
15:39 *** 340 355 376 348
15:40 *** 340 355 375 349
15:41 *** 341 356 376 347
15:42 *** 340 356 373 349
15:43 *** 340 358 375 348
15:44 *** 343 356 375 351
15:45 *** 342 356 376 351
15:46 *** 342 356 378 351
15:47 *** 343 359 378 349
15:48 *** 342 357 379 353
15:49 *** 345 359 381 351
15:50 *** 344 359 383 351
15:51 *** 342 360 382 353
15:52 *** 342 359 380 354
15:53 *** 344 362 382 354
15:54 *** 345 362 380 353
15:55 *** 348 361 382 354
15:56 *** 348 361 382 353
15:57 *** 346 361 380 353
15:58 *** 346 361 381 352
15:59 *** 346 361 382 353
16:00 *** 347 361 382 354
16:01 *** 347 361 382 351
16:02 *** 347 361 382 352
16:03 *** 348 360 382 349
16:04 _** 348 362 384 350
16:05 *** 347 362 383 349
16:06 *** 350 358 384 349
16:07 *** 350 360 384 351
16:08 *** 351 360 383 352
16:09 *** 349 358 383 351
16:10 *** 349 358 383 351
16:11 *** 346 356 383 352
16:12 *** 349 356 384 353
16:13 *** 349 357 384 357
16:14 *** 349 355 384 360
16:15 *** 349 355 384 360
16:16 *** 349 356 384 365
16:17 *** 350 354 385 370
16:18 *** 349 356 383 376
16:19 *** 351 356 385 381
16:20 *** 348 355 383 383
16:21 *** 348 353 385 383
16:22 *** 349 354 383 386
16:23 _** 350 352 386 386
16:24 *** 349 353 386 382
16:25 *** 349 349 387 380
16:26 *** 349 349 388 375
16:27 *** 349 350 388 372
16:28 *** 349 349 390 369
16:29 *** 352 349 387 366
16:30 *** 349 349 387 367
16:31 *** 351 349 389 366
16:32 *** 351 349 387 364
16:33 *** 351 350 387 364
16:34 *** 351 350 387 363
16:35 *** 351 352 389 362
16:36 *** 352 352 388 362
16:37 *** 353 354 388 362
16:38 *** 353 353 388 364
16:39 "** 353 354 391 365
16:40 *** 353 352 390 365
16:41 *** 353 354 389 364
16:42 *** 355 354 388 364
16:43 *** 353 354 388 364
16:44 *** 356 355 389 364
16:45 *** 356 355 387 367
16:46 *** 355 354 387 366
16:47 *** 355 356 386 368
16:48 *** 356 356 389 368
16:49 *** 356 356 387 368
16:50 *** 356 354 387 368
16:51 *** 356 356 387 368
16:52 *** 358 357 388 368
16:53 *** 358 357 388 369
16:54 *** 358 358 388 371
16:55 *** 359 358 388 372
16:56 *** 359 358 386 372
16:57 *** 359 360 386 373
16:58 *** 361 361 386 372
16:59 *** *** 360 386 371
17:00 *** *** 360 386 371
17:01 t** *** 361 387 372
17:02 *** *** 360 384 372
17:03 *** *** *** 386 372
17:04 *** *** 361 385 372
17:05 *** 361 360 383 371
17:06 *** 362 360 383 371
17:07 *** 364 360 382 371
17:08 *** 362 359 379 371
17:09 *** 365 362 380 371
17:10 *** 365 362 378 371
17:11 *** 363 360 378 371
17:12 *** 363 360 375 369
17:13 *** 364 361 375 369
17:14 *** 366 362 375 370
17:15 *** 363 363 373 370
17:16 *** 366 359 373 370
17:17 *** 364 362 372 372
17:18 *** 364 363 372 374
17:19 *** 366 362 370 374
17:20 *** 366 363 370 372
17:21 *** 366 363 372 373
17:22 *** 367 365 372 374
17:23 *** 366 362 369 374
17:24 *** 365 363 370 372
17:25 *** 366 367 372 375
17:26 *** 366 366 372 374
17:27 *** 364 364 371 376
17:28 *** 366 366 372 375
17:29 *** 365 366 372 376
17:30 *** 366 366 375 374
17:31 *** 366 368 375 374
17:32 *** 366 366 375 375
17:33 *** 369 366 376 374
17:34 *** 369 366 379 373
17:35 *** 370 366 379 374
17:36 *** 367 365 379 373
17:37 *** 366 364 379 372
17:38 372 366 366 378 370
17:39 374 366 366 380 369
17:40 374 366 365 379 366
17:41 373 367 365 380 365
17:42 376 366 363 381 363
17:43 376 366 363 380 361
17:44 379 366 363 381 363
17:45 377 368 363 382 362
17:46 379 366 365 383 363
17:47 379 366 364 382 361
17:48 379 366 365 385 363
17:49 381 368 365 383 361
17:50 381 368 367 386 361
17:51 382 368 369 386 366
17:52 383 368 369 386 366
17:53 383 373 369 386 367
17:54 384 373 369 386 368
17:55 383 374 371 389 369
17:56 381 372 374 390 368
17:57 383 369 371 388 367
17:58 382 368 371 390 368
17:59 383 366 371 390 372
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TIME STATIONS
(GMT)
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18:00 383 366 373 391 370
18:01 383 366 371 392 373
18:02 382 366 371 392 372
18:03 384 365 373 392 373
18:04 385 365 373 394 373
18:05 383 368 373 394 377
18:06 385 366 371 394 377
18:07 384 364 370 394 375
18:08 382 363 370 395 375
18:09 384 363 372 394 375
18:10 385 361 370 394 376
18:11 383 362 370 396 376
18:12 384 364 370 395 376
18:13 383 363 371 393 378
18:14 383 365 371 393 377
18:15 384 364 371 395 378
18:16 383 367 371 395 378
18:17 383 367 371 396 376
18:18 383 368 369 397 378
18:19 382 367 369 397 376
18:20 382 365 368 398 378
18:21 382 367 369 397 379
18:22 383 366 389 397 379
18:23 382 366 370 397 380
18:24 384 367 368 398 380
18:25 385 368 370 399 379
18:26 383 368 369 399 381
18:27 384 369 369 398 382
18:28 384 369 370 400 380
18:29 384 371 370 400 381
18:30 384 368 369 398 381
18:31 382 368 370 400 382
18:32 384 365 370 400 382
18:33 383 365 370 399 384
18:34 384 361 370 399 383
18:35 386 362 370 399 382
18:36 387 362 369 399 382
18:37 385 360 369 398 382
18:38 386 357 368 398 382
18:39 387 356 370 399 382
18:40 387 356 369 401 383
18:41 388 356 367 398 382
18:42 387 354 368 399 382
18:43 388 355 367 399 384
18:44 387 356 368 399 382
18:45 387 358 368 399 383
18:46 387 360 370 398 380
18:47 387 360 369 399 381
18:48 386 359 370 398 383
18:49 385 363 367 399 382
18:50 386 368 369 399 383
18:51 386 367 372 398 382
18:52 388 366 371 399 382
18:53 387 365 371 397 384
18:54 388 364 368 397 384
18:55 386 364 370 396 383
18:56 387 364 369 395 386
18:57 387 363 370 395 386
18:58 388 362 369 394 388
18:59 386 363 370 394 385
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
19:00 386 365 370 394 387
19:01 388 364 369 396 388
19:02 386 363 372 396 388
19:03 388 364 373 395 385
19:04 386 365 373 396 388
19:05 389 362 371 396 385
19:06 388 362 371 396 388
19:07 389 362 371 393 385
19:08 388 364 371 396 386
19:09 388 362 373 394 384
19:10 388 364 373 394 384
19:11 388 365 373 394 384
19:12 387 364 373 396 384
19:13 389 364 373 396 384
19:14 389 367 373 395 384
19:15 389 367 376 398 384
19:16 389 364 374 398 384
19:17 388 366 373 398 384
19:18 390 367 373 397 383
19:19 389 366 370 397 383
19:20 390 366 373 398 383
19:21 389 366 371 401 384
19:22 389 364 372 400 384
19:23 390 367 372 400 384
19:24 389 367 374 400 386
19:25 388 367 375 400 384
19:26 389 369 372 403 388
19:27 388 368 374 401 386
19:28 387 369 371 401 386
19:29 386 370 373 401 386
19:30 388 370 371 399 386
19:31 387 370 374 402 386
19:32 387 367 374 400 386
19:33 385 368 374 402 386
19:34 386 368 374 402 388
19:35 385 370 374 402 389
19:36 384 370 373 401 388
19:37 384 369 371 401 389
19:38 383 370 372 401 389
19:39 382 371 373 401 389
19:40 380 371 373 403 389
19:41 381 371 373 401 389
19:42 383 370 372 400 389
19:43 382 371 372 400 387
19:44 379 373 372 400 389
19:45 380 373 374 400 387
19:46 380 372 372 400 389
19:47 381 373 372 400 389
19:48 382 373 372 400 389
19:49 383 375 370 400 389
19:50 383 376 372 400 390
19:51 384 374 372 400 389
19:52 383 376 373 400 390
19:53 383 376 373 400 390
19:54 382 376 372 397 390
19:55 384 376 372 400 390
19:56 384 375 375 398 389
19:57 383 373 374 399 392
19:58 384 373 373 399 389
19:59 384 376 373 401 392
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
20:00 385 376 373 399 392
20:01 385 373 375 401 392
20:02 386 373 375 399 392
20:03 385 373 374 399 392
20:04 383 375 376 399 390
20:05 385 372 376 399 390
20:06 385 375 377 399 390
20:07 385 375 376 400 389
20:08 385 376 376 400 389
20:09 385 379 376 400 389
20:10 388 378 375 397 389
20:11 387 378 377 397 389
20:12 385 380 377 397 389
20:13 386 378 376 397 389
20:14 387 378 376 397 389
20:15 385 376 378 397 389
20:16 388 376 376 397 389
20:17 385 376 376 397 389
20:18 386 376 378 395 389
20:19 387 374 376 397 389
20:20 387 373 378 395 389
20:21 387 376 377 397 389
20:22 386 376 376 397 389
20:23 386 376 378 396 391
20:24 387 376 379 396 389
20:25 389 373 377 396 389
20:26 389 374 377 397 389
20:27 388 374 377 397 389
20:28 388 374 379 397 389
20:29 389 372 377 396 389
20:30 388 374 379 397 389
20:31 389 372 376 399 389
20:32 387 372 376 399 389
20:33 388 372 379 398 389
20:34 388 372 377 398 389
20:35 388 372 379 398 389
20:36 388 372 379 400 387
20:37 389 372 377 400 389
20:38 388 372 379 400 390
20:39 388 372 377 399 390
20:40 388 372 377 400 390
20:41 388 372 378 401 390
20:42 388 372 378 399 390
20:43 390 374 379 399 390
20:44 389 372 378 399 390
20:45 389 372 378 397 390
20:46 388 374 379 397 387
20:47 388 372 379 397 387
20:48 389 374 378 397 389
20:49 387 372 379 397 389
20:50 390 372 376 396 389
20:51 388 374 376 399 389
20:52 387 371 376 401 389
20:53 387 371 376 399 389
20:54 387 373 376 402 388
20:55 387 374 376 400 388
20:56 390 374 376 297 388
20:57 388 374 376 400 388
20:58 390 374 376 400 388
20:59 389 374 376 397 386
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TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 22
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
21:00 389 374 376 399 386
21:01 389 375 374 399 388
21:02 389 375 374 399 386
21:03 389 374 374 399 386
21:04 389 374 376 400 386
21:05 389 375 376 399 386
21:06 389 375 374 402 386
21:07 387 375 376 402 386
21:08 389 377 376 402 386
21:09 389 378 378 401 387
21:10 389 380 376 402 387
21:11 389 385 376 402 385
21:12 389 385 376 402 385
21:13 389 387 378 402 385
21:14 391 384 376 402 385
21:15 389 384 376 402 385
21:16 389 384 376 402 383
21:17 389 384 376 402 383
21:18 389 384 376 400 383
21:19 389 382 378 400 381
21:20 390 379 378 403 381
21:21 392 382 378 401 381
21:22 391 379 378 401 378
21:23 389 379 378 401 378
21:24 392 380 378 401 379
21:25 391 379 378 403 379
21:26 391 379 378 401 379
21:27 391 379 380 401 378
21:28 392 379 378 401 379
21:29 392 380 379 403 379
21:30 392 382 378 403 379
21:31 391 380 380 403 381
21:32 391 380 378 403 381
21:33 394 380 381 403 384
21:34 394 381 381 403 384
21:35 394 381 380 401 382
21:36 394 381 380 403 384
21:37 394 381 378 403 384
21:38 394 381 378 403 384
21:39 394 381 378 403 384
21:40 393 384 378 403 384
21:41 393 381 380 403 384
21:42 395 *** 380 403 384
21:43 393 379 381 403 385
21:44 393 379 381 403 385
21:45 395 376 378 403 387
21:46 395 376 380 403 387
21:47 395 373 381 400 385
21:48 395 373 378 403 382
21:49 395 373 381 403 382
21:50
21:51
21:52
21:53
21:54
21:55
21:56
21:57
21:58
21:59
395 373 379 403 385
393 374 379 403 385
394 374 378 403 385
396 374 381 403 385
397 374 381 401 385
397 374 381 403 383
396 374 378 401 382
397 376 379 401 382
396 374 378 401 385
396 374 379 401 385
TIME
(GMT)
HH:MM
STATIONS
2 3 4 5 6
22:00
22:01
22:02
22:03
22:04
22:05
22:06
22:07
22:08
22:09
22:10
22:11
22:12
22:13
22:14
22:15
22:16
22:17
22:18
22:19
22:20
22:21
22:22
22:23
22:24
22:25
395 374 381 403 385
398 374 381 401 384
396 374 380 403 384
395 372 380 401 384
397 374 380 401 384
394 372 *** 401 387
395 372 380 403 385
394 372 381 403 387
394 374 381 401 385
393 375 381 401 385
392 372 380 401 385
392 370 381 401 385
392 373 380 401 387
392 370 381 401 384
389 370 381 401 385
391 370 381 401 385
391 370 381 401 385
391 370 381 401 383
391 370 ,381 401 383
391 370 381 403 385
391 373 381 403 385
391 373 383 403 382
391 373 381 404 385
392 372 382 404 382
392 372 382 401 382
390 372 382 403 385
22:26 392 372 382 403 385
22:27 389 372 379 403 382
22:28 390 372 380 403 385
22:29 389 372 376 403 383
22:30 392 372 376 403 383
22:31 389 372 375 403 383
22:32 391 372 376 403 382
22:33 391 375 379 403 382
22:34 391 374 377 403 382
22:35 391 375 376 401 385
22:36 391 375 377 403 383
22:37 391 375 377 406 382
22:38 391 372 377 403 382
22:39 392 370 379 406 380
22:40 392 373 379 406 382
22:41 390 372 376 404 383
22:42 390 373 379 404 385
22:43 391 373 379 404 385
22:44 391 375 379 403 384
22:45 391 375 379 403 383
22:46 393 375 379 406 385
22:47 391 373 379 404 385
22:48 392 373 379 404 385
22:49 393 373 379 404 385
22:50 394 373 378 404 385
22:51 394 375 379 404 381
22:52 395 373 379 403 380
22:53 394 373 378 403 380
22:54 394 373 376 404 380
22:55 391 373 378 404 380
22:56 394 376 377 404 383
22:57 394 376 379 402 381
22:58 394 376 377 402 381
22:59 395 376 379 400 383
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
23:00 396 378 377 399 383
23:01 397 378 377 401 381
23:02 397 381 379 402 380
23:03 395 378 379 402 383
23:04 397 378 379 404 381
23:05 395 378 380 404 381
23:06 395 380 378 404 380
23:07 396 380 380 402 380
23:08 397 380 380 404 380
23:09 399 383 379 404 380
23:10 397 386 381 403 380
23:11 398 383 379 403 380
23:12 398 386 382 403 383
23:13 399 386 383 403 381
23:14 398 380 382 405 381
23:15 398 383 382 405 381
23:16 398 381 380 405 381
23:17 398 386 382 405 381
23:18 398 383 382 405 380
23:19 398 383 383 405 380
23:20 395 383 382 405 380
23:21 395 380 381 405 380
23:22 397 381 380 405 378
23:23 395 380 381 406 381
23:24 396 380 382 406 381
23:25 394 378 382 406 381
23:26 396 375 383 406 378
23:27 395 376 384 406 378
23:28 393 375 382 406 381
23:29 395 375 382 406 380
23:30 392 373 382 404 381
23:31 393 373 382 404 381
23:32 393 373 380 *** 381
23:33 392 373 382 407 381
23:34 392 373 382 407 380
23:35 393 373 382 407 381
23:36 392 373 381 408 381
23:37 393 373 380 406 380
23:38 393 373 382 406 380
23:39
23:40
23:41
23:42
23:43
23:44
23:45
23:46
23:47
23:48
23:49
23:50
23:51
23:52
23:53
23:54
23:55
23:56
23:57
23:58
23:59
391 375 379 407 380
393 373 382 407 379
393 373 381 408 381
395 373 379 408 380
395 373 379 406 378
395 373 379 407 380
394 373 381 405 379
394 373 378 404 380
395 375 377 406 380
392 373 377 403 380
392 373 377 403 381
394 373 379 405 380
394 373 379 405 380
396 373 379 404 378
396 373 380 404 381
398 373 377 404 380
398 373 377 404 380
398 373 377 404 380
398 373 376 404 379
397 373 379 404 379
395 373 376 404 379
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TABLE2. CONTINUED
OCTOBER23
TIME STATIONS(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
00:00 395 373 376 401 379
00:01 397 373 376 404 380
00:02 397 370 378 404 379
00:03 397 373 376 406 379
00:04 397 372 376 404 379
00:05 400 375 378 404 382
00:06 399 372 378 404 382
00:07 399 372 380 404 380
00:08 396 372 380 403 380
00:09 399 373 377 403 382
00:10 398 373 377 405 380
00:11 396 373 380 403 380
00:12 396 373 377 403 380
00:13 394 373 378 403 382
00:14 393 373 376 403 382
00:15 391 373 376 403 382
00:16 389 370 376 403 382
00:17 388 373 376 403 382
00:18 389 373 376 405 380
00:19 390 373 376 405 380
00:20 391 373 376 406 380
00:21 388 373 375 407 383
00:22 390 373 375 408 383
00:23 391 371 375 409 382
00:24 388 373 375 410 384
00:25 391 373 375 409 382
00:26 388 371 375 406 384
00:27 388 373 373 406 384
00:28 388 371 375 407 385
00:29 388 373 373 407 383
00:30 388 374 375 404 386
00:31 386 373 375 404 383
00:32 388 370 375 403 385
00:33 388 370 375 403 385
00:34 388 371 374 403 386
00:35 388 373 375 403 384
00:36 388 373 372 403 382
00:37 388 373 370 403 382
00:38 388 373 372 404 383
00:39 388 373 372 402 383
00:40 387 370 372 402 383
00:41 388 371 372 402 383
00:42 387 372 372 404 383
00:43 388 372 372 402 382
00:44 387 371 372 404 383
00:45 387 372 374 405 383
00:46 387 370 374 403 383
00:47 388 370 372 402 382
00:48 387 370 372 402 383
00:49 388 370 372 402 383
00:50 388 370 370 402 382
00:51 385 370 370 401 382
00:52 *** 370 372 401 382
00:53 385 371 370 401 381
00:54 385 368 370 404 383
00:55 388 371 372 402 383
00:56 385 368 370 400 384
00:57 385 371 370 400 384
00:58 385 370 370 403 383
00:59 385 370 372 403 382
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
01:00 385 368 372 402 383
01:01 387 368 370 402 385
01:02 387 370 369 400 385
01:03 387 370 372 400 384
01:04 387 368 371 401 385
01:05 385 370 372 397 383
01:06 387 368 372 399 382
01:07 387 368 374 399 385
01:08 385 370 372 399 385
01:09 385 373 372 397 384
01:i0 387 370 374 396 384
01:11 387 372 374 399 384
01:12 385 370 374 396 382
01:13 385 372 374 396 382
01:14 385 372 374 396 382
01:15 385 369 374 397 381
01:16 385 369 376 397 380
01:17 385 369 374 397 380
01:18 385 370 374 396 380
01:19 385 367 374 396 380
01:20 387 369 374 396 380
01:21 385 369 374 396 380
01:22 385 367 374 398 380
01:23 387 370 374 396 380
01:24 385 367 374 396 380
01:25 385 367 374 395 377
01:26 383 369 374 395 377
01:27 383 369 374 395 379
01:28 385 372 376 395 377
01:29 385 369 374 395 377
01:30 383 370 376 395 376
01:31 383 367 376 395 378
01:32 383 367 376 395 378
01:33 383 367 374 395 378
01:34 383 367 374 395 375
01:35 383 370 374 395 377
01:36 383 369 372 395 377
01:37 383 369 374 395 377
01:38 383 367 375 395 377
01:39 383 369 375 395 378
01:40 383 369 372 395 378
01:41 383 370 375 395 379
01:42 383 370 373 395 380
01:43 383 370 375 395 378
01:44 385 369 375 395 381
01:45 383 372 373 393 379
01:46 383 369 375 395 379
01:47 383 370 375 395 379
01:48 385 370 377 395 379
01:49 385 372 375 395 379
01:50 385 369 375 397 379
01:51 385 372 375 395 378
01:52 385 370 374 395 378
01:53 385 370 374 395 378
01:54 385 370 374 395 378
01:55 385 370 374 395 380
01:56 385 370 374 394 380
01:57 385 272 374 394 380
01:58 385 368 374 394 380
01:59 385 373 374 394 378
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
02:00 385 370 374 394 380
02:01 385 368 374 394 i78
02:02 383 370 374 394 378
02:03 383 370 372 394 378
02:04 382 370 372 394 3"18
02:05 383 371 374 394 378
02:06 382 370 374 394 378
02:07 385 370 374 396 378
02:08 382 370 372 394 378
02:09 382 370 372 396 378
02:10 382 371 372 396 378
02:11 382 370 374 394 378
02:12 382 368 372 394 378
02:13 382 368 374 394 377
02:14 385 368 374 394 375
02:15 382 371 376 394 375
02:16 382 368 374 394 377
02:17 384 371 374 394 377
02:18 384 368 376 394 376
02:19 382 368 376 394 374
02:20 382 368 374 394 376
02:21 384 368 374 394 376
02:22 382 368 373 394 3u4
02:23 384 368 373 394 376
02:24 384 371 371 394 373
02:25 382 368 373 394 373
02:26 380 368 373 394 375
02:27 382 368 374 396 373
02:28 382 368 373 396 371
02:29 382 368 373 396 371
02:30 380 368 373 396 373
02:31 382 369 371 394 374
02:32 382 368 373 394 377
02:33 384 368 371 394 377
02:34 382 368 373 394 377
02:35 382 368 373 394 379
02:36 382 370 373 396 379
02:37 382 370 373 394 379
02:38 382 370 373 394 379
02:39 382 371 373 394 379
02:40 382 370 373 394 376
02:41 382 368 373 396 376
02:42 382 368 373 394 376
02:43 382 368 373 396 376
02:44 382 368 376 396 376
02:45 382 368 378 396 376
02:46 382 365 376 396 373
02:47 382 368 376 396 373
02:48 382 368 376 396 373
02:49 382 368 373 396 373
02:50 382 369 373 396 373
02:51 382 371 371 396 373
02:52 382 368 373 396 373
02:53 382 368 373 396 373
02:54 384 368 373 396 373
02:55 384 371 373 394 370
02:56 384 371 373 394 370
02:57 382 371 373 394 370
02:58 382 368 375 394 372
02:59 382 371 375 396 372
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TABLE2. CONTINUED
OCTOBER23
TIME STATIONS
(GMT)
_H:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
03:00 382 368 373 396 372
03:01 382 371 373 394 372
03:02 382 371 375 396 372
03:03 382 368 373 396 372
03:04 384 368 375 394 370
03:05 384 371 373 396 370
03:06 384 370 373 396 370
03:07 382 370 375 394 370
03:08 382 368 375 394 370
03:09 384 370 373 394 370
03:10 382 368 373 394 370
03:11 382 368 373 394 370
03:12 384 368 373 394 370
03:13 384 368 373 394 370
03:14 382 368 373 394 370
03:15 382 368 373 394 372
03:16 384 368 373 396 370
03:17 384 368 373 394 370
03:18 382 368 373 396 370
03:19 382 368 373 394 369
03:20 382 366 373 394 369
03:21 384 366 373 394 369
03:22 384 366 373 394 369
03:23 384 364 *** 394 369
03:24 382 366 373 394 369
03:25 384 363 375 394 369
03:26 382 363 375 394 369
03:27 382 366 375 394 372
03:28 382 361 375 391 374
03:29 382 361 375 393 372
03:30 380 361 375 393 372
03:31 380 360 375 396 374
03:32 380 358 377 393 372
03:33 377 358 375 393 372
03:34 375 359 375 395 369
03:35 376 359 373 396 369
03:36 376 356 375 394 371
03:37 374 356 375 394 372
03:38 374 357 375 396 372
03:39 372 357 373 396 369
03:40 372 355 375 396 369
03:41 372 354 373 394 369
03:42 370 352 373 396 369
03:43 370 352 373 396 374
03:44 370 352 371 396 371
03:45 370 354 371 396 371
03:46 370 352 371 394 371
03:47 370 352 371 394 373
03:48 370 352 369 394 373
03:49 370 354 371 394 373
03:50 370 351 371 396 371
03:51 370 351 369 394 371
03:52 370 351 371 396 371
03:53 370 354 369 396 373
03:54 370 351 369 396 373
03:55 372 351 368 394 373
03:56 369 351 368 396 373
03:57 372 353 368 394 373
03:58 372 351 370 394 376
03:59 372 353 368 394 373
04:00 374 351 368 394 373
04:01 376 351 369 392 373
04:02 376 351 369 394 373
04:03 376 351 368 392 375
04:04 378 351 368 392 373
04:05 380 351 368 392 373
04:06 378 354 368 392 371
04:07 381 351 371 392 371
04:08 381 351 369 392 373
04:09 381 354 366 392 373
04:10 381 351 366 392 373
04:11 380 351 368 394 373
04:12 380 354 369 394 373
04:13 380 353 369 394 373
04:14 380 351 371 394 373
04:15 380 353 369 394 373
04:16 380 356 369 394 373
04:17 380 356 369 394 373
04:18 382 353 368 394 371
04:19 382 353 371 392 373
04:20 382 356 371 392 371
04:21 382 356 371 391 373
04:22 382 356 368 391 373
04:23 382 353 371 391 375
04:24 382 356 371 391 373
04:25 382 355 368 392 373
04:26 382 353 371 392 373
04:27 382 355 371 389 373
04:28 *** 355 371 389 371
04:29 380 355 370 391 371
04:30 379 356 373 391 373
04:31 382 356 373 394 373
04:32 379 356 373 392 373
04:33 379 356 371 392 373
04:34 381 356 373 391 373
04:35 381 356 371 392 376
04:36 381 355 372 391 375
04:37 382 356 372 392 373
04:38 382 356 372 392 373
04:39 382 356 372 389 373
04:40 382 358 374 391 373
04:41 384 358 372 392 371
04:42 382 355 372 *** 373
04:43 381 356 372 392 375
04:44 384 356 372 394 375
04:45 384 355 372 394 375
04:46 381 356 373 394 375
04:47 382 356 372 394 375
04:48 384 355 372 392 375
04:49 384 358 375 394 375
04:50 384 355 375 394 375
04:51 384 356 372 392 375
04:52 384 358 374 392 373
04:53 384 356 372 391 371
04:54 384 356 375 393 373
04:55 384 356 374 393 371
04:56 384 358 374 394 370
04:57 384 356 374 392 373
04:58 384 356 374 394 373
04:59 384 356 372 391 371
05:00 384 356 374 393 373
05:01 382 358 372 391 3"13
05:02 382 358 372 393 373
05:03 382 358 372 393 373
05:04 384 358 372 393 373
05:05 384 358 372 393 371
05:06 384 358 375 393 371
05:07 382 358 375 393 371
05:08 382 358 375 393 371
05:09 384 356 375 393 371
05:10 384 358 375 393 368
05:11 384 358 377 393 371
05:12 384 358 375 393 371
05:13 384 358 375 393 368
05:14 384 358 375 393 368
05:15 384 359 372 393 371
05:16 384 356 373 393 368
05:17 384 356 375 393 368
05:18 382 359 372 394 368
05:19 382 359 373 393 368
05:20 384 359 373 393 368
05:21 384 356 372 393 368
05:22 381 359 373 393 368
05:23 384 356 373 393 368
05:24 381 356 371 393 366
05:25 382 359 370 393 366
05:26 380 356 371 393 366
05:27 380 356 371 393 366
05:28 380 359 371 393 366
05:29 378 359 371 393 364
05:30 378 356 370 396 366
05:31 376 359 371 393 366
05:32 376 359 371 395 364
05:33 376 359 371 396 366
05:34 376 359 371 396 368
05:35 376 356 368 396 368
05:36 376 356 371 396 368
05:37 376 356 371 395 368
05:38 376 358 371 396 366
05:39 378 358 371 395 368
05:40 376 358 371 396 368
05:41 378 359 368 395 366
05:42 378 358 368 396 366
05:43 378 359 368 396 366
05:44 380 358 371 393 366
05:45 380 358 371 393 366
05:46 379 356 371 393 368
05:47 379 356 368 391 368
05:48 379 356 371 393 368
05:49 379 358 371 393 368
05:50 379 356 373 391 368
05:51 377 359 371 391 368
05:52 380 356 373 393 368
05:53 380 356 373 391 368
05:54 380 356 370 391 368
05:55 380 356 373 391 368
05:56 380 356 373 391 368
05:57 380 356 373 393 368
05:58 380 354 373 396 368
05:59 380 354 373 393 368
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TIME STAT IONS
(GMT)
HH:_ 2 3 4 5 6
06:00 382 354 372 393 366
06:01 382 355 372 393 366
06:02 382 352 373 393 366
06:03 382 352 373 393 366
06:04 382 355 372 393 365
06:05 382 355 373 393 365
06:06 382 355 375 391 368
06:07 382 352 373 393 366
06:08 382 354 373 393 366
06:09 380 352 372 393 366
06:10 382 352 372 393 368
06:11 382 354 372 393 366
06:12 382 352 372 393 364
06:13 382 352 375 393 364
06:14 381 351 375 394 363
06:15 381 351 375 394 364
06:16 384 349 375 394 364
06:17 382 350 375 394 364
06:18 382 350 373 391 364
06:19 382 350 375 391 364
06:20 382 352 375 394 364
O6:21 382 352 373 394 364
06:22 382 350 372 393 364
06:23 382 347 375 391 363
06:24 382 350 375 393 366
06:25 382 348 373 393 365
06:26 382 350 375 393 365
06:27 382 347 375 394 363
06:28 382 347 375 394 363
06:29 382 347 375 394 363
06:30 382 347 375 394 366
06:31 382 345 375 391 368
06:32 382 347 377 394 368
06:33 382 347 377 394 366
06:34 382 345 375 394 366
06:35 382 345 375 394 368
06:36 382 343 375 394 366
06:37 382 346 375 394 364
06:38 384 346 377 391 366
06:39 382 345 375 394 366
06:40 384 345 375 394 366
06:41 382 345 375 391 366
06:42 382 345 375 391 366
06:43 382 345 375 391 366
06:44 382 345 375 391 366
06:45 382 345 372 394 363
06:46 382 343 375 394 364
06:47 382 343 375 391 364
06:48 382 345 375 391 363
06:49 384 343 375 391 363
06:50 382 343 375 391 366
06:51 381 345 375 394 366
06:52 381 345 375 394 368
06:53 382 345 377 394 368
06:54 382 345 375 392 366
06:55 384 344 372 392 366
06:56 382 344 375 392 366
06:57 382 347 375 394 366
06:58 382 342 375 394 366
06:59 382 345 375 392 366
TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 23
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
07:00 382 342 375 392 366
07:01 379 342 375 391 366
07:02 381 341 375 394 365
07:03 381 342 375 394 368
07:04 382 340 375 394 365
07:05 382 340 377 394 365
07:06 382 339 377 394 365
07:07 382 342 375 391 368
07:08 380 342 375 392 366
07:09 382 342 375 392 368
07:10 380 342 375 392 366
07:11 380 342 373 392 368
07:12 380 341 372 392 368
07:13 380 340 373 392 368
07:14 380 340 375 392 366
07:15 380 342 375 392 366
07:16 382 342 377 392 366
07:17 380 342 377 392 368
07:18 380 340 375 392 366
07:19 380 342 375 392 366
07:20 380 342 375 392 368
07:21 380 342 375 392 366
07:22 379 342 375 392 365
07:23 382 342 375 392 366
07:24 381 342 375 392 366
07:25 382 344 375 392 366
07:26 379 344 377 392 366
07:27 380 347 377 392 365
07:28 380 347 375 392 363
07:29 380 349 375 392 365
07:30 382 349 375 392 365
07:31 380 351 375 392 368
07:32 380 349 375 392 365
07:33 379 349 375 394 365
07:34 382 347 377 392 365
07:35 380 349 377 394 368
07:36 380 349 377 394 365
07:37 380 349 377 394 365
07:38 380 347 375 394 368
07:39 380 349 375 394 368
07:40 380 350 375 394 366
07:41 380 347 377 391 366
07:42 382 349 375 391 363
07:43 382 349 377 392 366
07:44 382 346 377 392 366
07:45 382 346 377 391 366
07:46 382 340 377 391 366
07:47 381 338 375 393 366
07:48 381 334 377 394 366
07:49 381 332 377 394 366
07:50 381 332 375 395 364
07:51 384 330 377 395 366
07:52 381 328 377 395 366
07:53 381 328 377 398 365
07:54 381 328 375 395 366
07:55 381 328 375 395 366
07:56 381 328 377 395 366
07:57 381 3Zo 375 395 366
07:58 382 328 375 395 368
07:59 382 327 375 398 368
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TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
08:00 379 327 375 395 366
08:01 379 330 375 398 366
08:02 379 330 377 396 366
08:03 379 332 375 396 368
08:04 379 332 377 396 368
08:05 382 335 377 396 368
08:06 381 335 375 396 366
08:07 379 337 375 396 365
08:08 379 337 377 396 365
08:09 381 337 377 398 366
08:10 381 340 375 395 369
08:11 379 339 375 395 370
08:12 379 342 375 398 370
08:13 381 342 375 398 368
08:14 381 342 375 398 365
08:15 379 339 375 400 365
08:16 379 339 377 398 365
08:17 382 342 375 398 365
08:18 380 339 375 398 365
08:19 382 340 377 395 368
08:20 382 337 377 396 365
08:21 379 337 375 398 368
08:22 380 337 375 398 366
08:23 380 337 377 398 368
08:24 380 334 377 398 365
08:25 379 332 377 398 366
08:26 382 332 377 398 366
08:27 379 332 377 398 366
08:28 379 330 377 398 363
08:29 379 327 377 398 363
08:30 379 325 377 398 363
08:31 380 325 377 398 363
08:32 380 323 377 398 363
08:33 380 320 377 398 363
08:34 380 322 377 398 366
08:35 380 321 375 398 366
08:36 380 323 375 398 366
08:37 380 318 375 395 366
08:38 380 318 375 395 366
08:39 380 318 375 398 366
08:40 378 318 377 398 366
08:41 380 321 377 398 366
08:42 378 320 377 396 366
08:43 380 318 377 395 366
08:44 378 320 375 396 366
08:45 378 320 375 393 366
08:46 378 320 375 398 363
08:47 378 320 375 398 363
08:48 378 320 373 398 363
08:49 378 319 375 398 366
08:50 378 320 373 395 363
08:51 378 320 373 396 363
08:52 378 323 371 395 363
08:53 378 323 371 395 363
08:54 380 325 371 395 363
08:55 378 320 373 393 364
08:56 378 323 373 393 362
08:57 380 323 371 393 360
08:58 378 325 373 394 360
08:59 378 325 373 394 360
TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 23
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
09:00 378 325 371 392 357
09:01 380 325 373 394 359
09:02 380 328 371 394 357
09:03 380 328 370 394 357
09:04 377 327 371 391 359
09:05 380 327 373 389 359
09:06 380 327 373 389 359
09:07 380 328 373 389 361
09:08 380 328 375 390 361
09:09 382 325 373 390 361
09:10 379 325 375 390 361
09:11 379 327 375 390 361
09:12 379 327 377 390 361
09:13 380 325 375 390 361
09:14 379 327 375 390 363
09:15 380 327 375 387 361
09:16 380 330 375 387 364
09:17 377 330 375 390 364
09:18 380 332 375 390 364
09:19 380 335 375 387 364
09:20 382 337 375 385 361
09:21 380 339 373 390 361
09:22 379 339 373 388 361
09:23 382 342 375 390 364
09:24 382 344 375 390 361
09:25 380 347 375 390 361
09:26 382 346 377 390 361
09:27 380 344 375 390 363
09:28 379 346 377 390 363
09:29 382 346 377 387 363
09:30 382 349 377 390 363
09:31 380 346 377 388 363
09:32 379 349 377 388 363
09:33 382 351 377 385 361
09:34 380 351 377 387 364
09:35 379 351 377 387 361
09:36 382 351 377 387 363
09:37 382 351 375 387 363
09:38 382 351 377 388 361
09:39 382 353 377 388 363
09:40 382 351 377 385 363
09:41 382 353 377 388 363
09:42 381 353 375 388 365
09:43 382 351 375 386 363
09:44 382 353 375 388 363
09:45 382 353 375 388 364
09:46 382 353 375 388 363
09:47 382 359 377 388 363
09:48 379 358 377 386 363
09:49 379 356 377 388 363
09:50 380 356 375 386 363
09:51 380 356 375 385 363
09:52 380 356 377 385 364
09:53 380 353 375 388 364
09:54 380 354 375 385 364
09:55 380 354 375 388 363
09:56 380 354 373 385 364
09:57 380 354 373 388 364
09:58 378 356 375 388 363
09:59 382 354 375 385 363
i0:00 380 354 377 388 363
i0:01 382 356 372 388 363
10:02 378 356 375 388 363
10:03 378 356 377 388 364
10:04 380 356 377 386 361
10:05 380 356 375 386 364
10:06 380 356 377 386 361
10:07 379 358 377 388 361
10:08 382 358 377 388 361
10:09 382 358 377 388 361
10:10 382 358 379 388 361
10:11 382 358 379 388 361
10:12 382 356 376 388 358
10:13 381 358 379 388 361
10:14 381 358 377 390 359
10:15 382 358 376 390 359
10:16 382 358 377 388 361
10:17 382 358 377 388 359
10:18 379 358 377 388 359
10:19 382 361 379 388 363
10:20 381 360 377 387 361
10:21 381 360 377 390 361
10:22 384 360 377 390 363
10:23 381 363 379 390 361
10:24 381 360 377 390 363
10:25 381 363 379 387 363
10:26 381 363 379 390 361
10:27 381 363 379 390 361
10:28 384 363 379 390 361
10:29 381 363 379 390 361
10:30 381 363 379 390 361
10:31 381 363 379 389 361
10:32 381 363 379 389 361
10:33 381 360 381 390 361
10:34 381 363 379 389 359
10:35 381 363 379 389 357
10:36 384 363 379 390 357
10:37 381 363 381 390 355
10:38 384 363 381 390 352
10:39 381 363 379 388 350
10:40 383 363 379 388 350
10:41 383 363 379 388 348
10:42 383 360 379 388 348
10:43 383 360 379 388 348
10:44 383 362 379 386 348
10:45 383 362 377 386 348
10:46 383 362 379 388 348
10:47 383 360 379 388 350
10:48 383 363 379 386 353
10:49 383 363 379 386 352
10:50 383 363 379 388 352
10:51 383 363 379 386 357
10:52 383 360 379 386 357
10:53 383 360 379 386 359
10:54 383 360 379 388 359
10:55 383 360 379 386 359
10:56 383 360 379 386 361
10:57 383 3_0 379 388 361
10:58 383 360 377 388 359
10:59 383 363 377 390 359
11:00 383 363 379 390 359
11:01 383 360 379 390 359
11:02 383 360 379 388 359
11:03 383 360 377 390 361
11:04 384 360 377 387 361
11:05 383 360 379 390 363
11:06 383 360 379 390 363
11:07 384 360 379 389 365
11:08 384 358 379 390 365
11:09 381 358 379 390 365
11:10 383 358 379 390 365
11:11 383 358 379 390 365
11:12 384 358 377 387 366
11:13 384 358 377 387 363
11:14 384 358 379 390 365
11:15 384 358 379 387 362
11:16 384 358 379 390 365
11:17 384 358 377 390 362
11:18 384 358 379 390 363
11:19 384 356 379 388 362
11:20 384 356 377 387 362
11:21 384 356 377 387 363
11:22 384 358 377 387 365
11:23 384 358 379 390 367
11:24 382 358 379 390 365
11:25 384 360 379 390 365
11:26 384 360 379 390 365
11:27 384 363 379 390 363
11:28 384 363 379 390 363
11:29 384 363 379 390 363
11:30 384 363 379 388 363
11:31 384 363 379 390 363
11:32 384 361 379 387 363
11:33 384 363 377 390 361
11:34 383 363 377 389 361
11:35 386 363 377 389 361
11:36 383 363 377 389 361
11:37 386 363 377 389 361
11:38 383 363 379 391 361
11:39 386 363 379 392 363
11:40 383 362 379 389 360
11:41 386 362 376 389 360
11:42 386 362 377 392 363
11:43 386 362 376 392' 363
11:44 386 362 379 392 363
11:45 386 362 379 390 363
11:46 386 363 379 392 363
11:47 386 363 379 392 363
11:48 386 361 379 390 363
11:49 386 360 379 389 363
11:50 386 358 379 390 365
11:51 386 361 379 389 365
11:52 383 360 377 390 367
11:53 385 360 379 390 367
11:54 386 360 379 389 367
11:55 386 360 377 390 368
11:56 386 358 379 390 368
11:57 385 355 379 387 368
11:58 385 355 377 390 368
11:59 385 353 379 390 368
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12:00 386 355 379 387 368
12:01 386 355 379 390 368
12:02 385 355 379 390 368
12:03 385 355 379 390 368
12:04 385 355 379 390 368
12:05 385 358 379 387 368
12:06 383 358 379 388 365
12:07 383 358 379 390 365
12:08 383 355 381 390 367
12:09 383 357 379 388 367
12:10 383 357 379 388 367
12:11 384 357 379 388 368
12:12 384 360 379 390 366
12:13 383 357 379 388 364
12:14 384 355 379 388 364
12:15 383 352 379 390 364
12:16 384 350 379 390 364
12:17 386 348 379 390 364
12:18 384 348 379 390 364
12:19 383 345 376 389 363
12:20 384 345 379 389 363
12:21 383 348 379 389 363
12:22 383 348 376 389 363
12:23 383 353 376 389 363
12:24 386 355 376 387 363
12:25 383 357 379 389 363
12:26 386 357 379 389 363
12:27 385 360 379 390 363
12:28 385 362 379 390 363
12:29 386 362 379 390 365
12:30 386 362 379 390 363
12:31 386 362 379 _ 387 363
12:32 386 362 379 387 363
12:33 386 362 379 387 363
12:34 386 364 379 388 363
12:35 383 364 379 390 363
12:36 386 362 379 390 363
12:37 386 362 379 390 363
12:38 386 362 379 390 363
12:39 386 362 379 390 365
12:40 388 362 379 389 365
12:41 386 364 379 389 365
12:42 385 362 379 389 365
12:43 385 362 379 392 367
12:44 385 362 379 389 365
12:45 387 362 381 389 365
12:46 385 362 379 389 365
12:47 387 362 381 389 365
12:48 385 360 379 389 365
12:49 387 360 379 391 365
12:50 387 359 379 390 365
12:51 387 359 381 391 367
12:52 387 357 379 391 367
12:53 389 359 379 391 367
12:54 387 359 379 389 367
12:55 387 359 379 389 367
12:56 389 359 376 389 367
12:57 387 362 379 389 367
12:58 387 359 379 389 367
12:59 387 359 379 391 365
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
13:00 387 359 379 391 365
13:01 382 357 379 389 365
13:02 387 357 379 389 365
13:03 387 357 379 389 365
13:04 387 359 379 389 367
13:05 387 359 379 389 367
13:06 385 359 379 389 365
13:07 387 359 379 389 365
13:08 387 359 379 389 367
13:09 385 359 379 391 367
13:10 383 358 379 389 365
13:11 383 358 379 391 365
13:12 381 356 379 391 365
13:13 381 356 379 391 367
13:14 381 356 379 391 367
13:15 379 354 379 389 367
13:16 381 351 379 391 367
13:17 381 349 378 391 367
13:18 379 346 381 391 364
13:19 379 344 378 390 364
13:20 379 342 378 390 367
13:21 381 342 376 391 365
13:22 379 339 376 391 365
13:23 381 341 378 391 365
13:24 381 344 378 389 365
13:25 381 343 378 389 364
13:26 381 348 378 389 367
13:27 381 348 378 391 367
13:28 381 350 378 393 364
13:29 379 350 378 391 364
13:30 379 348 378 391 364
13:31 379 345 378 391 364
13:32 379 343 380 391 364
13:33 379 338 378 389 364
13:34 379 341 380 389 364
13:35 379 340 378 389 364
13:36 379 340 378 391 362
13:37 379 342 378 389 364
13:38 379 345 380 391 364
13:39 376 345 378 391 364
13:40 379 345 380 391 364
13:41 376 340 378 391 364
13:42 379 337 378 391 366
13:43 376 334 378 391 366
13:44 376 332 378 391 364
13:45 378 332 380 390 364
13:46 378 332 378 391 364
13:47 376 329 380 390 364
13:48 378 329 378 391 366
13:49 378 326 378 390 366
13:50 376 323 378 390 366
13:51 378 326 378 390 365
13:52 378 326 381 390 365
13:53 378 324 381 393 365
13:54 378 321 378 390 365
13:55 378 321 378 390 365
13:56 378 321 378 390 365
13:57 378 321 378 390 365
13:58 378 321 378 390 365
13:59 376 323 378 390 365
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
14:00 380 323 378 390 367
14:01 376 327 376 392 365
14:02 378 326 376 390 365
14:03 378 327 378 390 367
14:04 378 327 376 390 367
14:05 378 328 375 392 365
14:06 378 329 377 390 367
14:07 378 329 376 390 367
14:08 378 327 378 390 367
14:09 378 329 378 389 365
14:10 378 330 378 389 365
14:11 375 327 378 389 365
14:12 378 327 379 392 364
14:13 378 327 376 392 367
14:14 378 327 376 392 367
14:15 378 327 378 391 367
14:16 378 327 376 391 365
14:17 378 327 376 392 370
14:18 377 327 378 391 367
14:19 377 325 377 389 367
14:20 377 327 377 389 367
14:21 377 325 376 389 366
14:22 377 325 377 389 366
14:23 377 327 377 388 366
14:24 377 326 377 388 364
14:25 377 325 378 388 364
14:26 377 326 376 388 366
14:27 377 324 378 390 366
14:28 377 328 376 390 364
14:29 378 328 377 390 364
14:30 375 326 377 390 364
14:31 377 326 377 390 366
14:32 376 323 378 388 366
14:33 376 322 378 388 366
14:34 376 324 378 390 366
14:35 376 323 376 390 363
14:36 376 320 378 390 363
14:37 376 320 378 387 362
14:38 376 321 378 387 362
14:39 376 319 378 387 362
14:40 376 319 380 387 360
14:41 376 321 380 387 360
14:42 376 322 380 389 362
14:43 376 322 380 391 361
14:44 378 322 379 393 361
14:45 378 322 379 392 359
14:46 378 323 378 392 357
14:47 378 322 378 394 355
14:48 377 325 380 394 355
14:49 377 325 377 393 355
14:50 377 325 377 391 352
14:51 376 327 377 393 352
14:52 376 330 378 391 352
14:53 376 329 380 391 352
14:54 379 329 380 391 352
14:55 379 328 377 391 351
14:56 379 328 377 390 352
14:57 379 329 376 393 352
14:58 379 327 374 390 353
14:59 379 328 373 388 355
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15:00 380 326 375 386 355
15:01 382 326 375 381 355
15:02 379 326 374 382 356
15:03 379 331 376 380 356
15:04 379 332 375 379 357
15:05 377 339 376 380 354
15:06 379 340 375 381 353
15:07 379 346 377 378 354
15:08 379 347 375 376 356
15:09 379 349 374 375 356
15:10 379 353 372 370 356
15:11 379 354 373 370 356
15:12 379 355 375 365 358
15:13 379 355 373 365 358
15:14 376 359 375 363 358
15:15 377 358 375 359 356
15:16 377 359 374 358 358
15:17 378 361 374 361 360
15:18 380 363 374 362 360
15:19 379 361 376 362 358
15:20 379 361 379 361 357
15:21 379 362 380 360 358
15:22 377 362 383 363 358
15:23 380 364 382 362 356
15:24 379 362 384 365 355
15:25 381 362 382 365 357
15:26 381 362 384 364 356
15:27 383 365 385 366 356
15:28 381 363 382 366 352
15:29 381 363 382 368 352
15:30 381 363 382 367 352
15:31 381 360 382 368 351
15:32 380 363 382 367 348
15:33 381 363 383 366 348
15:34 380 363 383 367 348
15:35 380 363 384 365 345
15:36 380 363 381 367 344
15:37 380 365 384 368 342
15:38 378 365 384 371 342
15:39 378 365 383 369 341
15:40 378 366 383 369 338
15:41 378 366 383 367 336
15:42 378 364 383 371 337
15:43 376 364 384 370 336
15:44 378 366 384 370 336
15:45 376 364 384 367 336
15:46 378 364 383 367 335
15:47 375 363 383 367 334
15:48 378 366 386 367 337
15:49 376 363 383 364 336
15:50 376 364 383 362 337
15:51 376 364 381 363 336
15:52 376 366 383 364 336
15:53 376 364 382 365 337
15:54 376 364 381 362 336
15:55 377 364 381 363 336
15:56 376 363 381 362 334
15:57 376 366 381 361 333
15:58 376 365 380 363 332
15:59 378 365 380 363 333
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
16:00 378 365 381 362 332
16:01 378 366 377 363 331
16:02 376 366 381 362 332
16:03 376 366 382 360 330
16:04 378 369 380 358 332
16:05 376 369 383 356 331
16:06 377 371 380 356 330
16:07 377 371 378 354 330
16:08 378 369 378 351 328
16:09 377 369 377 349 327
16:10 377 369 380 348 328
16:11 377 369 378 348 329
16:12 376 369 379 348 331
16:13 376 372 381 347 329
16:14 378 372 384 347 332
16:15 376 371 380 348 332
16:16 377 371 381 349 331
16:17 376 369 380 347 334
16:18 377 369 380 350 335
16:19 376 372 380 354 333
16:20 377 374 377 354 333
16:21 377 372 377 353 334
16:22 376 372 376 357 336
16:23 377 372 376 360 340
16:24 376 372 374 363 339
16:25 376 370 369 362 341
16:26 377 370 370 365 343
16:27 377 366 375 368 344
16:28 375 366 378 371 341
16:29 377 366 378 376 342
16:30 377 366 378 376 346
16:31 377 366 381 374 346
16:32 375 361 378 373 346
16:33 377 361 377 376 351
16:34 376 363 370 382 353
16:35 376 363 364 381 353
16:36 378 361 *** 379 354
16:37 378 363 *** 379 359
16:38 377 364 *** 380 362
16:39 377 366 *** 380 366
16:40 379 366 *** 383 368
16:41 377 364 *** 381 370
16:42 379 366 *** 377 370
16:43 377 366 *** 378 371
16:44 380 366 *** 378 369
16:45 377 365 *** 380 368
16:46 378 368 *** 380 367
16:47 378 368 *** 384 367
16:48 377 368 *** 383 368
16:49 380 369 384 384 372
16:50 379 367 384 384 373
16:51 380 367 381 385 373
16:52 380 366 383 386 375
16:53 379 365 383 387 379
16:54 380 365 384 389 380
16:55 379 363 384 386 380
16:56 379 366 383 389 380
16:57 380 367 385 389 382
16:58 380 366 385 388 383
16:59 381 367 382 392 385
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
17:00 380 369 384 390 386
17:01 377 375 383 389 389
17:02 378 376 381 385 389
17:03 378 376 381 388 387
17:04 380 377 383 388 388
17:05 378 374 380 390 392
17:06 378 374 381 391 389
17:07 379 374 383 393 390
17:08 379 374 382 395 390
17:09 380 376 382 394 390
17:10 379 373 380 395 389
17:11 379 371 382 398 391
17:12 380 374 382 398 391
17:13 382 371 379 399 391
17:14 381 370 380 400 391
17:15 381 375 378 401 389
17:16 382 375 378 401 389
17:17 380 375 378 400 391
17:18 378 378 381 402 390
17:19 379 377 378 400 390
17:20 381 376 378 400 390
17:21 382 376 379 400 389
17:22 383 377 379 400 389
17:23 385 378 379 401 391
17:24 384 375 381 400 388
17:25 384 376 380 402 388
17:26 382 377 380 400 388
17:27 382 377 380 401 388
17:28 383 378 377 401 387
17:29 383 378 379 402 387
17:30 384 378 379 400 387
17:31 385 375 379 399 387
17:32 383 378 378 398 387
17:33 381 378 378 399 387
17:34 381 376 378 399 387
17:35 379 376 379 401 389
17:36 378 375 379 401 388
17:37 381 375 379 401 388
17:38 379 375 378 402 388
17:39 379 377 379 404 387
17:40 383 377 378 404 389
17:41 383 378 379 404 388
17:42 382 378 380 404 388
17:43 379 375 380 404 388
17:44 380 377 380 406 385
17:45 379 374 380 406 386
17:46 380 377 380 407 387
17:47 378 377 379 407 387
17:48 381 374 381 405 386
17:49 381 376 380 405 388
17:50 381 376 382 405 389
17:51 379 375 382 407 389
17:52 380 374 382 407 388
17:53 379 375 382 407 389
17:54 380 375 381 410 391
17:55 379 375 383 409 390
17:56 381 375 383 409 390
17:57 382 376 381 408 390
17:58 380 377 380 407 391
17:59 380 375 380 409 391
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18:00 380 375 380 407 391
18:01 380 375 379 409 387
18:02 379 375 382 406 390
18:03 378 375 379 409 390
18:04 380 376 379 407 392
18:05 379 377 378 409 390
18:06 380 374 377 409 391
18:07 380 374 379 409 391
18:08 380 376 379 409 388
18:09 378 376 379 410 387
18:10 379 376 383 410 389
18:11 379 376 383 407 389
18:12 381 376 382 407 387
18:13 381 376 380 406 386
18:14 380 376 381 406 386
18:15 380 376 381 405 386
18:16 381 373 382 408 387
18:17 380 377 383 408 386
18:18 382 374 382 408 386
18:19 380 373 381 409 383
18:20 382 375 382 407 383
18:21 382 373 381 409 381
18:22 382 374 379 409 385
18:23 382 374 378 409 382
18:24 385 374 378 409 384
18:25 385 374 380 409 384
18:26 385 374 380 408 382
18:27 384 374 379 408 381
18:28 385 374 379 408 381
18:29 385 373 376 407 383
18:30 386 373 378 407 383
18:31 386 370 377 403 384
18:32 387 373 374 404 383
18:33 390 373 374 404 381
18:34 390 373 370 404 381
18:35 390 373 368 404 381
18:36 388 374 367 405 381
18:37 391 372 368 406 381
18:38 389 371 368 406 382
18:39 390 373 371 403 383
18:40 388 372 371 404 381
18:41 387 372 373 404 381
18:42 386 374 374 404 383
18:43 389 374 376 406 378
18:44 388 374 374 406 379
18:45 387 372 374 405 381
18:46 386 372 373 403 381
18:47 387 375 375 401 380
18:48 386 372 376 404 379
18:49 385 375 376 406 379
18:50 381 372 375 405 378
18:51 378 373 376 404 378
18:52 378 373 376 406 378
18:53 379 374 378 403 378
18:54 375 374 376 402 376
18:55 369 374 378 403 378
18:56 364 372 378 403 378
18:57 359 372 378 403 379
18:58 359 377 376 405 382
18:59 355 372 379 405 378
19:00 351 374 379 409 380
19:01 344 372 378 407 376
19:02 343 372 376 407 375
19:03 343 372 379 407 375
19:04 342 375 379 409 376
19:05 342 372 379 407 377
19:06 343 372 379 409 381
19:07 344 372 379 409 380
19:08 345 372 380 409 382
19:09 346 372 380 411 381
19:10 345 372 380 411 382
19:11 348 371 380 409 379
19:12 349 374 380 409 383
19:13 346 374 380 409 381
19:14 346 371 380 409 383
19:15 345 371 378 412 383
19:16 346 371 378 410 385
19:17 349 370 380 412 383
19:18 348 371 380 412 384
19:19 352 371 380 410 382
19:20 352 371 380 410 384
19:21 356 372 380 410 383
19:22 356 371 380 409 381
19:23 *** 372 382 407 382
19:24 360 371 380 407 382
19:25 363 375 379 407 385
19:26 365 375 379 407 384
19:27 370 374 379 407 383
19:28 374 374 379 407 385
19:29 375 371 382 409 383
19:30 378 371 382 409 383
19:31 380 372 382 409 383
19:32 381 372 382 408 385
19:33 385 372 379 408 386
19:34 385 372 381 408 386
19:35 385 371 379 408 382
19:36 386 372 379 408 382
19:37 390 371 380 408 384
19:38 391 371 380 408 383
19:39 391 372 378 405 381
19:40 395 370 380 406 380
19:41 394 372 380 408 380
19:42 396 371 380 408 381
19:43 396 371 380 408 380
19:44 397 369 380 408 381
19:45 397 372 379 408 382
19:46 396 372 380 408 379
19:47 397 371 380 406 381
19:48 396 372 380 406 383
19:49 396 372 380 408 380
19:50 394 369 379 406 380
19:51 396 369 382 408 380
19:52 394 370 382 406 382
19:53 394 372 382 408 380
19:54 394 371 382 408 381
19:55 395 370 384 408 381
19:56 393 370 381 408 380
19:57 392 57J 381 406 379
19:58 389 370 381 406 379
19:59 386 370 381 406 380
20:00 385 369 381 406 380
20:01 385 371 380 408 378
20:02 384 369 380 408 378
20:03 386 371 378 408 380
20:04 385 370 380 406 378
20:05 385 371 379 406 378
20:06 387 371 379 406 378
20:07 387 371 376 408 377
20:08 387 373 373 405 377
20:09 389 370 373 405 377
20:10 386 370 372 406 377
20:11 389 371 372 408 378
20:12 391 370 374 405 377
20:13 394 368 374 406 378
20:14 396 370 374 406 378
20:15 396 367 375 406 379
20:16 397 370 376 406 378
20:17 397 367 374 406 378
20:18 396 370 373 406 378
20:19 397 367 375 406 378
20:20 400 369 374 408 378
20:21 398 367 375 405 377
20:22 400 368 373 405 977
20:23 400 370 373 405 378
20:24 399 371 375 405 378
20:25 397 371 375 405 376
20:26 398 371 375 405 378
20:27 398 370 375 405 376
20:28 398 370 376 407 378
20:29 398 368 376 405 379
20:30 395 369 378 405 376
20:31 395 369 377 405 374
20:32 394 367 378 405 376
20:33 393 365 378 405 376
20:34 392 368 380 405 376
20:35 395 368 380 405 376
20:36 393 366 381 405 376
20:37 392 368 379 405 378
20:38 393 368 379 405 378
20:39 393 370 381 405 375
20:40 393 371 382 405 376
20:41 392 371 383 403 376
20:42 392 369 383 403 376
20:43 395 371 382 403 376
20:44 392 371 383 405 376
20:45 394 372 383 403 376
20:46 394 369 383 403 376
20:47 394 371 381 406 376
20:48 397 369 381 406 376
20:49 394 369 383 406 373
20:50 397 372 381 406 374
20:51 394 372 381 406 373
20:52 397 369 381 406 374
20:53 395 369 382 406 376
20:54 395 369 382 406 374
20:55 398 370 383 408 373
20:56 398 372 383 406 374
20:57 398 370 382 406 374
20:58 395 370 380 406 374
20:59 396 369 381 406 374
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21:00 396 370 383 406 374
21:01 398 369 381 406 374
21:02 396 370 383 406 374
21:03 396 370 383 406 373
21:04 396 370 382 408 374
21:05 393 370 382 408 374
21:06 393 370 382 408 374
21:07 391 370 381 406 374
21:08 393 367 381 408 374
21:09 391 370 381 408 374
21:10 391 369 381 406 374
21:11 391 367 379 408 374
21:12 388 369 379 408 374
21:13 390 367 381 408 374
21:14 388 367 379 410 374
21:15 388 368 378 410 374
21:16 390 368 378 408 374
21:17 388 368 380 407 374
21:18 390 368 378 407 374
21:19 390 370 378 406 374
21:20 390 370 378 407 375
21:21 392 368 378 406 372
21:22 390 368 378 406 372
21:23 392 368 378 404 372
21:24 390 368 377 404 372
21:25 390 368 378 401 370
21:26 390 367 377 400 372
21:27 390 367 378 400 372
21:28 390 367 378 400 372
21:29 390 367 376 400 370
21:30 390 367 379 400 372
21:31 388 367 377 398 372
21:32 388 368 377 400 370
21:33 387 365 377 402 372
21:34 387 365 377 400 372
21:35 387 365 377 400 372
21:36 387 367 377 402 370
21:37 388 365 377 402 372
21:38 385 365 376 404 370
21:39 387 364 376 402 372
21:40 387 366 376 404 370
21:41 387 367 379 404 372
21:42 385 367 377 402 372
21:43 385 366 376 405 372
21:44 386 366 374 405 372
21:45 388 367 374 402 372
21:46 385 367 374 404 372
21:47 386 367 372 402 372
21:48 386 368 372 402 372
21:49 386 367 370 402 370
21:50 388 365 372 402 369
21:51 386 367 374 400 372
21:52 386 367 374 400 370
21:53 386 365 374 405 372
21:54 386 367 374 404 372
21:55 386 368 377 402 372
21:56 386 365 379 400 372
21:57 384 366 376 400 372
21:58 384 368 379 400 370
21:59 384 368 378 400 370
22:00 384 365 376 402 372
22:01 384 365 376 400 370
22:02 384 366 378 397 372
22:03 382 364 379 398 372
22:04 384 367 379 398 370
22:05 384 364 377 398 370
22:06 384 366 377 395 370
22:07 384 366 377 397 372
22:08 384 365 374 398 370
22:09 384 368 374 395 370
22:10 382 365 377 393 370
22:11 382 364 377 391 370
22:12 384 364 375 393 370
22:13 384 364 375 393 367
22:14 382 363 377 391 367
22:15 384 363 375 389 370
22:16 382 363 377 386 370
22:17 384 363 377 387 370
22:18 384 363 377 386 367
22:19 382 363 375 384 367
22:20 382 363 375 382 367
22:21 382 363 375 382 367
22:22 382 363 375 382 368
22:23 382 363 374 389 368
22:24 382 364 377 393 367
22:25 382 364 377 397 367
22:26 382 362 376 397 367
22:27 382 364 376 395 367
22:28 382 363 377 393 367
22:29 382 364 376 393 367
22:30 382 361 376 393 370
22:31 382 361 379 391 367
22:32 385 361 379 389 367
22:33 385 361 378 391 367
22:34 385 361 378 389 367
22:35 385 361 378 389 367
22:36 385 361 378 389 367
22:37 385 363 380 389 367
22:38 385 363 381 391 367
22:39 385 363 381 393 367
22:40 385 365 381 393 367
22:41 385 363 381 395 369
22:42 385 364 379 393 367
22:43 385 364 379 393 367
22:44 387 364 379 393 367
22:45 385 363 379 393 367
22:46 385 366 379 393 367
22:47 384 363 379 393 367
22:48 385 364 379 393 367
22:49 384 364 379 393 367
22:50 387 363 379 393 367
22:51 387 364 377 393 367
22:52 389 364 377 396 367
22:53 389 364 380 396 367
22:54 389 364 378 396 367
22:55 389 364 378 394 367
22:56 389 364 378 391 367
22:57 389 3DO 381 391 367
22:58 389 363 379 391 367
22:59 389 363 382 391 367
23:00 387 363 380 391 368
23:01 387 363 380 389 368
23:02 387 363 381 389 368
23:03 387 363 380 389 368
23:04 387 364 382 389 368
23:05 387 364 379 389 368
23:06 387 364 381 394 368
23:07 390 363 378 391 368
23:08 387 363 378 393 368
23:09 387 363 377 393 368
23:10 388 363 377 391 368
23:11 388 364 379 391 368
23:12 388 364 379 391 365
23:13 387 364 379 391 368
23:14 387 364 376 393 367
23:15 387 363 376 393 367
23:16 387 363 376 396 367
23:17 387 364 378 396 367
23:18 387 364 376 396 367
23:19 387 364 378 396 367
23:20 387 364 378 396 367
23:21 387 364 375 395 365
23:22 385 363 375 396 365
23:23 385 363 375 396 365
23:24 387 363 376 398 363
23:25 385 363 375 396 365
23:26 387 363 373 396 365
23:27 384 363 375 393 365
23:28 387 363 375 396 365
23:29 387 363 375 398 365
23:30 385 363 373 398 367
23:31 385 364 373 398 365
23:32 386 363 371 398 365
23:33 385 361 371 396 365
23:34 385 364 371 396 363
23:35 385 364 371 396 363
23:36 385 364 371 396 363
23:37 385 364 369 394 363
23:38 385 364 369 396 363
23:39 386 364 371 393 365
23:40 386 364 371 395 365
23:41 387 361 371 395 365
23:42 387 364 371 396 367
23:43 384 364 371 393 365
23:44 387 361 371 395 365
23:45 387 361 371 393 365
23:46 387 364 371 396 367
23:47 389 363 368 396 367
23:48 387 364 371 396 365
23:49 386 364 371 396 365
23:50 386 361 373 396 365
23:51 386 364 371 396 365
23:52 388 364 373 396 365
23:53 388 364 373 396 365
23:54 388 364 373 396 365
23:55 386 361 373 395 365
23:56 388 361 373 396 365
23:57 388 361 373 396 363
23:58 386 364 375 393 365
23:59 386 364 375 393 365
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00:00 385 364 373 393 365
00:01 385 364 375 393 365
00:02 385 364 372 393 365
00:03 385 363 375 395 365
00:04 385 361 377 396 365
00:05 385 364 375 393 365
00:06 383 361 375 396 363
00:07 383 361 375 396 365
00:08 385 363 373 395 363
00:09 385 363 373 393 363
00:10 382 361 375 389 363
00:11 382 363 373 389 363
00:12 382 361 371 391 363
00:13 380 361 371 391 361
00:14 382 361 373 391 361
00:15 382 361 373 393 361
00:16 380 363 371 391 361
00:17 380 361 371 393 363
00:18 380 364 371 393 361
00:19 379 364 373 391 361
00:20 379 361 373 394 361
00:21 379 363 371 394 361
00:22 377 361 373 394 363
00:23 379 361 373 394 363
00:24 379 363 373 393 363
00:25 379 363 373 393 363
00:26 381 361 373 393 363
00:27 379 363 373 393 363
00:28 379 363 373 393 363
00:29 379 361 371 393 363
00:30 379 363 373 393 363
00:31 379 363 373 393 365
00:32 381 361 375 393 363
00:33 379 363 373 393 363
00:34 378 361 373 393 363
00:35 378 363 373 393 363
00:36 381 361 371 393 363
00:37 381 363 375 393 363
00:38 380 361 375 393 363
00:39 380 361 373 393 363
00:40 380 361 373 393 363
00:41 380 361 373 393 363
00:42 380 360 373 393 363
00:43 380 363 373 393 363
00:44 380 363 373 393 363
00:45 380 361 373 393 363
00:46 380 361 373 393 363
00:47 380 361 373 393 363
00:48 380 361 373 393 363
00:49 380 361 375 393 363
00:50 380 364 373 393 363
00:51 380 362 375 393 363
00:52 380 361 373 393 363
00:53 378 359 373 393 363
00:54 378 359 373 393 363
00:55 378 359 373 393 363
00:56 378 359 373 396 360
00:57 378 359 373 393 361
00:58 378 359 373 396 363
00:59 378 359 373 393 363
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
01:00 378 359 371 393 363
01:01 378 360 371 393 363
01:02 375 359 371 393 363
01:03 378 359 373 393 363
01:04 376 359 373 393 363
01:05 376 359 373 391 363
01:06 373 359 373 391 363
01:07 373 359 373 393 360
01:08 376 359 371 391 363
01:09 373 359 373 389 361
01:10 373 359 373 389 360
01:11 373 361 373 387 361
01:12 371 359 371 387 363
01:13 369 359 371 387 363
01:14 371 359 368 389 363
01:15 369 359 371 387 360
01:16 367 359 373 387 360
01:17 367 359 373 387 360
01:18 369 361 373 387 360
01:19 369 359 373 387 361
01:20 367 359 373 387 358
01:21 369 358 373 385 358
01:22 369 360 373 385 358
01:23 367 358 373 385 358
01:24 369 360 372 385 358
01:25 366 358 373 385 361
01:26 366 358 372 382 358
01:27 366 358 373 385 358
01:28 369 358 373 385 360
01:29 366 358 375 387 361
01:30 366 360 373 387 358
01:31 364 358 372 387 361
01:32 364 358 375 387 361
01:33 364 358 375 385 358
01:34 364 358 375 385 361
01:35 364 358 373 385 358
01:36 364 356 375 387 361
01:37 364 358 375 387 361
01:38 364 359 373 385 361
01:39 364 359 375 387 359
01:40 364 359 373 385 359
01:41 364 359 375 385 358
01:42 364 359 373 387 358
01:43 364 358 373 387 358
01:44 364 358 373 389 361
01:45 364 359 373 391 361
01:46 364 358 373 391 361
01:47 364 358 373 391 361
01:48 364 358 *** 391 363
01:49 364 358 373 391 361
01:50 364 356 371 391 361
01:51 364 356 373 393 358
01:52 362 358 370 391 358
01:53 364 358 370 393 358
01:54 364 358 373 393 356
01:55 364 358 373 393 356
01:56 364 358 373 393 358
01:57 364 361 373 391 358
01:58 364 358 373 391 358
01:59 364 358 373 393 358
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5
02:00 364 358 373 394 358
02:01 362 358 373 393 356
02:02 364 356 373 391 356
02:03 361 358 373 391 356
02:04 361 356 373 394 356
02:05 364 356 373 391 356
02:06 361 356 373 394 356
02:07 361 358 371 391 356
02:08 361 359 373 394 356
02:09 361 358 373 393 356
02:10 362 358 373 391 356
02:11 359 356 371 391 356
02:12 359 356 373 391 356
02:13 359 356 371 391 356
02:14 359 359 371 391 356
02:15 359 356 371 391 356
02:16 359 358 371 391 356
02:17 359 358 371 391 356
02:18 359 356 371 391 356
02:19 359 358 371 391 356
02:20 357 358 371 391 356
02:21 357 358 371 391 356
02:22 355 358 371 391 356
02:23 355 355 371 391 356
02:24 357 356 371 391 356
02:25 359 358 369 391 356
02:26 359 358 369 389 356
02:27 361 358 371 389 356
02:28 370 358 371 392 356
02:29 379 355 371 391 356
02:30 384 358 371 392 356
02:31 386 358 371 389 356
02:32 386 358 371 389 356
02:33 388 358 368 389 356
02:34 390 358 371 389 356
02:35 385 358 371 389 356
02:36 388 358 369 389 356
02:37 388 358 371 389 356
02:38 388 358 371 389 356
02:39 388 358 369 389 356
02:40 388 358 371 389 356
02:41 390 358 371 389 356
02:42 388 358 371 389 356
02:43 390 357 373 389 356
02:44 390 358 371 389 356
02:45 390 356 371 389 354
02:46 388 358 371 389 354
02:47 388 359 371 389 356
02:48 390 358 371 389 356
02:49 388 358 369 389 356
02:50 390 358 369 389 354
02:51 388 356 369 389 356
02:52 388 356 369 387 356
02:53 388 356 369 389 356
02:54 388 358 369 389 356
02:55 388 359 367 389 356
02:56 388 356 369 389 354
02:57 388 356 367 389 356
02:58 389 358 369 389 356
02:59 389 358 367 389 356
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TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 24
TIME
(GMT)
HH:MM
STATIONS
2 3 4 5 6
03:00
03:01
03:02
03:03
03:04
03:05
03:06
03:07
03:08
03:09
03:10
03:11
03:12
03:13
03:14
03:15
03:16
03:17
03:18
03:19
03:20
03:21
03:22
03:23
03:24
03:25
03:26
03:27
03:28
03:29
03:30
03:31
03:32
03:33
03:34
03:35
03:36
03:37
03:38
03:39
03:40
03:41
03:42
03:43
03:44
03:45
389 358 367 387 356
389 358 367 389 356
386 358 369 389 356
387 358 369 387 354
387 358 367 389 353
389 358 367 387 356
389 358 367 389 356
389 358 369 389 356
387 356 369 389 354
387 356 369 389 354
387 358 369 387 354
387 358 367 387 354
387 356 369 387 356
386 356 367 387 356
386 358 369 387 356
386 358 369 387 356
386 358 367 387 356
386 358 367 389 356
386 358 367 387 356
386 358 367 389 356
386 358 367 387 356
386 358 369 387 356
386 356 367 387 356
386 356 367 385 356
386 356 369 387 356
386 358 369 387 354
388 359 367 387 356
388 359 367 387 356
386 358 367 385 356
388 359 367 387 356
386 356 367 387 354
386 358 367 387 354
388 358 367 387 354
386 358 367 385 354
386 358 367 385 354
386 358 367 385 351
386 360 367 385 354
386 358 367 385 356
386 357 367 385 356
386 360 365 387 356
386 360 365 387 354
384 358 367 385 356
386 360 367 385 356
386 358 367 385 356
387 361 367 385 356
387 360 367 385 356
03:46 387 360 365 385 353
03:47 384 361 365 385 353
03:48 387 360 367 385 354
03:49 387 358 367 387 351
03:50 384 360 365 387 351
03:51 384 358 365 385 351
03:52 384 360 365 385 353
03:53 384 358 367 387 354
03:54 384 358 365 385 353
03:55 387 361 365 387 351
03:56 384 358 365 387 353
03:57 384 358 365 387 351
03:58 384 358 367 387 351
03:59 384 358 365 385 353
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
04:00 384 360 367 385 351
04:01 384 358 367 385 353
04:02 384 355 367 383 353
04:03 384 358 365 383 353
04:04 384 358 365 385 354
04:05 384 361 365 385 353
04:06 384 358 365 385 353
04:07 384 358 365 383 356
04:08 384 360 365 385 353
04:09 384 361 367 385 353
04:10 384 360 367 385 353
04:11 384 358 365 383 353
04:12 384 358 367 383 353
04:13 384 358 365 383 354
04:14 384 358 365 383 354
04:15 384 358 367 383 356
04:16 384 356 367 385 356
04:17 384 358 367 385 353
04:18 384 358 365 385 354
04:19 384 356 367 383 353
04:20 384 359 367 383 353
04:21 384 358 365 *** 356
04:22 384 356 365 383 356
04:23 384 356 365 383 353
04:24 384 358 365 385 354
04:25 384 358 365 385 354
04:26 384 358 362 383 353
04:27 384 358 365 385 351
04:28 384 358 365 385 351
04:29 384 358 365 385 354
04:30 382 358 365 383 351
04:31 384 358 365 385 354
04:32 384 358 365 385 353
04:33 384 358 365 385 353
04:34 384 355 365 383 351
04:35 382 355 362 385 351
04:36 384 356 365 385 351
04:37 384 356 367 383 351
04:38 384 355 365 383 351
04:39 384 355 367 385 351
04:40 384 356 365 385 351
04:41 384 356 367 385 351
04:42 384 355 365 385 351
04:43 381 355 367 385 351
04:44 384 355 367 385 351
04:45 381 355 365 385 351
04:46 384 355 365 383 351
04:47 384 355 367 383 351
04:48 384 357 365 383 351
04:49 384 357 365 383 351
04:50 383 355 365 385 351
04:51 384 358 367 383 351
04:52 384 353 364 383 351
04:53 384 356 367 383 351
04:54 384 356 367 383 351
04:55 384 356 365 383 354
04:56 381 355 367 383 351
04:57 384 3_ 367 383 351
04:58 384 355 364 383 351
04:59 384 356 365 383 351
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
05:00 381 356 364 383 351
05:01 384 353 364 385 351
05:02 381 356 364 383 351
05:03 382 356 365 383 351
05:04 384 353 364 383 351
05:05 382 355 365 383 351
05:06 382 353 365 385 351
05:07 382 353 365 385 351
05:08 382 356 365 385 351
05:09 382 353 364 383 351
05:10 382 353 364 385 351
05:11 382 353 362 383 351
05:12 382 353 364 383 351
05:13 381 354 364 383 351
05:14 381 351 364 383 351
05:15 381 356 364 383 351
05:16 382 351 364 383 351
05:17 382 353 364 383 351
05:18 382 351 362 383 351
05:19 382 351 362 383 351
05:20 384 354 362 383 351
05:21 381 354 364 383 351
05:22 379 353 362 383 351
05:23 381 351 362 383 351
05:24 381 351 362 383 351
05:25 381 351 364 383 349
05:26 381 354 362 383 349
05:27 382 351 364 383 349
05:28 382 351 364 383 349
05:29 382 351 362 383 349
05:30 384 351 362 383 349
05:31 382 351 362 383 349
05:32 382 350 364 383 349
05:33 382 353 364 383 349
05:34 381 351 362 383 349
05:35 381 351 364 383 351
05:36 381 351 364 383 351
05:37 382 353 362 383 351
05:38 381 351 362 383 351
05:39 381 351 364 383 351
05:40 381 353 364 383 351
05:41 381 351 362 383 351
05:42 381 351 362 383 351
05:43 381 351 362 383 351
05:44 381 351 364 383 351
05:45 381 350 362 383 351
05:46 381 350 364 383 351
05:47 381 350 364 383 351
05:48
05:49
05:50
05:51
05:52
05:53
05:54
05:55
05:56
05:57
05:58
05:59
381 352 362 383 351
381 352 362 383 351
381 350 362 383 351
381 350 362 383 351
381 350 362 383 351
381 352 *** 383 349
381 350 362 383 349
379 351 362 383 351
379 350 362 383 351
379 350 362 383 351
379 351 362 383 351
379 351 365 381 351
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TABLE2. CONTINUED
OCTOBER 24
TIME
(GMT)
HH:MM
STATIONS
2 3 4 5 6
06:00
06:01
06:02
06:03
06:04
06:05
06:06
06:07
06:08
06:09
06:10
06:11
06:12
06:13
06:14
06:15
379 350 360 381 351
379 350 365 383 ***
380 353 362 383 351
379 350 360 383 351
379 350 362 383 351
379 350 362 383 351
379 352 362 383 351
379 353 362 383 351
377 353 364 383 351
377 350 364 383 351
377 351 362 383 351
377 351 362 383 351
377 351 362 383 351
377 350 364 383 351
379 350 364 383 351
377 351 362 383 351
06:16 377 351 362 383 351
06:17 380 351 362 383 351
06:18 380 350 364 383 351
06:19 380 351 364 383 351
06:20 377 351 362 381 351
06:21 377 351 362 383 351
06:22 377 351 362 381 351
06:23 377 351 360 383 351
06:24 377 351 362 383 351
06:25 377 351 362 383 351
06:26 375 351 362 383 351
06:27 377 351 362 381 351
06:28 375 351 362 383 351
06:29 375 351 362 383 351
06:30 375 351 362 383 351
06:31 375 351 362 383 351
06:32 375 350 362 383 351
06:33 375 353 360 383 351
06:34 375 350 362 383 351
06:35 375 350 362 381 351
06:36 375 350 360 381 351
06:37 375 350 362 383 351
06:38 375 350 362 383 351
06:39 375 351 362 381 351
06:40 375 353 362 381 351
06:41 374 351 364 383 351
06:42 377 350 362 383 351
06:43 375 353 362 383 351
06:44 375 350 360 383 351
06:45 377 351 362 383 351
06:46 377 351 362 381 351
06:47 377 351 362 383 351
06:48 376 351 362 383 351
06:49 376 351 362 383 351
06:50 377 351 362 383 351
06:51
06:52
06:53
06:54
06:55
06:56
06:57
06:58
06:59
376 348 360 381 349
377 350 362 383 351
379 350 362 383 351
377 350 360 383 351
379 350 360 383 351
379 350 362 383 351
376 353 362 383 351
379 350 362 383 351
376 350 362 383 351
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
07:00 376 351 362 381 351
07:01 376 351 362 381 351
07:02 376 350 362 381 351
07:03 379 350 362 381 349
07:04 379 350 362 381 349
07:05 379 350 362 381 349
07:06 376 353 360 383 349
07:07 376 350 360 383 349
07:08 377 350 362 381 349
07:09 376 350 362 383 349
07:10 376 350 362 383 349
07:11 379 350 360 381 349
07:12 379 350 362 381 349
07:13 377 350 362 381 349
07:14 379 353 360 381 351
07:15 379 350 360 383 351
07:16 376 351 360 383 351
07:17 379 351 360 383 349
07:18 376 351 362 383 351
07:19 377 351 362 381 351
07:20 379 351 362 383 351
07:21 377 350 360 381 351
07:22 379 350 360 383 349
07:23 377 350 360 381 349
07:24 379 351 360 383 351
07:25 377 348 360 381 349
07:26 377 351 360 381 349
07:27 379 351 360 381 349
07:28 377 350 360 381 351
07:29 377 350 360 381 349
07:30 377 351 360 381 349
07:31 377 350 358 381 349
07:32 377 351 361 379 349
07:33 377 350 361 379. 351
07:34 379 350 358 379 351
07:35 377 350 358 379 349
07:36 377 350 360 379 351
07:37 377 350 358 379 351
07:38 377 350 358 379 351
07:39 377 350 358 381 349
07:40 377 350 361 379 351
07:41 377 350 359 379 349
07:42 377 350 361 379 351
07:43 377 350 359 379 349
07:44 377 350 359 381 351
07:45 377 350 359 381 349
07:46 377 353 358 381 349
07:47 375 350 358 381 349
07:48 375 350 358 379 349
07:49 375 350 361 379 346
07:50 377 350 361 379 349
07:51 375 350 359 379 346
07:52 375 352 359 376 346
07:53 375 350 359 379 346
07:54 375 350 359 379 346
07:55 374 350 359 379 346
07:56 374 350 359 379 344
07:57 377 350 359 379 346
07:58 375 350 361 379 346
07:59 375 350 359 379 349
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
08:00 375 350 359 379 349
08:01 375 350 359 379 349
08:02 375 350 359 379 349
08:03 375 350 359 379 346
08:04 375 350 359 379 346
08:05 375 350 359 379 346
08:06 375 350 357 379 346
08:07 374 350 359 379 346
08:08 375 350 359 379 346
08:09 375 350 357 379 346
08:10 375 351 355 378 349
08:11 375 350 357 379 349
08:12 377 350 357 379 346
08:13 375 350 357 379 347
08:14 375 350 359 379 346
08:15 375 350 359 379 346
08:16 375 350 359 378 346
08:17 375 350 359 378 346
08:18 374 350 357 379 346
08:19 375 350 356 379 347
08:20 375 350 358 379 346
O8:21 375 350 358 379 347
08:22 377 350 359 379 346
08:23 375 350 359 379 349
08:24 375 350 361 379 349
08:25 375 350 358 379 346
08:26 375 350 358 379 349
08:27 375 348 358 379 349
08:28 372 350 358 376 349
08:29 375 348 358 379 346
08:30 375 348 359 379 346
08:31 375 348 359 379 346
08:32 375 350 356 379 346
08:33 372 348 356 379 347
08:34 375 350 356 376 347
08:35 375 350 359 379 347
08:36 372 348 359 379 347
08:37 372 350 357 376 349
08:38 375 350 354 376 349
08:39 375 348 354 379 346
08:40 374 350 354 379 347
08:41 375 350 357 376 347
08:42 375 350 357 379 347
08:43 375 348 359 379 347
08:44 374 348 356 379 347
08:45 374 348 357 379 347
08:46 372 348 359 376 347
08:47 374 346 357 379 347
08:48 374 346 357 379 347
08:49 374 348 357 379 347
08:50 372 348 357 376 347
08:51 372 348 357 376 345
08:52 374 348 359 376 345
08:53 374 350 359 376 347
08:54 374 350 359 376 347
08:55 374 347 359 377 347
08:56 374 347 356 379 347
08:57 374 350 359 379 347
08:58 372 350 356 377 345
08:59 372 348 356 376 347
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TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 24
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
09:00 372 350 356 376 347
09:01 374 348 356 379 347
09:02 374 346 356 379 344
09:03 372 348 356 379 347
09:04 372 348 356 379 347
09:05 375 348 359 379 344
09:06 372 348 356 379 347
09:07 375 345 359 379 344
09:08 375 347 359 376 344
09:09 375 348 359 376 344
09:10 375 345 356 377 344
09:11 372 346 354 379 344
09:12 372 348 356 376 347
09:13 373 348 356 376 344
09:14 372 345 356 377 344
09:15 373 348 354 376 344
09:16 373 345 356 376 344
09:17 373 346 356 379 344
09:18 373 344 356 376 347
09:19 373 346 356 376 344
09:20 375 346 356 376 344
09:21 373 347 358 376 344
09:22 373 346 356 376 347
09:23 373 346 356 379 347
09:24 372 349 356 376 346
09:25 373 346 354 379 347
09:26 372 346 356 379 347
09:27 372 348 356 379 347
09:28 372 348 356 376 347
09:29 372 348 354 376 347
09:30 370 346 356 376 344
09:31 370 348 354 376 347
09:32 372 346 356 376 346
09:33 372 346 356 376 344
09:34 372 346 356 376 346
09:35 372 346 356 376 344
09:36 372 346 356 376 346
09:37 372 346 356 376 346
09:38 372 346 356 379 346
09:39 372 346 356 376 344
09:40 372 346 354 377 344
09:41 370 346 356 376 347
09:42 372 346 354 377 347
09:43 370 346 356 376 347
09:44 372 346 356 379 347
09:45 372 346 356 376 347
09:46 372 344 356 377 346
09:47 372 344 356 377 346
09:48 372 344 356 376 347
09:49 372 343 356 376 346
09:50 372 346 356 376 346
09:51 372 344 356 379 346
09:52 372 344 356 379 346
09:53 372 344 356 379 347
09:54 372 343 354 376 349
09:55 372 343 356 379 349
09:56 372 343 356 379 349
09:57 372 343 354 379 347
09:58 372 344 354 376 349
09:59 370 343 354 379 349
I0:00 372 343 354 376 346
10:01 370 342 354 376 347
10:02 372 345 354 376 347
10:03 370 345 354 376 347
10:04 370 343 354 377 344
10:05 370 343 354 376 347
10:06 370 345 354 376 347
10:07 370 344 354 379 344
10:08 370 345 354 376 344
10:09 370 344 354 376 344
I0:I0 370 343 356 374 347
I0:II 370 343 354 377 344
10:12 370 343 354 376 344
10:13 370 345 354 374 344
10:14 370 343 354 377 344
10:15 370 345 354 377 344
10:16 370 345 356 377 344
10:17 370 345 354 377 344
10:18 370 345 356 379 344
10:19 370 343 354 377 344
10:20 370 346 354 377 344
10:21 370 346 354 377 344
10:22 370 345 354 377 347
10:23 370 345 354 377 347
10:24 370 345 354 377 344
10:25 370 345 354 377 346
10:26 370 345 354 377 344
10:27 370 345 354 379 344
10:28 370 345 354 377 344
10:29 370 348 354 377 344
10:30 370 346 354 377 344
10:31 368 346 354 377 344
10:32 370 346 354 377 344
10:33 368 346 354 374 344
10:34 370 345 354 374 346
10:35 370 345 354 377 346
10:36 370 343 354 377 346
10:37 370 345 357 374 346
10:38 370 345 357 372 346
10:39 370 345 354 372 346
10:40 370 345 354 372 346
10:41 370 345 352 374 346
10:42 370 345 354 377 346
10:43 370 347 354 377 346
10:44 370 345 354 374 346
10:45 370 345 354 377 346
10:46 370 347 354 377 346
10:47 370 344 352 377 346
10:48 370 345 354 374 346
10:49 368 345 354 374 346
10:50 370 345 352 377 349
10:51 368 344 352 377 349
10:52 370 343 354 377 346
10:53 370 344 354 377 346
10:54 370 345 355 377 344
10:55 370 342 354 374 344
10:56 367 343 354 374 344
10:57 367 345 357 377 344
10:58 367 344 354 374 344
10:59 367 343 354 374 344
ii:00 367 346 357 377 344
ii:01 367 343 356 377 345
11:02 370 343 354 377 345
11:03 368 344 357 374 345
11:04 370 345 357 374 345
11:05 370 344 357 374 345
11:06 370 343 357 374 345
11:07 370 345 354 375 347
11:08 368 344 354 377 347
11:09 368 344 354 375 349
11:10 368 344 354 375 346
11:11 368 342 354 375 349
11:12 368 343 354 375 347
11:13 368 345 354 375 347
11:14 368 343 354 375 349
11:15 368 343 354 375 346
11:16 368 344 354 375 349
11:17 368 346 352 375 346
11:18 368 346 354 377 346
11:19 368 344 356 377 347
11:20 368 344 354 377 347
11:21 368 345 352 375 346
11:22 368 342 352 375 346
11:23 368 345 354 372 344
11:24 368 342 354 375 344
11:25 368 345 354 374 347
11:26 368 342 354 375 347
11:27 368 342 356 375 347
11:28 368 343 354 374 347
11:29 368 342 354 375 349
11:30 368 342 354 374 346
11:31 368 342 354 375 349
11:32 368 342 354 375 346
11:33 366 342 354 374 346
11:34 368 342 354 375 346
11:35 368 342 354 374 346
11:36 366 342 352 374 346
11:37 368 341 352 374 344
11:38 368 341 352 374 346
11:39 368 342 354 375 346
11:40 365 342 354 375 344
11:41 368 342 354 374 346
11:42 368 344 354 372 346
11:43 365 344 354 375 346
11:44 368 342 352 374 346
11:45 368 344 354 372 347
11:46 365 344 354 372 346
11:47 365 342 354 372 346
11:48 365 342 354 374 347
11:49 365 342 354 372 347
11:50 365 342 352 372 344
11:51 365 344 352 372 346
11:52 365 341 354 372 346
11:53 365 342 352 372 346
11:54 365 342 352 374 344
11:55 365 342 354 375 344
11:56 365 341 352 374 344
11:57 365 343 354 372 344
11:58 365 341 352 372 344
11:59 365 343 354 372 344
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OCTOBER 24
TIME STATIONS
(GMT)
HH:)_4 2 3 4 5 6
12:00 365 340 354 372 344
12:01 365 341 352 374 344
12:02 365 341 352 375 344
12:03 365 342 352 375 344
12:04 365 344 352 375 344
12:05 365 339 352 374 344
12:06 365 342 352 374 344
12:07 367 342 352 377 342
12:08 365 341 352 375 342
12:09 365 343 354 377 344
12:10 365 340 352 377 344
12:11 365 341 354 377 344
12:12 365 342 352 374 344
12:13 365 342 352 374 344
12:14 365 342 351 374 344
12:15 365 344 352 374 344
12:16 365 341 352 374 344
12:17 365 343 352 372 344
12:18 363 343 354 372 342
12:19 363 344 352 372 342
12:20 365 344 352 374 342
12:21 365 344 352 374 342
12:22 363 344 352 374 342
12:23 365 347 352 374 342
12:24 365 345 347 374 342
12:25 365 344 347 374 342
12:26 365 344 347 374 342
12:27 363 344 345 374 344
12:28 365 342 345 374 342
12:29 365 342 345 374 342
12:30 363 342 345 374 342
12:31 365 345 345 374 340
12:32 363 344 345 374 342
12:33 365 342 343 372 342
12:34 365 344 343 372 342
12:35 365 344 345 372 342
12:36 365 344 345 374 342
12:37 363 346 343 372 342
12:38 363 343 343 372 342
12:39 365 345 341 372 342
12:40 365 343 341 372 342
12:41 363 344 337 374 342
12:42 363 344 337 372 342
12:43 365 344 337 372 342
12:44 365 346 334 372 342
12:45 363 343 337 374 342
12:46 365 343 339 374 342
12:47 363 346 338 374 339
12:48 363 343 341 374 342
12:49 363 343 343 372 342
12:50 363 343 341 372 342
12:51 363 341 341 374 344
12:52 363 344 343 374 344
12:53 363 341 345 374 342
12:54 363 343 347 374 339
12:55 363 344 345 374 339
12:56 365 341 347 374 339
12:57 362 343 347 374 339
12:58 365 343 347 374 339
12:59 365 341 349 377 339
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
13:00 365 341 351 374 339
13:01 365 343 351 374 33g
13:02 365 343 351 377 339
13:03 362 340 351 376 342
13:04 365 340 351 374 342
13:05 365 340 354 374 342
13:06 365 340 354 376 342
13:07 362 340 354 376 339
13:08 364 341 354 374 339
13:09 364 341 354 374 339
13:10 364 341 354 374 339
13:11 362 341 353 374 339
13:12 362 343 354 374 339
13:13 362 343 354 374 339
13:14 362 343 354 374 342
13:15 364 342 354 372 342
13:16 364 342 356 372 341
13:17 364 343 354 372 339
13:18 362 343 354 374 342
13:19 364 343 354 372 339
13:20 364 343 354 374 339
13:21 362 340 354 374 339
13:22 362 342 353 374 339
13:23 364 340 353 372 342
13:24 364 340 353 372 339
13:25 364 340 353 372 339
13:26 362 340 351 371 339
13:27 364 338 351 369 339
13:28 364 341 351 369 339
13:29 364 341 351 367 339
13:30 364 340 354 369 341
13:31 364 343 351 371 339
13:32 364 341 354 371 339
13:33 362 341 351 369 341
13:34 364 340 351 367 341
13:35 362 340 351 367 339
13:36 364 340 351 365 339
13:37 364 340 351 364 339
13:38 362 340 354 366 339
13:39 362 340 354 367 339
13:40 364 340 351 366 339
13:41 364 340 351 366 341
13:42 364 338 351 369 339
13:43 362 338 351 366 339
13:44 364 341 353 366 339
13:45 364 338 351 367 339
13:46 363 340 351 367 341
13:47 364 340 351 367 341
13:48 361 340 353 367 341
13:49 364 340 353 366 341
13:50 363 340 353 367 339
13:51 361 338 353 369 339
13:52 363 338 353 369 341
13:53 363 340 353 369 341
13:54 363 340 353 369 341
13:55 363 337 351 367 339
13:56 363 340 353 367 339
13:57 363 337 353 367 341
13:58 363 337 351 36g 339
13:59 363 337 353 369 339
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
14:00 363 340 353 369 339
14:01 361 339 353 369 339
14:02 364 339 351 369 341
14:03 364 339 351 369 341
14:04 364 336 353 371 341
14:05 364 339 353 371 341
14:06 364 338 353 371 339
14:07 364 338 353 371 339
14:08 363 339 353 369 338
14:09 361 339 353 371 338
14:10 363 340 353 371 338
14:11 363 337 353 369 338
14:12 364 339 351 369 339
14:13 364 339 353 369 339
14:14 364 339 351 369 338
14:15 361 336 350 369 341
14:16 364 339 353 369 340
14:17 364 339 351 371 340
14:18 364 339 353 371 340
14:19 364 339 353 371 340
14:20 364 337 351 373 340
14:21 364 339 353 371 338
14:22 364 341 353 373 340
14:23 364 339 353 374 341
14:24 364 339 353 371 340
14:25 364 339 352 371 338
14:26 364 339 352 371 340
14:27 364 339 352 371 340
14:28 364 339 352 373 340
14:29 364 341 352 375 340
14:30 363 341 352 373 340
14:31 363 341 352 373 339
14:32 363 341 352 373 340
14:33 363 341 352 371 337
14:34 363 338 352 371 337
14:35 362 341 352 371 339
14:36 364 341 352 371 339
14:37 364 338 351 371 339
14:38 363 339 351 371 337
14:39 363 339 351 369 339
14:40 363 341 351 369 339
14:41 364 339 350 371 342
14:42 364 339 348 371 341
14:43 364 339 347 371 341
14:44 363 338 348 371 341
14:45 363 339 348 371 340
14:46 363 339 348 371 341
14:47 363 339 348 371 341
14:48 363 339 347 370 340
14:49 364 336 345 370 338
14:50 363 339 347 371 341
14:51 363 337 346 371 340
14:52 363 337 344 371 340
14:53 363 339 342 371 341
14:54 363 339 343 371 340
14:55 363 339 341 368 340
14:56 363 338 341 370 340
14:57 363 339 342 371 341
14:58 363 336 336 371 340
14:59 363 339 343 368 340
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(GMT)
HH:_4 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
15:00 363 339 337 371 337
15:01 363 344 333 371 337
15:02 363 341 331 373 339
15:03 363 338 337 370 337
15:04 363 340 337 370 336
15:05 363 338 333 370 336
15:06 363 338 340 370 337
15:07 363 338 344 370 337
15:08 363 337 343 370 338
15:09 363 338 346 370 338
15:10 363 340 343 372 340
15:11 365 338 342 372 340
15:12 363 340 343 372 339
15:13 365 340 347 372 341
15:14 365 340 347 372 340
15:15 365 339 347 374 341
15:16 365 339 347 374 341
15:17 363 337 347 372 341
15:18 363 338 346 372 340
15:19 365 335 346 372 340
15:20 365 338 348 372 342
15:21 365 338 349 372 341
15:22 363 338 348 370 342
15:23 365 337 347 370 342
15:24 364 340 350 371 342
15:25 365 339 350 371 340
15:26 365 337 350 370 340
15:27 365 337 351 370 341
15:28 363 338 350 370 342
15:29 365 340 351 372 341
15:30 363 340 351 370 343
15:31 365 338 351 372 343
15:32 363 338 351 371 343
15:33 365 338 353 370 342
15:34 364 336 352 372 343
15:35 364 338 352 372 343
15:36 364 338 354 370 341
15:37 365 340 352 372 343
15:38 365 340 354 372 343
15:39 365 338 355 372 343
15:40 364 336 354 369 342
15:41 366 338 354 371 341
15:42 364 338 353 368 341
15:43 363 338 353 370 341
15:44 364 339 354 368 342
15:45 367 339 351 371 338
15:46 365 341 352 371 340
15:47 365 341 352 370 338
15:48 365 341 352 368 337
15:49 365 344 354 369 335
15:50 364 341 354 368 335
15:51 364 343 354 367 330
15:52 364 341 353 362 330
15:53 364 343 353 362 332
15:54 365 342 353 363 330
15:55 365 345 353 365 325
15:56 365 343 352 366 322
15:57 365 342 352 369 324
15:58 364 344 353 368 319
15:59 364 344 354 369 315
16:00 366 344 354 373 316
16:01 364 344 352 372 321
16:02 364 342 354 368 319
16:03 364 345 353 368 314
16:04 363 343 351 363 315
16:05 364 342 353 364 314
16:06 364 344 353 366 315
16:07 364 342 351 371 312
16:08 363 341 351 370 313
16:09 363 341 351 368 312
16:10 363 343 352 369 311
16:11 363 342 349 370 310
16:12 366 343 352 370 310
16:13 364 343 349 372 311
16:14 366 343 351 372 311
16:15 364 344 351 372 306
16:16 364 344 352 374 308
16:17 364 344 350 373 308
16:18 364 345 353 373 307
16:19 365 347 352 373 305
16:20 363 345 354 371 303
16:21 365 347 353 372 305
16:22 363 347 353, 373 304
16:23 364 345 352 371 303
16:24 364 345 353 372 302
16:25 364 346 352 375 305
16:26 366 345 352 373 302
16:27 364 346 352 373 302
16:28 364 345 353 373 301
16:29 365 346 353 374 304
16:30 365 346 353 374 305
16:31 365 346 353 376 305
16:32 365 346 354 375 305
16:33 365 346 355 374 306
16:34 366 346 352 375 306
16:35 366 345 351 374 306
16:36 364 345 352 376 306
16:37 363 346 353 374 305
16:38 363 346 353 374 305
16:39 363 345 352 374 304
16:40 365 346 351 374 302
16:41 364 346 349 374 301
16:42 364 343 350 376 301
16:43 364 345 354 376 302
16:44 365 345 353 376 303
16:45 364 345 355 375 303
16:46 364 344 355 375 304
16:47 364 344 354 375 306
16:48 364 344 354 374 310
16:49 364 341 354 374 308
16:50 364 341 354 374 303
16:51 362 342 354 374 301
16:52 364 342 357 373 301
16:53 362 337 354 374 300
16:54 362 339 355 374 302
16:55 362 335 355 374 304
16:56 362 337 355 372 304
16:57 361 _7 358 373 307
16:58 362 336 356 373 310
16:59 361 334 355 371 310
17:00 362 333 355 370 312
17:01 359 332 355 372 316
17:02 360 332 357 372 317
17:03 361 330 356 372 321
17:04 360 332 356 370 323
17:05 360 330 357 371 325
17:06 359 331 355 370 324
17:07 360 334 355 368 328
17:08 360 331 355 366 333
17:09 359 329 355 361 336
17:10 361 333 355 358 338
17:11 360 331 357 359 342
17:12 360 330 357 362 342
17:13 358 329 354 361 341
17:14 357 330 357 360 342
17:15 358 329 356 358 342
17:16 359 331 356 354 336
17:17 358 328 357 350 331
17:18 358 332 357 347 327
17:19 355 330 358 344 322
17:20 357 330 355 338 318
17:21 357 330 357 337 317
17:22 356 330 357 334 314
17:23 356 330 356 334 316
17:24 353 330 358 333 317
17:25 355 329 357 332 317
17:26 353 329 355 332 316
17:27 354 330 357 332 314
17:28 356 330 355 331 313
17:29 357 331 356 333 314
17:30 359 328 355 333 318
17:31 359 328 357 331 319
17:32 360 326 357 331 320
17:33 360 328 356 331 318
17:34 361 328 358 334 320
17:35 361 326 357 333 324
17:36 361 326 355 332 323
17:37 362 328 357 334 318
17:38 362 323 355 336 316
17:39 360 323 355 336 315
17:40 358 328 355 340 314
17:41 360 323 357 343 317
17:42 359 325 354 346 312
17:43 356 321 357 349 308
17:44 358 323 357 350 308
17:45 356 323 358 352 306
17:46 355 322 355 353 305
17:47 355 322 355 354 305
17:48 357 324 358 355 305
17:49 357 322 355 356 308
17:50 357 324 357 357 312
17:51 358 320 358 357 310
17:52 358 318 356 360 311
17:53 358 319 356 358 314
17:54 360 319 358 360 313
17:55 359 315 357 359 311
17:56 358 314 357 360 316
17:57 360 315 357 359 318
17:58 362 316 357 359 319
17:59 361 314 357 360 320
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18:00 361 314 357 363 320
18:01 362 312 355 363 318
18:02 363 312 357 365 315
18:03 364 315 357 363 310
18:04 365 313 356 362 308
18:05 364 317 356 365 304
18:06 366 317 357 362 306
18:07 365 319 358 364 307
18:08 364 323 358 363 306
18:09 363 325 358 365 306
18:10 365 328 358 363 306
18:11 366 334 359 363 309
18:12 366 337 357 364 314
18:13 367 337 358 364 314
18:14 368 340 357 363 312
18:15 367 342 356 361 312
18:16 368 343 356 361 311
18:17 368 345 357 361 313
18:18 368 346 358 363 313
18:19 370 350 357 360 314
18:20 369 349 356 362 314
18:21 368 350 357 363 315
18:22 367 351 357 362 315
18:23 368 350 358 361 315
18:24 369 350 357 360 316
18:25 369 352 355 361 319
18:26 369 351 359 362 319
18:27 368 352 357 363 320
18:28 367 350 357 367 320
18:29 369 350 358 373 318
18:30 370 352 358 373 318
18:31 368 352 358 373 320
18:32 369 352 358 371 320
18:33 368 351 357 370 321
18:34 367 349 359 371 319
18:35 368 348 359 370 320
18:36 368 348 359 371 323
18:37 369 348 357 372 325
18:38 368 348 357 372 327
18:39 367 349 358 375 327
18:40 368 349 358 374 328
18:41 368 349 357 373 329
18:42 368 351 357 372 331
18:43 368 351 358 373 331
18:44 365 351 360 370 330
18:45 368 350 360 370 328
18:46 368 351 359 372 329
18:47 366 352 359 371 330
18:48 366 354 358 371 330
18:49 363 352 360 372 328
18:50 363 350 360 368 331
18:51 365 352 358 367 329
18:52 365 352 359 367 333
18:53 362 351 358 369 332
18:54 361 353 359 369 333
18:55 361 353 359 369 334
18:56 356 353 360 371 333
18:57 356 353 358 373 332
18:58 355 354 358 374 332
18:59 357 353 358 372 332
OCTOBER 24
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
19:00 358 355 358 374 331
19:01 362 354 360 374 334
19:02 363 355 360 375 334
19:03 362 354 359 374 336
19:04 363 354 361 375 339
19:05 363 355 361 375 340
19:06 363 355 361 379 340
19:07 364 354 361 379 340
19:08 365 355 361 379 342
19:09 364 354 361 380 341
19:10 364 355 360 378 343
19:11 367 354 359 378 341
19:12 368 355 363 378 341
19:13 367 354 361 376 343
19:14 367 356 359 376 340
19:15 367 356 359 377 341
19:16 367 354 360 375 340
19:17 366 354 358 377 340
19:18 366 355 360 378 341
19:19 368 354 361 378 341
19:20 368 352 360 378 341
19:21 366 354 360 379 339
19:22 367 354 360 376 341
19:23 367 354 358 372 340
19:24 365 352 358 374 339
19:25 368 352 358 375 340
19:26 367 353 360 375 340
19:27 368 354 361 377 339
19:28 367 352 359 378 339
19:29 365 352 359 377 336
19:30 367 352 359 377 338
19:31 367 351 359 375 337
19:32 367 353 359 375 334
19:33 366 352 358 377 335
19:34 366 350 358 378 335
19:35 368 351 358 378 333
19:36 365 353 360 377 334
19:37 365 353 358 378 332
19:38 363 352 360 379 329
19:39 360 352 362 379 326
19:40 358 350 361 380 323
19:41 357 347 359 381 323
19:42 357 346 363 378 323
19:43 355 345 363 380 323
19:44 352 345 361 382 322
19:45 350 345 361 379 321
19:46 349 344 361 381 320
19:47 351 342 361 381 319
19:48 350 342 361 382 319
19:49 350 338 361 382 318
19:50 349 335 360 382 318
19:51 346 334 361 381 316
19:52 338 332 361 381 318
19:53 336 331 360 381 316
19:54 336 335 361 383 319
19:55 334 336 360 383 319
19:56 334 336 361 381 320
19:57 338 _D5 361 383 321
19:58 340 329 362 381 323
19:59 341 327 360 380 323
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
20:00 345 327 360 380 224
20:01 346 325 358 381 322
20:02 347 330 359 381 324
20:03 346 331 360 382 325
20:04 346 330 360 384 324
20:05 348 329 363 383 324
20:06 345 326 363 381 322
20:07 341 326 361 381 324
20:08 340 326 361 382 324
20:09 341 325 360 383 324
20:10 344 325 360 381 325
20:11 345 325 360 382 323
20:12 346 325 362 383 323
20:13 345 325 360 383 324
20:14 347 325 359 384 323
20:15 347 321 359 383 323
20:16 352 322 360 382 322
20:17 352 318 360 383 320
20:18 355 318 360 383 322
20:19 357 316 360 381 321
20:20 360 313 360 382 318
20:21 364 312 360 384 317
20:22 364 31o 359 383 316
20:23 363 307 360 383 316
20:24 363 305 362 382 317
20:25 366 307 361 381 317
20:26 366 305 364 383 315
20:27 367 304 361 380 315
20:28 368 305 363 383 313
20:29 370 304 361 382 313
20:30 369 302 361 382 312
20:31 370 301 361 381 311
20:32 369 300 361 382 312
20:33 371 299 363 382 311
20:34 371 299 362 380 310
20:35 370 299 363 382 312
20:36 373 298 361 382 311
20:37 372 299 361 3S2 311
20:38 370 302 361 381 311
20:39 370 302 363 381 311
20:40 371 301 362 384 311
20:41 369 301 361 381 310
20:42 368 299 359 382 309
20:43 371 300 359 383 308
20:44 371 298 361 383 307
20:45 371 300 363 382 308
20:46 371 302 363 381 308
20:47 373 302 363 381 309
20:48 370 299 361 381 309
20:49 372 300 361 381 308
20:50 370 301 363 382 308
20:51 370 298 362 380 307
20:52 370 301 364 381 307
20:53 370 299 363 380 307
20:54 369 299 361 381 308
20:55 371 299 359 381 307
20:56 369 300 362 381 308
20:57 370 297 362 379 306
20:58 370 298 364 379 306
20:59 373 298 362 380 307
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21:00 373 297 362 380 306
21:01 373 299 362 381 308
21:02 373 299 360 381 308
21:03 372 299 360 382 307
21:04 372 297 359 381 308
21:05 372 295 360 380 309
21:06 370 298 360 381 308
21:07 370 298 360 382 308
21:08 370 299 360 384 307
21:09 370 299 360 384 308
21:10 370 297 360 384 310
21:11 370 297 360 383 310
21:12 371 297 360 385 310
21:13 371 297 360 385 310
21:14 370 297 360 387 308
21:15 373 299 360 383 309
21:16 371 297 360 383 310
21:17 373 300 359 381 309
21:18 373 298 359 383 308
21:19 373 300 359 382 311
21:20 373 298 359 380 311
21:21 375 300 360 382 313
21:22 373 299 360 384 313
21:23 373 301 359 384 311
21:24 374 301 357 384 312
21:25 372 304 359 384 309
21:26 372 305 359 382 310
21:27 371 304 359 384 311
21:28 373 307 359 384 311
21:29 373 307 359 385 311
21:30 371 309 358 384 311
21:31
21:32
21:33
21:34
21:35
21:36
21:37
21:38
21:39
21:40
21:41
21:42
21:43
21:44
21:45
21:46
21:47
21:48
21:49
21:50
21:51
21:52
21:53
21:54
21:55
21:56
21:57
21:58
21:59
371 309 359 382 311
370 312 359 382 310
370 314 360 382 310
371 316 360 380 310
373 319 360 378 314
371 319 360 378 313
369 319 360 376 312
369 319 360 378 313
369 319 358 378 314
369 324 360 378 314
369 322 360 378 312
368 322 358 380 312
370 322 358 380 312
368 319 360 380 310
368 322 361 378 311
368 324 360 378 312
368 325 359 377 311
367 325 361 379 313
367 327 358 377 311
365 330 358 377 311
367 332 359 375 311
365 332 359 377 312
365 334 358 377 312
362 336 361 375 314
362 337 359 377 316
365 337 361 377 316
364 340 359 377 319
365 339 361 379 319
362 341 360 379 321
TIME
(GMT)
HH:MM
STATIONS
2 3 4 5 6
22:00
22:01
22:02
22:03
22:04
22:05
22:06
22:07
22:08
22:09
22:10
22:11
22:12
362 342 361 382 319
360 344 361 379 321
357 344 359 382 319
353 342 359 379 316
351 345 359 382 317
351 345 356 379 319
351 342 357 380 319
351 340 359 382 319
349 340 359 380 316
349 340 359 382 314
346 341 359 382 314
348 343 359 382 312
351 340 361 382 312
22:13 351 340 361 382 312
22:14 351 340 359 380 312
22:15 348 340 359 378 312
22:16 348 340 359 375 312
22:17 353 340 359 375 312
22:18 357 345 361 378 310
22:19 360 345 358 378 306
22:20 360 346 359 377 303
22:21 362 343 359 378 301
22:22 362 343 359 378 301
22:23 362 346 359 378 299
22:24 360 346 361 376 297
22:25 360 346 359 376 297
22:26 363 346 359 376 299
22:27 365 346 359 374 299
22:28 363 346 359 374 297
22:29 365 349 359 372 297
22:30 363 348 359 372 294
22:31 363 348 359 374 294
22:32 365 348 359 372 294
22:33 367 348 359 372 295
22:34 370 351 359 376 294
22:35 370 353 357 376 294
22:36 367 351 359 378 295
22:37 370 351 357 379 292
22:38 369 350 359 381 292
22:39 369 351 357 381 292
22:40 369 351 359 379 292
22:41 372 351 359 379 295
22:42 369 351 359 377 293
22:43 372 351 359 377 293
22:44 372 351 361 377 295
22:45 372 351 359 377 297
22:46 372 353 359 379 301
22:47 372 353 359 379 308
22:48 372 350 359 379 315
22:49 372 351 359 379 324
22:50 372 351 359 379 331
22:51 372 351 359 379 338
22:52 372 351 359 381 340
22:53 372 351 357 381 342
22:54 372 353 357 376 344
22:55 372 353 359 374 344
22:56 372 351 =57 372 347
22:57 372 354 359 374 346
22:58 372 354 359 374 346
22:59 372 356 359 372 347
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
23:00 372 356 359 374 349
23:01 372 356 359 377 349
23:02 372 356 359 377 349
23:03 372 354 359 379 351
23:04 372 354 359 379 351
23:05 372 354 357 379 351
23:06 372 356 359 379 351
23:07 372 353 359 381 349
23:08 372 356 357 379 346
23:09 372 356 359 377 344
23:10 372 356 359 374 342
23:11 372 356 359 372 342
23:12 372 356 359 372 344
23:13 372 353 359 375 344
23:14 372 356 357 373 342
23:15 372 356 359 372 344
23:16 372 353 359 372 344
23:17 372 356 359 372 346
23:18 372 353 359 375 347
23:19 372 353 359 375 349
23:20 372 356 357 375 348
23:21 372 356 359 375 351
23:22 372 356 359 374 349
23:23 372 353 361 374 349
23:24 372 353 359 375 351
23:25 372 356 359 372 351
23:26 372 356 359 372 351
23:27 372 356 359 372 351
23:28 372 356 357 368 354
23:29 375 356 359 368 351
23:30 372 356 359 364 351
23:31 372 356 359 362 351
23:32 372 356 362 362 351
23:33 372 356 361 360 351
23:34 372 353 359 357 351
23:35 372 356 359 355 351
23:36 372 356 359 353 351
23:37 372 355 359 351 351
23:38 372 355 359 349 351
23:39 372 354 359 351 351
23:40 372 354 357 351 351
23:41 372 355 359 351 351
23:42 372 354 357 353 351
23:43 370 356 357 353 349
23:44 370 357 359 353 352
23:45 370 355 359 355 351
23:46 370 355 357 360 351
23:47 370 355 357 362 351
23:48 370 356 359 364 351
23:49 370 356 362 368 351
23:50 370 355 359 370 354
23:51
23:52
23:53
23:54
23:55
23:56
23:57
23:58
23:59
370 353 359 372 351
370 355 359 374 351
370 355 359 374 354
370 355 359 374 354
368 355 359 372 354
368 353 357 372 354
368 356 359 374 354
368 355 359 374 354
368 355 359 374 351
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00:00 368 356 359 374 351
00:01 366 356 359 374 351
00:02 368 356 359 372 351
00:03 368 356 359 374 351
00:04 368 356 357 376 351
00:05 368 356 357 376 351
00:06 368 356 362 374 351
00:07 366 356 359 374 351
00:08 366 356 357 374 351
00:09 366 353 359 372 351
00:10 365 353 359 374 351
00:11 368 356 359 376 351
00:12 368 353 359 376 351
00:13 368 353 362 377 351
00:14 365 356 359 376 349
00:15 368 355 359 376 347
00:16 368 356 359 376 347
00:17 368 353 357 376 347
00:18 368 353 359 376 345
00:19 368 353 359 376 345
00:20 368 356 359 376 342
00:21 368 353 359 376 340
00:22 370 353 359 376 340
00:23 368 356 362 379 340
00:24 368 356 359 379 340
00:25 368 356 359 379 338
00:26 368 356 359 379 336
00:27 368 355 359 379 336
00:28 368 356 359 379 336
00:29 368 353 359 381 333
00:30 370 353 362 379 336
00:31 365 353 359 379 338
00:32 368 353 359 379 340
00:33 367 355 359 379 336
00:34 365 353 357 379 329
00:35 365 355 359 376 324
00:36 365 353 359 376 325
00:37 366 356 357 376 329
00:38 366 356 359 379 331
00:39 368 356 362 379 333
00:40 368 356 362 376 331
00:41 368 356 359 379 331
00:42 365 355 359 379 329
00:43 366 356 359 376 329
00:44 365 355 359 376 329
00:45 365 355 359 376 326
00:46 365 355 359 376 326
00:47 365 355 359 379 329
00:48 365 355 359 379 329
00:49 365 352 359 379 329
00:50 365 355 359 379 326
00:51 365 355 359 379 327
00:52 365 355 359 376 325
00:53 363 355 357 376 322
00:54 363 355 357 376 322
00:55 363 355 357 376 320
00:56 363 355 357 376 317
00:57 363 355 357 376 318
00:58 363 355 357 376 317
00:59 363 354 359 379 317
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
01:00 365 355 359 376 317
01:01 365 355 359 374 322
01:02 365 355 357 374 322
01:03 365 355 357 374 322
01:04 365 355 357 379 322
01:05 365 355 357 379 320
01:06 367 355 357 378 322
01:07 367 355 359 379 325
01:08 367 355 359 378 320
01:09 365 355 359 379 318
01:10 365 355 359 381 317
01:11 365 353 359 379 318
01:12 365 355 359 379 322
01:13 363 355 359 379 322
01:14 365 355 359 379 324
01:15 363 355 359 376 327
01:16 363 355 359 376 329
01:17 361 355 359 379 331
01:18 360 353 359 376 329
01:19 358 355 357 379 331
01:20 359 356 357 379 331
01:21 358 355 359 379 331
01:22 358 356 359 379 331
01:23 360 356 357 379 331
01:24 360 355 359 379 331
01:25 358 356 359 379 331
01:26 359 353 359 379 333
01:27 361 356 359 376 333
01:28 360 356 359 376 333
01:29 360 353 359 374 333
01:30 360 355 359 374 335
01:31 361 355 357 372 336
01:32 359 355 357 374 335
01:33 361 355 357 374 333
01:34 361 355 357 374 331
01:35 361 353 359 374 331
01:36 358 355 359 372 331
01:37 361 355 359 372 331
01:38 361 355 361 374 331
01:39 356 355 359 376 331
01:40 354 355 359 376 333
01:41 354 355 362 376 333
01:42 354 353 357 376 333
01:43 352 356 359 374 328
01:44 350 353 359 372 328
01:45 350 355 359 372 329
01:46 347 353 359 372 326
01:47 347 355 359 372 326
01:48 350 353 359 372 329
01:49 347 353 359 374 328
01:50 350 353 357 374 329
01:51 350 355 357 372 331
01:52 352 352 357 368 331
01:53 354 352 357 366 333
01:54 354 352 357 364 333
01:55 356 355 359 364 333
01:56 356 355 359 364 335
01:57 356 354 359 364 335
01:58 356 355 359 357 337
01:59 356 355 359 351 335
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
02:00 359 353 357 351 337
02:01 359 353 357 347 340
02:02 359 352 359 345 340
02:03 358 352 357 345 340
02:04 361 352 359 345 340
02:05 363 352 359 345 340
02:06 365 355 359 343 337
02:07 363 353 357 343 335
02:08 363 353 359 341 337
02:09 365 353 359 341 335
02:10 365 355 359 338 335
02:11 365 352 359 338 335
02:12 365 355 359 338 335
02:13 366 355 359 336 335
02:14 366 353 359 339 333
02:15 366 355 362 336 335
02:16 366 355 362 336 335
02:17 366 353 359 334 335
02:18 363 355 357 336 337
02:19 361 353 357 334 340
02:20 361 350 359 334 340
02:21 359 356 359 332 340
02:22 359 353 359 332 340
02:23 359 353 359 334 340
02:24 359 353 357 332 335
02:25 357 353 359 332 335
02:26 352 353 359 330 335
02:27 350 353 359 330 335
02:28 346 353 359 332 337
02:29 346 356 359 332 340
02:30 348 353 359 332 337
02:31 346 353 359 332 337
02:32 344 353 359 330 337
02:33 346 353 359 330 337
02:34 348 355 359 332 335
02:35 346 353 359 332 335
02:36 348 353 359 332 335
02:37 348 353 359 332 335
02:38 348 353 359 330 335
02:39 348 353 359 330 335
02:40 350 352 359 330 335
02:41 353 353 359 328 337
02:42 352 353 359 328 340
02:43 355 353 359 328 340
02:44 355 355 359 328 339
02:45
02:46
02:47
02:48
02:49
02:50
02:51
02:52
02:53
02:54
02:55
02:56
02:57
02:58
02:59
352 353 359 328 340
352 353 357 328 340
352 353 357 325 340
352 350 359 325 337
357 353 359 325 337
357 353 357 326 335
359 353 359 325 335
359 353 359 325 335
359 353 359 328 335
357 355 357 328 333
357 353 359 328 330
357 353 357 330 330
359 352 359 330 328
359 355 359 330 328
359 352 359 330 328
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(GMT)
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03:00 361 352 361 330 328
03:01 359 352 359 332 328
03:02 359 352 359 330 328
03:03 359 352 359 332 328
03:04 359 353 359 332 333
03:05 359 353 359 334 333
03:06 359 352 359 334 335
03:07 359 352 359 334 335
03:08 361 352 359 334 335
03:09 361 352 357 334 335
03:10 363 352 357 334 335
03:11 363 352 357 336 335
03:12 363 353 359 336 335
03:13 363 353 357 336 335
03:14 365 353 357 336 335
03:15 363 352 357 336 335
03:16 365 353 357 336 337
03:17 365 355 357 336 337
03:18 365 353 357 334 340
03:19 363 353 357 334 340
03:20 365 353 359 332 337
03:21 365 353 357 332 337
03:22 365 353 357 330 337
03:23 365 353 359 332 337
03:24 365 353 357 330 337
03:25 365 353 357 330 340
03:26 365 350 357 330 340
03:27 365 353 359 330 338
03:28 367 353 360 330 335
03:29 365 353 359 332 335
03:30 365 353 360 329 333
03:31 365 353 359 330 333
03:32 365 353 359 331 333
03:33 365 353 357 331 331
03:34 365 353 357 332 333
03:35 365 350 359 332 333
03:36 365 353 359 332 333
03:37 363 353 359 332 331
03:38 363 353 359 330 328
03:39 363 350 359 330 328
03:40 365 353 359 327 328
03:41 363 353 359 327 328
03:42 363 350 359 325 328
03:43 363 350 359 325 330
03:44 360 350 357 323 331
03:45 361 353 *** 323 333
03:46 358 353 359 325 333
03:47 361 350 359 323 335
03:48 356 353 359 321 337
03:49 354 350 359 323 340
03:50 354 350 360 323 340
03:51 349 350 357 321 340
03:52 347 350 357 323 342
03:53 352 353 357 323 344
03:54 350 353 359 323 344
03:55 348 350 359 323 344
03:56 341 350 359 321 344
03:57 343 350 359 323 344
03:58 343 353 357 325 344
03:59 343 350 357 325 344
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
04:00 341 350 359 325 344
04:01 330 355 359 325 344
04:02 327 352 357 325 344
04:03 328 350 357 325 344
04:04 325 350 357 323 342
04:05 326 350 357 323 342
04:06 323 350 357 325 342
04:07 319 350 357 325 342
04:08 319 350 357 328 344
04:09 317 350 355 328 344
04:10 317 353 355 330 342
04:11 315 350 355 332 342
04:12 312 350 353 332 340
04:13 317 350 353 332 340
04:14 317 350 355 332 340
04:15 315 350 353 332 342
04:16 315 348 353 332 342
04:17 313 350 353 332 342
04:18 317 350 353 332 342
04:19 317 350 353 334 342
04:20 318 350 351 334 342
04:21 320 350 353 334 342
04:22 322 350 353 336 342
04:23 326 350 353 338 342
04:24 324 348 353 336 342
04:25 319 348 355 338 342
04:26 319 348 *** 340 342
04:27 319 350 357 343 340
04:28 321 348 357 343 342
04:29 321 348 357 342 340
04:30 321 348 357 340 340
04:31 321 348 357 338 340
04:32 321 348 357 338 340
04:33 321 348 357 340 335
04:34 321 346 357 343 335
04:35 321 345 357 344 335
04:36 321 348 357 347 335
04:37 321 346 355 351 335
04:38 321 346 355 353 335
04:39 322 345 355 357 335
04:40 321 343 355 355 335
04:41 322 341 357 355 335
04:42 322 343 357 355 335
04:43 321 341 357 357 335
04:44 322 341 355 361 335
04:45 319 338 355 361 335
04:46 321 336 355 363 335
04:47 319 336 355 363 337
04:48 319 333 355 366 335
04:49 319 334 355 366 335
04:50 319 331 355 366 335
04:51 316 329 353 366 333
04:52 316 327 353 366 331
04:53 316 319 353 366 331
04:54 316 315 353 366 328
04:55 313 310 353 368 324
04:56 313 5J7 351 365 315
04:57 314 303 351 365 313
04:58 311 300 349 368 313
04:59 311 298 349 368 315
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
05:00 311 298 347 368 317
05:01 309 295 347 368 322
05:02 309 293 349 368 324
05:03 309 295 349 368 329
05:04 309 295 349 368 329
05:05 307 295 349 368 328
05:06 307 293 347 368 328
05:07 307 293 347 368 326
05:08 307 291 347 368 324
05:09 307 293 347 370 319
05:10 307 293 347 370 317
05:11 305 293 349 368 310
05:12 307 293 349 368 306
05:13 307 293 346 368 306
05:14 305 293 351 368 306
05:15 306 295 351 368 306
05:16 306 295 349 368 308
05:17 307 296 349 368 310
05:18 307 298 349 368 313
05:19 309 298 349 366 320
05:20 309 298 349 366 322
05:21 309 298 349 363 324
05:22 311 298 351 363 329
05:23 311 298 353 363 331
05:24 309 300 351 361 333
05:25 311 300 351 359 330
05:26 309 300 353 357 328
05:27 309 300 353 353 328
05:28 311 300 355 351 328
05:29 311 300 357 346 326
05:30 311 300 355 346 326
05:31 311 303 355 346 324
05:32 313 300 355 346 328
05:33 313 303 355 348 330
05:34 315 303 357 348 333
05:35 315 303 357 348 335
05:36 315 303 355 349 337
05:37 315 303 355 349 340
05:38 315 300 355 346 342
05:39 315 300 355 346 344
05:40 316 300 355 344 344
05:41 316 300 357 344 344
05:42 314 300 355 346 344
05:43 314 300 355 346 344
05:44 313 300 357 346 344
05:45 314 298 357 346 346
05:46 311 298 357 347 346
05:47 311 298 357 349 346
05:48 311 300 357 349 346
05:49 313 298 357 349 346
05:50 316 300 357 349 346
05:51 313 298 357 349 346
05:52 311 298 357 349 346
05:53 309 300 357 351 346
05:54 307 300 357 351 344
05:55 304 298 355 351 346
05:56 305 300 355 349 344
05:57 304 300 353 349 346
05:58 302 300 355 346 346
05:59 302 300 357 349 344
iii
TABLE2. CONTINUED
OCTOBER 25
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
06:00 302 300 355 349 346
06:01 302 300 355 349 346
06:02 302 300 357 347 346
06:03 300 300 355 346 346
06:04 300 302 355 347 346
06:05 300 302 355 349 344
06:06 300 302 357 351 346
06:07 300 303 357 349 346
06:08 300 303 357 346 344
06:09 298 305 357 347 346
06:10 298 305 357 347 346
06:11 300 305 355 344 344
06:12 298 305 355 345 346
06:13 299 305 355 347 344
06:14 298 307 355 349 344
06:15 298 307 355 351 344
06:16 298 307 355 353 344
06:17 298 307 357 355 344
06:18 299 310 357 357 346
06:19 299 309 355 361 346
06:20 299 309 355 364 346
06:21 299 309 355 364 344
06:22 301 309 357 364 344
06:23 301 309 357 364 344
06:24 303 311 357 364 344
06:25 302 311 355 364 344
06:26 302 311 355 364 344
06:27 302 314 357 364 344
06:28 305 314 355 364 346
06:29 305 313 355 364 344
06:30 304 314 357 364 344
06:31 307 311 357 366 344
06:32 307 314 355 366 344
06:33 307 314 357 368 344
06:34 309 314 355 368 346
06:35 309 314 355 368 344
06:36 309 314 355 368 346
06:37 311 314 357 370 344
06:38 311 314 355 370 344
06:39 313 314 357 372 344
06:40 313 311 355 372 344
06:41 314 314 357 370 344
06:42 316 314 355 372 344
06:43 316 314 355 372 344
06:44 316 311 357 372 344
06:45 316 311 357 370 344
06:46 316 314 355 370 346
06:47 318 312 357 370 346
06:48 318 309 355 368 346
06:49 318 309 355 370 344
06:50 318 309 357 370 344
06:51 320 309 355 368 344
06:52 320 309 357 368 346
06:53 320 307 355 368 344
06:54 318 309 357 368 344
06:55 320 305 355 368 344
06:56 320 305 357 368 344
06:57 320 302 355 368 344
06:58 318 302 355 368 344
06:59 322 300 355 366 344
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
07:00 322 300 355 366 344
07:01 325 300 355 366 344
07:02 325 298 355 366 344
07:03 325 298 355 366 344
07:04 325 298 355 368 344
07:05 327 295 355 370 344
07:06 329 293 355 368 342
07:07 331 292 353 368 344
07:08 331 292 355 368 344
07:09 333 289 355 366 344
07:10 333 290 355 368 344
07:11 333 289 353 366 344
07:12 333 289 355 368 344
07:13 331 287 355 368 344
07:14 331 287 355 366 344
07:15 331 285 355 366 342
07:16 331 285 355 366 342
07:17 331 285 353 366 344
07:18 332 283 353 366 344
07:19 332 283 353 366 342
07:20 332 283 355 368 340
07:21 332 283 353 368 340
07:22 332 283 351 368 337
07:23 331 280 351 368 337
07:24 332 280 351 368 340
07:25 331 278 353 366 337
07:26 332 281 353 366 337
07:27 332 281 355 364 337
07:28 332 278 353 361 335
07:29 332 278 353 359 333
07:30 332 279 353 355 335
07:31 331 279 353 353 335
07:32 329 279 353 349 333
07:33 331 279 353 344 333
07:34 331 276 355 340 333
07:35 331 279 353 336 333
07:36 331 279 353 332 333
07:37 331 281 353 330 333
07:38 331 279 353 325 333
07:39 331 281 353 323 333
07:40 331 283 353 321 333
07:41 329 286 351 319 333
07:42 329 291 353 319 333
07:43 329 293 353 319 333
07:44 329 295 353 317 331
07:45 329 295 353 317 330
07:46 331 298 350 314 333
07:47 329 298 353 315 333
07:48 327 300 351 315 335
07:49 327 300 351 315 335
07:50 327 303 351 315 333
07:51 325 303 351 315 335
07:52 327 303 351 315 335
07:53 325 305 351 315 335
07:54 325 307 351 315 337
07:55 325 307 351 313 340
07:56 323 310 351 313 339
07:57 321 312 351 313 339
07:58 321 312 353 313 340
07:59 319 312 353 313 340
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
08:00 318 312 351 311 340
08:01 316 312 351 311 342
08:02 314 309 351 311 339
08:03 314 309 351 311 340
08:04 314 309 351 311 340
08:05 311 309 348 311 337
08:06 314 309 351 311 337
08:07 316 307 349 313 337
08:08 316 304 349 313 337
08:09 316 304 346 313 337
08:10 316 307 346 313 337
08:11 321 306 346 313 337
08:12 321 306 347 315 337
08:13 323 305 346 315 337
08:14 321 303 349 317 340
08:15 321 304 349 317 340
08:16 321 304 346 317 340
08:17 321 302 349 319 340
08:18 323 302 346 321 340
08:19 325 302 346 321 337
08:20 327 299 348 326 337
08:21 327 299 348 328 _37
08:22 329 299 348 332 337
08:23 329 299 346 337 337
08:24 329 301 349 338 337
08:25 327 301 348 340 335
08:26 327 301 351 344 337
08:27 327 304 351 346 337
08:28 327 304 349 349 340
08:29 329 304 346 351 340
08:30 329 304 349 353 342
08:31 328 303 349 353 342
08:32 329 306 347 353 342
08:33 328 304 349 353 340
08:34 326 304 349 355 342
08:35 326 306 349 355 342
08:36 326 306 351 355 340
08:37 328 309 349 355 339
08:38 326 309 349 355 340
08:39 326 309 349 357 340
08:40 326 304 349 357 339
08:41 325 302 349 357 340
08:42 328 302 348 357 339
08:43 328 299 348 357 340
08:44 328 302 348 357 340
08:45 327 297 351 357 340
08:46 327 297 351 357 340
08:47 327 293 349 357 340
08:48 327 288 346 357 340
08:49 328 283 346 357 340
08:50 328 281 349 357 340
08:51 330 281 349 357 340
08:52 330 281 346 357 340
08:53 332 283 347 357 340
08:54 333 284 347 357 342
08:55 335 281 346 359 340
08:56 335 281 349 362 340
08:57 333 281 347 362 340
08:58 333 281 346 362 340
08:59 333 281 347 362 340
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TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
09:00 338 278 347 364 340
09:01 337 278 344 362 340
09:02 337 278 347 362 340
09:03 340 278 344 364 340
09:04 340 278 347 361 340
09:05 340 278 345 362 340
09:06 340 278 342 362 340
09:07 340 278 345 362 340
09:08 340 278 345 361 340
09:09 338 278 342 362 340
09:10 340 278 342 364 337
09:11 338 278 342 364 337
09:12 338 278 345 364 338
09:13 340 280 347 364 338
09:14 337 280 345 362 338
09:15 337 279 344 359 335
09:16 337 280 347 359 335
09:17 337 282 347 359 335
09:18 338 281 347 357 333
09:19 338 284 347 357 331
09:20 335 288 347 357 331
09:21 335 294 347 355 328
09:22 337 304 344 355 329
09:23 337 309 346 353 328
09:24 335 310 347 353 328
09:25 335 315 346 353 328
09:26 335 313 346 353 328
09:27 334 316 347 353 328
09:28 334 316 344 353 328
09:29 334 317 344 353 328
09:30 334 320 344 353 329
09:31 332 323 347 353 328
09:32 335 323 344 353 331
09:33 334 326 344 353 330
09:34 332 326 344 353 331
09:35 332 326 344 353 331
09:36 332 327 347 355 331
09:37 332 328 345 353 333
09:38 332 328 347 353 333
09:39 335 326 347 355 330
09:40 337 328 344 355 330
09:41 339 328 345 355 331
09:42 341 326 344 355 331
09:43 344 326 345 355 328
09:44 345 326 344 355 331
09:45 348 328 344 353 331
09:46 348 326 344 353 328
09:47 348 326 344 353 328
09:48 350 321 344 353 328
09:49 352 320 344 353 328
09:50 352 321 346 353 328
09:51 352 321 346 353 328
09:52 354 321 346 353 331
09:53 356 323 346 353 328
09:54 354 324 346 353 328
09:55 354 323 344 351 328
09:56 352 324 344 353 328
09:57 352 325 342 353 329
09:58 352 326 345 351 329
09:59 350 328 342 351 329
i0:00 350 331 342 348 328
I0:01 351 329 345 351 328
10:02 348 328 345 348 328
10:03 348 333 345 346 329
10:04 348 331 344 346 328
10:05 348 331 342 346 326
10:06 348 333 342 346 326
10:07 348 333 342 348 326
10:08 351 333 342 349 326
10:09 351 336 342 349 326
10:10 351 336 342 349 326
10:11 351 336 345 349 326
10:12 351 333 342 348 326
10:13 353 335 342 349 326
10:14 353 335 342 349 324
10:15 353 338 342 349 324
10:16 353 335 342 347 324
10:17 355 333 344 349 324
10:18 353 335 342 347 324
10:19 355 333 342 347 324
10:20 355 333 342 347 324
10:21 355 333 342 346 322
10:22 355 334 340 347 319
10:23 355 334 342 347 319
10:24 358 334 342 347 322
10:25 357 334 342 347 322
10:26 357 334 342 347 322
10:27 357 334 342 347 322
10:28 355 335 342 347 319
10:29 355 335 340 347 319
10:30 355 333 340 347 319
10:31 358 332 342 347 317
10:32 355 332 340 345 317
10:33 358 334 340 344 317
10:34 355 331 342 347 317
10:35 355 331 342 347 317
10:36 358 332 345 349 312
10:37 358 333 344 349 312
10:38 358 335 344 349 312
10:39 358 335 342 351 312
10:40 358 335 344 349 312
10:41 358 329 342 349 312
10:42 358 332 342 349 312
10:43 358 332 342 349 312
10:44 358 330 342 349 312
10:45 358 331 342 347 312
10:46 358 331 342 349 312
10:47 358 333 342 347 312
10:48 358 333 344 347 312
10:49 358 332 342 347 310
10:50 358 333 342 344 310
10:51 358 333 344 347 310
10:52 358 333 342 347 312
10:53 358 333 342 347 310
10:54 358 333 342 347 310
10:55 358 333 342 347 310
10:56 358 3_ 342 349 308
10:57 358 333 342 347 308
10:58 360 335 342 349 308
10:59 358 332 340 347 308
ii:00 358 333 342 347 308
11:01 358 332 340 346 307
11:02 358 333 340 347 307
11:03 360 333 340 347 305
11:04 358 333 340 344 305
11:05 358 333 340 344 305
11:06 358 332 338 342 306
11:07 358 333 338 343 303
11:08 358 333 338 342 305
11:09 358 333 338 342 305
11:10 358 333 336 344 303
11:11 358 333 336 345 303
11:12 358 335 336 347 303
11:13 358 333 338 349 305
11:14 358 333 336 351 303
11:15 358 333 336 353 303
11:16 358 333 336 353 305
11:17 358 333 336 353 305
11:18 356 333 334 355 306
11:19 358 333 332 358 306
11:20 358 333 331 359 306
11:21 358 333 336 360 306
11:22 358 333 334 362 306
11:23 358 333 331 362 303
11:24 358 333 331 362 305
11:25 358 337 331 362 305
11:26 358 334 332 361 305
11:27 358 334 329 362 305
11:28 358 336 329 362 308
11:29 358 335 329 362 308
11:30 358 336 330 359 308
11:31 358 337 330 357 308
11:32 358 336 332 357 308
11:33 358 336 329 359 308
11:34 358 335 329 357 310
11:35 358 333 329 357 310
11:36 358 335 331 357 308
11:37 358 334 331 359 307
11:38 356 334 329 362 310
11:39 356 337 329 362 310
11:40 356 336 331 360 312
11:41 356 334 331 360 312
11:42 356 332 334 360 312
11:43 358 333 331 358 312
11:44 358 334 334 355 312
11:45 358 332 334 351 314
11:46 358 334 334 349 315
11:47 358 333 334 347 315
11:48 356 334 334 345 314
11:49 358 334 334 343 312
11:50 358 334 334 343 312
11:51 356 332 334 338 317
11:52 358 335 334 336 316
11:53 358 336 334 332 319
11:54 358 336 334 330 319
11:55 358 337 336 328 319
11:56 356 337 336 328 319
11:57 358 335 336 326 319
11:58 358 335 336 328 319
11:59 358 335 336 325 319
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TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
NH:MM 2 3 4 5 6
12:00 358 336 336 325 321
12:01 358 338 336 326 319
12:02 358 335 338 326 316
12:03 358 335 338 326 317
12:04 358 336 336 328 317
12:05 358 338 338 330 317
12:06 358 338 340 332 314
12:07 358 338 340 330 312
12:08 358 336 340 328 312
12:09 358 338 340 328 312
12:10 358 337 342 328 312
12:11 358 338 342 326 310
12:12 358 336 340 326 310
12:13 358 338 344 326 307
12:14 358 338 347 326 308
12:15 358 338 345 324 307
12:16 358 338 346 326 307
12:17 358 338 347 326 307
12:18 358 338 344 328 308
12:19 358 338 344 330 308
12:20 358 338 344 328 308
12:21 358 338 342 326 308
12:22 358 338 344 321 308
12:23 358 338 344 321 307
12:24 358 340 344 319 310
12:25 358 338 344 319 310
12:26 358 337 342 321 310
12:27 358 337 342 323 310
12:28 358 338 342 325 310
12:29 358 338 344 328 312
12:30 358 337 346 326 312
12:31 356 338 344 326 312
12:32 358 338 344 326 312
12:33 358 340 346 325 312
12:34 358 339 346 326 310
12:35 358 339 346 323 310
12:36 358 338 346 323 310
12:37 358 337 346 321 307
12:38 358 336 346 321 307
12:39 358 337 346 321 307
12:40 358 338 346 321 307
12:41 358 338 346 321 307
12:42 358 337 346 321 310
12:43 358 338 346 321 310
12:44 358 338 349 323 309
12:45 355 335 346 325 307
12:46 358 333 346 325 307
12:47 358 332 349 328 310
12:48 358 336 346 327 310
12:49 358 335 349 327 310
12:50 358 333 348 327 309
12:51 358 334 349 327 309
12:52 358 336 349 329 310
12:53 358 335 346 329 309
12:54 358 336 348 331 309
12:55 358 335 348 331 309
12:56 358 335 348 331 309
12:57 358 336 348 333 309
12:58 358 335 348 333 309
12:59 358 337 346 336 309
13:00 358 334 348 335 309
13:01 360 335 349 335 309
13:02 357 337 348 335 309
13:03 357 335 346 335 309
13:04 357 335 346 335 309
13:05 357 335 346 335 311
13:06 357 335 346 335 311
13:07 357 335 346 337 311
13:08 357 335 348 335 311
13:09 357 335 348 335 311
13:10 358 337 346 337 311
13:11 360 337 349 337 311
13:12 360 336 351 340 311
13:13 357 337 348 340 311
13:14 357 334 348 341 311
13:15 357 334 349 341 308
13:16 357 334 349 344 308
13:17 360 334 349 346 308
13:18 360 334 349 346 308
13:19 357 334 349 348 306
13:20 357 336 348 348 306
13:21 357 333 348 345 303
13:22 357 334 349 345 303
13:23 357 333 349 345 306
13:24 357 333 346 345 306
13:25 357 333 346 350 305
13:26 357 333 346 356 305
13:27 357 333 346 358 303
13:28 357 333 344 361 303
13:29 357 333 342 358 303
13:30 357 333 335 354 303
13:31 357 333 337 356 301
13:32 357 333 335 352 301
13:33 357 335 337 350 303
13:34 357 330 337 350 300
13:35 357 333 337 350 298
13:36 357 330 337 347 298
13:37 357 331 337 347 298
13:38 357 330 337 349 298
13:39 357 331 337 347 298
13:40 357 329 339 345 298
13:41 357 329 341 345 300
13:42 357 329 339 345 297
13:43 357 327 339 345 297
13:44 357 326 337 345 297
13:45 357 325 337 345 297
13:46 356 326 335 345 297
13:47 356 326 335 345 297
13:48 359 328 337 345 297
13:49 357 331 335 345 297
13:50 359 330 334 345 297
13:51 359 327 332 345 298
13:52 357 325 337 345 298
13:53 357 330 335 345 298
13:54 357 332 333 342 298
13:55 357 336 333 345 296
13:56 357 336 333 344 296
13:57 357 333 332 344 296
13:58 357 331 334 344 296
13:59 357 329 334 344 294
14:00 357 326 333 342 294
14:01 354 320 333 342 294
14:02 356 318 333 341 294
14:03 356 321 334 341 296
14:04 354 324 334 342 296
14:05 354 327 334 342 298
14:06 354 325 334 341 299
14:07 354 322 332 339 298
14:08 356 322 332 339 298
14:09 356 327 332 342 298
14:10 356 334 332 341 298
14:11 354 337 332 341 298
14:12 356 339 334 341 298
14:13 356 337 334 341 298
14:14 353 332 335 341 298
14:15 353 334 334 341 297
14:16 354 334 334 340 299
14:17 354 332 332 341 301
14:18 354 331 332 341 299
14:19 354 331 334 340 299
14:20 351 333 334 341 299
14:21 351 331 334 339 299
14:22 351 328 334 339 299
14:23 351 325 332 339 301
14:24 351 323 331 341 301
14:25 348 318 331 337 303
14:26 347 316 331 335 301
14:27 347 313 334 337 300
14:28 347 318 334 337 300
14:29 347 318 334 336 302
14:30 347 318 331 338 304
14:31 343 320 332 343 303
14:32 343 323 334 347 306
14:33 342 322 334 345 306
14:34 342 322 334 338 305
14:35 341 316 334 338 306
14:36 342 319 334 336 306
14:37 341 321 334 338 307
14:38 341 323 332 338 308
14:39 342 324 334 336 307
14:40 339 326 334 334 306
14:41 339 326 336 332 307
14:42 341 326 333 336 307
14:43 342 324 333 343 306
14:44 342 318 335 340 307
14:45 341 317 335 341 308
14:46 341 315 336 347 308
14:47 341 318 334 347 309
14:48 341 317 333 342 308
14:49 341 318 333 342 308
14:50 343 325 333 340 309
14:51 343 327 334 347 309
14:52 343 327 334 340 311
14:53 341 325 332 340 309
14:54 343 323 332 335 308
14:55 342 319 331 335 307
14:56 339 319 331 335 308
14:57 343 319 333 337 308
14:58 340 315 333 337 307
14:59 341 316 331 338 307
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TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
15:00 340 316 331 340 307
15:01 337 315 333 342 307
15:02 338 315 333 342 307
15:03 338 313 331 342 306
15:04 338 313 332 342 306
15:05 338 316 330 342 303
15:06 337 314 330 342 304
15:07 338 313 332 344 304
15:08 339 313 332 344 303
15:09 337 315 332 344 300
15:10 339 317 332 346 300
15:11 338 317 332 343 296
15:12 340 314 332 343 293
15:13 340 315 332 342 297
15:14 339 317 334 341 294
15:15 336 315 333 341 294
15:16 336 314 333 341 293
15:17 340 313 333 341 294
15:18 340 315 333 341 292
15:19 340 316 334 340 295
15:20 339 313 334 340 293
15:21 337 312 333 339 294
15:22 337 312 334 339 294
15:23 337 313 334 336 293
15:24 337 310 334 337 291
15:25 336 310 334 334 293
15:26 336 308 334 332 291
15:27 333 308 334 332 293
15:28 333 309 333 332 294
15:29 333 307 333 331 293
15:30 333 307 333 331 294
15:31 332 304 333 328 294
15:32 333 305 333 327 292
15:33 333 303 335 327 293
15:34 333 303 333 327 293
15:35 331 300 335 331 294
15:36 333 300 335 331 294
15:37 333 298 335 329 295
15:38 334 298 337 329 293
15:39 336 299 338 332 294
15:40 336 297 340 330 294
15:41 336 294 342 330 294
15:42 339 297 339 332 294
15:43 339 296 337 331 293
15:44 339 294 339 333 294
15:45 340 295 342 333 293
15:46 341 297 340 334 294
15:47 340 297 342 337 293
15:48 341 297 344 338 291
15:49 342 297 342 338 295
15:50 341 296 344 337 295
15:51 343 300 342 339 294
15:52 343 299 341 341 296
15:53 342 299 341 341 295
15:54 344 300 343 343 296
15:55 342 301 343 341 296
15:56 343 304 343 341 296
15:57 343 304 343 342 295
15:58 342 306 343 342 299
15:59 340 307 343 344 301
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
16:00 342 309 343 342 300
16:01 341 307 343 343 304
16:02 342 308 343 342 304
16:03 340 308 343 342 303
16:04 340 311 343 342 304
16:05 339 311 343 342 305
16:06 336 309 343 344 308
16:07 338 310 343 341 304
16:08 337 308 343 341 306
16:09 337 310 342 341 306
16:10 335 311 343 340 310
16:11 337 309 343 341 309
16:12 337 312 342 342 307
16:13 337 310 342 341 303
16:14 338 308 342 340 299
16:15 338 308 340 343 297
16:16 338 309 339 342 297
16:17 338 306 339 340 297
16:18 339 308 341 338 298
16:19 338 305 343 343 295
16:20 339 306 343 344 295
16:21 338 303 343 347 298
16:22 340 306 343 346 299
16:23 341 304 345 348 299
16:24 339 302 344 349 300
16:25 341 302 344 349 298
16:26 339 302 342 352 300
16:27 341 300 340 352 302
16:28 340 300 340 352 301
16:29 340 297 337 354 303
16:30 342 296 337 356 301
16:31 338 297 336 359 ***
16:32 341 293 336 364 302
16:33 342 295 337 369 305
16:34 343 295 335 371 305
16:35 343 292 336 369 303
16:36 342 292 336 369 303
16:37 342 291 337 368 305
16:38 341 291 335 373 304
16:39 342 291 337 371 304
16:40 340 287 335 371 306
16:41 339 288 336 373 305
16:42 336 289 335 373 304
16:43 337 289 337 375 305
16:44 339 285 338 376 307
16:45 340 288 335 375 308
16:46 339 289 335 375 307
16:47 339 288 334 375 310
16:48 340 288 334 373 308
16:49 339 287 335 372 306
16:50 339 288 332 372 310
16:51 340 289 332 374 311
16:52 341 289 333 372 311
16:53 341 289 333 367 311
16:54 339 292 333 361 310
16:55 335 292 332 360 311
16:56 338 291 335 359 314
16:57 336 292 335 359 313
16:58 335 291 334 362 315
16:59 337 294 334 364 317
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
17:00 338 295 332 362 321
17:01 335 300 329 363 327
17:02 336 299 331 363 325
17:03 335 300 332 364 330
17:04 334 303 331 362 333
17:05 332 301 331 364 335
17:06 334 301 331 364 340
17:07 336 300 331 359 343
17:08 336 298 331 358 347
17:09 335 295 331 358 351
17:10 334 292 329 359 351
17:11 335 293 329 361 351
17:12 339 294 331 365 350
17:13 340 295 329 364 351
17:14 342 296 326 365 353
17:15 340 296 326 361 350
17:16 339 296 327 358 346
17:17 340 296 328 358 346
17:18 340 297 325 360 345
17:19 340 298 325 361 342
17:20 336 302 324 361 341
17:21 338 310 324 359 340
17:22 341 310 324 356 341
17:23 341 311 326 354 339
17:24 343 308 326 351 337
17:25 342 308 327 353 333
17:26 343 308 328 353 328
17:27 343 305 327 353 326
17:28 345 303 327 352 328
17:29 347 302 328 352 328
17:30 349 304 329 354 328
17:31 349 303 330 353 329
17:32 350 302 332 353 329
17:33 351 300 331 353 330
17:34 351 299 331 352 328
17:35 354 300 332 354 330
17:36 353 303 333 355 331
17:37 354 301 333 359 333
17:38 354 299 333 361 332
17:39 356 300 333 360 334
17:40 355 302 333 357 332
17:41 354 301 333 357 332
17:42 352 304 333 355 329
17:43 353 304 334 356 329
17:44 354 302 333 354 329
17:45 353 305 331 354 330
17:46 351 304 331 355 328
17:47 352 303 333 357 328
17:48 354 303 331 356 325
17:49 353 304 333 354 325
17:50 351 306 335 353 326
17:51 351 309 336 353 327
17:52 350 316 336 353 326
17:53 351 319 336 351 326
17:54 349 320 337 353 324
17:55 347 318 334 352 327
17:56 346 316 334 354 326
17:57 346 315 335 355 326
17:58 348 317 336 356 327
17:59 348 320 334 357 326
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TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
18:00 347 321 334 354 327
18:01 352 324 332 356 325
18:02 350 324 333 357 327
18:03 353 323 335 355 328
18:04 351 321 334 356 328
18:05 349 320 334 356 328
18:06 347 322 334 358 326
18:07 348 319 334 360 327
18:08 346 318 336 362 329
18:09 345 315 334 365 328
18:10 342 316 334 364 329
18:11 342 317 333 364 330
18:12 343 318 335 359 330
18:13 342 320 334 359 329
18:14 340 322 333 359 329
18:15 340 322 333 360 331
18:16 343 322 333 359 331
18:17 344 324 334 357 333
18:18 343 325 334 358 335
18:19 344 325 334 357 338
18:20 345 327 335 355 341
18:21 346 325 335 357 343
18:22 347 326 334 353 346
18:23 346 324 335 355 348
18:24 347 321 335 353 348
18:25 348 318 334 352 348
18:26 346 321 337 352 345
18:27 347 318 334 352 340
18:28 346 320 337 350 337
18:29 349 322 334 352 339
18:30 348 323 336 352 336
18:31 350 326 334 352 333
18:32 351 328 334 352 335
18:33 351 328 334 352 334
18:34 351 331 334 352 333
18:35 350 331 336 353 336
18:36 350 334 336 352 338
18:37 350 335 338 354 336
18:38 349 336 337 354 334
18:39 350 333 335 355 336
18:40 350 330 336 352 331
18:41 349 328 337 353 330
18:42 348 328 338 353 328
18:43 348 325 338 355 329
18:44 350 327 337 352 331
18:45 351 327 339 354 ***
18:46 353 327 339 356 ***
18:47 355 330 338 355 ***
18:48 357 329 341 354 ***
18:49 358 329 344 352 ***
18:50 358 331 344 352 ***
18:51 359 332 344 352 ***
18:52 359 330 345 354 ***
18:53 360 328 345 352 ***
18:54 359 328 346 351 327
18:55 360 325 346 352 329
18:56 359 323 346 352 327
18:57 360 324 348 352 330
18:58 360 324 348 352 332
18:59 362 324 351 350 333
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
19:00 362 323 348 352 330
19:01 360 324 347 352 330
19:02 361 325 347 352 326
19:03 358 325 346 352 323
19:04 357 322 343 352 324
19:05 356 319 344 352 324
19:06 354 319 344 •352 324
19:07 352 318 342 350 326
19:08 353 318 343 353 326
19:09 350 319 344 352 325
19:10 351 321 344 352 324
19:11 347 319 340 352 323
19:12 344 319 342 352 323
19:13 346 319 338 352 321
19:14 346 318 340 352 321
19:15 343 317 340 352 321
19:16 343 322 340 353 320
19:17 342 322 339 354 320
19:18 340 323 337 353 322
19:19 340 320 337 353 324
19:20 343 322 338 355 324
19:21 341 321 337 352 327
19:22 341 321 337 352 328
19:23 342 321 337 352 330
19:24 340 321 337 353 333
19:25 339 319 337 354 334
19:26 339 320 339 350 335
19:27 339 319 339 353 333
19:28 341 318 339 353 333
19:29 341 317 336 353 336
19:30 341 320 336 351 336
19:31 344 319 339 349 336
19:32 344 317 339 351 336
19:33 345 317 340 348 336
19:34 347 319 342 351 333
19:35 348 320 344 351 330
19:36 346 320 345 351 330
19:37 346 323 344 351 330
19:38 343 323 345 351 328
19:39 340 325 345 349 328
19:40 340 325 344 350 328
19:41 340 326 344 354 328
19:42 339 328 342 356 328
19:43 339 326 340 359 329
19:44 339 324 341 359 327
19:45 339 324 339 359 324
19:46 340 323 338 359 320
19:47 340 323 340 364 321
19:48 340 325 337 365 322
19:49 341 326 338 370 325
19:50 343 *** 337 374 325
19:51 342 *** 335 377 325
19:52 344 *** 337 379 330
19:53 344 *** 337 379 331
19:54 346 *** 338 379 335
19:55 342 *** 338 377 335
19:56 344 *** 340 377 336
19:57 342 *** 338 377 336
19:58 342 334 338 376 339
19:59 345 332 339 377 342
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
20:00 343 331 340 374 345
20:01 345 330 338 373 347
20:02 342 331 340 371 347
20:03 342 331 340 369 345
20:04 342 329 336 366 346
20:05 343 326 338 366 344
20:06 344 324 338 366 342
20:07 344 322 338 368 342
20:08 342 323 338 366 337
20:09 342 323 340 366 337
20:10 342 319 341 366 341
20:11 342 318 338 366 339
20:12 342 320 338 361 336
20:13 342 317 338 359 336
20:14 341 317 338 359 336
20:15 343 318 338 357 334
20:16 343 318 339 357 335
20:17 344 318 339 354 337
20:18 344 318 339 354 333
20:19 345 316 339 358 331
20:20 345 316 338 361 328
20:21 346 315 341 361 327
20:22 346 312 338 366 329
20:23 348 315 338 366 331
20:24 346 312 340 371 333
20:25 345 314 340 373 333
20:26 345 315 340 375 333
20:27 345 315 340 375 332
20:28 345 315 340 377 332
20:29 344 318 340 375 331
20:30 342 318 338 375 333
20:31 344 318 340 378 333
20:32 345 321 342 378 337
20:33 345 318 340 377 337
20:34 344 318 341 375 337
20:35 344 319 343 375 336
20:36 344 317 340 377 337
20:37 343 317 342 377 337
20:38 344 319 342 377 338
20:39 344 319 343 377 340
20:40 343 321 343 373 339
20:41 343 324 341 373 342
20:42 342 326 343 373 345
20:43 345 323 343 369 346
20:44 342 326 345 366 345
20:45 342 323 343 364 343
20:46 342 323 345 361 343
20:47 344 324 343 366 345
20:48 342 321 343 368 345
20:49 342 323 344 370 348
20:50 344 321 345 370 345
20:51 341 324 345 366 345
20:52 343 324 343 366 343
20:53 341 326 343 369 346
20:54 341 325 343 366 344
20:55 343 325 345 367 344
20:56 340 325 345 364 343
20:57 343 323 345 362 341
20:58 340 324 343 364 343
20:59 341 324 343 364 345
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OCTOBER 25
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
21:00 340 322 345 366 345
21:01 343 324 338 364 346
21:02 341 322 340 364 343
21:03 343 319 340 364 343
21:04 341 320 343 362 344
21:05 343 320 340 360 344
21:06 340 320 343 357 343
21:07 341 322 345 360 344
21:08 339 320 345 360 344
21:09 341 320 345 357 343
21:10 341 322 345 355 343
21:11 342 321 348 355 344
21:12 341 321 345 355 344
21:13 341 323 345 355 346
21:14 341 323 343 355 346
21:15 341 323 345 355 346
21:16 341 323 345 355 344
21:17 339 323 345 355 342
21:18 341 324 345 358 344
21:19 342 327 345 358 343
21:20 342 324 345 356 343
21:21 342 325 347 358 346
21:22 340 324 345 357 344
21:23 340 326 347 357 341
21:24 339 326 347 358 341
21:25 340 324 345 358 339
21:26 339 325 347 358 341
21:27 339 326 348 *** 341
21:28 339 325 345 *** 343
21:29 339 326 350 *** 343
21:30 341 326 350 *** 343
21:31 341 326 350 *** 346
21:32 339 326 350 *** 344
21:33 339 326 350 *** 344
21:34 341 326 348 *** 344
21:35 341 326 348 *** 343
21:36 341 326 346 *** 344
21:37 341 326 348 *** 339
21:38 341 326 348 *** 337
21:39 341 326 351 *** 337
21:40 341 326 355 *** 335
21:41 344 324 355 *** 335
21442 341 326 357 365 335
21:43 341 325 380 362 335
21:44 341 327 355 360 337
21:45 342 327 355 360 337
21:46 342 325 362 362 340
21:47 342 328 350 360 337
21:48 342 326 357 360 340
21:49 342 329 351 358 340
21:50 342 326 348 358 337
21:51 342 326 349 359 337
21:52 342 326 351 359 335
21:53 342 329 349 359 335
21:54 340 327 346 361 335
21:55 342 329 346 359 335
21:56 342 329 346 359 335
21:57 342 329 346 356 335
21:58 342 329 346 357 335
21:59 342 329 346 357 335
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
22:00 343 329 346 359 335
22:01 343 326 346 359 335
22:02 343 329 346 359 335
22:03 343 326 346 359 335
22:04 343 329 344 359 335
22:05 343 329 344 357 335
22:06 343 329 346 359 332
22:07 343 329 344 359 335
22:08 343 329 346 361 337
22:09 343 329 346 361 337
22:10 342 329 346 361 340
22:11 342 329 346 359 337
22:12 342 332 346 359 335
22:13 342 332 346 359 335
22:14 343 332 344 359 335
22:15 345 329 344 359 337
22:16 345 329 347 361 335
22:17 343 329 344 361 335
22:18 341 332 344 361 337
22:19 343 329 347 363 337
22:20 341 332 344 363 337
22:21 341 332 344 363 335
22:22 343 332 344 363 335
22423 341 332 344 366 335
22:24 343 331 344 366 335
22:25 341 331 344 366 335
22426 341 330 344 363 335
22:27 343 330 344 361 335
22:28 341 330 344 361 335
22:29 341 333 344 361 335
22:30 341 333 342 359 335
22:31 341 333 344 361 335
22:32 341 333 344 361 333
22:33 341 334 347 361 335
22:34 341 332 347 364 335
22:35 341 334 344 366 335
22:36 341 334 342 368 335
22:37 341 331 345 368 335
22:38 341 334 344 370 335
22:39 341 334 344 368 335
22:40 341 331 347 368 335
22:41 341 332 347 368 337
22:42 341 334 347 368 337
22:43 339 334 347 368 340
22:44 338 334 346 372 340
22:45 341 334 346 372 340
22:46 341 334 347 372 340
22:47 341 334 347 372 340
22448 339 334 347 372 338
22:49 339 334 346 372 335
22:50 339 334 351 370 338
22:51 339 335 348 372 338
22:52 339 335 349 372 335
22:53 339 335 349 372 338
22:54 339 334 349 370 335
22:55 339 334 349 368 335
22:56 339 2_A 347 368 336
22457 339 334 347 370 335
22:58 339 335 346 372 335
22459 339 335 347 375 335
TIME STATIONS
(GMT)
HH4MM 2 3 4 5 6
23:00 337 335 347 372 333
23:01 334 335 347 372 336
23:02 339 335 347 370 336
23:03 339 335 347 370 336
23:04 337 335 347 370 336
23405 339 335 347 368 333
23:06 339 334 347 368 333
23:07 339 337 347 368 333
23408 339 334 347 366 333
23:09 339 334 347 366 333
23410 339 334 347 366 335
23:11 341 334 347 366 335
23:12 339 337 345 364 333
23:13 339 334 347 364 333
23:14 339 337 347 364 333
23:15 339 334 347 362 333
23:16 *** 334 347 362 336
23:17 *** 334 345 362 333
23:18 *** 334 347 364 333
23:19 *** 337 347 362 333
23:20 *** 334 347 362 333
23421 *** 334 349 362 335
23:22 *** 334 349 362 333
23423 *** 334 349 362 333
23:24 *** 334 347 362 333
23:25 *** 334 347 362 333
23426 *** 334 347 362 333
23:27 *** 337 347 362 333
23:28 *** 334 347 362 335
23429 339 334 347 360 335
23430 339 334 349 362 335
23:31 341 334 349 362 335
23:32 343 333 349 362 335
23:33 346 335 349 359 335
23434 343 335 351 362 335
23:35 346 335 351 362 333
23:36 345 335 351 362 335
23:37 348 335 349 361 335
23438 346 335 351 362 333
23:39 345 336 351 362 335
23440 345 334 351 362 333
23:41 346 334 351 362 333
23:42 343 334 351 362 333
23:43 343 336 351 362 333
23:44 343 334 349 361 335
23:45 346 335 349 359 335
23:46 346 335 351 362 333
23447 346 338 349 362 333
23:48 343 336 347 362 333
23449 346 334 347 362 333
23:50 346 336 347 362 333
23:51 348 336 347 362 335
23452 348 337 347 361 335
23:53 347 336 349 359 333
23:54 350 337 349 362 333
23:55 349 337 347 362 333
23:56 349 338 347 364 335
23:57 347 338 347 362 335
23458 347 338 345 362 335
23:59 347 338 345 361 333
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OCTOBER 26
TIME STATIONS
(GMT)
HH:I_4 2 3 4 5 6
00:00 350 339 345 364 333
00:01 347 336 345 362 335
00:02 345 339 345 362 335
00:03 348 339 345 362 335
00:04 348 339 345 362 335
00:05 345 339 347 362 333
00:06 343 339 345 362 333
00:07 339 339 347 362 333
00:08 339 339 347 362 333
00:09 339 339 347 360 333
00:10 341 339 347 359 333
00:11 341 339 347 359 333
00:12 337 339 347 359 333
00:13 334 339 347 357 333
00:14 336 341 347 357 333
00:15 334 339 347 358 333
00:16 330 339 347 358 335
00:17 325 339 347 358 333
00:18 323 339 347 357 333
00:19 321 339 345 357 333
00:20 321 342 347 355 333
00:21 321 339 347 355 333
00:22 321 339 347 355 333
00:23 324 339 347 355 333
00:24 323 339 345 355 333
00:25 326 339 348 355 333
00:26 328 339 348 355 335
00:27 330 339 348 355 335
00:28 330 339 348 353 333
00:29 330 339 346 353 335
00:30 332 339 346 353 335
00:31 332 339 349 353 335
00:32 334 341 349 353 335
00:33 335 339 349 353 335
00:34 335 339 348 353 335
00:35 334 339 350 351 335
00:36 334 341 350 351 335
00:37 336 341 350 351 335
00:38 336 341 347 351 335
00:39 336 343 347 351 335
00:40 336 345 347 351 335
00:41 337 342 347 351 335
00:42 339 342 348 349 335
00:43 336 342 348 351 335
00:44 339 339 348 351 335
00:45 338 337 348 353 335
00:46 339 337 348 355 335
00:47 340 335 346 355 335
00:48 340 337 349 355 335
00:49 340 338 349 355 335
00:50 340 336 350 355 335
00:51 340 334 350 355 335
00:52 340 333 351 355 335
00:53 340 335 351 355 335
00:54 340 334 351 355 335
00:55 340 334 351 355 335
00:56 340 335 351 355 335
00:57 340 336 348 355 335
00:58 340 333 350 355 335
00:59 340 334 350 355 335
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
01:00 340 334 350 357 335
01:01 340 333 350 357 335
01:02 341 335 350 357 335
01:03 341 335 350 357 335
01:04 341 333 350 357 335
01:05 341 333 350 357 335
01106 341 334 347 357 335
01:07 341 334 349 357 335
01:08 341 336 349 357 335
01:09 341 334 349 357 335
01:10 341 335 349 360 335
01:11 340 337 347 360 335
01_12 340 335 349 357 335
01:13 340 335 349 357 335
01:14 341 337 349 357 335
01:15 340 334 349 357 335
01:16 343 335 348 357 337
01:17 343 335 348 359 335
01:18 343 337 349 357 335
01:19 341 339 349 360 335
01:2o 343 339 349 360 336
01:21 343 337 349 357 336
01:22 343 337 349 357 334
01:23 343 336 351 357 335
01:24 341 336 349 357 335
01:25 343 339 349 355 333
01:26 343 337 349 357 333
01:27 343 337 349 357 334
01:28 343 337 346 357 334
01:29 343 337 347 357 334
01:30 343 335 349 357 335
01:31 342 335 348 357 335
01:32 343 335 348 359 335
01:33 343 335 346 362 335
01:34 343 334 348 362 338
01:35 343 334 348 360 337
01:36 343 334 346 362 337
01:37 343 334 346 359 337
01:38 342 334 346 362 340
01:39 343 334 346 362 339
01:40 342 334 346 361 340
01:41 343 332 346 364 340
01:42 343 332 346 364 341
01:43 343 332 346 364 338
01:44 342 330 346 363 338
01:45 342 331 348 363 338
01:46 342 331 348 364 338
01:47 342 331 348 364 338
01:48 342 334 348 364 336
01:49 342 333 348 364 335
01:50 344 333 348 364 335
01:51 342 335 350 364 335
01:52 344 337 348 363 335
01:53 345 333 348 361 334
01:54 344 336 348 364 336
01:55 345 333 348 364 337
01:56 344 338 348 364 334
01:57 343 335 348 364 334
01:58 343 336 348 364 337
01:59 343 336 351 366 334
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
02:00 343 338 348 366 334
02:01 345 337 348 366 334
02:02 345 338 348 364 334
02:03 342 337 351 366 334
02:04 343 338 351 364 334
02:05 345 340 351 366 334
02:06 345 338 351 363 336
02:07 344 338 353 363 336
02:08 342 339 351 366 334
02:09 343 339 350 366 334
02:10 343 338 350 368 336
02:11 343 340 350 368 338
02:12 343 337 352 368 338
02:13 343 341 352 368 340
02:14 343 340 352 368 338
02:15 343 341 351 368 337
02:16 343 341 353 368 337
02:17 343 338 353 368 337
02:18 343 341 353 368 337
02:19 343 341 351 368 340
02:20 343 339 353 368 340
02:21 343 341 351 366 337
02:22 343 339 353 366 339
02:23 343 341 351 366 342
02:24 343 339 351 366 342
02:25 343 338 351 366 342
02:26 343 341 351 366 342
02:27 343 339 351 366 342
02:28 343 339 351 366 341
02:29 343 339 351 366 341
02:30 343 339 351 366 341
02:31 340 339 351 368 341
02:32 338 339 351 368 343
02:33 340 339 351 366 343
02:34 340 339 351 366 341
02:35 338 339 353 366 341
02:36 338 339 351 368 343
02:37 338 339 353 368 343
02:38 336 340 351 368 343
02:39 336 340 351 368 343
02:40 333 338 351 368 341
02:41 333 340 351 368 343
02:42 336 340 351 370 343
02:43 331 340 353 372 345
02:44 331 *** 353 372 345
02:45 332 337 353 370 342
02:46 329 339 353 370 343
02:47 329 339 355 370 342
02:48 329 339 355 370 342
02:49 330 339 353 370 345
02:50 327 339 353 370 342
02:51 328 339 351 370 342
02:52 328 339 351 368 342
02:53 326 339 351 368 342
02:54 326 336 351 368 345
02:55 324 336 351 370 344
02:56 326 338 351 370 344
02:57 324 336 351 370 345
02:58 324 337 351 368 344
02:59 324 337 352 368 344
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TABLE 2. CONTINUED
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
03:00 324 337 352 368 344
03:01 326 339 352 368 344
03:02 326 339 352 368 344
03:03 328 337 352 368 344
03:04 328 336 352 368 344
03:05 330 337 352 370 344
03:06 330 338 350 370 344
03:07 332 336 350 368 344
03:08 332 336 350 368 344
03:09 332 337 349 368 344
03:10 332 336 350 370 344
03:11 332 337 352 370 344
03:12 332 336 352 370 344
03:13 334 337 352 368 344
03:14 334 335 352 370 344
03:15 334 338 350 372 344
03:16 334 336 350 370 344
03:17 337 339 353 370 344
03:18 334 340 351 368 344
03:19 334 337 351 370 344
03:20 337 337 351 368 344
03:21 336 340 351 368 344
03:22 336 338 351 368 342
03:23 336 339 352 370 344
03:24 336 339 352 370 344
03:25 339 339 352 370 344
03:26 339 340 350 370 344
03:27 338 340 350 370 345
03:28 338 341 352 370 344
03:29 338 341 350 368 344
03:30 338 341 352 368 344
03:31 338 341 352 370 344
03:32 338 341 350 368 344
03:33 338 341 349 370 344
03:34 338 341 352 370 345
03:35 341 344 351 373 342
03:36 341 342 351 371 344
03:37 340 343 351 373 344
03:38 340 343 353 371 344
03:39 343 343 353 372 344
03:40 340 340 353 372 344
03:41 343 342 353 372 344
03:42 340 342 353 372 342
03:43 340 342 353 372 344
03:44 340 342 353 373 344
03:45 343 339 353 372 344
03:46 340 341 353 372 344
03:47 343 342 353 372 344
03:48 340 341 351 372 344
03:49 340 341 351 374 346
03:50 340 341 351 373 346
03:51 340 341 351 376 346
03:52 340 341 351 373 346
03:53 340 340 353 376 347
03:54 340 340 351 373 347
03:55 342 338 351 373 344
03:56 342 340 351 373 344
03:57 342 340 351 373 344
03:58 342 340 351 375 344
03:59 342 340 353 375 344
OCTOBER 26
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
04:00 342 340 353 373 344
04:01 342 342 351 375 344
04:02 340 340 350 373 344
04:03 340 341 351 375 344
04:04 340 340 351 373 344
04:05 340 343 351 373 344
04:06 340 344 350 375 344
04:07 340 344 348 375 344
04:08 340 344 348 373 344
04:09 340 345 349 373 344
04:10 340 346 349 373 344
04:11 340 342 348 373 344
04:12 340 343 351 373 344
04:13 340 345 349 373 344
04:14 340 346 348 373 344
04:15 342 345 348 373 344
04:16 340 343 349 373 344
04:17 340 346 348 375 344
04:18 342 344 348 375 344
04:19 342 343 348 375 346
04:20 342 344 350 373 346
04:21 341 344 350 373 346
04:22 341 348 348 373 344
04:23 342 346 348 375 344
04:24 342 345 348 375 344
04:25 340 346 348 375 344
04:26 340 344 348 377 344
04:27 340 345 350 375 347
04:28 340 344 350 375 347
04:29 338 346 348 375 344
04:30 338 344 348 375 344
04:31 338 *** 348 375 344
04:32 338 344 350 375 344
04:33 336 346 348 375 344
04:34 336 346 348 375 346
04:35 336 344 348 375 346
04:36 336 344 350 375 346
04:37 334 342 348 375 346
04:38 336 342 351 373 347
04:39 336 344 351 370 347
04:40 336 345 349 373 346
04:41 336 345 351 373 346
04:42 336 343 351 373 347
04:43 334 342 351 375 347
04:44 334 343 351 373 346
04:45 334 343 351 373 347
04:46 334 344 350 373 344
04:47 336 344 353 373 347
04:48 336 341 352 373 347
04:49 336 344 352 373 347
04:50 336 344 350 373 346
04:51 336 346 352 373 346
04:52 336 346 354 372 346
04:53 338 344 352 375 344
04:54 338 344 352 375 344
04:55 338 9d_ 352 374 346
04:56 340 343 352 375 347
04:57 340 344 354 372 346
04:58 340 343 354 372 346
04:59 340 343 352 372 346
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
05:00 343 345 352 375 346
05:01 340 342 352 372 347
05:02 342 342 354 374 346
05:03 342 342 352 374 344
05:04 343 342 352 372 344
05:05 340 342 354 372 347
05:06 342 342 354 372 347
05:07 342 345 354 372 344
05:08 342 342 354 373 344
05:09 342 344 354 373 344
05:10 342 342 354 370 344
05:11 342 346 354 372 344
05:12 340 345 354 372 342
05:13 342 343 354 370 344
05:14 340 345 354 372 344
05:15 340 344 352 373 344
05:16 340 344 355 372 344
05:17 343 344 352 370 346
05:18 340 344 353 373 346
05:19 340 343 355 372 347
05:20 340 344 355 373 346
05:21 343 344 353 375 347
05:22 343 344 353 373 347
05:23 343 344 353 373 347
05:24 342 345 353 373 347
05:25 343 345 353 373 346
05:26 345 343 353 370 346
05:27 345 344 356 370 347
05:28 345 344 353 368 347
05:29 345 345 353 368 344
05:30 345 345 353 368 344
05:31 345 345 353 368 347
05:32 345 345 354 370 347
05:33 345 343 353 370 347
05:34 345 343 354 370 347
05:35 345 344 353 370 347
05:36 345 343 354 370 346
05:37 345 343 354 372 349
05:38 345 345 354 372 349
05:39 345 344 353 375 346
05:40 345 345 353 375 346
05:41 345 343 353 374 346
05:42 345 343 353 374 346
05:43 347 344 353 374 346
05:44 347 344 353 375 344
05:45 347 344 353 374 344
05:46 347 343 353 374 344
05:47 347 343 353 374 344
05:48 347 343 353 374 346
05:49 347 343 353 374 344
05:50 347 343 353 374 344
05:51 347 343 353 377 344
05:52 349 345 353 374 344
05:53 347 345 353 372 344
05:54 349 345 353 374 344
05:55 349 343 353 377 344
05:56 349 343 353 375 344
05:57 349 343 352 372 344
05:58 347 346 352 372 344
05:59 349 343 355 372 344
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TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 26
TIME STATIONS
(GMT)
HH:_ 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
06:00 349 343 355 372 344
06:01 349 340 355 375 344
06:02 349 343 354 374 344
06:03 347 343 352 374 344
06:04 347 343 352 374 342
06:05 349 343 354 374 344
06:06 347 343 352 374 344
06:07 347 343 354 374 344
06:08 347 343 354 377 344
06:09 349 343 354 377 342
06:10 347 345 354 374 344
06:11 347 343 354 374 344
06:12 349 342 354 374 344
07:00 352 341 354 377 346
07:01 354 341 354 377 344
07:02 354 343 352 377 344
07:03 354 341 352 377 344
07:04 354 343 352 374 346
07:05 354 343 352 374 346
07:06 354 343 352 374 344
07:07 354 343 352 374 344
07:08 354 342 352 377 344
07:09 354 341 354 375 344
07:10 354 340 354 372 346
07:11 354 338 354 372 346
07:12 354 338 354 372 346
06:13 349 342 354 374 344 07:13 351 337 354 372 346
06:14 349 343 352 377 344
06:15 349 341 352 377 342
06:16 347 344 354 374 344
06:17 349 341 352 377 344
06:18 347 342 352 377 344
06:19 347 344 352 377 344
06:20 347 344 354 377 344
06:21 347 342 354 377 342
06:22 349 342 354 377 344
06:23 349 345 354 377 344
06:24 347 345 354 377 344
06:25 349 345 354 377 346
06:26 347 343 354 374 344
06:27 349 345 354 377 344
06:28 349 344 354 377 344
06:29 349 344 354 377 344
06:30 349 344 352 374 344
06:31 349 342 354 374 344
06:32 349 343 354 374 344
06:33 351 345 352 377 344
06:34 349 344 352 377 344
06:35 351 346 352 377 344
06:36 349 343 354 379 344
06:37 349 344 354 379 344
06:38 349 346 354 377 344
06:39 349 343 354 377 344
06:40 349 345 354 379 344
06:41 349 345 354 379 344
06:42 349 345 354 379 344
06:43 349 346 352 379 344
06:44 349 348 352 377 344
06:45 351 346 352 379 344
06:46 349 345 354 379 344
06:47 349 347 354 379 344
06:48 351 345 354 377 344
06:49 351 345 354 377 344
06:50 352 346 355 379 344
06:51 352 343 354 377 344
06:52 352 343 354 377 344
06:53 352 341 354 374 344
06:54 352 343 354 377 347
06:55 351 343 352 377 347
06:56 351 343 354 377 347
06:57 354 343 355 379 346
06:58 354 343 352 377 346
06:59 352 343 355 377 346
07:14 354 340 352 375 346
07:15 354 337 354 375 346
07:16 354 337 354 374 346
07:17 354 337 354 374 344
07:18 354 337 352 377 345
07:19 354 334 354 374 345
07:20 354 334 352 375 345
07:21 354 337 352 372 347
07:22 354 337 352 372 347
07:23 354 334 352 372 347
07:24 354 337 352 372 347
07:25 354 339 352 373 347
07:26 354 338 352 372 347
07:27 354 336 349 372 347
07:28 356 336 352 372 347
07:29 356 335 352 372 347
07:30 354 337 352 374 347
07:31 354 335 352 375 347
07:32 354 335 352 375 346
07:33 354 335 354 374 346
07:34 354 336 352 374 346
07:35 354 336 352 374 346
07:36 354 336 354 375 346
07:37 354 336 354 374 346
07:38 354 339 352 374 346
07:39 354 338 352 375 347
07:40 354 336 352 375 344
07:41 354 338 352 374 344
07:42 351 338 354 372 344
07:43 351 338 354 372 344
07:44 352 337 354 370 344
07:45 349 339 354 372 344
07:46 350 337 352 375 344
07:47 350 338 354 372 344
07:48 350 338 354 372 342
07:49 350 338 354 372 342
07:50 350 340 352 373 342
07:51 351 337 354 373 342
07:52 351 339 354 372 342
07:53 351 337 354 372 344
07:54 351 339 354 372 344
07:55 349 337 354 372 344
07:56 351 337 354 372 344
07:57 351 335 351 375 342
07:58 351 339 351 375 342
07:59 353 339 351 375 342
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
08:00 353 339 354 375 342
08:01 355 339 352 375 342
08:02 353 339 354 375 340
08:03 355 339 354 377 341
08:04 355 339 354 377 342
08:05 355 341 354 377 342
08:06 355 339 354 377 343
08:07 355 341 354 374 341
08:08 355 341 354 377 341
08:09 357 339 354 377 340
08:10 357 338 354 377 340
08:11 357 341 354 377 342
08:12 357 338 354 377 342
08:13 356 338 352 375 342
08:14 356 336 352 375 342
08:15 356 338 354 375 341
08:16 356 339 354 375 344
08:17 354 338 354 375 341
08:18 356 338 354 372 343
08:19 356 338 354 372 343
08:20 356 341 352 373 343
08:21 356 341 352 373 342
08:22 354 340 354 373 342
08:23 356 338 354 372 342
08:24 356 340 354 370 342
08:25 356 340 354 370 341
08:26 356 343 354 372 341
08:27 356 340 354 372 341
08:28 356 340 352 372 341
08:29 356 340 352 375 341
08:30 358 340 354 375 341
08:31 356 340 354 372 343
08:32 358 340 354 375 343
08:33 356 340 354 375 343
08:34 356 340 354 375 340
08:35 358 340 352 377 340
08:36 358 340 354 377 340
08:37 355 343 352 377 342
08:38 358 342 352 377 343
08:39 355 342 352 379 340
08:40 358 342 354 377 340
08:41 358 343 354 377 340
08:42 358 342 354 377 340
08:43 358 339 354 375 340
08:44 358 341 354 372 340
08:45 358 342 354 372 340
08:46 356 342 354 372 340
08:47 356 343 354 372 340
08:48 358 341 356 373 340
08:49 358 343 354 370 340
08:50 358 342 354 370 340
08:51 358 340 352 370 340
08:52 358 341 352 370 340
08:53 358 342 354 372 340
08:54 358 340 352 372 340
08:55 358 340 352 372 340
08:56 358 339 352 372 340
08:57 358 344 354 372 339
08:58 358 340 352 372 339
08:59 358 343 354 372 339
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TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 26
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
09:00 358 341 354 375 339
09:01 358 343 354 375 340
09:02 356 343 354 375 340
09:03 359 343 354 372 339
09:04 357 344 354 375 340
09:05 358 342 354 375 340
09:06 358 342 354 375 339
09:07 359 342 354 372 340
09:08 360 340 352 372 339
09:09 357 343 352 372 339
09:10 358 340 354 372 339
09:11 358 343 354 372 342
09:12 358 343 354 372 342
09:13 357 341 356 370 342
09:14 358 340 354 372 342
09:15 358 340 354 372 342
09:16 358 343 354 373 342
09:17 358 341 354 372 342
09:18 357 341 354 372 344
09:19 357 340 354 373 344
09:20 358 341 354 373 344
09:21 358 341 354 375 344
09:22 356 340 354 373 344
09:23 358 340 356 372 344
09:24 358 340 356 373 344
09:25 358 340 352 372 344
09:26 358 343 354 373 346
09:27 358 342 352 372 344
09:28 358 342 352 372 344
09:29 358 342 352 375 344
09:30 357 342 354 372 344
09:31 357 342 354 377 344
09:32 357 342 354 377 344
09:33 357 342 354 377 344
09:34 355 343 352 374 344
09:35 357 342 354 377 344
09:36 357 342 354 377 342
09:37 357 342 354 377 339
09:38 357 340 352 375 339
09:39 357 344 352 377 339
09:40 354 342 352 377 340
09:41 355 342 354 375 339
09:42 357 340 354 375 340
09:43 357 341 356 374 340
09:44 357 343 356 377 339
09:45 357 343 354 375 339
09:46 356 342 354 374 339
09:47 357 342 354 374 339
09:48 356 340 354 374 339
09:49 356 342 354 374 342
09:50 357 342 354 377 344
09:51 357 342 354 377 344
09:52 356 342 353 377 344
09:53 356 340 354 377 344
09:54 356 340 354 374 344
09:55 356 342 352 375 344
09:56 356 343 352 377 344
09:57 356 343 354 377 344
09:58 356 343 352 379 344
09:59 356 343 354 377 344
i0:00 356 341 354 377 344
i0:01 356 342 352 377 344
10:02 356 342 352 377 344
10:03 356 342 354 377 344
10:04 356 342 352 377 344
10:05 356 345 354 377 344
10:06 356 344 354 379 344
10:07 354 340 354 379 344
10:08 354 344 354 379 344
10:09 356 342 354 377 344
10:10 356 343 354 377 344
10:11 354 344 354 377 344
10:12 353 342 354 377 344
10:13 353 344 354 377 344
10:14 354 344 354 377 344
10:15 353 342 356 377 344
10:16 351 345 354 374 342
10:17 354 345 354 377 344
10:18 353 342 354 377 342
10:19 356 345 352 377 344
10:20 355 343 354 379 344
10:21 353 343 354 379 344
10:22 355 346 352 379 344
10:23 353 345 354 377 345
10:24 353 346 354 377 345
10:25 355 343 354 377 347
10:26 355 346 354 375 347
10:27 353 345 352 377 345
10:28 352 345 352 375 347
10:29 355 345 352 377 345
10:30 355 345 352 378 345
10:31 354 345 352 377 345
10:32 355 343 352 375 345
10:33 355 345 354 377 344
10:34 355 345 352 375 344
10:35 354 345 352 377 344
10:36 354 345 352 375 344
10:37 354 345 352 377 344
10:38 354 345 352 377 344
10:39 354 345 352 375 344
10:40 354 345 352 375 344
10:41 354 345 352 377 344
10:42 354 342 352 377 344
10:43 354 345 352 375 344
10:44 354 345 352 377 344
10:45 354 345 352 377 344
10:46 356 345 352 377 344
10:47 354 345 352 375 344
10:48 354 345 352 375 344
10:49 354 345 352 377 344
10:50 354 342 352 377 344
10:51 354 346 352 377 344
10:52 354 346 350 377 346
10:53 354 344 350 377 346
10:54 354 345 349 377 346
10:55 354 344 351 377 346
10:56 354 344 352 377 346
10:57 354 344 352 379 346
10:58 354 345 352 379 346
10:59 352 344 352 379 346
11:00 354 344 352 379 346
ii:01 354 347 352 377 346
11:02 354 345 352 377 346
11:03 352 346 349 377 348
11:04 352 344 351 379 346
11:05 354 345 351 379 346
11:06 355 342 351 379 349
11:07 354 341 351 377 346
11:08 354 342 351 377 346
11:09 352 342 354 377 346
11:10 352 343 351 377 346
11:11 352 342 351 377 346
11:12 354 341 351 377 346
11:13 351 343 351 377 346
11:14 351 343 351 377 346
11:15 351 344 351 377 346
11:16 351 342 349 377 346
11:17 352 340 349 377 346
11:18 352 343 351 377 346
11:19 352 342 349 377 346
11:20 352 344 351 377 _46
11:21 352 343 351 377 346
11:22 352 345 351 377 344
11:23 352 342 351 377 344
11:24 354 342 351 377 344
11:25 354 342 351 377 344
11:26 352 343 351 374 346
11:27 354 343 351 377 346
11:28 354 340 351 379 346
11:29 352 343 354 379 346
11:30 351 343 351 377 346
11:31 354 343 349 379 346
11:32 352 342 351 379 346
11:33 351 342 349 377 346
11:34 351 343 351 379 346
11:35 351 343 351 379 346
11:36 351 342 351 377 346
11:37 351 343 349 377 346
11:38 351 342 349 377 346
11:39 351 343 349 379 346
11:40 351 342 349 379 346
11:41 351 342 351 379 346
11:42 354 342 351 379 346
11:43 351 342 349 379 346
11:44 353 342 349 379 346
11:45 353 343 347 377 346
11:46 353 342 349 377 346
11:47 353 342 349 379 346
11:48 353 343 349 379 346
11:49 353 342 349 379 346
11:50 351 340 349 377 346
11:51 353 340 347 379 347
11:52 353 343 349 377 346
11:53 353 342 349 379 347
11:54 353 342 351 379 347
11:55 353 340 351 379 346
11:56 353 340 352 379 344
11:57 353 339 351 377 344
11:58 353 341 349 377 344
11:59 351 340 349 377 344
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TABLE2. CONTINUED
OCTOBER 26
TIME STATIONS
(GMT)
HH:_4 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
12:00 353 338 349 377 344
12:01 353 337 347 377 347
12:02 353 340 351 377 344
12:03 353 343 349 377 344
12:04 353 339 351 377 347
12:05 353 339 351 377 347
12:06 355 341 351 377 346
12:07 353 339 349 379 346
12:08 353 339 351 379 347
12:09 353 340 351 377 344
12:10 353 338 351 377 347
12:11 353 341 351 379 347
12:12 353 340 349 379 344
12:13 353 341 349 379 344
12:14 353 339 349 379 344
12:15 353 339 349 377 344
12:16 353 340 349 379 344
12:17 351 341 349 379 344
12:18 353 339 349 377 344
12:19 353 340 349 377 345
12:20
12:21
12:22
12:23
12:24
12:25
12:26
12:27
12:28
12:29
12:30
12:31
12:32
12:33
12:34
12:35
12:36
12:37
12:38
12:39
12:40
12:41
12:42
12:43
12:44
12:45
12:46
12:47
12:48
12:49
12:50
12:51
12:52
12:53
12:54
12:55
12:56
12:57
12:58
12:59
353 341 349 379 345
353 340 349 379 345
353 339 349 379 345
353 340 349 379 345
354 342 351 377 345
351 342 349 377 345
353 342 349 377 343
353 343 351 379 343
351 342 351 377 343
353 343 351 377 341
351 345 349 377 341
353 344 349 379 341
353 346 349 377 341
353 346 349 377 342
351 347 349 377 342
351 345 349 377 340
353 345 349 377 340
353 348 349 377 340
353 347 349 377 342
353 348 349 377 340
353 345 351 377 340
353 347 351 378 341
353 345 349 379 339
351 345 351 379 339
353 345 349 379 341
353 345 351 378 341
352 347 351 380 341
353 347 349 380 339
353 344 349 380 338
353 347 351 377 338
353 347 351 377 338
353 347 351 377 341
353 347 349 379 341
353 345 351 379 341
353 345 351 377 341
353 342 351 376 341
353 342 351 379 339
350 340 351 379 341
353 339 351 379 341
352 340 351 379 341
13:00 352 340 353 377 339
13:01 350 339 351 377 339
13:02 352 340 353 377 339
13:03 353 342 351 377 341
13:04 352 342 351 377 341
13:05 352 344 351 377 341
13:06 352 342 351 377 341
13:07 352 342 351 375 341
13:08 352 342 351 375 341
13:09 355 345 349 375 338
13:10
13:11
13:12
13:13
13:14
13:15
13:16
13:17
13:18
13:19
13:20
13:21
13:22
13:23
13:24
13:25
13:26
13:27
13:28
13:29
13:30
13:31
13:32
13:33
13:34
13:35
13:36
13:37
13:38
13:39
13:40
13:41
13:42
13:43
13:44
13:45
13:46
13:47
13:48
13:49
13:50
13:51
13:52
13:53
13:54
13:55
13:56
13:57
13:58
13:59
355 344 351 375 341
352 344 349 373 341
352 345 351 373 341
355 347 351 373 341
355 343 351 374 341
355 344 349 372 341
355 342 349 372 341
355 344 349 371 338
355 344 351 374 338
355 344 349 372 338
355 344 349 374 338
355 344 349 373 338
355 345 349 371 338
355 346 351 371 338
352 346 349 371 338
355 349 349 370 338
355 347 349 370 338
355 348 349 370 336
355 347 351 370 338
352 347 349 371 338
355 346 349 370 336
355 346 349 370 338
352 348 351 370 340
353 347 349 370 338
354 349 349 372 338
354 349 347 372 340
355 349 349 374 340
355 349 349 374 338
355 347 349 374 340
355 349 349 374 340
354 349 349 374 340
355 349 349 373 340
354 349 349 371 340
354 349 349 371 340
354 349 349 371 340
354 349 349 371 340
354 349 349 371 340
354 350 349 371 340
354 348 351 371 340
354 350 349 371 340
354 351 349 371 340
354 351 349 371 340
354 349 349 371 340
354 351 347 371 340
356 351 347 371 340
354 351 349 371 340
354 351 349 371 340
354 351 349 369 340
354 351 349 369 340
354 351 349 369 340
14:00 354 351 349 369 340
14:01 354 349 347 371 340
14:02 356 351 347 369 340
14:03 354 349 349 369 340
14:04 354 351 349 373 342
14:05 356 351 349 371 340
14:06 354 351 349 371 340
14:07 354 351 349 371 340
14:08 354 351 349 371 340
14:09 354 351 351 371 340
14:10 354 351 351 371 340
14:11 356 351 351 373 340
14:12 356 350 351 371 340
14:13 356 350 351 371 340
14:14 356 353 349 371 340
14:15 356 352 351 373 340
14:16 357 349 351 373 340
14:17 357 351 351 371 340
14:18 356 351 351 373 340
14:19 356 350 351 371 340
14:20 356 348 351 371 340
14:21 359 349 350 373 340
14:22 358 352 350 370 340
14:23 356 350 350 370 340
14:24 356 350 351 369 340
14:25 356 350 351 371 340
14:26 356 352 348 371 340
14:27 358 353 351 371 340
14:28 358 353 349 373 340
14:29 358 352 351 373 342
14:30 358 350 351 372 342
14:31 358 349 351 372 340
14:32 358 349 351 372 340
14:33 358 349 351 373 340
14:34 358 352 351 373 340
14:35 358 351 351 371 340
14:36 358 350 351 370 340
14:37 358 351 351 371 340
14:38 358 350 349 371 342
14:39 358 351 351 370 340
14:40 358 351 351 372 340
14:41 359 351 351 372 340
14:42 359 351 353 373 340
14:43 359 351 353 371 340
14:44 358 352 351 373 340
14:45 358 352 351 372 340
14:46 359 352 351 373 340
14:47 359 354 351 373 339
14:48 359 352 351 373 339
14:49 359 352 351 373 339
14:50 361 352 351 373 339
14:51 359 353 351 373 339
14:52 361 353 352 373 341
14:53 361 353 351 373 341
14:54 358 353 351 373 339
14:55 361 353 351 373 341
14:56 360 353 351 374 341
14:57 361 353 351 373 341
14:58 360 351 351 376 341
14:59 360 351 351 373 341
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TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 26
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
15:00 360 354 353 374 341
15:01 361 354 351 373 343
15:02 359 351 351 371 343
15:03 359 351 349 371 343
15:04 359 351 351 371 343
15:05 359 351 351 371 342
15:06 360 350 349 371 344
15:07 360 350 349 373 342
15:08 360 348 351 373 342
15:09 359 348 351 373 342
15:10 359 349 351 373 342
15:11 362 349 351 375 343
15:12 359 349 351 373 343
15:13 360 349 351 372 343
15:14 360 349 351 372 343
15:15 363 352 351 372 343
15:16 360 351 351 372 343
15:17 360 349 351 374 343
15:18 360 349 351 372 343
15:19 360 351 351 372 343
15:20 360 352 351 374 343
15:21 362 352 351 374 343
15:22 360 350 351 374 341
15:23 360 353 351 372 341
15:24 360 353 351 372 341
15:25 360 353 351 372 341
15:26 362 351 353 374 339
15:27 360 352 353 372 339
15:28 363 352 353 372 342
15:29 361 352 351 372 342
15:30 361 352 351 372 341
15:31 362 351 351 374 341
15:32 363 352 351 374 341
15:33 363 352 351 372 341
15:34 362 353 351 373 339
15:35 362 352 351 372 341
15:36 362 352 351 373 344
15:37 362 354 351 373 344
15:38 361 354 351 371 343
15:39 361 354 351 373 341
15:40 361 354 351 372 340
15:41 361 353 351 372 341
15:42 361 355 351 375 343
15:43 361 353 351 372 340
15:44 361 354 351 372 342
15:45 361 355 351 373 342
15:46 361 355 353 373 342
15:47 361 354 353 373 343
15:48 361 354 352 375 343
15:49 361 355 352 373 345
15:50 361 354 350 373 343
15:51 361 354 350 373 343
15:52 362 354 350 375 343
15:53 362 354 352 375 343
15:54 362 354 350 375 344
15:55 362 352 352 373 341
15:56 362 353 352 375 343
15:57 362 353 353 373 343
15:58 362 353 352 373 343
15:59 362 353 352 373 343
16:00 362 356 352 374 343
16:01 364 353 352 374 343
16:02 362 356 352 374 343
16:03 362 355 350 374 343
16:04 362 355 350 372 343
16:05 362 354 351 372 343
16:06 362 355 355 372 343
16:07 362 355 353 372 343
16:08 362 354 353 372 343
16:09 363 354 353 372 343
16:10 362 356 353 372 341
16:11 362 353 353 374 343
16:12 362 351 353 374 343
16:13 362 354 353 373 343
16:14 361 354 350 374 343
16:15 360 353 350 371 343
16:16 363 353 350 371 341
16:17 363 353 354 373 341
16:18 363 355 354 373 341
16:19 360 356 352 373 341
16:20 361 354 353 375 341
16:21 360 356 352 374 341
16:22 360 354 352 376 341
16:23 360 353 351 376 339
16:24 360 353 353 375 339
16:25 360 354 352 375 341
16:26 360 353 352 376 343
16:27 362 353 354 376 343
16:28 362 352 354 376 343
16:29 360 354 352 375 343
16:30 360 355 352 375 346
16:31 360 354 351 376 346
16:32 360 356 354 377 346
16:33 360 356 353 377 344
16:34 360 356 352 375 346
16:35 360 356 352 377 345
16:36 360 356 352 377 346
16:37 362 354 352 376 344
16:38 360 355 352 376 343
16:39 360 355 352 376 343
16:40 359 357 352 374 345
16:41 361 357 352 375 343
16:42 359 358 354 376 343
16:43 360 356 355 376 343
16:44 360 357 352 376 343
16:45 360 355 352 376 343
16:46 360 355 352 375 343
16:47 360 354 352 375 343
16:48 357 355 354 375 343
16:49 358 356 354 377 343
16:50 358 356 352 377 343
16:51 360 355 352 377 343
16:52 358 356 352 376 343
16:53 358 356 352 377 343
16:54 358 357 352 377 343
16:55 358 356 354 377 344
16:56 359 3_b 356 378 344
16:57 358 356 354 377 344
16:58 358 356 354 377 343
16:59 358 353 354 378 341
17:00 358 353 353 378 341
17:01 358 357 354 376 343
17:02 358 354 354 378 343
17:03 358 354 353 376 343
17:04 358 354 352 376 343
17:05 359 354 354 376 343
17:06 359 354 356 376 343
17:07 358 354 354 376 343
17:08 358 354 356 378 343
17:09 356 354 354 378 343
17:10 358 354 354 377 343
17:11 359 353 354 377 343
17:12 359 356 352 377 342
17:13 358 355 *** 377 343
17:14 356 356 *** 377 343
17:15 358 356 *** 377 343
17:16 356 354 *** 377 343
17:17 358 354 *** 377 343
17:18 359 354 *** 377 343
17:19 359 353 *** 378 343
17:20 359 356 *** 377 343
17:21 359 355 *** 377 343
17:22 357 356 *** 377 343
17:23 359 354 *** 377 343
17:24 356 354 *** 377 343
17:25 359 354 352 377 343
17:26 359 354 355 378 346
17:27 359 354 354 378 346
17:28 359 354 355 378 345
17:29 359 354 352 378 345
17:30 359 354 353 378 345
17:31 359 356 353 377 343
17:32 358 353 353 377 345
17:33 358 355 355 377 344
17:34 356 355 354 377 344
17:35 356 354 352 377 344
17:36 358 356 352 378 345
17:37 356 356 354 378 343
17:38 358 356 354 378 346
17:39 356 356 354 378 345
17:40 358 354 354 378 345
17:41 358 356 356 378 345
17:42 358 354 354 378 346
17:43 358 354 354 378 346
17:44 356 355 354 378 346
17:45 356 356 356 375 346
17:46 356 356 354 375 346
17:47 356 359 356 376 347
17:48 357 358 354 376 345
17:49 357 355 354 376 347
17:50 357 355 354 375 347
17:51 357 355 354 378 347
17:52 357 356 354 378 347
17:53 356 354 355 378 347
17:54 356 355 354 378 345
17:55 358 355 354 378 344
17:56 358 354 354 380 344
17:57 358 356 355 380 345
17:58 358 353 354 378 347
17:59 358 355 356 378 347
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TABLE2. CONTINUED
OCTOBER 26
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
18:00 356 353 355 376 347
18:01 355 352 355 378 347
18:02 355 354 355 378 344
18:03 358 354 355 376 347
18:04 356 354 355 376 347
18:05 358 354 355 378 347
18:06 358 354 355 378 347
18:07 358 354 357 378 344
18:08 358 355 354 378 344
18:09 358 354 356 378 344
18:10 358 355 356 378 344
18:11 358 352 356 378 346
18:12 358 355 357 376 346
18:13 358 357 358 377 346
18:14 360 355 358 378 348
18:15 358 355 357 378 346
18:16 358 355 355 378 346
18:17 358 356 355 378 346
18:18 358 355 354 376 348
18:19 358 355 355 376 346
18:20 358 355 357 379 346
18:21 358 355 355 377 348
18:22 356 355 354 376 346
18:23 359 355 354 378 349
18:24 358 355 354 376 349
18:25 358 355 355 378 349
18:26 358 355 354 378 349
18:27 358 354 355 378 351
18:28 358 354 354 376 348
18:29 358 354 354 378 348
18:30 358 354 357 376 348
18:31 358 355 357 376 348
18:32 359 354 355 378 346
18:33 358 355 357 376 349
18:34 360 355 357 378 346
18:35 360 355 357 378 346
18:36 360 355 357 376 347
18:37 358 352 359 376 347
18:38 358 352 360 376 346
18:39 360 352 357 378 349
18:40 360 354 357 378 349
18:41 360 354 359 378 346
18:42 360 354 357 376 346
18:43 360 352 357 378 346
18:44 360 351 357 378 346
18:45 361 353 357 378 349
18:46 358 354 357 376 346
18:47 360 354 357 376 346
18:48 360 353 359 376 346
18:49 358 355 357 376 348
18:50 360 355 357 376 348
18:51 360 353 355 378 348
18:52 360 353 355 378 348
18:53 360 353 357 376 348
18:54 360 354 357 378 346
18:55 362 354 357 376 346
18:56 360 354 356 378 346
18:57 360 356 356 378 346
18:58 360 354 355 378 346
18:59 359 354 355 378 346
19:00 359 355 355 376 346
19:01 360 355 354 376 346
19:02 360 353 357 376 346
19:03 360 355 357 378 346
19:04 360 355 357 378 346
19:05 362 357 357 378 346
19:06 361 355 357 378 347
19:07 361 356 357 378 349
19:08 363 356 357 378 349
19:09 363 356 357 378 346
19:10 363 356 357 375 349
19:11 363 355 359 378 346
19:12 362 358 357 378 346
19:13 362 357 354 378 348
19:14 364 358 357 376 348
19:15 363 358 355 376 351
19:16 362 356 357 376 348
19:17 361 356 358 376 348
19:18 361 358 358 376 351
19:19 363 356 357 376 350
19:20 362 356 357 376 351
19:21 361 356 357 376 351
19:22 361 357 357 374 351
19:23 361 358 355 374 350
19:24 359 358 355 376 349
19:25 359 355 357 376 348
19:26 359 356 357 378 348
19:27 357 355 357 378 350
19:28 357 356 357 378 350
19:29 356 356 357 378 351
19:30 356 359 355 378 350
19:31 355 356 355 378 351
19:32 354 358 355 378 350
19:33 351 357 355 378 350
19:34 351 356 357 378 350
19:35 351 353 358 378 350
19:36 354 353 356 378 348
19:37 353 355 356 378 348
19:38 354 355 357 378 350
19:39 354 355 357 377 351
19:40 352 354 358 377 351
19:41 351 353 358 378 351
19:42 351 355 358 378 348
19:43 352 354 355 377 348
19:44 354 356 357 377 349
19:45 356 354 357 378 351
19:46 356 354 357 378 351
19:47 359 354 355 378 350
19:48 360 352 357 378 351
19:49 362 355 357 378 351
19:50 361 352 354 378 351
19:51 361 354 354 378 352
19:52 363 353 355 379 348
19:53 366 354 355 378 348
19:54 365 354 357 378 349
19:55 366 354 357 378 349
19:56 367 364 357 378 349
19:57 367 355 357 378 347
19:58 366 353 357 376 347
19:59 367 355 358 376 346
20:00 367 354 358 376 349
20:01 366 356 355 376 349
20:02 365 353 357 376 349
20:03 365 353 357 376 349
20:04 366 355 357 376 349
20:05 367 355 357 376 351
20:06 366 355 357 376 349
20:07 368 353 356 376 349
20:08 368 355 356 378 349
20:09 366 355 356 377 349
20:10 366 357 356 378 349
20:11 368 355 357 377 348
20:12 367 357 356 378 349
20:13 367 356 358 377 346
20:14 366 355 356 378 346
20:15 366 357 *** 378 347
20:16 366 356 357 378 349
20:17 366 356 357 378 347
20:18 367 355 357 378 350
20:19 367 356 359 378 350
20:20 367 356 357 378 747
20:21 365 355 357 378 350
20:22 367 356 357 378 350
20:23 367 357 357 378 349
20:24 365 357 355 378 347
20:25 366 357 358 378 350
20:26 367 356 357 378 350
20:27 367 359 356 378 350
20:28 365 357 356 378 352
20:29 365 356 355 378 352
20:30 365 356 357 378 352
20:31 365 356 357 378 349
20:32 365 357 357 378 349
20:33 365 357 357 378 349
20:34 365 357 357 378 349
20:35 362 356 357 378 349
20:36 365 358 355 378 352
20:37 365 359 355 378 352
20:38 365 359 355 378 349
20:39 365 357 358 376 349
20:40 366 357 358 376 349
20:41 365 357 358 378 349
20:42 365 357 358 378 349
20:43 363 357 358 378 349
20:44 363 357 358 378 349
20:45 363 357 358 378 349
20:46 365 359 357 378 349
20:47 363 356 357 378 349
20:48 366 358 357 378 349
20:49 363 356 357 378 349
20:50 363 358 357 378 349
20:51 365 358 357 378 349
20:52 365 359 357 378 351
20:53 365 359 360 378 349
20:54 365 358 357 378 351
20:55 367 359 357 378 349
20:56 366 360 357 380 349
20:57 368 360 357 380 349
20:58 367 360 357 380 351
20:59 365 357 357 380 349
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TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 26
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME
(GMT)
HH:MM
STATIONS
2 3 4 5 6
21:00
21:01
21:02
21:03
21:04
21:05
21:06
21:07
21:08
21:09
21:10
21:11
21:12
21:13
21:14
21:15
21:16
21:17
21:18
21:19
21:20
21:21
367 357 357 378 349
365 357 355 378 349
365 360 357 378 351
365 358 358 378 352
366 360 358 376 351
364 358 357 378 352
365 358 358 378 352
365 356 358 378 352
367 358 355 378 352
365 358 355 378 352
367 359 355 378 352
365 356 357 376 352
365 359 357 378 352
365 358 357 378 352
367 358 355 378 352
367 358 355 378 351
367 356 357 378 349
365 359 355 378 349
365 359 356 379 352
365 359 355 379 351
365 358 358 378 352
365 356 357 379 352
21:22 366 356 358 378 349
21:23 363 357 357 378 352
21:24 364 357 358 379 350
21:25 366 357 358 379 352
21:26 363 357 357 379 352
21:27 366 357 357 379 351
21:28 366 357 357 379 352
21:29 363 357 357 379 349
21:30 365 357 355 379 349
21:31 365 357 358 379 351
21:32 365 357 358 381 352
21:33 365 357 360 379 349
21:34 365 355 358 379 352
21:35 365 357 357 379 352
21:36 365 354 358 379 352
21:37 365 357 367 379 352
21:38 365 357 367 379 351
21:39 365 357 369 379 351
21:40 367 357 358 377 352
21:41 365 357 357 379 352
21:42 365 357 358 377 351
21:43 365 357 358 379 351
21:44 365 357 357 379 351
21:45 365 357 355 379 349
21:46 365 357 357 379 349
21:47 365 357 358 379 349
21:48 365 357 358 379 351
21:49 367 357 358 377 349
21:50 365 354 358 377 349
21:51 365 357 358 379 351
21:52 367 357 357 377 349
21:53 365 357 358 379 349
21:54 365 357 358 379 351
21:55 367 355 358 379 351
21:56 365 354 358 379 351
21:57 365 357 357 379 351
21:58 365 357 358 379 349
21:59 365 357 358 379 349
22:00 365 357 358 379 349
22:01 365 354 355 379 351
22:02 365 354 358 379 351
22:03 365 354 358 379 352
22:04 365 357 358 379 352
22:05 365 357 358 379 351
22:06 365 357 355 379 351
22:07 365 354 357 379 351
22:08 367 357 358 379 351
22:09 367 357 358 379 351
22:10 365 355 358 379 351
22:11 367 355 358 379 351
22:12 367 354 358 379 351
22:13 367 357 358 379 351
22:14 367 357 358 381 352
22:15 367 354 358 379 352
22:16 366 354 358 379 351
22:17 367 354 358 379 351
22:18 366 355 358 379 351
22:19 367 355 358 379 351
22:20 367 357 358 379 349
22:21 367 357 360 379 352
22:22 367 357 360 379 352
22:23 367 355 360 379 349
22:24 367 354 358 379 349
22:25 367 354 358 379 349
22:26 367 354 358 379 349
22:27 365 355 358 379 349
22:28 367 355 358 379 352
22:29 367 354 358 381 349
22:30 368 354 358 379 349
22:31 368 354 358 379 349
22:32 368 357 358 379 351
22:33 367 357 358 379 351
22:34 365 355 358 379 351
22:35 368 355 355 379 349
22:36 368 355 355 379 351
22:37 368 355 355 379 351
22:38 368 353 358 381 352
22:39 368 355 355 381 352
22:40 365 355 358 379 351
22:41 368 355 358 379 352
22:42 365 355 358 379 352
22:43 365 355 358 379 352
22:44 365 355 358 379 351
22:45 365 355 358 379 352
22:46 368 355 358 379 351
22:47 365 355 358 379 352
22:48 365 355 358 381 351
22:49 366 355 358 379 352
22:50 365 355 358 379 352
22:51 365 355 358 381 349
22:52 366 355 358 379 349
22:53 366 355 360 379 351
22:54 366 358 358 381 351
22:55 366 355 358 381 351
22:56 366 355 358 381 352
22:57 365 355 358 381 349
22:58 365 355 358 381 351
22:59 365 355 358 379 349
23:00
23:01
23:02
23:03
23:04
23:05
23:06
23:07
23:08
23:09
23:10
23:11
23:12
23:13
23:14
23:15
23:16
23:17
23:18
23:19
23:20
23:21
23:22
23:23
23:24
23:25
23:26
23:27
23:28
23:29
23:30
23:31
23:32
23:33
23:34
23:35
23:36
23:37
23:38
23:39
23:40
23:41
23:42
23:43
23:44
23:45
23:46
23:47
23:48
23:49
23:50
23:51
23:52
23:53
23:54
23:55
23:56
23:57
23:58
23:59
366 355 358 381 352
368 355 353 383 351
365 355 355 383 351
366 355 356 381 352
366 355 356 381 352
363 355 356 381 351
366 355 356 381 351
366 355 358 381 349
366 355 360 383 351
366 357 358 381 349
366 355 358 381 352
368 355 358 381 351
368 355 358 381 351
368 355 358 381 351
368 355 358 381 351
370 355 358 379 351
368 355 358 379 351
368 355 358 379 352
368 355 358 379 352
368 355 358 379 352
368 357 358 379 351
370 355 358 381 351
370 355 358 379 352
368 355 358 381 351
370 357 358 379 349
370 357 358 381 352
368 357 358 379 352
368 355 358 379 352
368 357 358 381 352
368 357 358 381 352
368 357 358 381 352
368 355 358 381 352
368 355 358 381 349
368 357 356 381 352
368 358 358 381 351
368 358 358 379 351
368 355 358 379 352
366 355 358 381 351
366 355 358 381 351
365 355 358 381 351
366 356 358 379 351
365 356 356 379 351
365 356 358 379 351
365 355 358 379 351
367 358 356 381 351
367 357 358 381 351
367 357 358 381 351
367 355 358 381 354
367 355 358 379 351
367 355 358 381 351
368 355 358 379 351
368 355 358 379 351
367 355 358 381 351
367 355 356 381 351
368 355 358 381 351
367 355 358 379 351
367 357 358 381 351
367 357 356 379 351
367 357 358 381 351
370 355 358 381 351
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TABLE2. CONTINUED
OCTOBER 27
TIME STATIONS
(GMT)
HH:M_4 2 3 4 5 6
00:00 367 355 356 381 351
00:01 368 355 356 381 351
00:02 368 355 353 379 351
00:03 368 357 356 379 351
00:04 365 357 *** 379 351
00:05 363 357 358 379 351
00:06 361 357 358 379 351
00:07 359 357 358 381 351
00:08 357 355 358 381 351
00:09 355 355 358 381 351
00:10 352 357 358 379 351
00:11 350 357 358 379 351
00:12 350 355 358 379 351
00:13 350 355 358 381 351
00:14 352 355 358 381 351
00:15 357 355 358 379 351
00:16 359 355 358 381 351
00:17 359 357 356 381 351
00:18 361 355 358 381 351
00:19 359 357 360 379 352
00:20 356 355 360 379 351
00:21 359 357 358 379 351
00:22 361 357 358 381 351
00:23 365 357 358 381 351
00:24 367 357 358 379 351
00:25 367 357 358 379 351
00:26 367 355 356 381 351
00:27 367 357 356 381 351
00:28 367 355 358 379 351
00:29 365 357 356 379 351
00:30 363 357 358 381 349
00:31 359 357 358 381 349
00:32 356 355 358 381 351
00:33 352 357 358 379 351
00:34 348 355 358 379 351
00:35 341 355 358 381 351
00:36 335 355 358 381 351
00:37 330 355 358 381 351
00:38 328 355 358 381 349
00:39 329 352 358 381 349
00:40 327 352 358 381 349
00:41 324 353 358 381 349
00:42 322 353 360 379 349
00:43 322 355 358 381 349
00:44 320 355 358 379 351
00:45 320 355 358 381 349
00:46 325 355 358 381 349
00:47 329 357 360 381 349
00:48 331 357 358 381 349
00:49 335 357 358 379 349
00:50 342 355 358 381 349
00:51 346 357 358 381 349
00:52 346 357 356 383 349
00:53 348 357 358 383 349
00:54 347 357 356 383 351
00:55 352 357 358 381 351
00:56 354 357 358 381 351
00:57 358 357 358 381 351
00:58 356 357 358 379 351
00:59 356 357 356 379 351
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
01:00 354 357 358 381 351
01:01 354 360 356 381 351
01:02 356 357 358 381 351
01:03 356 357 358 381 349
01:04 358 357 358 381 349
01:05 358 357 358 381 351
01:06 358 357 358 381 349
01:07 357 357 358 379 352
01:08 357 359 358 381 351
01:09 357 357 358 381 351
01:10 358 357 358 381 352
01:11 358 357 358 381 351
01:12 358 355 358 379 351
01:13 356 355 358 379 351
01:14 354 357 358 381 351
01:15 354 357 358 381 351
01:16 354 357 358 381 351
01:17 356 355 358 381 351
01:18 359 357 358 381 351
01:19 359 357 356 379 352
01:20 356 355 356 381 349
01:21 354 357 358 379 349
01:22 354 357 358 379 349
01:23 352 357 358 381 349
01:24 354 355 358 381 349
01:25 352 355 358 384 347
01:26 354 357 358 383 349
01:27 357 360 356 381 349
01:28 356 357 358 381 349
01:29 357 355 358 381 349
01:30 356 355 358 381 349
01:31 357 355 358 381 349
01:32 356 355 358 381 349
01:33 356 353 358 383 349
01:34 356 353 358 383 349
01:35 356 355 358 383 349
01:36 354 353 358 383 351
01:37 356 353 358 383 351
01:38 357 353 358 381 352
01:39 359 353 356 381 351
01:40 359 353 356 381 351
01:41 359 353 358 381 352
01:42 359 355 358 381 352
01:43 359 353 358 381 352
01:44 361 353 358 381 351
01:45 361 352 358 381 352
01:46 361 352 358 381 352
01:47 363 353 358 381 351
01:48 363 353 358 379 351
01:49 363 350 358 381 351
01:50 363 347 358 381 352
01:51 363 350 358 381 349
01:52 363 350 358 379 349
01:53 363 353 358 379 349
01:54 363 353 358 379 349
01:55 363 353 358 381 349
01:56 363 35n 358 381 349
01:57 363 348 358 381 349
01:58 366 345 358 381 349
01:59 363 340 356 381 349
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
02:00 363 338 358 381 349
02:01 366 333 358 381 349
02:02 363 336 358 379 352
02:03 363 338 358 379 349
02:04 363 341 358 381 349
02:05 364 341 358 381 349
02:06 363 341 358 379 349
02:07 363 336 358 381 349
02:08 363 331 358 379 349
02:09 363 331 358 381 349
02:10 363 333 358 379 347
02:11 363 338 358 379 347
02:12 363 345 358 379 347
02:13 363 350 358 381 347
02:14 363 350 358 382 347
02:15 363 350 358 379 349
02:16 363 350 358 381 349
02:17 363 352 358 381 349
02:18 365 352 355 379 349
02:19 363 352 356 379 349
02:20 363 352 358 379 349
02:21 362 355 358 379 349
02:22 365 355 358 379 349
02:23 365 357 358 381 349
02:24 365 357 358 379 349
02:25 365 357 358 381 349
02:26 365 354 358 379 349
02:27 365 357 358 379 349
02:28 365 357 358 379 349
02:29 365 355 358 379 349
02:30 365 357 358 381 349
02:31 365 355 358 379 352
02:32 365 355 358 379 351
02:33 365 357 356 379 349
02:34 365 357 356 379 349
02:35 365 357 356 381 349
02:36 365 355 358 381 349
02:37 365 357 358 379 349
02:38 363 357 356 381 349
02:39 365 355 356 381 349
02:40 365 357 358 381 347
02:41 365 357 356 379 347
02:42 365 355 356 379 349
02:43 365 355 355 379 349
02:44 365 355 358 379 349
02:45 365 355 358 381 349
02:46 365 355 358 381 349
02:47 365 355 358 381 349
02:48 365 355 358 381 349
02:49 365 355 358 379 349
02:50 367 355 358 381 349
02:51 365 355 358 381 349
02:52 365 355 355 381 349
02:53 365 355 356 381 349
02:54 367 355 356 381 349
02:55 367 355 356 381 351
02:56 367 355 358 379 351
02:57 367 357 358 379 349
02:58 367 355 358 379 351
02:59 367 357 358 379 349
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TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 27
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HN:MM 2 3 4 5 6
03:00 367 355 358 379 349
03:01 364 355 355 381 349
03:02 365 355 358 381 349
03:03 365 355 355 381 351
03:04 367 355 355 379 351
03:05 365 357 355 379 351
03:06 367 355 355 379 351
03:07 367 355 355 379 351
03:08 367 355 355 379 349
03:09 365 355 355 379 349
03:10 365 357 355 379 349
03:11 363 355 355 379 349
03:12 363 355 358 379 349
03:13 365 357 358 379 346
03:14 365 357 358 379 349
03:15 365 357 358 379 349
03:16 365 355 355 379 349
03:17 365 354 355 381 349
03:18 365 355 358 382 347
03:19 367 355 358 382 346
03:20 367 355 360 382 349
03:21 367 357 358 381 349
03:22 367 357 358 379 349
03:23 367 355 357 381 351
03:24 365 355 360 381 349
03:25 365 355 358 381 349
03:26 365 355 358 379 347
03:27 365 355 358 381 349
03:28 365 357 355 381 349
03:29 365 355 358 381 349
03:30 367 355 358 381 349
03:31 367 355 358 381 349
03:32 367 355 358 379 349
03:33 367 357 357 379 349
03:34 367 355 358 379 349
03:35 367 355 358 379 351
03:36 367 357 358 379 349
03:37 367 357 357 379 349
03:38 367 355 358 379 349
03:39 367 354 358 379 349
03:40 367 354 358 379 349
03:41 367 355 358 379 349
03:42 367 355 358 381 349
03:43 365 355 358 381 349
03:44 367 357 358 381 347
03:45 367 357 358 381 349
03:46 367 354 358 381 349
03:47 367 355 358 381 349
03:48 367 357 358 379 349
03:49 367 354 358 381 346
03:50 367 357 358 381 346
03:51 367 354 358 381 346
03:52 365 357 358 379 346
03:53 365 354 358 379 351
03:54 367 357 358 381 351
03:55 367 355 358 381 349
03:56 367 354 358 381 351
03:57 365 355 358 381 351
03:58 367 355 355 381 349
03:59 367 355 355 379 349
04:00 367 355 355 379 349
04:01 367 355 355 379 349
04:02 367 354 358 379 349
04:03 367 354 355 379 349
04:04 367 354 355 379 349
04:05 367 354 353 381 349
04:06 367 352 355 381 349
04:07 367 354 358 381 349
04:08 367 352 358 381 349
04:09 367 354 355 381 349
04:10 367 354 358 381 349
04:11 367 354 358 381 349
04:12 367 354 355 381 349
04:13 367 354 355 383 349
04:14 367 355 358 383 349
04:15 367 354 358 384 349
04:16 367 354 358 384 349
04:17 367 354 358 384 349
04:18 367 357 358 384 349
04:19 365 354 355 381 347
04:20 367 354 358 379 349
04:21 365 357 358 381 349
04:22 365 354 358 381 351
04:23 365 354 358 381 349
04:24 365 354 358 379 349
04:25 363 354 355 381 349
04:26 363 354 358 381 349
04:27 360 354 358 379 349
04:28 361 354 358 381 349
04:29 361 354 358 381 349
04:30 361 354 355 379 349
04:31 358 354 358 381 349
04:32 363 352 358 379 351
04:33 363 352 358 381 349
04:34 361 352 358 379 349
04:35 363 354 358 381 351
04:36 363 354 355 381 351
04:37 363 355 358 379 351
04:38 363 354 358 379 351
04:39 363 354 355 381 351
04:40 363 354 355 381 351
04:41 363 354 358 379 351
04:42 363 355 358 381 351
04:43 363 352 358 379 351
04:44 363 352 358 379 351
04:45 363 354 358 379 351
04:46 363 352 358 379 349
04:47 365 352 355 379 351
04:48 363 355 358 381 349
04:49 363 352 358 381 349
04:50 363 352 355 381 349
04:51 365 355 355 381 349
04:52 363 355 355 381 349
04:53 363 355 355 381 351
04:54 363 354 358 381 351
04:55 363 354 355 381 351
04:56 365 352 358 379 351
04:57 362 354 358 383 351
04:58 362 352 358 381 351
04:59 362 354 358 381 351
05:00 362 352 355 381 351
05:01 363 352 358 381 349
05:02 365 352 355 381 351
05:03 363 354 355 381 351
05:04 363 354 355 383 351
05:05 362 354 358 383 353
05:06 362 354 355 383 353
05:07 365 352 355 381 351
05:08 365 352 355 381 351
05:09 362 354 353 381 351
05:10 365 352 355 381 351
05:11 365 354 355 381 351
05:12 363 352 358 381 351
05:13 363 355 358 381 351
05:14 363 354 358 381 351
05:15 365 354 358 383 351
05:16 362 354 355 383 351
05:17 365 354 355 383 351
05:18 362 354 355 381 351
05:19 365 354 358 381 351
05:20 362 354 355 381 351
05:21 365 354 358 381 349
05:22 362 354 358 383 349
05:23 362 355 358 383 351
05:24 362 354 355 383 351
05:25 362 354 355 383 351
05:26 362 355 355 383 351
05:27 362 354 358 381 351
05:28 364 352 358 381 351
05:29 364 354 358 381 351
05:30 362 354 358 381 351
05:31 362 354 355 381 351
05:32 364 354 355 379 351
05:33 362 354 358 381 351
05:34 362 354 358 379 351
05:35 362 354 358 381 351
05:36 364 354 357 379 354
05:37 362 354 358 379 354
05:38 362 354 358 381 351
05:39 362 354 358 381 351
05:40 362 354 358 381 351
05:41 362 354 358 381 351
05:42 362 355 358 381 351
05:43 362 352 358 379 351
05:44 362 354 358 381 351
05:45 362 354 358 381 351
05:46 362 355 358 379 351
05:47 362 352 358 379 351
05:48 360 352 358 379 351
05:49 361 352 358 379 351
05:50 361 354 358 379 351
05:51 361 354 355 379 351
05:52 361 354 358 379 351
05:53 361 352 357 379 351
05:54 361 354 358 381 351
05:55 363 354 358 381 349
05:56 361 352 358 381 349
05:57 361 352 360 379 349
05:58 361 352 358 381 351
05:59 360 352 358 381 351
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TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 27
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
06:00 361 *** 358 379 349
06:01 363 *** 358 380 349
06:02 361 *** 358 379 351
06:03 361 *** 358 379 351
06:04 358 *** 358 380 351
06:05 358 *** 360 379 351
06:06 356 *** 358 382 351
06:07 356 *** 358 382 351
06:08 356 *** 358 380 351
06:09 354 *** 358 380 351
06:10 354 352 360 380 351
06:11 354 354 360 380 351
06:12 352 355 358 382 351
06:13 349 354 358 382 352
06:14 345 352 358 382 351
06:15 341 354 355 382 352
06:16 336 354 358 382 352
06:17 332 354 358 382 352
06:18 327 354 358 382 351
06:19 325 352 358 380 352
06:20 325 354 358 380 352
06:21 326 354 358 380 351
06:22 321 352 360 380 351
06:23 315 354 358 380 351
06:24 308 354 358 380 352
06:25 303 355 358 380 352
06:26 302 352 358 380 351
06:27 302 352 358 380 351
06:28 302 352 358 380 351
06:29 305 352 358 380 352
06:30 305 354 358 380 351
06:31 307 352 358 380 351
06:32 309 354 358 380 349
06:33 310 352 357 380 351
06:34 310 352 358 380 349
06:35 307 349 358 380 351
06:36 305 352 358 382 351
06:37 301 352 355 382 351
06:38 296 352 358 382 351
06:39 292 352 355 379 351
06:40 290 355 358 379 351
06:41 290 355 358 380 351
06:42 287 352 355 382 351
06:43 290 352 355 382 352
06:44 290 352 355 382 351
06:45 294 352 355 382 349
06:46 296 352 358 382 349
06:47 298 355 358 380 349
06:48 301 352 355 380 349
06:49 306 352 358 380 349
06:50 308 352 355 380 349
06:51 312 352 355 380 349
06:52 314 352 358 380 349
06:53 316 352 358 379 349
06:54 319 352 358 382 349
06:55 316 352 358 379 347
06:56 312 352 358 379 347
06:57 314 352 358 379 349
06:58 312 350 358 380 352
06:59 312 352 356 379 349
07:00 310 352 358 380 349
07:01 303 352 356 380 349
07:02 301 349 356 380 349
07:03 296 349 356 380 352
07:04 291 350 353 378 352
07:05 287 350 353 380 352
07:06 282 350 354 378 352
07:07 280 352 354 378 352
07:08 280 352 354 378 352
07:09 280 350 351 378 352
07:10 280 350 351 380 352
07:11 278 350 352 380 352
07:12 277 352 352 380 352
07:13 277 352 352 380 352
07:14 277 352 352 380 352
07:15 277 350 352 380 352
07:16 277 352 352 378 349
07:17 277 349 352 378 351
07:18 277 352 352 378 349
07:19 275 352 354 378 349
07:20 278 352 356 378 349
07:21 276 352 356 380 349
07:22 275 350 356 380 349
07:23 276 350 354 380 349
07:24 276 350 354 380 349
07:25 276 347 354 380 352
07:26 275 345 354 380 349
07:27 273 347 351 380 349
07:28 274 347 354 380 347
07:29 274 350 354 380 349
07:30 274 350 356 377 349
07:31 273 349 354 377 349
07:32 272 349 354 377 352
07:33 274 349 354 377 349
07:34 274 349 354 377 349
07:35 274 349 356 377 349
07:36 274 349 356 377 351
07:37 274 349 356 379 349
07:38 274 349 354 380 352
07:39 274 347 354 377 349
07:40 271 342 354 377 351
07:41 271 340 354 380 349
07:42 271 335 356 380 349
07:43 272 333 356 380 349
07:44 272 330 354 377 352
07:45 269 330 356 380 349
07:46 271 335 356 379 351
07:47 271 338 356 380 351
07:48 271 341 356 380 352
07:49 269 342 354 377 349
07:50 269 342 354 378 352
07:51 269 342 354 378 349
07:52 269 342 352 378 349
07:53 269 342 354 377 349
07:54 269 340 356 375 349
07:55 267 337 354 376 349
07:56 269 332 354 378 349
07:57 269 324 354 378 352
07:58 269 318 356 378 352
07:59 269 318 356 378 352
08:00 269 321 356 378 352
08:01 267 328 354 380 349
08:02 269 331 354 378 349
08:03 266 333 354 378 352
08:04 269 336 354 378 351
08:05 269 341 354 378 351
08:06 268 340 354 378 351
08:07 269 340 354 376 35].
08:08 269 340 354 378 351
08:09 269 345 354 378 349
08:10 271 345 354 378 349
08:11 268 350 354 378 347
08:12 270 347 354 378 349
08:13 270 349 354 378 349
08:14 268 350 354 380 349
08:15 270 350 354 378 347
08:16 267 347 354 378 349
08:17 270 348 354 376 349
08:18 267 350 354 *** 347
08:19 270 350 354 376 347
08:20 268 348 354 378 347
o8:21 268 350 354 378 349
08:22 268 347 354 376 349
08:23 270 347 351 378 347
08:24 268 348 354 379 347
08:25 268 350 354 377 347
08:26 268 350 354 379 349
08:27 270 350 354 379 349
08:28 268 350 354 376 349
08:29 268 350 356 379 347
08:30 270 350 356 376 347
08:31 270 350 356 376 347
08:32 270 350 354 376 349
08:33 268 350 354 376 347
08:34 268 350 356 377 349
08:35 268 350 354 377 349
08:36 270 350 354 374 349
08:37 268 350 354 376 349
08:38 268 350 354 376 352
08:39 267 350 354 377 352
08:40 270 350 356 377 352
08:41 267 350 354 377 352
08:42 269 350 354 377 352
08:43 270 350 354 377 352
08:44 268 350 354 374 349
08:45 270 349 354 376 349
08:46 267 350 354 376 349
08:47 268 347 352 377 349
08:48 267 347 351 374 352
08:49 269 350 352 377 349
08:50 268 347 354 377 347
08:51 270 345 354 377 347
08:52 270 347 354 377 347
08:53 270 343 354 377 349
08:54 270 340 354 379 349
08:55 270 338 352 377 349
08:56 267 338 354 375 352
08:57 269 335 352 377 349
08:58 268 333 352 377 349
08:59 268 331 352 377 349
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TABLE2. CONTINUED
OCTOBER 27
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
09:00 268 328 354 375 349
09:01 269 323 352 375 347
09:02 267 319 352 375 347
09:03 267 314 352 375 347
09:04 267 309 352 375 347
09:05 267 302 352 375 349
09:06 265 297 353 374 349
09:07 267 295 353 377 350
09:08 266 293 353 377 349
09:09 266 291 352 377 352
09:10 267 290 353 375 350
09:11 267 283 353 375 347
09:12 265 281 353 375 350
09:13 265 281 353 375 347
09:14 265 279 353 375 347
09:15 265 279 353 375 350
09:16 265 281 353 375 350
09:17 267 281 353 375 347
09:18 268 283 353 377 347
09:19 266 288 353 375 349
09:20 266 296 353 375 347
09:21 266 307 353 375 347
09:22 265 314 351 375 347
09:23 265 315 353 373 347
09:24 266 317 353 373 347
09:25 266 319 353 372 347
09:26 266 324 353 372 347
09:27 266 326 353 370 347
09:28 265 326 353 371 347
09:29 265 319 353 369 347
09:30 265 309 353 364 347
09:31 265 300 353 362 347
09:32 265 293 353 360 347
09:33 265 285 353 358 347
09:34 265 281 353 356 347
09:35 265 276 353 356 347
09:36 265 274 353 354 348
09:37 265 271 353 352 348
09:38 265 271 353 353 347
09:39 265 269 353 351 348
09:40 265 269 351 350 348
09:41 265 270 353 350 345
09:42 265 267 353 350 348
09:43 264 267 353 350 348
09:44 264 267 351 350 348
09:45 265 267 351 350 348
09:46 266 267 351 348 347
09:47 265 267 353 346 347
09:48 266 267 349 344 348
09:49 267 267 349 342 347
09:50 267 267 345 340 345
09:51 264 267 338 336 348
09:52 265 265 332 334 345
09:53 265 267 323 334 345
09:54 264 264 312 332 347
09:55 264 267 306 332 347
09:56 265 267 298 332 347
09:57 264 267 296 332 347
09:58 264 267 292 332 347
09:59 264 264 290 332 347
10:00 264 264 285 332 348
I0:01 266 267 284 332 348
10:02 264 264 284 330 348
10:03 263 264 281 330 347
10:04 265 264 281 330 345
10:05 263 264 281 330 345
10:06 264 264 281 330 345
10:07 264 264 281 330 346
10:08 264 262 284 330 346
10:09 264 264 281 330 348
10:10 265 264 281 330 348
10:11 266 261 281 330 348
10:12 266 262 279 327 345
10:13 267 262 282 329 346
10:14 269 262 282 329 346
10:15 268 262 283 330 346
10:16 269 262 286 328 346
10:17 270 262 290 328 346
10:18 270 262 294 329 346
10:19 273 262 301 329 346
10:20 271 262 305 327 346
10:21 270 262 307 329 346
10:22 273 262 307 327 346
10:23 274 262 307 327 346
10:24 274 262 309 327 346
10:25 275 262 304 325 346
10:26 275 262 306 327 346
10:27 275 262 304 325 346
10:28 275 262 302 325 346
10:29 275 262 300 325 346
10:30 275 264 298 325 346
10:31 275 264 294 325 346
10:32 276 262 292 325 346
10:33 276 261 292 326 343
10:34 276 262 292 324 343
10:35 275 261 292 324 343
10:36 278 262 291 324 341
10:37 278 262 289 323 339
10:38 278 262 289 323 337
10:39 278 262 289 321 337
10:40 278 262 *** 321 337
10:41 278 259 291 321 337
10:42 278 259 293 321 339
10:43 279 259 296 321 339
10:44 281 259 295 321 341
10:45 279 259 297 322 339
10:46 279 262 297 321 337
10:47 279 262 300 319 334
10:48 279 262 302 321 334
10:49 281 259 308 319 335
10:50 281 262 313 319 332
10:51 280 262 315 319 326
10:52 280 262 308 317 319
10:53 282 261 306 319 315
10:54 280 261 299 319 311
10:55 281 262 296 319 311
10:56 281 262 289 317 308
10:57 278 262 287 319 304
10:58 281 262 285 320 302
10:59 279 262 283 318 299
II:00 281 264 283 317 299
II:01 279 264 279 318 297
11:02 282 264 279 315 297
11:03 281 264 279 317 293
11:04 282 264 279 318 293
11:05 279 264 279 318 288
11:06 280 264 277 318 286
11:07 280 264 277 318 286
11:08 283 264 274 317 284
11:09 282 264 274 316 284
11:10 282 264 277 316 282
11:11 284 264 277 316 282
11:12 282 264 274 317 282
11:13 282 264 274 316 282
11:14 282 264 274 316 280
11:15 283 267 272 316 280
11:16 283 264 270 317 280
11:17 283 264 271 318 279
11:18 283 264 273 316 279
11:19 283 262 273 319 279
11:20 283 264 273 318 279
11:21 283 264 273 318 277
11:22 282 264 272 316 277
11:23 282 266 274 315 277
11:24 285 264 272 316 279
11:25 285 264 270 316 279
11:26 283 264 272 319 276
11:27 283 266 275 318 276
11:28 283 264 275 316 276
11:29 283 264 275 318 277
11:30 283 264 273 318 277
11:31 281 264 273 318 274
11:32 283 264 273 318 274
11:33 283 264 273 317 274
11:34 283 264 273 317 274
11:35 283 264 272 319 272
11:36 283 261 272 317 274
11:37 283 264 272 320 272
11:38 285 264 269 320 274
11:39 282 263 272 320 274
11:40 285 264 272 320 274
11:41 283 263 271 319 274
11:42 283 261 271 318 274
11:43 285 263 272 317 272
11:44 285 264 274 320 274
11:45 287 264 274 317 271
11:46 286 261 272 317 271
11:47 286 261 272 315 269
11:48 286 262 272 317 271
11:49 286 262 272 317 269
11:50 288 262 272 317 269
11:51 286 264 272 320 269
11:52 288 261 272 319 269
11:53 288 262 274 319 271
11:54 289 264 272 318 269
11:55 289 264 272 317 269
11:56 287 264 271 318 268
11:57 289 261 273 321 269
11:58 288 264 274 319 269
11:59 288 261 274 320 269
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TABLE2. CONTINUED
OCTOBER 27
TIME STATIONS
(GMT)
HH:_D4 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
12:00 288 261 272 320 269
12:01 289 262 270 321 270
12:02 289 262 270 318 270
12:03 290 262 272 318 269
12:04 290 262 272 320 269
12:05 288 265 270 320 269
12:06 288 262 270 320 269
12:07 288 *** 270 319 269
12:08 289 262 270 319 269
12:09 289 262 270 318 269
12:10 286 262 270 318 269
12:11 289 262 269 320 269
12:12 288 262 269 317 269
12:13 288 262 269 317 269
12:14 288 262 270 318 268
12:15 288 262 270 318 268
12:16 288 262 269 318 266
12:17 287 264 270 318 266
12:18 287 261 270 318 269
12:19 287 264 270 318 268
12:20 288 261 268 318 266
12:21 288 261 270 318 266
12:22 288 261 270 317 266
12:23 285 261 268 319 263
12:24 287 264 268 319 266
12:25 287 261 270 320 264
12:26 286 261 270 317 264
12:27 288 261 270 319 263
12:28 286 261 269 321 263
12:29 286 264 269 318 263
12:30 286 263 269 320 264
12:31 286 263 271 319 266
12:32 286 263 271 320 264
12:33 288 261 269 320 264
12:34 286 263 269 320 264
12:35 289 261 269 319 263
12:36 289 262 268 317 264
12:37 286 262 270 317 264
12:38 286 262 270 319 263
12:39 286 262 268 319 264
12:40 286 262 270 320 263
12:41 288 262 270 319 263
12:42 287 262 271 317 263
12:43 287 262 271 317 263
12:44 287 261 271 317 263
12:45 287 261 271 319 263
12:46 286 261 273 318 263
12:47 286 262 268 318 262
12:48 289 262 271 319 262
12:49 286 259 271 319 262
12:50
12:51
12:52
12:53
12:54
12:55
12:56
12:57
12:58
12:59
289 259 268 318 264
287 262 271 318 264
287 262 270 318 264
289 261 271 318 264
289 261 271 318 261
288 261 270 318 263
288 261 270 318 264
290 261 270 318 264
287 260 270 321 261
289 262 270 320 261
13:00 289 263 273 320 261
13:01 289 263 270 320 261
13:02 289 262 273 320 261
13:03 289 264 272 320 261
13:04 289 263 275 320 261
13:05 290 263 272 320 261
13:06 292 263 272 320 261
13:07 292 263 274 322 261
13:08 290 265 272 322 261
13:09 292 263 272 320 263
13:10 292 265 272 320 260
13:11 291 263 272 320 260
13:12 293 263 272 320 261
13:13 292 263 270 320 260
13:14 292 263 272 322 260
13:15 292 263 272 321 260
13:16 293 263 272 321 260
13:17 293 262 272 321 260
13:18 294 262 274 321 260
13:19 293 265 272 322 260
13:20 293 265 270 321 260
13:21 292 264 269 321 260
13:22 295 265 272 321 260
13:23 293 265 271 321 262
13:24 295 265 271 321 262
13:25 294 264 271 320 265
13:26 296 264 271 320 262
13:27 296 264 271 318 262
13:28 296 264 271 320 262
13:29 296 264 273 320 262
13:30 296 266 273 320 262
13:31 296 264 275 320 262
13:32 296 266 273 320 262
13:33 298 264 273 320 262
13:34 296 263 273 319 264
13:35 298 263 275 322 264
13:36 298 266 273 322 264
13:37 298 266 273 322 264
13:38 297 266 275 319 262
13:39 297 265 *** 322 262
13:40
13:41
13:42
13:43
13:44
13:45
13:46
13:47
13:48
13:49
13:50
13:51
13:52
13:53
13:54
13:55
13:56
13:57
13:58
13:59
297 265 276 324 262
297 262 274 324 264
299 266 273 323 264
299 265 274 323 264
297 264 276 326 264
297 262 276 323 264
299 265 276 325 264
299 266 274 325 263
299 267 273 325 264
299 267 273 325 264
297 267 273 327 264
299 265 276 325 264
299 266 274 325 265
300 267 274 326 264
297 268 274 326 264
299 266 276 328 264
299 26_ 275 328 263
299 267 275 328 266
299 267 277 329 264
297 266 275 329 264
14:00 297 266 277 329 264
14:01 297 269 275 332 262
14:02 297 268 277 329 264
14:03 297 268 277 329 265
14:04 299 268 277 329 265
14:05 297 268 277 329 266
14:06 297 268 277 329 268
14:07 296 270 277 330 268
14:08 296 269 278 329 266
14:09 296 269 278 332 266
14:10 294 269 277 330 266
14:11 294 267 277 331 267
14:12 294 269 278 331 268
14:13 296 271 278 332 266
14:14 294 269 277 329 266
14:15 293 270 279 329 266
14:16 291 271 278 330 268
14:17 292 270 277 329 266
14:18 289 271 277 329 268
14:19 289 270 278 330 267
14:20 287 272 278 331 266
14:21 287 271 278 329 266
14:22 287 271 277 329 266
14:23 284 272 278 *** 266
14:24 284 270 280 328 267
14:25 282 273 278 329 268
14:26 279 273 281 328 268
14:27 279 272 280 328 267
14:28 277 272 281 329 265
14:29 277 271 280 329 267
14:30 274 269 280 326 269
14:31 274 271 280 327 269
14:32 271 271 279 327 266
14:33 271 271 281 327 267
14:34 271 273 280 327 269
14:35 271 273 278 326 270
14:36 271 271 *** 325 271
14:37 274 271 279 328 272
14:38 271 271 279 326 270
14:39 273 271 280 326 270
14:40 271 272 284 326 270
14:41 271 271 279 325 270
14:42 274 272 279 326 272
14:43 274 271 281 325 270
14:44 272 272 281 324 270
14:45 275 272 280 325 271
14:46 273 271 279 326 271
14:47 273 273 277 323 271
14:48 275 272 279 324 271
14:49 273 272 280 323 271
14:50 276 274 281 322 271
14:51 275 272 280 325 271
14:52 276 272 278 323 271
14:53 276 272 279 *** 272
14:54 276 272 280 *** 272
14:55 276 272 281 *** 271
14:56 278 273 280 *** 271
14:57 278 275 280 *** 273
14:58 278 271 280 *** 273
14:59 278 273 279 *** 271
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TABLE2. CONTINUED
OCTOBER 27
TIME
(GMT)
HH:MM
STATIONS
2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
15:00
15:01
15:02
15:03
15:04
15:05
15:06
15:07
15:08
15:09
15:10
15:11
15:12
15:13
15:14
15:15
15:16
15:17
15:18
15:19
15:20
15:21
15:22
15:23
15:24
15:25
15:26
15:27
15:28
15:29
15:30
15:31
15:32
15:33
15:34
15:35
15:36
277 273 278 *** 272
279 272 280 *** 274
280 271 278 *** 273
278 275 280 *** 274
281 273 280 *** 273
280 274 282 *** 273
282 276 282 *** 273
282 275 283 *** 273
283 275 284 *** 272
282 273 282 *** 272
283 272 282 *** 275
284 273 283 *** 276
284 275 282 *** 274
284 273 282 *** 273
284 274 282 *** 274
285 275 281 *** 276
284 274 281 *** 274
287 274 283 *** 274
284 274 283 *** 274
286 274 283 *** 273
284 276 283 *** 275
286 275 284 *** 275
286 276 282 *** 276
287 276 283 *** 275
287 277 282 *** 277
286 277 282 *** 277
288 277 284 *** 278
286 276 284 *** 276
287 279 283 *** 276
287 278 282 *** 275
288 278 285 *** 276
289 279 284 *** 278
290 279 282 *** 278
290 279 286 *** 278
289 280 287 *** 277
288 279 285 *** 276
290 279 286 *** 276
15:37 290 278 285 *** 278
15:38 290 278 284 *** 279
15:39 290 278 286 *** 277
15:40 290 281 286 *** 279
15:41 290 281 285 *** 278
15:42 291 284 286 *** 280
15:43 292 280 284 *** 280
15:44 293 282 286 *** 279
15:45 291 280 286 *** 279
15:46 293 279 283 *** 280
15:47 293 281 283 *** 277
15:48 292 283 284 *** 279
15:49 291 280 285 *** 279
15:50 294 280 284 *** 279
15:51 293 280 284 *** 280
15:52 292 280 285 *** 281
15:53 293 280 285 *** 278
15:54 293 282 286 *** 278
15:55 293 282 285 *** 279
15:56 294 283 285 *** 278
15:57 293 282 286 *** 280
15:58 293 283 286 *** 278
15:59 295 284 286 *** 279
16:00 296 283 288 *** 280
16:01 295 283 287 *** 284
16:02 295 282 287 *** 281
16:03 295 284 288 *** 281
16:04 297 283 289 *** 284
16:05 295 284 287 *** 283
16:06 296 281 285 *** 283
16:07 297 282 287 *** 285
16:08 295 282 287 *** 285
16:09 297 282 286 *** 284
16:10 298 281 286 *** 284
16:11 298 281 285 *** 284
16:12 298 282 287 *** 284
16:13 298 284 287 *** 285
16:14 299 282 287 *** 284
16:15 298 281 287 *** 283
16:16 299 282 288 *** 283
16:17 299 282 289 *** 282
16:18 299 283 287 *** 282
16:19 299 283 288 *** 283
16:20 299 284 287 *** 282
16:21 299 282 288 *** 282
16:22 299 282 289 *** 282
16:23 301 283 286 *** 282
16:24 300 283 289 *** 283
16:25 300 284 290 *** 284
16:26 300 282 289 *** 283
16:27 301 286 288 *** 283
16:28 301 283 289 *** 283
16:29 300 284 292 *** 282
16:30 301 286 295 *** 286
16:31 300 286 293 *** 286
16:32 301 286 294 *** 283
16:33 303 284 294 *** 282
16:34 300 285 290 *** 285
16:35 302 287 291 *** 284
16:36 303 285 290 *** 284
16:37 304 288 290 *** 286
16:38 302 287 288 *** 285
16:39 302 284 290 *** 284
16:40 303 284 289 *** 285
16:41 303 287 292 *** 285
16:42 302 285 291 *** 285
16:43 302 287 292 *** 286
16:44 303 290 291 *** 285
16:45 301 288 291 *** 286
16:46 304 287 291 *** 287
16:47 301 286 291 *** 287
16:48 303 288 291 *** 287
16:49 303 286 292 *** 288
16:50 304 286 290 *** 288
16:51 304 286 292 *** 287
16:52 304 289 292 *** 290
16:53 305 289 291 *** 289
16:54 305 289 291 *** 289
16:55 306 287 290 *** 290
16:56 306 287 291 *** 290
16:57 305 288 292 *** 289
16:58 304 288 292 *** 292
16:59 305 288 291 *** 289
17:00 306 286 292 *** 290
17:01 304 288 291 *** 289
17:02 306 288 291 *** 287
17:03 305 289 290 *** 289
17:04 305 290 290 *** 288
17:05 303 288 292 *** 289
17:06 305 289 294 *** 290
17:07 307 290 291 *** 290
17:08 303 290 290 *** 290
17:09 306 288 290 *** 291
17:10 305 289 290 *** 291
17:11 305 289 289 *** 290
17:12 305 289 292 *** 291
17:13 306 289 291 *** 292
17:14 307 289 291 *** 292
17:15 306 290 292 *** 293
17:16 306 289 291 *** 292
17:17 307 291 292 *** 291
17:18 304 291 293 *** 292
17:19 305 290 293 *** 294
17:20 304 289 293 *** 293
17:21 305 289 294 *** 294
17:22 306 289 293 *** 294
17:23 306 290 292 *** 294
17:24 307 289 290 *** 294
17:25 308 291 289 *** 292
17:26 306 290 291 *** 293
17:27 307 291 289 *** 295
17:28 307 293 289 *** 293
17:29 308 295 292 *** 296
17:30 308 294 290 *** 297
17:31 307 295 290 *** 297
17:32 309 290 290 *** 298
17:33 308 291 290 *** 295
17:34 308 291 290 *** 295
17:35 308 291 289 *** 297
17:36 308 293 289 *** 297
17:37 308 293 291 *** 295
17:38 309 293 290 *** 295
17:39 308 293 291 *** 295
17:40 307 291 290 *** 297
17:41 310 291 291 *** 296
17:42 307 292 291 *** 299
17:43 307 291 292 *** 296
17:44 308 289 289 *** 296
17:45 308 290 290 *** 294
17:46 309 294 290 *** 296
17:47 309 293 289 *** 296
17:48 309 294 291 *** 296
17:49 309 294 290 *** 300
17:50 308 291 290 *** 300
17:51 311 295 289 *** 298
17:52 309 294 291 *** 295
17:53 311 293 290 *** 295
17:54 309 292 292 *** 296
17:55 311 292 290 *** 296
17:56 310 295 288 *** 299
17:57 309 292 289 *** 297
17:58 310 294 292 *** 301
17:59 312 291 291 *** 298
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TABLE2. CONTINUED
OCTOBER 27
TIME STATIONS
(GMT)
HH:b_4 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
18:00 311 293 291 *** 298
18:01 312 292 291 *** 301
18:02 309 292 292 *** 298
18:03 312 294 290 *** 301
18:04 314 294 289 *** 299
18:05 314 293 292 *** 302
18:06 312 294 291 *** 302
18:07 311 293 291 *** 301
18:08 313 294 292 *** 301
18:09 310 290 291 *** 302
18:10 311 291 289 *** 300
18:11 310 295 293 *** 301
18:12 313 294 290 *** 301
18:13 312 294 291 *** 303
18:14 312 295 290 *** 303
18:15 313 295 291 *** 302
18:16 310 297 291 *** 301
18:17 313 294 295 *** 301
18:18 311 295 290 *** 302
18:19 312 295 291 *** 301
18:20 313 295 292 *** 304
18:21 313 295 289 *** 301
18:22 313 297 291 *** 303
18:23 313 297 291 *** 304
18:24 313 299 290 *** 304
18:25 312 299 288 *** 305
18:26 312 299 288 *** 300
18:27 312 297 291 *** 303
18:28 312 299 290 *** 303
18:29 313 297 289 *** 302
18:30 312 298 289 *** 305
18:31 313 299 291 *** 302
18:32 313 297 292 *** 304
18:33 313 296 292 *** 304
18:34 313 298 293 *** 303
18:35 313 296 292 *** 305
18:36 314 294 295 *** 304
18:37 313 297 290 *** 304
18:38 312 298 292 *** 303
18:39 315 296 289 *** 306
18:40 315 295 289 *** 305
18:41 313 298 290 *** 307
18:42 313 298 291 *** 307
18:43 314 297 291 *** 309
18:44 315 297 292 *** 308
18:45 316 299 291 *** 306
18:46 316 297 291 *** 305
18:47 315 296 291 *** 304
18:48 316 296 290 *** 305
18:49 314 296 293 *** 306
18:50 314 299 293 *** 308
18:51 314 298 293 *** 308
18:52 314 298 291 *** 307
18:53 315 296 292 *** 307
18:54 315 296 293 *** 309
18:55 316 299 291 *** 309
18:56 316 297 292 *** 307
18:57 315 298 291 *** 310
18:58 315 298 290 *** 306
18:59 316 298 290 *** 307
19:00 316 300 293 *** 311
19:01 314 302 290 *** 308
19:02 318 300 293 *** 309
19:03 316 303 294 *** 306
19:04 317 *** 292 *** 310
19:05 315 *** 294 *** 306
19:06 318 *** 294 *** 309
19:07 317 *** 292 *** 310
19:08 317 *** 290 *** 310
19:09 317 *** 293 *** 310
19:10 318 *** 293 *** 308
19:11 318 *** 294 *** 308
19:12 317 *** 294 *** 308
19:13 318 *** 291 *** 311
19:14 318 *** 291 *** 310
19:15 318 *** 292 *** 309
19:16 318 *** 294 *** 309
19:17 319 *** 293 *** 310
19:18 319 *** 294 *** 308
19:19 318 *** 293 *** 311
19:20 318 *** 293 *** 311
19:21 317 *** 294 *** 309
19:22 "318 *** 293 *** 308
19:23 320 *** 294 *** 312
19:24 319 *** 294 *** 313
19:25 317 *** 294 *** 312
19:26 318 *** 295 *** 313
19:27 318 *** 294 *** 314
19:28 320 *** 296 *** 312
19:29 318 *** 292 *** 311
19:30 319 *** 293 *** 312
19:31 318 *** 295 *** 316
19:32 319 *** 295 *** 315
19:33 318 *** 295 *** 313
19:34 320 *** 296 *** 313
19:35 321 *** 298 *** 313
19:36 320 *** 296 *** 312
19:37 321 *** 298 *** 315
19:38 319 *** *** *** 315
19:39 321 *** 297 *** 316
19:40 319 *** 296 *** 315
19:41 320 *** 297 *** 312
19:42 320 *** 296 *** 313
19:43 319 *** 296 *** 314
19:44 323 *** 297 *** 316
19:45 320 *** 295 *** 314
19:46 319 *** 298 *** 315
19:47 321 *** 297 *** 313
19:48 321 *** 296 *** 315
19:49 321 *** 296 *** 316
19:50 321 *** 296 *** 316
19:51 320 *** 298 *** 318
19:52 322 *** 298 *** 317
19:53 321 *** 297 *** 314
19:54 322 *** 296 *** 313
19:55 323 *** 297 *** 316
19:56 323 *** 297 *** 313
19:57 322 *** 297 *** 316
19:58 323 *** 298 *** 316
19:59 323 *** 296 *** 316
20:00 322 *** 297 *** 316
20:01 322 *** 298 *** 320
20:02 323 *** 298 *** 319
20:03 323 *** 298 *** 319
20:04 323 *** 298 *** 317
20:05 322 *** 297 *** 316
20:06 320 *** 298 *** 316
20:07 321 *** 298 *** 316
20:08 321 *** 298 *** 316
20:09 320 *** 296 *** 319
20:10 321 *** 298 *** 320
20:ii 322 *** 301 *** 317
20:12 322 *** 301 *** 319
20:13 322 *** 302 *** 318
20:14 321 *** 302 *** 319
20:15 319 *** 301 *** 320
20:16 320 *** 301 *** 319
20:17 321 *** 301 *** 319
20:18 322 *** 300 *** 318
20:19 320 *** 301 *** 317
20:20 321 *** 302 *** 318
20:21 321 *** 302 *** 318
20:22 320 *** 303 *** 318
20:23 320 *** 300 *** 321
20:24 321 *** 302 *** 320
20:25 322 *** 302 *** 321
20:26 321 *** 301 *** 320
20:27 321 *** 301 *** 319
20:28 321 *** 302 *** 320
20:29 320 *** 303 *** 318
20:30 322 *** 302 *** 320
20:31 321 *** 301 *** 320
20:32 321 *** 302 *** 321
20:33 321 *** 305 *** 319
20:34 320 *** 305 *** 319
20:35 322 *** 302 *** 319
20:36 320 *** 304 *** 321
20:37 322 *** 304 *** 319
20:38 320 *** 304 *** 319
20:39 321 *** 304 *** 319
20:40 319 *** 305 *** 319
20:41 320 *** 304 *** 321
20:42 321 *** 304 *** 323
20:43 322 *** 304 *** 320
20:44 322 *** 304 *** 319
20:45 321 *** 305 *** 320
20:46 321 *** 306 *** 318
20:47 322 *** 304 *** 321
20:48 319 *** 304 *** 321
20:49 321 *** 305 *** 321
20:50 323 *** 302 *** 321
20:51 321 *** 305 *** 321
20:52 322 *** 304 *** 321
20:53 323 *** 306 *** 321
20:54 321 *** 306 *** 320
20:55 320 *** 304 *** 321
20:56 322 *** 307 *** 320
20:57 320 *** 308 *** 321
20:58 320 *** 307 *** 321
20:59 320 *** 306 *** 321
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TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 27
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
21:00 320 *** 307 *** 320
21:01 320 *** 306 *** 322
21:02 322 *** 308 *** 320
21:03 322 *** 307 *** 322
21:04 320 *** 305 *** 320
21:05 319 *** 305 *** 322
21:06 322 *** 308 *** 321
21:07 322 *** 306 *** 321
21:08 321 *** 307 *** 321
21:09 323 *** 306 *** 320
21:10 325 *** 305 *** 322
21:11 325 *** 305 *** 321
21:12 325 *** 306 *** 322
21:13 326 *** 306 *** 321
21:14 326 *** 309 *** 322
21:15 326 *** 307 *** 322
21:16 326 *** 305 *** 322
21:17 326 *** 307 *** 322
21:18 325 *** 307 *** 323
21:19 326 *** 306 *** 322
21:20 327 *** 306 *** 320
21:21 325 *** 306 *** 323
21:22 326 *** 305 *** 322
21:23 323 *** 304 *** 322
21:24 324 *** 306 *** 322
21:25 323 *** 306 *** 322
21:26 324 *** 306 *** 320
21:27 322 *** 308 *** 320
21:28 323 *** 307 *** 320
21:29 323 *** 305 *** 322
21:30 323 *** 304 *** 322
21:31 323 *** 306 *** 322
21:32 323 *** 304 *** 321
21:33 323 *** 305 *** 322
21:34 323 *** 306 *** 320
21:35 323 *** 304 *** 320
21:36 323 *** 306 *** 320
21:37 322 *** 305 *** 321
21:38 322 *** 305 *** 321
21:39 322 *** 304 *** 320
21:40 322 *** 304 *** 321
21:41 322 *** 303 *** 319
21:42 322 *** 305 *** 319
21:43 321 *** 305 *** 319
21:44 320 *** 306 *** 321
21:45 321 *** 304 *** 321
21:46 322 *** 305 *** 319
21:47 322 *** 306 *** 319
21:48 321 *** 306 *** 320
21:49 320 *** 305 *** 320
21:50 320 *** 305 *** 320
21:51 320 *** 304 *** 319
21:52 320 *** 304 *** 319
21:53 318 *** 304 *** 318
21:54 321 *** 304 *** 318
21:55 318 *** 304 *** 320
21:56 321 *** 302 *** 319
21:57 319 *** 302 *** 318
21:58 317 *** 303 *** 320
21:59 318 *** 306 *** 317
22:00 319 *** 302 *** 319
22:01 320 *** 302 *** 320
22:02 320 *** 302 *** 315
22:03 319 *** 305 *** 315
22:04 320 *** 306 *** 317
22:05 319 *** 303 *** 319
22:06 319 *** 303 *** 319
22:07 319 *** 304 *** 318
22:08 320 *** 305 *** 317
22:09 320 *** 303 *** 316
22:10 319 *** 303 *** 316
22:11 318 *** 303 *** 316
22:12 319 *** 306 *** 316
22:13 319 *** 303 *** 317
22:14 318 *** 305 *** 315
22:15 318 *** 305 *** 315
22:16 319 *** 306 *** 314
22:17 319 *** 304 *** 315
22:18 320 *** 304 *** 315
22:19 320 *** 304 *** 313
22:20 317 *** 302 *** 313
22:21 320 *** 304 *** 314
22:22 319 *** 304 *** 313
22:23 317 *** 302 *** 314
22:24 319 *** 305 *** 314
22:25 319 *** 305 *** 313
22:26 320 *** 303 *** 312
22:27 319 *** 303 *** 313
22:28 317 *** 305 *** 313
22:29 319 *** 303 *** 313
22:30 318 *** 303 *** 313
22:31 317 *** 303 *** 313
22:32 317 *** 306 *** 311
22:33 320 *** 304 *** 311
22:34 315 *** 304 *** 313
22:35 318 *** 304 *** 313
22:36 317 *** 302 *** 311
22:37 318 *** 304 *** 311
22:38 318 *** 302 *** 309
22:39 316 *** 302 *** 309
22:40 315 *** 303 *** 311
22:41 314 *** 303 *** 312
22:42 317 *** 303 *** 312
22:43 317 *** 303 *** 312
22:44 315 *** 301 *** 312
22:45 315 *** 301 *** 312
22:46 315 *** 301 *** 310
22:47 316 *** 301 *** 310
22:48 316 *** 301 *** 310
22:49 316 *** 304 *** 308
22:50 314 *** 302 *** 308
22:51 316 *** 302 *** 310
22:52 314 *** 302 *** 310
22:53 314 *** 302 *** 308
22:54 315 *** 300 *** 308
22:55 315 *** 300 *** 308
22:56 316 *** 302 *** 308
22:57 315 *** 302 *** 308
22:58 314 *** 302 *** 308
22:59 314 *** 302 *** 305
23:00 313 *** 302 *** 308
23:01 312 *** 301 *** 308
23:02 312 *** 303 *** 308
23:03 313 *** 301 *** 307
23:04 312 *** 301 *** 307
23:05 312 *** 303 *** 307
23:06 311 *** 301 *** 308
23:07 310 *** 303 *** 305
23:08 310 *** 301 *** 303
23:09 310 *** 300 *** 303
23:10 309 *** 303 *** 303
23:11 310 *** 300 *** 305
23:12 310 *** 300 *** 303
23:13 310 *** 302 *** 303
23:14 310 *** 303 *** 303
23:15 310 *** 302 *** 303
23:16 310 *** 302 *** 303
23:17 311 *** 302 *** 303
23:18 309 *** 302 *** 304
23:19 309 *** 303 *** 304
23:20 309 *** 302 *** 304
23:21 310 *** 302 *** 304
23:22 307 *** 300 *** 304
23:23 309 *** 300 *** 304
23:24 307 *** 298 *** 304
23:25 307 *** 301 *** 304
23:26 308 *** 299 *** 304
23:27 308 *** 299 *** 304
23:28 308 *** 297 *** 304
23:29 308 *** 297 *** 304
23:30 308 *** 300 *** 304
23:31 308 *** 299 *** 304
23:32 308 *** 297 *** 304
23:33 307 *** 299 *** 304
23:34 307 *** 297 *** 301
23:35 307 *** 297 *** 304
23:36 305 *** 297 *** 301
23:37 307 *** 297 *** 302
23:38 308 *** 297 *** 299
23:39 305 *** 297 *** 302
23:40 307 *** 299 *** 300
23:41 307 *** 297 *** 300
23:42 307 *** 297 *** 297
23:43 305 *** 296 *** 297
23:44 305 *** 297 *** 300
23:45 305 *** 296 *** 300
23:46 307 *** 296 *** 298
23:47 307 *** 297 *** 298
23:48 307 *** 297 *** 298
23:49 308 *** 297 *** 298
23:50 306 *** 297 *** 298
23:51 306 *** 297 *** 293
23:52 306 *** 297 *** 294
23:53 306 *** 294 *** 294
23:54 306 *** 297 *** 293
23:55 306 *** 296 *** 293
23:56 308 *** 296 *** 293
23:57 307 *** 294 *** 292
23:58 306 *** 296 *** 292
23:59 305 *** 294 *** 292
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TABLE 2. CONTINUED
TIME STATIONS
(GMT)
HH:_I 2 3 4 5 6
00:00 307 *** 294 *** 295
00:01 308 *** 294 *** 292
00:02 306 *** 294 *** 292
00:03 305 *** 294 *** 292
00:04 306 *** 294 *** 292
00:05 306 *** 294 *** 292
00:06 306 *** 294 *** 292
00:07 305 *** 294 *** 292
00:08 305 *** 294 *** 294
00:09 306 *** 294 *** 292
00:10 308 *** 294 *** 292
00:11 306 *** 294 *** 293
00:12 304 *** 294 *** 293
00:13 304 *** 294 *** 295
00:14 303 *** 294 *** 293
00:15 306 *** 294 *** 294
00:16 305 *** 294 *** 291
00:17 304 *** 294 *** 291
00:18 304 *** 294 *** 291
00:19 304 *** 294 *** 291
00:20 302 *** 295 *** 291
00:21 305 *** 295 *** 291
00:22 304 *** 293 *** 291
00:23 304 *** 295 *** 290
00:24 304 *** 295 *** 293
00:25 304 *** 297 *** 293
00:26 304 *** 292 *** 293
00:27 304 *** 293 *** 292
00:28 304 *** 292 *** 293
00:29 303 *** 292 *** 294
00:30 303 *** 295 *** 293
00:31 303 *** 295 *** 293
00:32 301 *** 295 *** 292
00:33 303 *** 295 *** 293
00:34 303 *** 297 *** 291
00:35 303 *** 294 *** 291
00:36 304 *** 295 *** 291
00:37 301 *** 292 *** 291
00:38 301 *** 294 *** 291
00:39 303 *** 294 *** 289
00:40 303 *** 294 *** 291
00:41 303 *** 292 *** 289
00:42 301 *** 293 *** 289
00:43 302 *** 295 *** 289
00:44 301 *** 294 *** 290
00:45 299 *** 294 *** 291
00:46 302 *** 293 *** 290
00:47 301 *** 294 *** 291
00:48 301 *** 293 *** 288
00:49 303 *** 294 *** 288
00:50 301 *** 294 *** 290
00:51 301 *** 296 *** 290
00:52 299 *** 296 *** 290
00:53 299 *** 297 *** 290
00:54 301 *** 298 *** 290
00:55 300 *** 298 *** 291
00:56 302 *** 296 *** 291
00:57 302 *** 296 *** 290
00:58 302 *** 297 *** 289
00:59 300 *** 295 *** 289
OCTOBER 28
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
01:00 302 *** 295 *** 289
01:01 300 *** 295 *** 287
01:02 301 *** 294 *** 289
01:03 301 *** 295 *** 289
01:04 301 *** 296 *** 289
01:05 300 *** 297 *** 286
01:06 300 *** 295 *** 286
01:07 300 *** 296 *** 286
01:08 300 *** 296 *** 286
01:09 298 *** 297 *** 286
01:10 298 *** 297 *** 286
01:11 298 *** 297 *** 287
01:12 299 *** 297 *** 287
01:13 301 *** 297 *** 287
01:14 301 *** 297 *** 286
01:15 301 *** 295 *** 286
01:16 299 *** 297 *** 286
01:17 298 *** 297 *** 287
01:18 300 *** 295 *** 287
01:19 300 *** 298 *** 287
O1:20 297 *** 298 *** 287
01:21 300 *** 295 *** 287
01:22 298 *** 296 *** 287
01:23 300 *** 298 *** 287
01:24 297 *** 295 *** 285
01:25 300 *** 298 *** 287
01:26 299 *** 297 *** 287
01:27 297 *** 297 *** 285
01:28 297 *** 297 *** 285
01:29 297 *** 297 *** 283
01:30 297 *** 297 *** 285
01:31 297 *** 295 *** 282
01:32 297 *** 298 *** 284
01:33 299 *** 298 *** 285
01:34 296 *** 298 *** 285
01:35 296 *** 295 *** 285
01:36 298 *** 298 *** 285
01:37 296 *** 300 *** 284
01:38 298 *** 298 *** 284
01:39 296 *** 300 *** 286
01:40 296 *** 298 *** 284
01:41 297 *** 300 *** 284
01:42 297 *** 298 *** 284
01:43 295 *** 299 *** 284
01:44 295 *** 299 *** 284
01:45 295 *** 297 *** 284
01:46 297 *** 299 *** 282
01:47 295 *** 299 *** 282
01:48 *** *** 299 *** 282
01:49 295 *** 297 *** 282
01:50 295 *** 297 *** 282
01:51 297 *** 297 *** 282
01:52 294 *** 300 *** 282
01:53 295 *** 300 *** 279
01:54 294 *** 299 *** 279
01:55 295 *** _00 *** 282
01:56 297 *** 298 *** 282
01:57 295 *** 298 *** 282
01:58 294 *** 300 *** 280
01:59 294 *** 298 *** 280
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
02:00 297 *** 300 *** 280
02:01 295 *** 300 *** 280
02:02 294 *** 300 *** 280
02:03 294 *** 300 *** 280
02:04 295 *** 300 *** 280
02:05 294 *** 298 *** 280
02:06 295 *** 300 *** 280
02:07 295 *** 300 *** 280
02:08 295 *** 300 *** 280
02:09 295 *** 298 *** 280
02:10 296 *** 300 *** 280
02:11 293 *** 298 *** 280
02:12 293 *** 298 *** 280
02:13 293 *** 300 *** 279
02:14 295 *** 298 *** 279
02:15 292 *** 300 *** 280
02:16 290 *** 298 *** 280
02:17 293 *** 296 *** 280
02:18 293 *** 298 *** 280
02:19 293 *** 298 *** 279
02:20 293 *** 298 *** 279
02:21 294 *** 298 *** 279
02:22 295 *** 298 *** 277
02:23 293 *** 297 *** 277
02:24 292 *** 298 *** 277
02:25 291 *** 298 *** 274
02:26 292 *** 295 *** 274
02:27 292 *** 298 *** 275
02:28 292 *** 298 *** 274
02:29 293 *** 298 *** 276
02:30 292 *** 297 *** 279
02:31 293 *** 298 *** 279
02:32 293 *** 298 *** 279
02:33 294 *** 296 *** 277
02:34 293 *** 298 *** 277
02:35 294 *** 300 *** 277
02:36 291 *** 297 *** 277
02:37 290 *** 297 *** 277
02:38 292 *** 300 *** 275
02:39 296 *** 298 *** 275
02:40 291 *** 298 *** 277
02:41 293 *** 296 *** 275
02:42 293 *** 296 *** 275
02:43 293 *** 296 *** 275
02:44 292 *** 298 *** 275
02:45 293 *** 298 *** 277
02:46 293 *** 298 *** 275
02:47 291 *** 297 *** 275
02:48 293 *** 298 *** 275
02:49 292 *** 297 *** 275
02:50 292 *** 297 *** 275
02:51 292 *** 296 *** 275
02:52 293 *** 298 *** 274
02:53 292 *** 297 *** 274
02:54 292 *** 297 *** 274
02:55 292 *** 299 *** 274
02:56 294 *** 299 *** 274
02:57 291 *** 299 *** 274
02:58 292 *** 299 *** 274
02:59 294 *** 299 *** 274
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TIME STATIONS
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HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
\
03:00 292 *** 299 *** 274
03:01 292 *** 301 *** 274
03:02 290 *** 299 *** 274
03:03 290 *** 299 *** 274
03:04 290 *** 297 *** 274
03:05 290 *** 298 *** 274
03:06 290 *** 300 *** 276
03:07 290 *** 300 *** 274
03:08 293 *** 299 *** 274
03:09 290 *** 300 *** 274
03:10 292 *** 299 *** 275
03:11 290 *** 299 *** 275
03:12 290 *** 299 *** 275
03:13 291 *** 299 *** 275
03:14 291 *** 300 *** 274
03:15 292 *** 299 *** 272
03:16 293 *** 300 *** 275
03:17 292 *** 302 *** 275
03:18 292 *** 300 *** 274
03:19 292 *** 300 *** 274
03:20 292 *** 299 *** 274
03:21 292 *** 300 *** 277
03:22 291 *** 298 *** 277
03:23 292 *** 300 *** 274
03:24 289 *** 300 *** 274
03:25 292 *** 300 *** 276
03:26 292 *** 300 *** 278
03:27 291 *** 298 *** 278
03:28 292 *** 301 *** 279
03:29 290 *** 299 *** 279
03:30 290 *** 298 *** 279
03:31 293 *** 298 *** 279
03:32 292 *** 299 *** 279
03:33 292 *** 300 *** 279
03:34 292 *** 300 *** 282
03:35 292 *** 300 *** 282
03:36 292 *** 300 *** 282
03:37 292 *** 300 *** 280
03:38 292 *** 300 *** 280
03:39 292 *** 298 *** 280
03:40 290 *** 300 *** 282
03:41 290 *** 299 *** 279
03:42 290 *** 299 *** 282
03:43 290 *** 302 *** 282
03:44 292 *** 300 *** 282
03:45 290 *** 300 *** 280
03:46 287 *** 300 *** 279
03:47 290 *** 300 *** 279
03:48 290 *** 300 *** 279
03:49 291 *** 300 *** 279
03:50 288 *** 300 *** 279
03:51 290 *** 300 *** 279
03:52 292 *** 298 *** 279
03:53 290 *** 300 *** 279
03:54 290 *** 299 *** 281
03:55 291 *** 300 *** 281
03:56 289 *** 302 *** 283
03:57 290 *** 302 *** 283
03:58 290 *** 300 *** 283
03:59 287 *** 300 *** 286
04:00 290 *** 300 *** 286
04:01 290 *** 298 *** 286
04:02 290 *** 300 *** 286
04:03 288 *** 300 *** 288
04:04 290 *** 300 *** 288
04:05 289 *** 300 *** 288
04:06 287 *** 302 *** 288
04:07 287 *** 299 *** 291
04:08 287 *** 299 *** 291
04:09 290 *** 300 *** 291
04:10 287 *** 300 *** 291
04:11 290 *** 300 *** 290
04:12 288 *** 300 *** 293
04:13 288 *** 300 *** 293
04:14 290 *** 300 *** 293
04:15 287 *** 298 *** 293
04:16 288 *** 298 *** 295
04:17 288 *** 298 *** 294
04:18 288 *** 298 *** 294
04:19 288 *** 298 *** 295
04:20 287 *** 298 *** 295
04:21 290 *** 299 *** 293
04:22 287 *** 297 *** 296
04:23 287 *** 296 *** 294
04:24 287 *** 297 *** 294
04:25 287 *** 297 *** 294
04:26 287 *** 297 *** 294
04:27 287 *** 298 *** 296
04:28 287 *** 297 *** 296
04:29 289 *** 297 *** 296
04:30 288 *** 295 *** 296
04:31 288 *** 295 *** 296
04:32 288 *** 295 *** 295
04:33 288 *** 297 *** 297
04:34 289 *** 295 *** 295
04:35 290 *** 297 *** 295
04:36 289 *** 296 *** 297
04:37 289 *** 294 *** 297
04:38 290 *** 296 *** 297
04:39 289 *** 294 *** 297
04:40 289 *** 296 *** 298
04:41 292 *** 294 *** 298
04:42 291 *** 297 *** 298
04:43 292 *** 297 *** 296
04:44 289 *** 296 *** 296
04:45 289 *** 298 *** 296
04:46 289 *** 297 *** 296
04:47 286 *** 296 *** 296
04:48 289 *** 296 *** 296
04:49 289 *** 295 *** 296
04:50 287 *** 297 *** 296
04:51 287 *** 297 *** 295
04:52 287 *** 296 *** 298
04:53 287 *** 296 *** 295
04:54 289 *** 296 *** 297
04:55 289 *** 294 *** 295
04:56 289 *_ 297 *** 297
04:57 287 *** 297 *** 297
04:58 289 *** 297 *** 297
04:59 287 *** 296 *** 297
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05:00 287 *** 296 *** 295
05:01 286 *** 295 *** 296
05:02 286 *** 297 *** 296
05:03 287 *** 297 *** 296
05:04 287 *** 297 *** 296
05:05 287 *** 297 *** 296
05:06 287 *** 297 *** 296
05:07 287 *** 299 *** 296
05:08 287 *** 297 *** 296
05:09 287 *** 297 *** 296
05:10 289 *** 298 *** 293
05:11 287 *** 297 *** 295
05:12 287 *** 297 *** 295
05:13 287 *** 297 *** 295
05:14 287 *** 297 *** 296
05:15 287 *** 297 *** 296
05:16 289 *** 298 *** 296
05:17 289 *** 297 *** 296
05:18 289 *** 298 *** 296
05:19 289 *** 300 *** 296
05:20 289 *** 297 *** 295
05:21 289 *** 298 *** 298
05:22 291 *** 298 *** 295
05:23 291 *** 297 *** 295
05:24 291 *** 299 *** 295
05:25 290 *** 297 *** 295
05:26 290 *** 296 *** 293
05:27 290 *** 298 *** 295
05:28 290 *** 296 *** 295
05:29 290 *** 295 *** 295
05:30 291 *** 295 *** 295
05:31 290 *** 298 *** 295
05:32 290 *** 297 *** 295
05:33 291 *** 297 *** 295
05:34 291 *** 299 *** 295
05:35 291 *** 299 *** 295
05:36 291 *** 297 *** 295
05:37 291 *** 299 *** 297
05:38 291 *** 300 *** 298
05:39 293 *** 298 *** 298
05:40 291 *** 298 *** ***
05:41 291 *** 297 *** 298
05:42 293 *** 300 *** 295
05:43 290 *** 297 *** 295
05:44 290 *** 298 *** 295
05:45 290 *** 298 *** 297
05:46 290 *** 298 *** 297
05:47 290 *** 299 *** 297
05:48 293 *** 300 *** 298
05:49 293 *** 298 *** 298
05:50 291 *** 298 *** 297
05:51 290 *** 297 *** 297
05:52 291 *** 298 *** 297
05:53 291 *** 296 *** 297
05:54 291 *** 298 *** 297
05:55 291 *** 298 *** 297
05:56 290 *** 298 *** 297
05:57 290 *** 298 *** 296
05:58 290 *** 298 *** 296
05:59 290 *** 298 *** 296
TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 28
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 8
06:00 290 *** 298 *** 296
06:01 290 *** 298 *** 300
06:02 290 *** 297 *** 298
06:03 288 *** 295 *** 298
06:04 290 *** 299 *** 300
06:05 290 *** 295 *** 298
06:06 290 *** 296 *** 298
06:07 290 *** 298 *** 298
06:08 290 *** 298 *** 300
06:09 290 *** 298 *** 301
06:10 292 *** 298 *** 301
06:11 290 *** 298 *** 301
06:12 290 *** 298 *** 302
06:13 290 *** 298 *** 300
06:14 290 *** 298 *** 300
06:15 288 *** 298 *** 299
06:16 288 *** 295 *** 299
06:17 290 *** 298 *** 299
06:18 290 *** 298 *** 301
06:19 291 *** 298 *** 301
06:20 291 *** 298 *** 301
06:21 291 *** 298 *** 302
06:22 291 *** 300 *** 301
06:23 293 *** 296 *** 301
06:24 290 *** 298 *** 301
06:25 292 *** 298 *** 302
06:26 293 *** 296 *** 301
06:27 290 *** 296 *** 299
06:28 290 *** 296 *** 302
06:29 290 *** 296 *** 300
06:30 291 *** 296 *** 300
06:31 290 *** 298 *** 302
06:32 290 *** 300 *** 302
06:33 290 *** 298 *** 302
06:34 290 *** 300 *** 303
06:35 288 *** 299 *** 300
06:36 290 *** 298 *** 301
06:37 290 *** 299 *** 300
06:38 290 *** 298 *** 303
06:39 288 *** 298 *** 303
06:40 290 *** 298 *** 302
06:41 290 *** 296 *** 302
06:42 290 *** 296 *** 302
06:43 288 *** 298 *** 302
06:44 288 *** 298 *** 302
06:45 288 *** 300 *** 302
06:46 288 *** 298 *** 302
06:47 288 *** 298 *** 304
06:48 291 *** 298 *** 301
06:49 288 *** 297 *** 301
06:50 288 *** 298 *** 301
06:51 288 *** 298 *** 301
06:52 288 *** 298 *** 301
06:53 288 *** 297 *** 301
06:54 288 *** 300 *** 303
06:55 286 *** 298 *** 301
06:56 286 *** 299 *** 302
06:57 286 *** 299 *** 302
06:58 286 *** 300 *** 302
06:59 289 *** 297 *** 302
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
07:00 286 *** 299 *** 302
07:01 284 *** 296 *** 302
07:02 286 *** 297 *** 301
07:03 286 *** 298 *** 304
07:04 286 *** 297 *** 301
07:05 286 *** 300 *** 301
07:06 286 *** 300 *** 301
07:07 287 *** 298 *** 303
07:08 284 *** 300 *** 303
07:09 286 *** 300 *** 301
07:10 286 *** 300 *** 303
07:11 286 *** 298 *** 303
07:12 286 *** 298 *** 301
07:13 286 *** 298 *** 304
07:14 286 *** 300 *** 304
07:15 286 *** 300 **" 304
07:16 283 *** 300 *** 301
07:17 286 *** 298 *** 302
07:18 286 *** 298 *** 304
07:19 284 *** 295 *** 304
07:20 284 *** 298 *** 304
07:21 284 *** 298 *** 304
07:22 284 *** 298 *** 307
07:23 284 *** 298 *** 304
07:24 284 *** 300 *** 304
07:25 284 *** 300 **, 305
07:26 284 *** 299 *** 302
07:27 284 *** 299 *** 302
07:28 284 *** 300 *** 302
07:29 283 *** 300 *** 302
07:30 285 *** 298 *** 302
07:31 285 *** 300 *** 302
07:32 283 *** 298 *** 302
07:33 283 *** 300 *** 302
07:34 284 *** 298 *** 302
07:35 285 *** 298 *** 302
07:36 285 *** 298 *** 302
07:37 285 *** 298 *** 301
07:38 285 *** 296 *** 302
07:39 284 *** 300 *** 302
07:40 287 *** 298 *** 302
07:41 285 *** 298 *** 302
07:42 288 *** 298 *** 302
07:43 286 *** 298 *** 302
07:44 286 *** 298 *** 300
07:45 288 *** 298 *** 300
07:46 286 *** 300 *** 298
07:47 288 *** 298 *** 298
07:48 288 *** 301 *** 298
07:49 288 *** 299 *** 298
07:50 288 *** 299 *** 298
07:51 289 *** 297 *** 298
07:52 286 *** 299 *** 298
07:53 286 *** 299 *** 299
07:54 288 *** 299 *** 297
07:55 288 *** 299 *** 297
07:56 288 *** 299 *** 297
07:57 288 *** 299 *** 297
07:58 290 *** 299 *** 296
07:59 290 *** 299 *** 297
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
08:00 288 *** 299 *** 297
08:01 288 *** 296 *** 297
08:02 288 *** 299 *** 297
08:03 288 *** 298 *** 297
08:04 288 *** 298 *** 297
08:05 290 *** 296 *** 297
08:06 288 *** 298 *** 297
08:07 288 *** 298 *** 297
08:08 288 *** 296 *** 297
08:09 289 *** 296 *** 297
08:10 290 *** 296 *** 295
08:11 290 *** 297 *** 298
08:12 290 *** 297 *** 298
08:13 292 *** 297 *** 298
08:14 291 *** 297 *** 297
08:15 290 *** 297 *** 295
08:16 290 *** 297 *** 298
08:17 290 *** 297 *** 295
08:18 290 *** 295 *** 297
08:19 292 *** 297 *** 297
08:20 292 *** 295 *** 295
08:21 290 *** 293 *** 295
08:22 290 *** 296 *** 295
08:23 292 *** 294 *** 297
08:24 292 *** 294 *** 295
08:25 293 *** 294 *** 295
08:26 293 *** 294 *** 295
08:27 293 *** 294 *** 295
08:28 291 *** 293 *** 293
08:29 293 *** 293 *** 295
08:30 293 *** 294 *** 295
08:31 293 *** 294 *** 295
08:32 293 *** 294 *** 295
08:33 293 *** 296 *** 295
08:34 293 *** 295 *** 295
08:35 293 *** 294 *** 295
08:36 291 *** 295 *** 295
08:37 291 *** 295 *** 295
08:38 291 *** 293 *** 295
08:39 292 *** 294 *** 294
08:40 292 *** 292 *** 296
08:41 292 *** 292 *** 296
08:42 292 *** 292 *** 298
08:43 292 *** 293 *** 298
08:44 292 *** 291 *** 298
08:45 292 *** 291 *** 298
08:46 292 *** 291 *** 298
08:47 294 *** 291 *** 300
08:48 292 *** 291 *** 301
08:49 293 *** 290 *** 301
08:50 293 *** 290 *** 301
08:51 293 *** 290 *** 301
08:52 293 *** 290 *** 301
08:53 293 *** 292 *** 301
08:54 293 *** 292 *** 301
08:55 293 *** 292 *** 301
08:56 292 *** 292 *** 301
08:57 295 *** 292 *** 301
08:58 294 *** 292 *** 301
08:59 294 *** 292 *** 301
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(GMT)
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09:00 294 *** 294 *** 299
09:01 295 *** 291 *** 299
09:02 295 *** 293 *** 296
09:03 295 *** 295 *** 299
09:04 295 *** 294 *** 299
09:05 295 *** 294 *** 301
09:06 295 *** 294 *** 301
09:07 295 *** 294 *** 301
09:08 297 *** 294 *** 301
09:09 297 *** 295 *** 301
09:10 294 *** 295 *** 301
09:11 295 *** 292 *** 301
09:12 297 *** 292 *** 301
09:13 295 *** 293 *** 301
09:14 295 *** 295 *** 298
09:15 295 *** 293 *** 298
09:16 295 *** 295 *** 298
09:17 295 *** 295 *** 298
09:18 295 *** 293 *** 298
09:19 295 *** 295 *** 301
09:20 296 *** 294 *** 301
09:21 296 *** 295 *** 301
09:22 296 *** 294 *** 301
09:23 296 *** 294 *** 301
09:24 296 *** 294 *** 301
09:25 296 *** 296 *** 301
09:26 295 *** 295 *** 299
09:27 295 *** 295 *** 299
09:28 295 *** 295 *** 299
09:29 295 *** 295 *** 299
09:30 295 *** 295 *** 299
09:31 295 *** 293 *** 299
09:32 295 *** 296 *** 297
09:33 295 *** 294 *** 296
09:34 295 *** 294 *** 296
09:35 293 *** 295 *** 296
09:36 296 *** 294 *** 296
09:37 296 *** 294 *** 299
09:38 296 *** 294 *** 299
09:39 296 *** 293 *** 299
09:40 295 *** 293 *** 298
09:41 293 *** 293 *** 300
09:42 296 *** 293 *** 300
09:43 296 *** 291 *** 298
09:44 295 *** 291 *** 296
09:45 295 *** 293 *** 296
09:46 295 *** 290 *** 296
09:47 295 *** 292 *** 296
09:48 295 *** 294 *** 294
09:49 295 *** 292 *** 294
09:50 295 *** 294 *** 294
09:51 295 *** 292 *** 294
09:52 295 *** 291 *** 294
09:53 295 *** 292 *** 297
09:54 297 *** 290 *** 297
09:55 297 *** 292 *** 295
09:56 297 *** 290 *** 297
09:57 296 *** 290 *** 295
09:58 296 *** 290 *** 298
09:59 294 *** 290 *** 295
i0:00 295 *** 290 *** 295
i0:01 297 *** 290 *** 295
10:02 295 *** 290 *** 295
10:03 295 *** 290 *** 296
10:04 295 *** 287 *** 295
10:05 297 *** 289 *** 293
10:06 297 *** 291 *** 295
10:07 297 *** 289 *** 295
i0:08 297 *** 291 *** 295
10:09 297 *** 293 *** 294
i0:I0 297 *** 291 *** 294
I0:II 295 *** 291 *** 294
10:12 298 *** 291 *** 296
10:13 298 *** 291 *** 296
10:14 298 *** 289 *** 294
10:15 295 *** 289 *** 295
10:16 295 *** 292 *** 295
10:17 297 *** 290 *** 295
10:18 297 *** 290 *** 295
10:19 297 *** 290 *** 295
10:20 297 *** 290 *** 295
10:21 297 *** 288 *** 295
10:22 297 *** 291 *** 295
10:23 299 *** 291 *** 295
10:24 297 *** 291 *** 294
10:25 298 *** 290 *** 296
10:26 298 *** 290 *** 296
10:27 299 *** 289 *** 296
10:28 301 *** 291 *** 296
10:29 301 *** 290 *** 296
10:30 300 *** 290 *** 296
10:31 301 *** 288 *** 296
10:32 301 *** 288 *** 296
10:33 301 *** 290 *** 296
10:34 302 *** 290 *** 296
10:35 301 *** 288 *** 297
10:36 301 *** 290 *** 297
10:37 300 *** 288 *** 296
10:38 300 *** 288 *** 294
10:39 300 *** 287 *** 294
10:40 300 *** 287 *** 294
10:41 300 *** 289 *** 294
10:42 300 *** 288 *** 297
10:43 301 *** 288 *** 296
10:44 301 *** 288 *** 296
10:45 299 *** 288 *** 296
10:46 301 *** 288 *** 296
10:47 301 *** 288 *** 296
i0:48 301 *** 288 *** 296
I0:49 301 *** 288 *** 296
10:50 301 *** 287 *** 296
10:51 299 *** 285 *** 296
10:52 301 *** 287 *** 294
10:53 299 *** 285 *** 296
10:54 299 *** 287 *** 296
10:55 299 *** 287 *** 294
10:56 301 _-_ 290 *** 294
10:57 301 *** 289 *** 294
I0:58 301 *** 289 *** 294
10:59 301 *** 289 *** 294
11:00 301 *** 289 *** 292
11:01 301 *** 287 *** 294
11:02 301 *** 289 *** 294
11:03 304 *** 290 *** 294
11:04 303 *** 290 *** 294
11:05 303 *** 291 *** 296
11:06 303 *** 289 *** 296
11:07 304 *** 291 *** 294
11:08 304 *** 291 *** 294
11:09 306 *** 291 *** 294
11:10 304 *** 291 *** 292
11:11 307 *** 291 *** 294
11:12 305 *** 291 *** 294
11:13 305 *** 292 *** 294
11:14 307 *** 288 *** 294
11:15 305 *** 291 *** 294
11:16 305 *** 291 *** 294
ii:17 308 *** 291 *** 294
11:18 308 *** 291 *** 293
11:19 307 *** 291 *** 291
11:20 307 *** 292 *** 291
11:21 307 *** 287 *** 289
11:22 309 *** 290 *** 289
11:23 309 *** 290 *** 289
11:24 309 *** 290 *** 291
11:25 309 *** 288 *** 294
11:26 309 *** 288 *** 292
11:27 309 *** 288 *** 292
11:28 309 *** 288 *** 292
11:29 312 *** 288 *** 292
11:30 312 *** 288 *** 292
11:31 312 *** 290 *** 292
11:32 312 *** 290 *** 292
11:33 312 *** 290 *** 294
11:34 312 *** 290 *** 294
11:35 312 *** 290 *** 294
11:36 312 *** 290 *** 294
11:37 310 *** 289 *** 294
11:38 312 *** 287 *** 294
11:39 312 *** 290 *** 296
11:40 312 *** 292 *** 294
11:41 312 *** 289 *** 293
11:42 312 *** 292 *** 293
11:43 312 *** 291 *** 295
11:44 312 *** 292 *** 293
11:45 312 *** 289 *** 293
11:46 312 *** 291 *** 293
ii:47 310 *** 291 *** 294
11:48 310 *** 289 *** 294
11:49 310 *** 290 *** 294
Ii:50 310 *** 289 *** 294
11:51 310 *** 289 *** 294
11:52 310 *** 289 *** 294
ii:53 308 *** 289 *** 294
11:54 308 *** 291 *** 294
ii:55 307 *** 293 *** 294
11:56 308 *** 291 *** 294
Ii:57 308 *** 293 *** 294
Ii:58 308 *** 291 *** 291
11:59 308 *** 291 *** 294
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12:00 308 *** 291 *** 294
12:01 308 *** 294 *** 292
12:02 308 *** 293 *** 292
12:03 308 *** 296 *** 292
12:04 308 *** 296 *** 290
12:05 307 *** 298 *** 289
12:06 305 *** 298 *** 292
12:07 305 *** 300 *** 289
12:08 307 *** 300 *** 292
12:09 307 *** 302 *** 294
12:10 306 *** 302 *** 291
12:11 306 *** 307 *** 294
12:12 307 *** 307 *** 293
12:13 307 *** 307 *** 293
12:14 307 *** 304 *** 293
12:15 307 *** 306 *** 293
12:16 308 *** 306 *** 293
12:17 308 *** 306 *** 296
12:18 308 *** 306 *** 296
12:19 308 *** 306 *** 296
12:20 310 *** 306 *** 293
12:21 308 *** 306 *** 293
12:22 308 *** 306 *** 293
12:23 308 *** 306 *** 293
12:24 308 *** 308 *** 294
12:25 310 *** 308 *** 294
12:26 310 *** 308 *** 294
12:27 308 *** 308 *** 291
12:28 308 *** 310 *** 294
12:29 310 *** 307 *** 294
12:30 310 *** 310 *** 294
12:31 310 *** 310 *** 294
12:32 310 *** 310 *** 291
12:33 310 *** 308 *** 291
12:34 310 *** 308 *** 294
12:35 312 *** 310 *** 293
12:36 312 *** 310 *** 293
12:37 309 *** 311 *** 293
12:38 312 *** 311 *** 293
12:39 311 *** 312 *** 293
12:40 313 *** 311 *** 293
12:41 313 *** 313 *** 291
12:42 312 *** 314 *** 291
12:43 314 *** 314 *** 288
12:44 314 *** 311 *** 288
12:45 312 *** 311 *** 288
12:46 315 *** 309 *** 291
12:47 312 *** 307 *** 288
12:48 312 *** 307 *** 288
12:49 315 *** 306 *** 288
12:50 314 *** 308 *** 288
12:51 314 *** 308 *** 288
12:52 314 *** 305 *** 288
12:53 312 *** 307 *** 288
12:54 312 *** 305 *** 287
12:55 314 *** 304 *** 287
12:56 312 *** 303 *** 287
12:57 312 *** 305 *** 287
12:58 312 *** 307 *** 287
12:59 312 *** 304 *** 287
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
13:00 312 *** 306 *** 288
13:01 309 *** 304 *** 289
13:02 312 *** 304 *** 289
13:03 312 *** 307 *** 288
13:04 312 *** 305 *** 288
13:05 310 *** 304 *** 288
13:06 312 *** 306 *** 288
13:07 310 *** 307 *** 287
13:08 310 *** 307 *** 287
13:09 310 *** 309 *** 286
13:10 310 *** 307 *** 288
13:11 308 *** 309 *** 289
13:12 310 *** 309 *** 288
13:13 307 *** 309 *** 288
13:14 309 *** 307 *** 290
13:15 312 *** 307 *** 291
13:16 311 *** 307 *** 290
13:17 308 *** 306 *** 291
13:18 309 *** 306 *** 290
13:19 309 *** 304 *** 291
13:20 310 *** 304 *** 291
13:21 308 *** 306 *** 289
13:22 309 *** 306 *** 289
13:23 311 *** 307 *** 291
13:24 311 *** 307 *** 289
13:25 311 *** 306 *** 290
13:26 308 *** 304 *** 289
13:27 311 *** 307 *** 291
13:28 312 *** 304 *** 291
13:29 311 *** 304 *** 293
13:30 311 *** 307 *** 292
13:31 312 *** 306 *** 293
13:32 313 *** 306 *** 293
13:33 313 *** 305 *** 293
13:34 311 *** 305 *** 295
13:35 311 *** 305 *** 297
13:36 312 *** 305 *** 297
13:37 312 *** 305 *** 298
13:38 312 *** 305 *** 300
13:39 315 *** 308 *** 302
13:40 314 *** 307 *** 302
13:41 315 *** 307 *** 301
13:42 314 *** 306 *** 302
13:43 316 *** 306 *** 300
13:44 313 *** 306 *** 301
13:45 314 *** 308 *** 300
13:46 316 *** 307 *** 299
13:47 316 *** 307 *** 300
13:48 316 *** 307 *** 299
13:49 314 *** 308 *** 299
13:50 315 *** 307 *** 299
13:51 316 *** 307 *** 299
13:52 315 *** 309 350 297
13:53 314 *** 309 352 300
13:54 315 *** 311 350 302
13:55 315 *** 313 350 301
13:56 316 *_ 311 349 297
13:57 316 *** 312 348 300
13:58 316 *** 311 346 299
13:59 317 *** 311 348 302
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
14:00 318 *** 312 351 302
14:01 318 *** 313 351 303
14:02 319 *** 312 348 305
14:03 319 *** 314 349 303
14:04 317 *** 313 348 302
14:05 317 *** 314 348 301
14:06 318 *** 310 346 300
14:07 318 *** 312 345 302
14:08 319 *** 315 346 302
14:09 317 *** 317 345 300
14:10 317 *** 316 344 300
14:11 317 *** 315 345 299
14:12 317 *** 316 345 298
14:13 319 *** 315 343 299
14:14 317 *** 313 341 297
14:15 318 *** 313 342 297
14:16 318 *** 314 341 298
14:17 318 *** 312 340 299
14:18 318 *** 312 341 299
14:19 318 *** 311 342 297
14:20 318 *** 311 341 295
14:21 317 *** 313 342 296
14:22 317 *** 314 341 296
14:23 318 *** 312 339 297
14:24 317 *** 311 339 294
14:25 317 *** 311 336 294
14:26 317 *** 309 336 298
14:27 317 *** 311 335 298
14:28 317 *** 312 333 298
14:29 315 *** 310 334 298
14:30 313 *** 312 332 297
14:31 314 *** 312 332 297
14:32 312 *** 311 332 298
14:33 312 *** 311 332 298
14:34 310 *** 312 330 300
14:35 309 *** 315 331 300
14:36 307 *** 312 33C 300
14:37 306 *** 313 330 299
14:38 *** *** 312 332 297
14:39 306 *** 313 334 297
14:40 305 *** 315 335 296
14:41 304 *** 316 337 296
14:42 305 *** 316 338 295
14:43 304 *** 316 338 295
14:44 307 *** 317 341 295
14:45 305 *** 315 341 293
14:46 305 *** 315 343 293
14:47 306 *** 314 341 292
14:48 308 *** 317 344 291
14:49 308 *** 317 343 292
14:50 309 *** 319 344 292
14:51 310 *** 319 344 292
14:52 308 *** 318 343 293
14:53 308 *** 321 343 291
14:54 310 *** 323 342 294
14:55 309 *** 322 342 293
14:56 310 *** 324 343 295
14:57 312 *** 323 342 293
14:58 312 *** 324 343 294
14:59 314 *** 323 341 294
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TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
15:00 312 *** 324 339 290
15:01 312 *** 323 341 291
15:02 313 *** 321 340 ***
15:03 316 *** 321 339 ***
15:04 317 *** 321 337 ***
15:05 318 *** 320 337 ***
15:06 318 *** 319 338 ***
15:07 320 *** 318 339 ***
15:08 319 *** 318 337 ***
15:09 320 *** 319 339 ***
15:10 321 *** 316 339 ***
15:11 322 *** 315 339 297
15:12 322 *** 316 338 297
15:13 324 *** 316 338 297
15:14 323 *** 315 338 300
15:15 324 *** 316 339 300
15:16 325 *** 317 340 300
15:17 325 *** 316 340 302
15:18 326 *** 318 343 300
15:19 323 *** 315 340 303
15:20 323 *** 312 342 301
15:21 325 *** 314 343 303
15:22 326 *** 313 345 304
15:23 326 *** 312 345 307
15:24 325 *** 313 343 310
15:25 324 *** 313 344 310
15:26 327 *** 314 344 310
15:27 326 *** 314 343 312
15:28 328 *** 313 345 315
15:29 329 *** 313 344 315
15:30 327 *** 315 344 316
15:31 331 *** 312 344 316
15:32 333 *** 313 345 314
15:33 331 *** 315 344 316
15:34 335 *** 317 344 314
15:35 334 *** 317 346 312
15:36 333 *** 317 345 311
15:37 335 *** 319 343 312
15:38 335 *** 318 344 309
15:39 336 *** 321 345 311
15:40 336 *** 320 347 310
15:41 341 *** 320 349 309
15:42 341 *** 320 346 312
15:43 342 *** 322 347 313
15:44 343 *** 321 347 314
15:45 342 *** 322 346 311
15:46 342 *** 320 346 314
15:47 345 *** 321 346 313
15:48 345 *** 321 347 314
15:49 345 *** 320 344 314
15:50 345 *** 320 345 316
15:51 342 *** 322 346 315
15:52 341 *** 322 348 314
15:53 342 *** 322 347 316
15:54 342 *** 322 349 315
15:55 342 *** 323 350 316
15:56 339 *** 323 348 318
15:57 339 *** 323 347 318
15:58 340 *** 325 347 317
15:59 338 *** 325 348 320
16:00 339 *** 325 349 320
16:01 338 *** 324 350 321
16:02 339 *** 325 349 322
16:03 338 *** 324 351 322
16:04 337 *** 323 349 319
16:05 336 *** 323 351 320
16:06 338 *** 324 350 319
16:07 338 *** 324 349 321
16:08 337 *** 323 351 318
16:09 337 *** 322 352 320
16:10 338 *** 324 351 321
16:11 338 *** 320 353 321
16:12 335 *** 320 354 321
16:13 337 *** 321 354 321
16:14 335 *** 325 353 322
16:15 336 *** 322 352 324
16:16 334 *** 323 352 325
16:17 337 *** 322 350 325
16:18 336 *** 321 352 326
16:19 335 *** 323 350 326
16:20 334 *** 323 350 327
16:21 334 *** 322 351 329
16:22 333 *** 322 352 330
16:23 335 *** 324 353 332
16:24 334 *** 323 351 331
16:25 333 *** 322 352 331
16:26 332 *** 323 351 333
16:27 332 *** 324 352 333
16:28 333 *** 324 352 333
16:29 335 *** 323 351 334
16:30 332 *** 322 352 332
16:31 333 *** 321 351 334
16:32 332 *** 319 352 334
16:33 332 *** 320 353 331
16:34 334 *** 320 353 334
16:35 335 *** 319 352 332
16:36 335 *** 319 354 334
16:37 335 *** 320 354 335
16:38 336 *** 320 355 336
16:39 336 *** 321 357 336
16:40 335 *** 318 356 336
16:41 336 *** 320 357 336
16:42 337 *** 321 360 334
16:43 336 *** 320 360 333
16:44 335 *** 319 361 337
16:45 336 *** 321 359 337
16:46 336 *** 321 360 339
16:47 335 *** 321 362 337
16:48 335 *** 322 362 337
16:49 337 *** 323 365 340
16:50 334 *** 323 365 340
16:51 334 *** 326 366 339
16:52 335 *** 324 367 337
16:53 335 *** 325 367 335
16:54 335 *** 326 368 334
16:55 334 *** 327 367 335
16:56 336 *_* 331 366 336
16:57 335 *** 332 366 336
16:58 336 *** 331 365 336
16:59 336 *** 331 366 334
17:00 337 *** 336 364 332
17:01 339 *** 331 365 333
17:02 336 *** 336 365 332
17:03 334 *** 336 366 333
17:04 336 *** 337 367 335
17:05 336 *** 341 370 336
17:06 337 *** 341 369 334
17:07 338 *** 342 371 335
17:08 340 *** 343 370 337
17:09 342 *** 342 369 334
17:10 340 *** 343 369 336
17:11 340 *** 342 367 336
17:12 338 *** 341 368 336
17:13 336 343 343 366 337
17:14 334 345 343 366 339
17:15 332 345 343 364 339
17:16 330 345 344 364 339
17:17 331 342 343 363 338
17:18 329 343 341 362 341
17:19 330 345 342 360 341
17:20 328 345 340 361 343
17:21 327 345 339 360 345
17:22 329 345 340 358 ***
17:23 327 345 339 359 345
17:24 330 345 339 359 346
17:25 328 345 339 359 346
17:26 327 346 339 359 348
17:27 329 345 337 359 349
17:28 329 343 335 361 350
17:29 328 345 332 361 350
17:30 328 344 332 364 347
17:31 327 343 331 364 347
17:32 328 345 330 364 346
17:33 327 343 326 363 346
17:34 325 341 326 363 347
17:35 327 343 326 365 348
17:36 327 342 327 364 347
17:37 329 342 327 364 349
17:38 328 340 327 364 348
17:39 327 343 324 364 348
17:40 328 340 326 364 348
17:41 327 340 326 363 350
17:42 327 339 323 362 348
17:43 329 341 326 365 348
17:44 328 341 325 365 348
17:45 327 340 322 364 344
17:46 328 338 323 365 344
17:47 329 339 324 364 342
17:48 328 340 324 363 342
17:49 329 340 324 365 340
17:50 329 340 324 363 340
17:51 329 345 324 365 341
17:52 329 345 324 363 340
17:53 331 345 324 362 343
17:54 329 347 324 358 341
17:55 329 347 323 358 342
17:56 329 347 324 359 344
17:57 329 346 323 357 343
17:58 330 347 323 355 343
17:59 331 347 323 355 343
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TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
18:00 329 348 322 354 344
18:01 333 347 321 356 344
18:02 331 350 322 355 345
18:03 330 349 321 355 345
18:04 330 348 321 354 344
18:05 332 347 320 355 342
18:06 330 349 321 354 344
18:07 332 348 319 353 343
18:08 331 347 321 353 344
18:09 332 346 319 354 343
18:10 331 346 319 354 342
18:11 329 342 318 355 343
18:12 334 341 321 354 345
18:13 333 341 321 351 345
18:14 333 340 319 353 345
18:15 331 338 319 356 343
18:16 333 333 319 353 342
18:17 335 333 318 353 342
18:18 333 331 319 354 340
18:19 334 331 319 354 340
18:20 334 331 317 357 339
18:21 333 330 318 355 338
18:22 333 328 319 356 337
18:23 333 327 320 358 338
18:24 334 328 318 357 337
18:25 333 327 319 356 335
18:26 333 328 319 355 335
18:27 333 326 320 355 336
18:28 336 328 321 356 336
18:29 336 328 320 357 335
18:30 333 326 320 357 336
18:31 335 328 321 358 335
18:32 334 328 320 356 335
18:33 336 331 319 355 335
18:34 333 330 319 355 337
18:35 335 329 320 356 335
18:36 335 330 321 356 336
18:37 334 329 321 356 334
18:38 336 330 322 357 336
18:39 336 331 322 356 336
18:40 335 330 322 355 336
18:41 336 328 324 357 337
18:42 336 330 324 356 336
18:43 338 331 323 356 336
18:44 338 330 323 355 337
18:45 339 331 323 356 337
18:46 339 330 323 356 334
18:47 340 330 325 355 336
18:48 341 329 324 358 337
18:49 338 333 324 357 338
18:50 338 332 323 356 339
18:51 340 331 325 355 339
18:52 340 334 325 357 339
18:53 340 330 326 357 339
18:54 340 331 325 355 338
18:55 340 335 326 358 340
18:56 340 334 327 360 342
18:57 340 335 324 361 340
18:58 340 332 325 362 342
18:59 340 332 327 362 340
19:00 341 332 325 362 342
19:01 341 331 327 364 342
19:02 342 333 327 367 339
19:03 342 334 326 366 344
19:04 340 333 326 370 342
19:05 340 334 325 370 341
19:06 341 335 326 375 343
19:07 342 334 328 375 342
19:08 341 334 328 375 343
19:09 345 333 327 375 345
19:10 342 332 327 377 345
19:11 342 333 329 375 345
19:12 345 335 328 374 345
19:13 346 335 327 374 345
19:14 344 336 327 369 346
19:15 343 335 327 369 344
19:16 346 335 327 366 344
19:17 344 336 328 364 345
19:18 345 335 327 366 345
19:19 344 336 326 363 345
19:2o 344 336 328 363 343
19:21 *** 334 327 362 345
19:22 347 337 332 363 345
19:23 348 336 330 364 345
19:24 347 337 329 365 346
19:25 351 342 330 363 348
19:26 352 342 328 364 349
19:27 351 344 327 364 347
19:28 351 345 329 362 347
19:29 _49 349 329 359 348
19:30 350 354 328 359 349
19:31 350 358 329 358 346
19:32 349 361 328 359 347
19:33 351 366 327 360 348
19:34 351 370 329 360 346
19:35 352 372 329 359 348
19:36 350 375 329 359 351
19:37 350 376 329 359 353
19:38 349 378 328 358 355
19:39 350 376 328 357 357
19:40 348 376 329 357 360
19:41 350 378 327 357 361
19:42 347 375 329 360 361
19:43 347 375 328 361 362
19:44 347 373 328 360 361
19:45 346 375 329 357 359
19:46 344 375 329 359 360
19:47 344 375 329 359 359
19:48 342 376 331 359 359
19:49 342 375 331 361 356
19:50 341 375 331 361 356
19:51 341 373 331 360 358
19:52 341 371 332 357 356
19:53 341 370 334 361 356
19:54 342 371 332 361 353
19:55 344 368 333 361 354
19:56 343 365 335 362 356
19:57 344 367 332 363 355
19:58 345 364 333 361 354
19:59 346 365 335 360 355
20:00 347 368 333 360 353
20:01 346 365 333 361 352
20:02 349 369 335 362 351
20:03 348 367 337 362 353
20:04 349 367 337 362 352
20:05 349 367 335 362 350
20:06 350 365 335 363 350
20:07 350 364 337 362 350
20:08 349 361 336 363 351
20:09 348 359 334 365 349
20:10 346 359 339 364 351
20:11 345 356 336 364 353
20:12 343 355 336 363 355
20:13 344 355 334 365 358
20:14 345 354 334 364 359
20:15 344 355 334 362 358
20:16 344 352 335 362 355
20:17 342 352 335 361 354
20:18 345 351 334 363 354
20:19 343 352 334 363 355
20:20 344 350 333 363 355
20:21 342 352 334 363 356
20:22 341 350 334 364 356
20:23 341 347 332 365 356
20:24 342 349 332 365 353
20:25 341 345 332 367 353
20:26 341 347 333 367 350
20:27 340 347 334 368 352
20:28 341 346 332 369 352
20:29 343 345 332 367 353
20:30 344 345 336 367 355
20:31 344 345 335 367 353
20:32 345 344 337 367 355
20:33 346 343 338 366 354
20:34 347 342 340 367 354
20:35 349 340 342 364 357
20:36 348 339 341 365 358
20:37 350 340 342 365 358
20:38 350 341 341 365 357
20:39 349 341 343 366 355
20:40 348 342 342 365 354
20:41 349 342 341 365 357
20:42 349 342 340 365 356
20:43 351 340 341 367 357
20:44 353 340 342 366 357
20:45 352 340 341 365 357
20:46 354 341 343 365 357
20:47 352 342 342 364 357
20:48 353 342 341 366 358
20:49 355 340 343 364 357
20:50 357 340 341 364 357
20:51 355 341 340 366 358
20:52 357 338 341 367 357
20:53 355 339 341 367 355
20:54 355 336 342 368 356
20:55 356 338 344 367 356
20:56 354 337 342 370 354
20:57 355 339 341 368 354
20:58 355 337 339 368 354
20:59 355 337 338 366 352
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21:00 356 339 340 368 353
21:01 354 339 339 367 352
21:02 354 338 340 367 350
21:03 355 337 339 366 351
21:04 355 337 337 368 351
21:05 353 338 336 365 351
21:06 352 337 335 365 349
21:07 353 336 335 364 353
21:08 354 338 335 362 351
21:09 354 337 336 363 351
21:10 353 338 336 364 352
21:11 354 339 339 364 352
21:12 352 339 336 363 353
21:13 352 340 337 365 353
21:14 351 339 337 365 352
21:15 350 340 337 367 354
21:16 352 338 338 366 353
21:17 350 339 337 366 354
21:18 348 340 337 365 354
21:19 347 340 336 369 355
21:20 345 336 339 370 355
21:21 346 339 338 369 353
21:22 344 338 339 371 353
21:23 344 339 339 371 353
21:24 343 338 339 370 354
21:25 343 338 339 370 352
21:26 341 337 339 370 353
21:27 340 341 337 373 352
21:28 339 338 337 373 352
21:29 340 336 338 373 351
21:30 340 336 338 372 350
21:31 341 337 338 372 351
21:32 341 337 338 370 349
21:33 340 337 336 372 349
21:34 342 338 335 372 349
21:35 342 336 336 374 352
21:36 344 339 336 375 349
21:37 342 340 336 375 350
21:38 345 340 337 375 350
21:39 346 338 336 376 350
21:40 348 338 337 375 351
21:41 348 340 337 377 351
21:42 348 340 337 379 353
21:43 350 342 338 379 354
21:44 349 342 338 378 353
21:45 350 344 339 377 353
21:46 348 342 339 377 355
21:47 346 342 339 378 353
21:48 346 345 341 379 353
21:49 345 345 344 378 356
21:50 342 346 344 377 357
21:51 342 347 344 375 357
21:52 342 347 345 376 357
21:53 342 348 346 375 356
21:54 340 348 346 377 355
21:55 342 348 345 377 357
21:56 340 348 343 375 359
21:57 342 348 343 370 358
21:58 342 348 343 371 358
21:59 342 348 341 369 360
22:00 342 346 339 367 360
22:01 340 349 339 367 361
22:02 342 347 339 365 361
22:03 342 347 345 365 361
22:04 340 347 342 363 363
22:05 340 344 340 362 361
22:06 340 347 333 364 362
22:07 340 345 334 364 360
22:08 340 347 335 364 360
22:09 340 345 334 367 360
22:10 340 345 334 366 360
22:11 342 345 334 368 359
22:12 341 345 334 368 357
22:13 342 343 334 366 359
22:14 342 343 335 369 359
22:15 342 345 334 367 359
22:16 342 343 336 367 357
22:17 341 344 337 369 355
22:18 341 346 339 371 354
22:19 339 344 337 369 351
22:20 342 343 339 371 349
22:21 340 341 339 373 349
22:22 338 343 341 373 346
22:23 338 344 341 375 346
22:24 338 344 341 373 347
22:25 338 343 342 373 342
22:26 339 341 343 373 344
22:27 338 342 343 375 346
22:28 338 343 342 373 346
22:29 340 344 342 371 346
22:30 338 343 341 371 347
22:31 338 344 343 369 349
22:32 340 344 342 371 346
22:33 340 342 341 371 348
22:34 340 341 343 371 349
22:35 343 341 341 368 349
22:36 340 343 341 369 349
22:37 342 343 340 367 351
22:38 343 343 340 367 349
22:39 340 343 340 367 351
22:40 343 344 340 365 351
22:41 343 344 338 365 353
22:42 343 344 336 366 353
22:43 343 344 337 366 353
22:44 343 344 336 366 353
22:45 341 347 337 364 356
22:46 343 344 339 363 357
22:47 343 342 339 365 355
22:48 341 345 338 363 355
22:49 341 342 342 363 353
22:50 341 342 341 365 353
22:51 341 342 340 365 353
22:52 341 342 342 365 353
22:53 341 340 340 365 351
22:54 339 340 339 365 351
22:55 339 338 340 368 351
22:56 339 340 338 368 351
22:57 339 338 337 368 349
22:58 339 338 340 365 347
22:59 339 338 338 367 347
23:00 341 341 337 367 344
23:01 338 338 337 367 345
23:02 338 338 337 367 347
23:03 339 338 339 367 345
23:04 339 338 339 367 345
23:05 341 338 339 366 345
23:06 341 335 337 368 342
23:07 340 338 340 366 345
23:08 340 336 342 368 344
23:09 341 338 341 367 343
23:10 341 338 341 367 343
23:11 340 336 339 367 342
23:12 340 336 341 368 342
23:13 340 335 342 365 345
23:14 341 336 339 365 344
23:15 338 336 340 365 346
23:16 340 336 339 365 346
23:17 341 336 339 364 346
23:18 340 336 341 364 346
23:19 338 336 341 364 346
23:20 341 336 343 361 347
23:21 338 336 341 363 347
23:22 338 333 340 364 345
23:23 338 336 342 364 345
23:24 341 336 343 364 345
23:25 340 336 342 361 346
23:26 341 336 344 361 344
23:27 340 333 344 363 343
23:28 340 334 344 361 345
23:29 340 334 344 361 344
23:30 340 334 344 361 346
23:31 343 333 345 361 347
23:32 340 333 345 361 347
23:33 340 333 344 363 346
23:34 340 331 347 363 346
23:35 342 331 346 361 344
23:36 343 331 346 361 344
23:37 343 333 345 363 347
23:38 341 333 347 361 345
23:39 341 333 347 363 345
23:40 338 333 345 361 344
23:41 338 333 345 361 345
23:42 338 333 342 359 344
23:43 336 333 343 361 345
23:44 336 333 343 361 345
23:45 336 333 342 359 345
23:46 338 333 342 359 345
23:47 336 333 339 361 345
23:48 336 330 341 359 345
23:49 336 331 340 357 345
23:50 336 331 340 359 344
23:51 338 331 338 359 345
23:52 338 331 338 357 344
23:53 338 330 336 359 345
23:54 336 330 336 359 344
23:55 337 331 338 357 344
23:56 336 331 337 357 345
23:57 336 328 337 357 344
23:58 336 330 336 357 345
23:59 338 330 336 357 345
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00:00 338 330 336 357 343
00:01 335 330 337 357 344
00:02 336 330 337 357 344
00:03 338 331 339 359 343
00:04 336 333 336 357 343
00:05 336 330 336 357 341
00:06 338 330 335 357 341
00:07 338 333 337 357 343
00:08 338 333 337 357 344
00:09 339 333 337 357 341
00:10 339 330 337 357 342
00:11 337 330 337 359 342
00:12 339 330 337 357 342
00:13 338 330 335 355 341
00:14 338 330 335 357 342
00:15 336 333 337 355 342
00:16 338 330 337 357 342
00:17 336 328 335 357 342
00:18 336 328 333 357 342
00:19 336 331 333 356 340
00:20 338 331 332 357 342
00:21 335 331 332 357 342
00:22 338 331 332 357 342
00:23 337 331 333 356 340
00:24 335 331 332 356 340
00:25 337 331 333 357 340
00:26 335 331 331 354 338
00:27 335 331 331 355 338
00:28 337 331 331 352 339
00:29 335 331 330 355 337
00:30 337 330 331 354 337
00:31 337 330 331 357 337
00:32 337 330 328 357 337
00:33 337 328 330 357 338
00:34 337 328 328 357 338
00:35 334 328 330 357 338
00:36 337 328 332 357 338
00:37 335 328 332 357 337
00:38 337 328 332 357 337
00:39 337 328 332 357 335
00:40 337 331 332 355 337
00:41 335 330 332 357 337
00:42 337 327 329 354 339
00:43 337 327 330 357 337
00:44 336 328 332 354 336
00:45 334 328 330 357 337
00:46 334 325 328 356 335
00:47 336 325 330 356 337
00:48 334 326 330 357 336
00:49 334 325 330 357 337
00:50 334 325 332 357 336
00:51 334 325 332 357 337
00:52 334 325 *** 356 335
00:53 332 326 333 356 337
00:54 334 326 335 358 337
00:55 334 323 334 356 336
00:56 334 325 334 356 336
00:57 332 323 334 356 336
00:58 332 323 334 357 336
00:59 331 323 334 355 333
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
01:00 334 323 334 356 336
01:01 334 326 334 356 334
01:02 331 325 334 356 334
01:03 332 325 336 356 334
01:04 332 328 334 357 337
01:05 331 328 334 357 335
01:06 331 327 334 355 335
01:07 331 328 332 355 335
01:08 331 325 332 354 334
01:09 329 328 332 357 334
01:10 330 330 332 356 332
01:11 330 331 332 355 333
01:12 330 331 332 354 333
01:13 329 331 332 357 335
01:14 328 330 330 355 334
01:15 328 330 331 355 332
01:16 326 330 331 355 330
01:17 324 330 328 354 332
01:18 327 327 328 354 334
01:19 324 330 328 355 332
01:20 325 330 329 355 332
01:21 325 330 326 355 332
01:22 327 330 329 354 332
01:23 328 332 329 354 330
01:24 327 332 329 354 330
01:25 329 332 326 355 330
01:26 327 332 328 354 330
01:27 325 330 328 354 330
01:28 326 333 326 354 330
01:29 326 332 326 354 330
01:30 327 332 326 352 330
01:31 326 332 328 354 330
01:32 328 332 326 352 330
01:33 328 332 *** 352 328
01:34 326 332 328 354 328
01:35 329 335 328 353 330
01:36 328 335 326 355 330
01:37 327 335 326 355 327
01:38 329 337 326 352 328
01:39 327 339 326 355 330
01:40 328 344 326 354 330
01:41 328 347 326 354 328
01:42 328 344 326 354 330
01:43 330 342 326 357 330
01:44 328 339 326 356 330
01:45 330 339 326 356 330
01:46 329 339 325 356 330
01:47 329 337 325 356 330
01:48 330 335 325 356 331
01:49 331 335 326 357 331
01:50 331 334 325 357 330
01:51 329 337 325 357 330
01:52 331 339 325 357 330
01:53 328 342 323 356 328
01:54 330 341 326 357 329
01:55 331 344 323 356 329
01:56 330 346 323 357 331
01:57 330 349 325 357 329
01:58 331 349 325 357 330
01:59 332 349 323 357 329
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
02:00 329 349 321 354 331
02:01 331 346 321 357 331
02:02 330 346 323 355 331
02:03 329 345 320 356 334
02:04 330 342 321 357 334
02:05 330 341 321 357 334
02:06 327 339 320 359 334
02:07 328 336 320 359 333
02:08 329 334 318 357 ***
02:09 329 334 319 357 333
02:10 327 334 319 356 335
02:11 328 334 319 356 334
02:12 328 332 320 359 334
02:13 326 332 319 359 334
02:14 327 330 319 359 334
02:15 325 329 319 357 336
02:16 325 329 318 357 336
02:17 324 332 317 357 336
02:18 325 329 317 357 336
02:19 328 332 319 357 333
02:20 332 330 317 356 336
O2:21 336 329 316 357 336
02:22 342 330 319 357 333
02:23 351 329 317 354 333
02:24 360 327 317 357 333
02:25 368 329 319 356 333
02:26 371 329 317 356 334
02:27 376 329 319 356 331
02:28 371 326 319 356 331
02:29 369 327 321 354 333
02:30 371 327 321 354 334
02:31 373 327 321 354 333
02:32 373 325 319 354 336
02:33 375 325 321 357 334
02:34 375 325 321 355 334
02:35 377 325 323 355 334
02:36 374 325 323 354 334
02:37 374 325 325 355 335
02:38 374 325 327 355 335
02:39 376 325 327 355 336
02:40 376 325 329 355 337
02:41 374 325 332 352 334
02:42 373 325 332 355 334
02:43 374 325 336 352 334
02:44 374 322 336 352 334
02:45 376 322 338 352 333
02:46 373 322 335 354 336
02:47 373 320 334 352 335
02:48 375 323 336 350 333
02:49 375 323 336 351 333
02:50 373 322 334 351 335
02:51 373 323 336 352 335
02:52 373 323 336 352 336
02:53 373 322 336 351 336
02:54 373 322 335 354 334
02:55 373 322 333 353 334
02:56 373 322 331 354 334
02:57 373 325 331 354 334
02:58 375 322 329 352 334
02:59 375 325 332 352 331
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03:00 372 322 329 354 331
03:01 373 322 332 352 334
03:02 375 322 331 352 332
03:03 373 322 336 352 332
03:04 372 322 336 354 331
03:05 372 319 338 354 333
03:06 375 320 340 354 333
03:07 375 317 342 354 333
03:08 372 317 342 354 333
03:09 372 317 345 354 333
03:10 373 317 342 352 333
03:11 372 315 343 352 332
03:12 372 315 343 352 332
03:13 372 317 343 354 332
03:14 372 315 340 352 332
03:15 372 315 340 352 334
03:16 372 315 338 350 332
03:17 372 312 336 350 332
03:18 372 315 336 346 332
03:19 372 312 336 348 332
03:20 372 310 333 346 332
03:21 372 313 335 346 332
03:22 373 310 333 346 332
03:23 373 313 333 346 332
03:24 373 310 335 346 332
03:25 373 310 335 346 332
03:26 373 313 336 346 334
03:27 373 311 335 346 332
03:28 370 311 333 346 334
03:29 372 311 331 346 335
03:30 373 310 331 344 335
03:31 370 310 332 346 336
03:32 373 310 329 346 333
03:33 373 310 330 347 335
03:34 370 310 328 345 335
03:35 370 310 326 345 333
03:36 371 313 327 345 333
03:37 371 310 328 343 333
03:38 370 310 327 343 334
03:39 370 312 325 340 334
03:40 370 313 325 340 334
03:41 370 313 325 341 333
03:42 370 310 322 341 333
03:43 370 310 323 339 333
03:44 370 310 325 338 333
03:45 370 309 325 338 333
03:46 370 309 325 338 331
03:47 368 310 325 338 331
03:48 368 312 325 336 331
03:49 370 309 323 336 331
03:50 370 310 325 336 329
03:51 370 310 325 336 329
03:52 368 310 323 334 329
03:53 368 310 320 334 329
03:54 367 310 320 334 329
03:55 368 317 320 332 327
03:56 370 324 320 332 327
03:57 368 336 321 332 327
03:58 368 346 321 329 325
03:59 365 353 320 332 325
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
04:00 365 348 321 332 325
04:01 367 338 317 332 325
04:02 367 333 319 334 322
04:03 370 338 319 334 322
04:04 367 348 319 334 322
04:05 368 353 317 334 322
04:06 367 352 317 334 322
04:07 368 348 320 332 320
04:08 370 336 320 334 320
04:09 367 333 319 332 320
04:10 367 336 320 332 318
04:11 367 345 320 332 318
04:12 367 350 320 331 319
04:13 367 357 320 331 318
04:14 367 360 322 332 319
04:15 367 362 322 334 318
04:16 367 367 320 331 318
04:17 367 370 320 329 318
04:18 365 370 318 331 316
04:19 368 367 318 333 319
04:20 368 362 317 340 319
04:21 368 362 318 351 319
04:22 365 361 317 357 318
04:23 365 363 317 364 318
04:24 365 362 317 357 318
04:25 366 357 318 352 318
04:26 366 351 316 353 318
04:27 366 351 315 353 318
04:28 366 354 315 348 320
04:29 366 363 315 346 318
04:30 366 365 315 346 319
04:31 365 368 315 342 318
04:32 366 369 315 340 318
04:33 366 369 317 338 318
04:34 366 369 315 336 319
04:35 366 366 313 336 318
04:36 366 366 313 338 318
04:37 366 366 316 340 316
04:38 366 366 313 346 318
04:39 365 364 311 355 316
04:40 366 363 311 368 316
04:41 363 363 311 376 318
04:42 365 364 311 383 316
04:43 365 366 307 384 314
04:44 365 366 307 389 316
04:45 366 364 305 389 314
04:46 365 366 305 389 314
04:47 365 366 304 391 314
04:48 363 366 305 391 314
04:49 365 366 302 391 314
04:50 365 366 300 393 314
04:51
04:52
04:53
04:54
04:55
04:56
04:57
04:58
04:59
365 366 302 391 313
363 366 303 391 314
365 366 302 393 314
363 366 302 393 311
365 366 302 393 314
365 366 300 393 314
365 366 300 391 314
365 366 300 391 311
363 366 300 393 313
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
05:00 363 366 300 393 311
05:01 366 368 300 391 309
05:02 363 363 300 391 312
05:03 363 365 302 391 311
05:04 363 365 306 391 312
05:05 364 365 311 389 314
05:06 364 365 317 391 312
05:07 364 365 330 391 311
05:08 362 363 336 391 312
05:09 362 363 336 391 309
05:10 362 363 338 391 311
05:11 362 363 340 393 313
05:12 362 363 344 393 318
05:13 362 363 351 393 329
05:14 361 363 357 393 338
05:15 362 363 359 393 347
05:16 361 363 359 391 354
05:17 361 363 359 393 356
05:18 359 366 357 393 356
05:19 361 363 355 393 356
05:20 361 363 357 393 356
05:21 362 363 357 393 351
05:22 361 363 360 393 347
05:23 361 365 357 393 352
05:24 361 366 359 393 356
05:25 361 366 359 391 356
05:26 361 363 359 393 356
05:27 361 364 357 393 358
05:28 361 363 355 393 359
05:29 361 363 351 393 358
05:30 361 364 344 393 356
05:31 361 361 340 393 358
05:32 361 364 333 393 363
05:33 361 363 332 393 363
05:34 361 363 338 393 366
05:35 361 363 346 393 363
05:36 361 363 351 391 363
05:37 361 363 357 393 363
05:38 361 364 352 393 366
05:39 361 364 357 391 366
05:40 359 361 359 391 363
05:41 361 363 361 391 363
05:42 361 363 361 391 361
05:43 361 364 364 389 361
05:44 361 361 365 389 363
05:45 361 364 363 391 366
05:46 361 361 365 389 368
05:47 359 361 365 389 368
05:48 361 364 365 391 368
05:49 359 361 363 391 368
05:50 361 361 365 389 368
05:51 361 363 364 389 370
05:52 359 363 364 389 370
05:53 359 363 363 391 370
05:54 359 363 366 389 370
05:55 359 363 366 391 368
05:56 359 361 366 389 368
05:57 361 363 366 391 368
05:58 358 363 366 391 368
05:59 358 363 366 389 367
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TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
06:00 358 364 366 389 367
06:01 358 364 365 391 367
06:02 358 363 366 389 367
06:03 358 361 363 389 367
06:04 356 364 366 387 367
06:05 358 361 366 387 367
06:06 358 361 366 387 367
06:07 358 361 366 387 367
06:08 358 361 364 387 367
06:09 358 363 366 387 367
06:10 358 361 364 387 367
06:11 358 361 366 387 367
06:12 356 361 366 387 367
06:13 358 363 366 387 367
06:14 358 361 364 385 365
06:15 358 361 364 383 365
06:16 358 361 366 385 366
06:17 358 361 364 385 368
06:18 358 360 366 383 368
06:19 356 360 366 383 368
06:20 356 360 366 379 368
06:21 356 358 366 379 368
06:22 358 361 366 379 368
06:23 356 358 366 377 366
06:24 356 358 363 368 366
06:25 358 358 366 362 366
06:26 356 358 366 360 363
06:27 356 358 366 358 366
06:28 356 358 366 360 366
06:29 356 358 366 366 363
06:30 356 358 366 373 363
06:31 356 358 366 377 366
06:32 356 358 366 379 366
06:33 354 355 364 381 368
06:34 353 357 366 381 368
06:35 354 358 366 381 368
06:36 354 361 365 379 366
06:37 354 360 363 381 366
06:38 356 359 363 381 363
06:39 354 358 364 381 366
06:40 354 358 366 383 366
06:41 354 358 365 383 366
06:42 354 360 366 383 366
06:43 354 361 363 383 363
06:44 354 358 364 383 366
06:45 354 358 364 383 363
06:46 351 358 366 383 363
06:47 351 361 366 383 363
06:48 351 361 364 385 363
06:49 349 358 364 383 364
06:50 349 358 364 383 364
06:51 349 361 363 383 364
06:52 349 358 363 383 364
06:53 351 361 363 383 364
06:54 351 361 364 385 364
06:55 354 358 364 383 364
06:56 351 358 361 383 364
06:57 351 361 364 383 366
06:58 351 361 364 383 366
06:59 351 361 364 385 363
07:00 351 360 361 385 363
07:01 351 362 362 385 363
07:02 349 360 361 385 363
07:03 349 361 361 385 363
07:04 349 360 362 385 363
07:05 351 361 362 385 363
07:06 351 358 362 385 363
07:07 351 360 362 385 363
07:08 354 360 362 385 363
07:09 354 358 362 385 363
07:10 353 360 360 385 363
07:11 353 358 362 385 363
07:12 353 360 362 385 363
07:13 351 361 362 383 363
07:14 351 360 360 385 363
07:15 353 358 359 383 363
07:16 354 358 362 383 363
07:17 354 358 359 383 364
07:18 351 358 362 383 363
07:19 351 358 362 383 363
07:20 354 356 361 383 361
07:21 354 358 364 385 361
07:22 353 358 361 385 361
07:23 351 358 364 383 363
07:24 351 358 362 383 363
07:25 353 358 362 385 363
07:26 353 358 361 385 363
07:27 353 356 364 383 363
07:28 353 356 364 383 363
07:29 353 356 364 383 363
07:30 353 356 361 383 361
07:31 353 356 361 383 363
07:32 353 356 362 385 361
07:33 353 356 362 385 361
07:34 353 358 364 385 363
07:35 356 356 361 385 361
07:36 353 353 362 383 361
07:37 353 353 362 383 363
07:38 353 351 362 383 363
07:39 356 351 362 383 363
07:40 353 348 364 385 361
07:41 353 348 362 383 361
07:42 353 348 362 385 361
07:43 353 348 362 385 361
07:44 353 349 362 385 361
07:45 354 349 362 383 358
07:46 353 349 362 385 358
07:47 353 351 362 385 359
07:48 351 349 362 383 361
07:49 353 353 360 385 361
07:50 353 351 360 385 361
07:51 353 351 362 385 358
07:52 353 351 360 383 358
07:53 351 351 360 383 358
07:54 354 349 360 383 359
07:55 354 349 360 383 358
07:56 353 35_ 360 381 358
07:57 354 349 360 381 358
07:58 353 348 360 381 358
07:59 353 344 362 381 358
08:00 353 344 358 383 358
08:01 351 339 360 383 358
08:02 353 339 362 383 358
08:03 351 337 360 383 358
08:04 353 337 358 383 358
08:05 353 335 360 383 358
08:06 351 332 362 383 358
08:07 353 332 360 383 358
08:08 353 332 362 383 358
08:09 353 332 360 383 359
08:10 351 332 359 383 358
08:11 351 334 360 383 358
08:12 351 334 362 383 358
08:13 351 332 360 383 358
08:14 353 334 360 383 361
08:15 351 334 358 381 361
08:16 354 339 360 381 361
08:17 351 344 360 381 361
08:18 351 344 360 381 361
08:19 351 341 360 381 361
08:20 351 341 357 383 361
08:21 351 342 360 383 361
08:22 353 336 360 383 361
08:23 351 336 360 383 361
08:24 351 336 360 383 361
08:25 351 334 360 383 358
08:26 351 332 360 383 361
08:27 351 329 360 383 359
08:28 351 329 358 383 359
08:29 351 324 360 383 358
08:30 354 322 360 383 359
08:31 351 320 360 383 359
08:32 351 320 358 383 356
08:33 351 320 358 383 359
08:34 351 315 357 381 359
08:35 351 315 357 383 359
08:36 354 315 357 383 359
08:37 351 318 360 383 359
08:38 351 317 360 383 359
08:39 351 315 357 383 359
08:40 354 313 357 381 359
08:41 351 308 357 383 356
08:42 351 305 360 383 356
08:43 351 303 357 383 359
08:44 353 305 360 383 356
08:45 351 305 360 383 356
08:46 351 307 358 383 356
08:47 353 313 357 383 356
08:48 354 315 360 383 356
08:49 351 312 357 383 356
08:50 353 312 360 381 356
08:51 351 315 357 381 356
08:52 351 319 357 381 356
08:53 353 322 359 381 354
08:54 351 322 360 381 356
08:55 351 320 359 381 354
08:56 351 319 357 378 356
08:57 351 327 357 381 356
08:58 354 332 357 381 356
08:59 351 331 357 381 354
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09:00 351 334 357 381 354
09:01 354 331 359 381 354
09:02 351 334 357 381 354
09:03 351 336 357 381 352
09:04 353 334 357 383 352
09:05 353 334 359 383 352
09:06 351 331 357 383 352
09:07 351 331 357 381 352
09:08 351 334 357 38 ! 352
09:09 351 334 359 381 352
09:10 351 334 357 381 350
09:11 351 332 357 381 350
09:12 351 331 357 381 350
09:13 351 331 357 383 347
09:14 353 334 357 383 347
09:15 351 339 357 378 347
09:16 351 341 357 378 345
09:17 351 341 357 378 347
09:18 351 341 357 378 347
09:19 351 344 357 381 345
09:20 351 343 357 381 342
09:21 351 343 357 381 340
09:22 351 343 357 379 338
09:23 351 343 357 379 336
09:24 351 343 355 378 340
09:25 349 343 358 378 340
09:26 351 341 357 378 345
09:27 349 341 355 378 347
09:28 351 341 357 376 347
09:29 349 341 357 374 347
09:30 349 341 357 376 347
09:31 349 341 355 374 347
09:32 349 341 355 372 347
09:33 349 341 357 372 349
09:34 349 341 357 372 352
09:35 349 341 355 372 352
09:36 349 341 355 372 349
09:37 349 341 357 374 351
09:38 349 341 357 372 349
09:39 349 343 357 370 351
09:40 347 343 357 370 349
09:41 347 343 357 370 349
09:42 347 346 358 370 351
09:43 347 343 358 368 351
09:44 347 343 357 368 349
09:45 349 343 357 368 349
09:46 349 346 355 370 349
09:47 349 343 355 370 347
09:48 349 343 357 370 347
10:00 349 343 355 368 347
10:01 351 343 355 368 345
10:02 349 343 355 368 347
10:03 349 343 355 368 347
10:04 349 341 355 368 347
10:05 349 341 353 368 347
10:06 349 341 353 368 349
10:07 349 343 355 368 347
10:08 349 341 353 368 347
10:09 349 341 351 368 349
10:10 351 343 351 366 349
10:11 349 343 353 366 347
10:12 349 346 351 364 347
10:13 351 343 353 363 347
10:14 349 343 351 361 349
10:15 347 341 351 359 349
10:16 349 343 351 359 349
10:17 349 346 351 359 349
10:18 349 346 349 359 349
10:19 349 343 347 357 350
10:20 349 343 349 357 347
10:21 349 343 349 357 347
10:22 349 343 347 359 350
10:23 349 341 349 359 347
10:24 349 341 349 357 350
10:25 349 343 349 357 352
10:26 *** 343 351 359 347
10:27 349 343 349 359 347
10:28 349 343 351 361 345
10:29 347 341 349 361 345
10:30 349 341 349 366 345
10:31 347 341 351 366 345
10:32 347 343 349 366 345
10:33 347 343 347 368 343
10:34 347 343 346 368 341
10:35 347 343 347 368 336
10:36 349 338 344 368 336
10:37 347 341 346 366 331
10:38 349 341 347 368 327
10:39 347 341 347 366 324
10:40 349 343 349 368 324
10:41 347 341 349 368 327
10:42 347 343 349 368 327
10:43 349 341 349 368 329
10:44 349 343 349 368 331
10:45 347 341 351 368 334
10:46 347 341 349 368 338
10:47 347 343 351 368 341
10:48 347 343 351 368 343
09:49 349 343 357 368 349 10:49 347 343 349 368 345
09:50 349 343 355 368 350
09:51 349 343 355 368 352
09:52 349 343 355 368 352
09:53 349 343 357 368 352
09:54 349 341 360 370 352
09:55 351 343 357 370 352
09:56 349 341 357 370 349
09:57 351 343 355 368 347
09:58 351 343 355 368 347
09:59 349 343 355 368 345
10:50 344 343 349 368 345
10:51 347 343 349 368 345
10:52 344 343 349 370 345
10:53 344 343 349 370 345
10:54 347 343 347 370 345
10:55 345 343 349 370 345
10:56 344 342 249 370 345
10:57 347 346 349 372 344
10:58 347 343 349 372 345
10:59 347 343 349 370 345
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
11:00 347 343 349 372 345
11:01 344 343 347 372 345
11:02 345 346 347 372 345
11:03 344 343 347 372 345
11:04 347 343 347 372 345
11:05 347 343 344 372 345
11:06 344 345 347 372 345
11:07 344 346 347 372 345
11:08 344 343 347 370 345
11:09 346 345 347 372 345
11:10 346 345 347 372 345
11:11 347 345 347 372 345
11:12 345 342 347 374 345
11:13 344 345 347 374 345
11:14 347 345 346 372 345
11:15 344 345 344 374 345
11:16 344 345 342 372 345
11:17 347 345 342 374 345
11:18 347 343 342 372 345
11:19 346 345 340 372 345
11:20 344 345 341 374 345
11:21 344 345 340 372 345
11:22 344 345 343 372 345
11:23 342 345 342 372 345
11:24 344 342 343 372 342
11:25 345 345 342 370 342
11:26 344 343 340 372 345
11:27 344 345 340 372 342
11:28 344 343 340 372 342
11:29 344 343 338 372 342
11:30 344 343 338 370 342
11:31 344 343 340 372 345
11:32 347 343 340 372 345
11:33 344 343 340 372 345
11:34 344 340 340 370 342
11:35 344 343 338 370 345
11:36 344 343 336 370 345
11:37 344 343 336 372 345
11:38 344 343 336 372 345
11:39 342 343 336 370 345
11:40 342 343 336 372 345
11:41 340 345 336 370 345
11:42 342 343 336 370 345
11:43 342 343 336 370 345
11:44 342 343 336 370 345
11:45 342 343 336 370 345
11:46 342 343 334 370 345
11:47 342 343 334 370 345
11:48 342 343 334 372 345
11:49 342 343 332 372 345
11:50 342 343 334 372 345
11:51 342 340 336 372 345
11:52 342 343 338 372 345
11:53 340 343 338 372 345
11:54 340 343 336 372 345
11:55 340 341 338 370 344
11:56 340 343 336 368 344
11:57 340 343 334 368 345
11:58 340 343 334 368 345
11:59 340 345 332 368 344
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12:00 340 345 332 368 345
12:01 344 343 330 370 347
12:02 342 343 330 368 344
12:03 342 343 329 368 345
12:04 343 343 332 370 345
12:05 343 346 336 368 345
12:06 342 343 336 368 345
12:07 342 346 338 368 345
12:08 342 345 340 368 345
12:09 345 345 340 368 345
12:10 342 346 340 368 344
12:11 345 345 340 370 345
12:12 344 345 340 368 345
12:13 345 345 340 370 345
12:14 347 348 342 370 345
12:15 344 347 342 372 344
12:16 344 345 340 370 344
12:17 345 345 342 370 344
12:18 345 348 344 370 344
12:19 345 348 344 370 345
12:20 345 345 347 370 344
12:21 345 345 347 368 345
12:22 345 348 347 368 344
12:23 342 345 344 368 342
12:24 345 345 347 368 345
12:25 345 345 347 368 344
12:26 344 345 349 368 344
12:27 344 345 347 368 344
12:28 344 345 347 368 344
12:29 344 345 347 368 344
12:30 342 345 346 368 345
12:31 345 348 347 368 344
12:32 342 345 347 368 344
12:33 345 345 346 368 344
12:34 345 347 346 368 344
12:35 344 345 349 368 344
12:36 344 346 349 368 344
12:37 342 345 347 370 344
12:38 342 345 347 370 344
12:39 342 346 346 370 344
12:40 340 346 349 370 344
12:41 340 343 349 368 344
12:42 342 343 349 368 342
12:43 342 343 351 370 342
12:44 342 343 349 370 344
12:45 342 343 349 368 344
12:46 342 343 349 370 344
12:47 344 343 351 370 344
12:48 342 343 349 370 344
12:49 342 340 348 370 344
12:50 344 340 349 370 344
12:51 342 343 349 368 344
12:52 344 343 349 370 344
12:53 341 343 351 368 344
12:54 342 343 351 370 344
12:55 342 343 353 370 344
12:56 342 340 353 370 344
12:57 341 340 351 368 344
12:58 341 340 351 370 344
12:59 341 340 *** 370 344
13:00 341 343 *** 370 344
13:01 344 340 *** 367 344
13:02 343 340 *** 370 344
13:03 343 340 *** 370 344
13:04 343 340 *** 370 344
13:05 343 340 *** 370 344
13:06 343 343 *** 370 344
13:07 343 340 *** 370 344
13:08 344 340 *** 370 344
13:09 343 340 *** 368 342
13:10 343 340 *** 370 344
13:11 343 340 *** 367 341
13:12 343 340 *** 367 342
13:13 343 337 *** 367 342
13:14 343 340 *** 370 344
13:15 343 340 *** 368 342
13:16 343 340 *** 370 342
13:17 343 340 *** 370 341
13:18 343 337 *** 367 341
13:19 340 337 *** 370 341
13:20 343 337 *** 370 341
13:21 340 340 *** 370 342
13:22 343 340 *** 370 341
13:23 343 337 *** 367 341
13:24 343 339 *** 367 341
13:25 343 340 *** 367 341
13:26 345 340 *** 367 344
13:27 343 340 *** 367 343
13:28 343 339 *** 369 343
13:29 343 339 *** 367 341
13:30 345 339 *** 367 343
13:31 343 339 *** 369 343
13:32 343 337 *** 369 343
13:33 342 337 *** 369 343
13:34 342 337 *** 367 343
13:35 345 336 *** 367 341
13:36 342 *** *** 367 341
13:37 342 339 *** 367 341
13:38 342 337 *** 367 341
13:39 342 337 *** 367 343
13:40 342 337 *** 369 343
13:41 342 339 *** 369 341
13:42 342 337 *** 367 341
13:43 342 339 *** 367 343
13:44 342 339 *** 367 341
13:45 342 340 *** 367 341
13:46 342 337 *** 367 341
13:47 342 337 *** 367 344
13:48 342 339 *** 369 344
13:49 342 338 *** 369 344
13:50 342 337 *** 367 344
13:51 340 339 *** 367 344
13:52 342 339 *** 369 344
13:53 345 338 *** 369 344
13:54 *** 335 *** 369 344
13:55 *** 336 *** 369 344
13:56 *** 33_ *** 369 344
13:57 *** 336 *** 369 344
13:58 *** 336 *** 367 344
13:59 *** 335 *** 369 341
14:00 *** 330 *** 367 344
14:01 *** 326 *** 369 344
14:02 *** 324 *** 367 344
14:03 *** 325 *** 367 341
14:04 *** 325 *** 367 341
14:05 *** 322 *** 369 342
14:06 *** 322 346 367 341
14:07 *** 322 346 369 341
14:08 *** 323 346 369 341
14:09 *** 320 346 367 341
14:10 *** 322 348 369 341
14:11 *** 322 346 369 341
14:12 *** 320 346 369 343
14:13 *** 320 346 369 343
14:14 *** 323 346 369 343
14:15 *** 325 346 371 341
14:16 *** 327 346 369 343
14:17 *** 329 348 367 343
14:18 *** 334 346 367 343
14:19 *** 337 348 367 343
14:20 *** 334 348 367 343
14:21 *** 334 346 369 345
14:22 *** 334 346 369 343
14:23 *** 337 346 367 343
14:24 *** 337 348 369 343
14:25 *** 334 348 369 343
14:26 *** 335 348 366 343
14:27 *** 332 348 369 343
14:28 *** 332 346 369 343
14:29 *** 331 346 369 343
14:30 *** 331 346 366 346
14:31 *** 331 348 369 345
14:32 *** 333 346 369 343
14:33 *** 329 346 369 343
14:34 *** 327 348 367 343
14:35 *** 325 348 367 342
14:36 *** 327 350 367 342
14:37 *** 327 346 367 342
14:38 *** 326 346 366 342
14:39 *** 322 346 366 345
14:40 *** 318 346 366 342
14:41 *** 318 348 368 342
14:42 *** 318 348 369 344
14:43 *** 318 347 371 342
14:44 *** 315 345 369 342
14:45 *** 313 347 366 342
14:46 *** 315 347 366 342
14:47 *** 316 345 366 342
14:48 *** 321 347 366 342
14:49 *** 321 350 367 342
14:50 *** 322 347 367 342
14:51 *** 323 347 366 342
14:52 *** 321 347 367 342
14:53 *** 321 345 *** 342
14:54 *** 323 347 *** 341
14:55 *** 324 348 *** 341
14:56 *** 324 345 *** 344
14:57 *** 322 348 *** 343
14:58 *** 315 347 *** 341
14:59 *** 310 347 *** 341
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15:00 *** 301 347 *** 341
15:01 *** 298 347 *** 341
15:02 *** 300 349 *** 340
15:03 *** 302 344 *** 341
15:04 *** 303 345 *** 341
15:05 *** 305 347 *** 341
15:06 *** 299 345 *** 341
15:07 *** 298 347 *** 341
15:08 *** 286 347 *** 341
15:09 *** 283 345 *** 342
15:10 *** 283 347 *** 340
15:11 *** 281 345 *** 342
15:12 *** 281 345 *** 342
15:13 *** 286 347 *** 342
15:14 *** 292 347 *** 342
15:15 *** 298 345 *** 344
15:16 *** 305 345 *** 344
15:17 *** 307 345 *** 341
15:18 *** 303 345 *** 341
15:19 *** 302 347 *** 341
15:20 *** 302 347 *** 342
15:21 *** 301 347 *** 343
15:22 *** 299 346 *** 341
15:23 *** 296 344 *** 340
15:24 *** 291 346 *** 340
15:25 *** 288 346 *** 339
15:26 *** 285 346 *** 338
15:27 *** 287 346 *** 336
15:28 *** 284 346 *** 334
15:29 *** 282 348 *** 335
15:30 *** 283 346 *** 333
15:31 *** 284 346 *** 331
15:32 *** 286 347 *** 332
15:33 *** 284 344 *** 332
15:34 *** 282 346 *** 333
15:35 *** 279 343 *** 334
15:36 *** 276 345 *** 334
15:37 *** 276 346 *** 334
15:38 *** 275 346 *** 331
15:39 *** 274 346 *** 328
15:40 *** 272 346 *** 322
15:41 *** 272 346 *** 317
15:42 *** 273 346 *** 312
15:43 *** 269 346 *** 313
15:44 *** 269 344 *** 315
15:45 *** 270 346 *** 319
15:46 *** 269 346 *** 326
15:47 *** 271 346 *** 332
15:48 *** 269 346 *** 330
15:49 *** 267 346 *** 331
15:50 *** 270 346 *** 328
15:51 *** 270 346 *** 324
15:52 *** 271 346 *** 320
15:53 *** 275 346 *** 317
15:54 *** 278 344 *** 311
15:55 *** 281 344 *** 306
15:56 *** 281 347 *** 299
15:57 *** 279 345 *** 290
15:58 *** 275 344 *** 286
15:59 *** 274 344 *** 282
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
16:00 *** 276 344 *** 284
16:01 *** 274 345 *** 282
16:02 *** 270 347 *** 281
16:03 *** 269 346 *** 280
16:04 *** 268 345 *** 276
16:05 *** 271 345 *** 280
16:06 *** 268 344 *** 279
16:07 *** 267 344 *** 279
16:08 *** 267 343 *** 279
16:09 *** 267 346 *** 283
16:10 *** 270 348 *** 285
16:11 *** 267 346 *** 285
16:12 *** 270 346 *** 288
16:13 *** 269 344 *** 285
16:14 *** 268 345 *** 286
16:15 *** 267 345 *** 278
16:16 *** 269 345 *** 280
16:17 *** 269 344 *** 279
16:18 *** 269 344 *** 277
16:19 *** 273 346 *** 275
16:20 *** 270 344 *** 275
16:21 *** 271 346 *** 273
16:22 *** 271 344 *** 273
16:23 *** 271 344 *** 276
16:24 *** 271 344 *** 276
16:25 *** 270 344 *** 275
16:26 *** 269 344 *** 276
16:27 *** 271 344 *** 277
16:28 *** 271 344 *** 275
16:29 *** 270 343 *** 276
16:30 *** 273 343 *** 278
16:31 *** 272 345 *** 279
16:32 *** 273 345 *** 276
16:33 *** 274 342 *** 274
16:34 *** 273 342 *** 275
16:35 *** 276 344 *** 279
16:36 *** 277 345 *** 276
16:37 *** 278 343 *** 278
16:38 *** 280 343 *** 278
16:39 *** 275 343 *** 278
16:40 *** 274 340 *** 277
16:41 *** 273 341 *** 278
16:42 *** 272 341 *** 280
16:43 *** 271 339 *** 279
16:44 *** 270 339 *** 280
16:45 *** 271 338 *** 278
16:46 *** 270 338 *** 278
16:47 *** 273 338 *** 276
16:48 *** 273 337 *** 277
16:49 *** 272 338 *** 278
16:50 *** 272 337 *** 275
16:51 *** 269 337 *** 278
16:52 *** 273 336 *** 277
16:53 *** 273 336 *** 278
16:54 *** 272 336 *** 279
16:55 *** 269 334 *** 279
16:56 *** 270 336 *** 279
16:57 *** 271 336 *** 280
16:58 *** 269 335 *** 279
16:59 *** 270 338 *** 281
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
17:00 *** 273 336 *** 280
17:01 *** 272 336 *** 280
17:02 *** 273 334 *** 280
17:03 *** 272 328 *** 280
17:04 *** 272 325 *** 279
17:05 *** 271 320 *** 280
17:06 *** 273 315 *** 280
17:07 *** 273 316 *** 276
17:08 *** 271 312 *** 278
17:09 *** 272 308 *** 278
17:10 *** 272 307 *** 280
17:11 *** 270 303 *** 280
17:12 *** 273 301 *** 281
17:13 *** 270 296 *** 280
17:14 *** 271 292 *** 279
17:15 *** 271 290 *** 281
17:16 *** 271 288 *** 281
17:17 *** 271 289 *** 280
17:18 *** 270 293 *** 281
17:19 *** 271 294 *** 278
17:20 *** 273 296 *** 281
17:21 *** 270 297 *** 279
17:22 *** 272 298 *** 280
17:23 *** 270 296 *** 280
17:24 *** 272 297 *** 278
17:25 *** 270 296 *** 280
17:26 *** 270 291 *** 280
17:27 *** 271 284 *** 281
17:28 *** 274 283 *** 281
17:29 *** 273 286 *** 281
17:30 *** 274 284 *** 281
17:31 *** 272 287 *** 282
17:32 *** 272 287 *** 281
17:33 *** 271 283 *** 283
17:34 *** 271 284 *** 282
17:35 *** 270 287 *** 283
17:36 *** 270 287 *** 282
17:37 *** 269 282 *** 283
17:38 *** 271 *** *** 281
17:39 *** 270 278 *** 283
17:40 *** 270 282 *** 282
17:41 *** 272 285 *** 284
17:42 *** 271 277 *** 284
17:43 *** 271 283 *** 283
17:44 *** 268 281 *** 283
17:45 *** 270 280 *** 281
17:46 *** 272 285 *** 283
17:47 *** 272 283 *** 284
17:48 *** 271 284 *** 281
17:49 *** 270 282 *** 283
17:50 *** 270 282 *** 283
17:51 *** 271 285 *** 285
17:52 *** 269 291 *** 284
17:53 *** 270 293 *** 284
17:54 *** 270 298 *** 286
17:55 *** 271 302 *** 284
17:56 *** 270 303 *** 283
17:57 *** 272 306 *** 284
17:58 *** 270 303 *** 283
17:59 *** 270 311 *** 282
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18:00 *** 271 312 *** 282
18:01 *** 270 307 *** 284
18:02 *** 274 304 *** 283
18:03 *** 271 297 *** 282
18:04 *** 270 296 *** 283
18:05 *** 272 290 *** 285
18:06 *** 273 288 *** 284
18:07 *** 275 283 *** 283
18:08 *** 274 281 *** 285
18:09 *** 273 282 *** 283
18:10 *** 271 282 *** 284
18:11 *** 271 283 *** 284
18:12 *** 271 282 *** 280
18:13 *** 275 285 *** 283
18:14 *** 272 284 *** 283
18:15 *** 275 288 *** 284
18:16 *** 273 287 *** 285
18:17 *** 272 284 *** 287
18:18 *** 273 286 *** 287
18:19 *** 275 282 *** 289
18:2o *** 274 282 *** 286
18:21 *** 277 280 *** 285
18:22 *** 274 282 *** 287
18:23 *** 272 277 *** 287
18:24 *** 275 283 *** 288
18:25 *** 277 284 *** 285
18:26 *** 274 284 *** 287
18:27 *** 275 278 *** 286
18:28 *** 274 277 *** 286
18:29 *** 273 277 *** 285
18:30 *** 275 278 *** 286
18:31 *** 276 279 *** 286
18:32 *** 276 279 *** 287
18:33 *** 277 277 *** 285
18:34 *** 276 276 *** 285
18:35 *** 277 275 *** 284
18:36 *** 276 273 *** 284
18:37 *** 276 274 *** 286
18:38 *** 274 273 *** 286
18:39 *** 277 271 *** 287
18:40 *** 274 273 *** 286
18:41 *** 275 274 *** 287
18:42 *** 276 272 *** 286
18:43 *** 276 273 *** 287
18:44 *** 276 272 *** 284
18:45 *** 273 268 *** 284
18:46 *** 272 271 *** 285
18:47 *** 273 271 *** 286
18:48 *** 275 272 *** 287
18:49 *** 277 272 *** 287
18:50 270 277 269 *** 288
18:51 267 274 271 *** 286
18:52 268 274 271 *** 287
18:53 271 273 268 *** 287
18:54 270 274 275 *** 285
18:55 271 275 273 *** 285
18:56 272 275 274 *** 285
18:57 274 273 273 *** 286
18:58 274 275 273 *** 286
18:59 273 272 274 *** 286
19:00 272 274 273 *** 285
19:01 272 273 271 *** 287
19:02 273 275 272 *** 286
19:03 274 275 272 *** 288
19:04 273 273 270 *** 289
19:05 273 276 271 *** 289
19:06 273 275 271 *** 290
19:07 273 274 272 *** 288
19:08 276 276 275 *** 287
19:09 273 275 273 *** 286
19:10 277 276 272 *** 285
19:11 274 278 272 *** 289
19:12 273 276 273 *** 288
19:13 274 275 273 *** 288
19:14 276 279 272 *** 285
19:15 277 275 277 *** 287
19:16 276 275 274 *** 288
19:17 276 275 274 *** 290
19:18 276 278 271 *** 290
19:19 278 276 275 *** 291
19:20 279 276 273 *** 288
19:21 278 276 275 *** 289
19:22 279 275 271 *** 289
19:23 278 275 273 *** 289
19:24 279 275 274 *** 290
19:25 279 274 275 *** 288
19:26 279 275 273 *** 288
19:27 279 274 272 *** 286
19:28 277 275 273 *** 288
19:29 279 275 274 *** 289
19:30 279 275 272 *** 289
19:31 277 277 272 *** 287
19:32 278 278 271 *** 290
19:33 279 276 271 *** 288
19:34 279 277 272 303 289
19:35 279 276 274 302 288
19:36 278 276 273 303 289
19:37 278 275 275 304 290
19:38 279 274 273 303 289
19:39 280 274 273 302 286
19:40 280 275 274 302 289
19:41 279 276 276 302 289
19:42 280 277 281 301 291
19:43 279 276 278 301 294
19:44 277 276 276 303 294
19:45 278 276 279 301 293
19:46 281 273 277 300 290
19:47 279 276 279 303 289
19:48 282 277 279 303 291
19:49 281 274 277 302 291
19:50 281 276 280 302 291
19:51 279 278 279 302 290
19:52 280 276 281 302 291
19:53 280 276 276 302 289
19:54 283 276 277 302 292
19:55 280 278 277 302 292
19:56 279 276 278 301 291
19:57 279 276 277 302 291
19:58 281 278 277 302 290
19:59 282 277 279 303 291
20:00 282 278 280 302 291
20:01 281 277 274 303 289
20:02 282 279 278 303 289
20:03 283 279 277 304 287
20:04 282 276 277 301 288
20:05 282 278 279 305 290
20:06 282 280 279 305 290
20:07 281 278 277 303 289
20:08 281 280 278 302 292
20:09 281 277 277 302 291
20:10 282 277 277 302 289
20:11 283 279 276 301 289
20:12 280 278 277 301 291
20:13 282 279 277 302 291
20:14 282 279 278 303 289
20:15 281 276 279 302 290
20:16 282 275 278 303 292
20:17 280 278 278 302 293
20:18 279 278 278 302 291
20:19 282 278 275 303 292
20:20 283 278 276 303 289
20:21 281 278 275 305 290
20:22 280 277 275 302 290
20:23 280 279 276 304 289
20:24 280 279 278 304 288
20:25 283 278 276 302 290
20:26 283 280 276 300 291
20:27 282 279 275 302 291
20:28 281 279 278 303 292
20:29 282 277 277 303 293
20:30 280 278 278 302 292
20:31 283 277 278 302 290
20:32 282 278 276 301 292
20:33 284 277 277 303 289
20:34 282 276 278 302 289
20:35 282 277 278 *** 290
20:36 283 277 279 *** 289
20:37 280 278 279 *** 290
20:38 280 278 277 *** 290
20:39 282 277 277 *** 288
20:40 281 277 278 *** 290
20:41 281 278 277 *** 290
20:42 282 278 278 *** 292
20:43 282 276 278 290 292
20:44 282 277 277 289 291
20:45 281 277 277 288 291
20:46 282 278 278 289 291
20:47 280 279 277 288 291
20:48 282 276 278 287 292
20:49 282 278 278 287 292
20:50 282 278 280 288 290
20:51 282 276 280 286 290
20:52 282 276 280 286 291
20:53 284 278 279 287 293
20:54 281 278 280 287 293
20:55 280 278 278 287 293
20:56 281 276 278 287 294
20:57 282 276 278 287 295
20:58 281 275 279 286 293
20:59 280 274 280 287 293
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OCTOBER 29
TIME STATIONS
(GMT)
BH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS TIME
(GMT) (GMT)
HH:HM 2 3 4 5 6 HH:MM
STATIONS
2 3 4 5 6
21:00 282 277 278 287 293
21:01 282 274 278 287 293
21:02 282 275 280 288 292
21:03 282 277 281 287 290
21:04 *** 279 280 286 290
21:05 282 275 280 287 292
21:06 282 277 280 286 293
21:07 282 277 281 285 291
21:08 283 275 280 287 292
21:09 283 276 279 287 291
21:10 283 275 282 286 291
21:11 283 276 280 286 290
21:12 282 277 280 286 290
21:13 282 275 278 288 291
21:14 282 276 280 287 292
21:15 283 276 278 290 292
21:16 282 275 281 287 290
21:17 284 278 281 286 291
21:18 282 277 281 288 290
21:19 281 278 279 288 292
21:20 283 278 280 287 291
21:21 282 278 278 286 290
21:22 282 278 280 286 290
21:23 283 277 280 286 291
21:24 281 277 281 286 292
21:25 282 275 277 287 290
21:26 281 276 278 288 288
21:27 280 277 281 287 290
21:28 283 277 279 286 290
21:29 281 276 280 286 289
21:30 283 277 279 287 292
21:31 283 277 279 286 293
21:32 281 277 278 286 291
21:33 282 275 278 288 292
21:34 281 277 280 288 291
21:35 282 277 279 287 290
21:36 280 277 280 285 291
21:37 282 276 280 285 291
21:38 282 276 280 285 292
21:39 280 278 280 284 290
21:40 282 276 278 284 291
21:41 281 279 279 286 290
21:42 281 276 279 286 289
21:43 282 276 279 286 288
21:'44 282 277 277 284 291
21:45 283 279 277 287 290
21:46 281 276 280 284 291
21:47 280 277 280 285 291
21:48 282 274 280 285 291
21:49 282 276 281 287 291
21:50 282 277 282 283 289
21:51 284 277 280 284 289
21:52 283 278 280 284 289
21:53 281 275 281 285 288
21:54 282 277 281 284 288
21:55 282 277 282 284 288
21:56 282 278 279 284 288
21:57 281 276 281 286 287
21:58 284 277 279 284 287
21:59 283 275 280 285 289
22:00 281 275 282 283 288 23:00
22:01 279 277 278 283 289 23:01
22:02 281 276 279 284 286 23:02
22:03 282 277 279 284 286 23:03
22:04 281 275 281 286 286 23:04
22:05 281 278 281 286 286 23:05
22:06 280 276 279 284 287 23:06
22:07 280 276 279 282 288 23:07
22:08 280 276 279 285 286 23:08
22:09 280 277 279 285 286 23:09
22:10 280 276 279 286 286 23:10
22:11 280 276 279 285 285
22:12 280 276 279 285 285
22:13 280 274 279 287 285
22:14 280 277 277 285 285
22:15 280 276 278 285 286
22:16 279 276 280 285 286
22:17 279 277 278 285 286
22:18 279 276 280 284 286
22:19 280 277 280 286 286
22:20 279 275 280 286 286
22:21 280 277 279 286 284
22:22 281 274 280 286 286
22:23 281 273 280 286 286
22:24 278 277 280 286 283
22:25 281 277 278 284 284
22:26 278 277 278 284 284
22:27 279 278 278 286 284
22:28 279 277 279 284 284
22:29 279 277 279 285 284
22:30 279 277 279 284 282
22:31 278 276 279 283 284
22:32 281 277 279 285 283
22:33 279 275 279 283 284
22:34 280 276 277 283 284
22:35 277 276 279 283 282
22:36 278 274 278 283 284
22:37 280 276 280 283 282
22:38 278 276 278 284 282
22:39 278 276 277 284 282
22:40 278 276 277 284 283
22:41 278 277 277 284 282
22:42 279 276 277 282 280
22:43 279 275 278 283 280
22:44 279 277 278 284 281
22:45 278 277 278 282 281
22:46 279 275 276 281 279
22:47 277 275 278 281 277 23:47
22:48 277 275 280 281 277 23:48
22:49 277 276 278 283 277 23:49
22:50 277 276 276 283 279 23:50
22:51 277 274 278 283 279 23:51
22:52 277 276 276 281 279 23:52
22:53 277 276 275 281 281 23:53
22:54 277 274 276 281 279 23:54
22:55 280 274 277 281 279 23:55
22:56 278 275 277 280 276 23:56
22:57 277 275 277 283 276 23:57
22:58 277 275 275 280 276 23:58
22:59 275 273 275 282 276 23:59
275 272 275 280 277
275 272 273 283 278
275 275 275 280 276
275 272 275 280 276
274 272 275 280 276
274 272 275 281 276
274 272 275 280 276
274 274 275 281 276
274 272 275 278 274
274 272 275 281 274
274 272 275 281 277
23:11 274 272 275 279 276
23:12 274 272 275 278 274
23:13 273 272 275 278 274
23:14 273 272 272 281 274
23:15 274 272 274 281 274
23:16 276 272 274 279 272
23:17 274 272 272 279 272
23:18 273 271 272 279 271
23:19 273 269 272 279 271
23:20 273 271 272 277 271
23:21 273 271 272 277 272
23:22 273 271 272 279 271
23:23 273 271 274 280 271
23:24 273 271 270 279 271
23:25 271 271 275 278 271
23:26 273 271 275 278 271
23:27 273 271 272 278 268
23:28 271 272 275 278 271
23:29 271 272 275 276 269
23:30 273 271 273 276 269
23:31 270 269 273 279 269
23:32 270 271 275 279 268
23:33 271 271 275 276 269
23:34 273 272 275 278 268
23:35 271 271 272 275 271
23:36 270 272 272 277 268
23:37 270 271 274 277 268
23:38 270 271 272 279 267
23:39 273 271 272 276 268
23:40 273 271 270 275 270
23:41 270 272 271 277 268
23:42 273 271 272 276 268
23:43 270 271 272 278 268
23:44 270 271 270 277 269
2"3:45 272 271 270 277 267
23:46 270 271 272 276 267
270 271 272 278 267
271 271 272 278 267
271 271 272 277 267
271 270 272 277 268
270 270 272 276 267
271 271 272 277 268
271 268 272 277 268
271 271 272 277 267
270 271 272 277 268
271 271 272 277 266
271 268 272 277 268
270 271 272 277 266
270 271 272 277 267
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TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 30
TIME STATIONS
(GMT)
HH:_ 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GILT)
HH:MM 2 3 4 5 6
00:00
00:01
00:02
00:03
00:04
00:05
00:06
00:07
00:08
00:09
00:10
00:11
271 271 270 276 268
270 271 270 277 267
270 271 270 276 265
270 271 270 278 265
270 271 270 280 265
270 271 270 277 265
271 271 270 279 265
270 271 270 277 265
269 271 270 279 268
270 271 268 277 266
270 271 270 277 263
269 271 269 279 264
00:12 270 271 271 277 266
00:13 268 271 271 277 263
00:14 270 271 271 277 265
00:15 270 268 270 277 262
00:16 268 268 270 277 262
00:17 268 271 270 276 262
00:18 269 271 270 276 263
00:19 267 268 272 276 262
00:20 269 268 270 276 263
00:21 267 271 270 276 262
00:22 267 271 269 276 262
00:23 267 271 271 278 263
00:24 267 271 271 278 263
00:25 267 271 271 275 265
00:26 267 268 269 277 264
00:27 268 271 269 276 264
00:28 267 268 269 277 264
00:29 266 268 269 276 262
00:30 266 268 270 277 265
00:31 268 268 270 275 264
00:32 269 271 272 276 264
00:33 267 268 272 277 262
00:34 269 268 270 277 264
00:35 268 268 270 275 265
00:36 269 268 272 278 265
00:37 268 268 269 275 265
00:38 268 271 271 275 262
00:39 268 268 271 277 263
00:40 269 268 271 275 262
00:41
00:42
00:43
00:44
00:45
00:46
00:47
00:48
00:49
00:50
00:51
00:52
00:53
00:54
00:55
00:56
00:57
00:58
00:59
267 268 271 277 264
267 268 271 278 262
267 268 271 277 262
268 268 271 277 262
267 268 272 276 262
266 268 269 278 264
267 268 270 273 265
267 268 270 274 262
267 268 270 276 261
269 268 270 276 262
266 268 270 274 262
266 268 272 272 262
266 265 272 276 262
266 268 268 277 264
267 268 270 274 264
267 268 270 277 261
268 270 272 276 262
264 268 270 276 262
267 270 270 274 262
01:00 266 270 270 276 262
01:01 264 268 268 276 261
01:02 265 265 270 275 262
01:03 265 267 270 275 263
01:04 266 268 270 277 261
01:05 266 268 270 274 261
01:06 266 268 268 275 261
01:07 264 268 270 276 261
01:08 264 267 268 277 261
01:09 265 268 268 274 260
01:10 264 267 268 275 260
01:11 264 268 271 275 263
01:12 262 267 268 273 261
01:13 265 268 268 276 261
01:14 264 268 268 275 262
01:15 267 267 266 275 260
01:16 264 267 269 273 261
01:17 264 268 267 276 260
01:18 264 268 269 276 260
01:19 264 267 268 275 259
O1:20 264 268 268 276 260
01:21 266 268 268 275 260
01:22 264 267 270 277 262
01:23 263 270 268 275 262
01:24 264 267 267 275 260
01:25 264 270 268 275 261
01:26 263 267 270 273 262
01:27 263 270 268 273 260
01:28 263 269 268 275 260
01:29 263 270 270 275 258
01:30 266 270 267 275 262
01:31 263 269 270 273 260
01:32 265 272 267 275 262
01:33 264 276 267 275 262
01:34 265 281 270 274 261
01:35 265 286 270 276 261
01:36 268 294 267 273 263
01:37 268 296 270 273 260
01:38 267 305 268 276 262
01:39 270 307 268 273 261
01:40 269 310 268 273 261
01:41 271 315 266 275 259
01:42 272 317 266 276 260
01:43 274 319 268 276 258
01:44 272 322 268 273 258
01:45 274 322 267 274 259
01:46 271 324 266 275 258
01:47 269 324 268 273 261
01:48
01:49
01:50
01:51
01:52
01:53
01:54
01:55
01:56
01:57
01:58
01:59
267 327 268 276 260
265 327 266 276 261
265 329 266 276 261
264 329 268 275 259
264 329 266 275 259
264 327 266 275 259
261 327 266 273 259
261 327 266 276 257
262 329 264 275 259
262 329 266 276 258
262 329 266 275 256
260 329 266 275 256
02:00
02:01
02:02
02:03
02:04
02:05
02:06
02:07
02:08
02:09
02:10
02:11
02:12
02:13
02:14
02:15
02:16
02:17
02:18
263 329 266 276 258
262 331 266 278 258
263 331 266 276 258
265 331 269 274 260
267 331 269 274 258
271 331 267 273 258
278 329 267 274 258
285 331 266 273 257
293 329 266 273 260
297 331 266 273 260
302 331 267 273 260
306 331 267 273 259
308 329 267 275 259
310 329 *** 274 259
307 329 265 276 259
307 329 265 275 257
303 329 265 276 259
298 329 265 276 257
296 329 266 276 257
02:19 291 327 265 276 257
O2:20 287 327 266 274 257
02:21 282 327 265 276 255
02:22 278 324 265 276 257
02:23 272 324 266 274 258
02:24 272 325 263 274 262
02:25 269 322 265 274 262
02:26 270 325 263 272 266
02:27 270 325 265 272 269
02:28 272 324 262 272 275
02:29 271 327 265 272 279
02:30 266 327 264 274 287
02:31 268 327 264 274 289
02:32 266 327 264 276 293
02:33 262 327 264 274 299
02:34 261 327 264 276 300
02:35 261 327 263 273 302
02:36 261 327 263 275 302
02:37 261 327 265 273 302
02:38 261 327 265 273 302
02:39 261 327 263 273 300
02:40 261 327 263 273 300
02:41 259 327 263 273 296
02:42 258 327 263 274 293
02:43
02:44
02:45
02:46
02:47
02:48
02:49
02:50
02:51
02:52
02:53
02:54
02:55
02:56
02:57
02:58
02:59
258 329 264 274 293
261 329 264 274 288
260 329 262 272 291
262 329 263 273 291
259 327 263 274 294
259 327 265 276 296
260 329 265 276 298
260 329 265 276 298
259 329 265 276 293
261 326 265 278 289
258 329 265 282 284
259 327 265 285 280
258 327 265 286 275
262 327 264 286 273
261 330 264 286 271
261 330 263 286 269
259 327 263 284 269
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OCTOBER 30
TIME STATIONS
(GMT)
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03:00 261 330 263 284 269
03:01 259 329 265 284 267
03:02 259 329 265 287 267
03:03 259 327 265 289 265
03:04 259 329 265 293 262
03:05 258 329 263 295 260
03:06 261 329 265 298 257
03:07 261 327 265 299 257
03:08 260 329 265 305 258
03:09 261 327 263 307 257
03:10 260 327 263 308 258
03:11 260 327 263 308 256
03:12 259 327 262 310 256
03:13 261 327 263 312 256
03:14 259 327 263 313 255
03:15 260 324 263 315 258
03:16 258 324 263 318 258
03:17 259 324 263 317 260
03:18 259 324 263 322 258
03:19 259 322 265 322 260
03:20 256 322 263 322 260
03:21 261 327 265 321 263
03:22 258 322 263 319 264
03:23 258 322 264 321 269
03:24 256 324 264 324 275
03:25 256 327 264 324 282
03:26 258 327 *** 324 289
03:27 258 329 *** 325 293
03:28 258 327 264 324 296
03:29 258 329 264 324 298
03:30 258 329 264 324 300
03:31 256 327 262 324 298
03:32 259 326 262 324 295
03:33 260 324 262 324 293
03:34 257 324 264 325 290
03:35 258 324 262 325 289
03:36 256 327 265 323 284
03:37 257 324 263 321 282
03:38 259 324 263 321 280
03:39 258 324 263 319 278
03:40 256 324 264 314 278
03:41 259 322 264 312 278
03:42 257 322 262 310 278
03:43 255 322 263 308 278
03:44 256 320 265 308 280
03:45 258 318 265 306 283
03:46 256 317 265 308 285
03:47 255 315 265 308 288
03:48 255 315 265 306 292
03:49 255 310 265 306 292
03:50 257 308 265 304 294
03:51
03:52
03:53
03:54
03:55
03:56
03:57
03:58
03:59
255 300 264 300 294
258 296 264 295 292
255 291 264 289 289
256 288 265 287 289
256 289 263 284 285
254 286 263 287 285
254 286 265 289 285
256 286 264 293 282
256 284 264 293 281
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
04:00 254 284 263 294 279
04:01 256 281 263 289 278
04:02 254 284 264 287 276
04:03 254 281 264 283 274
04:04 252 282 264 281 274
04:05 254 282 261 279 274
04:06 254 282 263 279 274
04:07 254 281 264 278 272
04:08 254 282 263 281 269
04:09 252 284 261 *** 267
04:10 252 282 261 287 263
04:11 252 279 261 300 263
04:12 252 282 261 304 260
04:13 252 284 261 308 258
04:14 254 286 261 315 256
04:15 252 289 261 319 256
04:16 253 286 261 324 256
04:17 253 289 261 326 256
04:18 253 291 261 325 256
04:19 254 293 262 325 256
04:20 253 296 262 327 256
04:21 253 296 262 329 254
04:22 254 299 265 329 253
04:23 252 304 263 329 256
04:24 252 306 263 329 256
04:25 254 308 261 329 258
04:26 253 310 261 327 256
04:27 254 312 261 328 258
04:28 251 317 261 323 258
04:29 254 321 260 319 258
04:30 254 324 260 317 256
04:31 252 326 261 313 256
04:32 252 329 263 308 254
04:33 252 329 261 306 253
04:34 251 329 262 301 253
04:35 250 329 259 300 253
04:36 253 327 261 298 253
04:37 251 326 261 298 254
04:38 252 324 261 298 254
04:39 252 321 259 296 254
04:40 252 317 259 294 254
04:41 253 314 262 292 253
04:42 253 307 262 285 253
04:43 254 300 259 281 254
04:44 253 293 259 277 256
04:45 253 286 259 273 256
04:46 253 283 259 271 256
04:47 255 281 259 269 256
04:48 253 278 259 270 258
04:49 253 278 259 270 260
04:50 253 281 259 270 262
04:51 253 283 261 271 261
04:52 253 283 261 271 263
04:53 254 278 261 271 263
04:54 252 276 261 271 263
04:55 252 271 259 270 263
04:56 253 26; _59 270 263
04:57 253 267 259 270 258
04:58 252 267 259 270 258
04:59 253 267 261 270 256
TIME STATIONS
(GHT)
HH:MM 2 3 4 5 6
05:00 252 264 261 269 256
05:01 250 264 261 269 254
05:02 252 264 258 269 252
05:03 250 264 258 269 252
05:04 250 264 260 269 252
05:05 253 264 258 269 252
05:06 250 264 258 269 253
05:07 251 264 258 269 253
05:08 250 262 258 269 253
05:09 252 263 260 267 253
05:10 250 263 258 267 254
05:11 250 263 258 265 256
05:12 252 263 260 267 256
05:13 250 263 260 267 256
05:14 252 263 260 265 259
05:15 252 263 260 267 261
05:16 250 266 258 267 265
05:17 249 263 260 267 270
05:18 252 263 260 267 276
05:19 252 263 260 265 281
05:20 250 263 260 267 285
05:21 250 263 260 267 290
05:22 250 265 258 267 294
05:23 250 265 258 267 296
05:24 250 265 258 267 301
05:25 250 265 257 268 303
05:26 250 265 258 265 303
05:27 250 265 258 265 303
05:28 250 267 258 265 303
05:29 250 265 260 266 303
05:30 252 270 260 265 303
05:31 251 270 259 265 305
05:32 249 273 259 265 305
05:33 250 273 261 265 303
05:34 248 270 260 265 301
05:35 248 270 260 265 301
05:36 250 268 260 264 299
05:37 250 268 260 264 296
05:38 251 267 260 262 294
05:39 249 267 260 264 288
05:40 251 270 258 264 281
05:41 249 270 261 264 274
05:42 249 270 261 265 267
05:43 246 270 260 265 263
05:44 249 270 261 264 258
05:45 249 270 260 264 256
05:46 247 270 261 265 256
05:47 249 265 261 262 256
05:48 247 265 261 264 254
05:49 247 265 260 264 256
05:50 249 265 261 264 253
05:51 249 265 261 263 253
05:52 249 268 261 263 251
05:53 247 268 261 265 253
05:54 247 268 261 263 254
05:55 247 268 261 263 251
05:56 246 266 260 265 251
05:57 249 266 260 263 249
05:58 249 265 260 265 249
05:59 249 267 259 265 249
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OCTOBER 30
TIME STATIONS
(GMT)
HH:_ 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
06:00 247 265 259 262 249
06:01 247 265 262 262 249
06:02 247 265 257 262 248
06:03 249 265 260 264 249
06:04 247 267 261 264 251
06:05 247 268 262 262 250
06:06 249 267 260 262 248
06:07 249 270 260 260 247
06:08 249 272 261 260 246
06:09 248 275 259 262 246
06:10 251 266 259 264 246
06:11 248 266 260 262 245
06:12 249 265 258 262 245
06:13 249 265 260 262 245
06:14 249 265 260 262 245
06:15 249 265 260 262 245
06:16 250 265 260 261 245
06:17 250 263 260 262 246
06:18 250 260 260 262 245
06:19 250 260 260 264 245
06:20 250 260 260 264 246
06:21 249 257 260 262 245
06:22 251 260 260 262 246
06:23 251 260 259 262 245
06:24 251 258 259 262 245
06:25 251 258 259 262 245
06:26 252 255 258 260 245
06:27 249 255 260 260 244
06:28 252 258 260 260 245
06:29 252 258 260 262 245
06:30 252 256 258 260 245
06:31 252 256 258 260 245
06:32 254 256 260 259 244
06:33 254 256 260 259 245
06:34 251 256 258 261 244
06:35 254 256 258 259 245
06:36 252 256 258 259 245
06:37 255 253 258 262 246
06:38 252 253 258 262 245
06:39 252 256 258 259 245
06:40 252 256 258 259 245
06:41 252 256 258 259 ***
06:42 252 255 259 259 246
06:43 253 255 256 259 243
06:44 253 255 258 261 246
06:45 253 254 259 259 246
06:46 253 256 259 260 246
06:47 255 256 257 259 247
06:48 252 259 258 259 250
06:49 254 256 257 259 250
06:50
06:51
06:52
06:53
06:54
06:55
06:56
06:57
06:58
06:59
257 255 259 259 252
259 257 257 259 255
259 255 259 259 259
259 258 259 261 262
259 258 258 259 262
262 258 258 259 264
261 260 258 259 264
262 261 260 257 264
263 263 262 257 264
263 263 258 257 264
07:00 263 263 260 257 266
07:01 264 263 259 257 266
07:02 264 263 260 257 266
07:03 263 262 260 257 268
07:04 265 262 259 257 269
07:05 265 262 259 259 268
07:06 268 262 259 259 266
07:07 268 260 259 259 263
07:08 268 259 259 259 259
07:09 267 260 261 259 254
07:10 269 262 261 262 250
07:11 269 260 262 259 248
07:12 271 257 262 259 246
07:13 268 258 264 259 244
07:14 271 257 263 261 244
07:15 269 257 261 259 241
07:16 269 255 261 259 242
07:17 272 257 261 259 242
07:18 272 255 260 259 244
07:19 270 255 261 257 244
07:20 272 255 260 259 245
07:21 271 255 260 261 244
07:22 271 255 260 261 245
07:23 271 255 258 261 245
07:24 272 255 258 261 245
07:25 271 255 259 259 245
07:26 273 254 259 257 245
07:27 271 257 259 257 245
07:28 271 257 257 256 243
07:29 273 255 257 257 243
07:30 273 255 258 259 243
07:31 273 255 258 258 244
07:32 273 255 258 256 241
07:33 272 255 258 259 241
07:34 272 255 258 259 241
07:35 274 252 256 259 241
07:36 274 252 256 261 241
07:37 274 253 254 260 241
07:38 274 255 254 258 241
07:39 276 253 256 259 241
07:40 273 255 _ 256 257 241
07:41 276 252 256 259 241
07:42 274 252 256 259 241
07:43 276 253 258 256 241
07:44 277 253 256 256 241
07:45 279 253 256 259 241
07:46 278 253 256 259 240
07:47 278 255 256 256 240
07:48 278 253 256 259 240
07:49 278 253 256 259 240
07:50 280 253 256 259 240
07:51 278 253 254 257 239
07:52 277 253 256 257 239
07:53 277 253 256 257 240
07:54 280 255 256 257 240
07:55 278 252 254 257 240
07:56 278 255 256 257 240
07:57 278 253 256 259 240
07:58 278 255 256 259 240
07:59 278 255 255 257 240
08:00 279 252 255 257 240
08:01 278 255 255 259 240
08:02 278 255 253 259 240
08:03 277 255 253 259 238
08:04 281 255 255 259 238
08:05 278 255 253 261 237
08:06 278 255 255 261 237
08:07 281 255 255 259 237
08:08 279 257 254 259 237
08:09 278 255 254 259 237
08:10 281 255 254 262 237
08:11 281 255 254 261 239
08:12 281 254 256 259 238
08:13 280 254 256 259 236
08:14 279 254 254 259 236
08:15 280 254 256 257 236
08:16 281 257 254 257 238
08:17 281 254 253 257 236
08:18 280 257 253 259 236
08:19 281 254 253 257 238
08:20 281 254 255 256 238
08:21 281 257 257 256 238
08:22 282 257 258 257 238
08:23 282 254 255 259 238
08:24 283 254 258 259 238
08:25 283 254 256 259 238
08:26 283 255 256 259 238
08:27 284 252 256 259 238
08:28 284 254 254 259 238
08:29 284 254 256 259 239
08:30 284 252 255 257 239
08:31 284 252 255 257 239
08:32 284 255 255 257 240
08:33 284 253 253 257 240
08:34 284 253 253 259 240
08:35 283 252 251 257 239
08:36 284 252 256 257 239
08:37 284 249 255 257 239
08:38 284 252 253 257 241
08:39 284 252 252 257 240
08:40 283 252 255 257 238
08:41 283 252 254 257 238
08:42 283 252 254 259 238
08:43 283 252 254 257 237
08:44 285 252 254 257 237
08:45 285 252 252 257 237
08:46 285 249 252 259 237
08:47 285 252 255 257 237
08:48 285 254 254 257 235
08:49 286 252 254 257 235
08:50
08:51
08:52
08:53
08:54
08:55
08:56
08:57
08:58
08:59
286 251 254 257 233
286 252 254 257 233
286 254 254 257 235
287 254 254 257 235
287 252 254 259 235
287 249 252 259 235
287 252 252 257 235
285 252 254 259 235
287 252 252 259 235
287 252 252 259 234
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09:00 285 252 253 257 232
09:01 288 249 253 257 234
09:02 288 249 253 259 232
09:03 285 249 253 257 234
09:04 285 249 254 259 232
09:05 286 250 252 259 232
09:06 285 250 254 257 232
09:07 283 250 252 257 234
09:08 285 249 252 259 234
09:09 286 250 250 259 234
09:10 286 247 252 259 234
09:11 287 249 252 259 234
09:12 287 249 250 257 234
09:13 289 249 250 259 234
09:14 289 249 250 259 235
09:15 289 249 252 261 233
09:16 289 249 252 261 233
09:17 290 249 254 259 236
09:18 288 249 252 261 233
09:19 289 249 252 261 234
09:20 289 247 252 261 234
09:21 289 249 252 259 234
09:22 289 249 252 261 234
09:23 287 246 252 261 234
09:24 290 249 252 261 234
09:25 288 251 254 261 234
09:26 289 251 251 261 234
09:27 289 249 253 261 234
09:28 291 249 253 259 234
09:29 289 249 253 259 234
09:30 289 249 253 259 234
09:31 287 249 250 259 234
09:32 290 249 253 259 234
09:33 289 248 253 259 234
09:34 289 248 253 259 234
09:35 289 246 253 259 234
09:36 287 249 253 259 234
09:37 288 249 253 259 234
09:38 288 249 250 257 236
09:39 289 249 253 259 234
09:40 288 249 253 259 234
09:41 289 249 253 259 236
09:42 291 249 250 259 236
09:43 289 249 253 259 233
09:44 288 249 252 259 233
09:45 288 251 250 259 233
09:46 288 251 253 259 233
09:47
09:48
09:49
09:50
09:51
09:52
09:53
09:54
09:55
09:56
09:57
09:58
09:59
288 251 252 259 233
288 251 252 261 233
288 251 252 261 233
291 251 252 261 233
288 249 254 261 233
290 249 252 259 233
288 246 252 261 233
288 249 254 261 233
288 249 254 261 233
291 249 254 261 234
288 247 252 261 234
288 249 252 261 234
288 249 252 261 234
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
10:00
10:01
10:02
10:03
10:04
10:05
10:06
10:07
289 247 252 261 234
286 249 253 259 234
287 247 253 259 234
289 249 253 261 231
288 249 253 259 231
289 249 253 261 231
289 249 253 261 231
289 249 253 261 231
10:08 289 249 254 261 231
10:09 288 249 254 261 231
10:10 288 249 254 261 233
10:11 288 249 253 261 233
10:12 288 249 253 261 233
10:13 289 246 251 261 233
10:14 289 249 252 261 233
10:15 289 249 252 261 233
10:16 288 246 252 261 233
10:17 288 246 251 259 235
10:18 290 249 252 259 235
10:19 288 246 253 259 235
10:20 286 246 252 259 238
10:21 289 246 251 261 238
10:22 287 246 251 259 237
10:23 287 249 250 259 237
10:24 287 246 251 259 237
10:25 289 246 251 257 237
10:26 288 247 251 257 237
10:27 288 246 251 259 239
10:28 288 246 251 256 239
10:29 287 246 249 256 239
10:30 285 244 251 256 239
10:31 288 244 253 256 241
10:32 285 246 253 256 241
10:33 285 246 251 256 243
10:34 288 246 251 256 243
10:35 289 246 252 256 243
10:36 288 246 253 256 244
lO:37 287 244 253 256 243
10:38 287 244 251 257 242
10:39 286 244 252 257 242
10:40 287 244 250 257 242
10:41 287 247 252 256 242
10:42 290 247 249 256 244
10:43 288 246 253 256 243
10:44 289 244 254 256 243
10:45 289 246 253 259 243
10:46 287 244 251 259 243
10:47 287 247 251 257 243
10:48 290 247 251 257 243
10:49 288 244 251 259 243
10:50 289 244 252 257 243
10:51 289 244 252 257 243
10:52 289 244 252 257 243
10:53 286 246 252 257 243
10:54 288 244 254 257 243
10:55 288 244 252 257 243
10:56 288 24a _52 256 245
10:57 288 244 249 256 245
10:58 288 244 252 256 245
10:59 287 244 253 257 245
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
11:00 287 244 251 256 245
Ii:01 290 244 251 257 246
11:02 287 244 251 257 246
11:03 288 244 251 257 245
11:04 288 244 250 257 245
11:05 290 243 250 257 245
11:06 287 243 253 257 245
11:07 287 243 250 259 245
11:08 287 243 250 258 244
11:09 2_6. 246 250 258 244
11:10 288 246 253 256 244
11:11 287 246 251 256 245
11:12 290 246 253 256 245
11:13 289 246 253 256 245
11:14 289 246 250 256 245
11:15 286 244 250 256 245
11:16 288 244 253 256 245
11:17 286 244 251 256 245
11:18 286 244 253 256 248
11:19 288 246 253 256 248
11:20 287 243 253 257 247
11:21 289 243 253 256 247
11:22 288 246 252 256 247
11:23 288 243 253 256 247
11:24 287 243 251 256 247
11:25 288 243 251 257 247
11:26 288 246 253 256 248
11:27 288 243 253 256 250
11:28 290 244 251 257 250
11:29 290 244 250 256 250
11:30 289 246 250 256 250
11:31 290 246 253 254 250
11:32 288 246 253 256 250
11:33 288 243 252 257 250
11:34 289 246 252 257 250
11:35 289 245 252 256 249
11:36 289 243 250 256 252
11:37 289 243 253 259 249
11:38 289 246 253 256 249
11:39 289 246 255 257 251
11:40 289 243 254 257 251
11:41 289 245 256 257 251
11:42 289 245 253 257 254
11:43 288 243 255 257 254
11:44 *** 243 255 256 253
11:45 289 246 255 256 253
11:46 288 243 251 256 253
11:47 288 243 253 258 253
11:48 288 244 253 255 253
11:49 288 244 255 256 253
11:50 290 243 254 256 253
11:51 287 243 254 256 254
11:52 290 246 252 256 255
11:53 289 243 252 256 256
11:54 289 243 253 256 256
11:55 289 243 253 256 259
11:56 288 243 253 256 260
ii:57 288 243 253 256 263
11:58 289 243 253 256 263
11:59 289 243 253 256 262
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TIME
(GMT)
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STATIONS
2 3 4 5 6
12:00
12:01
12:02
12:03
12:04
12:05
12:06
12:07
12:08
12:09
12:10
12:11
12:12
12:13
12:14
12:15
12:16
12:17
12:18
12:19
12:20
12:21
12:22
12:23
12:24
12:25
12:26
12:27
12:28
12:29
12:30
12:31
12:32
12:33
12:34
12:35
12:36
12:37
12:38
12:39
12:40
12:41
12:42
12:43
12:44
290 243 253 256 264
288 243 253 256 264
288 245 253 256 264
288 243 254 256 265
289 243 252 256 266
289 243 253 256 266
288 243 252 258 265
289 243 255 258 265
289 243 254 259 264
289 246 254 259 265
287 246 252 259 262
289 246 252 259 262
289 246 252 259 262
288 246 253 257 263
290 246 253 258 263
288 243 253 255 262
288 243 253 255 263
290 243 251 258 263
288 243 253 258 263
289 243 253 256 263
289 246 253 256 263
289 243 253 256 263
288 245 253 256 263
288 245 253 258 261
288 245 251 257 263
288 245 253 260 262
289 245 251 260 261
288 242 251 260 261
288 245 251 259 261
290 245 253 257 261
288 243 255 257 261
291 245 255 259 261
289 243 256 256 263
290 243 254 256 263
290 245 255 256 262
290 246 255 256 264
290 246 253 256 263
290 243 253 256 262
288 246 253 256 261
288 246 253 256 262
288 243 253 256 262
290 244 253 256 262
289 245 253 256 262
288 245 253 258 262
289 245 254 259 262
12:45 289 244 256 259 263
12:46 289 247 255 259 262
12:47 289 245 253 257 262
12:48 289 245 253 257 261
12:49 287 245 255 259 261
12:50 289 245 253 257 259
12:51 289 245 255 257 259
12:52 289 245 255 257 257
12:53 289 246 256 257 257
12:54 289 245 257 259 257
12:55 288 248 257 257 257
12:56 288 245 257 255 257
12:57 288 248 256 257 252
12:58 291 248 254 256 252
12:59 290 247 257 259 250
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
13:00 288 247 254 259 248
13:01 291 250 257 259 245
13:02 291 250 257 260 241
13:03 290 247 257 260 240
13:04 290 247 256 261 239
13:05 289 247 259 258 237
13:06 289 250 259 261 237
13:07 289 247 256 258 237
13:08 291 250 257 260 235
13:09 290 249 257 260 235
13:10 290 249 255 260 235
13:11 290 249 255 260 235
13:12 290 252 257 263 235
13:13 291 249 256 260 234
13:14 292 249 257 263 233
13:15 291 249 254 263 235
13:16 291 249 254 263 235
13:17 292 249 254 263 235
13:18 294 249 254 261 235
13:19 291 252 254 263 233
13:20 293 251 255 261 233
13:21 293 251 255 263 235
13:22 293 251 255 263 235
13:23 294 248 255 263 235
13:24 294 248 256 262 235
13:25 293 251 255 262 238
13:26 292 251 *** 264 237
13:27 294 253 255 264 237
13:28 294 253 257 264 237
13:29 296 253 257 264 237
13:30 295 250 257 264 237
13:31 295 250 257 263 237
13:32 295 252 257 265 240
13:33 297 252 257 265 237
13:34 298 252 256 265 237
13:35 295 254 256 265 237
13:36 298 257 258 263 237
13:37 298 259 256 263 ***
13:38 297 259 256 265 237
13:39 297 259 258 265 237
13:40 297 259 258 265 237
13:41 297 261 258 265 237
13:42 300 261 258 265 237
13:43 299 261 258 268 239
13:44 297 260 258 268 239
13:45 299 261 260 267 240
13:46 299 260 260 267 240
13:47 301 260 258 267 240
13:48 301 258 259 267 239
13:49 301 258 259 267 240
13:50 303 258 258 269 239
13:51 302 258 259 267 239
13:52 302 256 259 269 239
13:53 302 256 262 269 239
13:54 301 256 259 271 239
13:55 304 257 260 272 239
13:56 304 2_ _ 261 270 240
13:57 304 257 259 272 242
13:58 306 256 261 272 243
13:59 303 258 261 274 242
TIME STAT IONS
(GMT)
HH:HM 2 3 4 5 6
14:00 303 257 262 274 244
14:01 306 257 262 274 244
14:02 306 257 261 274 244
14:03 305 257 260 271 246
14:04 305 259 260 272 244
14:05 308 259 262 272 246
14:06 306 260 262 272 245
14:07 304 261 262 272 244
14:08 298 263 261 271 246
14:09 287 263 263 274 244
14:10 275 263 263 273 245
14:11 269 262 262 275 244
14:12 264 262 263 275 244
14:13 263 261 264 274 246
14:14 265 260 265 277 245
14:15 263 262 264 277 244
14:16 263 260 265 278 244
14:17 263 261 265 278 241
14:18 263 258 266 283 245
14:19 264 262 265 287 244
14:20 264 262 262 289 244
14:21 264 264 265 292 244
14:22 265 264 267 296 245
14:23 264 264 266 300 246
14:24 264 267 264 304 247
14:25 264 267 264 305 248
14:26 264 269 263 306 248
14:27 264 268 262 307 248
14:28 265 269 266 304 248
14:29 267 268 265 304 250
14:30 264 270 263 304 252
14:31 265 270 265 304 250
14:32 265 270 265 308 253
14:33 266 271 265 310 255
14:34 265 275 265 313 260
14:35 265 280 265 315 262
14:36 267 284 263 318 269
14:37 264 288 265 320 273
14:38 266 290 266 320 275
14:39 266 291 264 323 276
14:40 265 292 264 323 276
14:41 265 289 264 323 278
14:42 267 288 266 324 277
14:43 267 287 266 324 273
14:44 267 282 266 325 273
14:45
14:46
14:47
14:48
14:49
14:50
14:51
14:52
14:53
14:54
14:55
14:56
14:57
14:58
14:59
267 278 266 325 268
267 276 266 325 268
268 274 266 323 268
266 275 266 322 270
268 275 268 320 270
268 275 267 316 271
268 275 267 312 271
268 276 267 310 272
270 280 268 306 271
269 281 267 304 272
270 285 267 302 271
268 288 268 300 272
268 290 267 298 273
270 291 266 293 276
268 291 266 291 275
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TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
15:00
15:01
15:02
15:03
15:04
15:05
15:06
15:07
15:08
15:09
15:10
15:11
15:12
15:13
15:14
15:15
268 292 269 287 274
269 291 266 284 276
268 291 265 285 279
271 289 267 283 279
268 289 267 282 278
271 295 267 279 281
271 293 268 279 280
271 292 267 279 283
270 293 267 280 ***
271 293 267 279 ***
272 292 266 281 285
271 294 267 280 288
272 294 268 281 288
274 293 267 282 286
271 295 268 280 287
272 296 269 282 288
15:16 271 294 268 281 285
15:17 273 294 267 281 285
15:18 273 297 268 281 283
15:19 272 296 265 282 279
15:20 270 297 267 281 279
15:21 272 301 268 281 279
15:22 273 299 268 281 282
15:23 271 302 268 281 281
15:24 272 304 '269 279 282
15:25 271 304 267 281 283
15:26 271 305 267 283 283
15:27 269 303 267 283 283
15:28 271 302 270 281 282
15:29 272 302 267 280 284
15:30 273 *** 268 281 287
15:31 272 300 268 280 288
15:32 269 296 268 281 292
15:33 271 294 268 280 294
15:34 270 289 268 281 295
15:35 270 284 269 281 294
15:36 271 282 269 282 294
15:37 270 275 269 282 291
15:38 271 270 269 284 291
15:39 271 270 268 281 289
15:40 271 268 269 280 290
15:41 270 265 270 282 290
15:42 271 265 272 282 291
15:43 272 266 270 281 292
15:44 272 267 270 279 296
15:45 271 266 271 281 301
15:46 271 268 273 282 306
15:47 272 271 270 283 310
15:48 272 275 273 282 313
15:49 272 281 270 282 317
15:50 270 284 270 283 320
15:51 271 289 270 281 319
15:52 272 294 271 280 321
15:53 270 300 274 283 320
15:54 272 300 272 282 318
15:55 272 303 272 281 316
15:56 272 304 271 281 315
15:57 271 304 274 282 313
15:58 272 305 273 281 312
15:59 271 302 274 281 311
16:00 271 303 274 282 307
16:01 275 298 272 282 304
16:02 272 303 273 283 302
16:03 275 304 273 283 303
16:04 272 305 276 283 303
16:05 271 306 277 282 303
16:06 271 309 276 283 301
16:07 272 310 274 283 303
16:08 274 312 276 283 304
16:09 274 314 275 283 306
16:10 273 313 277 280 305
16:11 274 317 277 282 305
16:12 272 317 277 283 305
16:13 272 318 277 281 303
16:14 273 319 276 281 300
16:15 273 318 274 281 297
16:16 273 319 276 280 293
16:17 274 319 276 281 290
16:18 275 319 279 282 287
16:19 273 319 278 281 281
16:20 275 321 279 282 279
16:21 273 319 277 282 274
16:22 274 319 277 282 276
16:23 274 321 277 283 272
16:24 276 321 277 282 271
16:25 278 321 277 283 269
16:26 276 322 279 281 270
16:27 276 321 279 282 269
16:28 276 321 277 282 271
16:29 272 316 279 284 268
16:30 275 312 275 282 270
16:31 276 312 276 280 269
16:32 275 309 279 282 268
16:33 273 308 279 283 268
16:34 277 307 278 285 267
16:35 276 307 279 283 268
16:36 276 309 276 284 269
16:37 277 312 276 283 269
16:38 275 310 278 284 270
16:39 275 312 279 283 270
16:40 277 312 279 285 271
16:41 275 310 277 284 272
16:42 276 311 276 284 269
16:43 276 306 277 285 269
16:44 276 302 278 285 271
16:45 275 295 279 285 269
16:46 276 293 277 286 269
16:47 274 287 276 285 271
16:48 275 283 278 284 272
16:49 274 281 278 284 269
16:50 277 280 279 286 271
16:51 275 278 277 286 272
16:52 277 280 278 286 271
16:53 277 280 278 284 271
16:54 278 283 278 284 273
16:55 277 282 280 283 272
16:56 275 282 280 284 272
16:57 277 281 280 284 273
16:58 275 279 276 282 272
16:59 276 277 279 283 272
17:00 275 275 279 282 271
17:01 277 278 280 285 269
17:02 278 275 278 287 272
17:03 277 272 277 286 270
17:04 277 272 278 285 274
17:05 276 274 278 286 274
17:06 277 274 277 285 274
17:07 277 272 277 284 274
17:08 277 275 278 284 275
17:09 279 273 279 285 276
17:10 279 274 278 285 276
17:11 278 276 277 284 276
17:12 279 274 276 286 277
17:13 280 275 277 285 276
17:14 278 278 277 285 275
17:15 280 275 277 286 273
17:16 281 277 278 286 275
17:17 280 279 277 286 275
17:18 279 278 279 287 277
17:19 281 278 277 286 276
17:20 280 280 279 288 279
17:21 278 281 279 286 277
17:22 280 282 276 288 279
17:23 278 285 276 289 278
17:24 279 288 277 289 279
17:25 279 292 277 288 278
17:26 279 292 277 287 279
17:27 281 297 278 289 278
17:28 280 296 279 288 278
17:29 280 299 281 288 282
17:30 281 299 280 287 283
17:31 279 299 278 288 286
17:32 279 300 278 287 282
17:33 282 298 276 289 284
17:34 278 297 278 289 285
17:35 278 292 279 288 286
17:36 279 291 279 286 286
17:37 282 291 278 286 287
17:38 279 285 276 288 286
17:39 280 286 277 289 288
17:40 283 284 277 290 293
17:41 282 283 276 286 294
17:42 280 287 277 287 291
17:43 282 287 276 287 290
17:44 284 285 277 289 291
17:45 282 282 275 289 291
17:46 283 283 277 288 293
17:47 282 286 277 287 297
17:48 282 282 279 287 297
17:49 281 280 277 288 301
17:50
17:51
17:52
17:53
17:54
17:55
17:56
17:57
17:58
17:59
283 277 278 288 304
282 277 278 288 307
284 275 277 287 312
283 275 276 288 313
283 273 278 287 312
283 273 280 286 309
284 273 279 288 307
282 273 276 290 306
282 275 278 289 301
283 277 277 288 297
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TIME STATIONS
(GMT)
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TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
18:00 284 277 279 287 296
18:01 283 272 277 289 294
18:02 282 274 279 288 292
18:03 284 274 275 290 290
18:04 282 275 276 290 290
18:05 285 276 278 288 293
18:06 282 276 277 290 294
18:07 284 277 280 291 299
18:08 286 *** 277 292 303
18:09 285 *** 277 291 307
18:10 284 *** 278 289 306
18:11 284 *** 277 289 306
18:12 285 *** 278 289 307
18:13 287 *** 277 290 310
18:14 285 281 279 290 312
18:15 284 284 278 288 313
18:16 283 283 281 290 312
18:17 285 282 278 291 308
18:18 287 282 275 291 309
18:19 288 278 276 290 311
18:20 287 281 276 292 317
18:21 284 281 275 291 323
18:22 285 284 277 289 328
18:23 284 288 275 290 329
18:24 283 289 278 289 328
18:25 286 290 277 290 327
18:26 288 287 276 290 325
18:27 286 286 275 291 321
18:28 287 285 276 290 320
18:29 285 285 277 288 322
18:30 286 291 278 289 324
18:31 288 288 278 291 326
18:32 287 290 276 291 329
18:33 288 290 277 292 333
18:34 286 291 276 292 336
18:35 286 286 277 291 335
18:36 288 286 276 290 337
18:37 289 290 275 293 334
18:38 289 285 278 292 333
18:39 289 281 276 291 331
18:40 288 279 277 294 328
18:41 289 280 278 293 325
18:42 288 281 278 293 327
18:43 287 278 279 293 328
18:44 288 279 278 290 334
18:45 288 282 277 291 338
18:46 289 283 277 289 339
18:47 288 283 277 292 342
18:48 287 282 277 294 345
18:49 290 282 276 294 349
18:50 290 286 278 294 348
18:51 290 284 278 294 348
18:52 288 281 279 292 347
18:53 290 284 277 294 346
18:54 288 280 278 292 347
18:55 291 281 275 292 346
18:56 290 280 279 294 347
18:57 290 284 278 294 343
18:58 290 281 278 295 339
18:59 288 280 280 293 341
19:00 290 281 279 292 340
19:01 288 279 280 294 338
19:02 290 280 279 293 334
19:03 290 284 280 294 330
19:04 290 281 280 296 326
19:05 291 280 282 296 326
19:06 288 280 280 296 330
19:07 290 278 280 295 336
19:08 291 279 277 294 338
19:09 290 280 278 294 337
19:10 289 279 279 292 338
19:11 288 280 278 293 337
19:12 289 277 281 291 340
19:13 290 281 279 290 341
19:14 291 279 282 292 340
19:15 290 276 280 291 342
19:16 289 279 279 291 344
19:17 289 278 282 292 345
19:18 290 278 280 293 347
19:19 292 280 280 292 348
19:20 293 281 280 290 351
19:21 292 281 282 289 350
19:22 289 285 280 291 353
19:23 292 284 280 292 353
19:24 292 283 278 292 353
19:25 291 283 277 293 353
19:26 290 283 281 293 351
19:27 292 281 281 292 353
19:28 291 280 280 293 349
19:29 295 280 278 292 348
19:30 291 283 281 292 348
19:31 292 283 281 295 347
19:32 292 282 281 294 344
19:33 291 279 280 294 342
19:34 292 283 281 294 344
19:35 291 282 280 294 345
19:36 291 281 281 292 344
19:37 292 281 279 291 345
19:38 293 282 281 294 347
19:39 290 284 281 292 349
19:40 290 281 282 293 353
19:41 291 284 282 293 355
19:42 292 283 284 293 353
19:43 292 285 282 294 354
19:44 291 285 285 291 352
19:45 291 285 282 292 349
19:46 292 288 282 294 344
19:47 292 290 282 292 342
19:48 293 290 280 291 341
19:49 292 292 279 293 342
19:50 293 288 281 292 345
19:51 293 287 283 294 345
19:52 295 286 282 293 347
19:53 292 286 284 294 346
19:54 294 286 283 293 342
19:55 294 286 285 294 339
19:56 294 2S7 284 292 332
19:57 293 293 284 292 326
19:58 294 297 282 293 320
19:59 294 297 283 295 314
20:00 293 295 281 295 305
20:01 292 295 282 296 300
20:02 295 292 284 295 300
20:03 294 288 284 297 300
20:04 294 286 283 295 299
20:05 294 285 284 296 301
20:06 293 288 284 295 302
20:07 295 288 283 293 308
20:08 296 289 283 293 307
20:09 294 286 284 295 309
20:10 295 285 285 294 ***
20:11 294 285 285 295 ***
20:12 296 284 286 293 ***
20:13 295 283 285 296 ***
20:14 294 282 286 295 ***
20:15 297 282 286 294 ***
20:16 298 284 285 296 ***
20:17 295 285 285 297 ***
20:18 297 287 288 297 ***
20:19 298 283 287 296 ***
20:20 296 283 286 296 ***
20:21 299 284 287 296 ***
20:22 297 285 289 295 ***
20:23 296 284 288 296 ***
20:24 299 285 288 297 ***
20:25 298 283 286 296 ***
20:26 299 284 286 294 ***
20:27 297 285 287 296 314
20:28 299 282 287 296 309
20:29 300 283 289 298 310
20:30 299 284 288 295 306
20:31 298 284 287 294 304
20:32 301 285 290 295 302
20:33 298 284 287 296 297
20:34 298 285 289 294 296
20:35 299 285 289 296 297
20:36 297 285 287 296 298
20:37 297 285 287 294 297
20:38 295 289 289 293 297
20:39 296 291 289 296 294
20:40 297 289 289 295 294
20:41 295 289 289 296 292
20:42 297 290 289 294 293
20:43 295 289 288 295 292
20:44 297 287 287 295 289
20:45 297 287 *** 296 290
20:46 297 288 289 295 289
20:47 295 285 289 294 291
20:48 297 286 292 294 290
20:49 297 287 289 295 291
20:50 297 288 289 295 291
20:51 300 284 290 295 289
20:52 297 287 289 295 289
20:53 299 284 291 294 288
20:54 298 284 288 294 288
20:55 300 285 292 294 289
20:56 301 287 294 292 289
20:57 300 286 291 293 292
20:58 300 289 290 295 289
20:59 299 287 289 294 291
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21:00 301 285 290 293 292
21:01 298 283 289 295 289
21:02 302 283 290 294 289
21:03 301 284 291 293 291
21:04 300 286 292 294 289
21:05 300 283 290 292 291
21:06 301 281 292 293 291
21:07 299 283 291 293 291
21:08 300 283 288 293 291
21:09 300 282 290 293 292
21:10 300 281 291 294 292
21:11 297 284 289 296 291
21:12 297 283 288 294 290
21:13 299 282 289 *** 292
21:14 297 283 288 296 291
21:15 297 282 288 297 291
21:16 298 282 289 296 292
21:17 297 281 290 297 291
21:18 298 281 291 297 291
21:19 297 282 291 295 290
21:20 296 282 288 297 290
21:21 296 282 288 297 289
21:22 296 283 289 297 289
21:23 294 282 288 297 290
21:24 297 282 287 297 289
21:25 296 283 288 295 290
21:26 294 281 287 294 289
21:27 295 282 289 294 289
21:28 295 282 290 296 292
21:29 295 281 289 294 294
21:30 294 282 289 294 291
21:31 294 285 289 293 292
21:32 294 282 291 294 290
21:33 297 282 289 295 290
21:34 296 282 287 296 291
21:35 295 282 287 294 287
21:36 297 284 290 295 289
21:37 295 282 287 295 289
21:38 294 282 287 294 289
21:39 295 282 287 294 290
21:40 298 283 289 296 289
21:41 295 283 288 294 288
21:42 295 282 286 295 290
21:43 296 282 288 294 287
21:44 296 280 288 294 288
21:45 296 280 288 296 288
21:46 294 283 288 295 288
21:47 296 283 286 294 288
21:48 297 285 288 297 288
21:49 296 283 288 295 288
21:50 298 283 289 295 290
21:51 298 284 288 293 288
21:52 298 283 286 292 288
21:53 298 283 286 295 289
21:54 297 282 286 295 290
21:55 294 283 286 294 289
21:56 297 280 286 295 288
21:57 297 282 286 293 288
21:58 296 282 289 293 287
21:59 296 283 287 293 287
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
22:00 296 283 287 294 287
22:01 294 283 287 296 287
22:02 296 285 286 294 285
22:03 294 282 287 294 288
22:04 296 282 287 294 288
22:05 294 285 288 295 288
22:06 296 283 288 293 288
22:07 295 284 286 296 286
22:08 295 284 285 294 286
22:09 295 284 285 292 286
22:10 295 284 286 293 287
22:11 295 284 286 293 286
22:12 295 285 286 293 289
22:13 295 285 286 292 289
22:14 295 285 286 293 289
22:15 295 285 286 293 290
22:16 295 286 285 293 288
22:17 295 287 288 293 287
22:18 297 285 285 291 287
22:19 297 286 285 293 287
22:20 297 286 285 293 287
22:21 297 286 285 293 287
22:22 297 286 285 292 287
22:23 297 284 283 291 287
22:24 297 286 285 292 287
22:25 297 284 285 292 287
22:26 299 286 286 292 287
22:27 301 284 283 *** 287
22:28 301 284 286 292 286
22:29 301 284 285 292 286
22:30 301 284 285 292 286
22:31 303 282 285 292 286
22:32 303 284 285 291 287
22:33 303 282 285 290 286
22:34 303 282 282 293 284
22:35 305 281 283 290 285
22:36 305 281 284 290 285
22:37 305 282 286 293 287
22:38 306 284 283 291 285
22:39 305 284 283 290 286
22:40 305 284 283 291 287
22:41 306 284 286 290 287
22:42 305 284 283 290 287
22:43 301 284 283 291 285
22:44 304 281 283 289 285
22:45 304 282 284 291 285
22:46 303 282 281 290 282
22:47 303 282 284 291 285
22:48 301 284 284 291 282
22:49 301 282 282 291 282
22:50 298 282 284 291 282
22:51
22:52
22:53
22:54
22:55
22:56
22:57
22:58
22:59
299 282 282 289 282
299 282 284 291 280
296 281 283 291 280
297 281 283 289 280
297 281 283 291 282
297 29" 283 290 280
296 281 285 291 279
297 281 285 291 279
296 281 286 289 279
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
23:00 296 281 286 289 279
23:01 297 279 284 289 280
23:02 294 279 286 289 279
23:03 294 279 288 289 279
23:04 296 279 283 289 279
23:05 296 281 286 289 279
23:06 296 278 288 289 279
23:07 298 278 288 289 277
23:08 298 279 288 289 277
23:09 298 279 290 289 279
23:10 300 279 290 288 279
23:11 303 279 292 289 277
23:12 302 279 294 291 277
23:13 307 279 295 291 277
23:14 309 279 295 290 277
23:15 313 279 296 291 279
23:16 318 279 298 291 276
23:17 323 279 298 290 277
23:18 327 279 296 291 274
23:19 332 279 300 293 275
23:20 334 279 298 293 280
23:21 333 276 298 293 277
23:22 335 279 298 293 277
23:23 333 279 300 293 279
23:24 331 279 303 292 277
23:25 329 279 303 293 277
23:26 328 281 302 293 277
23:27 325 281 300 292 277
23:28 323 279 300 295 277
23:29 319 278 300 294 279
23:30 314 278 298 294 279
23:31 312 281 296 292 277
23:32 310 281 298 293 277
23:33 310 278 298 293 277
23:34 312 278 296 293 277
23:35 315 278 296 293 277
23:36 317 278 296 293 276
23:37 317 281 294 295 279
23:38 320 280 294 294 279
23:39 320 280 294 292 279
23:40 323 278 289 292 279
23:41 325 278 290 292 279
23:42 327 278 290 293 279
23:43 329 278 290 292 279
23:44 329 280 289 292 279
23:45 331 281 288 292 279
23:46 331 278 290 292 279
23:47 331 280 288 295 279
23:48 329 278 288 295 279
23:49 325 278 288 292 279
23:50 322 280 289 293 279
23:51 318 281 288 295 279
23:52 316 281 286 292 279
23:53 314 281 286 294 279
23:54 315 278 287 294 279
23:55 313 278 285 292 279
23:56 315 281 286 292 279
23:57 313 280 286 292 279
23:58 309 280 286 294 279
23:59 310 280 286 294 279
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TIME
(GMT)
HH:MM
STATIONS
2 3 4 5 6
00:00 307 280 286 294 278
00:01 305 280 284 295 279
00:02 306 280 284 295 279
00:03 301 281 284 294 279
00:04 299 280 284 292 279
00:05 299 280 284 293 278
00:06 296 280 284 293 278
00:07 296 280 284 292 278
00:08 296 278 284 291 279
00:09 294 280 284 290 278
00:10 294 281 283 291 278
00:11 294 280 283 291 279
00:12 293 280 283 290 279
00:13 291 280 285 291 279
00:14 293 280 283 291 278
00:15 293 280 283 288 278
00:16 294 280 283 288 279
00:17 293 280 283 291 279
00:18 294 280 283 288 279
00:19 295 280 283 288 277
00:20 295 280 283 288 279
00:21 294 280 282 288 279
00:22 294 283 282 288 279
00:23 298 283 282 288 278
00:24 298 285 282 286 278
00:25 300 287 284 288 276
00:26 302 290 284 288 276
00:27 306 295 283 288 279
00:28 309 297 284 288 278
00:29 314 302 284 288 278
00:30 316 304 284 288 278
00:31 319 304 284 288 276
00:32 322 306 284 288 278
00:33 321 306 282 286 276
00:34 320 307 283 289 276
00:35 321 307 282 288 276
00:36 320 304 282 288 275
00:37 318 302 285 286 276
00:38 319 302 285 286 274
00:39 318 299 285 289 274
00:40 313 297 285 287 274
00:41 314 297 284 288 274
00:42 310 295 284 287 277
00:43 308 290 284 287 274
00:44 306 287 285 286 274
00:45 304 287 284 287 274
00:46 303 285 282 286 275
00:47 299 283 282 286 275
00:48 299 285 282 287 274
00:49 299 283 282 289 272
00:50
00:51
00:52
00:53
00:54
00:55
00:56
00:57
00:58
00:59
301 283 282 289 274
299 280 284 287 274
301 280 285 287 272
297 283 284 289 272
300 283 284 290 272
298 285 284 289 272
296 285 284 291 272
299 283 285 290 272
298 283 287 290 272
297 283 284 292 272
01:00 298 280 284 292 269
01:01 297 280 286 291 272
01:02 297 280 289 291 270
01:03 298 280 289 292 270
01:04 299 280 287 292 269
01:05 299 280 287 292 272
01:06 300 280 286 291 271
01:07 302 280 289 291 271
01:08 301 280 287 291 271
01:09 299 280 287 291 271
01:10 301 282 287 291 271
01:11 301 280 287 291 269
01:12 301 282 287 292 269
01:13 300 285 285 292 269
01:14 302 285 286 292 269
01:15 304 285 286 292 268
01:16 302 284 286 291 269
01:17 304 287 286 291 269
01:18 304 289 286 293 270
01:19 305 294 288 293 269
01:20 305 301 286 294 269
01:21 305 304 291 293 271
01:22 310 308 290 293 271
01:23 310 313 293 295 271
01:24 312 318 295 296 269
01:25 314 320 295 297 271
01:26 319 325 297 298 271
01:27 321 325 299 298 271
01:28 324 325 301 301 272
01:29 327 328 305 303 272
01:30 331 327 309 301 273
01:31 331 328 313 300 273
01:32 333 330 317 302 274
01:33 334 330 319 304 274
01:34 334 330 321 306 273
01:35 334 330 321 306 273
01:36 334 330 319 306 274
01:37 332 332 319 306 273
01:38 331 333 317 306 275
01:39 334 332 317 306 275
01:40
01:41
01:42
01:43
01:44
01:45
01:46
01:47
01:48
01:49
01:50
01:51
01:52
01:53
01:54
01:55
01:56
01:57
01:58
01:59
331 330 317 305 275
334 330 313 305 275
334 330 313 304 273
334 328 308 303 275
334 328 306 307 278
334 325 306 307 278
331 325 305 309 278
331 323 301 309 280
327 318 299 311 278
325 316 297 311 278
328 313 293 311 278
325 313 293 311 278
323 313 291 309 278
321 311 291 309 278
321 311 293 311 281
319 313 291 309 280
319 313 291 310 285
317 316 289 309 285
317 316 289 309 287
314 316 289 309 287
02:00
02:01
02:02
02:03
02:04
02:05
02:06
02:07
02:08
02:09
02:10
02:11
02:12
02:13
02:14
02:15
02:16
02:17
02:18
02:19
02:20
02:21
02:22
02:23
02:24
02:25
02:26
02:27
02:28
02:29
02:30
02:31
02:32
02:33
02:34
02:35
02:36
02:37
02:38
02:39
02:40
02:41
02:42
02:43
02:44
02:45
02:46
02:47
02:48
02:49
02:50
02:51
02:52
02:53
315 316 290 309 289
315 316 290 309 289
312 316 287 306 291
314 316 290 305 293
313 316 289 303 293
313 316 289 305 294
313 316 289 302 293
313 316 289 302 294
315 316 291 303 296
315 316 291 303 296
315 313 289 303 296
314 313 289 301 296
314 313 289 301 298
317 313 291 301 296
317 311 291 299 296
315 311 291 301 296
317 311 291 301 294
317 311 291 301 296
319 311 291 301 296
317 308 292 301 296
318 306 293 303 296
316 306 293 305 296
316 304 291 309 296
316 304 291 311 296
314 301 291 314 298
315 299 291 316 296
312 299 290 316 294
312 296 293 317 294
311 291 293 317 293
312 292 293 317 294
311 292 292 317 294
311 289 290 318 291
309 291 291 318 289
312 292 291 317 289
313 292 292 320 287
313 289 290 320 287
312 289 291 318 285
312 292 289 318 285
313 292 291 318 285
312 292 291 320 282
310 292 293 318 282
309 292 294 318 282
309 291 291 318 284
307 294 291 318 283
307 294 291 318 281
306 294 291 318 283
305 294 293 317 285
305 294 293 318 284
305 294 295 320 287
304 296 293 322 287
304 299 296 322 289
303 299 294 324 289
303 298 293 326 290
303 301 293 331 289
02:54 303 301 295 333 289
02:55 304 303 295 335 289
02:56 303 301 295 335 289
02:57 301 304 298 335 289
02:58 304 303 298 333 291
02:59 304 306 298 333 289
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TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 31
TIME
(GMT)
HH:MM
STATIONS
2 3 4 5 6
03:00
03:01
03:02
03:03
03:04
03:05
03:06
03:07
03:08
03:09
306 306 295 333 291
305 311 295 333 288
308 311 295 330 289
307 313 296 330 289
308 313 295 331 290
308 315 295 329 290
308 318 295 329 292
309 318 295 326 294
307 318 297 324 294
308 318 297 322 296
03:10 306 318 297 322 296
03:11 306 318 297 320 298
03:12 307 318 297 317 301
03:13 307 318 297 320 301
03:14 308 318 295 320 301
03:15 308 318 297 321 302
03:16 308 320 297 322 303
03:17 308 320 294 322 305
03:18 311 320 292 325 305
03:19 310 323 293 324 307
03:20 310 325 291 326 305
03:21 310 322 291 328 307
03:22 313 322 291 331 308
03:23 315 325 289 331 308
03:24 313 325 289 331 307
03:25 315 325 289 326 305
03:26 318 325 290 324 305
03:27 317 325 288 320 302
03:28 320 325 290 313 301
03:29 318 327 290 309 301
03:30 320 327 290 307 301
03:31 319 325 291 307 298
324 327 288 306 300
326 327 288 304 300
321 327 290 303 301
324 330 288 303 301
324 327 288 301 301
324 327 287 3Ol 3Ol
325 325 288 301 301
326 325 288 301 301
326 327 287 301 301
326 325 288 301 301
324 325 289 299 303
324 323 289 299 301
322 323 291 299 301
322 320 288 299 303
03:46 322 320 289 299 301
03:47 319 320 290 298 301
03:48 317 320 290 299 300
03:49 317 318 290 298 301
03:50 317 320 290 298 299
03:32
03:33
03:34
03:35
03:36
03:37
03:38
03:39
03:40
03:41
03:42
03:43
03:44
03:45
03:51
03:52
03:53
03:54
03:55
03:56
03:57
03:58
03:59
315 320 291 298 296
312 318 291 299 298
311 315 292 296 298
311 318 291 297 296
310 315 291 296 294
308 315 289 296 296
307 313 291 299 294
310 310 291 296 294
311 308 293 296 294
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
04:00 310 308 294 296 294
04:01 310 306 294 296 293
04:02 310 303 294 297 294
04:03 310 303 293 294 294
04:04 310 298 295 296 294
04:05 311 299 295 296 294
04:06 311 298 293 296 294
04:07 311 296 294 297 293
04:08 311 296 295 297 294
04:09 312 296 295 294 294
04:10 316 296 295 296 294
04:11 313 296 298 296 294
04:12 313 299 298 296 294
04:13 315 296 297 296 293
04:14 316 299 300 296 294
04:15 316 296 299 298 294
04:16 315 298 298 296 293
04:17 316 301 300 298 293
04:18 318 301 299 298 291
04:19 317 301 301 301 289
04:20 317 301 299 301 289
04:21 318 303 299 300 289
04:22 320 303 297 300 289
04:23 317 301 297 300 290
04:24 319 301 297 301 287
04:25 319 301 300 299 287
04:26 321 301 300 301 286
04:27 324 301 302 301 286
04:28 323 298 299 303 285
04:29 321 299 300 303 285
04:30 323 296 300 305 285
04:31 326 296 300 303 285
04:32 324 296 299 303 284
04:33 324 296 300 303 285
04:34 324 293 300 300 285
04:35 324 296 301 301 283
04:36 322 294 301 301 285
04:37 322 293 301 300 285
04:38 321 293 301 300 284
04:39 321 293 302 302 282
04:40 322 294 304 302 283
04:41 321 294 303 302 283
04:42 321 291 301 301 283
04:43 322 293 302 301 280
04:44 322 293 302 300 280
04:45 322 293 302 300 280
04:46 322 293 303 302 283
04:47 322 293 303 302 283
04:48 322 295 303 300 280
04:49 322 295 301 303 280
04:50 322 297 302 302 280
04:51 322 298 302 303 278
04:52 322 298 302 301 278
04:53 322 298 303 300 279
04:54 322 300 302 300 278
04:55 321 300 301 302 278
04:56 323 300 299 300 278
04:57 324 301 302 299 278
04:58 322 302 303 298 281
04:59 322 302 301 300 281
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
05:00 320 302 299 298 283
05:01 322 304 299 301 283
05:02 320 304 299 303 283
05:03 320 301 296 302 285
05:04 320 301 299 302 284
05:05 319 301 299 301 285
05:06 321 299 299 301 289
05:07 319 300 297 301 289
05:08 319 300 299 300 288
05:09 319 300 297 300 289
05:10 317 300 299 301 289
05:11 320 300 299 301 289
05:12 319 302 299 300 289
05:13 319 304 299 300 289
05:14 320 304 300 300 287
05:15 318 305 297 300 287
05:16 318 307 295 302 286
05:17 322 307 297 298 288
05:18 319 310 297 301 284
05:19 321 310 297 298 284
05:20 318 312 299 299 284
05:21 317 310 297 300 285
05:22 318 312 299 300 284
05:23 316 310 296 300 284
05:24 318 307 297 300 282
05:25 316 307 295 303 282
05:26 313 305 300 303 281
05:27 313 303 299 300 281
05:28 313 303 299 302 282
05:29 311 303 299 302 280
05:30 309 297 300 301 280
05:31 310 298 300 302 277
05:32 308 296 298 303 280
05:33 309 293 297 305 278
05:34 308 291 299 304 278
05:35 308 291 299 307 277
05:36 308 291 297 307 279
05:37 308 289 297 305 279
05:38 309 291 297 304 278
05:39 308 291 298 305 282
05:40 309 294 296 305 282
05:41 311 293 296 307 283
05:42 311 296 298 307 281
05:43 311 298 298 307 281
05:44 314 298 295 307 282
05:45 313 298 298 306 282
05:46 315 303 298 306 284
05:47 317 301 297 307 284
05:48 319 303 297 309 284
05:49 319 300 299 306 286
05:50 322 303 295 306 284
05:51 319 303 295 309 285
05:52 319 303 295 309 288
05:53 319 303 295 309 287
05:54 321 305 298 309 290
05:55 319 303 297 309 290
05:56 319 305 297 309 289
05:57 317 305 297 309 289
05:58 320 303 297 309 291
05:59 320 302 297 309 291
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TABLE2. CONTINUED
OCTOBER 31
TIME STATIONS
(GMT)
HHI_ 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
06100 320 302 300 309 291
06:01 320 298 298 311 291
06:02 320 298 298 309 291
06:03 321 295 300 311 291
06:04 321 296 300 311 291
06:05 319 295 300 311 294
06:06 320 293 298 311 294
06:07 321 293 299 312 296
06:08 323 293 299 311 296
06:09 325 291 299 313 299
06:10 323 293 300 314 299
06:11 323 291 300 314 299
06:12 326 290 300 313 299
06:13 324 291 299 313 299
06:14 326 290 299 314 297
06:15 326 290 299 316 296
06:16 323 291 299 318 294
06:17 323 289 299 316 294
06:18 323 289 299 318 292
06:19 326 289 298 318 292
06:20 326 286 301 317 292
06:21 322 289 299 317 290
06:22 324 289 300 319 290
06:23 326 288 300 317 287
06:24 325 286 302 317 287
06:25 327 288 302 317 288
06:26 *** 288 305 317 287
06:27 327 290 304 318 289
06:28 328 291 306 318 289
06:29 326 294 306 316 292
06:30 326 296 306 315 290
06:31 324 298 308 315 292
06:32 327 298 308 318 293
06:33 325 301 308 316 294
06:34 324 305 306 315 294
06:35 324 307 306 313 294
06:36 324 307 306 314 294
06:37 324 310 308 314 294
06:38 324 312 306 314 296
06:39 327 312 305 314 294
06:40 326 314 304 314 296
06:41 326 314 306 314 296
06:42 326 314 308 314 296
06:43 326 314 306 314 296
06:44 329 314 304 313 294
06:45 329 314 302 313 293
06:46 328 314 304 315 293
06:47 328 314 302 316 291
06:48 328 314 302 315 290
06:49 330 314 302 313 289
06:50 330 317 302 313 289
06:51 328 319 300 313 289
06:52 328 319 300 314 289
06:53 328 321 300 314 289
06:54 327 322 301 311 289
06155 328 322 301 311 289
06:56 328 324 299 311 289
06:57 329 324 301 311 292
06:58 329 324 302 309 292
06159 329 326 299 307 292
07100 326 327 299 307 294
07:01 328 327 298 309 293
07:02 328 326 297 307 291
07:03 330 329 297 308 293
07:04 328 328 295 309 294
07:05 331 328 293 309 294
07:06 331 329 295 310 294
07:07 331 329 293 308 296
07:08 331 332 292 311 298
07:09 331 331 292 309 299
07:10 329 331 293 309 301
07:11 328 331 291 307 303
07:12 329 331 291 311 303
07:13 328 331 289 309 305
07:14 328 329 289 309 305
07:15 330 329 292 312 308
07116 329 326 291 311 307
07:17 329 326 293 313 310
07:18 329 324 291 313 312
07:19 331 324 293 311 312
07:20 332 322 293 311 312
O7:21 330 321 293 313 312
07:22 331 319 295 313 313
07:23 330 319 295 313 314
07:24 330 319 295 315 316
07:25 331 319 297 314 314
07:26 331 317 295 315 316
07:27 331 317 295 315 314
07:28 329 317 298 315 314
07:29 331 315 300 317 316
07:30 326 312 297 317 316
07:31 326 312 298 320 314
07:32 326 312 302 320 317
07:33 323 312 302 322 317
07:34 321 313 304 322 317
07:35 320 310 304 321 316
07:36 320 312 306 321 314
07:37 320 312 308 322 312
07:38 318 310 310 321 312
07:39 318 310 310 324 312
07:40 318 310 312 324 312
07:41 318 310 314 324 312
07:42 317 310 317 324 312
07:43 317 310 319 324 312
07:44 317 312 319 325 313
07:45 317 310 319 326 312
07:46 317 307 321 326 312
07:47 315 310 323 325 313
07:48 317 309 320 328 312
07:49 317 307 321 328 312
07:50 319 307 323 328 312
07:51 317 310 323 328 310
07:52 317 312 323 328 309
07:53 318 312 325 333 310
07:54 318 312 325 333 308
07:55 318 312 323 333 310
07:56 318 31; 323 335 307
07:57 320 315 323 335 308
07:58 321 315 323 337 308
07:59 321 315 323 337 308
08:00 320 317 326 339 306
08:01 322 317 323 339 308
08:02 322 317 325 339 308
08:03 322 317 323 339 310
08:04 319 317 327 337 310
08:05 320 317 327 337 312
08:06 322 320 327 337 312
08:07 320 320 325 337 312
08:08 322 320 325 337 312
08:09 322 322 325 337 312
08:10 321 325 325 337 312
08:11 322 327 325 337 312
08:12 322 325 326 337 312
08:13 320 322 323 337 314
08:14 322 320 323 337 314
08:15 322 320 323 335 314
08:16 322 317 323 335 314
08:17 322 318 323 335 312
08:18 322 317 323 333 312
08:19 322 315 326 333 312
08:20 322 317 326 335 312
08:21 322 318 325 335 312
08:22 324 322 325 335 312
08:23 324 322 325 335 312
08:24 326 325 325 333 312
08:25 324 325 324 333 312
08:26 324 325 325 331 312
08:27 324 327 325 333 312
08:28 324 327 325 333 312
08:29 324 327 325 334 312
08:30 322 327 327 331 312
08:31 324 327 325 331 312
08:32 323 330 325 331 312
08:33 326 329 325 331 312
08:34 327 329 326 330 312
08:35 327 329 326 330 312
08:36 324 330 325 331 312
08:37 324 330 323 333 313
08:38 324 330 325 333 315
08:39 327 330 325 333 312
08:40 324 329 325 333 313
08:41 322 330 325 333 310
08:42 324 327 323 335 308
08:43 322 330 323 335 306
08:44 322 329 321 335 303
08:45 319 330 323 335 303
08:46 321 330 323 335 301
08:47 319 330 323 335 301
08:48 319 330 323 337 303
08:49 320 327 321 337 303
08:50 320 330 323 337 303
08:51 320 330 323 337 303
08:52 320 330 321 337 303
08:53 320 330 321 337 305
08:54 320 327 323 335 305
08:55 320 327 323 335 305
08:56 317 329 320 335 306
08:57 319 327 321 333 308
08:58 320 325 321 335 307
08:59 317 325 321 335 310
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TABLE2. CONTINUED
OCTOBER 31
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
09:00 319 325 321 335 308
09:01 319 322 321 335 306
09:02 319 322 321 335 306
09:03 320 325 321 335 306
09:04 322 325 319 335 308
09:05 322 325 319 335 305
09:06 324 325 319 335 307
09:07 321 322 319 335 306
09:08 321 323 319 335 306
09:09 324 323 314 337 306
09:10 323 320 314 337 305
09:11 323 322 316 337 305
09:12 321 320 317 337 305
09:13 321 320 315 335 306
09:14 319 317 314 335 306
09:15 319 317 314 335 308
09:16 319 320 312 335 310
09:17 318 317 310 335 310
09:18 319 315 313 335 312
09:19 319 313 310 335 312
09:20 320 312 310 335 312
09:21 322 310 308 335 312
09:22 321 311 308 335 312
09:23 321 313 308 335 310
09:24 319 313 308 335 308
09:25 319 313 308 336 307
09:26 319 313 306 337 307
09:27 317 313 308 337 306
09:28 315 310 308 335 303
09:29 315 312 308 335 306
09:30 312 313 310 335 308
09:31 310 311 310 335 309
09:32 311 313 310 335 310
09:33 308 313 310 335 313
09:34 306 312 310 335 313
09:35 306 312 312 335 312
09:36 306 310 312 337 311
09:37 304 312 313 335 312
09:38 302 312 312 335 312
09:39 302 313 312 335 312
09:40 302 313 310 333 313
09:41 301 313 311 333 312
09:42 302 313 310 333 312
09:43 299 315 308 333 312
09:44 301 312 306 333 312
09:45 299 313 306 329 312
09:46 302 313 306 329 312
09:47 302 313 306 329 312
09:48 301 312 306 329 312
09:49 302 310 306 327 312
09:50 306 310 308 327 312
09:51 306 311 308 324 312
09:52 307 310 308 325 312
09:53 307 310 310 323 312
09:54 310 310 310 320 312
09:55 310 310 312 320 312
09:56 312 310 313 318 312
09:57 314 310 313 318 312
09:58 312 310 312 318 312
09:59 312 308 315 316 312
10:00 315 310 314 316 312
10:01 314 307 314 314 310
10:02 316 308 314 314 310
10:03 315 308 315 316 312
10:04 315 308 315 318 309
10:05 317 310 315 321 309
10:06 317 310 317 322 310
10:07 313 310 312 323 308
10:08 313 310 314 323 308
10:09 310 313 314 322 305
10:10 310 310 312 322 303
10:11 312 311 313 320 301
10:12 313 313 311 318 301
10:13 315 310 308 318 298
10:14 317 313 306 316 296
10:15 316 310 303 314 294
10:16 319 310 301 314 292
10:17 323 308 299 314 290
10:18 325 310 299 312 289
10:19 326 308 300 314 290
10:20 325 308 300 316 290
10:21 326 310 297 316 289
10:22 328 310 295 318 ***
10:23 328 310 295 318 289
10:24 327 310 295 318 294
10:25 325 310 293 318 294
10:26 325 310 293 320 294
10:27 327 310 294 318 297
10:28 325 310 293 318 298
10:29 326 310 293 316 301
10:30 326 311 291 316 301
10:31 326 307 291 316 301
10:32 323 310 289 315 301
10:33 324 308 291 316 299
10:34 323 308 289 316 299
10:35 323 305 286 316 296
10:36 324 305 289 316 294
lO:37 321 305 287 316 294
10:38 321 303 287 318 292
10:39 321 303 286 318 289
10:40 318 303 286 318 289
10:41 318 303 286 318 287
10:42 316 303 284 320 287
10:43 314 305 286 323 285
10:44 315 303 286 325 285
10:45 313 306 287 325 285
10:46 313 305 286 327 285
10:47 313 305 286 329 287
10:48 313 308 286 329 289
10:49 313 307 286 329 292
10:50 311 308 289 329 294
10:51 313 310 288 329 294
10:52 311 308 286 329 296
10:53 311 310 289 331 296
10:54 311 313 289 333 296
10:55 309 313 286 331 296
10:56 309 31_ 987 333 301
10:57 309 316 287 331 301
10:58 309 315 287 331 301
10:59 309 315 287 331 306
11:00 307 315 284 331 308
11:01 308 315 287 333 312
11:02 308 318 289 333 312
11:03 308 315 291 333 312
11:04 308 318 293 331 312
11:05 311 320 292 331 315
11:06 308 318 292 331 314
11:07 307 318 293 331 317
11:08 308 320 293 331 317
11:09 305 317 293 333 316
11:10 306 320 293 333 316
11:11 304 320 295 333 316
11:12 302 318 297 335 317
11:13 300 320 297 335 317
11:14 300 320 299 335 317
11:15 297 320 300 337 317
11:16 299 320 299 337 317
11:17 297 320 301 335 317
11:18 299 320 301 337 317
11:19 299 320 303 337 317
11:20 299 323 303 335 316
11:21 301 320 303 335 317
11:22 303 320 303 335 316
11:23 303 320 305 335 316
11:24 305 320 305 335 316
11:25 306 320 306 335 314
11:26 306 322 308 335 314
11:27 304 320 310 336 316
11:28 304 320 312 335 316
11:29 304 320 314 335 316
11:30 302 320 314 333 314
11:31 303 322 314 333 314
11:32 305 320 314 333 315
11:33 305 320 316 335 315
11:34 305 320 317 333 315
11:35 305 322 318 333 317
11:36 305 320 318 333 316
11:37 306 320 319 335 317
11:38 306 319 318 333 314
11:39 308 322 316 333 314
11:40 310 320 318 333 314
11:41 310 320 320 335 315
11:42 312 320 318 335 315
11:43 313 322 319 335 314
11:44 313 322 316 335 314
11:45 315 320 316 335 314
11:46 314 322 316 335 314
11:47 317 320 316 335 314
11:48 315 319 319 333 316
11:49 315 317 316 335 314
11:50 315 317 317 333 315
11:51 314 318 317 333 315
11:52 316 317 317 334 314
11:53 313 314 316 333 315
11:54 314 315 314 333 315
11:55 313 315 310 333 317
11:56 313 315 312 333 314
11:57 314 318 312 333 315
11:58 314 315 310 331 313
11:59 312 318 310 331 314
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TABLE 2. CONTINUED
OCTOBER 31
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
12:00 312 315 308 329 314
12:01 312 318 307 331 314
12:02 312 317 308 329 312
12:03 310 317 306 329 314
12:04 309 317 306 331 312
12:05 307 317 305 331 312
12:06 307 320 303 331 312
12:07 305 320 303 329 312
12:08 306 318 302 329 312
12:09 305 318 302 331 312
12:10 303 318 302 329 312
12:11 303 318 299 331 312
12:12 303 318 299 331 310
12:13 303 318 300 331 312
12:14 302 318 300 331 312
12:15 306 318 295 331 310
12:16 304 318 295 333 310
12:17 306 317 295 331 308
12:18 305 315 297 333 308
12:19 307 315 295 335 308
12:20 305 313 295 335 308
12:21 307 315 295 333 308
12:22 307 315 293 333 308
12:23 307 315 294 331 310
12:24 307 313 293 328 308
12:25 306 313 291 328 305
12:26 308 313 291 324 305
12:27 308 313 293 325 305
12:28 308 312 293 324 306
12:29 308 312 292 322 305
12:30 308 312 294 324 305
12:31 308 315 292 322 305
12:32 306 315 293 322 301
12:33 306 315 293 322 301
12:34 306 315 293 322 301
12:35 301 315 295 322 301
12:36 304 317 295 322 301
12:37 301 315 295 320 300
12:38 298 315 295 320 300
12:39 301 318 294 320 300
12:40 299 318 294 320 300
12:41 297 315 295 320 298
12:42 296 318 295 322 298
12:43 295 318 292 319 296
12:44 295 317 292 317 296
12:45 295 315 293 318 294
12:46 293 317 295 317 292
12:47 292 314 295 319 290
12:48 295 317 295 318 290
12:49 293 317 295 315 290
12:50 292 319 293 315 287
12:51 292 319 293 318 287
12:52 295 319 293 315 287
12:53 292 320 294 318 285
12:54 292 319 294 318 284
12:55 294 319 294 317 285
12:56 292 319 294 317 285
12:57 291 319 293 317 284
12:58 293 319 294 319 284
12:59 294 319 294 319 284
13:00 293 317 293 319 284
13:01 294 314 294 319 284
13:02 294 314 292 319 284
13:03 294 314 294 319 284
13:04 293 311 293 321 284
13:05 295 314 294 321 284
13:06 295 311 293 322 284
13:07 295 312 294 321 282
13:08 295 312 294 319 282
13:09 297 310 294 317 282
13:10 297 307 294 317 281
13:11 297 306 294 315 282
13:12 298 304 295 313 281
13:13 300 304 293 *** 281
13:14 302 302 294 308 281
13:15 302 304 294 308 283
13:16 299 304 294 306 283
13:17 299 304 294 306 283
13:18 301 304 292 306 283
13:19 302 307 292 306 286
13:20 305 306 292 304 286
13:21 309 306 294 302 286
13:22 312 306 296 301 283
13:23 313 306 294 299 286
13:24 313 309 293 300 283
13:25 315 309 293 300 283
13:26 313 309 293 300 281
13:27 308 311 293 299 281
13:28 306 311 293 297 280
13:29 306 309 294 297 280
13:30 304 309 294 297 278
13:31 304 308 294 299 278
13:32 302 309 294 299 276
13:33 305 311 294 299 278
13:34 302 308 293 299 276
13:35 302 311 296 299 276
13:36 304 309 294 299 276
13:37 304 308 293 297 276
13:38 304 311 293 299 275
13:39 303 311 291 299 276
13:40 305 313 291 299 276
13:41 306 313 291 299 278
13:42 306 313 291 301 275
13:43 309 313 291 299 276
13:44 308 313 291 299 276
13:45 308 313 293 299 275
13:46 310 313 290 299 275
13:47 310 313 291 299 275
13:48 313 313 292 299 277
13:49 313 316 *** 297 275
13:50 313 313 292 296 277
13:51 313 313 292 297 277
13:52 313 313 292 299 275
13:53 315 313 290 296 275
13:54 317 310 292 298 275
13:55 317 313 290 296 277
13:56 320 313 290 298 277
13:57 322 313 290 300 279
13:58 327 312 290 300 279
13:59 329 312 291 299 279
14:00 329 312 291 299 281
14:01 334 312 291 301 281
14:02 336 309 291 300 283
14:03 340 306 291 300 286
14:04 343 304 290 300 285
14:05 348 304 288 300 285
14:06 350 301 290 300 285
14:07 350 304 290 301 283
14:08 350 304 292 301 285
14:09 348 302 292 303 285
14:10 348 301 294 303 284
14:11 348 301 294 304 282
14:12 346 302 296 304 282
14:13 348 302 293 304 280
14:14 346 300 293 303 281
14:15 345 299 293 304 281
14:16 349 297 296 306 282
14:17 347 300 296 306 280
14:18 349 300 296 307 282
14:19 347 300 295 306 281
14:20 346 300 295 309 281
14:21 346 302 296 309 280
14:22 347 300 299 308 281
14:23 349 300 297 310 281
14:24 346 302 299 310 281
14:25 344 300 299 311 282
14:26 341 302 300 311 282
14:27 341 302 299 311 284
14:28 342 299 298 311 283
14:29 348 302 300 310 283
14:30 348 301 300 310 284
14:31 351 *** 301 313 286 .
14:32 351 303 300 311 285
14:33 353 303 299 312 285
14:34 353 303 301 313 285
14:35 355 304 301 310 285
14:36 355 303 303 312 285
14:37 358 303 301 312 287
14:38 362 303 301 311 287
14:39 361 303 302 310 287
14:40 362 305 301 312 290
14:41 361 303 300 310 289
14:42 362 303 300 310 292
14:43 361 303 301 310 294
14:44 364 303 300 311 296
14:45 364 305 301 311 296
14:46 364 303 300 308 296
14:47 365 303 301 311 296
14:48 365 301 301 308 296
14:49 365 301 303 308 296
14:50 365 301 302 309 297
14:51 365 301 300 306 300
14:52 365 299 301 309 299
14:53 362 299 300 309 298
14:54 364 297 300 307 296
14:55 362 299 299 307 296
14:56 354 299 299 309 296
14:57 350 299 299 306 296
14:58 342 299 299 308 296
14:59 336 301 299 308 296
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TIME STATIONS
(GMT)
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15:00 334 301 301 308 298
15:01 329 309 300 310 298
15:02 329 311 300 310 296
15:03 326 316 303 311 297
15:04 326 323 303 311 297
15:05 327 328 299 311 296
15:06 327 336 299 310 296
15:07 329 337 299 312 296
15:08 329 340 299 310 297
15:09 326 340 300 312 294
15:10 324 342 302 314 294
15:11 321 345 301 314 295
15:12 321 348 301 313 292
15:13 319 346 301 316 293
15:14 321 348 302 316 292
15:15 319 348 299 317 292
15:16 319 350 299 *** 294
15:17 317 354 297 317 294
15:18 315 351 299 317 294
15:19 315 351 298 315 294
15:20 312 349 299 316 292
15:21 311 346 299 316 294
15:22 310 341 301 317 295
15:23 309 338 300 318 297
15:24 310 330 302 318 294
15:25 308 328 303 320 296
15:26 310 326 303 320 296
15:27 309 323 304 319 296
15:28 308 327 305 320 295
15:29 309 337 306 320 294
15:30 310 344 308 324 296
15:31 311 349 304 324 297
15:32 310 347 306 324 299
15:33 311 344 307 324 299
15:34 313 337 309 323 298
15:35 314 329 311 325 296
15:36 316 336 312 326 297
15:37 314 345 310 328 298
15:38 314 352 312 327 297
15:39 315 356 313 330 297
15:40 316 359 313 334 298
15:41 316 358 317 333 297
15:42 315 358 315 337 296
15:43 315 356 316 336 296
15:44 316 353 315 337 296
15:45 314 350 314 337 301
15:46 314 352 315 338 303
15:47 314 354 316 339 301
15:48 311 354 315 339 302
15:49 313 351 313 340 302
15:50 312 348 314 346 303
15:51 314 345 315 348 305
15:52 313 350 317 353 304
15:53 314 358 316 355 307
15:54 310 357 315 357 312
15:55 312 356 317 355 315
15:56 312 360 315 356 314
15:57 312 361 317 353 311
15:58 310 362 315 347 311
15:59 311 359 313 342 310
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
16:00 312 353 316 340 313
16:01 312 357 313 340 316
16:02 312 358 317 340 316
16:03 315 359 317 342 316
16:04 314 361 319 342 317
16:05 312 364 317 342 316
16:06 312 364 316 340 316
16:07 314 365 316 340 317
16:08 314 366 315 337 319
16:09 318 364 316 336 320
16:10 317 364 318 335 320
16:11 318 364 320 333 321
16:12 320 361 320 332 322
16:13 326 360 317 334 324
16:14 332 359 317 337 326
16:15 342 361 316 341 330
16:16 347 362 318 346 330
16:17 349 362 317 352 327
16:18 351 365 317 349 323
16:19 354 365 319 347 322
16:20 355 365 318 346 322
16:21 355 362 317 342 323
16:22 354 362 318 341 321
16:23 353 362 319 341 322
16:24 347 361 320 341 322
16:25 342 362 323 341 322
16:26 336 362 324 342 322
16:27 335 363 323 339 321
16:28 334 362 323 339 320
16:29 333 357 326 338 320
16:30 330 358 329 338 320
16:31 330 357 328 339 319
16:32 329 357 328 341 319
16:33 329 354 328 344 319
16:34 327 347 327 350 318
16:35 325 337 326 347 318
16:36 326 330 329 345 317
16:37 328 325 327 343 318
16:38 325 323 327 341 318
16:39 321 322 328 343 318
16:40 322 320 328 341 317
16:41 323 319 327 340 317
16:42 321 314 328 340 317
16:43 319 313 327 338 316
16:44 319 314 326 337 318
16:45 321 314 327 338 316
16:46 321 311 329 336 318
16:47 322 309 328 334 321
16:48 326 313 329 333 320
16:49 327 311 332 331 322
16:50 328 310 331 330 321
16:51 328 311 328 326 321
16:52 331 312 328 325 325
16:53 335 311 329 326 326
16:54 337 313 328 324 331
16:55 340 313 328 326 333
16:56 344 3!_ 331 325 332
16:57 346 312 331 326 333
16:58 347 312 330 326 334
16:59 356 311 329 326 328
TIME STATIONS
(GMT)
BH:MM 2 3 4 5 6
17:00 357 309 330 325 327
17:01 355 312 329 327 328
17:02 356 312 328 326 329
17:03 365 311 328 323 328
17:04 372 310 326 325 329
17:05 370 312 325 325 327
17:06 370 310 323 323 328
17:07 371 312 324 323 335
17:08 374 311 322 325 340
17:09 373 312 323 323 338
17:10 371 311 323 324 338
17:11 371 312 324 325 340
17:12 377 311 324 325 344
17:13 375 311 326 326 345
17:14 377 313 325 326 343
17:15 376 313 325 325 342
17:16 376 315 324 325 337
17:17 378 316 324 325 337
17:18 376 318 324 325 334
17:19 378 320 323 323 332
17:20 375 324 322 322 330
17:21 376 328 323 324 326
17:22 376 330 324 326 321
17:23 374 337 325 325 317
17:24 377 344 325 326 316
17:25 376 353 325 326 314
17:26 376 362 322 326 315
17:27 377 364 323 326 318
17:28 377 362 323 326 319
17:29 376 361 323 328 316
17:30 377 368 322 328 316
17:31 374 371 325 329 317
17:32 375 369 324 329 318
17:33 374 371 322 328 319
17:34 377 371 318 326 317
17:35 376 371 320 326 318
17:36 377 372 321 326 317
17:37 375 371 320 325 318
17:38 374 370 318 327 319
17:39 377 369 316 329 319
17:40 376 368 315 327 321
17:41 377 368 316 328 322
17:42 374 368 317 329 319
17:43 377 369 318 329 320
17:44 374 369 318 328 321
17:45 377 369 319 329 319
17:46 374 373 315 330 320
17:47 374 371 316 330 322
17:48 376 368 316 331 320
17:49 376 370 318 332 321
17:50 375 370 316 332 323
17:51 373 369 316 334 322
17:52 374 371 317 335 321
17:53 376 369 316 333 322
17:54 374 369 317 335 321
17:55 374 371 315 339 319
17:56 375 368 314 338 323
17:57 *** 368 317 338 319
17:58 375 368 316 347 320
17:59 377 368 314 358 323
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(GMT)
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TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
18:00
18:01
18:02
18:03
18:04
18:05
18:06
18:07
18:08
18:09
18:10
375 369 316 362 321
374 371 314 351 323
374 371 314 351 324
375 368 315 357 326
376 369 314 374 325
374 369 317 384 328
375 369 316 386 328
375 369 319 385 330
375 369 318 388 329
373 369 316 389 330
375 369 317 389 328
18:11 375 369 315 386 325
18:12 375 370 316 387 326
18:13 373 367 316 385 ***
18:14 375 370 318 385 327
18:15 375 370 316 388 327
18:16 375 370 319 386 326
18:17 374 367 319 387 326
18:18 374 370 318 388 327
18:19 374 370 320 388 331
18:20 375 370 319 385 333
18:21
18:22
18:23
18:24
18:25
18:26
18:27
18:28
18:29
18:30
18:31
18:32
18:33
18:34
18:35
18:36
18:37
18:38
18:39
18:40
18:41
18:42
18:43
18:44
18:45
18:46
18:47
18:48
18:49
18:50
18:51
18:52
18:53
18:54
18:55
18:56
18:57
18:58
18:59
375 370 318 386 338
374 370 321 386 332
375 367 319 386 331
374 370 321 388 328
374 367 322 386 329
373 369 322 388 332
370 369 320 388 329
371 369 319 388 331
368 369 321 388 333
367 367 323 386 340
365 369 323 385 338
365 367 323 387 341
366 367 322 385 344
370 369 320 388 354
373 369 324 386 369
370 368 322 386 373
369 368 321 385 374
367 368 324 385 377
370 369 322 385 380
373 369 321 388 380
373 369 321 386 379
375 369 318 385 378
374 369 320 386 379
375 367 320 385 382
375 367 321 387 380
375 369 324 386 380
375 369 323 388 378
378 369 323 386 377
377 369 324 388 375
377 368 322 386 377
378 371 323 386 381
376 370 325 387 381
377 371 325 389 381
377 368 323 389 382
377 368 325 388 380
377 368 326 388 379
376 368 331 388 381
378 371 331 384 382
376 369 335 386 382
19:00 375 369 332 387 383
19:01 379 369 332 384 383
19:02 374 369 332 387 382
19:03 376 369 332 389 383
19:04 374 371 334 389 382
19:05 377 369 334 384 382
19:06 375 369 335 386 382
19:07 377 370 342 386 383
19:08 377 368 343 386 382
19:09 377 368 346 386 383
19:10 376 371 350 384 381
19:11 377 368 358 385 382
19:12 377 368 362 388 382
19:13 374 371 359 388 381
19:14 375 368 360 388 381
19:15 375 368 358 388 381
19:16 374 368 362 389 383
19:17 376 371 366 389 383
19:18 376 370 373 388 383
19:19 376 370 372 386 380
19:20 374 370 370 386 380
19:21 374 370 370 386 382
19:22 374 371 375 386 382
19:23 376 368 377 386 382
19:24 376 371 377 386 380
19:25 376 371 377 386 382
19:26 376 370 376 386 383
19:27
19:28
19:29
19:30
19:31
19:32
19:33
19:34
19:35
19:36
19:37
19:38
19:39
19:40
19:41
19:42
19:43
19:44
19:45
19:46
19:47
19:48
19:49
19:50
19:51
19:52
19:53
19:54
19:55
19:56
19:57
19:58
19:59
376 370 375 388 382
376 368 379 388 385
376 370 377 388 382
373 370 373 388 382
376 370 373 388 383
376 370 373 388 380
376 370 377 386 380
375 370 377 386 382
376 370 377 385 382
376 367 370 385 382
374 370 367 385 384
376 367 365 387 384
374 370 362 387 384
376 370 361 385 384
373 373 359 388 381
375 370 356 387 384
376 370 349 387 381
376 371 347 387 384
373 371 343 387 384
375 368 342 387 384
375 371 340 387 383
376 368 334 389 383
376 368 334 387 384
375 371 334 385 383
378 368 332 387 381
375 368 335 387 384
376 371 339 387 384
376 371 345 385 384
376 371 349 387 384
376 371 353 385 382
376 371 354 387 382
376 368 361 387 382
376 370 367 387 384
20:00
20:01
20:02
20:03
20:04
20:05
20:06
20:07
20:08
20:09
20:10
20:11
20:12
20:13
20:14
20:15
20:16
20:17
20:18
20:19
20:20
20:21
20:22
20:23
20:24
20:25
20:26
20:27
20:28
20:29
20:30
20:31
20:32
20:33
20:34
20:35
20:36
20:37
20:38
20:39
20:40
20:41
20:42
20:43
20:44
20:45
20:46
20:47
20:48
20:49
20:50
20:51
20:52
20:53
20:54
20:55
20:56
20:57
20:58
20:59
376 370 368 387 383
378 365 368 387 383
376 368 368 387 383
376 368 370 387 383
376 368 371 390 383
376 371 374 387 383
376 370 376 387 383
376 370 377 387 383
376 368 375 385 383
376 371 378 388 380
376 371 380 388 383
376 371 380 388 380
376 371 377 388 383
376 371 377 388 381
376 370 379 388 383
376 371 377 388 383
376 368 381 388 379
376 368 381 388 379
376 368 381 390 381
376 371 379 390 381
376 371 380 387 383
376 369 382 388 383
376 371 382 385 383
375 371 382 385 383
376 371 382 388 383
376 369 381 388 383
378 369 381 387 383
376 369 381 385 383
373 369 382 388 383
376 368 381 385 383
376 369 382 387 383
373 371 379 390 381
376 369 381 389 383
376 368 381 387 383
376 370 381 387 383
376 368 379 385 383
374 371 381 387 383
376 369 381 387 383
374 369 381 387 381
374 369 381 385 383
374 369 381 385 381
377 369 379 388 384
374 369 382 385 381
374 369 379 385 381
376 369 379 387 381
377 369 381 387 381
374 369 381 387 381
376 369 383 385 384
377 369 381 388 384
375 369 381 388 383
372 369 384 388 381
375 367 382 385 379
374 367 381 388 381
374 369 381 386 381
374 369 379 386 381
374 369 382 386 381
375 369 379 388 382
375 369 381 388 379
375 369 381 388 382
375 367 382 386 379
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TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
21:00 375 367 382 386 379
21:01 375 367 380 386 379
21:02 375 369 382 385 379
21:03 375 367 382 388 379
21:04 375 369 382 388 379
21:05 375 369 380 386 379
21:06 373 369 380 386 379
21:07 374 369 380 388 379
21:08 375 369 377 386 379
21:09 375 368 382 386 379
21:10 375 366 382 388 379
21:11 375 369 380 390 381
21:12 375 367 380 388 379
21:13 377 369 382 386 379
21:14 377 369 382 386 379
21:15 375 *** 382 386 379
21:16 375 369 382 386 379
21:17 377 369 382 388 379
21:18 375 368 382 388 379
21:19 375 366 382 388 379
21:20 375 368 382 386 379
21:21 375 367 383 386 381
21:22 376 366 385 388 379
21:23 374 367 385 388 379
21:24 376 367 382 386 379
21:25 376 369 383 388 379
21:26 376 366 380 388 379
21:27 376 366 383 388 379
21:28 376 366 380 388 379
21:29 375 369 383 388 379
21:30 376 367 380 386 379
21:31 374 367 380 386 379
21:32 375 367 382 386 379
21:33 375 367 380 386 380
21:34 375 367 380 388 379
21:35 374 368 383 386 379
21:36 374 366 383 386 379
21:37 372 365 383 386 379
21:38 374 367 380 386 380
21:39 373 366 380 386 379
21:40 373 366 382 388 379
21:41 373 369 380 386 379
21:42 373 368 380 386 379
21:43 373 368 382 386 379
21:44 373 366 382 386 379
21:45 372 368 382 386 379
21:46 371 366 391 386 379
21:47 371 367 391 386 379
21:48 370 368 389 386 382
21:49 370 365 392 386 380
21:50 370 364 391 386 380
21:51 370 367 383 386 380
21:52 372 367 382 386 379
21:53 369 364 380 386 379
21:54 370 366 380 386 379
21:55 369 366 380 386 379
21:56 369 366 383 386 379
21:57 369 366 383 386 379
21:58 371 364 383 386 380
21:59 369 365 381 384 379
22:00 369 365 383 386 380
22:01 371 367 380 386 380
22:02 371 367 381 386 380
22:03 369 367 383 386 380
22:04 371 367 383 386 380
22:05 369 368 383 386 380
22:06 371 367 381 386 380
22:07 371 366 383 386 379
22:08 371 369 383 386 380
22:09 371 366 381 386 380
22:10 370 367 381 386 380
22:11 371 368 381 386 379
22:12 371 370 381 386 379
22:13 371 367 381 386 380
22:14 371 367 383 386 380
22:15 371 368 383 386 381
22:16 372 368 381 386 380
22:17 371 371 381 386 382
22:18 373 369 381 386 379
22:19 373 371 383 386 379
22:20 376 369 381 386 379
22:21 374 368 381 386 379
22:22 371 369 383 386 379
22:23 373 369 383 386 379
22:24 373 369 383 386 379
22:25 373 371 383 387 379
22:26 372 367 383 387 379
22:27 373 370 383 385 378
22:28 370 370 381 385 379
22:29 372 369 381 387 379
22:30 370 370 381 387 380
22:31 371 368 383 386 380
22:32 370 370 381 386 380
22:33 370 370 381 384 380
22:34 370 371 381 385 377
22:35 370 370 383 387 377
22:36 370 367 383 386 377
22:37 370 368 383 384 380
22:38 370 369 383 383 377
22:39 370 368 381 384 380
22:40 370 368 381 384 380
22:41 370 368 381 384 379
22:42 370 366 383 384 379
22:43 370 367 383 384 380
22:44 370 367 385 382 377
22:45 370 367 383 383 380
22:46 370 366 383 383 380
22:47 370 365 381 384 379
22:48 369 366 381 382 380
22:49 370 365 383 382 380
22:50 369 365 381 384 380
22:51 369 366 383 383 380
22:52 369 365 383 384 380
22:53 369 366 381 381 380
22:54 369 365 383 381 380
22:55 369 365 383 382 380
22:56 369 366 381 382 380
22:57 369 3_D 384 382 378
22:58 369 365 383 382 381
22:59 367 365 383 382 378
23:00 369 365 383 382 380
23:01 371 365 381 380 380
23:02 369 365 381 380 380
23:03 367 363 383 382 381
23:04 367 365 381 382 380
23:05 369 365 381 382 381
23:06 369 364 381 382 378
23:07 369 362 383 382 376
23:08 367 364 383 380 378
23:09 367 364 383 380 376
23:10 367 364 381 382 379
23:11 367 364 381 383 377
23:12 369 364 381 383 376
23:13 369 364 381 383 377
23:14 369 364 381 381 378
23:15 369 364 381 383 378
23:16 366 364 381 380 377
23:17 367 363 383 380 377
23:18 366 363 381 380 376
23:19 366 363 381 378 375
23:20 366 364 379 382 377
23:21 366 362 384 380 375
23:22 366 362 383 382 374
23:23 369 364 384 380 374
23:24 366 364 384 379 371
23:25 366 364 381 379 374
23:26 366 364 381 381 374
23:27 366 361 381 381 374
23:28 369 363 379 381 372
23:29 366 363 382 381 371
23:30 366 363 381 381 371
23:31 366 359 381 381 371
23:32 366 361 381 381 371
23:33 366 364 381 381 374
23:34 366 361 381 381 374
23:35 364 361 381 381 374
23:36 366 361 381 381 371
23:37 366 361 381 383 371
23:38 364 361 384 383 371
23:39 364 359 381 383 371
23:40 364 359 379 383 371
23:41 364 362 379 383 369
23:42 364 361 379 383 369
23:43 364 361 381 383 369
23:44 364 361 381 383 371
23:45 364 361 381 383 371
23:46 364 361 381 380 369
23:47 366 361 381 383 369
23:48 364 361 382 383 369
23:49 364 360 379 382 369
23:50 364 361 379 380 369
23:51 364 361 379 380 369
23:52 364 361 379 380 369
23:53 364 359 379 382 369
23:54 364 361 379 383 369
23:55 364 359 381 383 369
23:56 364 361 379 383 369
23:57 361 359 381 380 369
23:58 364 361 381 380 369
23:59 364 361 379 380 369
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TIME STATIONS
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00:00 361 359 379 380 369
00:01 364 361 379 380 369
00:02 364 361 379 380 369
00:03 364 358 381 380 369
00:04 364 358 381 381 369
00:05 364 361 381 383 369
00:06 361 361 379 382 369
00:07 364 360 379 380 369
00:08 361 361 381 380 369
00:09 364 361 379 380 369
00:10 364 361 379 383 369
00:11 361 360 381 380 369
00:12 361 361 381 380 369
00:13 364 361 379 380 369
00:14 361 363 379 380 369
00:15 361 363 379 378 369
00:16 361 363 379 378 369
00:17 364 360 380 379 369
00:18 361 360 380 379 367
00:19 364 361 377 379 369
00:20 361 363 378 379 369
00:21 364 362 378 379 369
00:22 364 364 378 379 370
00:23 361 367 378 379 370
00:24 364 367 378 379 370
00:25 361 364 376 379 369
00:26 363 365 376 376 370
00:27 364 365 376 379 370
00:28 363 363 378 376 370
00:29 363 363 378 376 370
00:30 363 365 378 376 370
00:31 363 363 378 378 370
00:32 363 365 376 376 370
00:33 363 363 378 376 372
00:34 363 363 375 378 372
00:35 363 363 375 379 373
00:36 363 363 375 378 372
00:37 364 365 375 379 370
00:38 364 363 377 376 370
00:39 363 363 375 376 370
00:40 363 363 375 376 370
00:41 363 363 375 376 370
00:42 361 363 375 378 369
00:43 361 364 375 378 369
00:44 361 363 377 376 369
00:45 361 361 375 376 372
00:46 361 361 375 376 369
00:47 361 363 378 376 371
00:48 361 363 375 378 369
00:49 361 361 376 376 369
00:50 361 361 373 378 369
00:51 361 361 376 378 369
00:52 361 361 376 376 369
00:53 361 361 376 378 369
00:54 361 361 373 378 364
00:55 361 361 376 376 367
00:56 361 361 373 376 367
00:57 361 361 374 376 367
00:58 361 359 376 376 365
00:59 361 361 374 376 367
01:00 361 361 376 376 365
01:01 359 362 376 376 369
01:02 361 363 376 376 367
01:03 361 360 376 376 367
01:04 363 361 374 376 367
01:05 361 361 374 376 367
01:06 361 361 374 376 364
01:07 363 359 371 376 364
01:08 361 361 372 376 364
01:09 363 359 371 374 364
01:10 363 359 374 376 364
01:11 363 361 374 376 367
01:12 361 361 371 376 367
01:13 360 361 373 376 367
01:14 363 361 373 376 364
01:15 363 361 373 376 364
01:16 361 359 373 376 366
01:17 363 362 373 376 364
01:18 360 359 373 376 366
01:19 360 359 373 378 366
01:20 361 359 373 378 364
01:21 361 359 373 376 366
01:22 361 357 371 376 366
01:23 361 359 371 376 366
01:24 358 359 371 376 366
01:25 361 359 373 378 366
01:26 361 359 371 376 364
01:27 361 359 372 376 366
01:28 359 361 369 376 366
01:29 359 361 369 378 364
01:30 359 359 369 376 364
01:31 359 358 369 376 364
01:32 359 361 371 378 364
01:33 359 359 371 381 364
01:34 357 361 369 378 364
01:35 359 361 371 378 364
01:36 356 361 369 378 364
01:37 359 358 372 376 364
01:38 359 358 370 378 364
01:39 359 361 368 376 364
01:40 359 361 368 376 364
01:41 361 358 366 376 364
01:42 359 358 366 376 364
01:43 361 359 364 376 364
01:44 363 358 367 376 364
01:45 363 359 367 376 364
01:46 363 359 367 376 364
01:47 363 358 367 376 364
01:48 361 358 366 374 364
01:49 361 358 366 374 364
01:50 361 357 366 374 364
01:51 361 356 364 374 364
01:52 361 359 366 374 364
01:53 361 356 363 372 364
01:54 361 358 366 372 364
01:55 361 358 366 374 364
01:56 361 359 364 372 364
01:57 361 359 363 372 364
01:58 360 359 363 372 364
01:59 360 359 365 373 364
02:00 360 358 365 372 362
02:01 363 359 363 375 364
02:02 360 359 365 372 361
02:03 363 358 367 373 362
02:04 363 359 365 373 364
02:05 *** 358 363 373 364
02:06 360 356 365 370 364
02:07 360 356 363 370 364
02:08 360 356 365 372 362
02:09 360 356 365 372 362
02:10 363 356 363 370 362
02:11 363 359 365 372 362
02:12 362 358 365 370 362
02:13 362 359 365 370 362
02:14 365 359 365 370 364
02:15 365 358 362 370 364
02:16 362 356 362 370 364
02:17 365 356 362 370 362
02:18 362 356 362 372 362
02:19 364 358 362 370 359
02:20 363 356 364 370 362
02:21 362 358 364 370 362
02:22 360 359 364 370 362
02:23 359 358 364 370 362
02:24 359 358 364 370 359
02:25 360 358 364 370 359
02:26 358 356 362 370 362
02:27 358 358 362 370 362
02:28 355 358 365 372 362
02:29 357 356 362 372 362
02:30 356 357 362 372 359
02:31 354 356 364 372 359
02:32 355 356 364 372 359
02:33 355 358 362 372 359
02:34 354 357 362 372 359
02:35 354 358 362 372 357
02:36 354 358 365 370 359
02:37 353 358 365 370 359
02:38 353 358 365 372 359
02:39 353 356 365 372 359
02:40 352 356 365 372 359
02:41 352 356 365 372 359
02:42 352 358 363 372 357
02:43 354 358 363 372 359
02:44 352 359 360 372 359
02:45 351 361 363 372 359
02:46 351 360 363 372 359
02:47 351 361 360 372 357
02:48 351 360 363 372 359
02:49 352 360 363 372 359
02:50 352 360 363 372 359
02:51 351 360 363 372 356
02:52 352 360 363 372 359
02:53 351 361 363 372 359
02:54 351 360 365 372 359
02:55 349 360 363 372 359
02:56 352 360 365 370 359
02:57 351 360 367 370 359
02:58 349 360 367 372 356
02:59 349 358 367 372 356
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HH:MM
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(GMT)
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03:00
03:01
03:02
03:03
03:04
03:05
03:06
03:07
03:08
03:09
03:10
03:11
03:12
03:13
03:14
03:15
03:16
03:17
03:18
03:19
03:20
03:21
03:22
03:23
03:24
03:25
03:26
351 358 364 374 356
351 356 365 374 356
351 356 367 372 356
349 355 367 372 356
349 358 367 372 356
349 358 367 370 359
349 358 367 370 359
349 360 365 370 356
349 362 363 368 359
349 362 363 368 359
349 360 361 368 359
349 362 364 370 359
349 362 366 370 359
349 362 364 370 359
349 362 364 370 359
349 359 364 370 359
349 359 364 370 359
347 360 364 370 356
349 360 364 368 359
349 360 363 370 359
351 360 364 372 359
349 360 366 372 359
349 362 368 372 361
347 362 368 374 361
349 363 365 374 363
349 360 365 376 363
349 361 365 372 363
03:27 349 361 363 370 363
03:28 349 360 365 370 363
03:29 349 358 365 372 361
03:30 349 356 365 372 361
03:31 347 356 365 372 359
03:32 349 357 365 372 359
03:33 349 353 367 372 359
03:34 349 354 367 372 356
03:35 349 354 367 372 359
03:36 349 352 367 372 359
03:37 351 354 367 372 356
03:38 349 354 367 372 356
03:39 349 352 365 372 356
03:40 349 352 365 374 356
03:41 349 354 365 372 356
03:42 347 352 365 372 356
03:43 349 352 365 374 356
03:44 347 355 363 372 357
03:45 347 355 365 372 359
03:46 349 354 363 372 356
03:47 349 354 365 372 357
03:48 349 352 363 374 359
03:49 349 351 365 374 356
03:50 349 352 363 374 357
03:51 347 352 365 372 357
03:52 347 351 363 372 357
03:53 347 352 365 374 357
03:54 347 352 365 374 357
03:55 347 352 362 372 357
03:56 347 352 365 372 357
03:57 347 352 363 372 357
03:58 347 349 363 372 357
03:59 349 352 363 372 357
04:00
04:01
04:02
04:03
04:04
04:05
04:06
04:07
04:08
04:09
347 351 363 374 357
349 349 363 374 357
347 350 363 374 357
349 349 363 372 360
347 347 365 372 359
347 347 362 372 359
347 349 363 372 359
347 349 363 372 357
347 349 362 372 357
347 349 365 372 357
04:10 347 349 365 372 357
04:11 347 349 362 372 355
04:12 345 349 362 372 355
04:13 347 349 362 372 354
04:14 347 349 365 373 357
04:15 344 349 364 372 357
04:16 347 351 364 370 357
04:17 347 349 366 371 354
04:18 344 349 364 371 357
04:19 347 346 364 371 357
04:20 347 348 364 369 357
04:21 347 348 364 367 357
04:22 347 351 364 368 356
04:23 347 349 364 366 356
04:24 347 351 364 366 356
04:25 347 351 364 363 356
04:26 347 351 364 364 356
04:27 346 351 364 363 356
04:28 349 351 362 363 356
04:29 346 351 364 365 356
04:30 349 351 364 363 356
04:31 346 351 364 363 356
04:32 346 350 364 362 356
04:33 346 350 362 362 356
04:34 349 350 364 *** 356
04:35 346 350 364 362 356
04:36 346 350 364 364 356
04:37 346 350 362 362 356
04:38 346 353 362 362 356
04:39 346 350 360 362 359
04:40 346 353 362 362 359
04:41 346 351 365 360 358
04:42 346 351 365 362 359
04:43 349 351 365 360 358
04:44 349 353 364 362 358
04:45 348 353 364 362 358
04:46 349 353 362 362 359
04:47 349 353 362 362 356
04:48 346 353 360 362 359
04:49 349 356 362 362 358
04:50 349 353 362 362 356
04:51 349 356 362 362 356
04:52 349 356 362 361 358
04:53 346 356 362 362 358
04:54 349 356 362 359 358
04:55 346 353 362 361 356
04:56 349 3_ _ _62 361 358
04:57 349 356 362 362 358
04:58 346 353 360 359 358
04:59 347 353 360 361 358
05:00 347 355 360 361 358
05:01 348 354 362 363 358
05:02 348 353 362 363 358
05:03 346 353 362 366 358
05:04 347 351 362 363 361
05:05 346 356 362 366 361
05:06 344 356 362 363 358
05:07 345 355 362 363 357
05:08 343 355 362 361 357
05:09 343 353 364 361 357
05:10 343 356 364 363 357
05:11 342 356 364 364 355
05:12 342 356 362 361 355
05:13 341 353 364 361 355
05:14 341 353 364 362 355
05:15 342 353 366 362 355
05:16 342 356 366 359 352
05:17 342 353 366 359 357
05:18 342 356 365 361 357
05:19 342 356 360 361 355
05:20 342 354 361 361 355
05:21 342 353 361 364 355
05:22 341 351 359 364 355
05:23 339 354 358 364 355
05:24 339 354 360 361 354
05:25 341 351 360 361 353
05:26 341 352 359 361 353
05:27
05:28
05:29
05:30
05:31
05:32
05:33
05:34
05:35
05:36
05:37
05:38
05:39
05:40
05:41
05:42
05:43
05:44
05:45
05:46
05:47
05:48
05:49
05:50
05:51
05:52
05:53
05:54
05:55
05:56
05:57
05:58
05:59
338 354 361 361 349
340 351 358 359 349
340 349 359 359 349
340 349 357 361 349
340 348 356 359 349
340 347 358 359 349
340 347 358 357 347
342 347 357 359 346
340 344 355 359 346
340 344 355 359 346
340 346 357 361 346
339 346 357 361 346
340 344 357 364 346
340 344 357 364 346
341 343 354 361 346
341 343 354 361 345
338 343 354 361 345
338 343 354 361 345
339 345 356 361 348
339 346 354 359 348
339 342 354 359 348
339 342 352 359 348
339 341 354 359 348
339 341 354 359 348
339 342 354 359 345
339 340 354 361 345
339 340 354 361 345
336 341 356 359 345
336 340 354 361 345
339 340 352 361 345
337 342 354 361 347
337 341 354 361 347
337 340 354 361 349
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(GMT)
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TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
06:00 335 *** 354 361 350
06:01 337 *** 352 361 352
06:02 337 *** 354 361 349
06:03 335 *** 354 361 349
06:04 335 *** 354 361 352
06:05 337 *** 354 361 349
06:06 336 *** 354 361 349
06:07 336 *** 352 361 349
06:08 336 *** 354 361 349
06:09 336 *** 354 359 349
06:10 336 *** 352 359 349
06:11 336 *** 354 359 349
06:12 336 *** 354 362 352
06:13 334 *** 354 362 352
06:14 334 *** 352 361 352
06:15 334 339 354 361 349
06:16 334 337 351 361 349
06:17 334 340 351 362 349
06:18 332 340 351 361 349
06:19 333 340 351 361 347
06:20 333 340 351 362 349
O6:21 332 339 351 362 347
06:22 332 337 351 362 349
06:23 332 339 351 360 349
06:24 332 338 351 360 349
06:25 332 339 351 358 347
06:26 332 337 351 358 347
06:27 330 337 354 358 347
06:28 333 336 351 358 347
06:29 332 338 351 358 347
06:30 332 335 351 358 347
06:31 329 336 351 360 347
06:32 329 336 351 356 347
06:33 331 336 351 358 347
06:34 331 336 354 356 347
06:35 329 336 353 356 347
06:36 329 336 353 356 347
06:37 331 335 353 356 347
06:38 329 335 353 358 347
06:39 329 335 355 356 347
06:40 329 335 355 356 347
06:41 328 335 353 358 347
06:42 328 335 353 360 347
06:43 328 333 353 356 347
06:44 328 335 355 356 347
06:45 331 335 353 356 347
06:46 331 335 353 356 347
06:47 331 332 351 356 349
06:48 329 334 351 356 351
06:49 328 334 351 354 349
06:50 329 334 353 354 349
06:51 331 334 354 353 349
06:52 326 334 354 353 349
06:53 329 334 353 353 349
06:54 329 334 353 354 349
06:55 329 334 353 353 349
06:56 326 334 353 353 349
06:57 329 334 356 351 347
06:58 326 334 354 351 349
06:59 328 334 353 351 349
07:00 328 334 353 352 349
07:01 330 334 353 352 352
07:02 328 333 353 352 349
07:03 328 331 356 349 349
07:04 328 333 353 349 347
07:05 328 333 354 350 350
07:06 328 334 353 350 348
07:07 328 334 353 350 348
07:08 326 331 351 350 346
07:09 326 330 353 348 346
07:10 328 331 353 349 346
07:11 328 333 351 349 346
07:12 328 334 351 349 344
07:13 328 334 353 349 344
07:14 326 331 353 349 344
07:15 326 331 356 349 344
07:16 326 331 356 351 344
07:17 326 331 354 349 344
07:18 326 334 353 351 344
07:19 326 331 356 351 344
07:20 328 331 354 351 346
07:21 326 331 354 351 344
07:22 326 331 354 351 344
07:23 325 331 354 351 342
07:24 325 331 354 351 342
07:25 325 331 354 351 341
07:26 323 331 354 351 341
07:27 325 331 354 351 340
07:28 325 334 352 351 340
07:29 323 331 352 351 338
07:30 325 331 352 351 337
07:31 323 331 352 351 334
07:32 323 331 351 351 332
07:33 323 331 351 351 333
07:34 323 331 348 351 333
07:35 325 331 350 351 333
07:36 323 331 349 351 330
07:37 323 331 348 351 329
07:38 323 331 349 351 331
07:39 325 331 347 351 331
07:40 323 331 347 351 331
07:41 323 331 349 351 331
07:42 323 328 346 349 331
07:43 322 328 346 351 331
07:44 322 328 346 350 331
07:45 323 326 347 350 331
07:46 323 326 347 348 330
07:47 323 326 347 348 330
07:48 320 326 345 348 330
07:49 320 326 347 346 330
07:50 320 326 345 348 330
07:51 320 324 344 348 330
07:52 320 324 345 349 329
07:53 320 325 344 346 329
07:54 320 323 344 346 327
07:55 320 324 344 346 327
07:56 323 324 344 346 327
07:57 320 324 344 348 326
07:58 322 326 343 348 329
07:59 320 326 344 348 326
08:00 320 324 343 348 327
08:01 320 324 344 345 326
08:02 322 324 344 345 326
08:03 320 324 344 345 326
08:04 320 324 343 343 326
08:05 320 324 343 345 326
08:06 320 324 341 345 329
08:07 320 326 341 345 329
08:08 320 326 343 345 329
08:09 318 326 343 345 329
08:10 320 326 341 345 329
08:11 320 326 341 345 329
08:12 320 326 343 343 328
08:13 318 326 343 343 328
08:14 318 326 341 343 326
08:15 318 326 341 343 323
08:16 318 326 341 343 326
08:17 318 326 341 341 326
08:18 318 328 341 341 328
08:19 318 326 341 341 326
08:20 318 326 341 342 326
O8:21 318 328 341 341 326
08:22 318 326 341 342 326
08:23 316 328 341 341 326
08:24 316 326 343 341 326
08:25 319 326 343 341 326
08:26 316 326 343 341 323
08:27 316 327 345 342 324
08:28 314 327 343 341 325
08:29 312 327 345 341 324
08:30 312 324 345 341 324
08:31 314 322 345 341 324
08:32 314 321 345 341 324
08:33 316 324 343 337 327
08:34 317 323 345 339 325
08:35 316 321 345 339 325
08:36 316 321 343 339 324
08:37 319 321 345 339 325
08:38 316 321 343 341 325
08:39 319 319 343 339 324
08:40 319 319 343 341 324
08:41 319 321 344 341 324
08:42 316 318 343 341 324
08:43 316 319 341 341 324
08:44 316 319 341 341 324
08:45 316 319 343 339 324
08:46 316 319 345 339 324
08:47 316 319 345 339 324
08:48 316 319 343 339 324
08:49 316 319 343 337 324
08:50 316 316 343 337 322
08:51 318 315 343 337 324
08:52 316 315 343 337 324
08:53 318 318 345 337 324
08:54 318 316 345 337 324
08:55 318 316 345 339 321
08:56 318 316 343 337 322
08:57 318 318 343 336 322
08:58 318 316 341 336 322
08:59 318 316 343 336 322
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09:00
09:01
09:02
09:03
09:04
09:05
09:06
09:07
09:08
09:09
09:10
09:11
09:12
09:13
09:14
09:15
09:16
09:17
09:18
09:19
09:20
09:21
09:22
09:23
09:24
09:25
09:26
09:27
09:28
09:29
09:30
316 316 344 337 324
315 316 344 339 324
318 316 342 337 324
316 316 342 336 324
318 316 342 336 324
316 316 342 336 321
316 315 342 336 321
316 318 342 336 321
316 315 342 337 321
316 314 340 334 321
316 313 338 334 321
316 316 337 334 321
316 313 337 334 321
316 313 339 334 321
316 316 337 334 321
316 316 339 334 321
316 313 339 334 321
314 313 340 336 321
314 313 340 336 321
316 313 340 334 321
316 313 339 334 321
314 313 337 337 321
314 313 337 336 321
314 313 337 336 321
316 313 337 334 319
314 311 337 334 319
314 311 337 334 319
316 311 338 334 318
314 311 340 334 318
314 311 338 334 319
314 311 337 334 318
09:31 314 311 338 334 318
09:32 314 308 338 334 318
09:33 314 311 337 332 318
09:34 312 311 337 332 318
09:35 314 308 337 332 321
09:36 314 309 339 332 321
09:37 312 311 339 330 321
09:38 312 311 337 332 321
09:39 312 311 337 332 321
09:40 314 311 338 332 321
09:41 312 311 338 332 323
09:42 314 308 337 332 323
09:43 312 309 335 332 323
09:44 312 308 338 332 323
09:45 312 308 335 332 323
09:46 312 308 335 332 323
09:47 312 308 336 332 321
09:48 312 308 334 330 319
09:49 312 308 334 330 317
09:50 312 311 334 330 317
09:51 311 308 336 330 317
09:52 312 308 336 330 317
09:53 314 308 336 330 317
09:54 312 308 335 332 317
09:55 312 308 335 332 317
09:56 312 308 335 332 317
09:57 312 308 335 332 317
09:58 312 308 333 332 317
09:59 314 308 333 334 317
10:00
10:01
10:02
10:03
10:04
10:05
10:06
10:07
10:08
10:09
10:10
10:11
314 308 333 332 317
312 308 331 332 317
312 308 334 330 317
312 308 332 330 315
312 308 331 330 315
312 308 333 330 314
312 308 333 330 317
312 308 333 330 317
312 308 333 328 317
312 308 331 328 317
312 308 333 328 317
311 308 333 328 317
10:12 311 308 333 328 314
10:13 311 308 333 328 314
10:14 311 308 333 328 317
10:15 312 308 333 328 317
10:16 312 308 333 328 317
10:17 311 308 331 328 317
10:18 311 308 331 327 317
10:19 311 308 331 325 317
10:20 311 308 333 328 317
10:21 309 308 333 330 317
10:22 312 308 333 330 317
10:23 309 308 333 330 317
10:24 309 308 333 330 317
10:25 309 308 331 330 317
10:26 311 308 331 327 317
10:27 309 308 331 327 314
10:28 311 308 331 325 317
10:29 309 308 331 327 314
10:30 311 308 333 328 314
10:31 309 308 331 328 314
10:32 309 308 331 327 312
10:33 309 308 331 327 312
10:34 311 306 330 328 312
10:35 309 308 330 325 312
10:36 309 308 331 327 312
10:37 309 308 331 325 310
10:38 309 308 330 325 310
10:39 309 308 330 328 310
10:40 309 308 331 330 312
10:41 309 308 330 330 312
10:42 309 308 331 328 310
10:43 309 306 328 325 310
10:44 309 308 328 325 308
10:45 309 306 331 325 310
10:46 306 306 331 325 310
10:47 306 308 330 328 310
10:48 309 308 331 325 310
10:49 307 308 330 327 310
10:50 306 306 330 325 310
10:51 309 308 331 325 308
10:52 307 306 331 325 308
10:53 309 306 328 327 310
10:54 309 303 328 325 307
10:55 309 306 328 327 307
10:56 309 306 328 327 307
10:57 309 303 331 327 307
10:58 309 303 331 327 310
10:59 309 303 330 327 307
11:00 309 303 330 327 307
11:01 309 303 331 329 307
11:02 306 303 328 330 307
11:03 306 304 331 330 307
11:04 307 304 331 329 307
11:05 309 304 328 329 305
11:06 309 304 328 329 307
11:07 309 303 327 329 307
11:08 309 304 329 329 305
11:09 307 304 326 329 307
11:10 309 303 326 329 305
11:11 309 301 324 329 305
11:12 309 303 327 329 305
11:13 309 303 329 329 305
11:14 309 306 327 329 305
11:15 307 306 327 330 305
11:16 307 303 326 328 305
11:17 310 303 328 327 305
11:18 309 306 328 328 305
11:19 307 304 328 325 305
11:20 306 303 326 325 305
11:21 306 303 326 325 305
11:22 307 303 329 328 305
11:23 305 303 329 325 305
11:24 305 303 328 325 305
11:25 305 303 326 325 305
11:26 304 304 326 325 305
11:27 304 301 324 325 305
11:28 302 301 326 325 305
11:29 305 303 326 325 305
11:30 305 301 324 325 305
11:31 305 303 324 326 305
11:32 305 303 324 326 305
11:33 305 303 324 325 305
11:34 305 306 322 326 303
11:35 304 303 324 324 303
11:36 305 303 324 324 303
11:37 305 303 324 323 303
11:38 305 303 322 323 305
11:39 305 303 322 326 303
11:40 307 306 324 323 303
11:41 305 303 322 325 303
11:42 307 303 324 326 303
11:43 305 303 324 323 303
11:44 305 303 324 323 300
11:45 305 306 324 323 302
11:46 302 303 324 321 302
11:47 303 306 324 321 302
11:48 303 306 324 321 305
11:49 302 306 322 323 302
11:50
11:51
11:52
11:53
11:54
11:55
11:56
11:57
11:58
11:59
302 303 324 323 302
302 303 324 326 305
302 304 322 326 305
302 304 322 326 302
300 304 322 326 305
300 301 322 325 305
298 301 324 326 305
298 301 322 326 302
298 301 322 325 304
296 301 322 323 304
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12:00
12:01
12:02
12:03
12:04
12:05
12:06
12:07
12:08
296 301 322 323 302
293 301 322 323 302
293 301 322 323 302
294 301 324 323 302
294 301 322 321 302
296 301 322 321 302
298 301 322 323 300
300 301 322 323 300
303 299 322 325 302
12:09 302 299 322 325 302
12:10 302 296 322 325 302
12:11 302 294 322 323 302
12:12 302 294 320 319 302
12:13 305 296 320 319 300
12:14 305 296 320 319 300
12:15 305 296 317 319 300
12:16 304 294 318 319 300
12:17 304 291 317 321 300
12:18 304 286 317 319 300
12:19 304 287 317 317 299
12:20 304 284 315 317 300
12:21 304 282 315 317 300
12:22 305 282 316 319 300
12:23 304 279 318 319 300
12:24 302 277 315 323 300
12:25 302 275 317 321 300
12:26 300 272 317 321 297
12:27 300 272 317 319 295
12:28 300 270 315 319 293
12:29 302 272 315 317 290
12:30 302 275 318 315 288
12:31 300 277 317 315 288
12:32 302 279 320 317 288
12:33 302 282 317 319 286
12:34 302 284 320 319 286
12:35 302 286 320 319 288
12:36 302 289 320 321 288
12:37 302 289 317 321 290
12:38 302 289 317 323 290
12:39 300 289 315 325 290
12:40 300 286 313 325 290
12:41 302 286 315 325 290
12:42 302 284 313 327 290
12:43 302 286 311 327 288
12:44 302 288 309 327 288
12:45 302 291 307 327 288
12:46 302 291 304 325 288
12:47 302 293 307 327 288
12:48 302 296 307 325 288
12:49 299 296 306 325 288
12:50 299 298 304 325 290
12:51 299 298 302 327 290
12:52 295 298 298 325 290
12:53 295 296 293 325 292
12:54 293 296 289 325 292
12:55 290 295 291 325 292
12:56 293 296 291 325 292
12:57 292 296 291 325 294
12:58 292 296 296 325 294
12:59 295 296 298 325 294
13:00 295 296 302 323 294
13:01 295 296 304 321 294
13:02 295 296 306 321 294
13:03 295 296 308 319 294
13:04 292 293 308 316 292
13:05 295 293 308 314 292
13:06 295 293 308 312 292
13:07 297 296 308 308 289
13:08 297 296 310 299 289
13:09 297 296 310 295 289
13:10 299 295 308 288 289
13:11 299 295 306 288 287
13:12 297 295 306 288 287
13:13 299 295 308 288 285
13:14 297 293 312 288 282
13:15 295 296 312 288 283
13:16 295 293 314 288 280
13:17 290 293 314 290 280
13:18 290 291 312 292 280
13:19 290 288 312 295 283
13:20 290 288 312 297 285
13:21 290 285 312 297 287
13:22 290 285 312 299 289
13:23 288 285 310 299 289
13:24 286 283 310 301 291
13:25 283 283 310 303 287
13:26 281 283 310 303 287
13:27 281 283 312 303 279
13:28 279 280 314 307 273
13:29 279 280 314 307 268
13:30 276 282 314 309 259
13:31 276 282 314 311 257
13:32 274 283 312 313 257
13:33 274 282 312 313 256
13:34 274 282 311 313 259
13:35 274 280 310 313 261
13:36 273 280 307 313 263
13:37 276 280 307 313 263
13:38 276 277 309 316 265
13:39 276 279 307 313 265
13:40 276 279 307 314 262
13:41 276 279 307 314 263
13:42 273 279 309 311 265
13:43 273 279 309 312 267
13:44 271 282 311 309 269
13:45 273 282 311 307 269
13:46 271 282 309 307 269
13:47 267 282 310 305 266
13:48 262 282 308 302 269
13:49 258 281 310 303 271
13:50 255 281 307 303 273
13:51 253 284 307 303 273
13:52 253 281 307 305 275
13:53 251 281 305 307 279
13:54 248 281 306 309 284
13:55 250 281 308 311 288
13:56 247 281 308 311 291
13:57 247 281 306 313 289
13:58 247 281 308 313 293
13:59 251 281 306 315 291
14:00 251 278 308 313 292
14:01 255 279 310 313 290
14:02 257 275 310 313 290
14:03 259 275 312 313 291
14:04 260 273 312 313 289
14:05 262 272 310 312 286
14:06 266 269 312 309 287
14:07 263 268 310 307 286
14:08 262 264 310 305 284
14:09 262 262 310 299 284
14:10 260 260 310 294 283
14:11 261 259 308 292 282
14:12 258 259 308 292 280
14:13 257 262 310 291 279
14:14 259 261 310 297 279
14:15 255 261 308 304 283
14:16 254 260 308 305 285
14:17 253 260 308 305 287
14:18 253 259 307 305 289
14:19 254 259 305 303 292
14:20 251 256 305 303 294
14:21 252 257 305 303 294
14:22 253 257 305 304 294
14:23 251 257 303 302 294
14:24 252 255 298 300 294
14:25 251 256 298 295 292
14:26 249 253 295 295 293
14:27 249 253 295 293 290
14:28 246 250 294 291 290
14:29 248 249 292 288 287
14:30 245 249 293 286 283
14:31 244 247 292 284 276
14:32 244 245 290 282 272
14:33 245 245 289 280 267
14:34 243 245 285 280 262
14:35 241 244 284 280 262
14:36 241 243 280 *** 264
14:37 241 242 278 *** 272
14:38 241 243 279 *** 275
14:39 242 244 280 *** 277
14:40 241 244 280 *** 277
14:41 241 242 278 *** 274
14:42 241 242 279 *** 272
14:43 241 242 279 *** 272
14:44 240 244 275 *** 272
14:45 242 244 275 *** 272
14:46 244 243 275 *** 270
14:47 241 240 277 *** 268
14:48 240 242 276 *** 268
14:49 242 243 279 *** 266
14:50
14:51
14:52
14:53
14:54
14:55
14:56
14:57
14:58
14:59
244 241 280 *** ***
243 240 281 *** ***
244 241 283 286 ***
244 240 287 284 ***
247 239 288 282 ***
245 239 288 280 ***
246 239 288 278 ***
249 240 286 277 ***
247 242 288 275 ***
243 242 288 275 ***
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15:00 244 242 290 274 ***
15:01 242 242 287 271 ***
15:02 243 244 289 269 ***
15:03 244 242 291 267 ***
15:04 245 242 291 266 254
15:05 244 242 292 264 251
15:06 246 241 294 263 249
15:07 246 242 296 263 250
15:08 248 245 298 263 249
15:09 248 245 299 263 250
15:10 250 243 300 262 249
15:11 248 243 300 260 249
15:12 253 242 300 259 249
15:13 255 245 300 258 248
15:14 253 242 300 260 250
15:15 255 241 298 260 248
15:16 253 244 300 259 246
15:17 254 241 302 257 244
15:18 254 242 301 260 244
15:19 253 243 301 260 243
15:20 255 242 302 256 241
15:21 254 243 302 257 238
15:22 255 244 301 255 239
15:23 *** 243 303 255 238
15:24 253 243 304 256 237
15:25 250 246 304 254 236
15:26 250 245 305 254 235
15:27 251 245 306 256 236
15:28 253 246 309 255 237
15:29 250 247 306 256 235
15:30 250 249 306 257 237
15:31 249 250 308 256 235
15:32 250 252 304 258 234
15:33 250 249 302 256 234
15:34 251 251 302 257 235
15:35 252 251 302 256 236
15:36 253 252 300 257 235
15:37 256 251 300 256 235
15:38 259 251 301 258 237
15:39 258 253 299 259 238
15:40 258 253 297 261 235
15:41 260 252 297 263 238
15:42 258 253 297 265 237
15:43 256 252 295 268 241
15:44 254 252 298 267 240
15:45 252 252 296 267 239
15:46 251 253 297 264 239
15:47 252 253 295 264 238
15:48 251 254 297 264 237
15:49 250 254 295 262 240
15:50 250 251 295 259 240
15:51 250 252 288 260 241
15:52 253 254 288 263 239
15:53 252 251 288 264 237
15:54 249 250 288 263 242
15:55 249 251 288 261 241
15:56 247 248 288 261 241
15:57 247 248 288 263 240
15:58 246 246 285 261 238
15:59 245 248 284 260 242
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
16:00 246 248 287 259 239
16:01 245 249 284 259 238
16:02 247 250 286 257 240
16:03 246 251 285 255 238
16:04 243 249 287 258 239
16:05 245 253 285 257 238
16:06 245 252 288 257 239
16:07 248 254 292 258 240
16:08 246 255 294 259 241
16:09 248 256 298 258 241
16:10 247 255 299 258 241
16:11 246 255 299 258 242
16:12 244 255 302 259 240
16:13 246 254 301 258 306
16:14 245 256 301 258 315
16:15 243 251 304 258 314
16:16 244 256 302 256 316
16:17 242 256 300 256 315
16:18 242 256 301 256 276
16:19 242 259 300 257 245
16:20 242 256 298 256 244
16:21 243 256 298 256 245
16:22 241 254 299 256 243
16:23 241 253 297 256 244
16:24 242 254 294 255 243
16:25 241 252 290 256 245
16:26 243 251 290 257 241
16:27 240 252 290 256 239
16:28 243 252 289 257 238
16:29 240 250 289 255 239
16:30 *** 252 287 257 241
16:31 *** 250 289 255 240
16:32 *** 248 289 254 241
16:33 *** 248 289 255 241
16:34 *** 249 289 255 240
16:35 *** 247 290 256 239
16:36 *** 248 291 255 241
16:37 *** 247 290 254 241
16:38 *** 246 290 256 242
16:39 *** 246 292 254 241
16:40 *** 244 292 255 243
16:41 *** 245 293 254 242
16:42 *** 243 293 255 242
16:43 248 244 293 254 242
16:44 247 243 292 255 240
16:45 247 243 291 255 242
16:46 248 241 292 254 241
16:47 246 244 292 255 241
16:48 249 241 290 255 241
16:49 249 241 292 255 243
16:50 247 242 290 253 243
16:51 250 244 288 254 242
16:52 249 243 285 254 244
16:53 249 245 281 254 244
16:54 251 244 280 255 243
16:55 248 244 281 254 244
16:56 250 243 279 255 245
16:57 248 243 277 255 242
16:58 248 242 274 254 243
16:59 250 244 270 255 243
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
17:00 250 244 264 257 245
17:01 248 244 262 256 247
17:02 251 245 261 254 247
17:03 252 241 260 254 247
17:04 250 242 258 255 245
17:05 252 243 261 254 247
17:06 250 245 260 255 247
17:07 250 242 260 254 246
17:08 251 242 257 255 247
17:09 249 243 257 256 246
17:10 250 241 252 257 246
17:11 248 242 257 257 247
17:12 249 242 257 254 246
17:13 248 240 254 256 248
17:14 248 240 254 258 247
17:15 251 240 259 256 247
17:16 250 241 262 257 248
17:17 253 243 259 256 249
17:18 250 240 260 258 247
17:19 250 242 257 257 246
17:20 251 241 254 255 248
17:21 250 242 253 257 248
17:22 252 243 253 255 246
17:23 250 244 255 257 248
17:24 250 244 257 257 248
17:25 251 245 254 257 248
17:26 252 246 253 257 248
17:27 250 246 253 257 248
17:28 250 247 253 258 247
17:29 252 246 255 259 248
17:30 252 *** 251 257 249
17:31 252 *** 253 258 248
17:32 251 *** 251 258 247
17:33 253 *** 255 255 250
17:34 253 *** 253 257 249
17:35 250 *** 251 259 249
17:36 250 *** 253 260 250
17:37 249 *** 255 260 250
17:38 251 *** 256 262 250
17:39 250 *** 253 259 248
17:40 250 260 253 256 250
17:41 250 257 253 259 252
17:42 249 256 252 259 253
17:43 248 255 251 258 252
17:44 250 254 252 258 252
17:45 248 255 252 257 253
17:46 250 252 252 257 251
17:47 251 252 251 254 250
17:48 251 252 252 257 249
17:49 250 253 253 258 250
17:50 253 252 252 256 248
17:51 256 251 251 257 250
17:52 256 251 252 257 249
17:53 257 253 253 254 254
17:54 259 253 252 256 252
17:55 260 255 251 257 252
17:56 260 257 252 257 251
17:57 261 260 251 258 253
17:58 264 263 251 258 253
17:59 264 265 252 259 253
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18:00 263 263 253 255 254
18:01 266 266 254 257 252
18:02 266 267 252 257 251
18:03 267 264 257 258 251
18:04 269 264 258 255 251
18:05 271 263 261 256 251
18:06 272 264 270 255 251
18:07 275 264 273 256 251
18:08 278 261 279 257 250
18:09 281 262 281 256 249
18:10 280 260 *** 256 251
18:11 282 258 *** 259 250
18:12 284 259 *** 257 250
18:13 285 260 *** 260 248
18:14 286 259 *** 259 251
18:15 287 257 *** 259 251
18:16 288 259 *** 259 251
18:17 289 256 *** 262 253
18:18 288 256 *** 263 251
18:19 289 257 *** 264 252
18:20 290 257 *** 265 251
18:21 292 261 *** 266 251
18:22 295 260 *** 267 253
18:23 295 258 *** 270 251
18:24 296 259 *** 271 253
18:25 298 258 *** 274 256
18:26 298 258 303 275 256
18:27 300 258 305 276 256
18:28 300 257 304 277 256
18:29 300 257 307 277 257
18:30 302 256 309 280 258
18:31 302 255 308 281 258
18:32 301 254 306 283 257
18:33 302 255 307 287 257
18:34 302 252 307 288 257
18:35 303 253 307 292 258
18:36 302 253 304 290 258
18:37 300 254 306 292 260
18:38 301 256 306 297 259
18:39 300 255 306 301 260
18:40 300 258 308 302 261
18:41 301 260 309 305 263
18:42 298 260 309 305 264
18:43 298 260 309 307 267
18:44 298 260 307 308 268
18:45 297 262 309 308 270
18:46 293 261 305 307 271
18:47 292 263 308 308 272
18:48 290 264 307 309 272
18:49 286 265 306 306 274
18:50 283 265 308 305 272
18:51 283 267 309 303 272
18:52 279 264 309 302 273
18:53 277 272 309 299 273
18:54 275 271 307 301 273
18:55 272 273 309 301 275
18:56 270 274 308 302 277
18:57 272 274 308 303 277
18:58 270 275 309 304 277
18:59 273 278 309 307 279
19:00 272 280 306 308 280
19:01 273 282 306 310 279
19:02 274 284 306 311 281
19:03 276 286 304 314 280
19:04 275 285 303 313 285
19:05 278 284 303 315 285
19:06 279 287 301 315 283
19:07 281 288 296 315 283
19:08 282 290 295 313 283
19:09 284 290 294 313 282
19:10 285 289 295 315 283
19:11 284 288 295 316 282
19:12 286 290 298 315 283
19:13 285 291 298 315 287
19:14 287 292 301 316 290
19:15 286 291 303 314 294
19:16 284 288 304 315 296
19:17 285 290 303 313 300
19:18 282 290 305 313 302
19:19 280 294 304 312 304
19:20 282 293 307 313 304
19:21 281 291 305 312 304
19:22 280 293 308 310 305
19:23 281 293 309 308 305
19:24 280 293 309 307 303
19:25 280 289 308 306 303
19:26 281 290 309 305 305
19:27 282 289 310 305 305
19:28 282 289 308 302 305
19:29 282 288 309 301 306
19:30 285 287 308 300 303
19:31 284 286 308 301 303
19:32 284 288 309 301 301
19:33 284 287 309 298 299
19:34 284 285 308 298 299
19:35 286 285 307 296 298
19:36 283 283 307 295 297
19:37 284 283 305 295 296
19:38 284 283 305 296 295
19:39 284 280 305 295 292
19:40 282 282 305 295 293
19:41 283 277 304 297 292
19:42 284 275 304 297 291
19:43 284 274 305 297 291
19:44 282 270 305 298 289
19:45 283 268 306 299 290
19:46 283 267 307 301 291
19:47 284 265 307 299 292
19:48 286 263 307 300 293
19:49 288 263 308 301 296
19:50 286 261 307 299 295
19:51 289 263 307 299 297
19:52 288 262 308 300 298
19:53 290 263 306 301 296
19:54 286 264 305 300 296
19:55 286 263 306 300 296
19:56 286 2_ _ 305 303 296
19:57 286 266 303 301 296
19:58 286 264 304 301 295
19:59 285 262 302 303 296
20:00 285 261 300 303 298
20:01 286 263 302 303 297
20:02 287 261 302 303 296
20:03 288 261 304 302 298
20:04 288 264 305 302 298
20:05 290 263 309 302 299
20:06 291 262 307 306 301
20:07 291 261 308 307 301
20:08 291 263 309 308 299
20:09 293 262 310 309 301
20:10 293 261 310 312 300
20:11 293 263 309 312 300
20:12 296 264 310 313 298
20:13 295 263 309 312 297
20:14 295 262 309 312 297
20:15 294 262 311 313 296
20:16 295 262 310 313 297
20:17 295 259 311 310 297
20:18 296 260 310 312 297
20:19 295 257 312 312 298
20:20 297 259 312 313 298
20:21 295 256 312 311 298
20:22 295 257 312 311 300
20:23 295 258 313 311 300
20:24 295 258 310 310 300
20:25 295 257 312 309 298
20:26 295 260 312 306 300
20:27 295 257 311 306 299
20:28 296 260 311 3U6 299
20:29 294 261 313 307 300
20:30 296 261 313 306 299
20:31 296 263 313 305 299
20:32 295 266 313 306 297
20:33 295 266 313 306 297
20:34 295 270 313 307 296
20:35 296 273 313 308 299
20:36 296 273 310 30£ 298
20:37 295 275 311 308 298
20:38 297 277 313 308 296
20:39 295 280 311 307 294
20:40 295 282 313 307 294
20:41 295 283 313 309 294
20:42 294 282 313 309 294
20:43 294 282 312 310 296
20:44 292 283 314 311 294
20:45 294 283 312 311 295
20:46 291 284 313 310 295
20:47 291 285 313 310 296
20:48 293 283 310 310 294
20":.49 293 283 312 310 296
20:50 294 284 312 310 296
20:51 293 281 312 310 298
20:52 294 281 312 310 298
20:53 293 282 312 310 298
20:54 292 277 311 310 298
20:55 295 277 313 311 298
20:56 297 275 315 310 298
20:57 298 275 314 310 298
20:58 295 275 313 310 298
20:59 298 272 313 310 297
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NOVEMBERi
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
21:00 295 269 314 310 298
21:01 295 268 313 312 298
21:02 297 267 313 313 298
21:03 298 265 311 313 299
21:04 298 265 311 313 299
21:05 295 265 313 311 299
21:06 298 266 313 311 299
21:07 295 265 313 311 299
21:08 295 268 314 311 300
21:09 294 270 312 313 298
21:10 297 273 312 310 ***
21:11 297 272 314 313 297
21:12 297 273 314 311 295
21:13 294 276 314 313 296
21:14 294 277 313 311 296
21:15 294 278 313 313 296
21:16 294 279 314 311 296
21:17 292 282 314 311 296
21:18 289 282 313 311 295
21:19 289 282 314 311 297
21:20 287 284 313 311 298
21:21 285 284 313 314 295
21:22 285 284 313 313 297
21:23 285 286 313 313 298
21:24 285 287 313 313 297
21:25 282 287 314 311 298
21:26 283 284 314 313 298
21:27 282 285 314 313 296
21:28 282 287 314 311 295
21:29 280 285 314 312 295
21:30 281 285 314 311 295
21:31 282 285 314 311 296
21:32 281 287 314 309 296
21:33 281 287 316 311 298
21:34 280 287 314 311 295
21:35 278 286 314 309 298
21:36 276 287 314 309 295
21:37 273 287 314 309 296
21:38 274 285 314 310 298
21:39 269 288 316 312 298
21:40 265 285 316 312 295
21:41 263 288 316 312 296
21:42 257 285 318 310 296
21:43 256 286 314 310 296
21:44 258 286 316 309 296
21:45 256 286 318 312 295
21:46 256 285 318 312 293
21:47 256 284 321 312 295
21:48 256 285 316 311 293
21:49 260 285 316 311 293
21:50 261 285 313 312 294
21:51 262 285 314 313 293
21:52 264 282 314 314 291
21:53 264 283 314 313 291
21:54 268 283 314 313 293
21:55 270 282 312 313 294
21:56 273 *** 314 313 294
21:57 275 281 313 314 293
21:58 275 282 313 312 293
21:59 277 282 313 312 293
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
22:00 280 280 313 311 293
22:01 280 282 309 309 294
22:02 280 283 309 309 296
22:03 280 280 309 309 293
22:04 280 282 307 307 295
22:05 280 279 305 305 295
22:06 280 280 303 303 295
22:07 280 282 301 303 295
22:08 280 280 301 303 295
22:09 280 281 301 303 295
22:10 280 280 301 305 295
22:11 280 280 303 303 295
22:12 282 279 303 303 295
22:13 280 280 303 303 295
22:14 280 280 306 300 295
22:15 280 280 304 298 293
22:16 280 277 302 296 293
22:17 280 278 299 294 293
22:18 280 279 299 292 291
22:19 278 281 297 292 291
22:20 280 278 297 291 289
22:21 278 280 297 289 289
22:22 278 281 297 289 289
22:23 278 281 297 289 289
22:24 280 281 299 289 289
22:25 278 281 297 289 289
22:26 276 283 297 287 289
22:27 276 283 297 285 289
22:28 274 281 297 285 289
22:29 271 281 295 285 287
22:30 267 283 293 285 284
22:31 267 281 291 287 282
22:32 260 279 293 287 282
22:33 261 283 291 289 277
22:34 256 283 291 291 275
22:35 254 283 294 291 271
22:36 252 283 296 293 266
22:37 252 283 298 293 262
22:38 252 283 298 293 257
22:39 250 283 298 293 255
22:40 252 284 302 291 255
22:41 *** 284 300 289 255
22:42 252 281 304 289 255
22:43 252 281 304 291 255
22:44 254 283 304 293 257
22:45 254 280 304 293 259
22:46 256 281 302 295 262
22:47 259 278 304 295 262
22:48 259 278 302 296 266
22:49 259 278 300 295 271
22:50 259 275 298 298 273
22:51 261 276 300 295 275
22:52 260 276 298 298 277
22:53 258 276 295 297 282
22:54 256 276 293 295 282
22:55 256 276 293 293 282
22:56 256 2 _ 791 293 282
22:57 256 276 289 291 284
22:58 256 276 289 289 284
22:59 256 276 289 285 284
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
23:00 256 276 287 283 284
23:01 254 274 287 282 284
23:02 252 273 289 282 284
23:03 250 274 289 283 284
23:04 247 272 294 280 284
23:05 247 272 296 278 282
23:06 245 272 296 276 282
23:07 243 270 296 276 282
23:08 243 269 296 274 281
23:09 243 269 298 272 279
23:10 243 269 300 272 282
23:11 243 269 300 272 280
23:12 243 266 302 272 277
23:13 243 266 304 270 277
23:14 243 266 304 268 275
23:15 243 266 304 268 275
23:16 243 264 304 267 273
23:17 243 264 306 270 273
23:18 243 264 306 269 275
23:19 243 264 308 272 277
23:20 243 261 308 272 277
23:21 242 261 308 274 277
23:22 242 262 308 274 275
23:23 244 262 308 276 272
23:24 247 264 308 276 273
23:25 247 261 308 274 270
23:26 246 264 308 276 266
23:27 249 263 310 274 266
23:28 247 266 310 274 266
23:29 249 267 308 274 266
23:30 249 266 308 274 265
23:31 249 269 308 276 265
23:32 249 266 308 274 266
23:33 247 266 308 274 268
23:34 247 266 306 274 266
23:35 247 267 308 274 268
23:36 250 266 308 274 268
23:37 248 264 306 274 266
23:38 252 264 308 272 266
23:39 252 261 306 271 266
23:40 253 261 306 272 265
23:41 253 261 306 272 266
23:42 255 261 308 271 266
23:43 255 262 308 269 265
23:44 255 264 306 269 268
23:45 255 261 306 270 270
23:46 255 263 306 267 270
23:47 255 263 306 267 273
23:48 255 263 306 267 272
23:49 255 263 308 267 272
23:50 255 261 306 267 270
23:51 253 261 308 265 268
23:52 253 259 308 265 265
23:53 254 256 311 263 265
23:54 251 256 308 263 265
23:55 251 256 306 261 265
23:56 248 257 306 261 266
23:57 248 256 306 263 264
23:58 248 256 304 261 263
23:59 248 255 304 261 261
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TIME STATIONS
(GMT)
,{H:MM 2 3 4 5 6
00:00 247 259 302 261 258
00:01 247 256 299 261 256
00:02 247 258 299 263 256
00:03 247 258 302 263 254
00:04 250 258 300 263 251
00:05 247 258 295 263 251
00:06 250 260 295 263 249
00:07
00:08
00:09
00:I0
00:11
00:12
00:13
00:14
00:15
00:16
00:17
00:18
00:19
00:20
00:21
00:22
00:23
00:24
00:25
00:26
00:27
00:28
00:29
00:30
00:31
00:32
00:33
00:34
00:35
00:36
00:37
00:38
00:39
00:40
00:41
00:42
00:43
00:44
00:45
00:46
00:47
00:48
00:49
00:50
00:51
00:52
00:53
00:54
00:55
00:56
00:57
00:58
00:59
250 261 295 263 250
252 261 296 265 249
252 260 293 265 249
252 257 293 263 249
252 260 295 263 250
255 258 295 263 250
255 259 296 263 249
255 259 295 265 249
255 258 293 267 250
255 258 296 267 249
254 256 293 269 250
257 255 293 270 252
256 256 291 272 249
255 254 291 272 252
257 254 291 274 252
255 256 289 274 252
255 253 291 276 252
252 254 291 278 252
252 251 291 278 252
253 253 289 278 254
252 253 289 278 254
252 252 289 278 256
252 251 289 278 258
250 254 289 278 261
252 251 287 278 261
252 251 289 278 263
254 252 289 276 263
254 250 289 276 263
256 249 289 276 265
259 249 289 276 265
259 249 289 276 265
261 246 287 276 265
261 247 289 278 266
264 247 287 278 266
265 246 287 278 263
266 246 287 280 263
266 244 287 278 263
269 246 287 278 261
266 246 287 278 261
269 244 287 278 261
266 244 285 278 259
266 241 285 278 261
268 243 285 276 261
266 244 285 276 261
266 243 282 276 261
266 243 283 276 261
266 241 282 276 260
266 241 280 276 261
264 239 280 274 261
264 239 278 274 261
263 241 278 272 261
261 241 278 272 261
262 239 278 272 259
TIME
(GMT)
HH:MM
STATIONS
2 3 4 5 6
01:00
01:01
01:02
01:03
01:04
01:05
01:06
01:07
01:08
01:09
01:10
01:11
01:12
01:13
01:14
01:15
01:16
01:17
01:18
01:19
01:20
01:21
01:22
01:23
01:24
01:25
01:26
01:27
01:28
01:29
01:30
01:31
01:32
01:33
01:34
01:35
01:36
01:37
262 239 278 272 261
260 239 276 272 261
262 239 274 272 261
259 239 274 271 258
259 239 274 271 258
262 239 274 271 256
259 239 272 271 256
259 239 272 274 254
259 240 270 272 254
261 240 268 274 254
259 239 268 274 252
259 239 267 274 249
257 239 270 273 252
259 241 270 276 249
259 241 270 278 250
260 241 270 278 250
259 239 270 278 249
260 239 270 278 250
259 239 272 276 250
260 239 274 276 250
260 239 272 276 250
262 237 272 276 252
261 239 272 274 252
261 239 272 272 254
261 236 274 272 252
262 239 274 272 254
262 239 274 272 254
262 239 274 272 254
261 239 276 269 254
262 239 276 270 254
259 239 276 268 254
261 241 278 268 254
261 241 278 268 251
261 238 278 268 251
263 241 280 265 252
261 238 280 265 249
261 239 280 263 249
261 241 280 261 249
01:38 261 241 278 261 249
01:39 260 240 278 261 249
01:40 261 241 278 261 249
01:41 261 241 278 261 246
01:42 261 241 278 261 247
01:43 261 240 278 261 247
01:44 260 238 276 261 245
01:45 260 238 278 261 245
01:46 258 237 276 261 245
01:47 258 240 276 261 242
01:48 259 239 276 261 240
01:49 258 241 276 261 240
01:50 259 241 276 261 240
01:51 259 241 278 263 240
01:52 259 239 278 263 240
01:53 259 243 276 265 240
01:54 259 241 278 265 240
01:55 259 241 278 265 240
01:56 262 240 276 267 240
01:57 262 240 280 267 240
01:58 264 241 280 267 242
01:59 264 238 280 269 243
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
02:00 264 238 280 269 242
02:01 261 236 282 272 242
02:02 263 239 284 271 242
02:03 263 239 285 271 242
02:04 263 239 284 271 242
02:05 261 236 284 271 242
02:06 261 238 282 271 245
02:07 261 238 282 273 245
02:08 259 239 282 274 247
02:09 259 239 282 274 249
02:10 259 239 282 274 249
02:11 257 238 282 273 249
02:12 259 239 285 274 249
02:13 259 239 285 274 249
02:14 260 239 285 274 249
02:15 260 238 284 274 249
02:16 257 239 284 273 249
02:17 257 239 284 271 249
02:18 261 236 282 271 249
02:19 259 238 282 271 249
02:20 259 236 282 269 249
02:21 258 239 280 269 249
02:22 259 238 282 269 247
02:23 259 239 282 272 249
02:24 257 238 280 271 249
02:25 256 238 280 271 249
02:26
02:27
02:28
02:29
02:30
02:31
02:32
02:33
02:34
02:35
02:36
02:37
02:38
02:39
02:40
02:41
02:42
02:43
02:44
02:45
02:46
02:47
02:48
02:49
02:50
02:51
02:52
02:53
02:54
02:55
02:56
02:57
02:58
02:59
256 238 276 271 248
257 238 276 273 249
254 239 276 271 248
254 238 276 273 251
254 236 273 276 251
252 236 274 273 251
252 239 271 273 251
250 236 271 274 251
248 236 274 274 251
248 239 271 274 251
248 236 272 2_3 253
248 236 272 274 253
248 236 274 274 253
245 236 272 271 253
248 236 272 271 253
248 236 271 271 253
245 236 274 269 251
247 236 274 269 251
245 236 274 267 251
245 235 273 267 251
243 236 273 267 249
246 236 271 267 249
246 235 272 265 249
243 235 274 265 246
244 235 272 263 247
244 238 274 263 246
246 235 273 263 244
246 235 276 263 244
244 236 273 261 244
245 236 276 263 244
243 235 276 263 242
244 235 273 263 242
243 236 273 263 242
246 236 276 263 241
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NOVEMBER 2
TIME STATIONS
(GMT}
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT}
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
03:00 246 236 273 263 242
03:01 246 235 274 263 242
03:02 246 235 274 263 242
03:03 246 235 276 263 241
03:04 246 235 272 264 242
03:05 246 236 271 261 240
03:06 244 236 269 261 240
03:07 244 236 269 261 237
03:08 246 *** 269 259 237
03:09 244 236 269 257 237
03:10 242 233 265 257 237
03:11 242 233 267 257 235
03:12 241 233 267 257 234
03:13 238 233 265 257 235
03:14 238 230 265 257 235
03:15 238 233 263 257 233
03:16 238 230 265 257 233
03:17 236 231 265 257 230
03:18 236 228 265 259 231
03:19 237 229 267 256 231
03:20 234 231 269 256 230
03:21 232 228 271 258 230
03:22 232 228 271 259 231
03:23 232 228 274 257 231
03:24 231 228 274 257 231
03:25 230 228 276 257 230
03:26 229 228 275 257 230
03:27 229 226 275 257 230
03:28 226 226 *** 257 228
03:29 227 226 *** 259 231
03:30 227 226 276 259 231
03:31 225 223 274 259 231
03:32 225 224 274 257 230
03:33 225 226 274 257 230
03:34 223 221 274 257 230
03:35 226 223 271 257 230
03:36 224 224 271 259 230
03:37 224 226 271 257 230
03:38 221 225 271 257 231
03:39 224 225 271 259 231
03:40 222 225 271 259 231
03:41 222 225 269 257 231
03:42 222 225 269 257 231
03:43 222 225 269 257 233
03:44 222 225 267 257 232
03:45 222 225 267 255 232
03:46 224 225 267 255 232
03:47 222 225 265 255 233
03:48 222 226 265 253 233
03:49 222 226 265 253 233
03:50 222 226 263 251 235
03:51 221 225 263 250 233
03:52 218 225 263 248 233
03:53 218 223 263 248 233
03:54 218 226 263 246 231
03:55 217 223 263 252 228
03:56 218 223 263 244 228
03:57 218 221 263 243 228
03:58 218 224 263 245 228
03:59 218 223 261 244 226
04:00 217 223 263 242 226
04:01 217 223 261 244 221
04:02 217 221 261 244 222
04:03 217 223 259 244 222
04:04 217 221 259 242 219
04:05 216 220 256 242 219
04:06 217 220 257 242 217
04:07 215 221 256 244 219
04:08 215 221 254 246 217
04:09 215 220 257 246 217
04:10 218 220 254 246 217
04:11 217 218 254 246 217
04:12 215 218 254 244 215
04:13 217 218 252 242 217
04:14 217 218 252 242 217
04:15 215 218 252 240 217
04:16 215 219 252 242 216
04:17 215 219 252 239 219
04:18 215 219 251 239 218
04:19 217 218 252 237 221
04:20 215 218 252 237 221
04:21 217 218 252 235 221
04:22 218 219 252 235 221
04:23 218 218 251 235 221
04:24 216 218 252 235 219
04:25 216 218 252 233 217
04:26 216 218 250 235 215
04:27 213 218 250 233 214
04:28 216 218 250 233 214
04:29 216 218 250 233 214
04:30 214 219 250 231 214
04:31 213 218 250 231 214
04:32 215 218 250 231 212
04:33 213 216 250 231 209
04:34 213 216 252 231 210
04:35 213 216 253 233 210
04:36 213 216 250 233 210
04:37 216 216 250 235 209
04:38 214 216 252 233 207
04:39 214 216 252 231 207
04:40 214 215 250 231 205
04:41 213 215 250 231 205
04:42 213 215 248 231 205
04:43 213 213 247 231 202
04:44 213 215 248 231 203
04:45 215 215 246 231 203
04:46 215 215 245 231 203
04:47 214 213 245 228 205
04:48 214 215 243 229 203
04:49 212 215 243 229 203
04:50 214 213 243 229 203
04:51 212 216 241 229 203
04:52 214 215 241 229 203
04:53 213 216 241 229 203
04:54 212 213 239 229 203
04:55 215 213 239 229 202
04:56 212 21 _ 239 229 203
04:57 212 213 239 227 202
04:58 212 213 239 227 202
04:59 212 215 239 227 203
05:00 212 215 239 227 200
05:01 212 213 239 229 202
05:02 212 213 239 227 202
05:03 210 213 242 225 203
05:04 212 213 237 224 202
05:05 209 213 237 226 203
05:06 209 213 237 226 203
05:07 210 212 237 226 201
05:08 212 213 237 226 203
05:09 210 213 235 226 201
05:10 212 213 237 227 201
05:11 209 213 235 227 201
05:12 210 213 233 227 198
05:13 209 216 233 227 201
05:14 210 213 233 225 199
05:15 210 216 235 225 201
05:16 209 213 235 224 200
05:17 209 213 235 224 198
05:18 209 213 237 225 199
05:19 209 214 237 225 198
05:20 209 213 237 225 198
05:21 209 213 236 225 198
05:22 210 213 237 226 198
05:23 208 213 239 224 198
05:24 210 213 239 224 198
05:25 209 213 237 225 197
05:26 211 215 237 225 197
05:27 208 213 237 225 198
05:28 210 213 235 225 198
05:29 210 213 237 224 198
05:30 210 213 234 224 198
05:31 210 213 234 224 199
05:32 208 212 234 224 198
05:33 208 215 234 225 198
05:34 210 215 232 225 199
05:35 210 212 233 225 198
05:36 210 213 233 225 198
05:37 210 213 231 225 197
05:38 210 213 231 224 198
05:39 209 213 228 225 198
05:40 210 213 229 226 198
05:41 210 213 229 225 198
05:42 210 210 226 223 198
05:43 207 211 227 223 197
05:44 210 211 226 223 195
05:45 209 213 224 223 198
05:46 210 213 224 222 198
05:47 210 213 224 224 199
05:48 210 211 224 225 199
05:49 209 213 224 223 197
05:50 210 212 224 225 196
05:51
05:52
05:53
05:54
05:55
05:56
05:57
05:58
05:59
210 210 224 223 196
210 213 222 225 198
207 212 222 225 198
210 213 222 223 198
210 213 220 225 198
208 212 222 225 196
207 210 220 224 196
208 213 220 224 194
208 213 220 225 196
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NOVEMBER 2
TIME STATIONS
(GMT)
HH:t_4 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME
(GMT)
HH:MM
STATIONS
2 3 4 5 6
06:00
06:01
06:02
06:03
06:04
06:05
06:06
06:07
06:08
06:09
06:10
06:11
06:12
06:13
06:14
06:15
06:16
06:17
06:18
06:19
06:20
208 213 220 224 196
210 213 218 224 196
208 213 220 225 196
208 210 217 225 194
207 210 218 225 194
206 213 218 225 194
208 213 218 225 194
207 210 218 225 194
207 213 218 225 194
208 210 218 224 195
206 213 218 224 195
206 212 218 224 195
207 210 219 225 195
207 213 218 225 196
*** 210 218 224 194
207 213 216 225 194
206 212 215 224 193
208 212 218 224 194
207 212 216 225 194
207 212 218 225 193
208 212 216 223 193
06:21 206 212 216 223 194
06:22 206 212 218 225 194
06:23 209 213 218 224 193
06:24 211 212 218 223 194
06:25 208 212 218 223 194
06:26 209 212 218 223 193
06:27 209 212 215 223 193
06:28 209 209 215 223 193
06:29 208 212 215 225 195
06:30 206 212 215 225 193
06:31 206 210 216 225 195
06:32 208 211 216 225 194
06:33 208 212 216 225 194
06:34 208 212 215 225 194
06:35 209 212 217 225 194
06:36 209 211 215 225 196
06:37 207 211 216 225 196
06:38 208 214 216 225 196
06:39 208 211 216 225 196
06:40 207 212 214 225 196
06:41 207 213 214 225 196
06:42 207 213 215 225 196
06:43 209 211 216 225 195
06:44 207 212 216 225 194
06:45 209 212 213 225 193
06:46 208 211 214 222 192
06:47 211 212 214 223 195
06:48 211 212 214 223 193
06:49 209 212 213 225 193
06:50 207 212 215 222 193
06:51 207 212 215 223 195
06:52 209 212 215 223 195
06:53 209 213 215 223 192
06:54 207 212 215 223 193
06:55 207 212 215 223 193
06:56 209 212 213 223 193
06:57 209 212 215 223 193
06:58 207 211 215 222 193
06:59 209 212 215 220 193
07:00 209 212 215 222 194
07:01 206 212 216 225 195
07:02 209 212 216 225 193
07:03 207 210 214 223 193
07:04 206 212 215 222 193
07:05 208 212 216 225 193
07:06 206 212 214 225 193
07:07 208 212 214 222 193
07:08 206 212 214 225 193
07:09 207 212 214 225 194
07:10 207 212 214 225 193
07:11 206 212 214 224 193
07:12 207 212 214 224 193
07:13 206 211 212 224 193
07:14 205 212 214 224 194
07:15 207 212 214 224 193
07:16 205 212 214 224 193
07:17 205 209 214 224 193
07:18 207 212 214 224 "194
07:19 205 212 216 225 193
07:20 204 212 213 225 193
07:21 207 212 211 227 194
07:22 206 209 213 227 193
07:23 205 209 213 226 193
07:24 205 212 213 224 196
07:25 206 212 213 224 195
07:26 205 212 213 225 195
07:27 205 212 213 224 196
07:28 205 212 211 222 195
07:29 204 212 213 225 196
07:30 207 212 213 222 196
07:31 207 212 213 222 194
07:32 206 212 211 224 194
07:33 205 211 211 224 193
07:34 205 211 211 224 193
07:35 205 211 213 224 193
07:36 204 213 213 224 193
07:37 204 211 213 224 195
07:38 204 209 213 225 193
07:39 204 211 213 224 194
07:40 206 212 215 224 194
07:41 206 212 213 224 194
07:42 206 209 215 224 194
07:43 206 212 213 224 192
07:44 206 212 215 224 192
07:45 206 209 215 224 192
07:46 203 209 213 224 192
07:47 203 212 214 224 192
07:48 206 210 212 224 192
07:49 203 212 214 224 194
07:50 204 209 213 224 194
07:51 204 209 211 224 194
07:52 204 212 212 224 194
07:53 204 211 212 224 192
07:54 204 211 214 223 192
07:55 204 211 213 223 192
07:56 205 _u9 213 224 193
07:57 202 211 211 222 191
07:58 205 211 211 222 191
07:59 203 211 211 224 191
08:00
08:01
08:02
08:03
08:04
08:05
08:06
08:07
08:08
08:09
08:10
08:11
08:12
08:13
08:14
08:15
08:16
08:17
08:18
08:19
08:20
08:21
08:22
204 211 211 222 191
203 210 211 224 193
203 211 213 224 193
203 211 214 223 190
203 211 214 224 191
205 211 211 222 190
203 211 211 224 192
203 211 214 224 192
203 211 213 222 192
203 211 213 222 192
206 211 213 222 192
202 211 213 222 192
203 211 214 221 192
203 209 214 222 192
204 211 213 222 192
202 211 213 222 193
205 212 214 222 191
202 209 213 224 191
205 212 211 222 191
205 211 214 222 191
204 211 211 222 191
203 211 211 222 192
203 211 212 222 193
08:23 203 211 211 222 190
08:24 205 212 212 222 192
08:25 204 214 212 222 192
08:26 202 211 214 222 192
08:27 205 211 214 222 192
08:28 204 212 214 222 190
08:29 204 212 214 222 192
08:30 204 209 212 222 192
08:31 205 211 212 222 192
08:32 205 211 212 220 192
08:33 204 211 212 220 192
08:34 202 211 214 220 192
08:35 204 210 214 222 193
08:36 207 211 214 222 192
08:37 204 211 214 220 192
08:38 206 211 214 220 192
08:39 204 211 214 220 192
08:40 206 211 211 222 192
08:41 206 211 211 222 190
08:42 206 208 211 222 190
08:43 206 211 211 220 190
08:44 205 211 214 220 190
08:45 207 211 211 220 190
08:46 207 211 213 222 190
08:47 208 211 213 222 190
08:48 208 211 211 225 192
08:49 207 211 211 222 192
08:50 209 211 211 222 192
08:51 208 211 211 223 191
08:52 208 211 211 220 191
08:53 210 211 211 220 191
08:54 207 208 211 220 190
08:55 208 211 211 220 191
08:56 209 209 211 222 191
08:57 210 211 211 220 189
08:58 212 211 211 220 192
08:59 212 210 209 220 189
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TABLE 2. CONTINUED
NOVEMBER 2
TIME STATIONS
(GMT)
HH:HM 2 3 4 5 6
09:00 210 211 214 220 191
09:01 211 211 212 222 191
09:02 214 211 212 222 189
09:03 211 211 212 220 189
09:04 214 210 212 220 189
09:05 214 211 214 220 189
09:06 212 211 211 220 189
09:07 214 211 214 220 189
09:08 214 210 212 223 190
09:09 214 211 214 223 190
09:10 213 211 214 220 189
09:11 214 209 213 220 191
09:12 214 211 214 220 189
09:13 216 210 214 220 189
09:14 213 208 214 220 189
09:15 213 211 213 220 191
09:16 214 211 213 220 189
09:17 215 211 215 222 189
09:18 213 211 215 222 188
09:19 214 211 215 220 188
09:20 215 211 215 222 188
09:21 215 211 215 220 189
09:22 215 211 215 219 189
09:23 215 211 212 220 189
09:24 213 208 212 222 189
09:25 217 211 212 220 189
09:26 214 208 213 220 189
09:27 217 211 213 222 189
09:28 216 208 215 221 189
09:29 216 211 213 219 189
09:30 216 211 213 219 189
09:31 218 208 213 219 189
09:32 215 209 213 219 189
09:33 215 211 215 222 189
09:34 216 211 213 221 189
09:35 215 211 213 219 189
09:36 217 211 213 219 189
09:37 217 211 213 219 191
09:38 217 210 212 219 191
09:39 218 210 212 219 189
09:40 216 210 212 219 189
09:41 216 208 212 219 189
09:42 218 208 210 221 188
09:43 218 210 210 218 188
09:44 217 210 213 219 189
09:45 219 210 213 219 188
09:46 219 208 211 218 188
09:47
09:48
09:49
09:50
09:51
09:52
09:53
09:54
09:55
09:56
09:57
09:58
09:59
221 211 211 219 189
220 211 211 219 189
220 208 211 219 189
220 208 211 219 189
220 208 213 219 189
221 208 213 220 189
221 208 213 221 189
221 208 211 220 189
220 208 211 223 189
222 209 211 223 189
223 208 213 223 189
222 210 213 223 189
219 209 213 223 189
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
10:00 222 210 213 223 189
10:01 220 211 213 223 191
10:02 223 208 211 223 189
10:03 223 208 213 223 189
10:04 222 208 211 221 189
10:05 225 210 211 221 189
10:06 225 208 211 224 189
10:07 223 208 213 224 189
10:08 223 208 211 223 188
10:09 223 208 213 223 188
10:10 225 208 213 223 188
10:11 227 208 211 223 188
10:12 225 208 211 223 189
10:13 226 208 213 223 189
10:14 226 208 213 223 187
I0:15 226 208 212 223 187
10:16 227 208 212 223 187
10:17 226 208 212 221 189
10:18 227 208 213 223 186
10:19 228 205 210 223 187
10:20 230 208 210 221 187
10:21 229 208 210 221 187
10:22 227 208 212 221 189
10:23 230 208 210 221 189
10:24 230 205 212 221 187
10:25 230 207 210 223 185
10:26 230 207 212 221 185
10:27 230 205 210 221 186
10:28 230 206 213 221 186
10:29 232 208 210 221 185
10:30 229 205 212 221 185
10:31 230 208 213 221 187
10:32 232 208 213 223 187
10:33 230 206 211 221 187
10:34 230 205 211 223 187
10:35 230 205 211 223 187
I0:36 *** 205 211 223 187
lO:37 230 206 209 222 186
10:38 232 205 211 223 186
10:39 233 205 211 221 186
10:40 232 208 211 220 186
10:41 232 207 211 218 186
10:42 230 207 210 221 185
10:43 232 205 213 220 186
10:44 231 206 213 221 184
10:45 231 205 213 219 186
10:46 231 207 210 221 189
10:47 234 205 213 220 188
10:48 234 205 213 220 188
10:49 234 207 210 220 188
10:50 234 202 211 220 188
10:51 234 205 215 220 188
10:52 235 205 212 220 186
10:53 235 205 212 221 186
10:54 235 205 215 219 186
10:55 234 205 215 218 186
10:56 235 205 215 220 186
10:57 235 205 212 218 186
10:58 235 205 212 220 188
10:59 236 207 212 217 188
TIME STAT IONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
11:00 235 208 210 217 187
11:01 237 205 210 220 185
11:02 234 204 210 220 185
11:03 237 207 212 218 185
11:04 237 207 212 220 186
11:05 237 207 212 220 184
11:06 237 205 212 220 186
11:07 237 205 212 222 183
11:08 237 205 211 220 183
11:09 237 205 209 218 185
11:10 238 206 211 221 183
11:11 237 205 211 220 186
11:12 240 206 211 221 186
11:13 240 205 214 221 185
11:14 240 205 214 222 186
11:15 238 205 214 219 186
11:16 240 205 214 221 186
11:17 237 205 214 218 184
11:18 242 205 212 218 183
11:19 239 205 212 218 186
11:20 242 205 212 218 186
11:21 241 205 212 218 185
11:22 240 205 212 218 185
11:23 240 205 214 218 186
11:24 240 205 211 218 185
11:25 242 207 213 218 185
11:26 242 205 211 219 186
11:27 241 205 213 219 185
11:28 241 205 213 219 185
11:29 241 205 213 218 186
11:30 240 205 213 218 185
11:31 241 205 *** 219 185
11:32 244 205 213 219 185
11:33 241 205 214 219 186
11:34 244 205 214 219 186
11:35 244 205 212 219 185
11:36 244 205 214 219 188
11:37 244 205 214 219 188
11:38 244 205 214 219 188
11:39 244 205 214 219 188
11:40 242 205 212 218 186
11:41 244 205 212 219 185
11:42 244 207 214 219 185
11:43 245 207 214 220 188
11:44 245 204 214 220 188
11:45 245 204 214 221 188
11:46 245 205 214 221 188
11:47 245 207 214 219 188
11:48 242 205 214 221 188
11:49 245 205 214 220 188
11:50 243 205 214 219 188
11:51 245 205 214 220 188
11:52 245 205 214 221 188
11:53 245 205 214 220 188
11:54 245 208 212 221 188
11:55 247 205 212 223 188
11:56 247 205 212 223 188
11:57 247 205 214 222 186
11:58 247 207 212 220 186
11:59 247 204 212 219 188
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TABLE 2. CONTINUED
NOVEMBER 2
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
12:00 245 203 212 221 189
12:01 243 204 210 223 186
12:02 245 204 210 221 186
12:03 246 207 212 221 184
12:04 246 207 212 221 184
12:05 246 204 212 221 186
12:06 248 206 214 221 186
12:07 245 207 214 220 186
12:08 245 207 212 220 186
12:09 247 207 212 222 186
12:10 247 204 214 222 186
12:11 247 206 212 220 185
12:12 248 207 214 219 185
12:13 246 204 214 221 185
12:14 248 204 214 219 186
12:15 246 207 212 222 184
12:16 248 203 212 222 184
12:17 246 204 212 221 185
12:18 246 204 212 221 184
12:19 249 206 212 221 184
12:20 248 204 212 221 184
12:21 248 206 212 221 184
12:22 248 206 212 221 184
12:23 248 207 212 221 184
12:24 248 204 212 221 183
12:25 248 207 214 221 184
12:26 247 204 212 222 183
12:27 248 206 215 222 183
12:28 248 206 212 222 186
12:29 248 207 212 222 183
12:30 248 207 212 222 183
12:31 250 207 212 220 183
12:32 247 207 212 222 184
12:33 248 207 212 220 183
12:34 250 207 213 221 183
12:35 250 207 215 221 184
12:36 248 207 215 221 184
12:37 251 207 215 221 183
12:38 248 207 215 221 183
12:39 248 206 212 219 186
12:40 250 204 213 221 186
12:41 250 207 212 221 185
12:42 251 207 214 221 185
12:43 251 207 212 219 185
12:44 249 207 210 220 185
12:45 251 204 212 219 184
12:46 251 207 212 219 186
12:47 251 207 212 220 184
12:48 251 206 212 220 187
12:49 250 207 214 219 187
12:50 250 207 212 220 186
12:51 250 206 212 220 186
12:52 250 206 212 220 186
12:53 252 206 212 220 184
12:54 252 207 210 220 184
12:55 252 207 210 220 184
12:56 252 207 212 221 184
12:57 252 206 215 220 184
12:58 252 206 212 221 184
12:59 252 206 212 223 183
13:00 253 206 214 223 185
13:01 253 209 212 223 185
13:02 251 209 213 223 185
13:03 253 206 213 221 185
13:04 253 209 212 221 186
13:05 253 206 212 221 186
13:06 254 208 215 221 186
13:07 252 208 212 224 185
13:08 254 208 215 224 186
13:09 255 206 212 224 185
13:10 254 208 212 224 185
13:11 254 208 212 224 185
13:12 256 208 215 224 185
13:13 255 208 215 224 185
13:14 255 208 213 222 185
13:15 253 208 213 224 185
13:16 253 211 213 222 185
13:17 255 208 212 222 185
13:18 254 208 212 224 187
13:19 255 211 215 222 187
13:20 255 208 215 225 187
13:21 254 208 215 224 187
13:22 256 208 215 225 187
13:23 253 208 215 227 187
13:24 255 208 215 224 187
13:25 256 211 215 225 187
13:26 254 208 215 225 190
13:27 256 208 215 227 190
13:28 256 208 217 227 190
13:29 256 210 217 227 190
13:30 258 210 217 227 190
13:31 257 208 217 227 190
13:32 257 210 215 224 190
13:33 257 210 215 225 190
13:34 258 208 215 225 188
13:35 259 210 217 227 190
13:36 259 210 217 224 190
13:37 259 210 217 226 191
13:38 259 210 217 226 190
13:39 258 210 217 227 190
13:40 259 210 217 226 191
13:41 261 213 217 226 191
13:42 261 210 219 226 191
13:43 261 212 218 226 191
13:44 260 212 218 228 191
13:45 261 212 216 228 192
13:46 260 213 216 228 190
13:47 263 212 216 228 191
13:48 263 212 216 229 190
13:49 263 212 216 229 191
13:50 263 212 218 229 191
13:51 265 212 219 229 190
13:52 266 212 221 229 192
13:53 266 212 220 226 193
13:54 266 212 222 228 193
13:55 266 212 220 229 192
13:56 266 213 219 227 192
13:57 266 212 218 229 192
13:58 266 212 218 228 194
13:59 266 212 221 228 193
14:00 266 212 219 227 193
14:01 269 212 219 228 193
14:02 266 212 218 227 193
14:03 266 211 218 229 194
14:04 266 214 219 229 194
14:05 269 212 219 231 194
14:06 268 213 218 229 194
14:07 269 213 219 230 194
14:08 267 213 220 230 193
14:09 269 215 220 230 193
14:10 266 216 221 229 194
14:11 269 216 219 230 194
14:12 271 214 221 230 194
14:13 272 215 220 230 194
14:14 271 217 220 232 194
14:15 271 216 221 233 194
14:16 271 213 220 231 193
14:17 274 215 221 233 195
14:18 272 216 223 233 194
14:19 272 214 219 233 194
14:20 274 216 220 232 195
14:21 273 217 222 233 195
14:22 276 215 222 232 195
14:23 274 216 221 231 195
14:24 272 217 221 231 197
14:25 272 215 223 230 195
14:26 272 217 221 231 195
14:27 274 218 221 233 196
14:28 272 217 220 233 194
14:29 271 217 *** 234 195
14:30 272 215 223 233 195
14:31 272 217 223 233 197
14:32 269 219 223 234 195
14:33 266 218 223 234 196
14:34 265 217 224 235 198
14:35 265 218 222 234 197
14:36 262 218 223 234 198
14:37 258 218 222 235 197
14:38 255 219 222 234 197
14:39 256 218 222 236 197
14:40 251 219 224 235 197
14:41 249 220 223 235 200
14:42 248 219 223 234 200
14:43 248 220 222 236 201
14:44 246 220 224 236 198
14:45 246 222 223 236 198
14:46 244 222 223 237 199
14:47 241 221 224 234 201
14:48 239 223 223 234 201
14:49 239 222 225 235 200
14:50 236 220 224 234 202
14:51 236 221 224 236 203
14:52 233 221 223 233 203
14:53 232 223 223 237 203
14:54 231 220 223 235 204
14:55 229 221 223 236 204
14:56 228 221 223 235 205
14:57 225 219 223 235 204
14:58 222 221 225 235 204
14:59 219 221 226 236 204
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TABLE 2. CONTINUED
NOVEMBER 2
g
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
15:00 220 222 226 236 204
15:01 219 221 225 237 204
15:02 219 221 225 238 205
15:03 219 221 225 236 206
15:04 216 219 224 236 203
15:05 218 223 225 236 203
15:06 218 223 225 238 204
15:07 219 221 224 238 203
15:08 220 222 224 236 204
15:09 219 222 226 238 204
15:10 219 222 224 236 204
15:11 217 222 225 235 204
15:12 217 221 225 235 204
15:13 218 222 223 235 204
15:14 219 224 225 236 205
15:15 217 223 224 235 205
15:16 218 223 227 237 203
15:17 219 224 225 236 204
15:18 218 223 224 237 205
15:19 218 223 223 237 206
15:20 218 224 225 239 205
15:21 218 225 227 236 206
15:22 218 223 227 236 207
15:23 217 222 227 236 206
15:24 218 222 227 238 207
15:25 219 222 226 237 206
15:26 218 223 226 238 205
15:27 217 224 226 236 204
15:28 216 224 227 238 205
15:29 218 226 228 239 207
15:30 218 223 227 238 206
15:31 219 222 227 239 206
15:32 220 224 227 240 205
15:33 219 225 229 239 207
15:34 218 224 227 238 208
15:35 219 223 225 238 206
15:36 219 222 227 238 208
15:37 221 224 228 239 208
15:38 218 225 230 239 206
15:39 220 225 229 239 207
15:40 218 225 228 239 207
15:41 220 224 227 238 208
15:42 220 224 227 241 206
15:43 219 223 229 239 208
15:44 221 223 228 239 208
15:45 220 225 228 238 209
15:46 220 224 229 239 209
15:47 218 226 230 240 208
15:48 221 224 230 243 208
15:49 221 226 229 242 210
15:50 219 225 227 241 210
15:51 221 224 230 240 210
15:52 220 222 229 242 210
15:53 219 226 229 239 210
15:54 222 226 230 242 208
15:55 222 225 229 241 212
15:56 222 223 228 241 212
15:57 221 223 229 242 213
15:58 222 225 229 241 214
15:59 222 226 231 243 215
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
16:00 220 225 230 241 214
16:01 224 225 232 242 214
16:02 222 224 230 243 213
16:03 223 226 231 243 213
16:04 221 225 229 244 213
16:05 222 226 230 241 212
16:06 221 227 229 241 212
16:07 225 225 229 240 213
16:08 224 227 232 241 212
16:09 224 225 230 240 211
16:10 224 225 231 240 214
16:11 222 226 233 240 212
16:12 223 229 232 239 211
16:13 224 227 235 239 213
16:14 222 228 234 240 212
16:15 222 229 233 241 213
16:16 225 228 232 242 214
16:17 224 227 232 240 213
16:18 222 230 232 242 214
16:19 224 229 231 243 215
16:20 223 230 231 241 213
16:21 225 229 233 242 216
16:22 225 226 232 242 213
16:23 224 229 233 241 216
16:24 225 228 231 242 217
16:25 225 227 232 243 217
16:26 226 231 235 243 217
16:27 225 229 235 243 218
16:28 225 227 233 242 218
16:29 225 227 233 243 219
16:30 223 228 232 243 220
16:31 227 227 233 242 219
16:32 224 227 232 239 218
16:33 224 229 232 240 218
16:34 223 231 232 241 218
16:35 225 229 233 240 218
16:36 227 230 235 241 219
16:37 226 230 232 241 218
16:38 227 232 234 240 219
16:39 226 230 234 242 219
16:40 225 232 235 240 219
16:41 224 230 234 242 220
16:42 225 231 235 240 220
16:43 225 229 236 242 221
16:44 228 228 236 243 221
16:45 226 230 234 241 223
16:46 229 228 234 243 225
16:47 225 230 235 241 225
16:48 225 231 235 241 223
16:49 227 230 234 242 221
16:50 226 230 235 241 226
16:51 225 229 233 241 225
16:52 226 232 234 240 226
16:53 226 231 233 240 223
16:54 228 229 235 240 225
16:55 227 229 232 240 225
16:56 228 229 234 242 225
16:57 228 25G 234 241 224
16:58 228 230 236 241 225
16:59 226 230 236 243 225
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
17:00 228 231 237 244 226
17:01 230 232 234 242 226
17:02 229 232 233 243 226
17:03 228 232 232 242 226
17:04 229 232 233 243 227
17:05 227 230 233 244 228
17:06 228 233 234 245 227
17:07 230 232 235 244 227
17:08 228 234 236 244 225
17:09 229 234 235 244 227
17:10 230 232 236 244 226
17:11 232 234 233 243 227
17:12 231 232 234 242 227
17:13 231 232 235 240 229
17:14 231 234 235 243 229
17:15 229 234 235 243 230
17:16 230 233 235 242 229
17:17 231 234 236 242 229
17:18 231 232 234 243 230
17:19 229 231 235 240 231
17:20 231 232 232 240 229
17:21 231 233 234 240 230
17:22 228 232 234 240 229
17:23 230 234 235 240 229
17:24 231 234 234 240 227
17:25 230 236 233 241 229
17:26 229 235 233 242 228
17:27 229 234 230 242 227
17:28 227 233 234 242 229
17:29 229 233 232 243 226
17:30 229 232 233 244 226
17:31 231 236 234 244 227
17:32 230 235 234 244 228
17:33 231 234 234 244 227
17:34 230 234 233 244 230
17:35 231 236 232 241 229
17:36 231 235 233 241 229
17:37 233 235 231 243 228
17:38 232 235 233 243 230
17:39 230 234 230 245 231
17:40 232 234 231 244 231
17:41 231 233 231 242 229
17:42 232 234 231 242 231
17:43 231 235 232 244 232
17:44 230 235 230 243 232
17:45 231 233 229 244 231
17:46 231 234 229 244 230
17:47 232 235 231 243 230
17:48 233 235 232 242 233
17:49 233 235 231 241 231
17:50 234 235 234 242 228
17:51 231 234 232 242 228
17:52 232 233 232 243 231
17:53 231 234 231 243 230
17:54 231 233 230 243 230
17:55 233 234 230 243 230
17:56 233 235 230 242 230
17:57 233 233 231 242 230
17:58 232 234 231 242 231
17:59 233 232 229 241 229
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TABLE2. CONTINUED
NOVEMBER2
TIME STATIONS(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
18:00 231 234 229 243 231
18:01 232 234 231 243 234
18:02 231 234 231 244 232
18:03 232 233 229 244 230
18:04 233 233 228 244 233
18:05 233 235 231 243 233
18:06 234 238 230 247 234
18:07 231 236 231 247 235
18:08 233 237 231 247 232
18:09 233 236 231 246 233
18:10 234 237 232 246 233
18:11 232 239 230 246 232
18:12 233 238 232 245 230
18:13 233 239 230 244 231
18:14 234 238 232 243 232
18:15 233 239 231 244 232
18:16 234 238 231 243 233
18:17 234 238 232 243 233
18:18 233 239 230 243 234
18:19 233 238 229 244 233
18:20 233 240 229 246 232
18:21 231 238 231 246 233
18:22 234 239 232 245 234
18:23 232 238 231 244 233
18:24 232 239 230 245 233
18:25 234 238 230 246 232
18:26 234 236 230 245 232
18:27 235 240 232 246 234
18:28 233 236 230 247 234
18:29 236 237 230 246 236
18:30 235 237 230 246 235
18:31 233 237 231 245 236
18:32 233 237 230 247 237
18:33 234 240 231 246 237
18:34 235 238 230 246 235
18:35 235 238 231 248 236
18:36 234 239 230 248 234
18:37 236 238 231 248 234
18:38 234 238 233 247 238
18:39 235 238 232 246 238
18:40 234 240 232 246 236
18:41 233 241 230 247 237
18:42 235 241 230 247 236
18:43 235 239 231 245 235
18:44 236 241 231 247 234
18:45 234 240 230 247 235
18:46 234 242 231 246 237
18:47 235 242 231 248 237
18:48 233 243 233 246 238
18:49 235 241 233 245 238
18:50 235 241 231 246 237
18:51 235 243 232 246 239
18:52 236 246 232 247 237
18:53 236 245 230 245 236
18:54 235 245 230 245 237
18:55 235 247 233 244 238
18:56 236 245 231 243 236
18:57 237 249 233 246 240
18:58 235 250 231 247 239
18:59 236 253 232 246 239
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
19:00 234 257 233 244 237
19:01 236 254 232 246 237
19:02 237 255 233 245 238
19:03 234 256 234 246 236
19:04 237 256 234 245 237
19:05 238 259 235 245 240
19:06 237 260 235 247 241
19:07 239 260 234 246 239
19:08 240 259 232 248 239
19:09 240 261 234 248 239
19:10 241 264 235 249 238
19:11 240 262 233 249 238
19:12 241 263 237 247 239
19:13 243 264 235 248 238
19:14 243 265 235 248 239
19:15 243 267 237 249 241
19:16 242 267 235 248 244
19:17 246 268 232 248 240
19:18 246 269 234 248 241
19:19 246 270 235 249 243
19:20 247 271 237 248 242
19:21 249 272 235 248 240
19:22 252 273 236 249 240
19:23 253 275 237 250 241
19:24 255 274 239 250 242
19:25 257 274 237 251 244
19:26 256 269 237 253 243
19:27 261 270 236 251 243
19:28 263 270 236 251 243
19:29 266 269 238 251 244
19:30 269 269 236 249 242
19:31 274 270 235 250 244
19:32 276 270 238 253 241
19:33 280 272 236 251 242
19:34 280 271 238 252 244
19:35 281 273 238 251 246
19:36 280 275 239 253 246
19:37 280 278 237 251 243
19:38 280 279 237 253 243
19:39 281 279 238 254 246
19:40 278 283 235 255 246
19:41 277 278 235 257 246
19:42 272 280 236 257 248
19:43 270 279 235 261 246
19:44 266 279 234 261 248
19:45 263 275 237 261 249
19:46 260 273 237 260 249
19:47 256 274 237 263 252
19:48 254 272 237 264 253
19:49 252 271 237 264 254
19:50 252 267 237 265 255
19:51 254 266 238 268 259
19:52 253 266 239 271 260
19:53 250 262 238 273 259
19:54 250 264 238 275 262
19:55 251 264 239 277 261
19:56 250 2C= 237 279 263
19:57 249 263 238 282 262
19:58 249 266 240 285 264
19:59 248 264 241 288 265
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
20:00 249 266 242 290 266
20:01 250 268 241 292 269
20:02 250 269 243 292 271
20:03 250 264 244 292 270
20:04 252 268 243 292 272
20:05 253 265 246 293 2"76
20:06 254 269 250 294 275
20:07 251 271 251 296 277
20:08 255 277 252 295 276
20:09 257 277 255 293 277
20:10 256 280 254 295 279
20:11 258 282 257 293 276
20:12 261 280 256 291 278
20:13 261 280 256 290 279
20:14 261 277 258 287 279
20:15 260 273 261 287 277
20:16 259 272 259 286 276
20:17 257 271 257 282 276
20:18 253 270 258 282 274
20:19 251 272 256 281 273
20:20 248 271 255 278 271
20:21 245 270 255 276 270
20:22 246 268 257 273 270
20:23 244 269 256 270 268
20:24 243 267 258 269 268
20:25 243 268 259 267 269
20:26 244 265 259 266 264
20:27 245 263 262 265 264
20:28 244 263 264 262 263
20:29 247 267 265 262 263
20:30 247 268 268 261 263
20:31 251 270 270 263 261
20:32 253 271 270 263 261
20:33 255 271 270 262 260
20:34 258 269 272 262 260
20:35 259 266 269 261 258
20:36 260 261 268 262 256
20:37 259 258 266 264 254
20:38 260 257 267 263 253
20:39 257 253 263 264 253
20:40 253 253 264 264 252
20:41 250 254 265 262 253
20:42 248 255 265 265 254
20:43 246 256 266 267 254
20:44 245 257 266 272 255
20:45 246 257 265 273 255
20:46 250 255 264 276 254
20:47 253 257 265 281 254
20:48 253 254 263 283 256
20:49 254 255 262 282 253
20:50 253 258 263 284 253
20:51 251 261 262 283 253
20:52 256 265 262 280 252
20:53 252 267 263 275 253
20:54 251 272 267 273 255
20:55 251 275 265 269 254
20:56 249 277 266 264 255
20:57 249 281 269 263 255
20:58 248 285 271 262 256
20:59 250 288 274 258 258
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TABLE2. CONCLUDED
NOVEMBER 2
g
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
21:00 250 287 274 257 262
21:01 249 285 275 254 265
21:02 250 286 274 254 267
21:03 250 284 273 251 267
21:04 249 284 271 252 263
21:05 249 286 265 252 261
21:06 251 288 262 250 260
21:07 254 288 263 249 255
21:08 254 285 262 252 253
21:09 256 285 261 250 247
21:10 260 285 260 252 243
21:11 263 287 262 252 246
21:12 262 285 263 253 247
21:13 264 288 261 252 248
21:14 267 286 258 252 247
21:15 271 289 259 252 247
21:16 273 288 257 253 247
21:17 277 290 256 253 245
21:18 276 290 254 255 246
21:19 276 290 251 255 247
21:20 275 290 251 253 248
21:21 274 290 251 254 249
21:22 274 289 253 254 249
21:23 273 292 256 256 251
21:24 274 292 257 257 255
21:25 271 292 260 256 257
21:26 276 289 262 256 257
21:27 275 285 259 257 258
21:28 274 283 256 258 256
21:29 272 279 254 257 257
21:30 267 279 249 258 259
21:31 257 280 249 256 257
21:32 254 280 247 256 258
21:33 249 279 247 256 259
21:34 250 278 247 257 262
21:35 249 277 247 260 265
21:36 249 275 247 261 265
21:37 248 274 247 263 265
21:38 247 270 247 269 265
21:39 249 263 247 268 263
21:40 251 263 246 272 261
21:41 251 261 248 274 260
21:42 253 262 246 274 256
21:43 254 261 247 276 251
21:44 258 265 248 274 247
21:45 257 267 246 275 243
21:46 261 269 249 273 243
21:47 261 268 249 272 242
21:48 266 270 *** 271 242
21:49 267 271 *** 270 242
21:50 269 273 *** 270 242
21:51 271 273 *** 275 244
21:52 276 276 *** 278 244
21:53 281 276 *** 281 245
21:54 285 276 *** 283 248
21:55 289 277 *** 283 250
21:56 291 278 *** 279 252
21:57 291 275 *** 274 253
21=58 293 277 *** 269 255
21:59 293 277 *** 264 253
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
22:00 293 277 *** 261 258
22:01 293 275 *** 261 262
22:02 293 273 *** 256 264
22:03 290 273 *** 257 266
22:04 288 274 *** 255 265
22:05 288 275 *** 255 ***
22:06 286 274 *** 255 261
22:07 286 275 *** 253 255
22:08 283 278 *** 252 253
22:09 286 278 *** 255 249
22:10 286 278 *** 253 246
22:11 286 275 *** 252 246
22:12 286 275 *** 252 247
22:13 286 273 *** 253 247
22:14 288 274 *** 252 247
22:15 291 270 *** 253 247
22:16 290 267 *** 255 247
22:17 290 269 *** 255 244
22:18 290 268 *** 257 242
22:19 288 267 *** 256 244
22:20 288 266 *** 256 242
22:21 288 265 *** 259 240
22:22 288 266 *** 261 240
22:23 286 262 *** 261 240
22:24 286 262 *** 263 242
22:25 286 260 *** 263 240
22:26 289 258 *** 263 240
22:27 289 256 *** 263 237
22:28 289 256 *** 263 237
22:29 291 256 *** 265 235
22:30 291 254 *** 265 235
22:31 294 252 *** 265 235
22:32 292 252 *** 263 233
22:33 292 249 *** 263 234
22:34 291 249 *** 263 234
22:35 291 251 *** 261 234
22:36 293 251 *** 263 233
22:37 290 251 *** 263 233
22:38 291 253 *** 266 233
22:39 289 251 *** 268 233
22:40 284 253 *** 270 233
22:41 283 253 *** 272 233
22:42 283 253 *** 272 233
22:43 281 255 *** 274 233
22:44 284 258 *** 277 235
22:45 281 260 *** 279 235
22:46 282 260 *** 279 235
22:47 283 263 *** 279 235
22:48 278 265 *** 279 236
22:49 276 268 *** 283 236
22:50 272 266 *** 285 235
22:51 *** 265 *** 287 239
22:52 266 265 *** 287 238
22:53 261 265 *** 287 243
22:54 257 265 *** 285 245
22:55 255 265 *** 283 247
22:56 257 265 *** 281 252
22:57 257 265 *** 281 255
22:58 *** 263 *** 278 257
22:59 *** 265 *** 280 262
TIME STATIONS
(GMT)
HH:MM 2 3 4 5 6
23:00 *** 265 *** 280 264
23:01 *** 262 *** 282 266
23:02 *** 265 *** 285 266
23:03 *** 267 *** 282 266
23:04 *** 267 *** 282 268
23:05 *** 270 *** 285 268
23:06 *** 267 *** 278 270
23:07 *** 268 *** 276 270
23:08 *** 270 *** 270 275
23:09 *** 268 *** 268 275
23:10 *** 266 *** 263 275
23:11 *** 263 *** 264 273
23:12 *** 261 *** 266 271
23:13 *** 261 *** 266 266
23:14 *** 261 *** 268 264
23:15 *** 260 *** 272 262
23:16 *** 260 *** 273 257
23:17 *** 260 *** 275 255
23:18 *** 263 *** 275 250
23:19 *** 260 *** 274 245
23:20 *** 260 *** 273 243
23:21 *** 258 *** 271 2_9
23:22 *** 258 *** 271 239
23:23 *** 256 *** 270 237
23:24 *** 253 *** 268 234
23:25 *** 253 *** 263 234
23:26 *** 251 *** 262 234
23:27 *** 251 *** 257 234
23:28 *** 249 *** 253 234
23:29 *** 249 *** 252 238
23:30 *** 248 *** 252 239
23:31 *** 249 *** 252 242
23:32 *** 246 *** 252 245
23:33 *** 247 *** 252 244
23:34 *** 245 *** 252 244
23:35 *** 247 *** 253 244
23:36 *** 246 *** 256 242
23:37 *** 246 *** 258 244
23:38 *** 243 *** 261 241
23:39 *** 246 *** 263 242
23:40 *** 246 *** 263 242
23:41 *** 243 *** 265 242
23:42 *** 243 *** 265 239
23:43 *** 246 *** 265 239
23:44 *** 246 *** 268 235
23:45 *** 248 *** 267 233
23:46 *** 248 *** 267 230
23:47 *** 250 *** 267 230
23:48 *** 250 *** 269 228
23:49 *** 250 *** 269 230
23:50 *** 250 *** 268 230
23:51 *** 247 *** 271 232
23:52 *** 250 *** 271 232
23:53 *** 252 *** 270 235
23:54 *** 255 *** 270 237
23:55 *** 258 *** 268 239
23:56 *** 260 *** 266 244
23:57 *** 257 *** 264 246
23:58 *** 257 *** 257 251
23:59 *** 257 *** 253 255
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Figure 1.-Dome heating constants for PIR instruments.
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Figure 2.-Error in radiation circuit.
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Figure 3.-Error from battery voltage differences.
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Figure 4.-Cloudy day comparison of LoRC ond CSU volues.
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Figure 5.-Cleor-sky doy comporison of LoRC ond CSU volues.
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